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9Ɋɟɱɟɧɧɽɜi ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡ ɞiɽɫɥiɜɧɨ-ɚɞ’ɽɤɬɢɜɧɢɦɢ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤiɣ ɦɨɜi
Ƀɨɡɟɮ Ⱥɧɞɟɪɲ
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦeɧi ɉɚɥɚɰɶɤɨɝɨ ɜ Ɉɥɨɦɨɭɰɿ
Ɋɟɱɟɧɧɹ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɨɞɢɧɢɰɹ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɥɟɠɢɬɶ ɜ
ɨɫɧɨɜi ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɧɹɬɬɿ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪɚ. Ɇɟɬɨɸ ɧɚɲɨʀ
ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɩɨɞɚɬɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ ɿ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɬɢɯ ɪɟɱɟɧɧɽɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤiɣ ɦɨɜi, ɹɤi
ɤɨɧɫɬɢɬɭɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɡi ɞiɽɫɥiɜɧɨ-ɚɞ’ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪiɜ.
ɉɪɟɞɢɤɚɬɨɪ – ɰɟ ɦɨɜɧɚ ɨɞɢɧɢɰɹ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬiɜ:
ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ (ɩɪɟɞɢɤɚɬɧɨɝɨ) i ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ (ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ). 
Ʌɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪɚ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬ, ɜɢɪɚɠɚɽ
ɪiɡɧi ɜiɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɦiɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɧɨʀ
ɩɨɡɚɦɨɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ – ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽ ʀɯ ɭ ɦɨɞɚɥɶɧɨ-ɱɚɫɨɜɨɦɭ
ɩɥɚɧi. Ɍɢɩɨɜɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪiɜ ɽ ɩɨɜɧɨɡɧɚɱɧi
ɞiɽɫɥɨɜɚ, ɹɤi ɦɚɸɬɶ ɨɫɨɛɨɜɿ ɮɨɪɦɢ, ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɥɹ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɭ i 
ɱɚɫɭ, ɬɨɛɬɨ ɽ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ i ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧiɦɢ. ɐɟ, ɬɚɤ ɛɢ
ɦɨɜɢɬɢ, ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪiɜ. Iɧɲɢɣ ɫɩɨɫɿɛ
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪiɜ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɿɦɟɧɟɦ (ɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜɨɦ ɚɛɨ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɦ), ɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ
– ɞɿɽɫɥɿɜɧɨɸ ɡɜ’ɹɡɤɨɸ, ɧɚɣɱɚɫɬiɲɟ ɛɭɬɢ, ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦ,
ɹɤɚ ɽ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ ɧɟɩɨɜɧɨɰiɧɧɨɸ, ɚɥɟ ɦɚɽ ɞiɽɫɥiɜɧi ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɩɨɫɨɛɭ i ɱɚɫɭ, ɧɟɨɛɯiɞɧi ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ iɦɟɧi ɜ ɦɨɞɚɥɶɧɨ-
ɱɚɫɨɜɨɦɭ ɩɥɚɧi.
ɉɪɟɞɢɤɚɬɨɪ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɦɨɞɟɥi ɦɨɜɧɨɝɨ ɜiɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ
ɩɨɡɚɦɨɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ: ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɜɨʀɣ ɩɪɟɞɢɤɚɬɧiɣ ɫɟɦɚɧɬɢɰi ɜiɧ ɡɞɚɬɧɢɣ
ɜiɞɤɪɢɜɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɞɥɹ ɭɱɚɫɧɢɤiɜ ɞɿɣ i ɫɬɚɧiɜ. Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪɚ ɜiɞɤɪɢɜɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɞɥɹ ɭɱɚɫɧɢɤiɜ ɞɿɣ i ɫɬɚɧiɜ
ɛɭɞɟɦɨ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɿɧɬɟɧɰɿɽɸ, ɚ ɫɚɦi ɭɱɚɫɧɢɤɢ – ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɧɬɚɦɢ; ɨɫɬɚɧɧɿ
ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɪiɡɧi ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɪɨɥi, a ɫɚɦɟ: ɫɭɛɫɬɚɧɰɿɣɧɿ (ɚɝɟɧɫ, ɧɨɫiɣ,
ɩɚɰɿɽɧɫ, ɪɟɰɢɩɿɽɧɬ, ɛɟɧɟɮɿɰɿɽɧɬ, iɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɬɚ ɿɧ.) i ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɿ, ɚɛɨ
ɩɪɨɩɨɡɢɬɢɜɧi, (ɿɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɧɬɢ, ɜɢɪɚɠɟɧɿ ɩiɞɪɹɞɧɢɦɢ
ɪɟɱɟɧɧɹɦɢ, ɜiɞɞiɽɫɥiɜɧɢɦɢ iɦɟɧɧɢɤɚɦɢ, iɧɮiɧiɬɢɜɚɦɢ ɬɨɳɨ).
Ⱦɥɹ ɨɩɢɫɭ ɪɟɱɟɧɧɽɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ i ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ʀɯ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ
ɜɚɠɥɢɜɨ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɬɢɩɢ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪiɜ.
ɇɚɣɱɚɫɬiɲɟ ɜɢɞiɥɹɸɬɶɫɹ ɞɜɿ ɧɚɣɡɚɝɚɥɶɧiɲi ɝɪɭɩɢ - ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪɢ ɞɿʀ i 
ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪɢ ɫɬɚɧɭ, ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɹɤɢɯ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɞiɥɹɬɢɫɹ ɦɟɧɲ ɞɪiɛɧi
ɩiɞɬɢɩɢ. ȼɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɦiɠ ɧɢɦɢ ɬɚɤɚ, ɳɨ ɩɟɪɲɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɭ ɫɜɨʀɣ
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ɫɟɦɚɧɬɢɰi ɡɦiɧɭ, ɚ ɿɧɲɿ – ɧɿ. ɉɪɟɞɢɤɚɬɨɪɢ ɞɿʀ ɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ i ɽ ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɞiɽɫɥiɜɧɢɦɢ, ɧɚɩɪ..: ɯɨɞɢɬɢ, ɱɢɬɚɬɢ, ɫɩiɜɚɬɢ ɬɚ ɿɧ., ɚ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪɢ ɫɬɚɧɭ ɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɚɧ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɜiɞɧɨɲɟɧɧɹ ɬɨɳɨ i 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɹɤ ɞiɽɫɥiɜɧɢɦɢ, ɬɚɤ i ɞiɽɫɥiɜɧɨ-iɦɟɧɧɢɦɢ, ɧɚɩɪ.: ɦɚɬɢ,
ɛɭɬɢ, ɦiɫɬɢɬɢ, ɛɭɬɢ ɜɟɫɟɥɢɦ, ɦɚɬɢ ɜiɞɜɚɝɭ, ɛɭɬɢ ɭ ɮɨɪɦi ɬɚ ɿɧ.
Ɂ ɩɨɝɥɹɞɭ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɞɜɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɬɢɩiɜ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪiɜ ɞiɽɫɥiɜɧɨ-ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜi ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪɢ ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪiɜ ɫɬɚɧɭ. ɐɶɨɦɭ ɫɩɪɢɹɽ ɫɚɦɚ ɩɪɢɪɨɞɚ
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ, ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɹɤɨɝɨ ɽ ɬɟ, ɳɨ
ɜiɧ ɫɢɝɧɚɥɿɡɭɽ ɫɬɚɬɢɱɧɭ ɨɡɧɚɤɭ. ɉɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɨɜɢ
ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɫɬɚɬɢɱɧi, ɩɨɫɬiɣɧi ɨɡɧɚɤɢ (ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ) ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɧɚ ɜiɞɦiɧɭ
ɜɿɞ ɞiɽɫɥiɜ ɹɤ ɧɚɡɜ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬiɜ.
ɉɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ, ɹɤi ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞi ɞiɽɫɥiɜɧɨ-ɚɞ’ɽɤɬɢɜɧɢɯ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪiɜ, ɛɭɞɟɦɨ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɦɢ.
ɍɠɢɜɚɸɱɢɫɶ ɭ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɪɢɫɭɞɤɚ (ɩɨɡɧɚɱɢɦɨ ɣɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥɨɦ Vf), 
ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪɢ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɜɨʀɯ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɮɭɧɤɰiɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɡɢɰiɣ  (ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɧɬiɜ) ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɩɟɜɧɢɯ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ
ɩɨɡɢɰiɣ (ɩɨɡɧɚɱɢɦɨ ʀɯ ɫɢɦɜɨɥɨɦ Ʉ) ɬɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ʀɯ ɩɟɜɧɢɦɢ
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ. Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪiɜ ɜiɞɤɪɢɜɚɬɢ
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧi ɩɨɡɢɰiʀ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ, ɚ ɫɚɦi
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧi ɩɨɡɢɰɿʀ – ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɚɛɨ ɱɥɟɧɚɦɢ ɪɟɱɟɧɧɹ.
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪɚ ɜɚɥɟɧɬɧɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧi ɩɨɡɢɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɚɛɨ ɩɨɬɟɧɰiɣɧɢɦɢ.
Ɂɚ ɤiɥɶɤiɫɬɸ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɩɨɡɢɰiɣ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪɢ ɦɨɠɭɬɶ
ɛɭɬɢ:
- ɨɞɧɨɜɚɥɟɧɬɧɢɦɢ, ɡ ɨɞɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɨɦ ɥɿɜɢɦ ɚɛɨ ɨɞɧɢɦ
ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɨɦ ɩɪɚɜɢɦ: Ʉ – Vf  ɚɛɨ Vf – Ʉ: ɲɭɦiɬɢ, ɞɪɿɦɚɬɢ, ɫɜiɬɚɬɢ,
ɛɭɬɢ ɯɨɥɨɞɧɨ, ɛɭɬɢ ɤɪɚɫɢɜɢɣ ɬɚ ɿɧ., ɧɚɩɪ.: Ʌɿɫ ɲɭɦɢɬɶ.- Ⱦɿɞɭɫɶ ɞɪɿɦɚɽ.-
ȼ Ɉɥɨɦɨɭɰi ɫɜiɬɚɽ.- ɇɚɞɜɨɪi ɯɨɥɨɞɧɨ.- Ⱦiɜɱɢɧɚ ɤɪɚɫɢɜɚ.
Ɉɤɪɟɦɨɝɨ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪɢ ɫɜiɬɚɬɢ, ɛɭɬɢ
ɯɨɥɨɞɧɨ ɬɚ ɿɧ. ɉɨɝɨɞɠɭɽɦɨɫɹ ɡ ɞɭɦɤɨɸ ɬɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɹɤi ɜɜɚɠɚɸɬɶ,
ɳɨ ɜ iɧɬɟɧɰiɣɧiɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪi ɰɢɯ ɬɚ ʀɦ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪiɜ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɨɡɢɰiɹ ɞɥɹ ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɧɬɚ 'ɦiɫɰɟ', ɹɤɢɣ
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɚɛɨ ɧɟɜɢɪɚɠɟɧɢɣ, ɩɨɪ.:  ȼ Ɉɥɨɦɨɭɰi ɫɜiɬɚɽ /  
ɋɜiɬɚɽ.-  ɇɚɞɜɨɪi ɯɨɥɨɞɧɨ / ɏɨɥɨɞɧɨ ɩɨɪ.: [Grepl, Karlík 1998: 48].  ɐɟ
ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ”ɧɭɥɶɦiɫɧɢɯ” (ɬɟɪɦiɧ I.Ɋ. ȼɢɯɨɜɚɧɰɹ [1993: 122]) 
ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪiɜ ɧɟɦɚɽ. Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɜ ɡɚɯiɞɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɦɨɜɚɯ ɭ ɪɟɱɟɧɧɹɯ
ɰɶɨɝɨ ɬɢɩɭ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɚɥɟɧɬɧɚ ɩɨɡɢɰiɹ ɞɥɹ
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩiɞɦɟɬɚ, ɩɨɪ.: Il fait froid.- Es dunkelt.- It was raining; 
- ɞɜɨɜɚɥɟɧɬɧɢɦɢ, ɡ ɨɞɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɨɦ ɥɿɜɢɦ i ɨɞɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɨɦ
ɩɪɚɜɢɦ ɚɛɨ ɡ ɞɜɨɦɚ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɩɪɚɜɢɦɢ: Ʉ – Vf – Ʉ ɚɛɨ Vf – Ʉ– Ʉ:
ɦiɫɬɢɬɢ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɹ, ɥɸɛɢɬɢ, ɡɧɚɬɢ, ɛɭɬɢ ɫɯɨɠɢɣ, ɛɭɬɢ ɪɨɡɭɦɧiɲɢɣ,
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ɩɪɢɫɧɢɬɢɫɹ, ɫɩɨɞɨɛɚɬɢɫɹ ɬɚ ɿɧ., ɧɚɩɪ.: Ʌiɜɟɪɩɭɥɶ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ Ⱥɧɝɥɿʀ.-
Ɇiɲɚ ɥɸɛɢɬɶ Ɇɚɲɭ.- ɋɢɧ ɫɯɨɠɢɣ ɧɚ ɛɚɬɶɤɚ.- Ȼɨɪɢɫ ɪɨɡɭɦɧiɲɢɣ ɡɚ
ɛɪɚɬɚ.- Ɇɢɤɨɥɚ ɫɩɨɞɨɛɚɜɫɹ əɧɿ;
- ɬɪɢɜɚɥɟɧɬɧɢɦɢ, ɡ ɨɞɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɨɦ ɥɿɜɢɦ i ɞɜɨɦɚ ɩɪɚɜɢɦɢ: Ʉ – Vf 
– Ʉ – Ʉ: ɩɨɞɚɬɢ, ɩɨɡɢɱɢɬɢ, ɩɨɜiɞɨɦɢɬɢ, ɨɛɞɚɪɭɜɚɬɢ ɬɚ ɿɧ., ɧɚɩɪ.: 
ɋɬɭɞɟɧɬ ɩɨɞɚɜ ɬɨɜɚɪɢɲɟɜɿ ɤɧɢɠɤɭ.- Ƚɿɫɬɶ ɨɛɞɚɪɭɜɚɜ ɞɿɬɟɣ
ɩɨɞɚɪɭɧɤɚɦɢ;
- ɱɨɬɢɪɢɜɚɥɟɧɬɧɢɦɢ, ɡ ɨɞɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɨɦ ɥɿɜɢɦ i ɬɪɶɨɦɚ ɩɪɚɜɢɦɢ: Ʉ
– Vf – Ʉ – Ʉ – Ʉ: ɩɨɦiɧɹɬɢ, ɩɪɨɦiɧɹɬɢ, ɭɩɥɟɫɬɢ ɬɚ ɿɧ.: Ɇɚɬɢ ɜɩɥɟɥɚ ɞɨɱɰɿ
ɭ ɤɨɫɭ ɤɜiɬɤɭ;
 -  ɩ’ɹɬɢɜɚɥɟɧɬɧɢɦɢ, ɡ ɨɞɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɨɦ ɥɿɜɢɦ i ɱɨɬɢɪɦɚ ɩɪɚɜɢɦɢ: Ʉ
– Vf – Ʉ – Ʉ – Ʉ – Ʉ: ɧɟɫɬɢ, ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ, ɩɟɪɟɜɟɡɬɢ ɬɚ ɿɧ.: ɋɢɧ ɩɟɪɟɧiɫ
ɜɚɡɨɧɢ ɡ ɤɿɦɧɚɬɢ ɧɚ ɬɟɪɚɫɭ ɪɭɤɚɦɢ;
- ɲɟɫɬɢɜɚɥɟɧɬɧɢɦɢ, ɡ ɨɞɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɨɦ ɥɿɜɢɦ i ɩ’ɹɬɶɨɦɚ ɩɪɚɜɢɦɢ: Ʉ
– Vf – Ʉ – Ʉ – Ʉ – Ʉ – Ʉ: ɜɟɡɬɢ, ɩɪɢɜɟɡɬɢ ɬɚ ɿɧ.: ɉɟɬɪɨ ɩɪɢɜɿɡ ɞɪɨɜɚ
ɦɚɬɟɪi ɡ ɥiɫɭ ɧɚ ɞɚɱɭ ɬɪɚɤɬɨɪɨɦ.
Ɉɫɬɚɧɧɿ ɞɜɚ ɬɢɩɢ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪiɜ ɭɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤiɣ ɦɨɜi
ɡɪiɞɤɚ. Ɂ ɩɟɪɟɥiɤɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɢɩiɜ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪiɜ ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɞiɽɫɥiɜɧɨ-
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜi ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪɢ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɤɨɧɫɬɢɬɭɜɚɧɧi ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ
ɨɞɧɨ- i ɞɜɨɜɚɥɟɧɬɧɢɯ ɪɟɱɟɧɧɽɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ.
ȼɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧi ɜɚɥɟɧɬɧɿ ɬɢɩɢ ɦɚɸɬɶ ɞɭɠɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.
əɤɳɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜɚɥɟɧɬɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬiɜ – 
ɜɿɞɦɿɧɨɤ, ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɜɨ-ɜiɞɦiɧɤɨɜɭ ɮɨɪɦɭ, ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ ɬɨɳɨ, ɬɨ ʀɯ
ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɱɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɬɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɚɥɟɧɬɧɢɣ ɬɢɩ Ʉ –  Vf – Ʉ
ɦɨɠɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɹɤ Ʉn - Vf – Ʉa, Ʉn - Vf – Ʉd, Ʉn - Vf – Ʉ ɞɨ g i ɬ. ɞ.
Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ ɪɟɱɟɧɧɽɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɜɚɠɥɢɜɨ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ,
ɹɤi ɦɨɜɧi ɜɢɪɚɡɢ ɽ ɩɟɪɜɢɧɧɢɦɢ ɩɪɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɨɡɚɦɨɜɧɨʀ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ (ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɧɬiɜ) ɭ ɩɟɜɧɢɯ ɜɚɥɟɧɬɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɹɯ (Ʉ). ɐɟɣ ɤɪɢɬɟɪiɣ
ɽ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦ, ɨɫɤiɥɶɤɢ ɜiɧ ɫɢɝɧɚɥɿɡɭɽ ɧɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɦɭ
ɪiɜɧi, ɩɪɨ ɹɤɢɣ ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɧɬ ɿɞɟɬɶɫɹ – ɫɭɛɫɬɚɧɰɿɚɥɶɧɢɣ ɱɢ ɫɢɬɭɚɰiɣɧɢɣ.
ɉɟɪɜɢɧɧɢɦ ɜɢɪɚɡɨɦ ɞɥɹ ɫɭɛɫɬɚɧɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɧɬɚ ɽ ɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜ (S) 
ɭ ɩɟɜɧiɣ ɜiɞɦiɧɤɨɜiɣ (Sn, Sg, Sa  i ɬ.ɞ.) ɚɛɨ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɜɨ-ɜiɞɦiɧɤɨɜiɣ (ɭ
Sg, ɧɚ Sa i ɬ.ɞ.) ɮɨɪɦi, ɹɤɳɨ ɿɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɜɿɞɦɿɧɤɨɜɭ ɜɚɥɟɧɬɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ, i 
ɚɞɜɟɪɛɿɚɥɶɧɿ ɜɢɪɚɡɢ (Adv),  ɹɤɳɨ ɦɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɭɜɚɡi ɧɟɜɿɞɦɿɧɤɨɜɚ ɜɚɥɟɧɬɧɚ
ɩɨɡɢɰɿɹ: Sn –  Vf – Adv: ȼiɧ ɡɚɣɲɨɜ ɬɭɞɢ. Ⱦɥɹ ɫɢɬɭɚɰiɣɧɢɯ
ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɧɬiɜ ɩɟɪɜɢɧɧɢɦ ɜɢɪɚɡɨɦ ɽ ɩiɞɪɹɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɩɟɜɧɢɦ
ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɦ (konj Sent), ɜɬɨɪɢɧɧɢɦ – ɜiɞɞiɽɫɥiɜɧɢɣ ɿɦɟɧɧɢɤ (VS) ɬɚ
ɿɧɮɿɧɿɬɢɜ (Inf): Sn –  Vf – ɳɨɛ Sent: ȼiɧ ɜɢɦɚɝɚɜ, ɳɨɛ ɜɨɧɚ
ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɥɚɫɹ ɩɨɪɹɞɤɭ / ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ / ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ
ɩɨɪɹɞɤɭ. ɋɢɦɜɨɥɿɱɧɢɣ ɡɚɩɢɫ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬiɜ
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɪɟɱɟɧɧɽɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪiɜ, ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ ɪɟɱɟɧɧɹ. Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɢ
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ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɪɟɱɟɧɧɽɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɡɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɸ
ɦɨɞɟɥɥɸ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɽ ɜɚɥɟɧɬɧɢɦɢ. Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɧɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧi
ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪɚ, ɽ ɧɟɜɚɥɟɧɬɧɢɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦɢ; ɞɨ
ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɛiɥɶɲiɫɬɶ ɨɛɫɬɚɜɢɧ.
ɋɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɪɟɱɟɧɧɽɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɚɛɨ
ɩɪɨɩɨɡɢɰiɹ, ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪiɜ, ɳɨ
iɦɩɥiɤɭɸɬɶ ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɧɬɢ ɡ ɫɭɛɫɬɚɧɰɿɣɧɢɦɢ i ɫɢɬɭɚɰiɣɧɢɦɢ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦɢ ɪɨɥɹɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪɚ i ɜiɞɩɨɜiɞɧɢɯ
ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɧɬiɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ
ɋɢɧ ɫɯɨɠɢɣ ɧɚ ɛɚɬɶɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ, ɹɤ: ɧɨɫiɣ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ – 
ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ – ɨɛ’ɽɤɬ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɪɟɱɟɧɧɽɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞi
ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪɚ i ɣɨɝɨ ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɧɬiɜ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ
ɪɟɱɟɧɧɹ.
ɋɟɦɚɧɬɢɱɧɚ i ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ
ɪɟɱɟɧɶ ɤɨɪɟɥɹɬɢɜɧɨ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧi. Ɍɨɦɭ ɨɩɢɫ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ
ɪɟɱɟɧɧɽɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɚɛɨ ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨ
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɤɥɚɫɢ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪiɜ, ɡ’ɹɫɨɜɭɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ʀɯ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ i ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɦɨɞɟɥi, ɚɛɨ, ɧɚɜɩɚɤɢ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ
ɦɨɞɟɥɟɣ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɪɟɱɟɧɧɽɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ʀɯ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɦɨɞɟɥi.
ȿɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿ ɪɟɱɟɧɧɽɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡ ɞiɽɫɥiɜɧɨ-ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɢɦɢ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɤɨɧɫɬɢɬɭɸɸɬɶɫɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤiɣ ɦɨɜi ɧɚ ɛɚɡi ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪiɜ (ɩɪɟɞɢɤɚɬɿɜ) ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɜɢɞɿɥɸɜɚɧɢɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪiɜ ɫɬɚɧɭ. ɉɪɟɞɢɤɚɬɨɪɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ”ɩɨɫɬiɣɧɭ,
ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ, ɭ ɩɟɜɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦiɧɧi ɧɟɜiɞ’ɽɦɧɭ ɳɨɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɨɡɧɚɤɭ, ... 
ɹɤɚ ɩɨɫɬɚɽ ɬɚɤɨɸ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɸ, ɡ ɹɤɨɸ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶɫɹ ɬɢɩɨɜɚ ɫɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɶ,
ɣɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬiɜ” [ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ 1992: 101], 
ɜiɞɨɛɪɚɠɚɸɱɢ ɩɨɡɚɦɨɜɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɬɚɤ: ”ɯɬɨɫɶ/ɳɨɫɶ ɦɚɽ/ɧɟ ɦɚɽ ɹɤɭɫɶ
ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ“ [Grepl, Karlík 1998, s. 61]. ɇɟɜiɞ’ɽɦɧɢɦ ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɧɬɨɦ
iɧɬɟɧɰiɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪiɜ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɽ ɧɨɫiɣ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ. ɍ
ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɜɨiɧɬɟɧɰiɣɧɢɣ
ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɧɬ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɿɧɬɟɧɰɿɽɸ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ, ɳɨ iɦɩɥiɤɭɸɬɶɫɹ
ɞiɽɫɥiɜɧɨ-ɚɞ’ɽɤɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɽ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ
ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɬɶ, ɹɤɭ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɦɚɽ ɧɨɫiɣ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɚ ɣ
ɨɰɿɧɸɸɬɶ i ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɸɬɶ ɣɨɝɨ.
Ⱦiɽɫɥiɜɧɨ-ɚɞ’ɽɤɬɢɜɧi ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɯ ɭɫɿɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɝɪɭɩ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ – 
ɹɤiɫɧɢɯ, ɜɿɞɧɨɫɧɢɯ i ɩɪɢɫɜɿɣɧɢɯ, ɧɚɩɪ.: ɋɢɧ ɦɭɠɧiɣ.- Ȼɭɞɢɧɨɤ ɛɭɞɟ
ɜɢɫɨɬɧɢɣ.- Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶ ɛɭɜ ɛɚɬɶɤɿɜ ɬɚ ɿɧ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɨɧɢ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ
ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɹɤ ɫɬɚɛɿɥɶɧɭ ɚɛɨ ɧɚɛɭɬɭ ɨɡɧɚɤɭ, ɩɨɪ.: Ɇɚɪiɣɤɚ ɜɪɨɞɥɢɜɚ.- 
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Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬ ɛɟɬɨɧɧɢɣ i ɐɟɣ ɤɿɧɶ ɩɨɥɨɯɥɢɜɢɣ.- ɉɢɜɨ ɧɟɫɜiɠɟ. ɐɹ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɽ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɸ: ɭ ɪɟɱɟɧɧɹɯ ɞɪɭɝɨɝɨ
ɬɢɩɭ ɦɨɠɧɚ ɜɫɬɚɜɢɬɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɭ ɱɚɫɭ, ɚ ɩɟɪɲɨɝɨ – ɧɿ, ɩɨɪ.:  Ɇɚɪiɣɤɚ
ɜɱɨɪɚ ɛɭɥɚ ɜɟɫɟɥɚ i * Ɇɚɪiɣɤɚ ɜɱɨɪɚ ɛɭɥɚ ɜɪɨɞɥɢɜɚ [ɩɨɪ.: Grepl, Karlík 
1998, s. 66]. 
Ⱦiɽɫɥiɜɧɨ-ɚɞ’ɽɤɬɢɜɧi ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪɢ, ɳɨ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɹɤiɫɧɢɯ
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɯ, ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɪɚɠɚɬɢ, ɤɪɿɦ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɳɟ ɣ ɛɟɡɜiɞɧɨɫɧɭ
ɦiɪɭ ʀʀ ɜɢɹɜɭ, ɬɨɛɬɨ ɦiɪɭ ɜɢɹɜɭ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɛɟɡ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ʀʀ ɡ
ɦiɪɨɸ ɜɢɹɜɭ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɿɧɲɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. ɇɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɪiɜɧi ɰɹ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɪɢɫɚ ɞiɽɫɥiɜɧɨ-ɚɞ’ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪiɜ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ
ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯ i ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɧɚ
ɦɚɥɭ ɦiɪɭ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɫɭɮiɤɫɢ -ɭɜɚɬ-, (-ɸɜɚɬ-), -ɚɜ- (-ɹɜ-), 
ɩɨɪ.: ɦiɥɤɢɣ i ɦiɥɤɭɜɚɬɢɣ, ɦɨɤɪɢɣ i ɦɨɤɪɭɜɚɬɢɣ, ɬɟɪɩɤɢɣ i ɬɟɪɩɤɭɜɚɬɢɣ,
ɡɟɥɟɧɢɣ i ɡɟɥɟɧɭɜɚɬɢɣ, ɡɟɥɟɧɚɜɢɣ, ɤɨɪɢɱɧɟɜɢɣ i ɤɨɪɢɱɧɸɜɚɬɢɣ, ɫɢɧiɣ i
ɫɢɧɸɜɚɬɢɣ, ɫɢɧɹɜɢɣ ɬɚ ɿɧ., ɚɧɚɥɿɬɢɱɧi ɮɨɪɦɢ ɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɞɟɳɨ,
ɬɪɨɯɢ, ɧɟ ɞɭɠɟ, ɩɨɪ.: ɩɨɜiɥɶɧɢɣ i ɞɟɳɨ ɩɨɜiɥɶɧɢɣ, ɫɤɭɩɢɣ i ɬɪɨɯɢ ɫɤɭɩɢɣ,
ɡɪɭɱɧɢɣ i ɧɟ ɞɭɠɟ ɡɪɭɱɧɢɣ ɬɚ ɿɧ. ɇɚɞɦiɪɧiɫɬɶ ɜɢɹɜɭ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ
ɫɢɝɧɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɫɭɮiɤɫɚɦɢ -ɭɳ- (-ɸɳ-), -ɭɱ- (-ɸɱ-), -ɟɧɧ-, -ɟɡɧ-, -ɟɥɟɡɧ-, 
ɩɪɟɮiɤɫɚɦɢ -ɩɪɟ-, -ɩɪɚ-, -ɧɚɞ-, ɩɨɪ.: ɯɭɞɢɣ i ɯɭɞɸɱɢɣ, ɯɭɞɸɳɢɣ, ɫɢɥɶɧɢɣ i
ɫɢɥɟɧɧɢɣ, ɡɞɨɪɨɜɢɣ i ɡɞɨɪɨɜɟɧɧɢɣ, ɲɢɪɨɤɢɣ i ɲɢɪɨɱɟɧɧɢɣ, ɲɢɪɨɱɟɡɧɢɣ,
ɛɚɝɚɬɢɣ i ɩɪɟɛɚɝɚɬɢɣ, ɞɨɛɪɢɣ i ɩɪɟɞɨɛɪɢɣ, ɩɨɝɚɧɢɣ i ɩɪɟɩɨɝɚɧɢɣ,
ɞɨɪɨɝɢɣ i ɩɪɟɞɨɪɨɝɢɣ, ɞɚɜɧiɣ i ɩɪɟɞɚɜɧiɣ, ɫɬɚɪɢɣ i ɩɪɟɫɬɚɪɢɣ, ɞɚɥɟɤɢɣ i
ɧɚɞɞɚɥɟɤɢɣ, ɫɢɥɶɧɢɣ  i ɧɚɞɫɢɥɶɧɢɣ ɬɚ ɿɧ., ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɡ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɧɚɞɬɨ, ɡɚɧɚɞɬɨ, ɞɭɠɟ, ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ,
ɛɟɡɦiɪɧɨ, ɩɨɪ.: ɞɚɥɟɤɢɣ i ɧɚɞɬɨ ɞɚɥɟɤɢɣ, ɜɟɫɟɥɢɣ i ɞɭɠɟ ɜɟɫɟɥɢɣ,
ɪɨɡɭɦɧɢɣ i ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɪɨɡɭɦɧɢɣ, ɫɤɥɚɞɧɢɣ i ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɫɤɥɚɞɧɢɣ,
ɞɨɪɨɝɢɣ i ɛɟɡɦiɪɧɨ ɞɨɪɨɝɢɣ ɬɨɳɨ.
ȼ ɨɫɧɨɜi ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɪɟɱɟɧɧɽɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɡ ɞiɽɫɥiɜɧɨ-
ɚɞ’ɽɤɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɥɟɠɚɬɶ ɩɟɜɧi ɝɪɚɦɚɬɢɱɧi
ɦɨɞɟɥi; ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɡ ɧɢɯ ɽ ɜɚɥɟɧɬɧɚ ɦɨɞɟɥɶ Sn – Vf Adj. Ȼɭɞɭɱɢ ɹɞɪɨɦ
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨʀ ɪɟɱɟɧɧɽɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪɢ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ
ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ ɭ ɰiɣ ɦɨɞɟɥi ɜɚɥɟɧɬɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɩiɞɦɟɬɚ (Sn) ɞɥɹ ɧɨɫiɹ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ. ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜiɞɤɪɢɜɚɬɢ, ɹɤɳɨ ɰɟ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɧɰɿɽɸ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ, ɬɚɤɨɠ
ɩɪɚɜɨɜɚɥɟɧɬɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɞɨɞɚɬɤɚ ɚɛɨ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ; ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɞiɽɫɥiɜɧɨ-ɚɞ’ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪiɜ, ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɹɤɢɯ ɽ
ɹɤiɫɧi ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜ ɪɨɥi ɩɪɚɜɨɜɚɥɟɧɬɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɹɤ ɛɟɡɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɜi, ɬɚɤ i ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɜɨ-ɜiɞɦiɧɤɨɜi
ɮɨɪɦɢ iɦɟɧɧɢɤɚ, ɪɟɚɥɿɡɭɸɱɢɫɶ ɭ ɜɚɥɟɧɬɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ Sn – Vf Adj – S 
cas, Sn – Vf Adj –  praep S cas, ɧɚɩɪ.: ɉɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɜɚɪɬɚ ɭɜɚɝɢ.- ɋɢɧ ɝɿɞɧɢɣ
ɫɜɨɝɨ ɛɚɬɶɤɚ.- ɏɜɨɪɨɦɭ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɫɩɨɤɿɣ.- ɐɿ ɿɞɟʀ ɜɨɪɨɠɿ ɧɚɦ.- Ȼɚɬɶɤɨ
ɡɚɣɧɹɬɢɣ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɢɦɢ ɫɩɪɚɜɚɦɢ.- ȼɨɧɚ ɭɜɚɠɧɚ ɞɨ ɩɨɞɪɭɝ.- Ⱦɿɜɱɢɧɚ ɧɚ
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ɰɟ ɧɟ ɡɞɚɬɧɚ.- ɋɬɭɞɟɧɬ ɩɟɜɧɢɣ ɭ ɫɨɛɿ.- ɐɹ ɪɢɫɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ. – 
Ⱦɨɱɤɚ ɞɭɠɟ ɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɞ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɬɚ ɿɧ.
Ɉɬɠɟ, ɪɟɱɟɧɧɽɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡ ɞiɽɫɥiɜɧɨ-ɚɞ’ɽɤɬɢɜɧɢɦɢ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɤɨɧɫɬɢɬɭɸɸɬɶɫɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤiɣ ɦɨɜi ɧɚ ɛɚɡi ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɿɜ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɿɜ ɫɬɚɧɭ.
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɬɢɜɧɢɦ ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɧɬɨɦ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞiɽɫɥiɜɧɨ-
ɚɞ’ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪiɜ ɽ ɧɨɫiɣ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɜɨiɧɬɟɧɰiɣɧɢɣ
ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɧɬ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɡɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ.
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɞiɽɫɥiɜɧɨ-ɚɞ’ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɬɶ, ɹɤɭ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɦɚɽ ɧɨɫiɣ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɣ ɨɰɿɧɸɸɬɶ i 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɸɬɶ ɣɨɝɨ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɞiɽɫɥiɜɧɨ-ɚɞ’ɽɤɬɢɜɧɿ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪɢ
ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɚɥɟɧɬɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ Sn – Vf Adj, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɚɥɟɧɬɧɭ
ɩɨɡɢɰɿɸ ɩiɞɦɟɬɚ ɞɥɹ ɧɨɫiɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ. ɍ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ
ɞiɽɫɥiɜɧɨ-ɚɞ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪɚ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤɿɫɧɢɣ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ,
ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɹɤɨɝɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɿɧɬɟɧɰɿɣɧɢɦ ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɧɬɨɦ,
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞiɽɫɥiɜɧɨ-ɚɞ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɪɚ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɡɿ
ɜɚɥɟɧɬɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ Sn – Vf Adj – S cas, Sn – Vf Adj –  praep S cas. 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
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Ɂɿɫɬɚɜɧɟ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ:
ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ
Ʉɨɱɟɪɝɚɧ Ɇɢɯɚɣɥɨ
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɍ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɩɨɱɚɬɨɤ ɡɿɫɬɚɜɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɩɪɚɰɹɦɢ Ɉ. Ɉ. ɉɨɬɟɛɧɿ (1835 – 1891). Ƀɨɝɨ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɪɨɡɜɿɞɤɢ “ȱɡ ɡɚɩɢɫɨɤ ɡ ɪɭɫɶɤɨʀ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ”, ɜ ɹɤɿɣ
ɨɩɢɫɚɧɨ ɜ ɡɿɫɬɚɜɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɯɿɞɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ ɭ ʀɯɧɿɯ
ɡɜ’ɹɡɤɚɯ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ, ɿ “ɉɪɨ ɞɟɹɤɿ ɫɢɦɜɨɥɢ ɜ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɿɣ ɧɚɪɨɞɧɿɣ
ɩɨɟɡɿʀ”, ɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɫɥɿɜ ɭ
ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜɚɯ, ɰɿɧɧɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɜɨʀɦ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɛɚɝɚɬɢɦ
ɪɿɡɧɨɦɨɜɧɢɦ ɮɚɤɬɚɠɟɦ, ɚ ɽ ɡɪɚɡɤɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ
ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɹɜɢɳ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜ ɭ ɫɭɬɨ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɦɭ ɣ
ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɚɯ.
ɉɨɦɿɬɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɜ ɡɪɨɛɢɜ
Ʌ. Ⱥ. Ȼɭɥɚɯɨɜɫɶɤɢɣ. Ɍɚɤ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɛɚɝɚɬɨ ɰɿɧɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ
ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɣɨɝɨ ɩɪɚɰɹɯ, ɹɤ “ɇɚɪɢɫɢ ɡ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ” (1955), “ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ
ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ” (1942), “ȼɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ʀʀ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ
ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ” (1948), “ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɦɨɜɢ” (1956), ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɿɞɤɚɯ ɿɡ ɚɤɰɟɧɬɨɥɨɝɿʀ.
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɩɪɢɫɜɹɬɢɜ
ɧɢɡɤɭ ɩɪɚɰɶ ɘ. Ɉ.ɀɥɭɤɬɟɧɤɨ. ȼɿɧ ɽ ɚɜɬɨɪɨɦ ɪɹɞɭ ɡɿɫɬɚɜɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ, ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ
“ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜ” [ɀɥɭɤɬɟɧɤɨ
1960]. Ȼɚɝɚɬɨ ɰɿɤɚɜɢɯ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɿɡ ɡɿɫɬɚɜɧɨɝɨ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ
ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɜ ɣɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɫɬɚɬɬɹɯ “Ʉɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ
ɹɤ ɩɪɢɣɨɦ ɦɨɜɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ” [ɀɥɭɤɬɟɧɤɨ 1979], “ɉɪɨ ɞɟɹɤɿ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɜ” [ɀɥɭɤɬɟɧɤɨ 1978], “Ʉɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɚ
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ: ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ” [1976; ɭ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ ɡ
ȼ. ɇ. Ȼɭɛɥɢɤɨɦ]. Ɂɚ ɣɨɝɨ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ ɿ ɡ ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɬɸ ɜɢɣɲɥɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿ
ɩɪɚɰɿ “ɇɚɪɢɫɢ ɡ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ” [ɇɚɪɢɫɢ 1979], 
“ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɿ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜ” [ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 1981] ɿ “ɇɿɦɟɰɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ
ɦɨɜɧɿ ɩɚɪɚɥɟɥɿ” [ɀɥɭɤɬɟɧɤɨ 1977]. ɘ. Ɉ.ɀɥɭɤɬɟɧɤɚ ɩɨ ɩɪɚɜɭ ɜɜɚɠɚɸɬɶ
ɭɱɟɧɢɦ, ɹɤɢɣ “ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨʀ
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ” [Ȼɢɯɨɜɟɰɶ, ɇɟɩɨɤɭɩɧɢɣ 2005: 280]. 
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ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɿɠɦɨɜɧɿ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ
ɦɨɜɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ: ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨɦɭ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ, ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɦɭ,
ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɣ ɮɨɧɟɬɢɱɧɨɦɭ.
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɭ ɡɿɫɬɚɜɧɨɦɭ
ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɭ. ȼɫɭɩɟɪɟɱ ɩɨɲɢɪɟɧɨɦɭ ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɸ, ɳɨ ɡɿɫɬɚɜɧɚ ɞɟɪɢɜɚɬɨɥɨɝɿɹ ɛɟɪɟ ɫɜɿɣ ɩɨɱɚɬɨɤ ɡ 1984 ɪ.,
ɤɨɥɢ ɜ Ɇɨɫɤɜɿ ɜɿɞɛɭɜɫɹ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɫɢɦɩɨɡɿɭɦ “Ɂɿɫɬɚɜɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɭ”, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɫɥɨɜ’ɹɧɨɡɧɚɜɫɬɜɚ
ɿ ɛɚɥɤɚɧɿɫɬɢɤɢ Ⱥɇ ɋɊɋɊ, ɞɟ ɛɭɥɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɡɿɫɬɚɜɧɢɯ ɫɬɭɞɿɣ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɬɪɟɛɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɡɿɫɬɚɜɧɢɣ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪ ɛɭɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɶ ȱ. ȱ. Ʉɨɜɚɥɢɤɚ ɳɟ ɜ 60-ɯ ɪɨɤɚɯ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ [Ʉɨɜɚɥɢɤ
1963: 42 – 64]. Ɂɿɫɬɚɜɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɭ ɫɯɿɞɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ
ɩɪɨɞɨɜɠɢɜ ɭɱɟɧɶ ȱ. ȱ. Ʉɨɜɚɥɢɤɚ Ɍ.Ɇ. ȼɨɡɧɢɣ [ȼɨɡɧɢɣ 1981]. Ⱦɨɫɢɬɶ
ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɜ ɡɿɫɬɚɜɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɨɩɢɫɚɧɨ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɣ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ
ɦɨɜ ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿɣ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ “Ɂɿɫɬɚɜɧɚ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɣ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜ” ɡɚ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ ɇ. Ƚ. Ɉɡɟɪɨɜɨʀ [ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ 2003]. ɍ 1985 ɪ. ɜɢɣɲɨɜ “Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ
ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɱɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ” Ɂ. ɋ. ɋɿɤɨɪɫɶɤɨʀ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɩɪɚɜɢɥɚ
ɡɿɫɬɚɜɧɨɝɨ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ (ɭ ɧɶɨɦɭ ɮɿɤɫɭɽɬɶɫɹ ɚɮɿɤɫ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɹɤɨɝɨ ɬɜɨɪɢɬɶɫɹ ɫɥɨɜɨ ɿ ɦɨɪɮɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɦɿɧɢ ɩɪɢ ɬɜɨɪɟɧɧɿ ɩɨɯɿɞɧɨɝɨ
ɫɥɨɜɚ). ɋɟɦɚɧɬɢɱɧɭ ɞɟɪɢɜɚɰɿɸ ɜ ɡɿɫɬɚɜɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɬɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɜ ɘ. ȼ. ɉɨɩɨɜ [ɉɨɩɨɜ 1996]. 
ɋɟɪɟɞ ɩɪɚɰɶ ɿɡ ɡɿɫɬɚɜɧɨʀ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀ ɫɥɿɞ ɧɚɡɜɚɬɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɭ
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɸ Ƚ. Ƚ. ɉɨɱɟɩɰɨɜɚ “ȼɿɞɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɜ
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ (ɜ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚɦɢ ɜ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ)” [ɉɨɱɟɩɰɨɜ 1953], ɪɨɡɜɿɞɤɭ ȼ.Ɇ. Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɨɝɨ
“Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɫɬɚɧɭ (ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɱɟɫɶɤɿ ɩɚɪɚɥɟɥɿ)” [Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɢɣ 1987], 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ƀ. Ɏ. Ⱥɧɞɟɪɲɚ “ɋɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɛɟɡɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ ɜ ɱɟɫɶɤɿɣ ɿ ɧɿɦɟɰɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ”
[Ⱥɧɞɟɪɲ 1975] ɬɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɸ ɇ. ɉ.ɒɭɦɚɪɨɜɨʀ “Ɏɨɪɦɢ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɢɥɹɯ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ
ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ” [ɒɭɦɚɪɨɜɚ 1980]. 
Ɂɿɫɬɚɜɧɢɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ ɛɭɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɶ
Ɉ. ɋ.Ɇɟɥɶɧɢɱɭɤɚ, ɹɤɢɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɞɨɫɥɿɞɢɜ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɥɿɜ ɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɟ
ɱɥɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɱɟɧɧɹ ɭ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜɚɯ [Ɇɟɥɶɧɢɱɭɤ 1958]. 
ɇ. Ƚ. Ɉɡɟɪɨɜɚ ɞɨɫɥɿɞɢɥɚ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɬɚ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ [Ɉɡɟɪɨɜɚ 1978]. ȼ.Ɇ. Ȼɪɿɰɢɧ ɡɿɫɬɚɜɢɜ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ
ɫɢɧɨɧɿɦɢ ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ [Ȼɪɿɰɢɧ 1980], Ƀ. Ɏ. Ⱥɧɞɟɪɲ,
ɛɭɞɭɱɢ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɨɦ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɿɦɟɧɿ
Ɉ. Ɉ. ɉɨɬɟɛɧɿ, ʉɪɭɧɬɨɜɧɨ ɜɢɜɱɢɜ ɭ ɡɿɫɬɚɜɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɩɪɨɫɬɟ ɪɟɱɟɧɧɹ ɜ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɿ ɱɟɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ. Ɉɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɸ ɽ ɣɨɝɨ ɦɟɬɨɞɢɤɚ
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ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɨʀ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɜɿɞɦɿɧɤɨɜɭ ɝɪɚɦɚɬɢɤɭ
ɑ. Ɏɿɥɥɦɨɪɚ. Ⱥɜɬɨɪ ɚɤɰɟɧɬɭɽ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɯ ɦɿɠ ɥɨɝɿɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦ ɿ
ɦɨɜɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦ ɪɿɜɧɹɦɢ, ɹɤɿ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ.
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɡɿɫɬɚɜɧɨʀ ɮɨɧɟɬɢɤɢ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɿ ȱ. ɉ. ɋɭɧɰɨɜɨɸ
ɜ ʀʀ “ȼɫɬɭɩɧɨɦɭ ɤɭɪɫɿ ɮɨɧɟɬɢɤɢ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ” (1950), ɜ ɹɤɨɦɭ
ɩɨɪɿɜɧɸɽɬɶɫɹ ɮɨɧɟɬɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜ.
Ɏɨɧɟɬɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜ ɭ ɡɿɫɬɚɜɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ
ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɜɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɘ. Ɉ.ɀɥɭɤɬɟɧɤɨɦ [ɀɥɭɤɬɟɧɤɨ 1960: 7 – 
35]. Ⱦɟɬɚɥɶɧɢɣ ɨɩɢɫ ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɯ ɣ ɨɪɮɨɟɩɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɣ Ɇ. Ⱥ. Ⱥɥɟɤɫɽɽɧɤɨɦ ɭ ɣɨɝɨ
“ɇɚɪɢɫɚɯ ɡɿɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜ”
[Ⱥɥɟɤɫɟɟɧɤɨ 2000]. ȱɧɬɨɧɚɰɿɸ ɜ ɡɿɫɬɚɜɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢ
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ Ʌ. Ⱥ. Ȼɚɬɭɪɫɶɤɚ (ɿɧɬɨɧɚɰɿɹ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɜ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɡɿɫɬɚɜɧɨ ɡ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ) ɿ
Ⱥ. Ƀ. Ȼɚɝɦɭɬ (ɿɧɬɨɧɚɰɿɹ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɪɨɡɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɜ ɱɟɫɶɤɿɣ,
ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ, ɛɨɥɝɚɪɫɶɤɿɣ ɬɚ ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ) [Ȼɚɝɦɭɬ 1970]. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɭɜɚɝɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɭɱɟɧɢɯ ɩɪɢɞɿɥɟɧɚ ɡɿɫɬɚɜɧɢɦ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɥɟɤɫɢɤɢ ɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ. Ɍɚɤ, ɳɟ ɜ 30-ɯ – 40-ɯ ɪɪ. ɦɢɧɭɥɨɝɨ
ɫɬɨɥɿɬɬɹ Ɇ. ə. Ʉɚɥɢɧɨɜɢɱ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɜ ɫɥɨɜɨ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɿ
ɩɿɜɞɟɧɧɨɚɡɿɣɫɶɤɢɯ ɦɨɜɚɯ (ɞɢɜ. ɣɨɝɨ “ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ”, ɳɨ
ɜɢɣɲɨɜ ɭ 1940 ɪ.; ɞɪɭɝɟ ɜɢɞɚɧɧɹ 1947 ɪ.). Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɥɟɤɫɢɤɨ-
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɭ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜɚɯ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ
ɞɨɩɨɜɿɞɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ Ʌ. ɋ. ɉɚɥɚɦɚɪɱɭɤɚ,
Ƀ. Ɏ. Ⱥɧɞɟɪɲɚ ɣ ȱ. Ⱥ. ɋɬɨɹɧɨɜɚ “Ɂɿɫɬɚɜɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɤɨ-
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɭ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜɚɯ”, ɜɢɝɨɥɨɲɟɧɚ ɧɚ ȱɏ
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɡ’ʀɡɞɿ ɫɥɚɜɿɫɬɿɜ [ɉɚɥɚɦɚɪɱɭɤ, Ⱥɧɞɟɪɲ, ɋɬɨɹɧɨɜ 1983]. 
ɋɟɪɿɸ ɩɪɚɰɶ ɿɡ ɡɿɫɬɚɜɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿʀ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ȼ.Ɇ.Ɇɚɧɚɤɿɧ. ȼ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɿɞɟʀ ɚɜɬɨɪɚ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɨ ɜ ɣɨɝɨ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ
“Ɂɿɫɬɚɜɧɚ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿɹ” [Ɇɚɧɚɤɢɧ 2004], ɞɟ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɡɦɿɫɬ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿʀ ɿ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɣ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɹɤɢɯ ɿɧɲɢɯ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ ɩɪɨɫɬɟɠɟɧɨ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɹɜɢɳɚ ɜ ɥɟɤɫɢɱɧɿɣ ɫɟɦɚɧɬɢɰɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɭ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɡɿɫɬɚɜɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿʀ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɜ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ
Ʌ. ȼ. Ȼɭɛɥɟɣɧɢɤ “ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿʀ: ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɿ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɦɨɜɢ” [Ȼɭɛɥɟɣɧɢɤ 1996]. Ɍɭɬ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɥɟɤɫɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɣ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜ, ɨɰɿɧɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣ ɨɛɪɚɡɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɥɿɜ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɣ ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ
ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨɦɭ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɧɢɯ ɦɨɜ.
əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɥɹ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɢɛɢɪɚɸɬɶ ɩɟɜɧɭ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɭ ɝɪɭɩɭ ɥɟɤɫɢɤɢ. Ɍɚɤ, Ɇ. ɉ. Ɏɚɛɿɚɧ ɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ “ȿɬɢɤɟɬɧɚ
ɥɟɤɫɢɤɚ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɬɚ ɭɝɨɪɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ” [Ɏɚɛɿɚɧ 1998] 
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ɡɿɫɬɚɜɢɥɚ ɧɚɡɜɚɧɭ ɬɟɦɚɬɢɱɧɭ ɝɪɭɩɭ ɥɟɤɫɢɤɢ ɿ ɩɪɨɫɬɟɠɢɥɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɬɢɤɟɬɭ ɜ ɥɟɤɫɢɱɧɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ
ɦɨɜ, ɜɢɹɜɢɥɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɬɚ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɦɿɠ ɥɟɤɫɢɱɧɢɦɢ
ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɰɢɯ ɝɪɭɩ ɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɧɸɚɧɫɢ, ɹɤɢɦɢ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ
ɫɥɨɜɚ-ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɢ ɜ ɰɢɯ ɦɨɜɚɯ. Ɉ. ȼ. Ɍɢɳɟɧɤɨ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɝɨ, ɥɿɧɝɜɨɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɡɿɫɬɚɜɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ
ɞɨɫɥɿɞɢɜ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ ɪɨɞɢɧɧɢɯ ɨɛɪɹɞɿɜ ɭ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜɚɯ [Ɍɢɳɟɧɤɨ
2000]. Ɂ ɿɧɲɢɯ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɢɯ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɨɠɧɚ
ɧɚɡɜɚɬɢ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɡ ɦɿɠɦɨɜɧɨʀ ɨɦɨɧɿɦɿʀ – ɪɨɫɿɣɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
(ɇ. ȼ. Ɂɚɫɥɚɜɫɶɤɚ, Ʌ. ȱ.Ɇɚɪɬɢɪɨɫɹɧ), ɱɟɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
(Ɉ. Ʌ. ɉɚɥɚɦɚɪɱɭɤ), ɩɨɥɶɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ (Ɇ. Ⱥ. Ȼɟɞɧɚɠ), ɧɿɦɟɰɶɤɨ-
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ (Ɉ. Ⱥ.ɒɚɛɥɿɣ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɟɪɿɸ ɫɬɚɬɟɣ ɡ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɣ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɣ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɣ
ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜ (Ʌ. ȼ. Ʉɪɢɠɚɧɿɜɫɶɤɚ, ɋ.Ɇ. Ʉɪɢɲɬɚɥɶ ɬɚ ɿɧ.). 
ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɫɬɚɥɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɡɿɫɬɚɜɫɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɹ. Ⱦɨɫɢɬɶ ɩɨɜɧɨ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜ (ɧɚɩɢɫɚɧɢɣ ȼ. ȱ. Ʉɨɧɨɧɟɧɤɨɦ ɪɨɡɞɿɥ ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿɣ
ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ “Ɂɿɫɬɚɜɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜ: Ʌɟɤɫɢɤɚ
ɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɹ”) [ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 1991], ɪɨɡɜɿɞɤɢ
Ʌ. Ⱥ. Ʌɢɫɢɱɟɧɤɨ, Ɉ. ȱ. Ƚɚɦɚɥɿ, Ⱥ.Ɇ. Ƚɪɢɝɨɪɚɲ ɬɚ ɿɧ. Ɂ’ɹɜɢɥɢɫɹ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɡɿɫɬɚɜɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ (Ɇ. Ⱥ. Ⱥɥɟɤɫɽɽɧɤɨ), ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɣ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ
(Ɋ. ɉ. Ɂɨɪɿɜɱɚɤ, Ⱦ. ȱ. Ʉɜɟɫɟɥɟɜɢɱ, ȼ.Ɇ. ȼɨɜɤ), ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɿ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ
(Ɉ. Ɏ. Ʉɭɞɿɧɚ), ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɿɫɩɚɧɫɶɤɨʀ (ȼ. Ⱥ.ɒɟɜɟɥɸɤ), ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɿ
ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ (ɇ. ȱ ɉɨɦɿɪɤɨɜɚɧɚ), ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɹɩɨɧɫɶɤɨʀ (ȼ. Ʌ.
ɉɢɪɨɝɨɜ), ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ, ɩɟɪɫɶɤɨʀ ɬɚ ɹɩɨɧɫɶɤɨʀ (Ɉ. ȼ. Ɂɚɛɭɪɚɧɧɚ).
ɉɨɦɿɬɧɢɦ ɹɜɢɳɟɦ ɭ ɡɿɫɬɚɜɧɿɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ ɫɬɚɥɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
Ɉ. Ȼ. Ɍɤɚɱɟɧɤɚ “Ɂɿɫɬɚɜɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɹ ɫɥɨɜɹɧɫɶɤɢɯ ɿ ɮɿɧɨ-
ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɦɨɜ” [Ɍɤɚɱɟɧɤɨ 1979]. 
ȼ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɱɚɫ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɶ ɩɪɚɰɿ, ɜ ɹɤɢɯ ɩɟɜɧɿ ɦɨɜɧɿ ɹɜɢɳɚ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɦɨɜɧɢɯ ɤɚɪɬɢɧ ɫɜɿɬɭ. Ɍɚɤ, ȱ. Ɉ. Ƚɨɥɭɛɨɜɫɶɤɚ,
ɡɿɫɬɚɜɢɜɲɢ ɩɟɜɧɿ ɝɪɭɩɢ ɥɟɤɫɢɤɢ ɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ, ɜɢɹɜɢɥɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-
ɦɨɜɧɿ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɬɚ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ
ɦɨɜ [Ƚɨɥɭɛɨɜɫɶɤɚ 2004]. Ⱦ. ȱ. Ɍɟɪɟɯɨɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɢɥɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɫɨɦɚɬɢɡɦɿɜ ɭ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ, ɜɢɹɜɢɥɚ ɫɩɿɥɶɧɟ ɣ ɜɿɞɦɿɧɧɟ ɜ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹɯ ɧɨɫɿʀɜ ɰɢɯ ɦɨɜ, ɪɨɡɤɪɢɥɚ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɹɤɿ
ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜɚɯ, ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ ɿɞɟɚɥɶɧɿ
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɧɨɫɿʀɜ ɰɢɯ ɦɨɜ ɩɪɨ ɤɪɚɫɭ ɥɸɞɢɧɢ, ɜɿɞɬɜɨɪɢɥɚ ɫɥɨɜɟɫɧɿ
ɩɨɪɬɪɟɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɣ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɟɬɧɨɫɿɜ [Ɍɟɪɟɯɨɜɚ
2000]. ɉɨɞɿɛɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ȱ. ȿ. ɉɨɞɨɥɹɧ ɞɨɫɥɿɞɢɥɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ
ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ ɮɿɬɨɧɿɦɿɜ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɿ ɧɿɦɟɰɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ
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[ɉɨɞɨɥɹɧ 2000]. ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɦɨɜɧɢɯ ɤɚɪɬɢɧ
ɫɜɿɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ [ɋɬɚɪɤo 2004; Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ
2005].
ȼɿɞɪɚɞɧɨ, ɳɨ ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɱɚɫ
ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɣ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿ ɣ ɧɟɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿ ɦɨɜɢ (ɡɿɫɬɚɜɧɟ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ ɪɨɡɦɿɪɭ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɿ ɩɟɪɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ
Ɉ. ɑ. Ʉɲɚɧɨɜɫɶɤɨɝɨ, ɞɿɽɫɥɿɜ ɭ ʀɞɢɲɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɿɞɧɨɝɟɪɦɚɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜɚɯ
ɋ. ə. Ʌɢɬɜɚɤɚ, ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɟɬɢɤɟɬɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɬɚ ɚɪɚɛɫɶɤɿɣ
ɦɨɜɚɯ Ƚ. ȼ. Ⱦɟɪɟɜ’ɹɧɤɨ, ɟɬɢɤɟɬɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɿ ɭɝɨɪɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ
Ɇ. ɉ. Ɏɚɛɿɚɧ, ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɣ ɚɝɥɸɬɢɧɚɬɢɜɧɢɯ ɦɨɜ
Ʉ. Ɏ. ɋɚɜɪɚɧɱɭɤ, ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɜ ɥɚɬɢɧɫɶɤɿɣ ɿ
ɞɪɟɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ Ɉ. ȼ. Ʌɚɡɟɪ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɹɩɨɧɫɶɤɨʀ
ɦɨɜ ȼ. Ʌ. ɉɢɪɨɝɨɜɚ ɬɚ ɿɧ.
ɐɟɧɬɪɨɦ ɡɿɫɬɚɜɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɽ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ
ɿɦɟɧɿ Ɉ.Ɉ. ɉɨɬɟɛɧɿ. ɋɚɦɟ ɬɭɬ (ɜ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ ɜɢɳɢɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ) ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɪɹɞ ɫɨɥɿɞɧɢɯ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ ɿɡ
ɡɿɫɬɚɜɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɨɜ, ɬɚɤɢɯ, ɹɤ
“ɇɚɪɢɫɢ ɡ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ” (Ʉ.: ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, 1979), 
“Ɂɿɫɬɚɜɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜ” [ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 1975], “Ɂɿɫɬɚɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜ:
Ʌɟɤɫɢɤɚ ɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɹ” [ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 1991], 
“Ɂɿɫɬɚɜɧɚ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜ” [ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚ 2003], “Ɂɿɫɬɚɜɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ, ɱɟɫɶɤɨʀ ɬɚ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜ” (Ʉ.: ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, 1987), “Ɂɿɫɬɚɜɧɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɚ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜ” [ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɚ 1980], 
“ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɡɿɫɬɚɜɧɨʀ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ ɫɯɿɞɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ” [ɉɪɨɛɥɟɦɵ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɢ 1977] ɬɚ ɿɧ.
Ʉɪɿɦ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɿɦɟɧɿ Ɉ. Ɉ. ɉɨɬɟɛɧɿ, ɨɫɟɪɟɞɤɚɦɢ, ɞɟ
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɜɟɞɭɬɶɫɹ ɡɿɫɬɚɜɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɜ, ɽ Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿ Ⱦɨɧɟɰɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ (ɜ ɄɇɅɍ ɣ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɚ) ɿ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɪɚɞɢ ɡ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ ɿɡ ɰɿɽʀ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɨ-ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ
ɬɚɤɿ ɩɪɚɰɿ: Korunets I. V. Contrastive Typology of the English and 
Ukrainian Languages (K.: Ʌɢɛɿɞɶ, 1995; ɞɪɭɝɟ ɜɢɞɚɧɧɹ – ȼɿɧɧɢɰɹ: Nova 
Knyha Publishers, 2003), ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ-ɮɢɥɨɥɨɝɨɜ (Ʉ.: 
ɄȽɉɂɂə, 1984); ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɢ ɪɨɞɧɨɝɨ
ɹɡɵɤɨɜ (Ʉ.: ɄȽɉɂɂə, 1985) ɬɚ ɿɧ. Ɍɭɬ ɪɚɡ ɭ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ “ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɡɿɫɬɚɜɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ” ɿ
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ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɣ ɡɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ɩɿɞ ɬɚɤɨɸ ɫɚɦɨɸ
ɧɚɡɜɨɸ. ɍ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɣ ɡɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ “Ɍɢɩɨɥɨɝɿɹ ɦɨɜɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɭ
ɞɿɚɯɪɨɧɿɱɧɨɦɭ ɬɚ ɡɿɫɬɚɜɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɚɯ”.
əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɿɫɬɚɜɧɟ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɩɥɿɞɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ.
ɉɪɚɜɞɚ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɣ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜ,
ɞɚɥɿ ɣɞɭɬɶ ɡɿɫɬɚɜɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɣ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜ.ɓɨ ɠ ɞɨ
ɿɧɲɢɯ ɦɨɜ, ɧɚɜɿɬɶ ɬɢɯ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɿ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɬɨ ɜɨɧɢ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɞɨ ɡɿɫɬɚɜɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. Ɉɬɠɟ, ɧɚ ɱɚɫɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɡɿɫɬɚɜɧɢɯ ɫɬɭɞɿɣ ɲɢɪɲɨɝɨ ɤɨɥɚ
ɪɿɡɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɦɨɜ ɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɡ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɣ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ, ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ, ɿɫɩɚɧɫɶɤɨʀ, ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɨʀ, ɬɭɪɟɰɶɤɨʀ,
ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ, ɹɩɨɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɨɜ.
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
Ⱥɥɟɤɫɟɟɧɤɨ, Ɇ. Ⱥ.: Ɉɱɟɪɤɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɨɜ: Ɏɨɧɟɬɢɤɚ. Ɉɪɮɨɷɩɢɹ. Ƚɪɚɮɢɤɚ. Ɉɪɮɨɝɪɚɮɢɹ.
ɓɟɰɢɧ 2000. 
Ⱥɧɞɟɪɲ, Ƀ. Ɏ.: ɋɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɛɟɡɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɿɞɦɿɧɤɚ ɜ ɱɟɫɶɤɿɣ ɿ ɧɿɦɟɰɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ. ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, Ʉɢʀɜ 1975. 
Ⱥɧɞɟɪɲ, Ƀ. Ɏ.: Ɍɢɩɨɥɨɝɿɹ ɩɪɨɫɬɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ ɭ ɱɟɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɜ
ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ. ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, Ʉɢʀɜ1987.
Ȼɚɝɦɭɬ, Ⱥ. Ƀ.: ȱɧɬɨɧɚɰɿɣɧɚ ɛɭɞɨɜɚ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɪɨɡɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɜ
ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜɚɯ. ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, Ʉɢʀɜ 1970. 
Ȼɢɯɨɜɟɰɶ, ɇ. Ɇ., ɇɟɩɨɤɭɩɧɢɣ Ⱥ. ɉ.: Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɦɚɧɫɶɤɢɯ,
ɝɟɪɦɚɧɫɶɤɢɯ ɬɚ ɛɚɥɬɿɣɫɶɤɢɯ ɦɨɜ. In: ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɿɦ. Ɉ. Ɉ. ɉɨɬɟɛɧɿ
ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (1930 – 2005. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɨ ɿɫɬɨɪɿʀ). Ⱦɨɜɿɪɚ, Ʉɢʀɜ 2005, ɫ. 279 – 
292.
Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ, Ɉ. ɋ.: Ʉɨɧɰɟɩɬɢ ɑɈɅɈȼȱɄ ɿ ɀȱɇɄȺ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɬɚ
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɧɢɯ ɤɚɪɬɢɧɚɯ ɫɜɿɬɭ: Ⱥɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. ... ɤɚɧɞ. ɮɿɥɨɥ. ɧɚɭɤ. Ⱦɨɧɟɰɶɤ
2005.
Ȼɭɛɥɟɣɧɢɤ, Ʌ. ȼ.: ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨɣ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢɢ: ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɣ
ɢ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤɢ. ȼɟɠɚ, Ʌɭɰɶɤ 1996. 
ȼɨɡɧɢɣ, Ɍ. Ɇ.: ɋɥɨɜɨɬɜɿɪ ɞɿɽɫɥɿɜ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɿ ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɨɸ. ȼɢɳɚ ɲɤɨɥɚ, Ʌɶɜɿɜ 1981. 
Ƚɨɥɭɛɨɜɫɶɤɚ, ȱ. Ɉ.: ȿɬɧɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɜɧɢɯ ɤɚɪɬɢɧ ɫɜɿɬɭ. Ʌɨɝɨɫ,
Ʉɢʀɜ 2004. 
ɀɥɭɤɬɟɧɤɨ, ɘ. Ɉ.: Ⱥɫɩɟɤɬɢ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿʀ. In: 
Ɇɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ. 6 / 1989, ɫ. 2 – 8. 
ɀɥɭɤɬɟɱɤɨ, ɘ. Ɉ.: Ʉɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɹɤ ɩɪɢɣɨɦ ɦɨɜɧɨɝɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. In: ɇɚɪɢɫɢ ɡ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ. ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, Ʉɢʀɜ
1979, ɫ. 5 – 11. 
ɀɥɭɤɬɟɱɤɨ, ɘ. Ɉ. ɬɚ ɿɧ.: ɇɿɦɟɰɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɦɨɜɧɿ ɩɚɪɚɥɟɥɿ
(ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨ-ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɚ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ). ȼɢɳɚ ɲɤɨɥɚ, Ʉɢʀɜ 1977. 
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ɀɥɭɤɬɟɱɤɨ, ɘ. Ɉ.: Ɉ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɹɡɵɤɨɜ. In: ȼɟɫɬɧɢɤ Ʉɢɟɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. Ɋɨɦɚɧɨ-
ɝɟɪɦɚɧɫɤɚɹ ɮɢɥɨɥɨɝɢɹ. 2/1978, ɫ. 5 – 9. 
ɀɥɭɤɬɟɧɤɨ, ɘ. Ɉ.: Ɉɫɧɨɜɢ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɜ. In: 
ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜ.
ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, Ʉɢʀɜ 1981, ɫ. 5 – 16. 
ɀɥɭɤɬɟɱɤɨ, ɘ. Ɉ.: ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ
ɦɨɜ. Ɋɚɞɹɧɫɶɤɚ ɲɤɨɥɚ, Ʉɢʀɜ 1960. 
ɀɥɭɤɬɟɧɤɨ,ɘ. Ɉ., Ȼɭɛɥɢɤ, ȼ. ɇ.: Ʉɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ: ɉɪɨɛɥɟɦɢ
ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ. In: Ɇɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ. 4/ 1976., ɫ. 3 – 15. 
Ʉɨɜɚɥɢɤ, ȱ. ȱ.: ɋɥɨɜɨɬɜɿɪɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɧɚɡɜ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɭ
ɫɯɿɞɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜɚɯ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ . In: 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ 1963, ɫ. 42 – 64. 
Ɇɚɧɚɤɢɧ, ȼ. ɇ.: ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢɹ. Ɂɧɚɧɧɹ, Ʉɢʀɜ 2004. 
Ɇɟɥɶɧɢɱɭɤ, Ⱥ. ɋ.: ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɥɨɜ ɢ ɫɢɧɬɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɱɥɟɧɟɧɢɟ ɜ
ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɹɡɵɤɚɯ. ɂɡɞ-ɜɨ Ⱥɇ ɍɋɋɊ, Ʉɢɟɜ 1958. 
ɇɚɪɢɫɢ ɡ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ. ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, Ʉɢʀɜ 1979. 
Ɉɡɟɪɨɜɚ, ɇ. Ƚ.: ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɨɬɪɢɰɚɧɢɹ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɢ
ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, Ʉɢɟɜ 1978. 
ɉɚɥɚɦɚɪɱɭɤ, Ʌ. ɋ., Ⱥɧɞɟɪɲ, Ƀ. Ɏ., ɋɬɨɹɧɨɜ, ȱ. Ⱥ.: Ɂɿɫɬɚɜɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɭ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜɚɯ. In: ȱɏ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ
ɡ’ʀɡɞ ɫɥɚɜɿɫɬɿɜ. ɋɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɟ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ. Ⱦɨɩɨɜɿɞi. ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, Ʉɢʀɜ 1983, 
ɫ. 160 – 184. 
ɉɨɞɨɥɹɧ, ȱ. ȿ.: ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɮɿɬɨɧɿɦɿɜ ɜ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɿ ɧɿɦɟɰɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ (ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɢɣ ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ
ɚɧɚɥɿɡ): Ⱥɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. ... ɤɚɧɞ. ɮɿɥɨɥ. ɧɚɭɤ. Ʉɢʀɜ 2000. 
ɉɨɩɨɜ, ɘ. ȼ.: Ɂɿɫɬɚɜɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɞɟɪɢɜɚɰɿʀ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɬɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ (ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ-ɦɨɜɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ
ɫɜɿɬɭ): Ⱥɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. ... ɤɚɧɞ. ɮɿɥɨɥ. ɧɚɭɤ. Ɉɞɟɫɚ 1996. 
ɉɨɱɟɩɰɨɜ, Ƚ. Ƚ.: Ɉɬɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɪɟɱɢɹ ɜ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ (ɜ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɚɪɟɱɢɹɦɢ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ): Ⱥɜɬɨɪɟɮ.
ɞɢɫɫ. … ɤɚɧɞ. ɮɢɥɨɥ. ɧɚɭɤ. Ɇɨɫɤɜɚ 1953. 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɢ ɜɨɫɬɨɱɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ.
ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, Ʉɢɟɜ 1977. 
Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɢɣ, ȼ. Ɇ.: Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɫɬɚɧɭ (ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɱɟɫɶɤɿ ɩɚɪɚɥɟɥɿ). In: 
Ɂɿɫɬɚɜɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ, ɱɟɫɶɤɨʀ ɬɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜ. ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ,
Ʉɢʀɜ1987, ɫ. 35 – 47. 
ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɨɜ.
ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, Ʉɢɟɜ 2003. 
ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɚ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɨɜ. ȼɢɳɚ
ɲɤɨɥɚ, Ʉɢɟɜ 1980. 
ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɨɜ.
ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, Ʉɢɟɜ 1975. 
ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɨɜ:
Ʌɟɤɫɢɤɚ ɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɹ. ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, Ʉɢɟɜ 1991. 
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ɋɬɚɪɤɨ, ȼ. Ɏ.: Ʉɨɧɰɟɩɬ ȽɊȺ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɿ ɝɟɪɦɚɧɫɶɤɢɯ
ɤɭɥɶɬɭɪ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɬɚ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜ):
Ⱥɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. ... ɤɚɧɞ. ɮɿɥɨɥ. ɧɚɭɤ. Ʉɢʀɜ 2004. 
Ɍɟɪɟɯɨɜɚ, Ⱦ. ȱ.: Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɫɥɿɜ
(ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ). ȼɢɞɚɜɧɢɱɢɣ ɰɟɧɬɪ ɄȾɅɍ, Ʉɢʀɜ 2000. 
Ɍɢɳɟɧɤɨ, Ɉ. ȼ.: Ɉɛɪɹɞɨɜɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɭ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɦɭ ɦɨɜɧɨɦɭ
ɩɪɨɫɬɨɪɿ. ȼɢɞɚɜɧɢɱɢɣ ɰɟɧɬɪ ɄɅɅɍ, Ʉɢʀɜ 2000. 
Ɍɤɚɱɟɧɤɨ, Ɉ. Ȼ.: ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɹ
ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɢ ɮɢɧɧɨ-ɭɝɨɪɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ. ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, Ʉɢɟɜ 1979. 
Ɏɚɛɿɚɧ,Ɇ. ɉ.: ȿɬɢɤɟɬɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɬɚ ɭɝɨɪɫɶɤɿɣ
ɦɨɜɚɯ. ɍɠɝɨɪɨɞ, 1998. 
ɒɦɚɪɨɜɚ, ɇ. ɉ.: Ɏɨɪɦɵ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɢɥɹɯ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɦ (ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ): Ⱥɜɬɨɪɟɮ.
ɞɢɫɫ. … ɤɚɧɞ. ɮɢɥɨɥ. ɧɚɭɤ. Ʉɢɟɜ 1980.
Korunets, I. V.: Contrastive Typology of the English and Ukrainian 
Languages. Ʌɢɛɿɞɶ, Ʉɢʀɜ 1995; ɞɪɭɝɟ ɜɢɞɚɧɧɹ: Nova Ʉnyha Publishers, ȼɿɧɧɢɰɹ
2003.
Summary 
The article focuses on the development of contrastive studies in 
Ukraine starting their origins through our days, and their prospects are 
outlined. 
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ɋɢɫɬɟɦɚ ɮɨɧɟɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ
(ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ)
Ȼɨɧɞɚɪ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ
Ɉɞɟɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ . ȱ .ȱ .Ɇɟɱɧɢɤɨɜɚ
ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɮɨɧɨɥɨɝɿɹ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ. Ɍɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲɟ, ɿ ɞɨɫɿ ɜɱɟɧɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ
ɩɨɪɚɯɭɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɮɨɧɟɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ.
ȼ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɞɜɚ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɥɨɫɧɢɯ ɮɨɧɟɦ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɨɤɚɥɿɡɦɭ
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɹɤ ɲɟɫɬɢɮɨɧɟɦɧɭ ɚɛɨ ɩ’ɹɬɢɮɨɧɟɦɧɭ. Ⱦɢɫɤɭɫɿʀ ɜɢɤɥɢɤɚɽ
ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶ ɢ.ɒɟɫɬɢɮɨɧɟɦɧɚ ɝɿɩɨɬɟɡɚ ɽ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɸ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɧɚ
ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿɜ, ɧɚɩɪ., Ɉ.ɇ.ɋɢɧɹɜɫɶɤɢɦ, ȱ.Ɂɿɥɢɧɫɶɤɢɦ, Ɉ.Ʉɭɪɢɥɨ,
Ɉ.ȱɫɚɱɟɧɤɨɦ, ȱ.Ɍɪɨɹɧɨɦ, Ɇ.ɇɚɤɨɧɟɱɧɢɦ, ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɱɚɫ, ɡɨɤɪɟɦɚ
ɇ.ȱ.Ɍɨɰɶɤɨɸ [1981: 46-48]. ɉ’ɹɬɢɮɨɧɟɦɧɚ ɝɿɩɨɬɟɡɚ ɳɟ ɜ 1931 ɪɨɰɿ ɛɭɥɚ
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɚ Ɇ.Ƀɨɝɚɧɫɟɧɨɦ, ɩɿɡɧɿɲɟ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɚ Ɂ.ɒɬɿɛɟɪɨɦ ɬɚ
ȼ.ɋ.ɉɟɪɟɛɢɣɧɿɫ [Ⱦɢɜ. Ʉɨɫɬɪɭɛɚ 1969: 227-228], ɚ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɱɚɫ
ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɘ.Ɉ.Ʉɚɪɩɟɧɤɨɦ [1996: 43-45]. ȱ ɬɚ, ɣ ɬɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɧɚɜɨɞɢɬɶ
ɞɨɫɢɬɶ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɿ ɿ ɜɚɝɨɦɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ, ɬɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ
ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɧɟ ɡ’ɹɫɨɜɚɧɢɦ. Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɰɶɨɝɨ ɽ, ɫɬɚɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ
ɞɨ ɣɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɨɩɢɫɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɮɨɧɟɦ ɹɤ ɧɟɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɭ
ɣ ɜɢɤɿɧɱɟɧɭ. Ⱥ ɩɪɨɬɟ, ɜɨɧɚ, ɹɤ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɜɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜ
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɦɭ ɪɭɫɿ, ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɧɚɣɫɭɬɬɽɜɿɲɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɹɤɨɝɨ ɽ ɡɦɿɧɚ,
ɩɪɨɰɟɫ ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ ɨɞɧɢɯ ɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɪɢɫ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ.
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɡɦɿɧ ɫɢɫɬɟɦɢ: ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɹɤɿ ɫɩɟɪɲɭ ɧɟ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɡɦɿɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ,
ɩɨɤɢ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɚɬɶ ʀʀ ɦɿɪɭ, ɞɚɥɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɯɿɞ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ
ɧɨɜɭ ɹɤɿɫɬɶ — ɦɿɪɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧɨ, ɜɨɧɚ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɿɡ ɨɞɧɨɝɨ
ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜ ɿɧɲɢɣ. Ɍɚɤɟ ɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɩɨɫɬɭɩɨɜɿɫɬɶ, ɪɨɡɬɹɝɧɟɧɿɫɬɶ ɡɦɿɧ ɭ ɱɚɫɿ, ɚ ɨɬɠɟ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɟɥɢɤɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɦɨɦɟɧɬɿɜ.
ɋɚɦɟ ɬɚɤ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɿ ɡɦɿɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɨɧɟɦ. ȼɿɡɶɦɟɦɨ ɨɞɧɭ ɡ
ɧɚɣɹɫɤɪɚɜɿɲɢɯ ɡɦɿɧ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɨɧɟɦ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ
ɦɨɜɚɯ — ɡɚɧɟɩɚɞ ɡɪɟɞɭɤɨɜɚɧɢɯ. Ɂɚɧɟɩɚɞ ɴ, ɶ ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ, ɹɤ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɡ
ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏȱ ɫɬ. ɿ ɡɚɜɟɪɲɢɜɫɹ ɞɨ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏȱȱ ɫɬ.
[ɀɨɜɬɨɛɪɸɯ 1979: 177-181], ɬɨɛɬɨ ɬɪɢɜɚɜ ɛɥɢɡɶɤɨ 100 ɪɨɤɿɜ. ɉɿɞ ɱɚɫ
ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɿ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɧɟɜɩɢɧɧɟ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɡɦɿɧ,
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɹɤɨɫɬɿ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɮɨɧɟɦ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɏȱ ɫɬ. ɦɚɥɚ ɭ ɫɜɨɽɦɭ
ɫɤɥɚɞɿ ɡɪɟɞɭɤɨɜɚɧɿ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɨɧɟɦ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏȱȱȱ ɫɬ. ʀɯ ɧɟ ɦɚɥɚ. Ⱥ ɱɢ
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ɦɚɥɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɨɧɟɦ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɡɪɟɞɭɤɨɜɚɧɿ ɜ ɤɿɧɰɿ ɏȱ ɫɬ., ɧɚ
ɩɨɱɚɬɤɭ ɏȱȱ ɫɬ., ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɏȱȱ ɫɬ.? əɤɳɨ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤ. ɏȱ – ɩɨɱ. ɏȱȱ ɫɬ.
ɦɨɠɧɚ ɞɚɬɢ ɛɿɥɶɲ-ɦɟɧɲ ɜɩɟɜɧɟɧɨ ɫɬɜɟɪɞɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ, ɬɨ ɜɠɟ ɳɨɞɨ
ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɏȱȱ ɫɬ. ɬɚɤɨʀ ɩɟɜɧɨɫɬɿ ɦɢ ɜɠɟ ɧɟ ɦɚɬɢɦɟɦɨ. Ⱥɥɟ ɧɚɜɿɬɶ ɿ ɳɨɞɨ
ɤɿɧɰɹ ɏȱ ɫɬ. ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɫɭɦɧɿɜɢ, ɚɞɠɟ ɜɠɟ ɧɚ ɰɸ ɞɨɛɭ ɜ ɩɢɫɚɧɢɯ
ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɨ ɱɢɦɚɥɨ ɩɪɨɩɭɫɤɿɜ ɥɿɬɟɪ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɡɪɟɞɭɤɨɜɚɧɢɯ ɯɚɣ ɩɨɤɢ ɳɨ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɫɥɚɛɤɿɣ ɩɨɡɢɰɿʀ. Ⱥ ɡ
ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏȱȱ ɫɬ. ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɥɿɬɟɪ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɪɟɞɭɤɨɜɚɧɢɯ ɭ
ɩɢɫɚɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɨɯɨɩɥɸɽ ɦɚɣɠɟ ɜɫɿ ɫɥɚɛɤɿ ɩɨɡɢɰɿʀ (ɭ ɤɿɧɰɿ ɫɥɿɜ ʀɯ ɩɢɫɚɥɢ
ɡɚ ɬɪɚɞɢɰɿɽɸ), ɚ ɜ ɫɢɥɶɧɿɣ ɩɨɡɢɰɿʀ ɥɿɬɟɪɢ ɴ, ɶ ɱɚɫɬɨ ɡɚɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨ, ɟ.
ɐɿɥɤɨɦ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ ɫɥɚɛɤɢɯ ɡɪɟɞɭɤɨɜɚɧɢɯ ɛɭɥɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ
ɫɭɬɨ ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɦ ɹɜɢɳɟɦ ɿ ɥɢɲɟ ɡɝɨɞɨɦ ɫɬɚɥɨ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɢɦ. ɋɩɟɪɲɭ
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɪɟɞɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɜ ɫɬɨ ɿ ɩɪɨɹɫɧɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜ ɫɨɬ ɫɩɪɢɣɦɚɥɨɫɹ ɹɤ
ɫɭɬɨ ɩɨɡɢɰɿɣɧɚ ɡɦɿɧɚ, ɹɤ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ ɚɥɨɮɨɧɿɜ ɡɪɟɞɭɤɨɜɚɧɨʀ ɮɨɧɟɦɢ /#/ ~ 
/ɨ/, ɿ ɥɢɲɟ ɡɝɨɞɨɦ, ɤɨɥɢ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɨɯɨɩɢɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɜɫɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɬɚ
ɫɥɨɜɨɮɨɪɦɢ, ɡɪɟɞɭɤɨɜɚɧɿ ɮɨɧɟɦɢ ɩɟɪɟɫɬɚɥɢ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢɫɹ ɹɤ ɠɢɜɿ
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɰɟ ɫɬɚɥɨɫɹ ɜɠɟ ɡɿ ɡɦɿɧɨɸ ɞɜɨɯ-ɬɪɶɨɯ
ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɦɨɜɰɿɜ. Ɍɨɛɬɨ ɫɥɿɞ ɝɚɞɚɬɢ, ɳɨ ɳɟ ɜ ɩɟɪɲɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɿ, ɦɨɠɥɢɜɨ,
ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɏȱȱ ɫɬ. ɡɪɟɞɭɤɨɜɚɧɿ ɮɨɧɟɦɢ ɛɭɥɢ, ɚɥɟ ɦɚɥɢ ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ
ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɪɟɚɥɿɡɭɸɱɢɫɶ ɥɢɲɟ ɜ ɫɢɥɶɧɿɣ ɩɨɡɢɰɿʀ ɹɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ
ɡɜɭɤ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɞɨɜɝɨɬɢ. ɇɚɫɬɚɽ ɬɚɤɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɨɤɚɥɿɡɦɭ,
ɤɨɥɢ ɦɨɠɧɚ ɬɜɟɪɞɢɬɢ, ɳɨ ɡɪɟɞɭɤɨɜɚɧɢɯ ɮɨɧɟɦ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɦɚɽ, ɨɞɧɚɤ
ɜɨɧɢ ɣ ɞɚɥɿ ɞɟɹɤɢɣ ɱɚɫ ɳɟ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢɫɹ ɦɨɜɰɹɦɢ,
ɬɨɛɬɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɨɝɨ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ.
Ⱦɨɫɢɬɶ ɬɨɱɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜ ɮɨɧɟɦɭ /ɢ/ ɹɤ ɧɚɩɿɜɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ,
ɯɨɱ ɿ ɡɚɥɭɱɚɜ ɞɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɮɨɧɟɦɧɿ, ɚ ɡɜɭɤɨɜɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ
ɛɥɢɡɶɤɿɫɬɶ ʀʀ ɞɨ /ɟ/ ɜ ɧɟɧɚɝɨɥɨɲɟɧɿɣ ɩɨɡɢɰɿʀ Ɇ.Ƀɨɝɚɧɫɟɧ  [Ⱦɢɜ. Ʉɨɫɬɪɭɛɚ
1969: 227].  
Ʉɨɠɧɚ ɡɧɚɱɭɳɚ ɦɨɜɧɚ ɨɞɢɧɢɰɹ ɦɚɽ ɩɨɬɪɿɣɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ:
1) ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜɫɟɪɟɞɢɧɭ ɦɨɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɭ ɩɟɜɧɢɯ
ɡɜ’ɹɡɤɚɯ ɨɞɧɿɽʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɡ ɿɧɲɨɸ ɿ ɜ ɱɨɦɭ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ʀɯ ɦɨɜɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ;
2) ɩɨɡɚɦɨɜɧɭ, ɹɤɚ ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɿ/ɚɛɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽ ɪɟɚɥɶɧɢɣ
ɫɜɿɬ; 3) ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɭ, ɹɤɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɧɚ ʀɯ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɮɟɧɨɦɟɧɚɦɢ
ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. Ɏɨɧɟɦɢ ɹɤ ɧɟɡɧɚɱɭɳɿ
ɨɞɢɧɢɰɿ, ɨɞɢɧɢɰɿ ɮɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɸɬɶ ɥɢɲɟ
ɩɨɞɜɿɣɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ: 1) ɜɨɧɢ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɱɧɨ ɿ ɫɢɧɬɚɝɦɚɬɢɱɧɨ
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɜ ɦɟɠɚɯ ɦɨɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ; 2) ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɫɜɨʀ
ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɿ ɨɛɪɚɡɢ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ.
Ɂ ɩɨɡɢɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɨɜɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɮɨɧɟɦɢ ɽ ɡɚɫɨɛɨɦ
ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɶ ɫɥɿɜ, ɹɤɿ ɡ ɧɢɯ ɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ. Ɋɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦɢ ɩɨɡɢɰɿɹɦɢ
ɝɨɥɨɫɧɢɯ ɮɨɧɟɦ ɳɨɞɨ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɥɨɜɿ ɬɚ ɳɨɞɨ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɣ ɡ
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ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɦɢ ɦɢ ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɩɨɡɢɰɿʀ: 1) ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ / ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɥɨɜɚ ɩɿɫɥɹ
ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɨɝɨ / ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɥɨɜɚ ɩɿɫɥɹ ɦ’ɹɤɨɝɨ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɨɝɨ / 
ɩɨɡɢɰɿɹ ɩɿɫɥɹ ɣ; ɳɨɞɨ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɿɣɧɨʀ ɜɢɞɿɥɟɧɨɫɬɿ ɭ ɫɥɨɜɿ: 2) ɧɚɝɨɥɨɲɟɧɚ / 
ɧɟɧɚɝɨɥɨɲɟɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹ; ɳɨɞɨ ɱɚɫɬɨɬɧɨɫɬɿ ɩɨɡɢɰɿʀ: 3) ɱɚɫɬɨɬɧɚ / ɧɟɱɚɫɬɨɬɧɚ
ɩɨɡɢɰɿɹ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ɫɬɭɩɿɧɶ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ: 4) ɩɨɜɧɚ / ɱɚɫɬɤɨɜɚ (ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɚ) ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶ;
ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɭ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶɫɹ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ
ɮɨɧɟɦ ɞɨ: 5) ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɱɢ ɩɚɫɢɜɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ, ɪɿɞɧɨɦɨɜɧɨʀ ɱɢ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɨʀ
ɥɟɤɫɢɤɢ. əɤɳɨ ɮɨɧɟɦɚ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɭ ɜɫɿɯ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɹɯ, ɰɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɽ
ɱɚɫɬɨɬɧɢɦɢ, ɧɚɹɜɧɿ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɮɨɧɟɦɚɦɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɜɟɥɢɤɢɣ
ɫɬɭɩɿɧɶ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɿ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɝɪɭɩɢ ɥɟɤɫɢɤɢ, ʀʀ ɫɬɭɩɿɧɶ
ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɨɜɧɢɦ, ɚɛɨ ɜɢɫɨɤɢɦ. əɤɳɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ
ɮɨɧɟɦɢ ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɩ’ɹɬɢ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ,
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹ ɧɟ ɭ ɜɫɿɯ ɩɨɡɢɰɿɹɯ ɭ ɫɥɨɜɿ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɪɟɲɬɢ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɬɨ ɬɚɤɚ ɮɨɧɟɦɚ, ɛɭɞɟɦɨ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɦɚɽ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ. əɤɳɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɮɨɧɟɦɢ ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɡɚ
ɞɜɨɦɚ ɩɭɧɤɬɚɦɢ, ɫɬɭɩɿɧɶ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ɫɟɪɟɞɧɿɦ. əɤɳɨ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɮɨɧɟɦɢ ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɳɨɞɨ ɬɪɶɨɯ ɩɭɧɤɬɿɜ — ɰɟ ɮɨɧɟɦɚ ɡ
ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɹɤɳɨ ɠ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɮɨɧɟɦɢ
ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɳɨɞɨ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɩɭɧɤɬɿɜ — ɰɟ ɮɨɧɟɦɚ ɡɿ ɫɥɚɛɤɢɦ
ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɡɚ ɜɫɿɦɚ
ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɬɢ,ɳɨ ɬɚɤɨʀ ɮɨɧɟɦɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɧɟ ɿɫɧɭɽ.
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ, ɹɤ ɡɚ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɦɨɠɧɚ ɨɰɿɧɢɬɢ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɝɨɥɨɫɧɢɯ ɮɨɧɟɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ.
1.1.1.2. ɉɨɡɢɰɿɹ ɩɿɞ ɧɚɝɨɥɨɫɨɦ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɥɨɜɚ ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɭ
ɪɿɞɧɨɦɨɜɧɢɯ ɫɥɨɜɚɯ ɬɿɥɶɤɢ ɮɨɧɟɦɚɦ /ɿ/ íɜɚ, /ɨ/ óɡɟɪɨ, /ɭ/ ýɯɢɥ ɿ
ɧɟɜɥɚɫɬɢɜɚ ɮɨɧɟɦɚɦ /ɢ/, /ɟ/, /ɚ/ (ɧɟ ɛɟɪɟɦɨ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɫɥɨɜɚ ɧɚ ɤɲɬɚɥɬ
Åɤɚɬɢ, éɤɚɬɢ, áɤɚɬɢ ɞɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɥɿɜ ɢ-, ɟ-, ɚ-, ɡɚ ɫɥɭɲɧɢɦ
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ɘ.Ɉ.Ʉɚɪɩɟɧɤɚ, ɽ ɤɨɪɟɧɹɦɢ [1996: 44]. ɓɨɩɪɚɜɞɚ, /ɢ/ ɭ
ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɿɣ ɩɨɡɢɰɿʀ ɦɨɠɟ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɹ ɡɪɿɞɤɚ ɬɿɥɶɤɢ ɹɤ
ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ: Åɧɲɢɣ, Åɧɨɞɿ,  Åɧɤɨɥɢ, Åɧɞɟ, Åɧɤɭɞɢ [Ʉɨɫɬɪɭɛɚ
1969: 236]. ɉɪɢɱɨɦɭ ɬɚɤɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɧɚɜɿɬɶ ɞɥɹ ɮɨɧɟɦ /ɿ/, /ɨ/, /ɭ/ ɽ
ɧɟɱɚɫɬɨɬɧɨɸ (1.1.1.1.).  
1.1.2.2.ɍ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɯ ɫɥɨɜɚɯ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɥɿɜ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜɫɿ
ɮɨɧɟɦɢ, ɤɪɿɦ /ɢ/: íɦɩɭɥɶɫ, éɤɫɩɨɪɬ, áɪɤɚ, óɪɞɟɧ, ýɪɧɚ, ɱɚɫɬɨɬɧɿɫɬɶ ɬɭɬ
ɞɟɳɨ ɛɿɥɶɲɚ, ɨɞɧɚɤ ɜɫɟ ɨɞɧɨ ʀɯ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɱɚɫɬɨɬɧɢɦɢ (1.1.2.1.). 
1.2.1.1. ɍ ɧɟɧɚɝɨɥɨɲɟɧɿɣ ɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɥɨɜɚ ɜ ɪɿɞɧɨɦɨɜɧɢɯ
ɫɥɨɜɚɯ ɱɚɫɬɨɬɧɢɦɢ ɽ ɮɨɧɟɦɢ /ɨ/ ɬɚ /ɭ/: ɨɛɞɟɪɬɢɣ, ɨɛ’ʀɡɞɢɬɢ, ɨɛɫɥɭɝɚ (ɿ
ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɪɟɮɿɤɫɨɜɿ ɨɛ-), ɨɛɿɰɹɬɢ, ɨɛɪɚɡɚ, ɨɛɪɢɞɧɭɬɢ;
ɭɥɸɛɥɟɧɢɣ, ɭɛɨɥɿɜɚɬɢ, ɭɜɟɱɟɪɿ, ɭɥɨɜ (ɿ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɪɟɮɿɤɫɨɜɿ
ɭ-), ɭɪɨɤ, ɭɫɬɚ, ɭɬɪɨɛɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ, ɭɳɟɪɬɶ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɟɲɬɢ ɮɨɧɟɦ /ɿ/, /ɟ/,
/ɚ/ ɭ ɬɚɤɿɣ ɩɨɡɢɰɿʀ ɽ ɧɟɱɚɫɬɨɬɧɨɸ: ɿɬɢ, ɟɝɟ, ɚɥɟ (1.2.1.2).  /ɢ/ ɭ ɬɚɤɿɣ
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ɩɨɡɢɰɿʀ ɧɟ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɨ, ɤɪɿɦ ɞɿɚɥɟɤɬɧɨʀ ɜɢɦɨɜɢ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ ɢɪɠɚ, ɢɪɠɚɜɢɣ,
ɢɪɠɚɬɢ ɬɨɳɨ.
1.2.2.1. ɍ ɧɟɧɚɝɨɥɨɲɟɧɿɣ ɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɥɨɜɚ ɜ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɯ
ɫɥɨɜɚɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɭɫɿɯ ɝɨɥɨɫɧɢɯ ɮɨɧɟɦ, ɤɪɿɦ /ɢ/, ɽ ɱɚɫɬɨɬɧɨɸ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ:
ɿɧɠɟɤɬɨɪ, ɟɤɪɚɧ, ɚɪɢɤ, ɨɤɚɡɿɹ, ɭɧɿɜɟɪɫɚɥ.
2.1.1. ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɪɢɫɨɸ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɨɡɢɰɿʀ
ɝɨɥɨɫɧɢɯ ɩɿɫɥɹ ɬɜɟɪɞɢɯ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ ɿ ɩɿɫɥɹ ɦ’ɹɤɢɯ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ ɭ ɬɚɤ
ɡɜɚɧɢɯ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɚɯ ɫɥɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɫɥɿɜ, ɹɤɿ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɨɞɧɿɽɸ
ɩɚɪɨɸ ɮɨɧɟɦ, ɳɨ ɬɜɨɪɹɬɶ ɨɩɨɡɢɰɿɸ ɥɢɲɟ ɡɚ ɨɞɧɿɽɸ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɸ
ɨɡɧɚɤɨɸ. ɋɟɪɟɞ ɪɿɞɧɨɦɨɜɧɢɯ ɫɥɿɜ ɜɤɚɡɚɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɮɨɧɟɦɚɦ
/ɚ/, /ɨ/, /ɭ/: /ɪ’ɚɞ/ — /ɪɚɞ/, /ɥ’ɨɧɨɦ/ — /ɥɨɧɨɦ/, /ɫ’ɭɞɢ/ — /ɫɭɞɢ/. ȼɨɧɚ ɧɟ
ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɮɨɧɟɦɚɦ /ɿ/, /ɢ/, /ɟ/, ɚɞɠɟ ɮɨɧɟɦɚ /ɿ/ ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɦ
ɹɤɢɯ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, /ɬ’ɿɤ/, ɚ /ɢ/ — ɥɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɬɜɟɪɞɢɯ,
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, /ɬɢɤ/. ɓɨɞɨ ɮɨɧɟɦɢ /ɟ/, ɬɨ ɜɨɧɚ ɬɟɠ ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɦɚɣɠɟ
ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɩɿɫɥɹ ɬɜɟɪɞɢɯ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ
ɩɿɫɥɹ ɩɨɞɨɜɠɟɧɨɝɨ [ɥ’:], ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, /ɥ’ɥ’ɟ/, ɞɨ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɩɚɪɢ /ɟ/ ɧɟ
ɜɯɨɞɢɬɶ.
2.1.2. ɓɨɞɨ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ, ɬɨ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɩɚɪɢ ɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɡ
ɮɨɧɟɦɚɦɢ /ɚ/, /ɨ/, /ɭ/ ɜ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɯ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɚɯ ɿɧɲɨɦɨɜɧɟ
ɫɥɨɜɨ — ɪɿɞɧɨɦɨɜɧɟ ɫɥɨɜɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: /ɞ’ɚɤ/ — /ɞɚɤ/, /ɩɨ ɥɨɬɭ/ (ɜɿɞ
ɥɨɬ) — /ɩɨɥ’ɨɬɭ/ (ɜɿɞ ɩɨɥɿɬ), /ɥ’ɭɤ/ — /ɥɭɤ/.
ɂ/ɿ ɜ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ ɫɥɨɜɚɯ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ (ɡɚ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ ɜɢɧɹɬɤɨɦ
ɦɿɤɪɨɧ – ɦɢɬɪɚ, ɬɢɪ — Ɍɿɪ) ɭ ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɿʀ:
ɞɢɪɟɤɬɨɪ/ɦɿɧɿɫɬɪ/ɞɿɚɝɪɚɦɚ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɞɿɽ ɬɚɤɨɠ ɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ:
/ɿ/ ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɦ ɹɤɢɯ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ, /ɢ/ — ɥɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɬɜɟɪɞɢɯ.
3. ɉɨɡɢɰɿɹ ɩɿɫɥɹ /j/ ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɭɫɿɦ ɮɨɧɟɦɚɦ, ɤɪɿɦ /ɢ/: /jɿɠɚɤ/, 
/ɫɩɿɜɚjɟ/, /jɨɥɨɩ/, /jɭɲɤɚ/.
4. ɉɨɫɥɚɛɥɟɧɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɬɟɠ
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɚ ɪɢɫɚ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ. Ƀɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ
ɩɨɡɢɰɿɸ ɝɨɥɨɫɧɢɯ ɩɿɫɥɹ ɝɭɛɧɢɯ, ɡɚɞɧɶɨɹɡɢɤɨɜɢɯ ɬɚ ɲɢɩɥɹɱɢɯ
ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ. Ⱦɨɜɨɞɹɱɢ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶ /ɢ/ ɉ.ɉ.Ʉɨɫɬɪɭɛɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ,
ɳɨ ɧɚɩɿɜɦ’ɹɤɿ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɿ [ɛ’], [ɩ’], [ɦ’], [ɜ’], [ɤ’], [ɯ’], [ɝ’], [ɲ’], [ɠ’], [ɱ’]
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ɬɜɟɪɞɢɯ /ɛ/, /ɩ/, /ɦ/, /ɜ/, /ɤ/, /ɯ/, /ɝ/, /ɲ/, /ɠ/, 
/ɱ/ ɮɨɧɟɦ, ɚ ɧɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɮɨɧɟɦɚɦɢ [1969: 237]. Ɍɚɤɨʀ ɠ ɞɭɦɤɢ ɣ
ɇ.ȱ.Ɍɨɰɶɤɚ [1981: 33]. ɋɥɿɞ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɰɟ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ ɮɨɧɟɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɞɥɹ
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿɜ ɦɢɧɭɥɨɝɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ȯ.Ʉ.Ɍɢɦɱɟɧɤɚ,
Ɉ.Ȼ.Ʉɭɪɢɥɨ,Ɇ.Ɏ.ɇɚɤɨɧɟɱɧɢɣ, Ʌ.ȱ.ɉɪɨɤɨɩɨɜɚ.
ɍ ɫɜɿɬɥɿ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɫɬɭɩɿɧɶ
ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ ɜɢɳɟɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ ɮɨɧɟɦ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɢɣ ɚɛɨ
ɧɚɜɿɬɶ ɫɥɚɛɤɢɣ: ɜɨɧɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɦ’ɹɤɢɦɢ ɣ ɬɜɟɪɞɢɦɢ, ɧɚɜɿɬɶ
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ɧɚ ɩɢɫɶɦɿ ɰɟ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɝɭɛɧɢɯ ɬɚ ɿɧ. ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ
ɦɨɠɥɢɜɿ ɣɨɬɨɜɚɧɿ ɥɿɬɟɪɢ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɭ ɫɥɨɜɚɯ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ
[ɇɿɦɱɭɤ 1999: 315]. ɇɟ ɿɫɧɭɽ ɬɚɤɨɠ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɨɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ ɩɚɪ ɿɡ ɧɢɦɢ,
ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɪɿɞɧɨɦɨɜɧɢɯ ɫɜɹɬ — ɫɜɚɬ ɬɚ ɞɟɹɤɢɯ ɱɭɠɨɦɨɜɧɢɯ ɧɚ ɤɲɬɚɥɬ
ɪɟɜɭ — ɪɟɜɸ, ɛɭɪɤɚ — ɛɸɪɤɚ (ɪɨɞɨɜɢɣ ɨɞɧɢɧɢ), ɛɚɡɿ — ɛɹɡɿ (ɜ ɨɛɨɯ
ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɞɚɜɚɥɶɧɢɣ ɿ ɦɿɫɰɟɜɢɣ ɨɞɧɢɧɢ), Ɇɚɨ (ɤɢɬɚɣɫɶɤɟ ɩɪɿɡɜɢɳɟ) — 
ɦɹɨ (ɧɚɪɨɞɧɿɫɬɶ ɧɚ ɩɿɜɞɧɿ Ʉɢɬɚɸ ɬɚ ɜ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ) ɬɨɳɨ [Ʉɚɪɩɟɧɤɨ
1966: 39]. Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɮɚɤɬ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ʀɯ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɬɚɤɨɠ
ɛɟɡɨɝɥɹɞɧɨ ɥɢɲɟ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɜɟɪɞɢɯ ɮɨɧɟɦ.
ɋɥɚɛɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ ɧɚɩɿɜɦ’ɹɤɢɯ ɝɭɛɧɢɯ,
ɡɚɞɧɶɨɹɡɢɤɨɜɢɯ ɬɚ ɲɢɩɥɹɱɢɯ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɬɜɟɪɞɢɬɢ, ɳɨ ɜɨɧɢ
ɧɟ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɿɜ ɡɚ ɬɜɟɪɞɿɫɬɸ / 
ɦ’ɹɤɿɫɬɸ. Ɍɨɦɭ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɭ ɩɚɪɚɯ ɫɥɿɜ, ɹɤ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɛɢɤ — ɛɿɤ,
ɜɢɪ — ɜɿɪ, ɦɢɜ — ɦɿɜ, ɤɢɬ — ɤɿɬ, ɝɢɥɤɚ — ɝɿɥɤɚ, ɫɢɱɢ — ɫɢɱɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɪɨɡɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɞɜɨɦɚ ɮɨɧɟɦɚɦɢ ɡɿ ɫɥɚɛɤɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ
ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ: ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɫɥɚɛɤɨ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɢɦɢ ɮɨɧɟɦɚɦɢ /ɛ/ – 
/ɛ’/, /ɜ/ – /ɜ’/, /ɦ/ – /ɦ’/ ɿ ɬ.ɞ., ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ — ɬɚɤɢɦɢ ɠ ɫɥɚɛɤɨ
ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɢɦɢ ɮɨɧɟɦɚɦɢ /ɢ/ – /ɿ/.
ȼɢɫɥɨɜɥɟɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɚɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɚɬɪɢɰɿ.
əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɦɚɬɪɢɰɿ, „ɫɬɨɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨʀ” ɮɨɧɟɦɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ
ɧɟɦɚɽ. ɋɢɥɶɧɢɦɢ ɝɨɥɨɫɧɢɦɢ ɮɨɧɟɦɚɦɢ ɡ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ
ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɽ /ɨ/, /ɭ/; ɮɨɧɟɦɚ /ɚ/ ɦɚɽ
ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɮɨɧɟɦɢ /ɿ/, /ɟ/ — ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ
ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɚ ɮɨɧɟɦɿ /ɢ/ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣ ɫɥɚɛɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ
ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ.
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɡ ɩɟɪɟɛɿɝɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɨɧɟɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ ɮɨɧɟɦ ɬɟɠ ɡɚɡɧɚɽ ɡɦɿɧ. Ɍɚɤ, ɳɟ
ɜ ɏȱɏ ɿ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ. ɮɨɧɟɦɚ /ɿ/ ɦɨɝɥɚ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ
ɿ ɢ ɟ ɚ ɨ ɭ
1.1.1.1. – – – – – – 
1.1.1.2. + ± – – + + 
1.1.2.1. – – – – – – 
1.1.2.2. + – + + + + 
1.2.1.1. – – – – + + 
1.2.1.2. + – + + – – 
1.2.2.1. + – + + + + 
1.2.2.2. – – – – – – 
2.1.1. – – – + + + 
2.1.2. – – – + + + 
3. + – + + + + 
4. + + + + + + 
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ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɿɫɥɹ ɦ’ɹɤɨɝɨ, ɚ ɣ ɭ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɿɫɥɹ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɨɝɨ.
Ƀɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɚɥɨɮɨɧɚ /ɿ/, ɳɨ ɩɨɯɨɞɢɬɶ ɿɡ /ɨ/, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɿɫ
(←ɧɨɫɴ), ɬɚ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɨɯɨɞɢɬɶ ɿɡ /ɟ/, /±/, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɿɫ (← ɧɟɫɥɴ), ɧɿɦɢɣ
(← ɧ±ɦɴ). ȱɫɧɭɜɚɥɢ ɬɚɤɿ ɪɹɞɢ ɨɩɨɡɢɰɿʀ ɹɤ  /ɬɿɤ/ — /ɬ’ɿɤ/ — /ɬɢɤ/. ɋɚɦɟ
ɰɟɣ ɮɚɤɬ ɞɚɜ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ȯ.ɀɟɥɟɯɿɜɫɶɤɨɦɭ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɨɦɭ ɧɢɦ ɮɨɧɟɬɢɱɧɨɦɭ
ɩɪɚɜɨɩɢɫɿ ɩɨɡɧɚɱɚɬɢ /ɿ/ ɡ /ɟ/, /±/ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɸ ɥɿɬɟɪɨɸ ʀ: ɞʀɥɨ, ɥʀɫ, ɬʀɤ (ɚɥɟ
ɞɿɥ, ɫɬɿɥ, ɪɿɜɧɢɣ).  
ɉɪɨ ɰɟ ɜɤɚɡɭɜɚɥɢ ɹɤ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿ ɏȱɏ ɫɬ., ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ȼ.ɇɚɭɦɟɧɤɨ,
ɬɚɤ ɿ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿ ɏɏ ɫɬ., ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ȯ.Ʉ.Ɍɢɦɱɟɧɤɨ, Ɉ.ɇ.ɋɢɧɹɜɫɶɤɢɣ, ɯɨɱ
ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɿ ɡɚɡɧɚɱɚɜ ɩɪɨ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ  [Ⱦɢɜ.
Ʉɨɫɬɪɭɛɚ 1969: 236]. Ⱦɚɧɿ ɮɚɤɬɢ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɜɢɳɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ
ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ /ɿ/ ɬɚ /ɢ/ ɬɿɽʀ ɞɨɛɢ.
ɍ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɜɤɚɡɚɧɿ ɮɨɧɟɦɢ ɪɨɡɜɢɜɚɥɢɫɹ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɞɨ
ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ʀɯ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ʀɯ ɭ ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɿʀ, ɚ ɨɬɠɟ, ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɞɨ ʀɯ ɡɥɢɬɬɹ ɜ ɨɞɧɭ ɮɨɧɟɦɭ.
Ɍɚ ɩɪɨɰɟɫ ɰɟɣ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɦ, ɿ ɫɚɦɟ ɣɨɝɨ
ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɿɫɬɶ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɬɥɭɦɚɱɟɧɶ ɳɨɞɨ
ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ /ɿ/ ɬɚ /ɢ/.  
Ɋɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦɢ ɩɨɡɢɰɿɹɦɢ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ ɳɨɞɨ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ
ɭ ɫɥɨɜɿ ɬɚ ɳɨɞɨ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɣ ɡ ɝɨɥɨɫɧɢɦɢ ɽ ɩɨɡɢɰɿʀ: ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɤɥɚɞɭ
ɩɟɪɟɞ ɝɨɥɨɫɧɨɸ, ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɤɥɚɞɭ ɩɟɪɟɞ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɨɸ, ɜ ɤɿɧɰɿ ɫɤɥɚɞɭ
ɩɿɫɥɹ ɝɨɥɨɫɧɨʀ, ɜ ɤɿɧɰɿ ɫɤɥɚɞɭ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɨʀ; ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ
ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ — ɩɨɜɧɚ/ɱɚɫɬɤɨɜɚ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶ;
ɡɚ ɱɚɫɬɨɬɧɿɫɬɸ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ ɮɨɧɟɦ — ɱɚɫɬɨɬɧɚ/ɧɟɱɚɫɬɨɬɧɚ ɮɨɧɟɦɚ; ɡɚ
ɥɟɤɫɢɱɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɫɥɨɜɚ — ɚɤɬɢɜɧɚ/ɩɚɫɢɜɧɚ,
ɪɿɞɧɨɦɨɜɧɚ/ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ.
Ɂɚ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɚɞɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨ ɫɬɭɩɿɧɶ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ
ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ ɮɨɧɟɦ.
ɋɢɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɦɢ ɮɨɧɟɦɚɦɢ ɡ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ
ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɽ /ɛ/, /ɩ/, /ɜ/, /ɦ/, /ɞ/, /ɬ/, /ɬ’/,
/ɡ/, /ɫ/, /ɫ’/, /ɰ/, /ɪ/, /ɥ/, /ɧ/, /j/. ɐɿ ɮɨɧɟɦɢ ɽ ɱɚɫɬɨɬɧɢɦɢ ɿ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɭ
ɜɫɿɯ ɩɨɡɢɰɿɹɯ, ɦɚɸɱɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɩɚɪɢ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɬɢɯ ɮɨɧɟɦ, ɹɤɿ ɜ
ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪ (ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɚɪ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɬɜɟɪɞɿɫɬɶ/ɦ’ɹɤɿɫɬɶ) — /ɜ/, /ɪ/, /ɥ/, /j/. ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɫɬɭɩɿɧɶ
ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ: /ɞ’/, /ɡ’/, /ɰ’/, /ɠ /, /ɲ/, /ɱ/, /ɥ’/, /ɧ’/, /ɝ/, /ɯ/, /ɤ/. ɐɿ
ɮɨɧɟɦɢ ɽ ɱɚɫɬɨɬɧɢɦɢ, ɚɥɟ ɧɟ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɜ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɚɯ ɜ ɨɞɧɿɣ — 
ɞɜɨɯ ɩɨɡɢɰɿɹɯ. ɉɨɫɥɚɛɥɟɧɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ: /ɮ/, /Æ/, /ɪ’/, /ʉ /. 
ɐɿ ɮɨɧɟɦɢ ɚɛɨ ɽ ɧɟ ɱɚɫɬɨɬɧɢɦɢ, ɚɛɨ ɧɟ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɜ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɚɯ
ɭ ɞɜɨɯ — ɬɪɶɨɯ ɩɨɡɢɰɿɹɯ. ɋɥɚɛɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ: /ɛ’/, /ɩ’/, /ɜ’/,
/ɦ’/, /ɮ’/, /Ø/, /Ù/, /ɠ’/, /ɲ’/, /ɱ’/, /Æ’/, /ɝ’/, /ɯ’/, /ɤ’/, /ʉ’/. ɐɿ ɮɨɧɟɦɢ ɽ
ɧɟɱɚɫɬɨɬɧɢɦɢ ɣ ɚɛɨ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɜ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɚɯ, ɚɛɨ ɧɟ
ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɜ ɬɪɶɨɯ ɩɨɡɢɰɿɹɯ.
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Ɍɿɥɶɤɢ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɚɭɤɨɜɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɣ ɨɩɢɫ
ɮɨɧɟɦ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɹɦɢ (ɪɚɧɝɚɦɢ) ʀɯ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢ
/ɿ/, /ɮ/, /Æ/, /ɪ’/, /ʉ / ɹɤ ɮɨɧɟɦɢ ɡ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ,
ɚ /ɢ/, /ɛ’/, /ɩ’/, /ɜ’/, /ɦ’/, /ɮ’/, /Ø/, /Ù/, /ɠ’/, /ɲ’/, /ɱ’/, /Æ’/, /ɝ’/, /ɯ’/, /ɤ’/, 
/ʉ’/ ɹɤ ɮɨɧɟɦɢ ɡɿ ɫɥɚɛɤɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ.
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Ɂ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɿ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ: ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɿ ɩɪɢɪɟɱɟɧɧɽɜɢɤɢ
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ ȱɜɚɧ
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɓɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɧɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɱɥɟɧɢ
ɪɟɱɟɧɧɹ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɞɜɚ ɪɹɞɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɪɟɱɟɧɧɹ
(ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ) – ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɱɥɟɧɢ
ɪɟɱɟɧɧɹ ɿ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ (ɫɢɧɬɚɤɫɟɦɢ). ɉɟɪɲɿ ɜɢɞɿɥɹɽɦɨ ɧɚ
ʉɪɭɧɬɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɞɪɭɝɿ – ɧɚ ʉɪɭɧɬɿ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ [ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ 1993: 214]. Ⱦɪɭɝɨɪɹɞɧɿ ɱɥɟɧɢ ɪɟɱɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɚɬɶ
ɞɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ. ɇɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɨɸ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɸ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɪɟɱɟɧɧɹ ɽ ʀɯɧɽ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ
ɪɟɱɟɧɧɽɜɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ. ɉɪɨɬɟ
ɬɪɟɛɚ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɪɿɡɧɿ
ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɪɟɱɟɧɧɹ – ɡ ɛɚɡɨɜɢɦɢ
ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹɦɢ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦɢ ɚɛɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦɢ [Ɂɚɝɧɿɬɤɨ 2001: 155-187]. 
Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ
ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɪɟɱɟɧɧɹ ɽ ʀɯɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɿɫɬɶ, ɳɨ
ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɪɟɱɟɧɧɹ,
ɬɨɛɬɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɟ ɡ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɩɪɨɫɬɟ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɩɿɞɪɹɞɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɚɛɨ ɡ
ɩɿɞɦɟɬɨɦ, ɚɛɨ ɡ ɩɪɢɫɭɞɤɨɦ, ɚɛɨ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɥɟɧɨɦ ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ,
ɚɛɨ ɡ ɿɧɲɢɦ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɦ ɱɥɟɧɨɦ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɚɛɨ ɡ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ
ɬɚ ɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɦɢ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɪɟɱɟɧɧɹ
(ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɿɡ ɜɚɥɟɧɬɧɨ ɩɨɽɞɧɚɧɢɦɢ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɦɢ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ
ɪɟɱɟɧɧɹ), ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɡ ɨɩɨɪɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɬɪɶɨɦɚ ɮɨɪɦɚɦɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ
– ɮɨɪɦɚɦɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ, ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ. Ⱦɪɭɝɨɪɹɞɧɿ
ɱɥɟɧɢ ɪɟɱɟɧɧɹ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɸɬɶ ɡɚ ɧɢɡɤɨɸ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɿ
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɫɥɨɜɚ ɿ ɜɿɞ ɪɟɱɟɧɧɽɜɨʀ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɭ ɨɡɧɚɤɭ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ
ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɯ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɿ ɩɪɢɪɟɱɟɧɧɽɜɢɯ
ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ.
ɉɪɢɫɥɿɜɧɿ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɿ ɱɥɟɧɢ ɪɟɱɟɧɧɹ ɧɚɡɜɟɦɨ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚɦɢ.
Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɬɟɪɦɿɧ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɹɤ ɧɚɡɜɭ ɧɟɡɦɿɧɧɨʀ
ɩɨɜɧɨɡɧɚɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɨɜɢ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɪɿɡɧɸɜɚɧɿ ɿɧɲɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɨɜɢ
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɧɽɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ, ɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɭ ɧɚɡɜɭ
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ, ɚ ɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɽɜɢɯ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɰɿɽʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɨɜɢ, ɬɨɛɬɨ ɜɿɧ (ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ) ɫɜɨɽɸ ɡɦɿɫɬɨɜɨɸ
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ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ɩɟɪɟɞɚɽ ɣɨɝɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ (ɮɨɪɦɚɥɶɧɭ) ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ
ɿɧɲɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, ɬɨ ɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɬɟɪɦɿɧ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɬɟɪɦɿɧɨɦ
ɨɛɫɬɚɜɢɧɧɢɤ [ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ 2005: 7]. Ⱥɞɠɟ ɜɤɚɡɚɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɨɜɢ
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɩɨɡɧɚɱɚɽ ɪɿɡɧɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɡɚ ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɞɿɹ, ɹɜɢɳɟ
ɬɨɳɨ. Ɍɟɪɦɿɧ ɠɟ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɜɢɪɿɡɧɟɧɧɹ
ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɫɥɨɜɚ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɩɪɢ
ɫɥɨɜɿ.
Ɉɬɠɟ, ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ – ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɿ ɱɥɟɧɢ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ
ɨɩɨɪɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɜ ɪɟɱɟɧɧɹɯ ɿ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɧɢɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ
ɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ. Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɨɡɧɚɤ
ɩɪɢɫɥɿɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɮɨɪɦɚ ɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ:
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ, ɜɿɥɶɧɟ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ. Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɰɿɽʀ ɨɡɧɚɤɢ
ɜɢɱɥɟɧɨɜɭɽɦɨ ɤɟɪɨɜɚɧɿ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɿ ɿ ɜɿɥɶɧɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ.
ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɤɟɪɨɜɚɧɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɦɚɽ
ɛɭɬɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɬɿɥɶɤɢ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɸ
ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ ɨɩɨɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ (ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɿɽɫɥɨɜɚ).
ȼɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ ɬɨɱɧɨ ɨɤɪɟɫɥɸɽ ɦɟɠɿ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɬɢɯ
ɡɚɥɟɠɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɹɤɢɯ ɜɢɦɚɝɚɽ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ
ɨɩɨɪɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, ɧɚɩɪ.: əɤɨɫɶ ɰɿɥɢɦ ɝɭɪɬɨɦ ɩɨʀɯɚɥɢ ɞɨ ɦɿɫɬɚ
ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɤɨɦɛɿɤɨɪɦ (Ɉ.Ƚɨɧɱɚɪ); Ȼɚɛɢ ɫɜɹɬɢɥɢ ɹɛɥɭɤɚ ɧɚ ɋɩɚɫɚ
(Ʌ.Ʉɨɫɬɟɧɤɨ); ɇɟɞɨɥɟ, ɧɢɲɤɨɦ ɞɨɝɨɪɹɣ ɿ ɧɟ ɤɚɠɢ ɩɪɨ ɬɟ ɧɿɤɨɦɭ (ȼ.ɋɬɭɫ).
ɍɡɝɨɞɠɟɧɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɨɩɨɪɧɨɝɨ ɿɦɟɧɧɢɤɚ ɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɜɿɞ
ɧɶɨɝɨ ɮɨɪɦ ɪɨɞɭ, ɱɢɫɥɚ ɿ ɜɿɞɦɿɧɤɚ. ɍ ɩɨɡɢɰɿʀ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ:
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ, ɞɿɽɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ ɿ ɩɨɞ. ɉɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ
ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɞɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɪɢɿɦɟɧɧɢɤɨɜɢɯ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ
ɪɟɱɟɧɧɹ: Ƚɚɪɹɱɢɣ ɞɟɧɶ ɜɬɨɩɢɫɶ ɜ ɧɿɱɧɿɣ ɩɪɨɡɨɪɿɣ ɦɥɿ (ȯ.Ɇɚɥɚɧɸɤ); 
Ȼɟɡɩɨɳɚɞɧɢɣ ɛɥɢɫɤ ɬɜɨɽʀ ɜɪɨɞɢ Ʌɚɝɿɞɧɨ ɜ ɞɭɲɿ ɦɨʀɣ ɫɿɹ (Ⱦ.ɉɚɜɥɢɱɤɨ);
ɋɬɨɹɬɶ ɦɨɫɬɢ ɧɚɞ ɦɟɪɬɜɢɦɢ ɪɿɱɤɚɦɢ (Ʌ.Ʉɨɫɬɟɧɤɨ).
ɇɚɣɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɿɲɭ ɥɚɧɤɭ ɩɪɢɫɥɿɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ
ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ
ɨɩɨɪɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ. ɐɢɦ ɜɿɥɶɧɢɦ
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚɦ ɜɥɚɫɬɢɜɢɣ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ ɣ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɧɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ
ɡ ɨɩɨɪɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ. ɐɟ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɜɬɨɪɢɧɧɢɣ, ɳɨ ɩɨɫɬɚɽ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɩɟɪɟɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ
ɪɟɱɟɧɧɹ, ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɝɨ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɨɳɨ. ɉɪɨɛɥɟɦɭ
ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ, ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɿ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɹɤɢɦɢ ɽ ɜɿɥɶɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ,
ɧɟɜɚɥɟɧɬɧɟ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɡ ɨɩɨɪɧɢɦ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɢ
ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ. ɇɚɩɪ.: ɐɟ ɛɭɥɚ ɟɩɨɯɚ ɉɚɫɬɟɪɧɚɤɚ ɿ – ɧɟɨɛɚɱɧɨ ɜɟɥɢɤɚ ɥɸɛɨɜ
ɞɨ ɧɶɨɝɨ (ȼ.ɋɬɭɫ); ɉɨɟɬ ɨɫɩɿɜɭɜɚɜ ɧɟɩɨɦɿɬɧɢɯ ɭ ɛɭɞɧɿ ɥɸɞɟɣ; Ɇɚɧɞɪɿɜɤɚ
ɨɫɿɧɧɶɨʀ ɩɨɪɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɚ.
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Ʉɟɪɨɜɚɧɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɬɿɫɧɿɲɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ
ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɦɢ ɿ ɜɿɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚɦɢ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɣ ɨɩɨɪɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɪɟɱɟɧɧɹ. ȼɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɹɞɪɨ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɰɿ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɿ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɸ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ ɿ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɸ ɬɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɪɟɱɟɧɧɹ. Ʉɟɪɨɜɚɧɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ
ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɧɚɣɪɟɝɭɥɹɪɧɿɲɨʀ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɨɫɬɿ ɫɥɿɜ.
Ɂɚ ɱɚɫɬɢɧɨɦɨɜɧɨɸ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɨɩɨɪɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɱɨɬɢɪɢ
ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ – ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɩɪɢɿɦɟɧɧɢɤɨɜɿ,
ɩɪɢɞɿɽɫɥɿɜɧɿ, ɩɪɢɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɿ, ɩɪɢɨɛɫɬɚɜɢɧɧɢɤɨɜɿ. ȼɨɧɢ
ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɹɦɢ ɮɨɪɦ (ɫɩɨɫɨɛɿɜ) ɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ.
ɉɪɢɿɦɟɧɧɢɤɨɜɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ
ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɚɛɨ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɿ. ɇɚ ɰɿ ɡɚɥɟɠɧɿ ɱɥɟɧɢ ɪɟɱɟɧɧɹ
ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɜɫɿ ɬɪɢ ɮɨɪɦɢ ɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ: ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ,
ɜɿɥɶɧɟ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ. ɇɚɩɪ.: ɓɟɞɪɭɽ ɜɚɦ ɛɟɡɫɦɟɪɬɹ ɳɟɞɪɢɣ ɜɟɱɿɪ ɜ ɧɨɜɿɣ
ȼɿɬɱɢɡɧɿ – ɩɨ ɝɪɨɦɚɞɞɿ ɫɩɪɨɛ (ȼ.ɋɬɭɫ); ȼ ɨɱɚɯ ɞɿɜɱɢɧɢ ɫɜɿɬɹɬɶɫɹ ɿɫɤɪɢ
ɧɟɪɨɡɬɪɚɱɟɧɨʀ ɧɿɠɧɨɫɬɿ (Ɉ.Ⱦɨɜɠɟɧɤɨ); ȱ ɯɢɥɢɬɶɫɹ ɧɚɞ ɝɨɦɨɧɨɦ ɫɬɨɥɿɬɶ
ȼ ɩɥɨɞɚɯ ɜɚɠɭɱɢɯ ɹɛɥɭɧɟɜɚ ɜɿɬɶ (Ⱥ.Ɇɚɥɢɲɤɨ); ɐɹ ɡɟɦɥɹ ɧɟ ɡɧɚɥɚ
ɠɨɞɧɨɝɨ ɦɨɫɬɭ ɡ ɤɚɦɟɧɸ (ɉ.Ɂɚɝɪɟɛɟɥɶɧɢɣ); Ɂɟɦɥɹ ɜɿɞɱɭɜɚɥɚ ɩɨɬɪɟɛɭ
Ʌɹɝɚɬɢ ɩɿɞ ɥɟɦɟɲɿ (Ⱦ.ɉɚɜɥɢɱɤɨ); ȱɡ ɞɜɟɪɟɣ ɧɚɜɩɪɨɬɢ ɩɪɨɛɢɜɚɽɬɶɫɹ
ɬɨɧɟɧɶɤɚ ɫɦɭɝɚ ɫɜɿɬɭ (ɋ.ȼɚɫɢɥɶɱɟɧɤɨ). ɇɚɣɬɢɩɨɜɿɲɨɸ ɮɨɪɦɨɸ
ɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɞɥɹ ɩɪɢɿɦɟɧɧɢɤɨɜɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɜɢɫɬɭɩɚɽ
ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ.
ɉɪɢɞɿɽɫɥɿɜɧɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɞɿɽɫɥɿɜ. ȼɨɧɢ
ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɨɩɨɪɧɢɦɢ ɞɿɽɫɥɨɜɚɦɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɜɨɯ ɮɨɪɦ
ɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ – ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ, ɧɚɩɪ.: Ɇɨɝɭɬɧɿɣ
ɞɭɯ ɞɚɸɬɶ ɜɚɠɤɿ ɱɚɫɢ (Ⱦ.ɉɚɜɥɢɱɤɨ); Ɇɟɧɟ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɝɨɥɭɛ ɪɨɡɛɭɞɢɜ
(Ʌ.Ʉɨɫɬɟɧɤɨ); ȼɢɦɨɫɬɢɥɢ ɩɚɯɭɱɨɸ ɨɬɚɜɨɸ ɱɨɜɧɚ (ɘ.Ɇɭɲɤɟɬɢɤ); Ȼɚɫɤɨ
ɫɬɭɩɚɜ ɝɚɪɹɱɢɣ ɜɨɪɨɧɢɣ ɤɿɧɶ (Ȼ.ɏɚɪɱɭɤ); Ⱥ ɩɿɫɧɹ ʉɪɚɬɢ ɪɨɡɛɢɜɚɽ ɜɳɟɧɬ
(Ʌ.Ʉɨɫɬɟɧɤɨ). Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɧɚɣɩɨɤɚɡɨɜɿɲɭ ɞɥɹ ɩɪɢɞɿɽɫɥɿɜɧɢɯ
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɮɨɪɦɭ ɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ.
ɉɪɢɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɦ ɿ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɧɢɦɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɜɨɯ ɮɨɪɦ
ɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ – ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ, ɧɚɩɪ.: ɉɨɜɿɬɪɹ,
ɞɿɣɫɧɨ, ɫɯɨɠɟ ɞɨ ɜɢɧɚ (Ɇ.Ɋɢɥɶɫɶɤɢɣ); ȱ ɜ ɣɨɝɨ ɿɧɬɨɧɚɰɿʀ Ɍɨɧɹ ɜɿɞɱɭɥɚ
ɳɨɫɶ ɫɯɨɠɟ ɧɚ ɫɦɭɬɨɤ ɱɢ ɠɚɥɶ ɡɚ ɱɢɦɨɫɶ (Ɉ.Ƚɨɧɱɚɪ); Ɇɟɧɿ ɩɪɢɝɚɞɚɥɨɫɹ
ɫɭɦɧɟ ɜ ɧɟɝɨɞɭ ɫɟɥɨ.
ɉɪɢɨɛɫɬɚɜɢɧɧɢɤɨɜɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɡɚɥɟɠɧɿ ɜɿɞ
ɞɿɽɨɛɫɬɚɜɢɧɧɢɤɿɜ (ɜɿɞɞɿɽɫɥɿɜɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɧɢɤɿɜ). ȼɨɧɢ ɫɩɨɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɡ
ɨɩɨɪɧɢɦɢ ɞɿɽɨɛɫɬɚɜɢɧɧɢɤɚɦɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɜɨɯ ɮɨɪɦ ɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ
ɡɜ’ɹɡɤɭ – ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ, ɧɚɩɪ.: Ɂɚɫɩɿɜɚɥɢ, ɡɚɫɬɭɤɚɥɢ
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ɬɹɠɤɿ ɤɪɚɩɥɢɧɢ, ɫɩɚɞɚɸɱɢ ɡ ɥɢɫɬɹ ɿ ɤɜɿɬɭ ɧɚ ɡɟɦɥɸ, ɡɚɜɨɪɭɲɢɥɚɫɶ, ɛɟɡ
ɜɿɬɪɭ ɡɚɲɭɦɿɥɚ ɬɪɚɜɚ, ɡɜɨɞɹɱɢɫɶ ɿ ɩɿɞɫɬɪɢɛɭɸɱɢ ɜɝɨɪɭ (Ɇ.ɋɬɟɥɶɦɚɯ);
ɋɬɨɹɜ, ɡɚɛɭɜɲɢ ɩɪɨ ɜɫɟ, ɦɢɥɭɸɱɢɫɶ ɤɪɚɫɨɸ ɩɬɚɯɿɜ, ɭɫɨɬɭɸɱɢ ʀɯɧɸ
ɜɬɨɦɭ, ʀɯɧɸ ɫɩɪɚɝɭ, ʀɯɧɸ ɧɟɡɪɚɞɥɢɜɭ ɥɸɛɨɜ ɞɨ ɡɟɦɥɿ (Ɇ.Ɉɥɿɣɧɢɤ); 
Ȼɚɣɞɚɤɢ ɛɟɡ ɩɥɟɫɤɨɬɭ ɫɭɧɭɥɢ ɜ ɬɟɦɪɹɜɿ, ɧɟɫɯɢɛɧɨ ɩɪɹɦɭɸɱɢ ɞɨ
ɭɡɛɟɪɟɠɠɹ.. (Ɇ.ɉɪɢɝɚɪɚ). ɉɨɯɿɞɧɿ ɜɿɞ ɞɿɽɫɥɿɜ ɨɩɨɪɧɿ ɞɿɽɨɛɫɬɚɜɢɧɧɢɤɢ
ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɮɨɪɦɢ ɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɿɡ
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚɦɢ – ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɿɥɶɧɟ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ.
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɢɪɟɱɟɧɧɽɜɢɯ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɪɟɱɟɧɧɹ ɧɟ ɦɚɽ ɜ
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ ɧɟɪɿɞɤɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ
ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɚɦɢ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɱɢ, ɳɨ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɢ ɧɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, ɚ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɚ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɪɟɱɟɧɧɹ ɿ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɩɨɲɢɪɸɜɚɱɿ ɜɫɶɨɝɨ
ɪɟɱɟɧɧɹ [ɒɜɟɞɨɜɚ 1964: 80 – 81, 90 – 93; ɒɜɟɞɨɜɚ 1973: 67 – 70; Ⱥɞɚɦɟɰ,
Ƚɪɚɛɟ 1968: 191 – 192; Ɂɚɝɧɿɬɤɨ 2001: 185 ɬɚ ɿɧ.], ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ, ɱɚɫɨɜɢɯ ɿ ɩɪɢɱɢɧɨɜɢɯ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɿɜ ɩɨɫɬɚɽ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɪɟɞɭɤɰɿʀ ɚɛɨ ɧɨɦɿɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɿɞɪɹɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ
[Ʉɪɠɢɠɤɨɜɚ 1967: 40, 48; ȀĜižková 1967: 510]. 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɬɟɪɦɿɧ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɢ (ɜɿɞ ɥɚɬ. determinans 
(determinantis) – ɬɨɣ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ, ɨɛɦɟɠɭɽ) ɧɟ ɨɤɪɟɫɥɸɽ ɱɿɬɤɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
ɰɢɯ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɪɟɱɟɧɧɹ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɞɨ
ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɿɜ ɧɟɪɿɞɤɨ ɡɚɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɧɚɞɬɨ ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ
ɨɞɢɧɢɰɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɮɨɪɦɢ ɿɡ ɫɭɛ’ɽɤɬɧɢɦ ɬɚ ɨɛ’ɽɤɬɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ [ɩɨɪ.
Ɋɭɫɫɤɚɹ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚ 1980: 150 – 159], ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ ɩɪɟɞɢɤɚɬɿɜ,
ɚ ɨɬɠɟ, ɧɟ ɡ ɩɪɢɪɟɱɟɧɧɽɜɢɦ ɩɿɞɪɹɞɧɢɦ ɡɜ’ɹɡɤɨɦ, ɚ ɡ ɧɚɣɩɨɤɚɡɨɜɿɲɢɦ
ɪɿɡɧɨɜɢɞɨɦ ɩɪɢɫɥɿɜɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ. Ɍɨɦɭ ɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɞɥɹ
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɧɢɯ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɪɟɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧ
ɩɪɢɪɟɱɟɧɧɽɜɢɤɢ, ɚɛɨ ɩɪɢɪɟɱɟɧɧɽɜɿ ɱɥɟɧɢ ɪɟɱɟɧɧɹ. ȼɿɧ ɩɪɨɡɨɪɨ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɝɨɥɨɜɧɭ ɨɡɧɚɤɭ ɹɤɢɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɧɟ ɜɿɞ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, ɚ ɜɿɞ ɪɟɱɟɧɧɹ.
Ɂɚ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɢ ɩɪɢɪɟɱɟɧɧɽɜɢɤɿɜ ɿɞɟɬɶɫɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɪɨ
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɿ ʀɯɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɩɪɨ ɜɿɞɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɜɿɞ
ɮɨɪɦ, ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɹɤɢɯ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɸ
ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ, ɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦ, ɳɨ ɩɨɽɞɧɚɧɿ ɡ ɨɩɨɪɧɢɦ
ɫɥɨɜɨɦ ɧɟɜɚɥɟɧɬɧɢɦ, ɜɿɥɶɧɢɦ ɩɿɞɪɹɞɧɢɦ ɡɜ’ɹɡɤɨɦ. ɇɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɨɸ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɩɪɢɪɟɱɟɧɧɽɜɢɤɿɜ ɽ ʀɯɧɹ ɜɬɨɪɢɧɧɿɫɬɶ, ɩɨɯɿɞɧɿɫɬɶ,
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ
[ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ 1992: 83 – 84; ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ 1993: 237 – 240; Ƚɨɪɨɞɟɧɫɶɤɚ
1991: 132 – 140]. Ⱦɟɪɢɜɚɰɿɣɧɭ ɛɚɡɭ ɞɟɹɤɢɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɩɪɨɫɬɨɝɨ
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɫɤɥɚɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɜɿɞ ɨɞɧɿɽʀ ɡ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɹɤɢɯ ɲɥɹɯɨɦ ɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ
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ɩɪɢɪɟɱɟɧɧɽɜɿ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɿ ɱɥɟɧɢ ɪɟɱɟɧɧɹ. Ɍɚɤɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ
ɩɪɢɪɟɱɟɧɧɽɜɢɤɿɜ ɩɨɹɫɧɸɽ ɧɟɩɪɢɫɥɿɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ʀɯɧɶɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ, ʀɯɧɸ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ ɚɜɬɨɧɨɦɧɿɫɬɶ, ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɭ ɡɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ.
əɤ ɿ ɩɿɞɪɹɞɧɿ ɩɪɢɪɟɱɟɧɧɽɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ,
ɩɪɢɪɟɱɟɧɧɽɜɢɤɢ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɿɧɲɨɸ ɪɟɱɟɧɧɽɜɨɸ ɨɞɢɧɢɰɟɸ
(ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ) ɡɚɝɚɥɨɦ. ȼɨɧɢ ɡɚɫɬɭɩɚɸɬɶ ɡɝɨɪɧɭɬɭ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ, ɿ ɬɨɦɭ ɧɟɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɟ (ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɟ) ɡ
ɧɟɩɪɢɫɥɿɜɧɢɦɢ ɩɨɲɢɪɸɜɚɱɚɦɢ ɩɪɨɫɬɟ ɪɟɱɟɧɧɹ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ
ɫɤɥɚɞɧɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ. ɇɚɣɜɢɪɚɡɧɿɲɟ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ ɿ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɿɫɬɶ ɩɪɨɫɬɢɯ
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ ɿɡ ɩɪɢɪɟɱɟɧɧɽɜɢɤɚɦɢ ɿ ɩɪɢɪɟɱɟɧɧɽɜɢɯ
ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ. ɐɟ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ
ɩɪɢɪɟɱɟɧɧɽɜɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ. Ɂɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɪɢɪɟɱɟɧɧɽɜɢɤɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɱɚɫɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ,
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɦɟɬɢ, ɭɦɨɜɢ, ɞɨɩɭɫɬɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɨɳɨ, ɧɚɩɪ.: Ɂɚ
ɸɧɢɯ ɪɨɤɿɜ ɦɟɧɿ ɩɨɳɚɫɬɢɥɨ ɫɥɭɯɚɬɢ ɤɨɛɡɚɪɹ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ʉɪɚɜɱɟɧɤɚ
(Ɇ.Ɋɢɥɶɫɶɤɢɣ); ȼɢɰɜɿɥɢ ɜ ɦɚɬɟɪɿ ɨɱɿ ɜɿɞ ɱɟɤɚɧɧɹ (Ɉ.Ⱦɨɜɠɟɧɤɨ); ɇɚ
ɩɨɪɚɞɭ ɜɟɪɟɫɟɧɶ ɩɨɤɥɢɱɟ ȼɫɸ ɫɬɚɪɲɢɧɭ ɥɿɫɭ, ɫɬɟɩɿɜ (Ʌ.ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɶɤɢɣ).
ɋɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɜɫɿɯ ɩɪɢɪɟɱɟɧɧɽɜɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɢɯ ɿɡ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɽ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɭ ɩɪɨɫɬɨɦɭ
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɨɦɭ ɪɟɱɟɧɧɿ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɹɤ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨ ɡɚɥɟɠɧɿ ɮɨɪɦɢ,
ɮɭɧɤɰɿɸ ɨɩɨɪɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɧɭɽ ɧɟ ɨɤɪɟɦɟ ɫɥɨɜɨ, ɚ ɩɪɢɫɭɞɤɨɜɨ-
ɩɿɞɦɟɬɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ ɚɛɨ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɱɥɟɧ
ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ ɿɡ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɦɢ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɥɟɧɚɦ
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɦɢ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɪɟɱɟɧɧɹ. Ɉɞɧɚ ɡ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɱɥɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɱɟɧɧɹ,
ɳɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɢɩɨɜɿɣ ɞɥɹ ɩɪɢɪɟɱɟɧɧɽɜɢɤɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɩɨɡɢɰɿʀ ɜ ɪɟɱɟɧɧɿ.
Ɍɚɤɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ ɡ ɮɭɧɤɰɿɽɸ ɬɟɦɢ (ɞɚɧɨɝɨ), ɹɤɭ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽ ɡɝɨɪɬɚɧɧɹ, ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿɹ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɧɚɩɪ.: Ʉɨɥɢ ɛɭɜɚɸ ɜ ɫɟɥɿ, ɩɪɢɝɚɞɭɸ ɞɧɿ
ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ ĺ ɍ ɫɟɥɿ ɩɪɢɝɚɞɭɸ ɞɧɿ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ.
Ɂɜɿɞɫɢ ɜɢɩɥɢɜɚɽ, ɳɨ ɩɪɢɪɟɱɟɧɧɽɜɢɤɢ – ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɿ ɱɥɟɧɢ
ɪɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɨɩɨɪɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɩɿɞɪɹɞɧɢɦ
ɩɪɢɪɟɱɟɧɧɽɜɢɦ ɡɜ'ɹɡɤɨɦ, ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɧɟ ɜɿɞ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, ɚ ɜɿɞ
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɣɨɝɨ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɦɢ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɦɢ
ɱɥɟɧɚɦɢ ɿ ɜ ɬɢɩɨɜɨɦɭ ɜɢɹɜɿ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɨɛɫɬɚɜɢɧɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɍɬɜɨɪɟɧɟ
ɜɿɞ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɟ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɩɪɢɪɟɱɟɧɧɽɜɢɤɚɦɢ
ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɩɪɨɫɬɢɯ ɪɟɱɟɧɶ ɬɢɦ, ɳɨ ɩɪɢɪɟɱɟɧɧɽɜɢɤɢ
ɧɟ ɽ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɦɢ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɸ
ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ. ɉɪɢɪɟɱɟɧɧɽɜɢɤɢ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɿɫɬɨɬɧɭ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɿ
ɜɿɞ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɯ ɧɟɜɚɥɟɧɬɧɨ ɩɨɽɞɧɚɧɢɯ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɪɟɱɟɧɧɹ,
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɧɟ ɜɿɞ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, ɚ ɜɿɞ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ
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ɪɟɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɨɦ ɡ ɣɨɝɨ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɯ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ. ȼɨɧɢ
ɩɨɽɞɧɚɧɿ ɡ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɦ ɹɞɪɨɦ ɫɥɚɛɤɢɦ ɩɿɞɪɹɞɧɢɦ ɡɜ’ɹɡɤɨɦ, ɣɨɝɨ
ɮɨɪɦɨɸ – ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ. ɉɪɨɫɬɟ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ
ɩɪɢɪɟɱɟɧɧɽɜɢɤɚɦɢ ɜɢɪɚɡɧɨ ɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɟ ɞɜɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɿ
ɱɚɫɬɢɧɢ, ɹɤɿ ɹɤɨɸɫɶ ɦɿɪɨɸ ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ:
1) ɨɫɧɨɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ, ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɿ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ; 2) ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ,
ɬɨɛɬɨ ɩɪɢɪɟɱɟɧɧɽɜɢɤ, ɭɬɜɨɪɟɧɢɣ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɱɚɫɬɢɧ
ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ.
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ȼɚɝɨɦɿ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɭ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɥɟɤɫɢɤɢ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ,
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɏɏ ɫɬ., ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɬɜɟɪɞɢɬɢ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɜɿɞɝɚɥɭɠɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ – ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɭ
ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿɸ ɜɥɚɫɧɟ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ. ɐɹ ɝɚɥɭɡɶ ɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦ
ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɫɥɨɜ'ɹɧɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɦɚɽ ɜɥɚɫɧɟ ɤɨɥɨ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɿ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɨɛ'ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚɜɤɨɥɨ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɦɟɬɢ
— ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɨɦɭ ɩɨɤɚɡɿ ɽɞɧɨɫɬɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɹɤ
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɿ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ
ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɯ ɤɚɪɬɢɧ ɫɜɿɬɭ ɫɥɨɜ'ɹɧ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɭ, ɹɤ ɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɿɧɲɭ
ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ, ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɦɨɜɭ “Ⱥ”, ɬɨɛɬɨ ɜɢɯɿɞɧɭ ɧɚ
ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɩɪɨɬɟ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɫɩɟɤɬɪ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɩɿɡɧɚɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɮɨɧɿ ɛɿɥɶɲ
ɲɢɪɨɤɢɯ ɬɚ ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɹɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɥɟɤɫɢɱɧɨɦɭ
ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ.
ɋɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɢɣ ɦɨɜɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɽ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɦɨɜ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɦɨɜ ɿ ɦɨɜɰɿɜ, ɚ ɣ ɡɚ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ.
ɉɨɩɪɢ ɜɫɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɡɦɿɧɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ, ɫɚɦɟ
ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɿ ɦɨɜɢ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɞɢɜɨɜɢɠɧɭ ɽɞɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɦɿɰɧɟ
ɝɟɧɟɬɢɱɧɟ ɤɨɪɿɧɧɹ ɬɚ ɫɩɿɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɨɝɨ
ɫɜɿɬɨɛɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɰɟ ɤɨɪɿɧɧɹ ɭɬɪɢɦɭɽ. Ʉɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɚ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿɹ ɯɨɱ ɿ
ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɩɨɲɭɤɨɦ ɜɿɞɦɿɧɧɢɯ ɪɢɫ ɭ ɦɨɜɚɯ, ɚɥɟ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɡ
ɬɢɩɨɥɨɝɿɽɸ, ɳɨ ɜɚɠɥɢɜɨ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɩɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɫɚɦɟ
ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɯ ɦɨɜ, ɹɤɢɦɢ ɽ ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɿ ɦɨɜɢ.
Ⱦɨ ɤɨɥɚ ɩɢɬɚɧɶ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿʀ ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ, ɹɤɿ
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɡ'ɹɫɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ.
Ɍɚɤɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɽ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɹɤ ɜɿɞɛɢɬɤɿɜ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɫɬɿ
ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ ɡ ɽɞɢɧɨʀ ɩɪɚɦɨɜɢ, ɹɤ ɜɢɹɜ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɤɨɠɧɨʀ ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɦɟɠɚɯ
ɽɞɢɧɨɝɨ ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɧɨ-ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. ɋɥɚɜɿɫɬɢɤɚ ɦɚɽ
ɧɟɚɛɢɹɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɜɩɥɢɜɭ ɩɪɚɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɨɝɨ
ɥɟɤɫɢɤɨɧɭ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜɚɯ ɭ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ
(ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɦɭ) ɬɚ ɡɦɿɫɬɨɜɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ. Ʉɥɚɫɢɱɧɢɦɢ
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ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɫɿɽʀ ɩɪɚɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ, ɳɨ
ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜ ɦɨɜɚɯ-ɧɚɳɚɞɤɚɯ, ɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɍ. Ʌɟɪ-ɋɩɥɚɜɿɧɫɶɤɨɝɨ, Ɏ.
Ʉɨɧɟɱɧɨɝɨ, Ɏ. ɉ. Ɏɿɥɿɧɚ ɬɚ ɿɧ. [Lehr-Splavinsri 1957; Ɏɢɥɢɧ 1984; 
ɀɭɪɚɜɥɟɜ 1988]. ɏɨɱ ɰɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɿɡɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɨɝɨ ɥɟɤɫɢɤɨɧɭ ɩɪɚɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ (ɜɿɞ 2 ɬɢɫ. ɞɨ 20 ɬɢɫ.
ɨɞɢɧɢɰɶ), ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɩɪɚɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɨɝɨ
ɮɨɧɞɭ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜɚɯ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ȱ. Ʌɟɤɨɜɚ, ɰɹ ɱɚɫɬɤɚ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɞɜɿ ɬɪɟɬɢɧɢ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɹɤɚ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨ¬ɜɚɯ,
ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɽ ɪɿɡɧɨɸ [Ʌɟɤɨɜ 1995 :107; ɋɭɱɚɫɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 1986 :200-204] . 
ɉɪɨɬɟ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
ɩɪɚɦɨɜɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜɚɯ ɩɨɤɢ ɳɨ ɧɟ ɦɨɠɧɚ.
ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɡɿɫɬɚɜɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɡ
ɨɩɨɪɨɸ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɪɚɦɨɜɢ ɛɭɥɢ ɣ
ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɇ. ȱ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ [Ɍɨɥɫɬɨɣ 1963], ɹɤɢɣ ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɚɧɚɥɿɡ ɥɟɤɫɢɤɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɦɿɤɪɨɩɨɥɿɜ.
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɥɚɜɿɫɬɢɤɢ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɨɝɥɢɛɢɬɢ ɣ
ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨ-ɹɤɿɫɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɚɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɜ ɦɨɜɚɯ-ɫɩɚɞɤɨɽɦɢɰɹɯ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ,
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɭ ɹɤɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɫɩɿɥɶɧɢɣ ɩɪɚɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɢɣ ɥɟɤɫɢɱɧɢɣ ɮɨɧɞ ɭ ɣɨɝɨ ɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿ [ɗɬɢɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ 1974; Slownik praslowianski 1974]. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɞɠɟɪɟɥɶɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ
ɞɜɚ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɧɹ.
ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ ɲɥɹɯɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ
ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɢɯ ɥɟɤɫɟɦ, ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɱɨɦɭ ɫɚɦɟ ɬɿ ɱɢ ɿɧɲɿ
ɫɥɨɜɚ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɚɛɨ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜɚɯ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɡ
ɡɿɫɬɚɜɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿʀ ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɿɽɸ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ
ɦɨɜɧɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɚ
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ ɧɟ ɦɚɽ ɩɪɚɜɚ ɜɬɪɭɱɚɬɢɫɹ ɜ ɿɫɬɨɪɿɸ ɦɨɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɧɟ ʀʀ
ɫɮɟɪɚ. Ɍɨɦɭ ɿɧɨɞɿ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɭ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ «ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɸ
ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɤɨɸ». Ɂ ɰɢɦ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɦɨɠɧɚ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɶ, ɹɤɳɨ ɛɪɚɬɢ
ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɧɟ ɩɪɨɰɟɫ, ɚ ɬɿɥɶɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɡɿɫɬɚɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. Ʉɨɥɢ ɠ ɿɞɟɬɶɫɹ
ɩɪɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɬɚ ɳɟ ɣ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɯ ɦɨɜ, ɬɨ ɛɟɡ
ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɧɟ ɨɛɿɣɬɢɫɶ. Ⱥɥɟ ɧɚ
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɲɭɤ ɬɭɬ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭ
ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ: ɧɟ ɜɿɞ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɿɜ ɞɨ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɟɪɜɿɫɧɨɝɨ ɟɬɢɦɨɧɚ, ɚ ɧɚɜɩɚɤɢ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɨɠɧɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɢ, ɹɤ ɿɡ ɩɫɥ. *tQjcja ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜɚɯ ɪɨɡɜɢɧɭɥɢɫɹ
ɪɿɡɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɫɟ ɨɞɧɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɩɟɪɜɿɫɧɭ ɩɪɚɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɭ
ɫɟɦɭ «ɫɤɭɩɱɟɧɧɹ» (ɤɪɚɩɥɢɧɨɤ ɜɨɞɢ). ɉɨɪ.: ɪɨɫ. ɬɭɱɚ, ɩ., ɜɥɭɠ., ɧɥɭɠ. — 
tĊcza, tuþel, tuþa («ɜɟɫɟɥɤɚ»), ɚ ɨɬ ɭ ɫɟɪɛ. ɬÿɱɚ\ — ɰɟ «ɛɿɣɤɚ». ɋɟɪɛɫɶɤɢɣ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤ ɞɚɥɟɤɨ ɜɿɞɿɣɲɨɜ ɜɿɞ ɅɋȽ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɭ
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ɫɩɨɪɿɞɧɟ¬ɧɢɯ ɦɨɜɚɯ, ɚɥɟ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɜɨɽʀ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɛɟɪɿɝ
ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɭ ɿ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɭ ɫɟɦɭ, ɹɤɚ ɬɟɩɟɪ ɫɬɚɥɚ ɜɤɚɡɭɜɚɬɢ ɧɚ ɫɤɭɩɱɟɧɧɹ
ɧɟ ɥɢɲɟ ɤɪɚɩɥɢɧɨɤ ɜɨɞɢ, ɚ ɣ ɥɸɞɟɣ (ɩɿɞ ɱɚɫ ɛɿɣɤɢ). ɉɨɪɿɜɧɹɣɦɨ ɬɚɤɨɠ
ɪɚɡɸɱɿ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɭɤɪ. (ɪɨɫ.) ɞɢɤɢɣ ɬɚ ɫɟɪɛ, ɞüɤɚ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 1) 
«ɝɨɪɞɿɫɬɶ, ɫɥɚɜɚ»; 2) ɩɟɪɟɧ. «ɤɨɯɚɧɚ», ɹɤɿ ɬɚɤɨɠ ɩɨɹɫɧɸɸɬɶɫɹ
ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɟ, ɚ ɫɚɦɟ ɬɢɦ, ɳɨ ɩɫɥ. *dikɴ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɟ ɡ ɿɧɲɢɦ ɤɨɪɟɧɟɦ — 
*divo, ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ ɛɥɢɡɶɤɢɦ ɞɨ *þudo . ɉɨɪ. ɫɭɱɚɫɧɿ ɭɤɪ., ɪɨɫ. ɞɢɜɨ, ɛɪ.
ɞɡɿɜɚ, ɩ. dziwa (dziw), ɱ., ɫɥɰ. div, ɛɨɥɝ. ɞɢɜɟɧ, ɫɟɪɛ, ɞɢɜɚɧ ɬɨɳɨ. Ʉɨɠɧɢɣ
ɬɚɤɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ɦɿɠɦɨɜɧɨɝɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɧɹ ɝɟɧɟɬɢɱɧɟ
ɽɞɢɧɨɝɨ ɤɨɪɟɧɹ-ɟɬɢɦɨɧɚ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɧɚɝɚɞɭɽ ɲɥɟɣɯɟɪɿɜɫɶɤɟ
ɝɟɧɟɚɥɨɝɿɱɧɟ ɞɟɪɟɜɨ, ɝɿɥɤɢ ɹɤɨɝɨ (ɪɿɡɧɨʀ ɮɨɪɦɢ, ɞɨɜɠɢɧɢ ɣ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɫɬɿ
ɜɿɞ ɫɬɨɜɛɭɪɚ ɬɚ ɨɞɧɚ ɜɿɞ ɨɞɧɨʀ) ɫɢɦɜɨɥɿɡɭɸɬɶ ɿɡɨɦɨɪɮɧɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ
ɩɪɢɪɨɞɢ ɿ ɦɨɜɢ.
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɚɦɨɜɧɢɯ ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɢɯ ɜɢɬɨɤɿɜ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ, ɚ ɧɟ ɲɬɭɱɧɨ, ɜɢɜɨɞɢɬɶ ɫɭɱɚɫɧɭ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɭ
ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿɸ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ — ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ tertium 
comparationic, ɚɛɨ ɦɨɜɢ-ɟɬɚɥɨɧɚ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ.
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɨɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɞɥɹ
ɨɛ'ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɠɨɞɧɚ ɠɢɜɚ ɦɨɜɚ
ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɛɪɚɧɚ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ, ɛɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ
ɦɚɬɢɦɟɦɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɦɨɜɢ Ⱥ ɜ ɞɡɟɪɤɚɥɿ ɦɨɜɢ ȼ ɚɛɨ ɧɚɜɩɚɤɢ. ɏɨɱ ɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɪɢ ɦɿɠɦɨɜɧɨɦɭ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɥɟɤɫɟɦ ɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɽɦɨɫɹ ɫɚɦɟ
ɬɚɤɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ, ɹɤɢɣ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɰɿɥɤɨɦ ɦɨɠɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ
ɧɚɭɤɨɜɿ ɱɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ. Ɍɚɤ, ɪɨɫɿɹɧɢɧ, ɦɚɸɱɢ ɜ ɫɜɨɽɦɭ
ɥɟɤɫɢɤɨɧɿ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ ɫɢɧɢɣ ɬɚ ɝɨɥɭɛɨɣ ɧɚ ɬɥɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɰɢɯ
ɤɨɥɶɨɪɿɜ ɲɭɤɚɬɢɦɟ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɭɤɪ. ɛɥɚɤɢɬɧɢɣ. Ɍɨɞɿ ɹɤ ɭɤɪɚʀɧɟɰɶ, ɦɚɸɱɢ
ɬɪɿɚɞɭ — ɫɢɧɿɣ, ɝɨɥɭɛɢɣ, ɛɥɚɤɢɬɧɢɣ, ɦɨɠɟ ɞɢɜɭɜɚɬɢɫɶ ɚɧɝɥɿɣɰɹɦ, ɹɤɿ ɞɥɹ
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɨɞɿɛɧɢɯ, ɚɥɟ ɧɟ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ, ɤɨɥɶɨɪɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ
ɥɢɲɟ ɨɞɧɟ ɫɥɨɜɨ — blue. Ⱥɧɝɥɿɣɰɿ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɲɭɤɚɬɢɦɭɬɶ
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ blue ɬɚ ɣɨɝɨ ɣɦɨɜɿɪɧɢɦɢ ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɢɦɢ ɜɚɪɿɚɰɿɹɦɢ.
Ⱦɥɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ,
ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɡɚɦɚɥɨ, ɿ ɩɟɪɟɞ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɨɦ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ
ɩɨɫɬɚɽ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɮɨɧɨɜɨʀ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ ɩɚɥɿɬɪɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨʀ,
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɞɥɹ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿɜ. ɐɹ «ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ» ɦɨɞɟɥɶ ɞɨɛɪɟ ɨɩɢɫɚɧɚ ɣ
ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜɚɯ, ɿ ɜɢɤɨɧɭɽ ɮɭɧɤɰɿɸ tertium comparationic ɞɥɹ
ɡɿɫɬɚɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɧɨɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜ
[əɜɨɪɫɶɤɚ 1997]. ɉɨɞɿɛɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢɫɶ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɣ ɿɧɲɿ
ɞɿɥɹɧɤɢ ɥɟɤɫɢɤɢ ɫɥɨɜ'ɹɧ: ɧɚɡɜɢ ɪɨɞɢɧɧɢɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ, ɱɚɫɨɜɿ, ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɹɤ ɫɥɨɜɚ-ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɢ
ɜɢɫɬɭɩɚɥɢ ɩɪɚɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɿ ɥɟɤɫɟɦɢ, ɳɨ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ
ɫɥɭɝɭɜɚɥɢ ɮɨɧɨɦ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ. Ɇ. ȱ. Ɍɨɥɫɬɨɣ, ɹɤɢɣ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜ ɬɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɥɹ ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɿɡɧɢɯ
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ɦɿɤɪɨɩɨɥɿɜ ɥɟɤɫɢɤɢ ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɚɡɧɚɱɚɜ: «Ʉɨɠɧɭ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɦɨɜɭ, ʀʀ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɠɧɚ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɿ ɡ
ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɸ (ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ, "ɩɨɡɚɦɨɜɧɨɸ") ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ, ɿ ɡ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ ɿɧɲɨʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɦɨɜɢ ɚɛɨ ɞɿɚɥɟɤɬɭ, ɿ ɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ, ɹɤɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɿɧɞɭɤɬɢɜɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɡ ɪɹɞɭ
ɦɨɞɟɥɟɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɦɨɜ ɚɛɨ ɞɿɚɥɟɤɬɿɜ (ɤɭɪɫɢɜ ɧɚɲ.— ȼ. Ɇ). Ɇɨɜɚ
(ɞɿɚɥɟɤɬ) — ɟɬɚɥɨɧ ɚɛɨ ɦɨɞɟɥɶ-ɟɬɚɥɨɧ ɞɪɭɝɨɝɨ ɬɢɩɭ ɛɿɥɶɲ ɩɪɢɞɚɬɧɿ ɞɥɹ
ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ» [Ɍɨɥɫɬɨɣ 1963]. ɐɟɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɛɭɜ ɧɚɜɿɹɧɢɣ
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɦɢ ɮɨɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɿɞɟɹɦɢ ɿɡɨɦɨɪɮɧɨɫɬɿ ɮɨɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ
ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ, ɳɨ ɜɱɟɧɢɣ ɫɩɪɨɛɭɜɚɜ ɞɨɜɟɫɬɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɥɟɤɫɢɤɨ-
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɶ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ɇ. ȱ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ
ɫɩɨɫɿɛ, ɳɨ ɝɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɝɟɧɟɬɢɱɧɿɣ ɬɨɬɨɠɧɨɫɬɿ ɥɟɤɫɟɦ,
ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣ ɭ ɫɮɟɪɿ ɦɨɜɧɢɯ ɫɨɸɡɿɜ, ɹɤɿ ɨɛ'ɽɞɧɭɸɬɶ ɦɨɜɢ ɪɿɡɧɢɯ ɫɿɦɟɣ
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɫɮɟɪɿ ɛɚɥɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɫɨɸɡɭ). Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɰɹ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɸ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨɤɨɪɟɧɟɜɢɦɢ
ɥɟɤɫɢɱɧɢɦɢ ɩɚɪɚɥɟɥɹɦɢ, ɚ ɣ ɬɢɦ, ɳɨ ɩɨɩɪɢ ɜɫɿ ɫɭɦɧɿɜɢ ɣ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ
ɝɭɦɛɨɥɶɞɬɿɜɫɶɤɚ ɮɨɪɦɭɥɚ «ɦɨɜɚ ɧɚɪɨɞɭ — ɣɨɝɨ ɞɭɯ, ɚ ɞɭɯ ɧɚɪɨɞɭ — 
ɣɨɝɨ ɦɨɜɚ» ɽ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɞɿɽɜɨɸ. ȼɟɥɢɤɢɣ ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɢɣ ɦɨɜɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɬɜɟɪɞɢɬɢ ɩɪɨ «ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɢɣ ɦɨɜɧɢɣ ɞɭɯ», ɹɤɢɣ ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ
ɜɢɪɿɡɧɹɽ ɧɚɫ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿɜ. ȼɢɪɿɡɧɹɽ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɨɛ'ɽɞɧɭɽ ɧɚ
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɬɚ ɚɪɯɟɬɢɩɧɨ-ɩɪɨɬɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ. ɍɧɿɤɚɥɶɧɢɦ
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɨʀ ɬɚ
ɞɚɜɧɶɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɧɢɯ ɤɚɪɬɢɧ ɫɜɿɬɭ ɧɚ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ
ɽ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɢɣ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɡɚɝɚɥɶɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ
ɩɪɚɦɨɜɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɜɿɞɨɦɿɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ ɩɪɚɰɿ Ɍ. ȼ.
Ƚɚɦɤɪɟɥɿɞɡɟ ɬɚ ȼ'ɹɱ. ȼɫ. ȱɜɚɧɨɜɚ [Ƚɚɦɤɪɟɥɢɞɡɟ 1984]. 
ɋɤɚɡɚɧɟ ɞɚɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɩɨɲɭɤ «ɮɨɧɨɜɨʀ ɦɨɜɢ»
ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɨʀ ɽɞɧɨɫɬɿ, ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɹɤ ɿ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɦɨɜɧɢɯ
ɫɩɿɥɶɧɨɬ, ɫɥɿɞ ɜɟɫɬɢ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ, ɹɤɚ ɜɢɜɨɞɢɬɶ
ɦɨɜɧɿ ɹɜɢɳɚ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɫɜɿɬɭ
ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɦɨɜɧɢɦɢ ɮɚɤɬɚɦɢ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ
ɮɟɧɨɦɟɧɢ, ɳɨ ʀɯ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɣ ɦɨɜɧɢɯ
ɤɚɪɬɢɧ ɫɜɿɬɭ.
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦ ɩɨɲɭɤɨɦ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨʀ lingua mentalis, 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɦɟɬɚɦɨɜɢ (ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ «ɝɟɲɬɚɥɶɬɿɜ», «ɮɪɟɣɦɿɜ», 
ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ, semantic markers, «ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɦɿɬɢɜɿɜ» ɬɚ ɿɧ.), ɹɤɚ ɛ
ɨɯɨɩɥɸɜɚɥɚ ɚɤɫɿɨɦɚɬɢɱɧɟ ɨɛɦɟɠɟɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ
ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɭɫɿɯ ɦɨɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ. ȱɞɟɹ ɞɭɠɟ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɚ,
ɚɥɟ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɭɬɨɩɿɱɧɚ, ɧɚ ɤɲɬɚɥɬ ɜɿɞɨɦɢɯ ɜ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɫɩɪɨɛ ɡɧɚɣɬɢ
ɩɟɪɲɨɟɥɟɦɟɧɬɢ ɠɢɬɬɹ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɿ (ɜɨɞɚ, ɜɨɝɨɧɶ, ɩɨɜɿɬɪɹ ɬɨɳɨ). Ɍɚɤ, ɡɚ Ⱥ.
ȼɟɠɛɢɰɶɤɨɸ, «ɽ ɧɚɛɿɪ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɦɿɬɢɜɿɜ, ɳɨ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡ ɧɚɛɨɪɨɦ
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ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɣ, ɿ ɰɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɢɦɿɬɢɜɿɜ-ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɣ ɥɟɠɢɬɶ
ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɦɢɫɥɟɧɧɹ» [ȼɟɠɛɢɰɤɚɹ 1997: 297]. 
Ɉɞɧɚɤ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɰɿɽʀ ɿɞɟʀ ɧɟ ɽ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨɸ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ
ɧɟɸ ɫɩɢɫɨɤ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɡ 60 ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ
ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɦɨɜ, ɿ ɫɚɦɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ
ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ ɨɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɪɢɦɿɬɢɜɿɜ. Ȼɭɞɶ-ɹɤɿ ɫɩɪɨɛɢ
ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɜɧɨ-ɦɢɫɥɟɧɧɽɜɨʀ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɜɧɢɦɢ
ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦɢ ɧɚɛɨɪɚɦɢ ɬɚɤ ɫɚɦɨ, ɹɤ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢ
ɦɨɞɟɥɹɦɢ, ɽ ɮɚɬɚɥɶɧɨ ɩɪɢɪɟɱɟɧɢɦɢ. Ɂɝɚɞɚɣɦɨ ɯɨɱɚ ɛ ɞɭɠɟ ɰɿɤɚɜɿ, ɚɥɟ ɧɟ
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɿɞɟʀ ɇ. ɏɨɦɫɶɤɨɝɨ. ɉɪɨɬɟ ɩɥɿɞɧɨɸ ɭ ɰɢɯ
ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɯ ɽ ɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɞɭɦɤɚ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɿɠɦɨɜɧɢɯ ɥɚɧɰɸɠɤɿɜ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ-ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɛɚɡɢɫɭ, ɹɤɢɣ ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ
ɦɨɜɿ (ɝɪɭɩɚɯ ɦɨɜ) ɦɚɽ ɫɜɨɽɪɿɞɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ
ɝɚɪɦɨɧɿɸɽ ɡ ɿɞɟɽɸ ɽɞɧɨɫɬɿ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɬɚ ɥɸɞɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ
ɜɢɞɚɬɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɜɱɟɧɨɝɨ-ɦɢɫɥɢɬɟɥɹ ȼ. ȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ. Ɇɨɜɿ ɜɿɧ
ɜɿɞɜɨɞɢɜ ɡɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɧɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ ɛɿɨɝɟɨɯɿɦɿɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɚ
ɫɚɦɟ ɟɧɟɪɝɿʀ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ɍɟ, ɳɨ Ɉ. Ɉ. ɉɨɬɟɛɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ,
ɪɨɡɭɦɿɜ ɹɤ ɽɞɧɿɫɬɶ ɡɚɤɨɧɿɜ ɞɭɲɟɜɧɨʀ (=ɞɭɯɨɜɧɨʀ) ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɽ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɧɨɨɫɮɟɪɢ, ɡɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɽɸ ȼ.ȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ. Ɉɫɬɚɧɧɽ — 
ɰɟ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɽɜɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ,
ɪɿɜɟɧɶ ɨɛɨɥɨɧɤɢ ɪɨɡɭɦɭ ɥɸɞɫɬɜɚ ɿ ȼɫɟɫɜɿɬɭ. ɇɨɨɫɮɟɪɚ — ɰɟ ɜɢɹɜ
ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɽɞɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɨɦɭ ɣ ɤɨɫɦɿɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ, ɽɞɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɽ
ɨɪɝɚɧɿɡɭɸɱɨɸ ɫɢɥɨɸ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɉɪɢɪɨɞɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ʀʀ ɜɢɹɜɚɯ.
ɋɶɨɝɨɞɧɿ, ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɨɜɨɝɨ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɬɹ, ɿɞɟɹ ɽɞɧɨɫɬɿ
ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɿ ɧɚ ɞɭɯɨɜɧɢɣ ɫɜɿɬ ɥɸɞɫɬɜɚ, ɫɬɪɢɠɧɟɦ ɹɤɨɝɨ ɽ ɫɚɦɟ
ɧɨɨɫɮɟɪɚ. Ɇɨɜɚ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɧɨɨɫɮɟɪɢ ɦɚɽ ɜɢɝɥɹɞ ɽɞɢɧɨɝɨ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɭɭɦɭ, ɳɨ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɜ ɪɨɥɿ ɨɪɝɚɧɿɡɭɸɱɨʀ ɫɢɥɢ
(=ɫɭɩɟɪɫɢɥɢ) ɜɫɿɯ ɦɨɜ ɿ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɫɜɿɬ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɬɶ
ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨ. ɇɚ ɧɨɨɫɮɟɪɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɰɟɣ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ
ɤɨɧɬɢɧɭɭɦ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨ ɜ ɽɞɢɧɨɦɭ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɨɥɿ
ȼɫɟɫɜɿɬɭ. Ɏɿɡɢɱɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɜɱɚɽ ɤɜɚɧɬɨɜɚ ɬɟɨɪɿɹ
ɮɿɡɢɤɢ. Ɂɦɿɫɬɨɜɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ — ɩɪɟɞɦɟɬ
ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɭɦɿɠɧɢɯ
ɝɚɥɭɡɟɣ.
Ɉɬɠɟ, ɹɤ tertium comparationis ɞɥɹ ɡɿɫɬɚɜɥɸɜɚɧɢɯ ɦɨɜ ɦɨɠɧɚ
ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɤɨɧɬɢɧɭɭɦ ɹɤ ɧɟɡɚɥɟɠɧɭ ɛɚɡɨɜɭ
ɫɮɟɪɭ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɬɚ ɩɨɡɚɦɨɜɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. əɤ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ
ɮɟɧɨɦɟɧ ɰɹ ɫɮɟɪɚ ɽ ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɨɸ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ. ɇɚ ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɿ
ɜɨɧɚ ɨɛ'ɽɞɧɭɽ ɫɜɿɬ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɨɜɧɢɣ ɫɜɿɬ, ɞɟ, ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɀ. ȼɚɧɞɪɿɽɫɚ, ɿɫɧɭɽ «ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɧɚ
ɥɸɞɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɩɿɞ ɭɫɿɦɚ ɲɢɪɨɬɚɦɢ, ɽɞɢɧɚ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɫɭɬɧɿɫɬɸ» [ȼɚɧɞɪɢɟɫ
1937: 217]. ɇɚ ɦɿɤɪɨ-ɪɿɜɧɹɯ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɤɨɧɬɢɧɭɭɦ
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ɦɚɧɿɮɟɫɬɭɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ, ɝɟɧɟɬɢɱɧɿ, ɟɬɧɿɱɧɿ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ,
ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɬɚ ʀɯɧɿɯ ɦɨɜ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɿ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɤɨɧɬɢɧɭɭɦɢ ɤɨɠɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ (ɦɨɜɧɨʀ ɫɿɦ'ʀ, ɝɪɭɩɢ,
ɫɨɸɡɭ, ɪɟɝɿɨɧɭ, ɫɨɰɿɨɥɟɦɢ ɬɚ ɿɧ.) ɦɿɫɬɹɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɨʀ
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɚɥɟ ɜɿɞɛɢɬɭ ɤɪɿɡɶ ɜɥɚɫɧɟ ɫɜɿɬɨɛɚɱɟɧɧɹ, ɬɚ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɭ, ɹɤɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɞɚɜɧɿ ɚɛɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
ɛɭɬɬɹ ɥɸɞɟɣ, ʀɯɧɶɨʀ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɟɜɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ.
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɤɨɧɬɢɧɭɭɦ ɹɤ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚ
ɮɨɧɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɧɚɧɶ ɿ ɹɤ tertium comparationis ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɢɯ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ʀʀ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɹɤɿ ɛ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ
ɩɨɽɞɧɭɜɚɥɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭ ɣ ɦɨɜɧɭ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɰɟ
ɧɚɣɫɤɥɚɞɧɿɲɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɯɨɱɚ ɛ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɚ ɧɚɭɤɚ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɳɟ ɧɟ
ɦɚɽ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɜɡɚɽɦɨɡɜ'ɹɡɤɭ ɦɨɜɢ ɬɚ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɣ ɞɨɫɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɭɦɨɝɥɹɞɧɿ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɿ
ɩɨɫɬɭɥɚɬɢ ɣ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ. Ɂɚɥɢɲɚɸɱɢ ʀɯ ɨɫɬɨɪɨɧɶ, ɦɨɠɧɚ ɜɫɟ ɠ ɬɚɤɢ
ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɫɮɟɪɚ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɣ ɦɨɜɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɨɩɟɪɭɸɬɶ
ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɬɚ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ, ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ
ɧɟɩɨɞɿɥɶɧɭ ɿ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɭ ɽɞɧɿɫɬɶ ɰɢɯ ɫɮɟɪ. Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɞɜɿɣɧɢɤɚɦɢ
ɤɜɚɧɬɿɜ ɦɢɫɥɟɧɧɽɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɦɨɜɧɨʀ
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ — ɫɟɦɢ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɰɿɥɤɨɦ ɞɨɜɟɞɟɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɣ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɟ. ɇɟɩɨɜɬɨɪɧɿ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɿ ɜ
ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨ ɨɛɦɟɠɟɧɢɯ ɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ
ɨɡɧɚɤ (ɫɟɦ), ɩɨɞɿɛɧɨ ɞɨ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɣ ɦɭɡɢɱɧɢɯ ɧɨɬ ɡɚ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɝɚɪɦɨɧɿʀ
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɥɿɜ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜɚɯ ɿ ɦɨɜɧɭ
ɩɨɞɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɜɿɬɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ȼɥɚɫɧɟ ɩɟɪɲɨɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɫɥɿɜ ɫɥɿɞ
ɲɭɤɚɬɢ ɭ ɩɪɨɬɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɜɢɦɿɪɚɯ, ɭ ɩɥɨɳɢɧɿ ɟɬɢɦɨɧɿɜ-ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ, ɡ
ɹɤɢɯ ɛɟɪɭɬɶ ɩɨɱɚɬɨɤ ɿ ɹɤɢɦɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ.
ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɬɨɱɧɢɯ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɿɜ
ɛɚɡɢɫɧɢɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɡ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɥɟɤɫɢɱɧɿ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɧɟ ɽ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɢɦ, ɯɨɱ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɟɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɪɨɛɥɹɬɶɫɹ ɫɩɪɨɛɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɫɟɦ ɳɨɞɨ ɩɟɜɧɢɯ
ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɦɿɤɪɨɫɢɫɬɟɦ: ɅɋȽ, ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɝɪɭɩ ɬɚ ɿɧ. ȼɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɽ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɨɪɟɤɬɧɨɫɬɿ ɨɩɢɫɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ, ɡ ɬɢɦ ɳɨɛ
ɨɛɪɚɧɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɨɦ ɦɟɬɚɦɨɜɚ ɞɨɡɜɨɥɹɥɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ʀɯ ɭ
ɹɤɨɦɨɝɚ ɩɨɜɧɿɲɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɣ ɝɥɢɛɢɧɿ. ɋɥɿɞɨɦ ɡɚ Ⱥ. Ƚɭɞɚɜɿɱɭɫɨɦ
[Ƚɭɞɚɜɢɱɭɫ 2001: 11] ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ ɜɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɮɿɤɫɚɰɿʀ ɬɚ
ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɫɿɯ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɡɿɫɬɚɜɥɸɜɚɧɢɯ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɿɜ ɦɨɠɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɲɢɪɲɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɟɬɚɦɨɜɢ. ȼɨɧɚ
ɦɿɫɬɢɬɶ ɹɤ ɧɚɛɿɪ ɫɟɦ, ɳɨ ɜɿɞɛɢɜɚɽ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɣ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɞ (ɬɢɩɭ
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«ȱɫɧɭɜɚɬɢ», «ɯɨɬɿɬɢ», «ɞɭɦɚɬɢ», «ɩɨɱɭɬɬɹ», «ɝɚɪɧɨ», «ɩɨɝɚɧɨ»), ɬɚɤ ɿ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɣ ɤɨɞ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ
ɦɨɜɢ ɜ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿɣ ɿ ɡɪɨɡɭɦɿɥɿɣ ɮɨɪɦɿ (ɬɢɩɭ «ɝɨɥɨɜɚ», «ɥɸɞɢɧɚ», 
«ɞɟɪɟɜɨ», «ɜɨɞɚ», «ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ»). Ɉɞɢɧɢɰɿ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɧɟ ɽ ɧɿ
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɦɢ, ɧɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦɢ ɜ ɬɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ, ɳɨ ɧɟ ɽ
ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɿ ɬɨɦɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɧɟ ɜ ɭɫɿɯ ɦɨɜɚɯ.
Ɉɞɧɚɤ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɜɨɽɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɦɨɜ ɿ
ɤɭɥɶɬɭɪ ɹɤ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɿɥɶɲ-ɦɟɧɲ ɨɞɧɚɤɨɜɨ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ
ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɚɛɨ
ɨɩɢɫɭ.
Ʉɨɦɛɿɧɚɬɨɪɢɤɚ ɫɟɦ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜ ɦɨɠɟ
ɛɭɬɢ ɪɿɡɧɨɸ ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɿ ɫɬɭɩɟɧɟɦ, ɳɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɚɛɨ
ɡɜɭɠɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ, ɪɨɡ¬ɜɢɬɤɭ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ, ɩɨɹɜɢ ɦɿɠɦɨɜɧɢɯ ɨɦɨɧɿɦɿɜ
ɬɨɳɨ. ɐɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɥɟɞɜɟ ɩɨɦɿɬɧɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɜɚɪɿɚɰɿʀ, ɹɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ,
ɦɿɠ ɭɤɪ. ɛɚɣɪɚɤ «ɥɿɫ ɭ ɹɪɭ, ɞɨɥɢɧɿ ɚɛɨ ɹɪ, ɩɨɪɨɫɥɢɣ ɥɿɫɨɦ» ɬɚ ɪɨɫ. ɛɭɽɪɚɯ
— «ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɨɜɪɚɝ», ɹɤɿ ɨɛ'ɽɞɧɚɧɿ ɫɩɿɥɶɧɨɸ ɫɟɦɨɸ «ɹɪ» («ɨɜɪɚɝ»). Ⱥ
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɬɚɤɿ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ ɫɥɿɜ, ɜɿɞɞɚɥɹɸɱɢ ʀɯ ɜɿɞ
ɩɟɪɜɿɫɧɨ ɡɚɞɚɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ. ɉɨɪ. ɪɨɫ. ɢɡɛɚ «ɞɿɦ, ɠɢɬɥɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ
ɫɟɥɹɧɢɧɚ», ɞɪɭɫ. ɿɫɬɶɛɚ «ɞɿɦ, ɥɚɡɧɹ», ɛɨɥɝ. ɢɡɛɚ «ɡɟɦɥɹɧɤɚ, ɩɨɝɪɿɛ», ɫɟɪɛ,
ɢɡɛɚ «ɩɨɝɪɿɛ», ɫɥɧ. izba «ɤɿɦɧɚɬɚ», ɩ. izba «ɤɿɦɧɚɬɚ, ɩɚɥɚɬɚ» ɬɨɳɨ. ɉɪɨɬɟ,
ɹɤɢɦɢ ɛ ɡɧɚɱɧɢɦɢ ɧɟ ɡɞɚɜɚɥɢɫɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜ ɞɚɧɨɦɭ
ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɿɠ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨ ɨɞɧɨɤɨɪɟɧɟɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ (<*jɶstɴba) 
ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ, ɭɫɿ ɜɨɧɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɟɪɜɿɫɧɨɝɨ
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɢɫɥɭ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɚɽ ɫɟ-ɦɚ «ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹ». ɉɨɪ. ɬɚɤɨɠ
ɦɿɠɦɨɜɧɭ ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɭ ɩɨɥɿɫɟɦɿɸ, ɹɤɚ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɦɚɽ
ɜɢɝɥɹɞ ɦɿɠɦɨɜɧɨʀ ɨɦɨɧɿɦɿʀ: ɪɨɫ. ɦɥɚɞɟɧɟɰ — «ɧɟɦɨɜɥɹ» ɬɚ ɩ. mlodzienec 
— «ɸɧɚɤ» ɡ ɩɫɥ. < *moldenɶɫɶ — «ɯɥɨɩ'ɹ, ɸɧɚɤ». Ɇɨɜɢ ɜɿɞɞɚɥɟɧɿɲɿ
ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɩɨɞɿɛɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ
ɩɟɪɜɿɫɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ-ɟɬɢɦɨɧɿɜ (ɩɨɪ. ɭɤɪ. ɬɚ ɪɨɫ. ɛɚɪɚɤ — 
«ɦɿɫɰɟɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ'ɹɡɧɿɜ» ɬɚ ɚɧɝɥ. barrack — «ɤɚɡɚɪɦɚ ɞɥɹ
ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ»), ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨʀ
ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿʀ. Ɉɞɧɚɤ ɩɥɿɞɧɢɦ ɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɦ ɜɢ¬ɜɱɟɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɢɯ
ɮɚɤɬɿɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɥɢɲɟ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɲɢɪɲɨɦɭ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɯ ɿ ɧɟɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɨɛ'ɽɞɧɚɧɶ.
Ƚɥɢɛɢɧɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɣ ɜɿɞɦɿɧɧɨɝɨ ɦɿɠ ɥɟɤɫɢɤɨ-
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɚɦɢ ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ ɦɚɽ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɡɧɚɧɶ
ɫɥɨɜ'ɹɧ, ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɭ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɧɹɯ, ɪɢɬɭɚɥɚɯ, ɬɪɚɞɢɰɿɹɯ
ɿ ɦɚɸɬɶ ɝɥɢɛɨɤɨ ɫɚɤɪɚɥɶɧɿ ɤɨɪɟɧɿ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɬɧɨɫɭ.
ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿʀ
ɫɥɨɜ'ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ
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ɨɛ'ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɿɜ ɧɚ ɪɿɜɧɹɯ
ɅɋȽ, ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɢɯ ɫɥɿɜ ɬɚ ɫɟɦɟɦ (ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɥɟɤɫɟɦ). ɍ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɦɟɠɚɯ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɣ ɿɧɲɿ ɫɟɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ: ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɱɥɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɫɜɿɬɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɟɜɧɢɯ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɩɨɥɿɫɟɦɿʀ, ɩɨɹɜɢ ɩɟɪɟɧɨɫɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ; ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɤɨɠɧɿɣ ɦɨɜɿ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɱɧɿ (ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɿ, ɚɧɬɨɧɿɦɿɱɧɿ, ɝɿɩɟɪɨ-ɝɿɩɨɧɿɦɿɱɧɿ) ɣ
ɫɢɧɬɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɡɜ'ɹɡɤɢ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ;
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɡɿɫɬɚɜɥɸɜɚɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦ ɡɚ ɬɢɩɚɦɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ (ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɬɢɧɭ, ɛɟɡɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ,
ɦɿɠɦɨɜɧɨʀ ɨɦɨɧɿɦɿʀ, ɩɚɪɚɥɟɤɫɿʀ, ɟɧɚɧɬɿɨɫɟɦɿʀ ɬɚ ɿɧ.); ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ
ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɫɩɿɥɶɧɟ ɚɛɨ ɜɿɞɦɿɧɧɟ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɮɨɪɦɢ
ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɩɚɪɚɥɟɥɟɣ; ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ, ɫɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɶ
ɦɿɮɨɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ, ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ
ɫɥɿɜ; ɡɧɚɱɟɧɧɽɜɿ ɪɢɫɢ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɢɯ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ
ɫɥɿɜ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɭɳɢɯ
ɥɟɤɫɢɤɨ-ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɜ ɩɟɪɿɨɞɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɯ ɬɚ ɿɧ.
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Summary 
This article deals with the issues of methodology and contents of Slavic 
studies in terms of contrastive lexicology. The research sustains the idea of 
uniqueness of the Ukrainian and Slavic lexical and se¬mantic continuum as 
the dialectic integrity of differences in the language world pictures and in 
Slavic mentality as a whole. Introduced is the hypothesis of the praslavic 





ɬɚ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ (ɧɚɪɢɫ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ)
ȼɚɧɶɤɨ ɘɪɚɣ
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚ-Ɏɿɥɨɫɨɮɚ ɜ ɇɿɬɪɿ
ɉɪɢ ɡɿɫɬɚɜɧɨɦɭ ɚɛɨ ɡɿɫɬɚɜɧɨ-ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɦɨɜ ɦɨɠɧɚ ɫɩɟɪɬɢɫɹ
ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɡ
ɱɟɫɶɤɨɸ (Ⱥɧɞɟɪɲ, Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɢɣ, Ɂɚɬɨɜɤɚɧɸɤ, ɋɚɜɢɰɶɤɢɣ, Mathesius, 
Havránek, Trávniþek ɬɚ ɿɧ.) ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɨɸ ɡ ɫɥɨɜɚɰɶɤɨɸ
ɦɨɜɨɸ. Ɉɞɧɚɤ ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ ɬɪɟɛɚ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɿ
ɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɱɥɟɧɨɜɿ ɱɟɫɶɤɨ-ɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɩɿɞɪɝɪɭɩɢ
ɡɚɯɿɞɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɿɞɦɿɧɧɢɯ ɜɿɞ
ɱɟɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɚ ɬɨɬɨɠɧɢɯ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɚɛɨ ɡ ɫɯɿɞɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɦ
ɦɨɜɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɜɡɚɝɚɥɿ, ɳɨ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɭɦɤɭ ɞɟɤɨɬɪɢɯ
ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿɜ ɩɪɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɫɿɦ’ʀ
ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ, ɧɨ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɩɨɩɟɪɟɞɠɚɽ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɨɝɨ, ɩɨɨɞɢɧɨɤɨɝɨ ɡɿɫɬɚɜɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ
ɦɨɜ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɥɿɞ ɧɚɝɚɞɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨɫɿ
ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɚɥɨ. Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɣ ɨɛɫɹɝ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɫɩɪɨɛɭɽɦɨ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɪɢɫɚɯ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɨɫɧɨɜɧɿ,
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɚɛɨ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨ-
ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ
ɹɜɢɳɚ ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɦɨɜ. Ⱦɚɧɢɣ ɧɚɪɢɫ ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɢɩɢ ɪɟɱɟɧɶ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɦɨɜ.
ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ
ɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɦɨɜ ɦɨɠɧɚ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɹɞɿ ɫɩɟɪɬɢ ɧɚ ɬɚɤɿ
ɹɜɢɳɚ, ɹɤɢɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɫɯɿɞɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɚ ɬɚ
ɡɚɯɿɞɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɚ ɦɨɜɧɿ ɝɪɭɩɢ. ȼ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ ɦɨɠɧɚ ɧɚɩɪ. ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ:
 1.  Ɉɩɨɡɢɰɿɸ (ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ) ɛɟɡɞɿɽɫɥɿɜɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ (ɛɟɡ VF esse ɜ
ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɦɭ ɱɚɫɿ ɹɤ ɭ ɮɭɧɤɰɿʀ ɛɭɬɬɽɜɨɝɨ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɜɤɥɸɱɧɨ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ
’ɛɭɬɢ ɧɚɹɜɧɢɦ ɧɚ ɹɤɨɦɭɫɶ ɦɿɫɰɿ’, ɬɚɤ ɭ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɜ’ɹɡɤɢ) ɜ
ɫɯɿɞɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜɚɯ ɬɚ ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ ɜ ɡɚɯɿɞɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ
ɦɨɜɚɯ (Ȼɚɬɶɤɨ ɞɨɦɚ: Otec je doma. - ɋɭɫɿɞ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚ ɪɨɛɨɬɿ: Sused je 
dnes v práci.- Ȼɚɬɶɤɨ ɯɜɨɪɢɣ: Otec je chorý ). Ɉɞɧɚɤ ɡɝɚɞɚɧɚ ɨɩɨɡɢɰɿɹ ɦɿɠ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɬɚ ɫɥɨɜɚɰɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɬɚɤ ɪɿɡɤɨ ɹɤ ɦɿɠ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɬɚ ɱɟɫɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ ɿ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɬɚɤ ɝɨɫɬɪɨ ɹɤ ɦɿɠ
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ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɬɚ ɡɚɯɿɞɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ. ɉɨɱɚɫɬɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɚ
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɛɭɬɢ ɜ
ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɦɭ ɱɚɫɿ ɧɟ ɽ ɩɪɚɜɢɥɨɦ (ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɪɟɱɟɧɧɹ
ɬɢɩɭ ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɚɜɬɨɪɚ ɽ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦɢ. ...ɯɿɛɚ ɽ ɯɬɨ ɧɚ ɡɟɦɥɿ ɤɪɢɥɚɬɿɲɢɣ
ɡɚ ɥɸɞɢɧɭ?) [ɋɚɜɢɰɶɤɢɣ 1987: 117; ɋɭɱɚɫɧɚ...1972: 164], ɚ ɩɨɱɚɫɬɢ ɣ
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ ɫɥɨɜɚɰɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɦɨɜɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɽ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɬɢɩ ɪɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɞɿɽɫɥɨɜɚ byĢ ɜ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɦɭ
ɱɚɫɿ ɜ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ ɡ ɞɿɽɫɥɨɜɚɦɢ ɱɭɬɬɽɜɨɝɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ (vidieĢ, poþuĢ,
badaĢ, cítiĢ - ɛɚɱɢɬɢ, ɱɭɬɢ/ɱɭɬɧɨ) ɚɛɨ ɡ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚɦɢ
ɜɨɥɸɧɬɚɬɢɜɧɨʀ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ (treba, možno, slobodno, hodno -  ɬɪɟɛɚ,
ɩɨɬɪɿɛɧɨ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ, ɦɨɠɧɚ...), ɩɨɪ. ɐɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɧɚɬɢ.
Túto úlohu treba vyriešiĢ. - ɉɪɨ ɰɟ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ. O tom 
možno otvorene hovoriĢ. - “Ⱦɚɥɟɤɨ ɜɢɞɧɨ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɥɿɫɿɜ, ɥɚɧɿɜ, ɥɭɤ“ (Ʉ.
Ƚɨɪɞɿɽɧɤɨ) [ɋɭɱɚɫɧɚ...1972: 252]. Ćaleko vidno priestory lesov, lánov, lúk. - 
ɓɨ ɧɨɜɨɝɨ ɱɭɬɢ ɜ ɦɿɫɬɿ? ýo nového poþuĢ v meste? ȼ ɱɟɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ
ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɞɿɽɫɥɨɜɚ být ɜ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɦɭ ɱɚɫɿ ɽ ɜ ɡɝɚɞɚɧɢɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɧɨɪɦɨɸ, ɩɨɪ. Túto úlohu je tĜeba vyĜešit. Odtud je dobĜe vidČt
SnČžku.
 2. ȼɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɨɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɦɟɬɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɪɟɱɟɧɶ ɽ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɬɚ ɜ ɫɯɿɞɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜɚɯ ɧɨɪɦɨɸ, ɬɢɦ
ɱɚɫɨɦ ɹɤ ɜ ɫɥɨɜɚɰɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɪɚɡɨɦ ɡ ɞɚɥɶɲɢɦɢ ɡɚɯɿɞɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɦɢ ɬɚ
ɩɿɜɞɟɧɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ ɩɪɨɧɨɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɦɟɬ ɜ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɯ ɪɟɱɟɧɧɹɯ ɧɟ ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ, ɩɨɪ.: ə ɜɠɟ ɧɟ ɩɚɦ’ɹɬɚɸ, ɳɨ ɜɢ
ɦɟɧɿ ɬɨɞɿ ɫɤɚɡɚɥɢ. Už si nepamätám, þo ste mi vtedy povedali. Ɇɢ ɡɪɚɡɭ
ɡɚɦɿɬɢɥɢ, ɳɨ ɬɢ ɯɜɨɪɚ. Hneć me si všimli, že si chorá. ɉɪɚɜɞɚ, ɜ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɪɨɡɦɨɜɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɽ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɛɟɡɩɿɞɦɟɬɨɜɨɫɬɿ, ɞɨ
ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɢɯ ɮɨɪɦ 1-ʀ ɿ 2-ʀ ɨɫɨɛɢ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɛɟɡ ɨɫɨɛɨɜɢɯ
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ ɭ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɿɞɦɟɬɚ, ɧɚɩɪ.: ɇɭ, ɬɟɩɟɪ ɝɚɡɟɬɢ ɱɢɬɚɸ, ɤɧɢɠɤɢ
ɱɢɬɚɸ [Ⱦɭɞɢɤ 1973: 66 - 70].   
 3. Ⱦɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɢɯ ɫɯɿɞɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨ-
ɡɚɯɿɞɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɹɜɢɳ ɜ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɦɨɜ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɿɸ
ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦ esse i habere: ɜ ɫɥɨɜɚɰɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ
ɦɨɜɿ ɬɚ ɜ ɡɚɯɿɞɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜɚɯ ɜɨɧɚ ɜ ɫɭɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ʀɯɧɶɨɦɭ
ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɡɦɿɫɬɭ, ɬɨɛɬɨ esse ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɛɭɬɬɽɜɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɚ habere
ɞɥɹ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɫɟɫɢɜɧɨɫɬɿ, ɧɚɩɪ.: Dobrí priatelia ešte stále sú. Peniaze 
(ešte) sú. Peniaze (už) nie sú. - Sused má veĐkú záhradu. Ɉɞɧɚɤ ɜ ɫɥɨɜɚɰɶɤɿɣ
ɦɨɜɿ ɩɨɫɟɫɢɜɧɢɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦ ɡ ɞɿɽɫɥɨɜɨɦ habere ɜ ɞɟɤɨɬɪɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ
ɤɨɧɤɭɪɭɸɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɞɿɽɫɥɨɜɨɦ esse ɬɚ ɞɚɜɚɥɶɧɢɦ ɜɿɞɦɿɧɤɨɦ
ɨɫɨɛɨɜɨɝɨ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ, ɩɨɪ.: Kde máš klobúk?//Kde ti je klobúk? - Syna má 
vojaka//Syn mu je vojak. Fajoþku má zakvaþenú na rázporku košele a mechúr 
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s dohánom zastrþený mu je za pásom (ýajak) [Morfológia slovenského jazyka 
1966: 179, 372]. ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɬɚ ɜ ɫɯɿɞɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜɚɯ ɞɥɹ
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɫɟɫɢɜɧɨɫɬɿ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɢɩɭ ɭ
ɦɟɧɟ ɽ ɝɪɨɲɿ - ɹ ɦɚɸ ɝɪɨɲɿ.
 3. 1. Ɂ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɮɨɪɦɢ
ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɛɭɬɬɽɜɢɯ ɪɟɱɟɧɶ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɬɚ ɜ ɫɥɨɜɚɰɶɤɿɣ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɦɨɜɚɯ: ɜ ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɨɛɨɯ ɦɨɜ ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ
ɡɚɩɟɪɟɱɧɢɣ ɪɨɞɨɜɢɣ ɜɿɞɦɿɧɨɤ, ɩɨɪ.: Ɍɚɤɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɟɦɚ/ɧɟ ɛɭɥɨ.
Takej možnosti niet/nebolo. - ɉɨɦɿɞɨɪɿɜ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɿ ɧɟɦɚ/ɧɟ ɛɭɥɨ.
Paradajok v obchode niet/nebolo. Ɉɞɧɚɤ ɜ ɫɥɨɜɚɰɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɦɨɜɿ
ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɣ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɧɚɡɢɜɧɢɦ ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ (Paradajky v 
obchode nie sú/neboli), ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɱɟɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ [ɩɨɪ. Ⱥɧɞɟɪɲ
1987: 44; Mrázek 1979: 6]. Ɂɚɩɟɪɟɱɧɢɣ ɪɨɞɨɜɢɣ ɜɿɞɦɿɧɨɤ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ
ɱɟɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɪɿɞɤɨ ɿ ɦɚɽ ɤɧɢɠɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɧɚɩɪ.:
V místČ samém nebylo kostela. Ɂɚɩɟɪɟɱɧɢɣ ɪɨɞɨɜɢɣ ɭɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɭ
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɯ ɱɟɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ (Nebylo po nČm dechu ani 
slechu) ɬɚ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɡ ɜɢɪɚɡɧɢɦ ɩɚɪɬɢɬɢɜɧɢɦ ɜɿɞɬɿɧɤɨɦ, ɧɚɩɪ.:
Nebylo na to penČz. Nebylo nadČje, že by se naše situace zlepšila [Grepl - 
Karlík 1986: 237].  
ȼɠɢɜɚɧɧɹ ɪɨɞɨɜɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ ɛɟɡ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɚ ɜɡɚɝɚɥɿ ɜɢɹɜɥɹɽ
ɛɿɥɶɲ ɩɚɪɚɥɟɥɿɜ ɦɿɠ ɫɥɨɜɚɰɶɤɨɸ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ ɧɿɠ ɦɿɠ
ɫɥɨɜɚɰɶɤɨɸ ɬɚ ɱɟɫɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ. Ɂ-ɩɨɦɿɠ ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɫɬɭɤɰɿɣ ɦɨɠɧɚ
ɧɚɜɟɫɬɢ ɧɚɩɪ. ɪɨɞɨɜɢɣ ɞɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɚɛɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ,
ɹɤɢɣ ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɡ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɩɨɪ.: ɏɥɨɩɟɰɶ ɛɭɜ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɨɫɬɭ.
Ⱦɿɜɱɢɧɚ ɛɭɥɚ ɤɨɡɚɰɶɤɨɝɨ ɪɨɞɭ. Chlapec bol vysokej postavy. Dievþa bolo 
kozáckeho rodu.
4. Ɂ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɨɫɨɛɢɫɬɭ ɭɜɚɝɭ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ
ɩɨɯɿɞɧɿ ɚɛɨ ɞɟɪɢɜɨɜɚɧɿ ɬɢɩɢ ɪɟɱɟɧɶ, ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɿ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɹɤ
ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ (ɜɢɯɿɞɧɢɯ) ɪɟɱɟɧɧɽɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ [Grepl - Karlík 
1986: 151].
Ⱦɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɜ ɨɛɨɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɦɨɜɚɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ
ɞɟɚɝɟɧɫɧɿ ɞɟɪɢɜɚɬɢ (ɚɛɨ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ), ɜ ɹɤɢɯ ɚɝɟɧɫ ɜɢɬɿɫɧɹɽɬɶɫɹ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ
ɩɿɞɦɟɬɚ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɧɚɫɬɚɽ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚ ɰɿɥɨʀ ɩɨɜɟɪɯɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɟɱɟɧɧɹ.
ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɬɚ ɫɥɨɜɚɰɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɦɨɜɚɯ ɡɝɚɞɚɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɡɦɿɧɨɸ ɮɨɪɦɢ Vf ɭ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ: ɜ ɨɞɧɢɯ
ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɡ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɡɜɨɪɨɬɧɨʀ
(ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨ-ɩɚɫɢɜɧɨʀ) ɮɨɪɦɢ (ɉɪɨɞɚɜɰɿ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ ɦɚɝɚɡɢɧɢ ɨ
ɜɨɫɶɦɿɣ ɝɨɞɢɧɿ. - Ɇɚɝɚɡɢɧɢ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɨ ɜɨɫɶɦɿɣ ɝɨɞɢɧɿ. Predavaþi
otvárajú obchody o ôsmej. - Obchody sa otvárajú o ôsmej.) ɚ ɜ ɞɪɭɝɢɯ
ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɣ ɩɪɢɫɭɞɨɤ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɚɦɿɧɹɽɬɶɫɹ
ɞɿɽɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɨ-ɩɚɫɢɜɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ (ɫɤɥɚɞɟɧɨɸ ɡ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ
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ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɛɭɬɢ - byĢ ɿ ɞɿɽɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ (Ⱦɟɩɭɬɚɬɢ ɤɪɢɬɢɤɭɜɚɥɢ ɦɿɧɿɫɬɪɚ.
- Ɇɿɧɿɫɬɟɪ ɛɭɜ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɧɢɣ ɞɟɩɭɬɚɬɚɦɢ. Poslanci kritizovali ministra. - 
Minister bol kritizovaný poslancami).
ɉɪɢ ɨɛɨɯ ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɫɬɪɭɤɪɭɪɚɯ ɩɨɦɿɬɧɿ ɞɟɤɨɬɪɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɬɚ ɫɥɨɜɚɰɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ.
 4. 1. ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɚɝɟɧɫ-ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɞɿʀ ɦɨɠɟ
ɜɢɪɚɠɚɬɢɫɹ ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ ɭ ɮɨɪɦɿ ɨɪɭɞɧɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ ɹɤ ɜ
ɞɿɽɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɨ-ɩɚɫɢɜɧɢɯ, ɬɚɤ ɜ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨ-ɩɚɫɢɜɧɢɯ ɪɟɱɟɧɧɹɯ, ɚ ɜ
ɫɥɨɜɚɰɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɞɿʀ ɭ ɮɨɪɦɿ ɨɪɭɞɧɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ ɿɦɟɧɧɢɤɚ
ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɥɢɲɟ ɜ ɞɿɽɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɨ-ɩɚɫɢɜɧɢɯ
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɹɯ, ɩɨɪ. Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤɢ ɛɭɞɭɸɬɶ ɞɿɦ - Ⱦɿɦ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤɚɦɢ [Ⱥɧɞɟɪɲ 1987: 144]. Stavbári stavajú dom - Dom sa stavia;
ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɥɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɸ - Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ ɛɭɥɚ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ. Študenti zorganizovali konferenciu - Konferencia bola 
zorganizovaná študentmi. ȼ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨ-ɩɚɫɢɜɧɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɨɪɭɞɧɢɣ ɜɿɞɦɿɧɨɤ ɿɦɟɧɧɢɤɚ, ɹɤɢɣ ɩɨɡɧɚɱɚɽ
ɨɫɨɛɭ, ɤɨɥɟɤɬɢɜ, ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɸ, ɬɨɳɨ, ɹɤɿ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɹɤ ɞɿɱ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɧɟ
ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ. Ɋɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨ-ɩɚɫɢɜɧɿ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ,
ɜ ɹɤɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɞɿʀ ɪɟɞɭɧɞɚɧɬɧɟ, ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɟ, ɿɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟ,
ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ (ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɞɿʀ ɧɟɜɿɞɨɦɢɣ), ɧɚɜɦɢɫɧɨ ɧɟɫɩɟɰɢɮɿɤɨɜɚɧɟ,
ɧɟɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɟ [Sokolová 1993: 29], ɧɚɩɪ.: Predavaþi predávajú sezónny 
tovar na ulici. - Sezónny tovar sa predáva na ulici. Ženy a muži nosia šortky v 
lete. - Šortky sa nosia v lete; Cesta sa ... stavia aj bez stavebného povolenia... 
(Sme - ɝɚɡɟɬɚ). Pri využívaní lacného telefonovania sa neplatí novému 
operátorovi žiaden mesaþný poplatok navyše (Sme - ɝɚɡɟɬɚ). Ɉɪɭɞɧɢɣ
ɜɿɞɦɿɧɨɤ ɿɦɟɧɧɢɤɚ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɞɿʀ ɜ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɫɩɨɪɚɞɢɱɧɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɭɛɥɿɰɿɫɬɢɱɧɨɦɭ,
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɚɛɨ ɣ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɫɬɢɥɹɯ, ɩɨɪ.: Dejiny sa vytvárajú 
osobnosĢami.Balíky sa doruþujú zamestnancami pošty. Toto tvrdenie sa 
autorom nedokazuje. [ɉɨɪ. Sokolová 1993: 29, 38]. ɐɢɦ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ
ɫɥɨɜɚɰɶɤɚ ɦɨɜɚ ɜɿɞ ɱɟɫɶɤɨʀ, ɞɟ ɬɚɤɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɧɟ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ
[Ⱥɧɞɟɪɲ 1987: 145; Mrázek 1979: 11]. 
 4. 2. ɓɨ ɬɨɪɤɚɽɬɶɫɹ ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɟɚɝɟɧɫɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ,
ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ
ɫɥɨɜɚɰɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɛɟɡɨɫɨɛɨɜɭ ɡɜɨɪɨɬɧɭ ɮɨɪɦɭ ɦɨɠɧɚ ɭɬɜɨɪɢɬɢ ɜɿɞ ɭɫɿɯ
ɿɧɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɞɿɽɫɥɿɜ [Oravec - Bajzíková 1986: 96], ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ
ɦɨɞɚɥɶɧɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ môcĢ, maĢ, musieĢ, smieĢ, ɧɚɩɪ.: Pri zbere ovocia sa 
pracuje od rána do veþera. Všade sa jedlo a pilo. O tom sa vôbec nesmelo 
hovoriĢ. Muselo sa hodinu stáĢ v pozore. Koneþne sa o tom môže otvorene 
hovoriĢ. ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɤɨɥɨ ɞɿɽɫɥɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɭ
ɮɨɪɦɭ ɿ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɭ ɞɿɸ, ɨɛɦɟɠɟɧɨ. Ɂɝɚɞɚɧɿ ɬɢɩɢ ɪɟɱɟɧɶ ɧɟ
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ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɬɚɤɨɝɨ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ, ɹɤ ɜ
ɫɥɨɜɚɰɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɣ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɞɥɹ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯ ɞɿɣ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɟɨɡɧɚɱɟɧɨ-ɨɫɨɛɨɜɿ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɩɨɪ.: ɉɪɨ ɰɟ ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɹ ɧɚ ɡɛɨɪɚɯ: ɉɪɨ ɰɟ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɧɚ ɡɛɨɪɚɯ
[Ⱥɧɞɟɪɲ 1987: 162] ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɟɡɨɫɨɛɨɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡ ɤɨɥɢɲɧɿɦ ɤɨɪɨɬɤɢɦ
ɞɿɽɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɦ ɧɚ -ɧɨ, -ɬɨ: ɣɨɦɭ ɩɪɨ ɰɟ (ɛɭɥɨ, ɛɭɞɟ) ɫɤɚɡɚɧɨ - ɣɨɦɭ
ɩɪɨ ɰɟ ɫɤɚɡɚɥɢ: O tom sa mu povie (povedalo). O tom mu povedia 
(povedali).
 4. 3. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɡɿɫɬɚɜɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɿ ɬɚ ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɧɿ ɞɢɫɩɨɡɢɰɿɣɧɿ ɞɟɚɝɟɧɫɧɿ
(ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɿ) ɪɟɱɟɧɧɹ. Ɉɛɥɿɝɚɬɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɰɢɯ ɪɟɱɟɧɶ ɽ
ɫɢɧɬɚɤɬɢɱɧɢɣ ɿɦɟɧɧɢɤ ɜ ɞɚɜɚɥɶɧɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ, ɹɤɢɦ ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɚɝɟɧɫ-
ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɟɥɶ, ɬɚ ɹɤɿɫɧɢɣ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ, ɩɨɪ. ȼɿɪɲɿ ɩɢɫɚɥɢɫɶ ɦɟɧɿ ɥɟɝɤɨ
[Ⱥɧɞɟɪɲ 1987: 35]: Básne sa mi písali Đahko. ɀɢɜɟɬɶɫɹ ɧɚɲɿɣ ɫɭɫɿɞɰɿ
ɩɨɝɚɧɨ: Našej susede sa žije zle. ȼɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ
ɬɨɪɤɚɸɬɶɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɬɚ ɮɪɟɤɜɟɧɰɿʀ ɜɠɢɜɚɧɧɹ.
ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɪɿɞɲɟ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɢɩɭ
ȼɿɪɲɿ ɩɢɫɚɥɢɫɶ ɦɟɧɿ ɥɟɝɤɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɬɭɬ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɿɧɮɿɧɿɬɢɜɧɿ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɞɚɜɚɥɶɧɢɦ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɩɨɪ.: Nemþina sa mi študovala Đahko:
Ɇɟɧɿ ɛɭɥɨ ɥɟɝɤɨ ɜɢɜɱɚɬɢ ɧɿɦɟɰɶɤɭ ɦɨɜɭ. Úloha z matematiky sa žiakom 
riešila Ģažko: ɍɱɧɹɦ ɛɭɥɨ ɜɚɠɤɨ ɪɿɲɢɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ.
Ɂɝɚɞɚɧɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɣ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯ ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɩɨɪ.:
Ⱦɢɯɚɽɬɶɫɹ ɧɚɦ ɜɚɠɤɨ. Ⱦɢɯɚɬɢ ɧɚɦ ɜɚɠɤɨ: Dýcha sa nám Ģažko;
ɉɪɚɰɸɽɬɶɫɹ ɧɚɦ ɬɭɬ ɞɨɛɪɟ. ɉɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɦ ɬɭɬ ɞɨɛɪɟ: Pracuje sa 
nám tu dobre [ɩɨɪ. Ⱥɧɞɟɪɲ 1987: 161]. 
ɉɨɞɿɛɧɢɦ ɬɢɩɨɦ ɪɟɱɟɧɶ ɽ ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɛɟɡ ɹɤɿɫɧɨɝɨ
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚ: Ɇɟɧɿ ɧɟ ɫɩɢɬɶɫɹ. ɇɚɦ ɧɟ ɩɪɚɰɸɽɬɶɫɹ. ȼɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɦɿɠ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɬɚ ɫɥɨɜɚɰɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ ɩɟɪɲɿɣ ɰɟɣ
ɬɢɩ ɛɿɥɶɲ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɤɪɭɝ ɞɿɽɫɥɿɜ ɡ ɚɮɿɤɫɨɦ -ɫɹ ɭ ɮɭɧɤɰɿʀ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ, ɹɤɢɣ ɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɡ ɞɚɜɚɥɶɧɢɦ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɲɢɪɲɢɣ
ɧɿɠ ɜ ɫɥɨɜɚɰɶɤɿɣ ɦɨɜɿ, ɞɟ ɚɮɿɤɫɨɦ -ɫɹ ɞɟɚɝɟɧɬɢɡɭɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɞɿɽɫɥɨɜɚ
ɩɫɢɯɨ-ɮɿɡɢɱɧɿ ɞɿʀ ɚɛɨ ɫɬɚɧɭ (kýchaĢ, zívaĢ, þkaĢ, driemaĢ, cnieĢ sa: zíva sa 
mi, þká sa mi, drieme sa mu...). əɤ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɪɟɱɟɧɶ ɬɢɩɭ
Ɇɟɧɿ ɧɟ ɫɩɢɬɶɫɹ. ɇɚɦ ɧɟ ɩɪɚɰɸɽɬɶɫɹ. Ƀɨɦɭ ɧɟ ɳɚɫɬɢɬɶ ɜ ɫɥɨɜɚɰɶɤɿɣ
ɦɨɜɿ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɚɛɨ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡ ɦɨɞɚɥɶɧɢɦ ɞɿɽɫɥɨɜɨɦ môcĢ
(Nemôžem spaĢ. Nemôžem pracovaĢ), ɚɛɨ ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ
ɛɟɡɨɫɨɛɨɜɢɦ ɞɿɽɫɥɨɜɨɦ dariĢ sa: Ƀɨɦɭ ɧɟ ɳɚɫɬɢɬɶ: Nedarí sa mu.
Ɂ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨ-ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɭɜɚɝɢ ɿ
ɞɚɥɶɲɿ ɬɢɩɢ ɪɟɱɟɧɶ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɩɚɫɢɜɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡ ɞɿɽɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɦ,
ɿɧɮɿɧɿɬɢɜɧɿ ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-ɨɫɨɛɨɜɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɿ ɞɟɤɨɬɪɿ
ɞɪɭɝɿ, ɹɤɿ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɪɨɬɤɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ (ɩɪɨ ɞɟɤɨɬɪɿ ɡ
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ɧɢɯ ɞɢɜ. VaĖko 1993: 45 - 68). ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɭɜɚɝɢ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɫɮɟɪɚ
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ (VaĖko 1998: 30 - 56;1999: 24 - 38). 
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Summary 
 Despite Ukrainian belongs to the East Slavic and Slovak to the West 
Slavic language group, both languages share some parallel features in the 
grammatical and semantic structure of basic sentence patterns, which, 
however, differ from the Czech language. The differences between Ukrainian 
and Slovak are found mainly in the semantic structure of the derived sentence 
patterns, i.e. pasive sentence structures both with participle and reflexive 
formant sa.    
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ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ ɫɮɟɪɚ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɯ ɿ
ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɦɿɪɢ ɣ ɫɬɭɩɟɧɹ
Ƚɨɪɨɞɟɧɫɶɤɚ Ʉɚɬɟɪɢɧɚ
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ
Ƚɪɭɩɚ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɦɿɪɢ ɣ
ɫɬɭɩɟɧɹ ɧɚɥɿɱɭɽ ɧɟɛɚɝɚɬɨ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ
ɧɟɫɬɭɩɟɧɶɨɜɚɧɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɡ ɰɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɢɦ, ɳɨ ɥɢɲɟ
ɞɟɹɤɿ ɡ ɧɢɯ ɦɚɸɬɶ ɝɪɚɦɟɦɢ ɜɢɳɨɝɨ ɬɚ ɧɚɣɜɢɳɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ [Ʉɨɫɬɭɫɹɤ 1998: 9; ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ, Ƚɨɪɨɞɟɧɫɶɤɚ 2004: 309 – 
311], ɚɛɨ ɫɬɭɩɟɧɶɨɜɚɧɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɿɡ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɦɿɪɢ ɣ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɹɜɭ
ɨɡɧɚɤɢ, ɹɤɿ ɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɧɚɡɢɜɚɥɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɜɢɳɨɝɨ ɿ
ɧɚɣɜɢɳɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ [ɋɭɱɚɫɧɚ 1969: 435 – 436]. 
ɐɟ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ ɛɚɝɚɬɨ, ɡ ɹɤɢɦ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɝɪɚɦɟɦɚ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɚ ɛɿɥɶɲɟ ɿ
ɝɪɚɦɟɦɚ ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ, ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ ɦɚɥɨ ɡ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɨɸ
ɝɪɚɦɟɦɨɸ ɦɟɧɲɟ ɿ ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɧɨɸ ɝɪɚɦɟɦɨɸ ɧɚɣɦɟɧɲɟ ɬɚ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ
ɞɭɠɟ ɡ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɨɦ ɞɭɠɱɟ ɣ ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɨɦ ɧɚɣɞɭɠɱɟ. ɍ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸ
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɛɚɡɨɜɢɯ ɧɟɫɬɭɩɟɧɶɨɜɚɧɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɫɬɭɩɟɧɶɨɜɚɧɿ
ɮɨɪɦɢ ɫɬɚɜɢɥɢ ɞɨɧɟɞɚɜɧɚ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɡɧɚɱɧɢɦ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ ɭ
ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɹɤ
ɫɥɨɜɨɡɦɿɧɧɨʀ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ. Ⱦɟɹɤɿ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿ, ɹɤɿ ɧɟ ɩɨɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤɨɸ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɽɸ, ɛɨ
ɜɨɧɚ “ɧɟ ɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ ɽ ɧɟɡɦɿɧɧɢɦ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦ
ɫɥɨɜɨɦ” [Ʉɨɫɬɭɫɹɤ 1998: 95], ɿ ɜɢɬɥɭɦɚɱɭɸɬɶ ɫɬɭɩɟɧɶɨɜɚɧɿ
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤ ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɭ, ɚ ɧɟ ɫɥɨɜɨɡɦɿɧɢ,
ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɢ ɣ ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɢ ɹɤ ɩɨɯɿɞɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɡ
ɩɨɞɜɿɣɧɨɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿɽɸ, ɬɨɛɬɨ ɹɤ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɿ
ɹɤ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɯ ɚɛɨ ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ
[Ʉɨɫɬɭɫɹɤ 1998: 96]. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɢ ɛɿɥɶɲɟ, ɦɟɧɲɟ ɦɨɠɧɚ
ɜɢɬɥɭɦɚɱɢɬɢ ɚɛɨ ɹɤ ɫɭɩɥɟɬɢɜɧɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɛɚɝɚɬɨ,
ɦɚɥɨ, ɚɛɨ ɹɤ ɞɟɪɢɜɚɬɢ, ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ
ɛɿɥɶɲɢɣ, ɦɟɧɲɢɣ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɭɮɿɤɫɚ -ɟ; ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ,
ɧɚɣɦɟɧɲɟ – ɰɟ ɚɛɨ ɩɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɯ
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɛɿɥɶɲɟ, ɦɟɧɲɟ, ɚɛɨ ɞɟɪɢɜɚɬɢ ɿɡ ɫɭɮɿɤɫɨɦ -ɟ ɜɿɞ
ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ, ɧɚɣɦɟɧɲɢɣ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɣɧɭ
ɩɨɞɜɿɣɧɭ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɦɚɸɬɶ ɫɬɭɩɟɧɶɨɜɚɧɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ
ɞɭɠɱɟ, ɧɚɣɞɭɠɱɟ.
Ʉɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɿ ɣ ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɧɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɿɡ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɦɿɪɢ ɬɚ
ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɡ-ɩɨɦɿɠ ɫɬɭɩɟɧɶɨɜɚɧɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɿɧɲɢɯ
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ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɝɪɭɩ ɡɨɧɚɦɢ ɫɜɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ʀɯɧɸ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ. Ⱦɥɹ ɧɢɯ ɫɢɥɶɧɨɸ ɽ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ
ɩɨɡɢɰɿɹ ɩɪɢɫɭɞɤɚ ɭ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɨɦɭ ɪɟɱɟɧɧɿ, ɡɚ ɹɤɨɸ ʀɯ ɬɪɟɛɚ ɛɭɥɨ ɛ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɜɚɬɢ ɹɤ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ, ɚ ɧɟ ɹɤ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɰɢɯ ɪɟɱɟɧɶ ɽ ɬɟ, ɳɨ ʀɯɧɿɣ ɩɿɞɦɟɬ ɦɚɽ ɧɟɬɢɩɨɜɭ
ɮɨɪɦɭ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ – ɮɨɪɦɭ ɪɨɞɨɜɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ, ɹɤɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ,
ɭɫɥɿɞ ɡɚ ȱ.Ɋ.ȼɢɯɨɜɚɧɰɟɦ [ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ 1992: 111], ɞɟɹɤɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ “ɭɡɚɤɨɧɢɥɢ” ɹɤ ɞɪɭɝɭ, ɩɿɫɥɹ ɮɨɪɦɢ ɧɚɡɢɜɧɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ,
ɮɨɪɦɭ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɩɿɞɦɟɬɚ [Ʉɨɫɬɭɫɹɤ 1998: 88, 97; 
ɉɨɩɨɜɢɱ 2002: 11]. 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ʀʀ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɿɡ ɫɭɛ’ɽɤɬɧɨɸ ɫɢɧɬɚɤɫɟɦɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ
ɨɡɧɚɤɢ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɨɸ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɦ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɪɟɚɥɿɡɚɬɨɪɨɦ
ɹɤɨɝɨ ɽ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɿɡ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ ɨɡɧɚɱɟɧɨʀ ɬɚ ɧɟɨɡɧɚɱɟɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ,
ɡɛɿɪɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɨɳɨ, ɩɨɪ.: ɋɬɨɥɿɜ – ɩ’ɹɬɶ; ɐɭɤɪɭ ɥɢɲɢɥɨɫɹ ɦɚɥɨ;
ɉɬɚɯɿɜ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ɤɿɥɶɤɚɫɨɬ; Ⱦɿɬɟɣ ɫɬɚɥɨ ɱɟɬɜɟɪɨ.
ɍ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɧɹɯ, ɮɭɧɤɰɿɸ ɩɪɢɫɭɞɤɚ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ
ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɿ ɣ ɫɭɩɥɟɬɢɜɧɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɦɿɪɢ ɬɚ ɫɬɭɩɟɧɹ, ɩɿɞɦɟɬ ɭ ɮɨɪɦɿ
ɪɨɞɨɜɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɿɡ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ-ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
[Ɇɟɠɨɜ 1998: 81; ɉɨɩɨɜɢɱ 2002: 7], ɹɤɢɣ ɳɟ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ
ɫɬɭɩɟɧɶɨɜɚɧɨʀ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ [Ʉɨɫɬɭɫɹɤ 1998: 88], ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ-
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɶɨɜɚɧɢɦ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɦ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ-
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ.
ɉɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɨ ɜɠɢɜɚɧɿ ɫɬɭɩɟɧɶɨɜɚɧɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɦɿɪɢ ɣ ɫɬɭɩɟɧɹ
ɦɚɸɬɶ ɳɟ ɨɞɧɭ ɪɟɱɟɧɧɽɜɨɬɜɿɪɧɭ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɸ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɢɯ ɡ ɧɢɦɢ ɩɪɟɞɢɤɚɬɿɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ-
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ. ɋɭɬɶ ʀʀ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɰɿ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ
ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɱɟɪɟɡ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ,
ɚ ɬɨɱɧɿɲɟ ɜɨɧɢ ɥɢɲɟ ɤɨɧɫɬɚɬɭɸɬɶ ɤɿɥɶɤɿɫɧɭ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɨɞɧɢɯ ɿɡ ɧɢɯ ɧɚɞ
ɿɧɲɢɦɢ ɚɛɨ ɦɟɧɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɞɧɢɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ [Ƚɨɪɨɞɟɧɫɶɤɚ
2002: 25]. ɋɚɦɟ ɰɟɣ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚɦɢ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ-ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɫɩɪɢɱɢɧɢɜɫɹ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ, ɤɪɿɦ ɩɨɡɢɰɿʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ-ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɩɨɡɢɰɿɸ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ-ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɚɛɨ
ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɱɢ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɛɨ ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ
[Ʉɨɫɬɭɫɹɤ 1998: 89 – 92].  
Ⱦɜɨɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɧɢɯ
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɢɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɿɜ ɿɡ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ ɦɿɪɢ ɣ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ
ɞɜɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɭ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ ɬɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɪɨɞɠɟɧɢɯ ɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ. Ȳɯɧɸ
ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬ ɫɬɭɩɟɧɶɨɜɚɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ ɿ ɨɛ’ɽɤɬ ɡ ɬɚɤɨɸ ɠ ɨɡɧɚɤɨɸ, ɳɨ ɦɚɽ ɫɜɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɬɚ
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ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ, ɹɤɿ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɫɬɭɩɟɧɶɨɜɚɧɨɝɨ
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚ ɦɿɪɢ ɣ ɫɬɭɩɟɧɹ: ɩɪɢ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚɯ ɜɢɫɬɭɩɚɽ
ɨɛ’ɽɤɬ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɚɛɨ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ, ɩɪɢ ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɧɢɯ
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚɯ – ɨɛ’ɽɤɬ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ, ɜɢɪɿɡɧɟɧɧɹ. ɍ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɧɿɣ
ɫɢɧɬɚɤɫɟɦɿ ɫɬɭɩɟɧɶɨɜɚɧɨʀ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɨɡɢɰɿɹ ɩɿɞɦɟɬɚ ɭ
ɮɨɪɦɿ ɪɨɞɨɜɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨɝɨ ɡ ɩɪɢɫɭɞɤɨɦ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɦ
ɡɜ’ɹɡɤɨɦ, ɮɨɪɦɨɸ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ, ɿ ɜɚɥɟɧɬɧɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹ
ɩɪɢɩɪɢɫɭɞɤɨɜɨɝɨ (ɩɪɢɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɛɨ ɩɪɢɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɧɨɝɨ)
ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɨɛ’ɽɤɬɧɨɸ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨɝɨ ɡ
ɩɪɢɫɭɞɤɨɦ ɫɢɥɶɧɢɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɦ, ɧɚɩɪ.: əɛɥɭɤ ɛɿɥɶɲɟ ɜɿɞ ɝɪɭɲ; ɋɬɨɥɿɜ
ɦɟɧɲɟ ɡɚ ɫɬɿɥɶɰɿɜ; Ⱦɿɜɱɚɬ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɫɟɪɟɞ ɮɿɥɨɥɨɝɿɜ.
ɉɪɢɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɣ ɿ ɩɪɢɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɧɢɣ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɣ ɱɥɟɧ
ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɨɛ’ɽɤɬɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɸ
ɮɨɪɦɨɸ ɫɜɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ. ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ
ɩɟɪɲɨɝɨ ɭ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɨɦɭ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɦɭ ɪɟɱɟɧɧɿ ɽ ɡɧɚɯɿɞɧɢɣ ɜɿɞɦɿɧɨɤ ɡ
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɦ ɡɚ ɿ ɪɨɞɨɜɢɣ ɜɿɞɦɿɧɨɤ ɡ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɦ ɜɿɞ (ɨɞ), ɩɨɪ.:
Ⱦɿɜɱɚɬ ɛɿɥɶɲɟ ɡɚ (ɜɿɞ) ɯɥɨɩɰɿɜ; Ʉɥɟɧɿɜ ɦɟɧɲɟ ɡɚ (ɜɿɞ) ɛɟɪɿɡ. ȱɧɲɿ ɡɚɫɨɛɢ
ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɧɟɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ. Ⱦɨ ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɪɨɞɨɜɢɣ ɜɿɞɦɿɧɨɤ ɡ
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɚɦɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ, ɳɨɞɨ, ɨɪɭɞɧɢɣ ɜɿɞɦɿɧɨɤ ɡ
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ, ɭɠɢɜɚɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɤɧɢɠɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ,
ɪɨɞɨɜɢɣ ɜɿɞɦɿɧɨɤ ɡ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɬɢ, ɫɭɩɪɨɬɢ, ɳɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɿ ɹɤ
ɪɨɡɦɨɜɧɿ, ɩɨɪ.: Ɍɪɚɤɬɨɪɿɜ ɛɿɥɶɲɟ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɤɨɦɛɚɣɧɿɜ; Ⱥɡɨɬɭ ɦɟɧɲɟ
ɳɨɞɨ ɜɭɝɥɟɰɸ; ɉɚɥɹɧɢɰɶ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɛɭɥɤɚɦɢ.
Ⱦɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɯɨɞɢɬɶ ɬɚɤɨɠ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɠɢɜɚɧɢɣ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤ
ɧɿɠ (ɚɧɿɠ) ɿ ɪɿɞɤɨɜɠɢɜɚɧɢɣ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɫɩɨɥɭɱɧɢɣ ɹɤ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɭ
ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɽ ɦɚɪɤɟɪɚɦɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɧɨʀ ɫɢɧɬɚɤɫɟɦɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ.
Ɋɿɱ ɭ ɬɿɦ, ɳɨ ɰɿ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɢ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶ ɨɞɧɟ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɟ ɿɡ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ, ɳɨ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɱɢ ɡɝɨɪɧɭɬɟ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɭ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɦ
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɢɦ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɦ ɿɡ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɦɿɪɢ ɣ ɫɬɭɩɟɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɧɭ
ɩɨɡɢɰɿɸ, ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɜ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ. ɏɨɱ ɰɟɣ
ɡɝɨɪɧɭɬɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɧɚɛɭɜ ɨɛ’ɽɤɬɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɩɪɨɬɟ ɜɿɧ ɜɢɣɲɨɜ ɿɡ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɤɟɪɨɜɚɧɢɯ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɛɨ
ɡɚɜɭɚɥɶɨɜɭɽ ɩɪɟɞɢɤɚɬɧɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡɝɨɪɧɭɬɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ɋɟɦɚɧɬɢɱɧɨ
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɚ ɫɢɧɬɚɤɫɟɦɚ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡ ɩɨɡɢɰɿɽɸ
ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɧɨɝɨ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɭ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿ
ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɢ ɧɿɠ (ɚɧɿɠ), ɹɤ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶ ɩɿɞɪɹɞɧɢɦ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɧɢɦ
ɡɜ’ɹɡɤɨɦ ɡ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɦ ɹɞɪɨɦ ɧɟɡɝɨɪɧɭɬɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ,
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ɩɨɪ. Ȼɭɞɢɧɤɿɜ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɞɟɪɟɜ; Ⱥɩɟɥɶɫɢɧɿɜ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɤɿɜɿ; Ʉɭɪɟɣ
ɦɟɧɲɟ, ɹɤ ɤɚɱɨɤ.
Ⱦɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɪɢɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɨɛ’ɽɤɬɧɨɸ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ ɡɚɪɚɯɨɜɭɸɬɶ
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɪɨɞɨɜɢɣ ɜɿɞɦɿɧɨɤ ɡ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɚɦɢ ɫɟɪɟɞ, ɡ-ɩɨɦɿɠ, ɡ-
ɩɨɫɟɪɟɞ, ɩɨɪ.: Ɉɩɟɧɶɤɿɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɫɟɪɟɞ ɝɪɢɛɿɜ;ɓɭɤ ɫɬɚɥɨ ɧɚɣɦɟɧɲɟ ɡ-
ɩɨɦɿɠ ɪɢɛ; Ɉɤɫɚɧ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɫɟɪɟɞ ɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɰɶ.
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɜɚɥɟɧɬɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɯ ɿ
ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɢɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɿɜ ɿɡ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ ɦɿɪɢ ɣ ɫɬɭɩɟɧɹ
ɽ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ, ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ ɜɨɧɚ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɪɟɞɭɤɨɜɚɧɨɸ, ɳɨ
ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ ɥɢɲɟ ɡ ɩɿɞɦɟɬɨɦ
ɭ ɮɨɪɦɿ ɪɨɞɨɜɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ, ɩɨɪ.: ɍɤɪɚʀɧɰɿɜ [ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ] ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ.
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɜɨɧɚ ɪɟɞɭɤɭɽɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ ɩɪɢɫɭɞɤɨɜɿ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɿ ɣ
ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɧɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɦɿɪɢ ɬɚ ɫɬɭɩɟɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɡ ɩɿɞɦɟɬɨɦ
ɟɤɫɩɥɿɰɢɬɧɿ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɟ-ɡɜ’ɹɡɤɢ ɛɭɬɢ ɬɚ ɮɨɪɦɢ ɞɿɽɫɥɿɜ-ɧɚɩɿɜɡɜ’ɹɡɨɤ,
ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɫɬɚɜɚɬɢ – ɫɬɚɬɢ, ɥɢɲɚɬɢɫɹ – ɥɢɲɢɬɢɫɹ, ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ – 
ɡɚɥɢɲɢɬɢɫɹ, ɡɨɫɬɚɜɚɬɢɫɹ – ɡɨɫɬɚɬɢɫɹ, ɜɢɹɜɥɹɬɢɫɹ – ɜɢɹɜɢɬɢɫɹ ɣ ɩɨɞ., 
ɩɨɪ.: ɐɭɤɪɭ ɛɭɞɟ ɦɟɧɲɟ; ɉɚɥɹɧɢɰɶ ɛɭɥɨ ɛɿɥɶɲɟ; Ɍɭɪɢɫɬɿɜ ɫɬɚɥɨ ɛɿɥɶɲɟ;
Ⱦɿɜɱɚɬɨɤ ɥɢɲɢɥɨɫɹ ɧɚɣɦɟɧɲɟ;ɀɭɪɧɚɥɿɜ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ.
ɋɬɚɬɭɫ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɢɯ ɦɚɸɬɶ ɬɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɜ ɿ
ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɿɜ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɦɿɪɢ ɣ ɫɬɭɩɟɧɹ, ɳɨ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ ʀɯɧɶɨʀ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɩɪɢɫɭɞɤɨɜɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ. Ȳɯ – ɬɪɢ: ɩɪɢɞɿɽɫɥɿɜɧɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɩɪɢɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜɧɚ
ɫɭɛɩɨɡɢɰɿɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɪɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɚ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ, ɳɨ ɞɪɭɝɚ ɽ ʀɯɧɶɨɸ ɜɥɚɫɧɨɸ, ɬɨɛɬɨ ɜ ɧɟʀ ɧɟ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɿɧɲɢɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɝɪɭɩ.
ɉɪɢɞɿɽɫɥɿɜɧɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɨɝɨ
ɱɥɟɧɚ ɪɟɱɟɧɧɹ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɦɿɪɢ ɣ
ɫɬɭɩɟɧɹ ɩɨɫɿɞɚɽ ɞɪɭɝɟ ɦɿɫɰɟ ɩɿɫɥɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ
ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɢɫɭɞɤɚ ɿ ɩɟɪɲɟ – ɫɟɪɟɞ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɢɯ. ɐɟ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ ɡɨɧɚ
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɨɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɡɚɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɿ
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɿɡ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ ɦɿɪɢ ɣ ɫɬɭɩɟɧɹ, ɩɨɪ.: ȼɨɧɚ ɳɢɪɨ ɥɸɛɢɥɚ
ɞɿɬɟɣ; ȼɨɧɚ ɞɭɠɟ ɥɸɛɢɥɚ ɞɿɬɟɣ ɿ ȼɨɧɚ ɛɿɥɶɲɟ ɥɸɛɢɥɚ ɨɫɿɧɶ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɜ ɿ ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɿɜ ɭ
ɩɪɢɞɿɽɫɥɿɜɧɿɣ ɩɨɡɢɰɿʀ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɰɹ ɩɪɢɫɥɿɜɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɧɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ
ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ ɞɿɽɫɥɨɜɚ. Ɍɚɤɢɣ ɩɪɢɞɿɽɫɥɿɜɧɢɣ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜ ɚɛɨ ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɢɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɿ, ɬɨɛɬɨ
ɞɿɽɫɥɨɜɨ ɳɨɞɨ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚ ɜɢɤɨɧɭɽ ɬɭ ɠ ɪɨɥɶ, ɳɨ ɣ ɨɩɨɪɧɢɣ ɿɦɟɧɧɢɤ
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ.
ɍ ɩɪɢɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜɧɭ ɫɭɛɩɨɡɢɰɿɸ ɫɬɭɩɟɧɶɨɜɚɧɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɦɿɪɢ ɣ
ɫɬɭɩɟɧɹ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɿɡ ɫɢɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ
ɩɪɢɫɭɞɤɚ ɩɪɟɞɢɤɚɬɿɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ-ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɨ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɹɤ
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ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɢ – ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɪɚɡɧɢɤɢ ɩɪɟɞɢɤɚɬɿɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ - 
ɩɟɪɟɦɿɳɚɸɬɶɫɹ ɿɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɩɪɢɫɭɞɤɨɜɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɜ ɩɪɢɫɥɿɜɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ,
ɳɨ ɽ ɩɨɡɢɰɿɽɸ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɪɟɱɟɧɧɹ [ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ 1992: 
110], ɩɨɪ.: Ʉɧɢɠɨɤ ɛɭɥɨ ɛɚɝɚɬɨ ɿ Ȼɚɝɚɬɨ ɤɧɢɠɨɤ ɤɭɩɥɟɧɨ ɞɿɬɹɦ;
Ʉɧɢɠɨɤ ɛɭɥɨ ɛɿɥɶɲɟ ɿ Ȼɿɥɶɲɟ ɤɧɢɠɨɤ ɤɭɩɥɟɧɨ ɞɿɬɹɦ.
ȼɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɰɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ – ɥɢɲɟ ɜ ɫɩɨɫɨɛɿ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɨɝɨ-, ɱɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ, ɹɤɢɣ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɩɨɫɨɛɭ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɟɞɢɤɚɬɿɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ,
ɜɢɪɚɠɟɧɢɯ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɚɦɢ, ɿ ɩɪɟɞɢɤɚɬɿɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ-ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ,
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɿ ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚɦɢ ɦɿɪɢ
ɣ ɫɬɭɩɟɧɹ. ɇɟɨɡɧɚɱɟɧɿ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɛɚɝɚɬɨ, ɦɚɥɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɹɤ
ɦɧɨɠɢɧɧɭ, ɧɟɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɭ, ɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɿ ɡ ɧɢɦɢ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɢ ɣ
ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɢ – ɥɢɲɟ ɹɤ ɤɿɥɶɤɿɫɧɭ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɤɨɝɨɫɶ, ɱɨɝɨɫɶ ɚɛɨ ɦɟɧɲɭ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɝɨ-, ɱɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ ɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿɣ ɪɟɱɟɧɧɹɦ. ɋɚɦɟ ɬɚɤ
ɜɨɧɢ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭ ɩɪɢɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜɧɿɣ ɫɭɛɩɨɡɢɰɿʀ ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨ
ɩɿɞɦɟɬɚ ɚɛɨ ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ
ɨɛ’ɽɤɬɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɬɨɛɬɨ ɜɠɢɜɚɸɱɢɫɶ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɰɢɯ ɱɥɟɧɿɜ
ɪɟɱɟɧɧɹ, ɩɨɪ.: Ȼɿɥɶɲɟ ɫɧɿɝɭ ɥɟɠɢɬɶ ɭ ɥɿɫɿ; Ȼɿɥɶɲɟ ɝɚɡɟɬ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɢɥɢ ɜ
Ʉɢɽɜɿ; Ɇɟɧɲɟ ɞɿɬɟɣ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ɫɟɥɿ; ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ ɧɚɞɿɣɲɥɨ
ɡɿ Ʌɶɜɨɜɚ.
ɇɚɣɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɿɲɨɸ ɫɮɟɪɨɸ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɯ
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɦɿɪɢ ɣ ɫɬɭɩɟɧɹ ɽ ɩɨɡɢɰɿɹ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɚ, ɬɨɛɬɨ ɬɚ ɩɨɡɢɰɿɹ, ɞɟ
ɜɨɧɢ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ
ɮɭɧɤɰɿɣ ɱɥɟɧɿɜ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɚ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɥɢɲɟ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɬɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɦɿɠ
ɫɥɨɜɚɦɢ [Ʉɨɫɬɭɫɹɤ 1998: 98 – 99]. ɐɸ ɮɭɧɤɰɿɸ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɥɢɲɟ
ɞɜɚ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɢ – ɛɿɥɶɲɟ ɣ ɦɟɧɲɟ. ɋɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ʀɯɧɶɨʀ
ɩɪɟɩɨɡɢɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɽ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɛɨɯ ɜɚɥɟɧɬɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ, ɜɬɪɚɬɚ
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɿɜ ɡɚ, ɜɿɞ ɿ ɩɨɞ. ɬɚ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɚ ɧɿɠ (ɚɧɿɠ) ɹɤ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɿɜ ɿ ɡɥɢɬɬɹ
ɰɢɯ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɜ ɡ ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ ɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ (ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɰɟ
ɱɢɫɥɿɜɧɢɤ ɨɞɢɧ ɬɚ ɿɦɟɧɧɢɤ) ɚɛɨ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɨ-ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɨɸ ɫɩɨɥɭɤɨɸ ɜ
ɽɞɢɧɢɣ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɡ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɩɨɪ.: ȼɨɧɢ
ɠɢɥɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɦɟɧɲɟ ɪɨɤɭ; Ⱦɿɬɢ ɧɟ ɛɚɱɢɥɢɫɹ ɛɿɥɶɲɟ ɦɿɫɹɰɹ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ, ɳɨ ɰɿ ɜɿɞɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɢ ɦɚɸɬɶ ɫɜɨʀ ɚɧɚɥɨɝɢ
ɫɟɪɟɞ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɛɿɥɶɲɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡ ɩɨɧɚɞ (ɩɨɪ.: Ⱦɿɬɢ
ɧɟ ɛɚɱɢɥɢɫɹ ɩɨɧɚɞ ɦɿɫɹɰɶ; Ɂɜɿɪɹɬ ɞɨɝɥɹɞɚɥɢ ɩɨɧɚɞ ɞɜɚ ɬɢɠɧɿ), ɚ ɦɟɧɲɟ
– ɡ ɛɥɢɡɶɤɨ (ȼɨɧɢ ɠɢɥɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɛɥɢɡɶɤɨ ɪɨɤɭ). ɉɪɢɣɦɟɧɧɢɤɢ ɩɨɧɚɞ,
ɛɥɢɡɶɤɨ ɣ ɩɨɞ., ɳɨ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ “ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤ + ɱɢɫɥɿɜɧɢɤ + 
ɿɦɟɧɧɢɤ”, ȱ.Ɋ.ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɽ ɹɤ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɦɨɞɢɮɿɤɚɬɨɪɢ
ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɚ, ɳɨ ɫɬɚɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɢɦɢ ɱɚɫɬɨɤ, ɚ ɫɚɦɭ
ɩɪɢɱɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɚ – ɹɤ ɧɟɜɥɚɫɧɟ-ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɜɭ
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[ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ 1980: 262] Ɂɚ ɚɧɚɥɨɝɿɽɸ ɿ ɜɿɞɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɢ
ɛɿɥɶɲɟ, ɦɟɧɲɟ ɜ ɬɚɤɿɣ ɩɨɡɢɰɿʀ (ɩɨɪ. ȼɨɧɢ ɧɟ ɡɭɫɬɪɿɱɚɥɢɫɹ ɛɿɥɶɲɟ ɞɟɫɹɬɢ
ɪɨɤɿɜ; Ȼɚɬɶɤɢ ɩɪɨɠɢɥɢ ɦɟɧɲɟ ɬɪɢɞɰɹɬɢ ɪɨɤɿɜ) ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɜɚɠɚɬɢ
ɦɨɞɢɮɿɤɚɬɨɪɚɦɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ, ɚ ɫɚɦɭ ɩɨɡɢɰɿɸ – 
ɧɟɜɥɚɫɧɟ-ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɜɨɸ.
Ɉɬɠɟ, ɫɮɟɪɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɯ ɿ
ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɦɿɪɢ ɣ ɫɬɭɩɟɧɹ ɲɢɪɲɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɫɮɟɪɨɸ ɧɟɫɬɭɩɟɧɶɨɜɚɧɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɰɿɽʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ. ȼɨɧɚ
ɨɯɨɩɥɸɽ ɱɨɬɢɪɢ ɩɨɡɢɰɿʀ: ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɢɫɭɞɤɚ
(ɫɢɥɶɧɚ) ɿ ɩɪɢɞɿɽɫɥɿɜɧɨɝɨ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɩɪɢɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜɧɭ ɫɭɛɩɨɡɢɰɿɸ ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɪɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɡɢɰɿɸ
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɢɱɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɭ ɧɟɜɥɚɫɧɟ-ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɜɭ, ɬɨɞɿ
ɹɤ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ ɫɮɟɪɚ ɧɟɫɬɭɩɟɧɶɨɜɚɧɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ – ɥɢɲɟ ɨɞɧɭ – 
ɩɪɢɫɥɿɜɧɭ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ
ɪɟɱɟɧɧɹ. ɉɪɨɬɟ ɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɰɿɽʀ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɨɧɢ ɰɿɥɤɨɦ ɧɟ
ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ, ɛɨ ɫɬɭɩɟɧɶɨɜɚɧɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɦɿɪɢ ɣ ɫɬɭɩɟɧɹ ɩɪɢɥɹɝɚɸɬɶ
ɬɿɥɶɤɢ ɞɨ ɞɿɽɫɥɿɜ, ɚ ɧɟɫɬɭɩɟɧɶɨɜɚɧɿ – ɞɨ ɞɿɽɫɥɿɜ, ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ ɬɚ
ɨɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ.
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Summary 
The article deals with the analysis of comparatives and superlatives. 
The spheres (zones) of their syntactic functioning are determined. Functional 
resemblance of such adverbs to the other part of speech and non-part of 
speech classes of units is defined. 
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ɉɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɹɤ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɣ
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ
ȱɜɚɧɢɰɶɤɚ ɇɿɧɚ
ȼɿɧɧɢɰɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɿɦɟɧɿ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ
Ƚɨɥɨɜɧɿ ɱɥɟɧɢ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ – ɩɿɞɦɟɬ ɿ ɩɪɢɫɭɞɨɤ – 
ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɦ ɡɜ’ɹɡɤɨɦ, ɹɤɢɣ ɝɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɞɜɨɛɿɱɧɿɣ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɪɟɱɟɧɧɹ, ʀɯɧɿɣ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
[Ɂɚɝɧɿɬɤɨ 1996: 15]. ɐɹ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɪɚɡɧɨ ɜɿɞɦɟɠɨɜɭɽ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɣ
ɡɜ’ɹɡɨɤ ɜɿɞ ɩɪɢɫɥɿɜɧɨ-ɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɿ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɪɨɡɝɥɹɞ ɣɨɝɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ
ɪɟɱɟɧɧɹ.
Ɂ ɭɜɚɝɢ ɧɟ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦ ɫɥɿɜ ɭ ɮɭɧɤɰɿʀ
ɩɿɞɦɟɬɚ ɿ ɩɪɢɫɭɞɤɚ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɨɝɨ
ɪɟɱɟɧɧɹ, ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɸɬɶ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ
[ɒɜɟɞɨɜɚ 1971; ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ 1993; ȱɜɚɧɢɰɶɤɚ1986; Ɂɚɝɧɿɬɤɨ 2001]. 
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɣɨɝɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɿɞɦɟɬ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɱɥɟɧ , ɹɤɢɣ
ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɮɨɪɦɢ ɩɪɢɫɭɞɤɚ, ɫɚɦ
ɡɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɩɪɢɫɭɞɤɨɦ. ɋɚɦɟ ɩɪɢɫɭɞɨɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ ɫɥɨɜɚɦ ɭ
ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɿɞɦɟɬɚ ʀɯɧɸ ɬɚɤ ɡɜɚɧɭ „ɧɟɡɚɥɟɠɧɭ” ɩɨɡɢɰɿɸ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨ ɜɢɪɚɠɚɬɢɫɹ ɮɨɪɦɚɦɢ ɧɚɡɢɜɧɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ ɿɦɟɧɧɢɤɚ, ɿɧɲɢɯ
ɡɦɿɧɧɢɯ ɚɛɨ ɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜɨɜɚɧɢɯ ɫɥɿɜ ɱɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɬɚɤɢɯ
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɧɟɦɚɽ. Ɉɬɠɟ, ɦɿɠ ɱɥɟɧɚɦɢ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ
ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɿɫɧɭɽ ɧɟ ɨɞɧɨɛɿɱɧɟ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɫɭɞɤɚ
ɩɿɞɦɟɬɨɜɿ, ɚ ɞɜɨɛɿɱɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ: ɩɿɞɦɟɬɚ
ɿ ɩɪɢɫɭɞɤɚ.
Ⱦɜɨɛɿɱɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɱɥɟɧɚɦɢ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ
ɽ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɡɦɿɫɬɨɜɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ.
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɭ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɬɚɤɚ ɞɭɦɤɚ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ. ɓɨɩɪɚɜɞɚ, ɿɫɧɭɽ ɳɟ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɿɡɧɨɛɿɣ,
ɤɨɥɢ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ. Ɍɟɪɦɿɧɢ
„ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ” ɿ „ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ” ɱɚɫɬɨ ɜɠɢɜɚɸɬɶ ɹɤ ɫɢɧɨɧɿɦɢ.
Ʉɥɚɫɢɱɧɢɦɢ, ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ
ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɪɨɞɿ, ɱɢɫɥɿ ɣ ɜɿɞɦɿɧɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɨɫɨɛɿ ɡɚ
ɭɦɨɜɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɿɞɦɟɬɚ ɨɫɨɛɨɜɢɦ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɦ. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɹɤɛɢ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹɦ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɨɛɦɟɠɢɬɢ
ɥɢɲɟ ɬɚɤɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ (Ʌɿɫ ɲɭɦɢɬɶ. Ɇɢ
ɡɚɩɿɡɧɸɽɦɨɫɹ), ɬɨɞɿ ɛ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɝ ɛɭɬɢ ɡɜɟɞɟɧɢɣ ɞɨ
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ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɭ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ. ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɲɢɪɨɤɨ
ɜɠɢɜɚɧɢɦɢ ɽ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ
ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɧɟ ɜɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɬɚɤɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɪɚɦɤɢ (Ʉɭɪɢɬɢ – 
ɲɤɿɞɥɢɜɨ. Ɋɨɛɨɬɚ – ɧɟ ɡ ɥɟɝɤɢɯ. Ⱥ ɜɨɧɚ – ɨɣ! ɉɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚ ɫɨɜɿɫɬɶ – 
ɧɚɲ ɨɛɨɜ’ɹɡɨɤ). Ɍɨɦɭ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɚɠ ɧɿɹɤ ɧɟ ɦɨɠɟ
ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢɫɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɪɚɦɤɚɦɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɹɤ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ
ɮɨɪɦɚɦɢ ɫɥɿɜ (ɧɚɡɢɜɧɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ ɿɦɟɧɧɢɤɚ-ɩɿɞɦɟɬɚ ɿ ɞɿɽɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɨɝɨ
ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɜ ɪɨɥɿ ɩɪɢɫɭɞɤɚ).
Ƚɪɚɦɚɬɢɱɧɚ, ɹɤ ɿ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɚ, ɫɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɶ ɪɟɱɟɧɶ
ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɲɢɪɨɤɟ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɮɨɪɦ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ
ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɜ ɨɤɪɟɦɢɣ ɬɢɩ,
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɭɜɢɪɚɡɧɟɧɨɝɨ „ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɽɸ”. ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɣ ɨɩɢɫɿ
ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦɢ ɽ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɚ „ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ”, ɳɨ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɫɭɬɧɿɫɬɸ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɡɚɽɦɧɟ ɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɧɧɹ ɮɨɪɦ. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɚ ɪɿɱ, ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ ɽ
ɧɚɭɤɨɜɚ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɬɟɪɦɿɧɚ „ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ”, ɤɨɥɢ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɜ
ɰɿɥɨɦɭ. Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ (ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ) ɩɪɢɫɭɞɤɚ ɡ ɩɿɞɦɟɬɨɦ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɭ
ɮɨɪɦɚɯ ɪɨɞɭ, ɱɢɫɥɚ ɣ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɳɨ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɦɚɸɬɶ ɫɥɨɜɚ ɜ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɨɫɬɢɯ ɩɪɢɫɭɞɤɿɜ, ɡɜ’ɹɡɤɢ ɜ ɿɦɟɧɧɨɦɭ
ɫɤɥɚɞɟɧɨɦɭ ɩɪɢɫɭɞɤɭ ɱɢ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɜ ɞɿɽɫɥɿɜɧɨɦɭ
ɫɤɥɚɞɟɧɨɦɭ ɬɚ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɬɪɶɨɯɟɥɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɢɫɭɞɤɚ: Ɍɚɤ
ɭɜɿɣɲɥɚ ɩɨɞɿɥɶɫɶɤɚ ɳɟɞɪɚ ɨɫɿɧɶ ɜ ɦɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɸɧɚɰɶɤɨɝɨ ɫɬɨɪɿɧɤɢ
(Ʌ. Ⱦɦɢɬɪɟɧɤɨ) – ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɪɨɞɿ ɣ ɱɢɫɥɿ; ȱ ɹ ɫɯɢɥɹɸɫɶ ɩɟɪɟɞ ɬɢɦ,
ɯɬɨ ɬɭɬ ɩɪɨɯɨɞɢɜ ɩɟɪɲɢɣ (Ʌ. Ⱦɦɢɬɪɟɧɤɨ); ɉɪɚɜɞɢɜɢɦ ɛɭɞɶ, ɚɥɟ ɧɚ ɜɫɿɦ
ɬɢ ɨɞɤɪɢɜɚɣɫɹ, ɯɨɪɨɛɪɢɦ ɛɭɞɶ, ɚɥɟ ɧɚ ɬɟɯɧɿɤɭ ɡɜɚɠɚɣ (ɉ. Ɍɢɱɢɧɚ) – 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɱɢɫɥɿ ɬɚ ɨɫɨɛɿ; Ɋɨɡɱɢɧɹɬɢɫɹ ɭ ɜɨɞɿ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɨɪɿɞ ɿ ɦɿɧɟɪɚɥɿɜ – ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɱɢɫɥɿ; ɇɿɯɬɨ ɧɟ ɤɪɢɜɞɢɬɶ
ɬɟɛɟ ɵ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɤɪɢɜɞɢɬɢ (Ɇ. ɋɬɟɥɶɦɚɯ) – ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɱɢɫɥɿ.
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɿɥɸɫɬɪɭɸɬɶ ɜɩɥɢɜ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦ ɫɥɿɜ ɭ ɩɨɡɢɰɿʀ
ɩɿɞɦɟɬɚ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɮɨɪɦɢ ɫɥɿɜ ɭ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɢɫɭɞɤɚ. ɍ ɰɢɯ
ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɩɪɢɫɭɞɨɤ ɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡ ɩɿɞɦɟɬɨɦ ɭ
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ.
ɉɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞɦɟɬɨɦ ɮɨɪɦɢ ɩɪɢɫɭɞɤɚ ɜ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ: „ɩɪɟɞɦɟɬ – ɨɡɧɚɤɚ” (Ⱦɿɜɱɢɧɚ ɫɩɿɜɚɽ) ɬɚ „ɨɡɧɚɤɚ – 
ɨɡɧɚɤɚ” (Ȼɭɬɢ ɜɱɢɬɟɥɟɦ – ɩɨɱɟɫɧɨ). ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɪɟɱɟɧɶ
ɩɟɪɲɨɝɨ ɬɢɩɭ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɜɫɿɯ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɪɢɫɭɞɤɚ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɢɫɭɞɤɚ ɜɚɪɿɸɽɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ
ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɯ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦ (ɩɪɨɫɬɢɣ ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɣ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɿɦɟɧɧɢɣ
ɿɡ ɡɜ’ɹɡɤɨɸ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɿɦɟɧɧɢɣ ɿɡ ɧɭɥɶɨɜɨɸ ɡɜ’ɹɡɤɨɸ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ
ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɣ, ɬɪɶɨɯɟɥɟɦɟɧɬɧɢɣ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɱɢ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɨɝɨ ɬɢɩɭ).
Ɇɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɿɞɦɟɬɚ (ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ, ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɦ,
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ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɨɦ, ɿɧɲɢɦ ɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜɨɜɚɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ ɱɢ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦ ) 
ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɮɨɪɦɭ ɩɪɢɫɭɞɤɚ. ɓɨɩɪɚɜɞɚ, ɭ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɿ ɡ
ɩɿɞɦɟɬɨɦ, ɜɢɪɚɠɟɧɢɦ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦ ɱɢ ɰɿɥɢɦ ɪɟɱɟɧɧɹɦ, ɛɭɞɨɜɚ
ɩɪɢɫɭɞɤɚ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ. ɉɪɢɫɭɞɨɤ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɛɭɜɚɽ ɫɤɥɚɞɟɧɢɦ ɿɦɟɧɧɢɦ ɿɡ
ɧɭɥɶɨɜɨɸ ɡɜ’ɹɡɤɨɸ, ɚ ɿɦɟɧɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ ɭ
ɧɚɡɢɜɧɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ ɿɡ ɱɚɫɬɤɚɦɢ „ɰɟ”, „ɬɨ”, „ɨɫɶ” ɱɢ ɛɟɡ ɧɢɯ : 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ – ɰɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ – ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɟ, ɧɚɣɫɤɥɚɞɧɿɲɟ, ɧɚɣɜɢɳɟ ɡ
ɭɫɿɯ ɦɢɫɬɟɰɬɜ (Ʉ. ɍɲɢɧɫɶɤɢɣ); Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿɹ ɬɚ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ – ɨɫɶ
ɳɨ ɽ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ (Ɂ ɝɚɡ.) əɤɳɨ ɩɿɞɦɟɬ
ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɨɦɨɧɿɦɿɱɧɢɦ ɿɦɟɧɟɦ, ɫɩɿɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɱɨɥɨɜɿɱɨʀ ɿ ɠɿɧɨɱɨʀ
ɫɬɚɬɿ (ɒɭɪɚ, ȼɚɥɹ), ɧɟɡɦɿɧɸɜɚɧɢɦ ɩɪɿɡɜɢɳɟɦ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ
(Ɋɭɫɫɨ), ɩɪɢɫɭɞɨɤ ɧɚɛɭɜɚɽ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɞɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ: ɒɭɪɚ ɜɢɤɨɧɚɜ ɞɨɦɚɲɧɽ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɒɭɪɚ ɜɢɤɨɧɚɥɚ ɞɨɦɚɲɧɽ
ɡɚɜɞɚɧɧɹ.
ɇɟɪɿɞɤɨ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ ɜɠɢɜɚɧɧɿ ɪɨɞɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɩɪɢɫɭɞɤɚ
ɩɪɢ ɩɿɞɦɟɬɿ, ɜɢɪɚɠɟɧɨɦɭ ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ – ɧɚɡɜɨɸ ɨɫɿɛ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɿɽɸ,
ɩɨɫɚɞɨɸ, ɡɜɚɧɧɹɦ ɱɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɝɨɥɨɜɚ, ɫɭɞɞɹ), ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ,
ɤɨɥɢ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɝɨɥɨɜɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ – ɠɿɧɤɭ. ɐɿ ɿɦɟɧɧɢɤɢ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ
ɜɿɞ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɞɭ, ɡɚɜɠɞɢ ɱɨɥɨɜɿɱɨɝɨ ɪɨɞɭ. ɓɨɩɪɚɜɞɚ, ɬɚɤɟ
ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɪɚɡ ɠɿɧɤɢ ɧɚɪɿɜɧɿ ɡ ɱɨɥɨɜɿɤɚɦɢ ɽ
ɝɨɥɨɜɚɦɢ, ɫɭɞɞɹɦɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɚɦɢ, ɝɟɪɨɹɦɢ. Ɍɨɦɭ, ɹɤɳɨ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɱɢ
ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɸɬɶ ɫɬɚɬɶ ɥɸɞɢɧɢ – ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɞɿʀ, ɦɨɜɟɰɶ,
ɩɨɪɭɲɭɸɱɢ ɿɫɧɭɸɱɭ ɧɨɪɦɭ, ɭɡɝɨɞɠɭɽ ɩɪɢɫɭɞɨɤ ɡ ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ – ɧɚɡɜɨɸ
ɠɿɧɨɱɨʀ ɫɬɚɬɿ. Ɍɭɬ ɦɚɽɦɨ ɫɩɪɚɜɭ ɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɧɟ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨɸ
ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ, ɳɨ ɽ ɪɟɚɤɰɿɽɸ ɧɚ ɪɨɞɨɜɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ - ɧɚɡɜ
ɨɫɿɛ ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɓɨɛ ɧɟ ɩɨɪɭɲɭɜɚɬɢ ɧɨɪɦ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ
ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɫɭɞɤɚ ɡ ɩɿɞɦɟɬɨɦ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɠɢɜɚɬɢ ɿɧɲɿ ɫɥɨɜɚ, ɹɤɿ
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɸɬɶ ɪɿɞ ɿɦɟɧɧɢɤɚ ɭ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɿɞɦɟɬɚ: Ƚɨɥɨɜɚ ɡɛɨɪɿɜ
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ⱥɧɞɪɿʀɜɧɚ ɡɚɱɢɬɚɥɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɭ.
Ʉɨɧɤɪɟɬɢɡɚɬɨɪɚɦɢ ɪɨɞɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɿɦɟɧɧɢɤɚ-ɩɿɞɦɟɬɚ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɤɢ, ɳɨ ɽ ɧɚɡɜɚɦɢ ɜɢɞɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɳɨɞɨ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɭ
ɪɨɥɿ ɩɿɞɦɟɬɚ ɡ ɧɚɡɜɚɦɢ ɩɨɧɹɬɶ ɪɨɞɨɜɢɯ (ɝɚɡɟɬɚ ”ɋɩɨɪɬ”, ɠɭɪɧɚɥ
„Ȼɟɪɟɝɢɧɹ”). ɉɨɪɢ ɬɚɤɨɦɭ ɩɿɞɦɟɬɿ ɩɪɢɫɭɞɨɤ ɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜ ɪɨɞɿ ɣ ɱɢɫɥɿ
ɡ ɩɿɞɦɟɬɨɦ: Ƚɚɡɟɬɚ „ɋɩɨɪɬ” ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɦɚɝɚɧɶ; ȼɨɞɧɚ
ɫɬɚɧɰɿɹ „ɏɿɦɿɤ” ɨɫɧɚɳɟɧɚ ɜɫɿɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ. əɤɳɨ ɠ
ɿɦɟɧɧɢɤɚ, ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɽ ɪɨɞɨɜɟ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɧɟɦɚɽ, ɬɨ ɩɪɢɫɭɞɨɤ ɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜ
ɪɨɞɿ ɣ ɱɢɫɥɿ ɡ ɩɿɞɦɟɬɨɦ – ɜɥɚɫɧɨɸ ɧɚɡɜɨɸ: „ɏɿɦɿɤ” ɨɫɧɚɳɟɧɢɣ ɭɫɿɦ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɱɢɧɭ (ɯɨɱɚ „ɏɿɦɿɤ” – ɜɨɞɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹ).
ɉɪɢ ɩɿɞɦɟɬɿ, ɜɢɪɚɠɟɧɨɦɭ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦ ɫɥɿɜ ɛɟɡ ɫɬɪɢɠɧɟɜɨɝɨ
ɫɥɨɜɚ-ɿɦɟɧɧɢɤɚ ɱɢ ɰɿɥɢɦ ɪɟɱɟɧɧɹɦ, ɪɿɞ ɞɿɽɫɥɨɜɚ-ɩɪɢɫɭɞɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ
ɪɨɞɭ ɩɪɨɩɭɳɟɧɨɝɨ ɿɦɟɧɧɢɤɚ (ɡ ɪɨɞɨɜɨɸ ɧɚɡɜɨɸ): „ə ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɫɶ”
ɧɚɩɢɫɚɧɢɣ ɉ.Ƚ. Ɍɢɱɢɧɨɸ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɿɣɧɢ.
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Ʉɨɥɢ ɩɿɞɦɟɬ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɢɦ ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ – ɧɚɡɜɨɸ
ɩɬɚɯɿɜ, ɬɜɚɪɢɧ, ɩɪɢɫɭɞɨɤ ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɱɨɥɨɜɿɱɨɝɨ ɪɨɞɭ (ɜ
ɞɿɽɫɥɨɜɚɯ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɱɚɫɭ ɬɚ ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ). Ʌɢɲɟ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɨ ɬɜɚɪɢɧɭ-ɫɚɦɤɭ, ɩɪɢɫɭɞɨɤ ɦɚɽ ɮɨɪɦɭ
ɠɿɧɨɱɨɝɨ ɪɨɞɭ: Ʉɟɧɝɭɪɭ ɧɚɪɨɞɢɥɚ ɦɚɥɟ. əɤɳɨ ɩɿɞɦɟɬ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ
ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɢɦ ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ, ɳɨ ɧɟ ɽ ɧɚɡɜɨɸ ɩɬɚɯɿɜ ɱɢ ɬɜɚɪɢɧ, ɮɨɪɦɚ
ɩɪɢɫɭɞɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɪɨɞɨɜɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɳɨɞɨ ɧɚɡɜɢ ɜɢɞɨɜɨʀ, ɹɤɚ
ɜɢɪɚɠɚɽ ɩɪɟɞɦɟɬɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɿɞɦɟɬɚ: Ɇɿɫɫɿɫɿɩɿ ɜɢɣɲɥɚ ɡ ɛɟɪɟɝɿɜ (ɪɿɱɤɚ);
„ɘɦɚɧɿɬɟ” ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɚ... (ɝɚɡɟɬɚ). ɉɪɢ ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɢɯ ɿɦɟɧɧɢɤɚɯ –
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɧɚɡɜɚɯ ɭ ɪɨɥɿ ɩɿɞɦɟɬɚ ɩɪɢɫɭɞɨɤ ɦɚɽ ɮɨɪɦɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɞɭ:
Ɍɚɤɫɿ ɩɿɞ’ʀɯɚɥɨ.
ɋɜɨɽɪɿɞɧɨɸ ɽ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɮɨɪɦ ɩɿɞɦɟɬɚ ɣ ɩɪɢɫɭɞɤɚ ɜ ɪɟɱɟɧɧɹɯ ɿɡ
ɩɿɞɦɟɬɨɦ, ɜɢɪɚɠɟɧɢɦ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚɦɢ ɯɬɨ, ɳɨ. ɏɨɱɚ ɰɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ ɧɟ
ɦɚɸɬɶ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɪɨɞɭ, ɜɫɟ ɠ ɜɨɧɢ ɜ ɪɨɥɿ ɩɿɞɦɟɬɚ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɪɨɞɨɜɿ
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɿɽɫɥɿɜ-ɩɪɢɫɭɞɤɿɜ, ɹɤɳɨ ʀɦ ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɰɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ.
Ɏɨɪɦɭ ɱɨɥɨɜɿɱɨɝɨ ɪɨɞɭ ɜ ɞɿɽɫɥɨɜɚɯ-ɩɪɢɫɭɞɤɚɯ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɱɚɫɭ ɬɚ
ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɩɿɞɦɟɬ, ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚɦɢ ɯɬɨ,
ɧɿɯɬɨ, ɞɟɯɬɨ: Ɍɚɤ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɤɨɯɚɜ. ɑɟɪɟɡ ɬɢɫɹɱɭ ɥɿɬ ɥɢɲ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ
ɩɨɞɿɛɧɟ ɤɨɯɚɧɧɹ (ȼ. ɋɨɫɸɪɚ). ɉɪɢ ɩɿɞɦɟɬɚɯ-ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚɯ ɳɨ, ɧɿɳɨ, ɞɟɳɨ
ɩɪɢɫɭɞɨɤ – ɞɿɽɫɥɨɜɨ ɜ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɱɚɫɿ ɱɢ ɭɦɨɜɧɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɿ ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɪɨɞɿ: ɓɨ ɫɬɚɥɨɫɹ ɡ ɬɨɛɨɸ? (Ɇ. Ɂɚɪɭɞɧɢɣ). ɉɢɬɚɥɶɧɢɣ
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ ɳɨ ɦɚɽ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɿɦɟɧɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ
ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɿɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɫɭɞɤɚ: ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ
ɜ ɿɦɟɧɧɨɦɭ ɩɪɢɫɭɞɤɭ ɩɪɢ ɩɿɞɦɟɬɿ ɳɨ, ɦɚɽ ɮɨɪɦɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɞɭ:
Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɨ ɦɨɹ!ɓɨ ɽ ɦɨɝɭɬɧɿɲɟ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɯɪɟɛɬɿɜ, ɫɭɜɨɪɿɲɟ ɜɿɞ ɬɚɣɝɢ
ɬɜɨɽʀ, ɩɪɟɤɪɚɫɧɿɲɟ ɜɿɞ ɬɜɨʀɯ ɩɲɟɧɢɱɧɢɯ ɥɚɧɿɜ! (Ɉ. Ⱦɨɧɱɟɧɤɨ).
Ɂɚɣɦɟɧɧɢɤɢ ɯɬɨ, ɳɨ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɱɢɫɥɚ.
Ɂɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɪɢɫɭɞɨɤ ɩɪɢ ɩɿɞɦɟɬɚɯ, ɜɢɪɚɠɟɧɢɯ ɰɢɦɢ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚɦɢ,
ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɨɞɧɢɧɿ (ɏɬɨ ɜɢɧɟɧ? ɏɬɨ ɩɪɢɣɲɨɜ?ɓɨ ɬɪɚɩɢɥɨɫɶ?). ȼɫɟ ɠ
ɩɪɢ ɩɟɪɟɥɿɱɭɜɚɧɧɿ ɨɫɿɛ-ɩɿɞɦɟɬɿɜ, ɜɢɪɚɠɟɧɢɯ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɦ ɯɬɨ, ɩɪɢɫɭɞɨɤ
ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɮɨɪɦɭ ɦɧɨɠɢɧɢ: Ƚɪɿɸɬɶ ɛɿɥɹ ɜɨɝɧɢɤɚ ɯɬɨ ɪɭɤɢ, ɚ ɯɬɨ ɨɱɿ – 
ɝɥɢɛɨɤɚ ɨɫɿɧɶ ɩɪɢɣɲɥɚ ɡ ɤɪɚʀɜ ɩɿɜɧɿɱɧɢɯ (ɉ. ɉɚɧɱ).
ɉɿɞɦɟɬ, ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɧɟɡɦɿɧɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ (ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɨɦ,
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɦ, ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɦ, ɜɢɝɭɤɨɦ, ɱɚɫɬɤɨɸ), ɚ ɬɚɤɨɠ
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦ ɱɢ ɰɿɥɢɦ ɪɟɱɟɧɧɹɦ, ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɞɿɽɫɥɨɜɚ-ɩɪɢɫɭɞɤɚ ɜ
ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɱɚɫɿ ɱɢ ɭɦɨɜɧɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɿ ɮɨɪɦ ɨɞɧɢɧɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɞɭ:
Ƚɭɱɧɟ „ɍɪɚ!” ɩɪɨɧɟɫɥɨɫɶ ɬɨɞɿ ɧɚ ɥɭɝɚɦɢ ɿ ɜɩɚɥɨ ɜ ɬɪɚɜ ɪɨɡɦɨɪɟɧɢɯ
ɞɭɪɦɚɧ (Ʌ. ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɶɤɢɣ). Ɏɨɪɦɚ ɦɧɨɠɢɧɢ ɩɪɢɫɭɞɤɚ ɞɢɤɬɭɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ
ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɧɚ ɦɧɨɠɢɧɧɿɫɬɶ ɩɿɞɦɟɬɿɜ: Ƀɨɝɨ
ɩɨɫɬɿɣɧɿ „ɨɣ!” ɜɢɜɨɞɢɥɢ ɫɬɚɪɨɝɨ ɡ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ (ȱ. ɐɸɩɚ). Ɂɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜ
ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɪɢ ɩɿɞɦɟɬɚɯ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɫɥɨɜɚ-ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ,
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ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɦɧɨɠɢɧɢ ɹɤɢɯ ɜɧɨɫɢɬɶ ɜɿɞɬɿɧɨɤ ɪɨɡɱɥɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɡɜɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ – ɧɨɫɿɹ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ.
ɑɢɫɥɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɫɭɞɤɚ ɩɪɢ ɩɿɞɦɟɬɿ, ɳɨ ɽ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨ-ɿɦɟɧɧɢɦ
ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦ, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɦɨɜɰɟɜɿ ɭɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɢ ɱɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɢ-ɩɿɞɦɟɬɢ: ɹɤ ɽɞɢɧɟ ɰɿɥɟ ɱɢ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɭɜɚɝɚ ɧɚ ʀɯɧɿɯ ɧɚɡɜɚɯ ɹɤ
ɧɨɫɿɹɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ. ɉɨɪ.: ɇɚ ɤɨɠɧɿɣ ɝɿɥɰɿ ɫɢɞɿɥɨ ɩɨ ɤɿɥɶɤɚ
ɝɨɪɨɛɰɿɜ; Ⱦɜɚɞɰɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɜɿɞɬɨɞɿ ɦɢɧɭɥɨ (ȯ. Ƚɭɰɚɥɨ); Ⱦɜɚ ɛɭɞɢɧɤɢ ɡ
ɫɤɥɹɧɢɦɢ ɫɬɟɥɹɦɢ ɫɬɨɹɥɢ ɨɞɢɧ ɛɿɥɹ ɞɪɭɝɨɝɨ, ɞɢɜɭɸɱɢ ɨɱɿ ɫɜɨɽɸ ɤɪɚɫɨɸ
(ɉ.Ɇɢɪɧɢɣ); Ɍɭɬ ʀɯ ɭɠɟ ɱɟɤɚɥɢ ɞɜɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ (ɋ. ɋɤɥɹɪɟɧɤɨ).
ɍ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ „ɛɭɬɢ (ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɱɚɫɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ) + ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ”
ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɭ ɮɨɪɦɚɯ ɧɚɡɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɨɪɭɞɧɨɝɨ
ɜɿɞɦɿɧɤɿɜ. Ȼɭɜɚɸɬɶ ɜɢɩɚɞɤɢ, ɤɨɥɢ ɧɚɡɢɜɧɢɣ ɿ ɨɪɭɞɧɢɣ ɜɿɞɦɿɧɤɢ ɧɟ
ɡɚɫɬɭɩɚɸɬɶ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ. Ɍɚɤ, ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɮɨɪɦɿ ɧɚɡɢɜɧɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ
ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ: ɚ) ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɣ ɨɫɨɛɨɜɢɣ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ
ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɩɿɞɦɟɬɚ, ɜɢɪɚɠɟɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚɦɢ ɰɟ, ɬɨ: ɋɤɚɠɢ, ɉɟɬɪɭɫɸ,
ɥɶɨɬɱɢɤ ɰɟɣ, ɳɨ ɤɚɬɚɩɭɥɶɬɭɜɚɜɫɹ, ɰɟ ɛɭɜ ɬɢ? (Ɉ. Ƚɨɧɱɚɪ); ɛ) ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ
ɯɬɨ (ɳɨ) ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɦ ɬɚɤɢɣ: Ɍɢ ɯɬɨ ɬɚɤɢɣ ɛɭɞɟɲ? – ɪɿɜɧɢɦ
ɝɨɥɨɫɨɦ ɡɜɟɪɧɭɜɫɹ ɉɚɥɢɥɶɤɨ ɞɨ ɧɶɨɝɨ (Ɇ. ɋɬɟɥɶɦɚɯ); ɜ) ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ ɹɤɢɣ ɭ
ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ „ɹɤɢɣ ɛɭɞɟ ɡ...”: ȱ ɹɤɢɣ ɠɟ ɩɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɛɭɞɟ ɡ ɬɟɛɟ ɯɚɡɹʀɧ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪ? (Ɇ. ɋɬɟɥɶɦɚɯ). 
ɋɜɨɽɪɿɞɧɨɸ ɽ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɮɨɪɦ ɩɿɞɦɟɬɚ-ɿɦɟɧɧɢɤɚ ɬɚ ɿɦɟɧɧɨʀ
ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɿɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɫɭɞɤɚ ɡ ɧɭɥɶɨɜɨɸ ɡɜ’ɹɡɤɨɸ. ɉɨɽɞɧɚɧɧɹ
ɭ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɿ ɧɚɡɜ ɞɜɨɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɩɪɟɞɦɟɬ – ɨɡɧɚɤɚ), ɨɞɢɧ ɿɡ
ɹɤɢɯ ɽ ɨɡɧɚɤɨɸ ɞɪɭɝɨɝɨ, ɧɟ ɝɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɿ ʀɯɧɿɯ
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɨɪɦ. Ɉɡɧɚɤɚ, ɳɨ ɩɪɢɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞɦɟɬɨɜɿ-ɿɦɟɧɧɢɤɭ,
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɪɨɞɭ,
ɱɢɫɥɚ ɣ ɜɿɞɦɿɧɤɚ ɹɤɨɝɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɿɦɟɧɧɢɤɚ-ɩɿɞɦɟɬɚ ɚɛɨ ɠ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɿɧɲɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɢɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ.
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɩɨɜɧɢɦ ɛɭɜɚɽ ɡɛɿɝ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ
ɪɨɞɭ, ɱɢɫɥɚ ɣ ɜɿɞɦɿɧɤɚ ɜ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɿ „ɿɦɟɧɧɢɤ + ɧɭɥɶɨɜɚ
ɡɜ’ɹɡɤɚ + ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ”: ɇɚɲɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɝɥɢɛɨɤɨ ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɟ ɿ
ɠɢɬɬɽɫɬɜɟɪɞɠɭɽɸɱɟ (Ɂ ɝɚɡ) – ɡɛɿɝ ɭ ɪɨɞɿ, ɱɢɫɥɿ ɣ ɜɿɞɦɿɧɤɭ. ɏɨɱ ɿɧɨɞɿ
ɡɛɿɝɭ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɱɢɫɥɚ ɣ ɜɿɞɦɿɧɤɚ ɿɦɟɧɧɢɤɚ-ɩɿɞɦɟɬɚ ɣ
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ-ɩɪɢɫɭɞɤɚ ɧɟ ɛɭɜɚɽ ( ɭ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɣ
ɱɥɟɧ – ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ ɦɚɣɠɟ ɡɚɜɠɞɢ ɦɚɽ ɮɨɪɦɭ ɦɧɨɠɢɧɢ): ɏɥɨɩɟɰɶ ɬɨɣ ɧɟ
ɰɿɤɚɜɢɯ.
Ⱦɟɹɤɭ ɫɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɢɫɭɞɨɤ „ɛɭɬɢ + ɿɦɟɧɧɢɤ ɭ
ɧɚɡɢɜɧɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ”, ɤɨɥɢ ɜɫɬɭɩɚɽ ɭ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡ
ɩɿɞɦɟɬɨɦ, ɜɢɪɚɠɟɧɢɦ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɦ ɰɟ. Ɂɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɦ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɽ
ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɞɿɽɫɥɿɜɧɨʀ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɛɭɬɢ ɡ ɩɿɞɦɟɬɨɦ ɭ ɪɨɞɿ ɬɚ ɜ ɱɢɫɥɿ: Ɋɭɤɢ
ɣɨɝɨ ɛɭɥɢ ɜɟɥɢɤɿ, ɡɚɝɨɪɿɥɿ, ɫɩɪɚɜɞɿ ɫɨɥɞɚɬɫɶɤɿ (Ɉ. Ƚɨɧɱɚɪ). ɉɪɢ ɩɿɞɦɟɬɿ,
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ɜɢɪɚɠɟɧɨɦɭ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɦ ɰɟ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɦɚɽ ɡɜɨɪɨɬɧɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ, ɚ
ɫɚɦɟ: ɞɿɽɫɥɨɜɨ ɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜ ɪɨɞɿ ɬɚ ɱɢɫɥɿ ɧɟ ɡ ɩɿɞɦɟɬɨɦ, ɚ ɡ ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ
ɭ ɪɨɥɿ ɿɦɟɧɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɢɫɭɞɤɚ: ɐɟ ɛɭɜ ɩɟɪɿɨɞ ɞɭɠɟ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨʀ ɦɨɽʀ
ɪɨɛɨɬɢ (Ɉ. Ⱦɨɜɠɟɧɤɨ); ɐɟ ɛɭɥɚ ɥɟɝɟɧɞɚ ɩɪɨ ɥɟɛɟɞɿɜ ... (Ɉ. Ƚɨɧɱɚɪ).
Ɉɬɠɟ, ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ
ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɦɚɽ ɪɿɡɧɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ
ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɝɨ ɨɞɧɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɫɥɿɜ ɭ ɪɟɱɟɧɧɿ.
ɉɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɜɡɚɽɦɧɨ ɡɚɥɟɠɧɢɦɢ
ɱɥɟɧɚɦɢ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɚ ɧɟ ɹɤ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɫɥɨɜɚɦɢ. Ȼɭɞɭɱɢ ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɦ ɭ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɪɿɡɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ, ɜɿɧ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɹɤ
ɫɦɢɫɥɨɜɢɣ, ɬɚɤ ɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɜɡɚɽɦɧɨ ɡɚɥɟɠɧɢɯ
ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ. Ƀɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɩɨɡɢɰɿɣɧɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɩɿɞɦɟɬɚ, ɛɟɡɜɿɞɧɨɫɧɨ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɦɚɽ ɜɨɧɚ
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɡɢɜɧɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ ɱɢ ɧɿ, ɧɚɹɜɧɟ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ
ɩɪɢɫɭɞɤɚ ɡ ɩɿɞɦɟɬɨɦ ɭ ɫɢɥɶɧɢɯ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ, ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɣ ɡɛɿɝ
ɨɤɪɟɦɢɯ ɡ ɧɢɯ ɱɢ ɦɨɠɥɢɜɿ ɡɚ ɩɟɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɢɯɨɜɚɧɿ ɮɨɪɦɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ,
ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɪɢɫɭɞɤɚ ɜɿɞ
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɿɞɦɟɬɚ.
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Ɋɨɞɢ ɞɿɽɫɥɿɜɧɨʀ ɞɿʀ ɡ ɧɟɨɞɧɨɦɨɪɮɟɦɧɢɦɢ
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ
ɦɨɜɿ
ɋɨɤɨɥɨɜɚ ɋɜɿɬɥaɧa
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ
Ɋɨɞɢ (ɚɛɨ ɫɩɨɫɨɛɢ) ɞɿɽɫɥɿɜɧɨʀ ɞɿʀ (ɊȾȾ) ɫɬɚɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ
ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ. Ⱦɨɫɿ ɬɪɢɜɚɽ ɞɢɫɤɭɫɿɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɚɦɨʀ ɧɚɡɜɢ ɰɶɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɚ
ɣɨɝɨ ɫɭɬɧɨɫɬɿ [ɋɨɤɨɥɨɜɚ 2003: 100-106]. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɰɟ
ɩɨɧɹɬɬɹ ɭɜɿɣɲɥɨ ɞɨ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ [ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ, Ƚɨɪɨɞɟɧɫɶɤɚ
2004], ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ [Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɢɣ 2004] ɬɚ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɞɥɹ
ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɞɚɧɢɯ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ, ɛɪɚɤɭɽ
ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɰɿ
ɡɚɝɚɥɨɦ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɊȾȾ ɡɨɤɪɟɦɚ.
ɉɪɨɩɨɧɭɸɱɢ ɩɟɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɊȾȾ ɭ ɩɪɚɰɿ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɣ
ɩɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɨɦɭ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɭ ɞɿɽɫɥɨɜɚ, ɦɢ, ɡɜɿɫɧɨ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɫɚɦɟ
ɩɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɿ ɊȾȾ, ɡɚɥɭɱɚɸɱɢ ɿɧɲɿ ɥɢɲɟ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨ. Ɂ ɨɞɧɨɝɨ
ɛɨɤɭ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɜɨɯ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ ɦɨɪɮɟɦ, ɳɨ ɪɚɡɨɦ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɟɜɧɨɝɨ ɊȾȾ, ɪɨɛɢɬɶ ɚɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɫɤɥɚɞɧɿɲɨɸ,
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɫɭɬɨ ɩɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɢɦɢ ɊȾȾ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɦɿɠ ɊȾȾ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɬɶ ɬɨɱɤɢ ɩɟɪɟɬɢɧɭ, ɹɤɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɫɥɿɞ
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ.
Ɉɬɠɟ, ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɊȾȾ ɡ ɧɟɨɞɧɨɦɨɪɮɟɦɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ.
ɉɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɨ-ɩɨɫɬɮɿɤɫɚɥɶɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ. ɐɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɭɬɜɨɪɟɧɿ
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɊȾȾ ɞɨɤɨɧɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ (Ⱦȼ) ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜɟɥɢɤɨʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ
ɞɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɨɫɹɝɚɥɶɧɢɣ, ɚɛɨ ɫɚɬɭɪɚɬɢɜɧɢɣ (ɧɚɫɩɿɜɚɬɢɫɹ, ɧɚɩɥɚɤɚɬɢɫɹ,
ɧɚɪɨɛɢɬɢɫɹ, ɧɚɝɨɜɨɪɢɬɢɫɹ, ɧɚɛɿɝɚɬɢɫɹ), ɮɿɧɚɥɶɧɨ-ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ, ɚɛɨ
ɩɟɣɨɪɚɬɢɜɧɢɣ (ɞɨɫɩɿɜɚɬɢɫɹ, ɞɨɯɚɡɹɣɧɭɜɚɬɢɫɹ, ɞɨɯɨɞɢɬɢɫɹ,
ɞɨɛɿɝɚɬɢɫɹ), ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɨ-ɩɨɫɢɥɸɜɚɥɶɧɢɣ (ɞɨɱɟɤɚɬɢɫɹ, ɞɨɩɪɨɫɢɬɢɫɹ). 
ɉɨɪ.:  - Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɬɨɣ ɜɟɫɟɥɢɣ ɜɿɤ ɞɿɜɨɱɢɣ! ə ɣ ɧɟ ɧɚɝɭɥɹɥɚɫɶ ɿ ɧɟ
ɧɚɫɩɿɜɚɥɚɫɶ (ȱ.ɇɟɱɭɣ-Ʌɟɜɢɰɶɤɢɣ); Ⱦɟ ɜɿɧ ɧɟ ɪɨɛɢɬɶ, ɹɤ ɜɿɧ ɧɟ
ɧɚɪɨɛɢɬɶɫɹ, ɚ ɭɜɟɱɟɪɿ ɬɚɤɢ ɩɪɢɣɞɟ ɞɨ ɧɟʀ (Ɇ.ɋɬɟɥɶɦɚɯ); - Ɍɨ ɽ ɜɿɞ ɱɨɝɨ
ɫɩɿɜɚɬɢ! – Ⱦɨɫɩɿɜɚɽɬɶɫɹ! Ⱥ ɹɤ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɞɢɯɧɟ? – ɑɢɸ? – Ɋóɛɨɬɚ! – 
ɑɢɦ? – ɉɟɪɟɝɚɪɨɦ! (Ⱥ.Ʉɪɢɠɚɧɿɜɫɶɤɢɣ); ɐɟɪɤɜɭ ȼɨɽɜɨɞɚ ɞɨ ɱɚɫɭ ɧɟ
ɫɬɚɜɢɜ, ɛɨ ɧɟ ɜɦɿɜ ɞɨɩɪɨɫɢɬɢɫɹ ɜ ɤɢʀɜɫɶɤɢɯ ɜɥɚɞɢɤ ɜɢɫɜɹɱɟɧɧɹ
ɋɬɪɢɠɚɤɚ ɜ ɫɚɧ ɫɜɹɳɟɧɢɤɚ (ɉ. Ɂɚɝɪɟɛɟɥɶɧɢɣ). ȼɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ
ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɊȾȾ ɡ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ (ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɚɛɨ
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ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ) ɧɟɪɿɞɤɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɥɢɲɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ: ɏɨɱɟɬɶɫɹ
ɲɜɢɞɲɟ ɞɨɱɟɤɚɬɢɫɹ ɥɿɬɚ (Ɇ.Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ) - ȼɿɧ ɞɨɱɟɤɚɽɬɶɫɹ
ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɩɿɜɧɹ (Ɇ. ɋɬɟɥɶɦɚɯ). ɉɪɨɬɟ, ɬɟ ɫɚɦɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɤɨɥɢ
ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɞɿɽɫɥɨɜɚ, ɜ ɹɤɢɯ ɩɨɫɬɮɿɤɫ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɦɨɬɢɜɚɬɨɪɚ ɿ, ɨɬɠɟ,
ɜɨɧɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ ɥɢɲɟ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɩɪɟɮɿɤɫɚ: ɛɨɪɨɬɢɫɹ – 
ɞɨɛɨɪɨɬɢɫɹ, ɜɟɲɬɚɬɢɫɹ – ɞɨɜɟɲɬɚɬɢɫɹ, ɩɚɧɶɤɚɬɢɫɹ – ɞɨɩɚɧɶɤɚɬɢɫɹ –
ɩɟɣɨɪɚɬɢɜ; ɥɸɛɭɜɚɬɢɫɹ – ɧɚɥɸɛɭɜɚɬɢɫɹ, ɜɨɡɢɬɢɫɹ – ɧɚɜɨɡɢɬɢɫɹ,
ɞɢɜɢɬɢɫɹ – ɧɚɞɢɜɢɬɢɫɹ – ɫɚɬɭɪɚɬɢɜ. ɉɨɪ.: - ɓɨ, ɏɨɬɢɧɨ, ɞɨɝɪɚɥɚɫɹ? – 
ɫɩɢɬɚɜ ɜɿɧ ɭ ɐɸɩɰɸɪɢɯɢ. – ə ɣ ɧɟ ɡɧɚɜ, ɳɨ ɭ ɬɟɛɟ ɬɭɬ ɤɨɯɚɧɱɢɤ ɡɚɜɿɜɫɹ
(ɋ.ɑɟɪɤɚɫɟɧɤɨ); ɍɥɚɫ ɧɚɦɢɥɭɜɚɜɫɹ Ʌɭɤɢɧɨɸ, ɧɚɬɿɲɢɜɫɹ ɿ ɩɨɤɢɧɭɜ ʀʀ, ɹɤ
ɡɿɪɜɚɧɭ ɤɜɿɬɤɭ (ȱ.ɇɟɱɭɣ-Ʌɟɜɢɰɶɤɢɣ). Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɡ ɩɪɟɮɿɤɫɨɦ ɧɚ-
ɛɟɡ ɩɨɫɬɮɿɤɫɚ ɜɢɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡ ɧɢɯ
ɦɚɸɬɶ ɨɛ’ɽɤɬ ɭ ɪɨɞɨɜɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ ɡ ɟɤɫɩɥɿɰɢɬɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɨɸ (“ɛɚɝɚɬɨ”) 
ɚɛɨ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨɸ ɜɤɚɡɿɜɤɨɸ ɧɚ ɣɨɝɨ ɦɧɨɠɢɧɧɿɫɬɶ: - Ɉɣ, ɳɨ ɠ ɹ,
ɩɪɨɤɥɹɬɚ, ɧɚɪɨɛɢɥɚ, – ɹ ɠ ɬɟɛɟ, Ɂɿɧɟɱɤɭ, ɫɬɪɭʀɥɚ!.. (Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ).
Ⱦɿɽɫɥɨɜɚ ɡ ɩɪɟɮɿɤɫɨɦ ɞɨ- ɛɟɡ ɩɨɫɬɮɿɤɫɚ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɮɿɧɚɥɶɧɨ-
ɤɨɦɩɥɟɬɢɜɧɨɝɨ ɊȾȾ (ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɞɿʀ), ɞɿɹ ɹɤɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɹɦɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ: ɞɨɪɨɛɢɬɢ, ɞɨɩɢɫɚɬɢ, ɞɨɛɭɞɭɜɚɬɢ.
ɉɨɫɬɮɿɤɫ -ɫɹ ɭ ɞɿɽɫɥɨɜɚɯ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɊȾȾ (ɩɟɣɨɪɚɬɢɜ ɬɚ ɫɚɬɭɪɚɬɢɜ)
ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɧɚɛɭɬɬɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɩɟɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ ɞɿʀ. Ɂɚ
ɩɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɨ-ɩɨɫɬɮɿɤɫɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɰɟɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
(ɫɬɚɧ) ɽ ɧɨɜɢɦ ɭ ɦɨɬɢɜɚɬɿ  (ɝɨɜɨɪɢɬɢ – ɧɚɝɨɜɨɪɢɬɢɫɹ, ɫɩɿɜɚɬɢ – 
ɞɨɫɩɿɜɚɬɢɫɹ), ɡɚ ɩɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɨɝɨ – ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɩɟɪɜɿɫɧɨ
ɩɪɢɫɭɬɧɽ ɭ ɦɨɬɢɜɚɬɨɪɿ, ɚ ɦɨɬɢɜɚɬ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɢɣ ɫɬɚɧ
(ɦɢɥɭɜɚɬɢɫɹ – ɧɚɦɢɥɭɜɚɬɢɫɹ). ɍ ɩɨɨɞɢɧɨɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɦɨɬɢɜɚɬɨɪ
ɡ ɩɨɫɬɮɿɤɫɨɦ ɩɨɡɧɚɱɚɽ ɞɿɸ (ɛɨɪɨɬɢɫɹ), ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɨ-ɩɨɫɬɮɿɤɫɚɥɶɧɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ. ɍɫɿ
ɩɨɯɿɞɧɿ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿ ɛɟɡɨɛ’ɽɤɬɧɢɦɢ ɞɿɽɫɥɨɜɚɦɢ, ɚɛɨ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ
ɛɟɡɨɛ’ɽɤɬɧɢɦɢ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ (Ʌɋȼ) ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ (ɜɢɞɚɜɚɧɧɹ ɡɜɭɤɿɜ, ɪɨɞɭ ɡɚɧɹɬɶ, ɪɿɡɧɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ
ɪɭɯɭ).  Ⱦɿɽɫɥɨɜɚ, ɳɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɪɹɦɢɦ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ,
ɨɞɧɚɤɨɜɨ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɦɨɬɢɜɚɬɨɪɚɦɢ ɭ ɛɟɡɨɛ’ɽɤɬɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ. ɉɨɪ.: 
ɩɢɫɚɬɢ ɥɢɫɬɚ – ɧɚɩɢɫɚɬɢ, ɩɢɫɚɬɢ (“ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɩɢɫɚɧɧɹɦ”) –
ɞɨɩɢɫɚɬɢɫɹ, ɧɚɩɢɫɚɬɢɫɹ. ɇɟ ɜɫɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɬɨɪɿɜ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ (ɋɥɨɜɧɢɤ 1970-1980 – ɞɚɥɿ ɋɍɆ), ɚɥɟ ɜɫɿ
ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶ ɬɚɤɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ.
ɇɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɩɨɱɚɬɨɤ ɞɿʀ, ɹɤɨɦɭ ɩɟɪɟɞɭɽ ɧɚɛɭɬɬɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ
ɩɟɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨ-ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ
(ɚɭɝɦɟɧɬɚɬɢɜɧɨɝɨ) ɊȾȾ: ɪɨɡɤɪɢɱɚɬɢɫɹ, ɪɨɡɛɚɥɚɤɚɬɢɫɹ, ɪɨɡɛɿɝɚɬɢɫɹ.
Ⱥɥɟ, ɡɭɫɬɪɿɜɲɢɫɶ ɿɡ ɡɟɦɥɹɤɚɦɢ, ɫɩɪɢɧɢɬɶɫɹ [ɞɹɞɶɤɨ], ɪɨɡɛɚɥɚɤɚɽɬɶɫɹ,
ɨɛɿɩɪɟɬɶɫɹ ɬɟɠ ɧɚ ɫɩɢɧɭ ɜɨɪɨɧɟɧɶɤɿɣ ɿ, ɫɥɭɯɚɸɱɢ ɹɤɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ
ɨɩɨɜɿɞɚɱɚ, ɩɨɜɚɠɧɨ ɧɚ ɡɚɩɢɬɢ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ: - ɇɟ ɩɪɨɞɚɠɧɹ
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(ȼ.ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɨ); əɫɶ ɪɨɡɤɪɢɱɚɜɫɹ, ɤɨɥɢ Ɍɚɪɚɫ ɫɤɚɡɚɜ ɣɨɦɭ, ɳɨ
ɡɚɩɪɹɝɚɬɶ ɧɟ ɛɭɞɟ, ɣɬɢɦɟ ɜ Ʌɚɜɪɭ (ȼɚɥɟɪɿɣ ɒɟɜɱɭɤ). Ɇɨɬɢɜɚɬɨɪɚɦɢ ɽ
ɛɟɡɨɛ’ɽɤɬɧɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɡɜɭɱɚɧɧɹ, ɪɿɡɧɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɬɚ ɞɟɹɤɿ ɿɧɲɿ.
ɉɨɞɟɤɭɞɢ ɩɨɫɬɮɿɤɫ –ɫɹ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɨɫɧɨɜɢ-ɦɨɬɢɜɚɬɨɪɚ (ɪɨɡɫɦɿɹɬɢɫɹ,
ɪɨɡɤɭɪɚɠɢɬɢɫɹ), ɨɬɠɟ, ɦɚɽɦɨ ɫɩɪɚɜɭ ɿɡ ɫɭɬɨ ɩɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ. Ɂɚ ɩɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɨ-ɩɨɫɬɮɿɤɫɚɥɶɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ
ɜɢɯɿɞɧɚ ɛɟɡɨɛ’ɽɤɬɧɿɫɬɶ ɞɿʀ: ɤɪɢɱɚɬɢ – ɪɨɡɤɪɢɱɚɬɢɫɹ, ɱɟɪɜɨɧɿɬɢ – 
ɪɨɡɱɟɪɜɨɧɿɬɢɫɹ. ɍ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɩɨɞɜɿɣɧɭ
ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ, ɯɨɱ ɿɡ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɩɪɢɪɨɞɧɿɲɨɸ ɽ ɩɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɚ,
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɬɢɬɜɚɬɨɪ ɛɟɡ ɩɨɫɬɮɿɤɫɚ ɮɿɤɫɭɽ ɿɧɲɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɧɨ-ɨɛ’ɽɤɬɧɿ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ: ɫɟɪɞɢɬɢ ɤɨɝɨ-ɧ. – ɫɟɪɞɢɬɢɫɹ ɫɚɦɨɦɭ (ɧɚ ɤɨɝɨ-ɧ.) – 
ɪɨɡɫɟɪɞɢɬɢɫɹ ɧɚ ɤɨɝɨ-ɧ.,  ɯɜɢɥɸɜɚɬɢ ɤɨɝɨ-ɧ. – ɯɜɢɥɸɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɦɭ – 
ɪɨɡɯɜɢɥɸɜɚɬɢ(ɫɹ). ɉɪɨɜɿɞɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɚɭɝɦɟɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɽ ɩɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɨ-ɩɨɫɬɮɿɤɫɚɥɶɧɢɣ.
Ɂɚ ɩɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɨ-ɩɨɫɬɮɿɤɫɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɊȾȾ ɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɡɦɿɧɢ ɚɤɬɚɧɬɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɞɿɽɫɥɨɜɚ
(ɫɭɛ’ɽɤɬɧɨ-ɨɛ’ɽɤɬɧɢɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ), ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɬɢɜɚɬɨɪɢ ɞɿɽɫɥɿɜ ɰɢɯ ɊȾȾ
ɛɟɡɨɛ’ɽɤɬɧɿ, ʀɯɧɹ ɞɿɹ (ɚɛɨ ɡɦɿɧɚ ɫɬɚɧɭ) ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɭɛ’ɽɤɬ.
ɉɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɨ-ɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɭɮɿɤɫɚ
ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɿɦɩɟɪɮɟɤɬɢɜɚɰɿʀ ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ ɬɟ, ɳɨ ɜɫɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɰɢɯ ɊȾȾ
ɦɚɸɬɶ ɧɟɞɨɤɨɧɚɧɢɣ ɜɢɞ (ɇȾȼ).
Ⱦɨ ɝɪɭɩɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨ-ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɯ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜɟɥɢɤɨʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ-ɤɪɚɬɧɢɣ ɊȾȾ (ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɨ-ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ, ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ
ɫɬɚɪɚɧɧɨɫɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ): ɜɢɬɶɨɯɤɭɜɚɬɢ, ɜɢɛɪɹɡɤɭɜɚɬɢ,
ɜɢɬɚɧɰɶɨɜɭɜɚɬɢ, ɜɢɫɜɢɫɬɭɜɚɬɢ. Ȼɚɛɚ ɜɠɟ ɫɤɿɧɱɢɥɚ ɫɜɨɽ ɱɚɪɭɜɚɧɧɹ,
ɡɚɝɚɫɢɥɚ ɫɜɿɬɥɨ ɿ ɡɚɫɩɨɤɨʀɥɚɫɶ. Ⱥ ɜ ɝɪɭɛɿ ɫɬɢɯɚ ɩɨɱɚɜ ɜɢɫɜɢɫɬɭɜɚɬɢ
ɜɿɬɟɪ, ɳɨɞɚɥɿ ɝɭɱɧɿɲ ɿ ɝɭɱɧɿɲ (ɋ.ɑɟɪɤɚɫɟɧɤɨ); Ⱥ ɬɭɬɨɱɤɢ ɦɨʀ ɪɭɫɚɥɤɢ
ɜɢɬɚɧɰɶɨɜɭɸɬɶ. Ɉɛ’ʀɠɞɱɢɤ, ɧɚɲ, ɉɨɤɪɢɲɟɧɶ, ɯɨɬɿɜ ɰɸ ɞɨɥɢɧɭ ɫɜɨʀɣ
ɤɨɪɨɜɿ ɜɢɤɨɫɢɬɶ, ɚ ɜɨɧɢ ɝɟɬɶ ɬɪɚɜɭ ɩɨɬɨɥɨɱɢɥɢ.. (ȼ.Ⱦɪɨɡɞ). ȼɿɞ
ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɇȾȼ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɬɿ ɫɚɦɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ – ɩɪɟɮɿɤɫ ɬɚ ɫɭɮɿɤɫ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɿɦɩɟɪɮɟɤɬɢɜɚɰɿʀ – ʀɯ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽ
ɫɚɦɟ ɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɚ ɩɨɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɇȾȼ, ɨɦɢɧɚɸɱɢ ɮɚɡɭ Ⱦȼ.
Ɂɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɥɚɧɤɚ Ⱦȼ ɜɡɚɝɚɥɿ ɜɿɞɫɭɬɧɹ, ɡɚ ʀʀ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɇȾȼ ɫɥɿɞ ɜɜɚɠɚɬɢ ɰɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɦɨɧɿɦɚɦɢ, ɯɨɱ ɬɚɤɢɣ
ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ. əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɤɨɧɰɟɩɰɿɽɸ ɋɍɆɭ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɽ ɞɿɽɫɥɨɜɨ ɇȾȼ. Ⱦɥɹ ɞɿɽɫɥɨɜɚ Ⱦȼ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɩɨɞɚɸɬɶ ɥɢɲɟ ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ
ɿɦɩɟɪɮɟɤɬɢɜɚ. ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɟ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ,
ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ ɩɟɜɧɿ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɿ ɭ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɿ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ
ɜɚɪɿɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɦɨɧɿɦɿʀ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɹɤ ɩɪɢɤɥɚɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɞɧɿɽʀ
ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨʀ ɫɬɚɬɬɿ (ɫɤɨɪɨɬɢɜɲɢ ɞɟɹɤɿ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɬɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ
ɩɪɢɦɿɬɤɢ):  
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ȼɂɌȺɇɐɖɈȼɍȼȺɌɂ, ɧɟɞɨɤ., ȼɂɌȺɇɐɘȼȺɌɂ, ɞɨɤ., ɪɨɡɦ.
ɬɿɥɶɤɢ ɧɟɞɨɤ. Ɍɚɧɰɸɜɚɬɢ ɡ ɡɚɩɚɥɨɦ, ɡ ɧɚɬɯɧɟɧɧɹɦ ɚɛɨ ɞɨɜɝɨ. əɤ ɜɿɬɟɪ,
ɥɿɬɚɽ Ɇɚɪɢɧɚ , ɬɚɧɰɸɽ-ɜɢɬɚɧɰɶɨɜɭɽ (ȱ.ɇɟɱɭɣ-Ʌɟɜɢɰɶɤɢɣ)..
ɬɿɥɶɤɢ ɧɟɞɨɤ., ɩɟɪɟɧ. ɒɜɢɞɤɨ ɪɭɯɚɬɢɫɹ, ɪɚɡ ɭ ɪɚɡ ɦɿɧɹɬɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ.. 
ȼɢɬɚɧɰɶɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɩɨɬɢɥɢɰɿ [ɨ.ȼɿɤɟɧɬɿɹ] ɪɟɲɬɤɢ ɡɚɹɥɨɠɟɧɢɯ ɩɚɬɥɿɜ, ɚ
ɧɚ ɪɹɫɿ ɜɿɞɫɬɨɜɛɭɪɱɭɸɬɶɫɹ ɧɟɨɛɬɪɭɲɟɧɿ ɫɨɥɨɦɢɧɤɢ (Ɇ.ɋɬɟɥɶɦɚɯ).
ȱɬɢ, ɜɢɯɨɞɢɬɢ, ɪɭɯɚɸɱɢɫɶ ɹɤ ɭ ɬɚɧɰɿ. ɉɨɩɟɪɟɞɭ ɜɢɬɚɧɰɶɨɜɭɜɚɜ
ɤɪɭɬɨɪɨɝɢɣ ɛɚɪɚɧɟɰɶ, ɡɚ ɧɢ ɜɿɜɰɿ, ɞɚɥɿ ɣɲɨɜ əɫɶ ɿ ɝɪɚɜ ɧɚ ɫɤɪɢɩɰɿ
(Ɉ.ȱɜɚɧɟɧɤɨ); ɇɚɡɭɫɬɪɿɱ ɭ ɲɚɧɨɛɥɢɜɨɦɭ ɩɨɤɥɨɧɿ ɧɟ ɜɢɣɲɨɜ ɚ ɜɢɬɚɧɰɸɜɚɜ
ɛɪɨɜɚɫɬɢɣ ɝɚɪɞɟɪɨɛɳɢɤ (ɘ.Ɂɛɚɧɚɰɶɤɢɣ).
ɬɿɥɶɤɢ ɞɨɤ., ɡɚɫɬ. Ɍɚɧɰɸɸɱɢ, ɞɨɛɭɬɢ ɳɨ-ɧ.
ɬɿɥɶɤɢ ɞɨɤ., ɡɚɫɬ. ɉɟɪɟɦɨɝɬɢ ɜ ɬɚɧɰɿ ɦɚɣɫɬɪɟɧɿɫɬɸ ɱɢ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. [Ɋɚɞɶɤɨ:] ȱ ɧɚ ɫɩɿɜɢ [ɉɚɜɥɨ] ɦɢɬɟɰɶ. Ⱥɛɨ ɧɟɯɚɣ ɯɬɨ ɩɪɨɬɢ
ɧɶɨɝɨ ɜɢɬɚɧɰɸɽ ɝɚɣɞɭɤɚ.. ɱɢ ɯɨɱ ɿ ɡɚɩɨɪɿɡɶɤɨɝɨ ɤɨɡɚɤɚ
(Ɇ.Ʉɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɢɣ) [ɋɍɆ, ȱ: 507].
ɉɟɪɲɟ ɬɚ ɞɪɭɝɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤ ɬɪɚɤɬɭɽ ɹɤ ɬɚɤɿ, ɳɨ ɧɟ ɦɚɸɬɶ
Ⱦȼ. ɋɚɦɟ ɜɨɧɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɊȾȾ. Ɍɪɟɬɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɠɢɜɚɧɟ
ɜ ɨɛɨɯ ɜɢɞɚɯ, ɩɪɟɮɿɤɫ ɭ ɧɶɨɦɭ ɹɜɧɨ ɩɟɪɟɞɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɭɯɭ,
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɦ ɡ’ɹɜɥɟɧɧɹɦ ɭ ɩɟɜɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. ɉɟɪɲɢɣ ɡ
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɫɤɨɪɿɲɟ ɬɹɠɿɽ ɞɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ
ɬɟ, ɳɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɞɿʀ ɽ ɧɟ ɥɸɞɢɧɚ, ɚ ɬɜɚɪɢɧɚ – ɹɤ ɜɿɞɬɿɧɨɤ ɩɟɪɲɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ). ɑɟɬɜɟɪɬɟ ɬɚ ɩ’ɹɬɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɠɢɜɚɧɿ ɥɢɲɟ ɭ Ⱦȼ, ɩɪɟɮɿɤɫ ɭ ɧɢɯ
ɦɚɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɜɿɞɬɿɧɤɚɦɢ. ȼɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ
ɩɟɪɲɿ ɞɜɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɩɨɫɿɛ ʀɯɧɶɨʀ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ,
ɜɚɪɬɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɜ ɨɤɪɟɦɭ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɭ ɫɬɚɬɬɸ.
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɡɧɢɠɟɧɨʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɟ ɞɿɽɫɥɨɜɚɦ
ɩɪɨɰɟɫɧɨ-ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɊȾȾ: ɩɿɞɫɩɿɜɭɜɚɬɢ, ɩɪɢɫɩɿɜɭɜɚɬɢ,
ɩɪɢɬɚɧɰɶɨɜɭɜɚɬɢ. ȱ ɡɧɨɜɭ ɜɿɞɱɭɜɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɪɚɡɨɦ ɡ ɧɢɦɢ ɩɪɢɫɩɿɜɭɸɬɶ
ɹɤɿɫɶ ɯɨɪɢ, ɩɪɢɝɥɭɲɟɧɿ, ɚɥɟ ɬɚɤɿ ɪɚɞɿɫɧɿ. ɑɢ ɰɟ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɩɨɦɟɪɥɢɯ
ɩɿɞɫɩɿɜɭɸɬɶ ɪɚɡɨɦ ɡ ɧɢɦɢ (Ɇ.Ƚɪɭɲɟɜɫɶɤɢɣ); ɘɥɹ, ɹɤ ɿ ɪɚɧɿɲɟ,
ɩɨɫɦɿɯɚɥɚɫɹ, ɩɪɢɬɭɩɭɸɱɢ ɱɟɪɟɜɢɤɨɦ, ɳɨ ɬɪɨɯɢ ɬɢɫɧɭɜ ɧɨɝɭ (Ƚɪɢɝɨɪɿɣ
Ɍɸɬɸɧɧɢɤ); ȼɢɫɨɤɟ ɡɨɪɹɧɟ ɧɟɛɨ ɞɢɯɚɥɨ ɯɨɥɨɞɨɦ, ɜ’ɹɡɧɿ, ɳɨɛ ɯɨɱ ɬɪɨɯɢ
ɡɿɝɪɿɬɢɫɶ, ɩɟɪɟɫɬɭɩɚɥɢ ɡ ɧɨɝɢ ɧɚ ɧɨɝɭ, ɬɭɥɢɥɢɫɶ ɨɞɢɧ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ, ɚ ɬɨɣ
ɩɪɢɬɚɧɰɶɨɜɭɜɚɥɢ (Ⱥ.Ⱦɿɦɚɪɨɜ). ɐɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɬɚɤɨɠ ɫɥɿɞ ɜɜɚɠɚɬɢ
ɨɞɧɨɜɢɞɨɜɢɦɢ. ɇɚɜɿɬɶ ɡɚ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ʀɯɧɶɨʀ ɜɢɞɨɜɨʀ
ɩɚɪɧɨɫɬɿ, ɫɥɨɜɧɢɤ ɫɥɭɲɧɨ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɥɢɲɟ ɇȾȼ. ȯɞɢɧɟ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ Ⱦȼ ɩɪɢɫɩɿɜɚɬɢ (ɡɚɫɬ. – “ɍɬɪɚɱɚɬɢ ɳɨ-ɧ. ɱɟɪɟɡ ɫɩɿɜ”) 
(ɋɍɆ VIII, ɫ. 31) ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɊȾȾ ɡ ɜɿɞɬɿɧɤɨɦ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɫɬɿ: Ⱦɚ ɬɢ, ɞɿɜɤɨ, ɫɜɨɸ ɞɨɥɸ ɭ ɩ’ɹɬɿɧɤɭ ɩɪɢɫɩɿɜɚɥɚ
(ɉ.ɑɭɛɢɧɫɶɤɢɣ). 
ɍ ɝɪɭɩɿ ɮɚɡɨɜɨ-ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɯ ɇȾȼ ɜɢɞɿɥɹɽɦɨ ɩɟɪɟɪɢɜɱɚɫɬɨ
(ɤɪɚɬɧɨ)-ɩɨɦ’ɹɤɲɭɜɚɥɶɧɢɣ ɊȾȾ (ɩɭɧɤɬɢɪɧɢɣ ɜɢɹɜ ɞɿʀ): ɩɨɫɬɭɤɭɜɚɬɢ,
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ɩɨɛɨɥɸɜɚɬɢ, ɩɨɞɡɜɨɧɸɜɚɬɢ, ɩɨɯɨɞɠɚɬɢ; ɧɚɤɪɚɩɭɜɚɬɢ, ɧɚɫɩɿɜɭɜɚɬɢ. ȼɿɧ
[ɨ.ɋɚɜɜɚɬɿɣ] ɨɛɟɪɟɠɧɨ ɫɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɩɪɢɫɬɭɩɤɚɯ ɭɧɢɡ ɿ ɬɢɯɟɧɶɤɨ, ɦɢɪɧɨ
ɧɚɫɩɿɜɭɽ: “Ⱦɚ ɿɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɦɨɥɢɬɜɚ ɦɨɹ...” (Ɋ.ȱɜɚɧɿɣɱɭɤ); ȼɿɧ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɜ ɩɨ-ɫɜɹɬɤɨɜɨɦɭ ɨɞɹɝɧɟɧɢɯ ɫɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɰɿɜ, ɳɨ ɩɨɯɨɞɠɚɥɢ ɜ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ ɦɨɪɹɤɿɜ (ȼ. Ʉɭɱɟɪ). Ⱦɿɽɫɥɨɜɚ ɰɶɨɝɨ ɊȾȾ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɞɿɸ, ɹɤɚ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɭɧɤɬɢɪɧɨ, ɬɨɛɬɨ ɡ ɩɟɪɟɪɜɚɦɢ. Ȳɯɧɶɨɸ ɹɫɤɪɚɜɨɸ
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ
Ⱦȼ ɡ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɢɦ (ɩɪɟɮɿɤɫ ɩɨ-) ɚɛɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦ (ɩɪɟɮɿɤɫ ɧɚ-)
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜɨɧɢ ɧɟ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɜɢɞɨɜɨʀ ɩɚɪɢ: ɉɨɪ.: ɉɥɢɜɟ Ⱦɚɧɶɤɨ,
ɫɩɨɤɿɣɧɨ ɩɨɯɢɬɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɜɟɪɛɥɸɞɿ, ɧɚɫɩɿɜɭɽ (Ɉ. Ƚɨɧɱɚɪ) ɬɚ Ʌɟɫɹ
ɍɤɪɚʀɧɤɚ ɧɚɫɩɿɜɚɥɚ Ɇ.ȼ.Ʌɢɫɟɧɤɨɜɿ ɞɥɹ ɧɨɬɧɨɝɨ ɡɚɩɢɫɭ ɜɟɫɧɹɧɿ ɩɿɫɧɿ ɡ
ȼɨɥɢɧɿ (Ɂ ɠɭɪɧɚɥɭ); Ɋɟɦɢʉɚɥɢ ɤɨɪɨɜɢ, ɜɚɠɤɨ ɞɢɯɚɥɢ ɬɚ ɧɟɱɚɫɬɨ
ɩɨɫɬɭɤɭɜɚɥɢ ɧɨɝɚɦɢ ɨɛ ɤɨɪɨɛɢ ɱɢ ɹɫɥɚ (Ƚ. ȿɩɿɤ) ɬɚ – Ɉɰɟ ɩɿɲɥɨ ɛ ɧɚ
ɫɨɯɢ, - ɜɿɧ ɩɪɨɜɿɜ ɞɨɥɨɧɟɸ ɩɨ ɲɟɪɲɚɜɿɣ ɤɨɪɿ ɿ ɩɨɫɬɭɤɚɜ ɱɨɛɨɬɨɦ ɩɨ
ɨɤɨɪɟɧɤɭ (Ƚɪɢɝɨɪɿɣ Ɍɸɬɸɧɧɢɤ).
ɉɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɨ-ɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɨ-ɩɨɫɬɮɿɤɫɚɥɶɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ. əɤɳɨ ɡɚ
ɩɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɨ-ɩɨɫɬɮɿɤɫɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɊȾȾ ɚɤɬɚɧɬɧɢɣ
ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɧɟ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ
ɩɨɫɬɮɿɤɫɚ –ɫɹ, ɬɨ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɛɚɝɚɬɨɤɪɚɬɧɨ-ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝɨ (ɜɡɚɽɦɧɨ-
ɛɚɝɚɬɨɤɪɚɬɧɨɝɨ) ɊȾȾ ɬɚɤɨɝɨ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɚɡɧɚɸɬɶ: ɩɟɪɟɫɬɪɿɥɸɜɚɬɢɫɹ,
ɩɟɪɟɫɬɭɤɭɜɚɬɢɫɹ, ɩɟɪɟɲɿɩɬɭɜɚɬɢɫɹ. Ɂɚɦɿɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɚɤɬɚɧɬɚ (ɫɭɛ’ɽɤɬɚ)
ɡɚɞɿɹɧɨ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ ɞɜɚ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɡɚɽɦɧɭ ɞɿɸ, ɬɨɛɬɨ ɽ ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ
ɨɞɢɧ ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ: Ɂɚ ɤɿɥɶɤɚ ɞɧɿɜ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɯ ɛɨʀɜ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɢ ɬɚɤ
ɜɢɫɧɚɠɢɥɢɫɹ, ɳɨ ɬɟɩɟɪ ɡɞɿɛɧɿ ɛɭɥɢ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨɫɢɬɶ ɜ’ɹɥɟɧɶɤɨ
ɩɟɪɟɫɬɪɿɥɸɜɚɬɢɫɶ ɬɚ ɩɨɫɢɥɚɬɢ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɦɭ ɩɨ ɞɜɚ ɱɢ ɬɨ ɩɨ ɱɨɬɢɪɢ
ɫɧɚɪɹɞɢ ɜ ɞɟɧɶ (Ɇ.ɏɜɢɥɶɨɜɢɣ); Ɂɚɡɞɪɿɫɧɨ ɞɢɜɢɥɢɫɹ ɯɥɨɩɰɿ ɧɚ ɸɧɭ
ɤɪɚɫɭɧɸ, ɩɟɪɟɲɿɩɬɭɜɚɥɢɫɹ ɯɥɨɩɰɿ (Ɋ.ȱɜɚɧɿɣɱɭɤ). Ɉɬɠɟ ɰɟɣ ɊȾȾ
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɭ ɫɮɟɪɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɧɹɬɬɿ
ɚɤɬɚɧɬɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɞɿɽɫɥɨɜɚ, ɬɨɛɬɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɧɚ ɦɟɠɿ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɚɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ (ɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɜɢɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɨɡɧɚɤɨɸ ɤɪɚɬɧɨɫɬɿ ɞɿʀ) ɬɚ ɚɤɬɚɧɬɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ,
ɹɞɪɨɦ ɹɤɨʀ ɽ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɫɬɚɧɭ, ɚɥɟ ɜɥɚɫɧɟ ɞɨ ɫɮɟɪɢ
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɬɚɧɭ (ɨɩɨɡɢɰɿɹ “ɚɤɬɢɜ – ɩɚɫɢɜ”) ɰɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɬɚɤɨɠ
ɧɟ ɜɯɨɞɹɬɶ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɩɨɫɬɮɿɤɫɚɰɿɹ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɚɫɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɚ
ɬɪɚɞɢɰɿɹ  [Ɋɭɫɫɤɚɹ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚ 1980: 617-618] ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ
ɡɜɨɪɨɬɧɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɟɩɚɫɢɜɧɿ) ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ ɡɨɪɭ ɰɿɽʀ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɩɚɫɢɜɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɩɨɫɬɮɿɤɫɨɦ –ɫɹ, “ɧɚ
ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ ɿɧɲɢɦ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɦ ɦɨɜɚɦ, ɨɩɢɧɢɥɢɫɹ ɧɚ ɤɪɚɣɧɿɣ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ”
[ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ, Ƚɨɪɨɞɟɧɫɶɤɚ 2004: 243], ɬɨɦɭ ʀɯ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɜɢɥɭɱɟɧɨ ɡ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɩɚɫɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ. Ɍɢɦ ɫɚɦɢɦ ɿ ɧɟɩɚɫɢɜɧɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ
ɡ ɩɨɫɬɮɿɤɫɨɦ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɫɜɨɽ ɦɿɫɰɟ ɭ ɝɪɚɦɚɬɢɰɿ. Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɫɮɟɪɢ
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ɚɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜ ɱɚɫɿ ɞɿɽɫɥɿɜɧɨʀ ɞɿʀ, ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɽ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ.
ȼɜɚɠɚɽɦɨ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɭɫɿ ɡɜɨɪɨɬɧɿ ɧɟɩɚɫɢɜɧɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɩɿɞ
ɤɭɬɨɦ ɡɨɪɭ ɚɤɬɚɧɬɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ʀɯɧɶɨʀ ɞɿʀ (ɫɬɚɧɭ) ɭ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ
ɊȾȾ ɛɚɝɚɬɨɦɨɪɮɟɦɧɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɦɚɸɬɶ ɡɚɡɧɚɜɚɬɢ ɪɟɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɿɞ
ɤɭɬɨɦ ɡɨɪɭ ʀɯɧɶɨʀ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ. Ɂ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ
ɛɨɤɭ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɦɿɧɢ ɫɚɦɟ ɜ ɚɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿ, ɚ ɡ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ – ɩɪɹɦɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɚ ɧɟ
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɟɜɧɢɯ ɚɮɿɤɫɿɜ ɡɚɝɚɥɨɦ.
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
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ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɜ ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɢɯ ɞɟɜɟɪɛɚɬɢɜɚɯ
Ʉɨɥɿɛɚɛɚ Ʌɚɪɢɫɚ
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɡɚɪɨɞɢɥɚɫɶ
ɭ ɩɪɚɰɹɯ ȼ.ȼ.ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ 50-ɯ ɪɨɤɿɜ [1977: 56-57], ɨɞɧɚɤ ɭ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɟɪɢɜɚɬɨɥɨɝɿɜ ʀʀ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɩɪɢɧɚɝɿɞɧɨ ɭ
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɯɨɱɚ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɣ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɰɿɽʀ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɿɯɬɨ ɡ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɧɟ ɡɚɩɟɪɟɱɭɽ.
ɋɥɨɜɨɬɜɿɪɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɹɤ
“ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ ɡɚɤɥɚɞɟɧɭ ɜ ɫɥɨɜɿ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɨɪɨɞɠɭɜɚɬɢ ɩɨɯɿɞɧɿ ɡ ɧɚɩɟɪɟɞ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ” [ȿɪɦɚɤɨɜɚ 1996: 181], ɬɨɛɬɨ ɞɟɪɢɜɚɰɿɣɧɚ
ɩɨɬɟɧɰɿɹ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɬɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ, ɚ
ɥɢɲɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ʀɯɧɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɿ ɪɨɡɪɹɞɢ ɡ ɩɟɜɧɢɦ
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ.
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɽɪɚɪɯɿʀ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ
ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɣɨɝɨ ɞɟɪɢɜɚɰɿɣɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɿ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɫɤɥɚɞɧɢɤɨɦ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɢɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ
ɨɡɧɚɤ ɞɿɽɫɥɨɜɚ-ɦɨɬɢɜɚɬɨɪɚ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɽ
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɭ, ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɢɯ, ɳɨ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ
ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ (Ʌɋȼ).
Ȼɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚ
ɦɿɠɤɚɬɟɝɨɪɿɣɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɭ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ,
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɭ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɱɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɢɯ ɞɟɜɟɪɛɚɬɢɜɿɜ – 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ ɨɩɪɟɞɦɟɬɧɟɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɿɜ (ɨɩɪɟɞɦɟɬɧɟɧɨʀ
ɞɿʀ ɱɢ ɨɩɪɟɞɦɟɬɧɟɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ), ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɞɿʀ, ɧɨɫɿɹ ɫɬɚɧɭ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɹ,
ɥɨɤɚɬɢɜɚ. ɐɟ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɨ ɬɢɦ, ɳɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɨɥɿɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɞɿɽɫɥɨɜɚ
ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ ɜɿɞɞɿɽɫɥɿɜɧɿ ɿɦɟɧɧɢɤɢ (ȼȾȱ) ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɧɟ ɳɨɞɨ ɥɟɤɫɟɦɢ
ɡɚɝɚɥɨɦ, ɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɨɠɧɨɝɨ Ʌɋȼ ɨɤɪɟɦɨ.
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ
ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɣɨɝɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɨɸ
ɽ ɞɭɦɤɚ, ɳɨ ɧɚɛɿɪ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɿɞɞɿɽɫɥɿɜɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ
ɚɤɬɚɧɬɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɿɽɫɥɨɜɚ-ɦɨɬɢɜɚɬɨɪɚ, ɣɨɝɨ ɜɚɥɟɧɬɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ,
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ “ɩɪɢɞɿɽɫɥɿɜɧɢɯ ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɢɯ ɦɿɫɰɶ”, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɧɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ
ɩɨɥɹ [Ⱥɰɚɪɤɢɧɚ 1997: 217; Ƚɪɭɲɤɨ 1985: 63; Ɇɨɪɨɡɨɜɚ 1980: 2; 
əɧɰɟɧɟɰɤɚɹ 1976: 63 ɬɚ ɿɧ.]. ɇɚɣɬɿɫɧɿɲɟ ɞɿɽɫɥɨɜɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ.
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Ɍɨɦɭ ɜɨɧɨ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɜ ɪɟɱɟɧɧɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɢɯ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ.
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦɢ ɞɥɹ
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɟɜɟɪɛɚɬɢɜɿɜ-ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɽ ɬɚɤɿ ɨɡɧɚɤɢ ɞɿɽɫɥɿɜ-
ɦɨɬɢɜɚɬɨɪɿɜ.
1. Ʌɟɤɫɢɱɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɦɨɬɢɜɚɬɿɜ ɬɚ ʀɯɧɿ
ɡɧɚɱɟɧɧɽɜɿ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɜɿɞ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ (Ʌɋȼ)
ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɝɪɭɩɢ (ɅɋȽ) ɿ ɽ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɬɚ ɬɢɩɨɜɢɦɢ
ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɧɢɯ. ɍɫɿ ɅɋȽ ɞɿɽɫɥɿɜ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɬɪɶɨɦ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦ
ɤɥɚɫɚɦ – ɞɿʀ, ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɫɬɚɧɭ. Ɂɚ ɧɚɲɢɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ, ɧɚɣɲɢɪɲɿ
ɞɟɪɢɜɚɰɿɣɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɣɪɨɡɝɨɪɧɭɬɿɲɢɣ ɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜɧɢɣ ɛɥɨɤ
ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚɦ (Ʌɋȼ) ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɞɿʀ .
ȼɨɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɦɨɬɢɜɭɸɬɶ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɞɟɪɢɜɚɬɢ, ȼȾȱ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɞɿʀ (ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ – ɧɚɡɜɢ ɥɸɞɟɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɿɫɬɨɬ), ɨɛ’ɽɤɬɚ (ɧɚɡɜɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɚɛɨ ɿɫɬɨɬ, ɧɚ ɹɤɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɞɿɸ ɚɛɨ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɹɤɨʀ ʀɯ
ɫɬɜɨɪɟɧɨ), ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ (ɧɚɡɜɢ ɡɧɚɪɹɞɶ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɿʀ) ɬɚ ɥɨɤɚɬɢɜɚ. ɇɚɩɪ.: 
ɬɨɱɢɬɢ1 (ɝɨɫɬɪɢɬɢ) ĺ ɬɨɱɿɧɧɹ, ɬɨɱɢɥɶɧɢɤ, ɬɨɱɢɥɨ, ɬɨɱɢɥɶɧɹ;
ɱɢɫɬɢɬɢ 1 (ɪɨɛɢɬɢ ɱɢɫɬɢɦ) ĺ ɱɢɳɟɧɧɹ, ɱɢɫɬɢɥɶɧɢɤ, ɱɢɫɬɢɤ2 1 
(ɡɧɚɪɹɞɞɹ ɞɿʀ), ɱɢɫɬɨɥɶ (ɡɚɫɿɛ ɞɿʀ); ɤɪɟɫɥɢɬɢ 2 (ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢ ɤɪɟɫɥɸɧɨɤ,
ɫɯɟɦɭ) ĺ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ 1, ɤɪɟɫɥɹɪ, ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ 2 (ɨɛ’ɽɤɬ-ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɿʀ),
ɤɪɟɫɥɹɪɧɹ ɬɚ ɿɧ. Ⱦɿɽɫɥɨɜɚ ɿɡ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɤɪɿɦ ȼȾȱ ɞɿʀ
ɦɨɬɢɜɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɿɦɟɧɧɢɤɢ-ɫɭɛ’ɽɤɬɢ ɞɿʀ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɟɿɫɬɨɬ
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɪɨɫɥɢɧɢ) ɚɛɨ ɿɫɬɨɬ (ɬɜɚɪɢɧ ɬɚ ɥɸɞɟɣ),
ɹɤɿ, ɜɬɿɦ, ɧɟ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɚ ɽ ɩɚɫɢɜɧɢɦɢ ɣɨɝɨ
ɧɨɫɿɹɦɢ, ɬɚ ɞɟɜɟɪɛɚɬɢɜɢ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɨɛ’ɽɤɬɚ (ɧɚɡɜɢ ɿɫɬɨɬ), ɡɪɿɞɤɚ – 
ɡɧɚɪɹɞɞɹ ɱɢ ɡɚɫɨɛɭ ɞɿʀ, ɩɨɪ.: ɩɚɞɚɬɢ 1 (ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɡɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ ɩɿɞ
ɞɿɽɸ ɜɥɚɫɧɨʀ ɜɚɝɢ) ĺ ɩɚɞɚɧɧɹ, ɩáɞɚɥɢɰɹ (ɬɟ, ɳɨ ɜɩɚɥɨ); ɬɥɿɬɢ 2 
(ɞɨɝɨɪɹɬɢ) ĺ ɬɥɿɧɧɹ 1 // ɬɥɿɧɶ 1, ɬɥɿɧɧɹ 3 // ɬɥɿɧɶ 3 (ɬɟ, ɳɨ ɞɨɝɨɪɚɽ) ɬɚ
ɿɧ. ɍɧɚɫɥɿɞɨɤ “ɩɚɫɢɜɧɨɫɬɿ” ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɟɜɟɪɛɚɬɢɜ ɧɚ ɣɨɝɨ
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɦ ɭ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɿɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ-
ɦɨɬɢɜɚɬɨɪɚ, ɩɨɪ.: ɪɨɫɬɢ 1 (ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ)ĺ ɪɿɫɬ; ɥɢɧɹɬɢ 2 (ɩɨɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɩɨɤɪɢɜ)ĺ ɥɢɧɹɧɧɹ,
ɥɢɧɶɤɚ 2 (ɜɿɞɯɨɞɢ ɥɢɧɹɧɧɹ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ-ɧɚɫɥɿɞɨɤ) ɿ ɬ. ɩ. ɇɚɣɛɿɞɧɿɲɿ
ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɿ ɩɨɬɟɧɰɿʀ ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚɦ ɫɬɚɧɭ . ȼɨɧɢ (ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ
ɛɟɡɨɫɨɛɨɜɢɯ) ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɚɥɟɧɬɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ “ɧɚɞɦɿɪɧɨ” ɩɚɫɢɜɧɨɝɨ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ – ɧɨɫɿɹ ɫɬɚɧɭ, ɡɪɿɞɤɚ – ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɰɶɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɱɢ
ɥɨɤɚɬɢɜɚ. ɉɨɪ.: ɫɩɚɬɢ 1 (ɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢ ɭ ɫɬɚɧɿ ɫɧɭ) ĺ ɫɩɚɧɧɹ, ɫɩɥɸɯ(ɚ) // 
ɫɩɚɧɶɤɨ, ɫɩɚɥɶɧɹ; ɩɟɫɬɢɬɢ 3 (ɜɢɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡ ɥɸɛɨɜ’ɸ) ĺ ɩɟɫɬɿɧɧɹ // 
ɩɟɳɟɧɧɹ, ɩɟɫɬɨɳɿ, ɩɟɫɬɿɣ 1 // ɩɟɫɬɭɧ 1 // ɩɟɳɟɧɟɰɶ; ɜɢɬɪɢɦɭɜɚɬɢ 2 
(ɫɬɿɣɤɨ ɡɧɨɫɢɬɢ)ĺ Ø ɬɚ ɿɧ.
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2. ɋɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ (ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ
(ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɢɯ) ɬɚ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɯ (ɫɢɝɧɿɮɿɤɚɬɢɜɧɢɯ) ɫɟɦ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ). 
Ⱦɿɽɫɥɨɜɨ – “ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɳɨ ɨɛ’ɽɞɧɭɽ ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɟ ɣ
ɫɢɝɧɿɮɿɤɚɬɢɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ” [Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɚ 1976: 37]. Ɂɚ Ƚ.Ⱥ.ɍɮɿɦɰɟɜɨɸ,
ɞɟɧɨɬɚɬ ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɯ ɿɦɟɧ – “ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɶɧɢɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɪɟɱɟɣ ɬɚ ɨɫɿɛ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɢɯ ɞɚɸɬɶ ɧɚɡɜɭ ɫɚɦɿɣ ɞɿʀ”, ɬɨɞɿ ɹɤ
ɫɢɝɧɿɮɿɤɚɬɨɦ ɽ “ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɫɬɚɧɭ, ɩɪɨɰɟɫɭ” [1980: 51]. Ɂɚ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨ / ɫɢɝɧɿɮɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɫɿ
ɞɿɽɫɥɨɜɚ (Ʌɋȼ) ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ: 1) ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɟɦ; 2) ɞɿɽɫɥɿɜɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɡ ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɨ-
ɫɢɝɧɿɮɿɤɚɬɢɜɧɨɸ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ (ɩɪɨɦɿɠɧɚ ɝɪɭɩɚ); 3) ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɡ ɜɟɥɢɤɨɸ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɟɦ.
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɢɝɧɿɮɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɱɢ ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɟɦ ɭ ɞɿɽɫɥɿɜɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ,
ɫɬɭɩɿɧɶ ʀɯɧɶɨʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɜɿɞ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ Ʌɋȼ ɞɨ
ɩɟɜɧɨʀ ɅɋȽ. Ɍɚɤ, ɧɚɣɦɟɧɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɫɟɦ ɦɚɸɬɶ ɞɿɽɫɥɨɜɚ
ɩɪɨɹɜɭ ɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɡɧɚɤɢ (ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ ɫɢɧɿɬɢ 1-2, ɜɢɫɨɱɿɬɢ 1-2),
ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɥɢɲɟ ɧɨɫɿɹ ɫɬɚɧɭ. Ⱦɿɹ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɚ
ɥɟɤɫɟɦɚɦɢ ɫɢɧɢɬɢ 1-2, ɛɪɭɞɧɢɬɢ 1, ɛɿɥɢɬɢ 1-2, ɫɨɥɨɞɢɬɢ 1, ɫɨɥɢɬɢ 1-2 
ɬɚ ɿɧ., ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ. ɐɟ ɪɨɡɲɢɪɸɽ
ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɿ ɩɨɬɟɧɰɿʀ ɦɨɬɢɜɚɬɨɪɿɜ ɬɚɤɨɸ ɦɿɪɨɸ, ɳɨ ɬɢɩɢ ɞɟɪɢɜɚɬɿɜ
ɜɬɪɚɱɚɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ, ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ȼȾȱ ɧɚ ʀɯɧɽ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟ
ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ. Ɉɬɠɟ, ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɦ ɨɞɢɧɢɰɹɦ ɿɡ ɫɢɝɧɿɮɿɤɚɬɢɜɧɨɸ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ
ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɫɥɚɛɤɚ ɞɟɪɢɜɚɰɿɣɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ.
Ʌɋȼ ɿɡ ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɨ-ɫɢɝɧɿɮɿɤɚɬɢɜɧɨɸ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɡɜɭɱɚɧɧɹ, ɪɭɯɭ ɬɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɿɲɟ
ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɦɨɬɢɜɭɸɱɢ ɨɤɪɿɦ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ
ɞɟɪɢɜɚɬɿɜ ɹɤ ɫɭɛ’ɽɤɬɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɨɛ’ɽɤɬɧɿ ɿɦɟɧɧɢɤɢ, ɚ ɡɪɿɞɤɚ – ɳɟ ɣ
ɞɟɜɟɪɛɚɬɢɜɢ ɡ ɥɨɤɚɬɢɜɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. ɇɚɩɪ.: ɝɭɥɹɬɢ 2 (ɪɨɡɜɚɠɚɬɢɫɹ) ĺ
ɝɭɥɹɧɧɹ // ɝɭɥɶɛɚ, ɝɭɥɹɤɚ // ɝɭɥɶɜɿɫɚ // ɝɭɥɶɬɹɣ, ɝɭɥɿ1 // ɝɭɥɹɧɤɚ 1 // 
ɝɭɥɶɛɢɳɟ 1 (ɜɟɫɟɥɟ ɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɱɚɫɭ), ɝɭɥɹɧɤɚ 2 // ɝɭɥɶɛɢɳɟ 2 (ɦɿɫɰɟ ɞɥɹ
ɪɨɡɜɚɝ); ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ 1 (ɩɟɜɧɟ ɹɜɢɳɟ) ĺ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɧɹ // 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 1 // ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɬɜɨ (ɞɿɹ), ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 2 (ɨɛ’ɽɤɬ-ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɞɿʀ), ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ; ɬɹɝɬɢ 1 (ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢ) ĺ ɬɹɝɧɟɧɧɹ, ɬɹɝɚɱ, ɬɹɝɥɨ 1 
(ɫɭɛ’ɽɤɬ ɞɿʀ), ɬɹɝɚɪ 2 (ɨɛ’ɽɤɬ ɞɿʀ) ɿ ɬ. ɩ.
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɫɟɦɚɧɬɢɰɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɭɛɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɫɟɦɢ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɚɤɬɚɧɬɚ) ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶ ɞɿɽɫɥɨɜɨ ɡ ɪɨɡɪɹɞɭ ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɨ-
ɫɢɝɧɿɮɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨ ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɪɿɡɤɨ ɫɤɨɪɨɱɭɽ ɣɨɝɨ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɿ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɞɿɽɫɥɿɜɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɡ ɟɤɫɩɥɿɰɢɬɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɢɦɢ
ɚɤɬɚɧɬɚɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɦɿɫɬɢɬɢ ɜ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɳɨ
ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɛ’ɽɤɬ ɞɿʀ (ɤɨɪɭɜɚɬɢ1 – ɡɞɢɪɚɬɢ ɤɨɪɭ, ɦɢɲɤɭɜɚɬɢ 1 –
ɩɨɥɸɜɚɬɢ ɧɚ ɦɢɲɟɣ, ɜɿɪɲɭɜɚɬɢ 1 – ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɜɿɪɲɿ, ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ 1 –
ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɩɥɚɧ), ɡɧɚɪɹɞɞɹ-ɡɚɫɿɛ ɞɿʀ (ɩɪɚɫɭɜɚɬɢ1 – ɜɢɝɥɚɞɠɭɜɚɬɢ ɩɪɚɫɤɨɸ,
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ɩɢɥɹɬɢ 1 – ɪɨɡɪɿɡɭɜɚɬɢ ɩɢɥɨɸ, ɛɢɱɭɜɚɬɢ1 – ɛɢɬɢ ɛɢɱɟɦ, ɫɜɟɪɞɥɢɬɢ 1 –
ɪɨɛɢɬɢ ɫɜɟɪɞɥɨɦ) ɬɚ ɿɧ. Ɍɚɤɿ Ʌɋȼ ɧɟ ɦɨɬɢɜɭɸɬɶ ȼȾȱ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɨɛ’ɽɤɬɚ ɱɢ ɡɧɚɪɹɞɞɹ ɞɿʀ, ɛɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɟɧɚ ɜ ɫɟɦɚɧɬɢɰɿ
ɦɨɬɢɜɚɬɨɪɚ ɿ ɦɚɽ ɟɤɫɩɥɿɰɢɬɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ.
Ɉɬɠɟ, ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɞɿɽɫɥɿɜ (Ʌɋȼ), ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ
ɞɨ ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɨʀ ɡɨɧɢ, ɱɢ, ɧɚɜɩɚɤɢ, ɜɿɥɶɧɚ ɥɟɤɫɢɱɧɚ ɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɿɫɬɶ
ɞɿɽɫɥɿɜ (Ʌɋȼ) ɫɢɝɧɿɮɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɡɨɧɢ ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ ɬɟ, ɳɨ ɩɟɜɧɿ ɚɤɬɚɧɬɢ ɧɚ
ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɧɟ ɬɪɚɧɫɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɭ ȼȾȱ. ȼɿɞɧɨɫɧɨ ɜɿɥɶɧɨ
ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɞɟɪɢɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɿɽɫɥɨɜɚ (Ʌɋȼ) ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɨ-
ɫɢɝɧɿɮɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɡɨɧɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ “ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɟ ɞɥɹ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɭ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɟɧɨɬɚɬɚ ɣ ɫɢɝɧɿɮɿɤɚɬɚ” [əɧɰɟɧɟɰɤɚɹ, Ƚɪɭɲɤɨ 1986: 
137].
3. Ɋɟɥɹɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ: ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɨɛ’ɽɤɬɚ ɞɿʀ,
ɫɩɨɫɨɛɢ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɦɿɫɬɨɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ (ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨ
ɤɥɚɫɭ ɿɫɬɨɬ / ɧɟɿɫɬɨɬ, ɚɤɬɢɜɧɢɯ / ɩɚɫɢɜɧɢɯ, ɚɝɟɧɫɿɜ / ɧɟ-ɚɝɟɧɫɿɜ ɬɚ ɿɧ.). 
ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ ɞɥɹ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɬɚ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɞɟɪɢɜɚɬɿɜ ɽ
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɞɿʀ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɡɦɿɧɭ ɨɛ’ɽɤɬɚ,
ɬɨɛɬɨ ɫɭɛ’ɽɤɬ ɽ ɤɚɭɡɚɬɨɪɨɦ, ɚɝɟɧɫɨɦ. Ɂɚ ɩɚɫɢɜɧɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɧɚɞɿɥɟɧɨɝɨ
ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɧɨɫɿɹ ɫɬɚɧɭ, Ʌɋȼ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɞɟɪɢɜɚɬɿɜ ɦɚɣɠɟ ɧɟ
ɦɨɬɢɜɭɸɬɶ, ɩɨɪ.: ɩɚɥɢɬɢ2 (ɫɬɪɿɥɹɬɢ ɡ ɜɨɝɧɟɩɚɥɶɧɨʀ ɡɛɪɨʀ) ĺ ɩɚɥɶɛɚ, ɚɥɟ
ɩɚɥɢɬɢ1 4 (ɧɟɩɨɤɨʀɬɢ, ɦɭɱɢɬɢ) ĺ Ø; ɤɨɫɢɬɢ1 (ɬɪɚɜɭ, ɡɛɿɠɠɹ) ĺ ɤɨɫɿɧɧɹ
// ɤɨɫɨɜɢɰɹ, ɚɥɟ ɤɨɫɢɬɢ2 2 (ɛɭɬɢ ɤɨɫɨɨɤɢɦ) ĺ Ø ɬɚ ɿɧ. ɇɟ ɩɪɨɞɭɤɭɸɬɶ
ɞɟɜɟɪɛɚɬɢɜɿɜ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɞɿʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ ɧɭɞɶɝɭɜɚɬɢ 1-
2, ɜɚɠɢɬɢ 1-2 (ɦɚɬɢ ɜɚɝɭ), ɥɢɩɧɭɬɢ1 1 (ɛɭɬɢ ɥɢɩɤɢɦ), ɦɚɹɱɢɬɢ1
(ɜɢɞɧɿɬɢɫɹ), ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɹɤɢɯ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɿɹɱɚ.
ɇɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɞɨ ɤɥɚɫɭ ɿɫɬɨɬ ɩɨɫɢɥɸɽ ɣɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ,
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ȼȾȱ ɞɿʀ. ɉɨɪ.: ɫɬɨɹɧɧɹ ɜ ɱɟɪɡɿ – 
*ɫɬɨɹɧɧɹ ɛɭɞɢɧɤɭ, ɥɟɠɚɧɧɹ ɧɚ ɞɢɜɚɧɿ – *ɥɟɠɚɧɧɹ ɤɧɢɝɢ, ɜɢɫɿɧɧɹ ɧɚ
ɬɭɪɧɿɤɭ – *ɜɢɫɿɧɧɹ ɤɚɪɬɢɧɢ, ɫɢɞɿɧɧɹ ɡɚ ɩɚɪɬɨɸ – *ɫɢɞɿɧɧɹ ɥɹɥɶɤɢ ɬɚ ɿɧ.
(* ɩɨɡɧɚɱɚɽɦɨ ɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɥɟɤɫɟɦɢ).
Ɍɢɩ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɞɿʀ  (ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɣ, ɿɫɬɨɬɚ ɱɢ ɧɟɿɫɬɨɬɚ) ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɬɚɤɨɠ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɫɩɟɤɬ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ȼȾȱ.
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɩɟɪɟɯɿɞɧɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ (Ʌɋȼ) ɜɿɥɶɧɨ ɦɨɬɢɜɭɸɬɶ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ
ɞɟɪɢɜɚɬɢ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɧɟɩɟɪɟɯɿɞɧɿ – ɪɿɞɤɨ, ɩɨɪ.: ɡɚɥɢɜɚɬɢ 1 (ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢ
ɩɟɜɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ) ĺ ɡɚɥɢɜɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɡɚɥɢɜɚɬɢ 6 (ɜɢɝɚɞɭɜɚɬɢ) ĺ Ø; 
ɫɩɭɫɤɚɬɢ 4 (ɫɨɛɚɤ)ĺ ɫɩɭɫɤɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɫɩɭɫɤɚɬɢ 9 (ɫɬɚɜɢɬɢɫɹ ɩɨɛɥɚɠɥɢɜɨ)
ĺ Ø ɬɚ ɿɧ. ɉɟɪɟɯɿɞɧɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɡ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɿɦɟɧɧɢɤɚɦɢ – 
ɩɪɹɦɢɦɢ ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɹɤɢɦ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɚɸɬɶ ɧɚɡɜɭ, ɩɨɪ.: ɬɢɤɚɬɢ1 1 ĺ
ɬɢɱɢɧɚ, ɬɢɱɤɚ, ɬɢɤɚ. ɉɟɪɟɯɿɞɧɿ ɞɿɽɫɥɿɜɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɦɚɣɠɟ ɛɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɶ
ɦɨɬɢɜɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɿɦɟɧɧɢɤɢ-ɧɚɡɜɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɞɿʀ, ɡɧɚɪɹɞɶ, ɡɚɫɨɛɿɜ, ɦɿɫɰɹ,
ɬɨɞɿ ɹɤ ɛɟɡɨɛ’ɽɤɬɧɿ Ʌɋȼ (ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ ɝɚɪɰɸɜɚɬɢ 1 (ɝɪɚɣɥɢɜɨ ɛɿɝɚɬɢ),
ɯɨɞɢɬɢ 1-5, ɩɥɚɜɚɬɢ 1-3, ɩɥɚɤɚɬɢ 1) ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ,
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ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɡɧɚɱɭɜɚɧɨʀ ɞɿʀ, ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ
ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɥɢɲɟ ɫɭɛ’ɽɤɬɧɢɯ ɬɚ ɡɪɿɞɤɚ ɥɨɤɚɬɢɜɧɢɯ
ɧɚɡɜ.
4. Ⱥɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ (ɜɢɞ, ɝɪɚɧɢɱɧɿɫɬɶ / 
ɧɟɝɪɚɧɢɱɧɿɫɬɶ, ɪɿɞ ɞɿɽɫɥɿɜɧɨʀ ɞɿʀ (ɊȾȾ)). ȼɩɥɢɜ ɞɿɽɫɥɿɜɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɧɚ
ɞɟɪɢɜɚɰɿɣɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ
ɝɪɚɧɢɱɧɨɫɬɿ / ɧɟɝɪɚɧɢɱɧɨɫɬɿ ɞɿʀ. Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɝɪɚɧɢɱɧɨɫɬɿ / ɧɟɝɪɚɧɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɊȾȾ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɞɿʀ, ɯɨɱɚ
ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɞɟɹɤɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɧɢɯ ɬɚ ɨɛ’ɽɤɬɧɢɯ
ɞɟɜɟɪɛɚɬɢɜɿɜ.
Ɂɚ ɧɚɲɢɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɝɪɚɧɢɱɧɿ  (ɩɚɪɧɨɜɢɞɨɜɿ) Ʌɋȼ. Ɋɿɜɧɨɦɿɪɧɟ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɧɢɯ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɟɦ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɰɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɧɽɜɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɿɥɶɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɬɚ
ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɞɟɪɢɜɚɬɿɜ. Ɉɞɧɨɜɢɞɨɜɢɦ ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɦ ɨɞɢɧɢɰɹɦ
(ɧɟɝɪɚɧɢɱɧɢɦ (ɬɿɥɶɤɢ ɇȾȼ) ɬɚ ɝɪɚɧɢɱɧɢɦ (ɬɿɥɶɤɢ Ⱦȼ)) ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ
ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɿ ɞɟɪɢɜɚɰɿɣɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ. Ɉɞɧɨɜɢɞɨɜɿ ɧɟɝɪɚɧɢɱɧɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ
(Ʌɋȼ) ɇȾȼ ɦɨɬɢɜɭɸɬɶ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɞɟɜɟɪɛɚɬɢɜɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɞɿʀ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɿɫɬɨɬɢ (ɦɟɲɤɚɧɧɹ, ɳɟɛɟɬɚɧɧɹ, ɤɭɦɤɚɧɧɹ ɿ ɩɨɞ.). 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɧɟɝɪɚɧɢɱɧɢɯ Ʌɋȼ ɿɡ “ɛɭɬɬɽɜɨɸ” ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ
ɫɬɚɧɭ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɚɫɢɜɧɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɚɛɨ ɜɡɚɝɚɥɿ ɣɨɝɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɽ
ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨ ɩɚɫɢɜɧɢɦɢ. ɉɨɪ.: ɜɿɞɞɚɜɚɬɢ 11 (ɬɿɥɶɤɢ ɇȾȼ. Ɇɚɬɢ
ɩɪɢɫɦɚɤ)→ ∅, ɚɥɟ ɜɿɞɞɚɜɚɬɢ 4 (ɜɪɭɱɚɬɢ ɤɨɦɭɫɶ ɳɨ-ɧɟɛɭɞɶ)→
ɜɿɞɞɚɜɚɧɧɹ; ɜɿɞɥɢɜɚɬɢ 5 (ɬɿɥɶɤɢ ɇȾȼ. Ⱦɚɜɚɬɢ ɜɿɞɛɥɢɫɤ)→ ∅, ɚɥɟ
ɜɿɞɥɢɜɚɬɢ 6 (ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢ ɥɢɬɬɹɦ)→ ɜɿɞɥɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧ. Ɉɞɧɨɜɢɞɨɜɿ
ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ Ⱦȼ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɞɟɪɢɜɚɬɿɜ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɦɨɬɢɜɭɸɬɶ.
ɉɨɪ.: ɜɢɫɿɤɬɢ 3 (ɬɿɥɶɤɢ Ⱦȼ. ɉɨɤɚɪɚɬɢ, ɩɨɛɢɜɲɢ ɪɿɡɤɚɦɢ) → ∅, ɚɥɟ
ɜɢɫɿɤɚɬɢ 1 (ɜɢɞɨɜɛɭɜɚɬɢ ɡɚɝɥɢɛɢɧɭ)→ ɜɢɫɿɤɚɧɧɹ; ɭɤɥɚɫɬɢ 3 (ɬɿɥɶɤɢ Ⱦȼ.
ɍɛɢɬɢ)→ ∅, ɚɥɟ ɭɤɥɚɞɚɬɢ 1 (ɫɤɥɚɞɚɬɢ) → ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧ. ɉɪɨɬɟ
ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɚɤɬɢɜɧɭ
ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɿɡ ɲɢɪɨɤɢɦ ɞɿɚɩɚɡɨɧɨɦ ɱɚɫɬɤɨɜɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɶ: “ɨɛ’ɽɤɬ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɿʀ” (ɜɿɞɪɿɡɨɤ 1, ɨɛɦɨɥɨɬ 2, ɞɨɛɭɞɨɜɚ,
ɧáɲɢɜɤɚ 1); “ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ – ɦɿɫɰɟ ɞɿʀ” (ɡɪɭɛ 2, ɭɤɭɫ2, ɩɪɨɤɨɩ 2); “ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ – 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɜɧɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɨɳɨ” (ɜɿɞɜɚɪ, ɡɝɨɪɬɨɤ 2, ɡɚɬɪɚɬɢ,
ɭɤɿɫ1 2); “ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ, ɧɚ ɹɤɭ ɡɦɟɧɲɢɜɫɹ ɱɢ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ
ɩɪɟɞɦɟɬ” (ɭɜɚɪ, ɞɨɞɚɱɚ 2, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 2); “ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ – ɡɚɥɢɲɨɤ
ɪɟɱɨɜɢɧɢ” (ɜɢɜɚɪɤɢ, ɜɢɛɿɪɤɢ, ɜɢɫɿɜɤɢ) ɬɚ ɿɧ.
ɊȾȾ ɬɟɠ ɧɚɤɥɚɞɚɸɬɶ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɞɟɪɢɜɚɬɿɜ.
ɇɟ ɦɨɬɢɜɭɸɬɶ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɞɿʀ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɱɢɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɮɿɧɿɬɢɜɧɨɝɨ,
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝɨ, ɩɟɪɞɭɪɚɬɢɜɧɨɝɨ, ɫɚɬɭɪɚɬɢɜɧɨɝɨ, ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ,
ɚɭɝɦɟɧɬɚɬɢɜɧɨɝɨ, ɞɟɥɿɦɿɬɚɬɢɜɧɨɝɨ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ-ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ,
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ɫɟɦɟɥɶɮɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɊȾȾ, ɛɨ ɩɪɟɮɿɤɫ (ɡɪɿɞɤɚ ɫɭɮɿɤɫ) ɧɚɞɚɽ ɫɟɦɚɧɬɢɰɿ
ɦɨɬɢɜɚɬɨɪɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ Ⱦȼ, “ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɨɝɨ” ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ,
ɮɚɡɨɜɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɣ ɧɟɫɭɦɿɫɧɨɝɨ ɡ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹɦ ɬɪɢɜɚɥɨʀ
ɞɿʀ, ɩɪɨɰɟɫɭ. ɉɨɪ.: ɞɨɫɩɿɜɚɬɢ1 (1. Ⱦɨɫɬɢɝɚɬɢ. 2. ɉɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɬɢ) ĺ
ɞɨɫɩɿɜɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɞɨɫɩɿɜɚɬɢ2 (ɩɿɫɧɸ ɞɨ ɤɿɧɰɹ) ĺ Ø; ɩɟɪɟɦɿɧɹɬɢ1 (ɪɨɛɢɬɢ
ɡɦɿɧɢ) ĺ ɩɟɪɟɦɿɧɚ 1, ɚɥɟ ɩɟɪɟɦɿɧɹɬɢ2 (ɜɫɟ, ɛɚɝɚɬɨ ɱɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ) ĺ Ø; 
ɡɚɝɚɧɹɬɢ1 (1. ɉɪɢɦɭɲɭɜɚɬɢ ɭɜɿɣɬɢ. 2. Ƚɧɚɬɢ ɞɚɥɟɤɨ. 3. Ƚɥɢɛɨɤɨ
ɡɚɫɬɪɨɦɥɸɜɚɬɢ) ĺ ɡɚɝɚɧɹɧɧɹ, ɚɥɟ ɡɚɝɚɧɹɬɢ2 (ɩɨɱɚɬɢ ɝɚɧɹɬɢ) ĺ Ø ɬɚ ɿɧ.
ɋɥɨɜɨɬɜɿɪɧɚ “ɞɟɮɟɤɬɧɿɫɬɶ” ɦɨɬɢɜɚɬɨɪɿɜ ɿɡ ɜɢɪɚɡɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɊȾȾ
ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɬɚɤɨɠ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɜɢɞɨɜɨʀ ɩɚɪɢ, ɬɨɛɬɨ ɽ
ɨɞɧɨɜɢɞɨɜɢɦɢ.
5. Ⱦɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɨɥɿɫɟɦɿɱɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɤɪɿɦ ɩɪɹɦɨɝɨ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɯɨɞɹɬɶ ɩɟɪɟɧɨɫɧɿ,
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ, ɞɿɚɥɟɤɬɧɿ,
ɪɨɡɦɨɜɧɿ, ɡɚɫɬɚɪɿɥɿ ɬɚ ɿɧ. ɍɦɨɜɢ ʀɯɧɶɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭ ȼȾȱ ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɿ.
ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɟ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɞɿɽɫɥɿɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ. ɉɨɪ.: ɤɢɞɚɬɢ 1
(ɩɪɢɦɭɲɭɜɚɬɢ ɥɟɬɿɬɢ, ɩɚɞɚɬɢ) ĺ ɤɢɞɚɧɧɹ, ɤɢɞɿɣ 1 // ɤɢɞɚɥɶɧɢɤ 2, ɚɥɟ
ɤɢɞɚɬɢ 3 (ɩɟɪɟɧ. ɲɜɢɞɤɨ, ɱɚɫɨɦ ɧɟɞɛɚɥɨ ɤɚɡɚɬɢ) ĺ Ø; ɦ’ɹɬɢ
(ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜ ɪɿɞɤɭ ɦɚɫɭ) ĺ ɦ’ɹɬɬɹ, ɦ’ɹɥɶɧɢɤ, ɦ’ɹɥɨ // ɦ’ɹɥɢɰɹ 1, 
ɦ’ɹɥɶɧɹ, ɚɥɟ ɦ’ɹɬɢ 5 (ɩɟɪɟɧ. ɧɟɪɿɲɭɱɟ, ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ) ĺ Ø, 
ɭɯɜɚɥɸɜɚɬɢ1 (ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ) ĺ ɭɯɜɚɥɸɜɚɧɧɹ, ɚɥɟ
ɭɯɜɚɥɸɜɚɬɢ2 (ɡɚɫɬ. ɞɭɠɟ ɯɜɚɥɢɬɢ, ɜɢɯɜɚɥɹɬɢ) ĺ Ø; ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɬɢ2
(ɩɨɤɪɢɜɚɬɢ ɜɨɞɨɸ ɹɤɢɣ-ɧɟɛɭɞɶ ɩɪɨɫɬɿɪ) ĺ ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɧɹ, ɚɥɟ
ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɬɢ3 (ɪɿɞɤɨ. ɫɢɥɶɧɨ ɛɢɬɢ ɤɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ) ĺ Ø; ɜɚɪɬɭɜɚɬɢ 1 
(ɨɯɨɪɨɧɹɬɢ)ĺ ɜɚɪɬɭɜɚɧɧɹ // ɜɚɪɬɚ 2, ɜɚɪɬɚ 1 (ɫɬɨɪɨɠɚ), ɜɚɪɬɿɜɧɢɤ, ɚɥɟ
ɜɚɪɬɭɜɚɬɢ 3 (ɞɿɚɥ. ɤɨɲɬɭɜɚɬɢ) ĺ Ø ɬɚ ɿɧ. Ɂɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɭ ȼȾȱ ɞɿʀ (ɜɿɞ ɧɚɣɜɢɳɨɝɨ ɞɨ ɧɚɣɧɢɠɱɨɝɨ)
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɥɿɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɦɨɠɧɚ
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɬɢ ɬɚɤ: ɩɪɹɦɿ (ɧɚɣɭɠɢɜɚɧɿɲɿ), ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɿ,
ɩɟɪɟɧɨɫɧɿ, ɪɨɡɦɨɜɧɿ, ɡɚɫɬɚɪɿɥɿ, ɪɿɞɤɨɜɠɢɜɚɧɿ, ɞɿɚɥɟɤɬɧɿ ɬɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɨ
ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ.
Ɉɬɠɟ, ɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɦɚɸɬɶ
ɜɟɥɢɤɢɣ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɹɤɢɣ ɜɨɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨ (ɯɨɱɚ ɿ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɨ)
ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ȼȾȱ. ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɩɨɥɿɫɟɦɿɱɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɩɨɽɞɧɭɽ ɭ ɫɜɨʀɣ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨ
ɚɤɬɢɜɧɿ ɬɚ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨ ɿɧɟɪɬɧɿ Ʌɋȼ. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ
ɜɿɞɞɿɽɫɥɿɜɧɢɯ ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ, ʀɯɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ
ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɜɿɞ ɜɚɥɟɧɬɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɿɽɫɥɨɜɚ-
ɦɨɬɢɜɚɬɨɪɚ ɣ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦɢ, ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦɢ,
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɟɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɞɿɸɬɶ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ , ɚ ɬɨɦɭ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɸ ɣ ɩɟɪɟɥɿɤɨɜɿ.
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ɇɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɞɟɜɟɪɛɚɬɢɜɿɜ-
ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɱɢɧɧɢɤɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ. ɉɪɨɬɟ ɜɨɧɢ
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɞɿɽɫɥɿɜɧɨʀ ɥɟɤɫɟɦɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɿ ɧɟ
ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ Ʌɋȼ.
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ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ (ɡɚ
ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɽɸ Ɉ. Ƚɨɪɛɚɱɚ [Ƚɨɪɛɚɱ 1993]), ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɨɧɚɞɫɬɨɥɿɬɧɸ
ɬɪɚɞɢɰɿɸ, ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. ɍɜɚɝɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɽɬɶɫɹ
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɚ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ XVI – ɩɟɪɲɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ XVII ɫɬ., ɩɟɪɿɨɞɿ
ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɤɜɿɬɭ ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ.
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɥɚ ɩɪɚɰɹ
ɉ.ɀɢɬɟɰɶɤɨɝɨ “Ɉɱɟɪɤ ɢɫɬɨɪɢɢ ɦɚɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɟɱɢɹ ɜ XVII ɢ XVIII 
ɜɜ.” [ɀɢɬɟɰɤɢɣ 1889], ɭ ɹɤɿɣ ɛɭɥɨ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɟɪɲɭ ɫɩɪɨɛɭ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɜɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ ɬɚ ɩɨɞɿɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɩɪɨɞɨɜɠɢɥɚ ɩɪɚɰɹ ȱ. Ɉɝɿɽɧɤɚ
“ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɨɜɚ XVI-ɝɨ ɫɬ. ɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ Ʉɪɟɯɿɜɫɶɤɢɣ
Ⱥɩɨɫɬɨɥ” [Ɉɝɿɽɧɤɨ 1930]. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ
ɪɨɡɞɿɥɢ ɭ ɩɪɚɰɹɯ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ – ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɬɨɦɿ “Ʉɭɪɫɭ
ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ” ɡɚ ɪɟɞ. Ʉ. Ȼɿɥɨɞɿɞɚ [Ʉɭɪɫ 1958] ɬɚ
“ȱɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ” ɉ. ɉɥɸɳɚ [ɉɥɸɳ 1971]. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɰɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɚɧɚɥɿɡ ɦɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ
ɤɿɥɶɤɚ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ, ɳɨ ɦɢɧɭɥɢ ɡ ɱɚɫɭ ʀɯ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ, ɧɟ ɜɬɪɚɬɢɜ ɫɜɨɽʀ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɨɬɟ ɬ. ɡɜ. “ɡɨɜɧɿɲɧɹ” ɿɫɬɨɪɿɹ ɦɨɜɢ (ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ
ɧɚɪɨɞɭ), ɧɚɜɿɬɶ ɭ, ɜɢɞɚɜɚɥɨɫɹ ɛ, ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ ɩɪɚɰɹɯ ɉ.ɀɢɬɟɰɶɤɨɝɨ ɬɚ
ȱ. Ɉɝɿɽɧɤɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɨɞɧɚɤ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣɧɨ, ɭ ɩɚɪɚɞɢɝɦɿ “ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ”
ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɣ; ɩɪɚɰɿ ɠ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɯɢɛɭɸɬɶ “ɤɥɚɫɨɜɢɦ”
ɩɿɞɯɨɞɨɦ ɞɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɩɨɞɿɣ ɬɚ ɮɚɤɬɿɜ. (Ʉɪɢɬɢɤɭ ɬɚɤɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɜ
ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ ɞɢɜ. [əɤɨɜɟɧɤɨ 2002: 13 ɿ ɞɚɥɿ]). ȱɞɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɲɬɚɦɩɢ ɩɪɨ
ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɭ ɟɤɫɩɚɧɫɿɸ, ɦɚɫɨɜɟ ɜɿɪɨɜɿɞɫɬɭɩɧɢɰɬɜɨ ɭ ɫɟɪɟɞɢɧɿ XVI – ɧɚ
ɩɨɱɚɬɤɭ XVII ɫɬ. ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɲɥɹɯɬɢ, ɧɚɫɢɥɶɧɢɰɶɤɭ ɩɨɥɨɧɿɡɚɰɿɸ ɬɚ
ɩɨɤɚɬɨɥɢɱɟɧɧɹ ɲɢɪɨɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɦɚɫ, ɩɪɢɦɭɫɨɜɟ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɠɢɜɚɧɧɹ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ (“ɪɭɫɶɤɨʀ”, “ɩɪɨɫɬɨʀ”) ɦɨɜɢ ɬɚ ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹ ʀʀ ɩɨɥɶɫɶɤɨɸ ɜ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɯ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɰɢɯ ɮɚɤɬɿɜ ɭ
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɡɪɚɞɢ (ɭ ɩɪɚɰɹɯ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ.) ɚɛɨ ɤɥɚɫɨɜɨʀ
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ɛɨɪɨɬɶɛɢ (ɭ ɩɪɚɰɹɯ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ), ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ,
ɧɟ ɜɢɬɪɢɦɭɸɬɶ ɤɪɢɬɢɤɢ.
Ȼɚɝɚɬɨ ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɦɨɜɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɭ ɧɚɣɧɨɜɿɲɿɣ “ȱɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ”
ȼ. Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɨɝɨ [Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɢɣ 2002]. ɉɪɚɰɹ, ɳɨɩɪɚɜɞɚ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɚ
ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɲɬɚɦɩɿɜ, ɩɪɨɬɟ ɩɨɡɚ ɭɜɚɝɨɸ ɚɜɬɨɪɚ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɶ ɰɿɥɚ ɧɢɡɤɚ
ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɦɨɜɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɧɚ ɪɭɫɶɤɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɭ
ɫɟɪɟɞɢɧɿ XVI – ɩɟɪɲɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ XVII ɫɬ, ɚ ɬɚɤɢɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɟ ɹɜɢɳɟ ɹɤ
“ɩɪɨɫɬɚ” ɦɨɜɚ ɭ ɩɪɚɰɿ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɜɡɚɝɚɥɿ. Ⱦɢɫɤɭɫɿɣɧɨɸ ɽ ɣ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɹ, ɭ ɹɤɿɣ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ
ɧɟ ɜɢɞɿɥɟɧɨ (ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɯɨɱɚ ɛ ɧɚɡɜɢ ɪɨɡɞɿɥɿɜ: “Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɨɜɚ
ɩɿɫɥɹɦɨɧɝɨɥɶɫɶɤɨʀ ɞɨɛɢ (ɞɪɭɝɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ XIII–XVI ɫɬ.)” [Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɢɣ
2002: 44-76] ɬɚ “Ɋɨɡɤɜɿɬ ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ (XVII 
– ɩɟɪɲɚ ɱɜɟɪɬɶ XVIII ɫɬ.)” [Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɢɣ 2002: 77-128]).  
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɶ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ
ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɽ, ɧɚ ɠɚɥɶ,
ɦɚɥɨ ɜɿɞɨɦɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɤɧɢɝɚ Ⱥ.Ɇɚɪɬɟɥɹ “ɉɨɥɶɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɧɚ ɪɭɫɶɤɢɯ
ɡɟɦɥɹɯ” [Martel 1938]. ɍ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɛɚɝɚɬɨɦɭ ɮɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɦɨɜɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɚ ɪɭɫɶɤɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ XVI 
– ɩɟɪɲɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ XVII ɫɬ. Ⱥɜɬɨɪ ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜ ɚɤɬɨɜɭ ɦɨɜɭ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɳɨ ɜɯɨɞɢɥɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɪɿɡɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ (Ɋɟɱɿ
ɉɨɫɩɨɥɢɬɨʀ ɬɚ ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɤɧɹɡɿɜɫɬɜɚ Ʌɢɬɨɜɫɶɤɨɝɨ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɦɿɧɢ ɭ ɧɿɣ,
ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɧɨɜɢɦ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ – ɭɤɥɚɞɟɧɧɹɦ Ʌɸɛɿɧɫɶɤɨʀ ɭɧɿʀ
1569 ɪ. Ɇɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ (la langue des écrivains) ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ
Ⱥ.Ɇɚɪɬɟɥɟɦ, ɿɫɧɭɜɚɥɚ ɭ ɞɜɨɯ ɜɚɪɿɚɧɬɚ – ɧɚ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɿɣ ɨɫɧɨɜɿ
ɬɚ ɠɢɜɿɣ ɪɨɡɦɨɜɧɿɣ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɧɢɯ ɚɜɬɨɪ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɜ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ. ɋɟɪɟɞ ɩɪɢɱɢɧ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɦɨɜɧɨʀ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɧɚɡɢɜɚɽ ɪɟɧɟɫɚɧɫɧɢɣ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ, ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɦɿɧɢ
(ɹɤ-ɨɬ, ɧɨɜɚ ɤɨɥɨɧɿɡɚɰɿɹ ɡɟɦɟɥɶ), ɜɩɥɢɜ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɢɡɦɭ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ
ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɝɨ ɲɤɿɥɶɧɢɰɬɜɚ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɽɡɭʀɬɫɶɤɢɯ ɲɤɿɥ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɦɿɧɭ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɚɦɨʀ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʀ ɰɟɪɤɜɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɜɢɳɢɯ ɲɤɿɥ.
ɇɚɣɧɨɜɿɲɿ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɞɨɛɢ
ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɚ ɤɿɥɶɤɨɯ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ – ɚɧɚɥɿɡɿ
ɦɨɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɿ ɩɪɢɪɨɞɢ “ɩɪɨɫɬɨʀ” ɦɨɜɢ – ɤɧɢɠɧɨʀ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ (ɞɟɹɤɿ ɚɜɬɨɪɢ ɞɥɹ ʀʀ ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɜɠɢɜɚɸɬɶ
ɬɟɪɦɿɧ “ɪɭɫɶɤɚ”, ɞɢɜ.: [Ɇɨɪɨɡɨɜɚ, Ɍɟɦɱɢɧ 1997: 14]), ʀʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ
ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɚɤɬɨɜɨɸ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɚɧɚɥɿɡ ɦɨɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ
ɪɭɫɶɤɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ XVI-XVII ɫɬ. ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɇ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ ɭ ɩɪɚɰɿ “ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɬɢɩɨɜ
ɞɪɟɜɧɟɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɩɨɡɞɧɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ (ɜɬɨɪɚɹ
ɩɨɥɨɜɢɧɚ XVI–XVII ɜɜ.)” [Ɍɨɥɫɬɨɣ 1998]. ɍɱɟɧɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ʀʀ ɹɤ
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“ɝɨɦɨɝɟɧɧɭ ɛɚɝɚɬɨɦɨɜɧɿɫɬɶ” – ɞɪɟɜɧɶɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɚ, ɡɚɯɿɞɧɨɪɭɫɶɤɚ
(ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɚ) ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɚ, ɳɨ ɿɧɨɞɿ ɭɫɤɥɚɞɧɸɜɚɥɚɫɶ
ɥɚɬɢɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɿ ɬɨɞɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢɥɚ ɭ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɭ [Ɍɨɥɫɬɨɣ 1998: 118]. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɱɢ ɬɨɝɨɱɚɫɧɭ ɦɨɜɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɜɱɟɧɢɣ ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɡɧɚɱɚɽ:
“ɍ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ XVI ɿ ɧɚ ɫɚɦɨɦɭ ɩɨɱɚɬɤɭ XVII ɫɬ. ɦɨɜɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɭ
Ɂɚɯɿɞɧɿɣ Ɋɭɫɿ ɛɭɥɚ ɞɭɠɟ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɸ. [...] ɪɿɡɧɿ ɦɚɧɿɮɟɫɬɚɰɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ
ɦɨɜɢ ɭɬɜɨɪɸɜɚɥɢ ɬɚɤɢɣ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ, ɡ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚɦɢ ɬɚ
ɜɿɞɬɿɧɤɚɦɢ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɥɚɫɶ ɩɨɥɶɫɶɤɚ ɦɨɜɚ (ɬɟɠ
ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɚ!), ɚ ɡ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɝɨ – ɞɪɟɜɧɶɨɫɥɚɜ’ɹɧɫɶɤɚ ɭ ɞɨɫɢɬɶ ɱɢɫɬɨɦɭ
ɜɢɝɥɹɞɿ (ɬɨɛɬɨ, ɛɥɢɡɶɤɚ ɞɨ ɟɩɨɯɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɿɜɞɟɧɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ
XIV–XV ɜɜ.). ɋɟɪɟɞɧɽ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡɚɣɦɚɥɚ ɡɚɯɿɞɧɨɪɭɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ
ɦɨɜɚ ..., ɳɨ ɜ ɨɞɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɛɿɥɶɲɟ ɧɚɛɥɢɠɚɥɚɫɶ ɞɨ ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɧɨ-ɪɨɡɦɨɜɧɨɝɨ ɫɭɛɫɬɪɚɬɭ, ɜ ɿɧɲɢɯ – ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ, ɚɥɟ ɜ
ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɜɨɧɚ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɛɭɥɚ ɮɿɤɫɚɰɿɽɸ ɬɨɝɨ ɱɢ ɬɨɝɨ ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɨɝɨ ɚɛɨ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɞɿɚɥɟɤɬɭ, ɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɱɚɫɬɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɤɨɣɧɟ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɧɨɫɿɹɦɢ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ
ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɚ ɧɨɜɚ ɦɿɫɶɤɚ ɞɪɿɛɧɚ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɬɨɪɝɨɜɚ ɛɭɪɠɭɚɡɿɹ, ɜɿɣɫɶɤɨɜɚ
ɜɟɪɫɬɜɚ, ɩɨɱɚɫɬɢ ɦɿɫɶɤɟ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɨ ɿ ɞɪɿɛɧɚ ɲɥɹɯɬɚ” (118-
119).
Ⱦɟɳɨ ɿɧɚɤɲɟ, ɚ ɫɚɦɟ, ɹɤ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨ – ɪɭɫɶɤɭ
ɞɜɨɦɨɜɧɿɫɬɶ ɨɤɪɟɫɥɸɽ ɦɨɜɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɚ ɪɭɫɶɤɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɞɪɭɝɨʀ
ɩɨɥɨɜɢɧɢ XVI–XVII ɫɬ. Ȼ. ɍɫɩɟɧɫɤɢɣ [ɍɫɩɟɧɫɤɢɣ 1987]. Ɍɚɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ,
ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɜɱɟɧɢɣ, ɹɫɤɪɚɜɨ ɤɨɧɬɪɚɫɬɭɽ ɡ ɞɢɝɥɨɫɿɽɸ ɭ Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ:
“ɬɨɞɿ, ɹɤ ɭ Ɇɨɫɤ. Ɋɭɫɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɨɞɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɨɜɚ (ɰ-ɫɥ.
ɜɟɥɢɤɨɪɭɫɶɤɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ), ɭ ɉɿɜɞ.-Ɂɚɯ. Ɋɭɫɿ ɫɩɿɜɿɫɧɭɸɬɶ ɞɜɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ
ɦɨɜɢ: ɩɨɪɭɱ ɿɡ ɰ-ɫɥ. ɦɨɜɨɸ (ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɜɞ.-ɡɚɯ.-ɪɭɫ. ɪɟɞɚɤɰɿʀ), ɭ ɰɿɣ
ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɭɬ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɬɚɤɨɠ ɬɚɤ ɡɜɚɧɚ «ɩɪɨɫɬɚ ɚɛɨ ɪɭɫɶɤɚ ɦɨɜɚ»” 
[ɍɫɩɟɧɫɤɢɣ 1987: 260]. Ⱦɨɤɚɡɨɦ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɠɢɬɢ ɯɨɱɚ ɛ
ɝɥɨɬɬɨɧɿɦɢ: ɹɤɳɨ ɜ Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ “ɪɭɫɶɤɢɣ” ɩɪɢ ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɿ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ ɫɬɨɫɭɜɚɜɫɹ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ, ɬɨɛɬɨ “ɪɭɫɶɤɢɣ” ɿ
“ɫɥɨɜɟɧɫɶɤɢɣ” ɛɭɥɢ ɫɢɧɨɧɿɦɚɦɢ, ɬɨ ɭ ɉɿɜɞɟɧɧɨ-Ɂɚɯɿɞɧɿɣ Ɋɭɫɿ ɰɟɣ ɟɩɿɬɟɬ
ɩɨɡɧɚɱɚɜ ɦɨɜɭ, ɳɨ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɥɚ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɿɣ, ɬɨɛɬɨ, “ɪɭɫɶɤɢɣ”
ɬɚ “ɫɥɨɜɟɧɫɶɤɢɣ” ɜɢɫɬɭɩɚɥɢ ɚɧɬɨɧɿɦɚɦɢ [ɬɚɦ ɠɟ].
ɑɢ ɧɟ ɧɚɣɩɨɜɧɿɲɭ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ “ɩɪɨɫɬɨʀ ɦɨɜɢ”
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɜ Ɇ.Ɇɨɡɟɪ ɭ ɫɬɚɬɬɿ “ɓɨ ɬɚɤɟ ‘ɩɪɨɫɬɚ ɦɨɜɚ’?” [Ɇɨɡɟɪ 2002]. 
Ⱥɜɬɨɪ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɨ: ɚɧɚɥɿɡɭɽ
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɝɥɨɬɬɨɧɿɦɭ “ɩɪɨɫɬɚ ɦɨɜɚ” (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɰɿɤɚɜɿ
ɩɚɪɚɥɟɥɿ ɦɿɠ “ɩɪɨɫɬɨɸ ɪɭɫɶɤɨɸ” ɬɚ “ɩɪɨɫɬɨɸ ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ” ɦɨɜɚɦɢ), 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ “ɩɪɨɫɬɨʀ ɦɨɜɢ” ɬɚ ɚɤɬɨɜɨʀ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ
ɬɚɤɿ ɪɢɫɢ “ɩɪɨɫɬɨʀ ɦɨɜɢ” ɹɤ ɩɨɥɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɧɚɞɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ
ɧɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɬɨɪɤɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɤɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ “ɩɪɨɫɬɨʀ ɦɨɜɢ”, 
ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɩɪɢɱɢɧɢ ʀʀ ɡɚɧɟɩɚɞɭ. Ɇ.Ɇɨɡɟɪ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ
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“«ɉɪɨɫɬɚ ɦɨɜɚ» ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ ɨɛɪɨɛɥɟɧɢɣ, ɧɚɞɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ
ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɨʀ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɚ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ‘ɪɭɫɶɤɨʀ’ (ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɨʀ) ɞɿɥɨɜɨʀ ɦɨɜɢ, ɹɤɚ,
ɧɚɜɿɬɶ ɜɢɹɜɥɹɸɱɢ ɩɟɜɧɿ ɪɢɫɢ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɨʀ ɦɨɜ,
ɡɚɡɧɚɥɚ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɡ ɛɨɤɭ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ
ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɱɚɫɬɨ ɩɿɞɞɚɜɚɥɢ ɫɭɦɧɿɜɭ ʀʀ
‘ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɿɫɬɶ’ ɱɢ ‘ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɫɬɶ’. ɓɨɞɨ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɬɨ ɜɨɧɢ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ‘ɩɪɨɫɬɨɦɨɜɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ’ ɽ ɥɢɲɟ
ɥɟɤɫɢɱɧɢɦɢ ɱɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɜɤɪɚɩɥɟɧɧɹɦɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢ ɹɤ
ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɡ ɞɚɜɧɶɨʀ ɥɿɬɭɪɝɿɱɧɨʀ ɦɨɜɢ” [Ɇɨɡɟɪ 2002: 221], ɨɞɧɚɤ,
ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɞɚɥɿ ɜɱɟɧɢɣ, “ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ‘ɩɪɨɫɬɿɣ ɦɨɜɿ’
ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɬɚ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ʀʀ ɫɬɚɬɭɫ ɜɢɡɧɚɱɚɜɫɹ
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɿ ɞɨ ɰɢɯ ɞɜɨɯ ɦɨɜ” [Ɇɨɡɟɪ 2002: 222]. Ⱦɨɤɚɡɨɦ
ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɠɢɬɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ ɧɚ “ɩɪɨɫɬɭ ɦɨɜɭ”
ɬɟɤɫɬɿɜ ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ. əɤ ɫɥɭɲɧɨ ɡɚɭɜɚɠɭɽ Ɇ.Ɇɨɡɟɪ: “əɤɳɨ
ɜɢɫɥɿɜ ‘ɩɪɨɫɬɚ’ ɦɨɜɚ ɜɡɚɝɚɥɿ ɣ ɭɠɢɜɚɜɫɹ, ɬɨ ɥɢɲɟ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢ
ɬɟɤɫɬɚɦɢ, ɿ ɥɢɲɟ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ ɩɟɜɧɿ ɦɨɜɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ”
[Ɇɨɡɟɪ 2002: 232].  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɚɜɬɨɪɨɜɿ ɩɪɢɣɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɞɨ ɬɚɤɢɯ
ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ: “ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɜɠɢɜɚɧɧɿ ɜɢɪɚɡ ‘ɩɪɨɫɬɚ ɦɨɜɚ’ ɦɚɽ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ‘ɧɟɨɛɪɨɛɥɟɧɚ’, ‘ɡɧɢɠɟɧɚ’, ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɭɬɿ ‘ɩɪɨɫɬɨʀ ɦɨɜɢ’, 
ɹɤɚ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɚɫɶ ɭɫɿɦɚ ɪɢɫɚɦɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ”
[Ɇɨɡɟɪ 2002: 224]; “... «ɩɪɨɫɬɚ ɦɨɜɚ» ɭ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɛɭɥɚ ɧɟ ɧɚɪɨɞɧɨɸ
ɦɨɜɨɸ, ɚ ɱɢɦɨɫɶ ɧɚ ɤɲɬɚɥ ɿɞɟɚɥɭ ɦɨɜɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɨʀ
ɲɥɹɯɬɢ” [Ɇɨɡɟɪ 2002: 237]; “... [‘ɩɪɨɫɬɚ ɦɨɜɚ’] ɧɿ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ, ɧɿ ɜ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɧɟ ɬɜɨɪɢɬɶ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨʀ ɫɩɨɥɭɱɧɨʀ ɥɚɧɤɢ ɦɿɠ
ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ ɬɚ ɧɨɜɢɦɢ [ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɬɚ
ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɨɸ – Ƚ. ɑ.] ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ” [Ɇɨɡɟɪ 2002: 227]. 
ɋɟɪɟɞ ɧɚɣɧɨɜɿɲɢɯ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɶ (ɦɚɽɦɨ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɨɫɬɚɧɧɿ 25 ɪɨɤɿɜ)
ɪɿɡɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ
ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɪɨɡɜɿɞɤɢ Ⱥ. Ȼɨɥɟɤ [Bolek 1983], Ⱦ. Ɏɪɿɤɚ [Ɏɪɿɤ
1992], ȼ. ɇɿɦɱɭɤɚ [ɇɿɦɱɭɤ 1996], ɇ.Ɇɨɪɨɡɨɜɨʀ ɬɚ ɋ.ɘ.Ɍɟɦɱɢɧ (ɚɜɬɨɪɢ
ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ “ɪɭɫɶɤɨʀ” ɬɚ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜ)
[Ɇɨɪɨɡɨɜɚ, Ɍɟɦɱɢɧ 1997], ȼ.Ɇɹɤɿɲɟɜɚ (ɚɜɬɨɪ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɨɩɨɧɭɽ
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɜɚɬɢ “ɩɪɨɫɬɭ” ɬɚ “ɪɭɫɶɤɭ” ɦɨɜɢ) [Ɇɹɤɢɲɟɜ 2000]; 
Ⱥ. ɇɚɭɦɨɜɚ (ɜɱɟɧɢɣ ɡɭɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭ ɰɟɣ ɱɚɫ
ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜ – ɝɪɟɰɶɤɨʀ, ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ, ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɬɚ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨʀ)
[Naumow 2002] ɬɚ ɿɧ.
ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɥɨɫɶ ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɚɦ’ɹɬɨɤ, ɡɨɤɪɟɦɚ,
ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɡɚɝɚɥɨɜɿ ɫɬɚɥɢ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɍɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɽɜɚɧɝɟɥɿɹ ɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ Ɇ. ɋɦɨɬɪɢɰɶɤɨɝɨ 1616 ɪ. [The Jevanhelije 
uþytelnoje 1987], ɉɟɪɟɫɨɩɧɢɰɶɤɨɝɨ ȯɜɚɧɝɟɥɿɹ 1556-1561 ɪɪ.
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[ɉɟɪɟɫɨɩɧɢɰɶɤɟ ȯɜɚɧɝɟɥɿɽ 2001], ȼɨɥɢɧɫɶɤɨɝɨ ȯɜɚɧɝɟɥɿɹ 1581 ɪ.
[ȼɨɥɵɧɫɤɨɟ ɪɭɤɨɩɢɫɧɨɟ ȿɜɚɧɝɟɥɢɟ 2003], ɋɤɨɬɚɪɫɶɤɨɝɨ ɭɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ȯɜɚɧɝɟɥɿɹ 1585 ɪ. [ɋɤɨɬɚɪɫɶɤɟ ɭɱɢɬɟɥɶɧɟ ɽɜɚɧɝɟɥɿɽ 1997], “Ʉɥɸɱɚ
ɰɚɪɫɬɜɚ ɧɟɛɟɫɧɨɝɨ” 1587 ɪ. Ƚ.ɋɦɨɬɪɢɰɶɤɨɝɨ [ɋɦɨɬɪɢɰɶɤɢɣ 2005], 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ ɧɚ “ɩɪɨɫɬɭ ɦɨɜɭ”, ɡɨɤɪɟɦɚ, [Wielkie zwierciadáo 2004]; 
ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɜɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɨɤ (ɹɤ-ɨɬ, [Ⱦɨɛɨɫɟɜɢɱ
2003], [Ɇɨɫɿɽɧɤɨ 2003], [ɇɿɦɱɭɤ 1997], [ɑɟɩɿɝɚ 2001] ɬɚ ɿɧ.), ɦɨɜɢ
ɨɤɪɟɦɢɯ “ɩɪɨɫɬɨɦɨɜɧɢɯ” ɚɜɬɨɪɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, Ɇ. ɋɦɨɬɪɢɰɶɤɨɝɨ [Ɏɪɿɤ
1992], [Pugh 1996]. (Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɸ ɩɪɚɰɶ ɤɿɧɰɹ ɏȱɏ – ɬɪɟɬɶɨʀ ɱɜɟɪɬɿ
ɏɏ ɫɬ., ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ
ɩɟɪɿɨɞɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɚɦ’ɹɬɨɤ ɞɢɜ.: [ɑɟɩɿɝɚ 2001: 15-16]. ɑɢɫɥɟɧɧɚ
ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɹ ɡ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɬɚɤɨɠ ɭ [Ɇɨɡɟɪ 2002: 256-
260]). 
Ɉɤɪɟɫɥɸɸɱɢ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɡɭɩɢɧɢɦɨɫɶ ɧɚ ɬɢɯ, ɳɨ
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ “ɩɪɨɫɬɨɦɨɜɧɢɯ” ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ Ȼɿɛɥɿʀ, ɳɨ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ
ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɧɚɲɨɝɨ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹ.
Ʉɿɥɶɤɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ.
ȱɡ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ XVI cɬ. ɛɭɥɨ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɩɪɨɛɢ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ
ɫɮɟɪɭ ɜɠɢɜɚɧɧɹ “ɩɪɨɫɬɨʀ” ɦɨɜɢ ɧɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɨɜɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ, ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ
ɱɨɝɨ ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɠɢɬɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ “ɩɪɨɫɬɨɸ” ɦɨɜɨɸ,
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɉɟɪɟɫɨɩɧɢɰɶɤɟ ȯɜɚɧɝɟɥɿɽ 1556–1561 ɪ. Ƀɨɝɨ ɫɩɢɫɤɢ – 
ȼɨɥɢɧɫɶɤɟ ȯɜɚɧɝɟɥɿɽ 1581 ɪ. ɬɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬ, ɜɦɿɳɟɧɢɣ ɭ Ʌɿɬɤɿɜɫɶɤɨɦɭ
ȯɜɚɧɝɟɥɿʀ ɤɿɧɰɹ XVI ɫɬ., ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɩɟɜɧɭ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ.
Ɉɞɧɚɤ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɨɲɭɤɢ ɭ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɫɟɪɟɞ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ
ɩɟɪɟɪɜɚɥɢ, ɹɤ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ, ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɧɚɜɤɨɥɨ ɦɨɜɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ
ɪɨɡɝɨɪɧɭɥɢɫɹ ɭ ɤɿɧɰɿ XVI ɫɬ. əɤ ɡɚɭɜɚɠɭɽ Ⱦ. Ɏɪɿɤ, ɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɿ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ “ɩɪɨɫɬɨʀ” ɬɚ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜ ɰɟɪɤɜɚ
ɤɟɪɭɜɚɥɚɫɶ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɪɢɬɭɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ [Ɏɪɿɤ
1992: 211], ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɮɭɧɤɰɿɹ ɪɢɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɜɨɞɢɥɚɫɶ ɜɢɤɥɸɱɧɨ
ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɿɣ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɸ
ɦɨɜɨɸ Ɉɫɬɪɨɡɶɤɨʀ Ȼɿɛɥɿʀ 1581 ɪ.
Ȼɿɥɶɲɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿɞɟɹ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ “ɩɪɨɫɬɨɸ”
ɦɨɜɨɸ ɡɧɚɣɲɥɚ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɿɜ. ɉɟɪɭ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɫɶɤɢɯ
ɚɜɬɨɪɿɜ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɚɜɬɨɪɫɬɜɨ ɬɪɶɨɯ ɡɛɟɪɟɠɟɧɢɯ “ɩɪɨɫɬɨɦɨɜɧɢɯ”
ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ Ȼɿɛɥɿʀ: Ʉɪɟɯɿɜɫɶɤɨɝɨ Ⱥɩɨɫɬɨɥɭ 60-ɯ ɪɨɤɿɜ XVI ɫɬ., ɇɨɜɨɝɨ
Ɂɚɩɨɜɿɬɭ ɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ȼ. ɇɟɝɚɥɟɜɫɶɤɨɝɨ 1581 ɪ. ɬɚ ȼ. Ɍɹɩɢɧɫɶɤɨɝɨ ɛɥɢɡɶɤɨ
1570 ɪ. Ʌɢɲɟ ɨɞɢɧ ɿɡ ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ – ɇɨɜɢɣ Ɂɚɩɨɜɿɬ ȼ. Ɍɹɩɢɧɫɶɤɨɝɨ – 
ɜɢɣɲɨɜ ɞɪɭɤɨɦ, ɿɧɲɿ ɬɟɤɫɬɢ – ɰɟ ɪɭɤɨɩɢɫɢ. ȱ. Ɉɝɿɽɧɤɨ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ
ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɭ Ʉɪɟɯɿɜɫɶɤɨɦɭ Ⱥɩɨɫɬɨɥɿ, ɩɪɢɣɲɨɜ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɣɨɝɨ
ɬɟɤɫɬ ɝɨɬɭɜɚɥɢ ɞɨ ɞɪɭɤɭ, ɩɪɨɬɟ ɩɟɜɧɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɡɚɜɚɞɢɥɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɰɶɨɝɨ ɡɚɦɿɪɭ [Ɉɝɿɽɧɤɨ 1930: 174]. 
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Ɂɧɚɱɧɨ ɱɚɫɬɿɲɟ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ “ɩɪɨɫɬɨɸ ɦɨɜɨɸ”
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɡ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɸ ɦɟɬɨɸ. “ɉɪɨɫɬɨɦɨɜɧɿ” ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ
ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɜɜɨɞɢɥɢ ɜ ɭɱɢɬɟɥɶɧɿ ȯɜɚɧɝɟɥɿɹ – ɡɛɿɪɧɢɤɢ ɧɟɞɿɥɶɧɢɯ ɬɚ
ɫɜɹɬɤɨɜɢɯ ɱɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ (ɛɿɥɹ ɫɬɚ) ɪɭɤɨɩɢɫɧɢɦɢ
ɫɩɢɫɤɚɦɢ ɬɚ ɞɜɨɦɚ ɜɢɞɚɧɧɹɦɢ – 1616 ɪ. ɬɚ 1637 ɪ. Ɏɪɚɝɦɟɧɬɢ
ɽɜɚɧɝɟɥɶɫɶɤɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɜɦɿɳɟɧɨ ɬɚɤɨɠ ɭ ɡɛɿɪɧɢɤɚɯ ɞɥɹ ɱɢɬɚɧɧɹ ɭ
ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɫɶɤɢɯ ɡɛɨɪɚɯ. (Ɍɚɤɢɦ ɽ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɩɢɫɨɤ ɩɨɱɚɬɤɭ XVII ɫɬ. ɡ
ɮɨɧɞɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɭɡɟɸ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ, ɿɧɜ. ɧɨɦɟɪ 6319). 
ɑɚɫɬɢɧɚ ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɨɤ ɭɠɟ ɫɬɚɥɚ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɿɡɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, [Ɉɝɿɽɧɤɨ 1930], [ɑɟɩɿɝɚ 2001], [Ɇɨɫɿɽɧɤɨ 2003], 
[Ƚɪɭɡɢɧɫɤɢɣ 1912], [ɇɿɦɱɭɤ 1997], [Ⱦɨɛɨɫɟɜɢɱ 2003], [Janów 1929]), ɳɨ
ɨɞɧɚɤ ɧɟ ɡɦɟɧɲɭɽ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹ ɧɢɦɢ ɫɟɪɟɞ ɿɫɬɨɪɢɤɿɜ ɦɨɜɢ. ɇɚɩɪɹɦɤɢ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ:
1) ɍ ɪɚɦɤɚɯ “ɿɫɬɨɪɿʀ ɦɨɜɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ” (ɬɟɪɦɿɧ ɋ. Ȼɨɪɚɜɫɶɤɨɝɨ). 
Ɂɝɿɞɧɨ ɿɡ ɋ. Ȼɨɪɚɜɫɶɤɢɦ, ɤɨɠɟɧ ɡɛɟɪɟɠɟɧɢɣ ɬɟɤɫɬ – ɰɟ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɳɨ ɧɚɫɥɿɞɭɽ ɩɟɜɧɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɦɨɜɧɨʀ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ (ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɦɨʀ – Ƚ. ɑ.). “Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦ ɿɫɬɨɪɢɤɚ ɦɨɜɢ, – ɩɢɲɟ
ɜɱɟɧɢɣ, – ɽ ɨɩɢɫ ɦɨɜɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ
ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ, ɣɨɝɨ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɬɚ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ
ɡɪɚɡɨɤ, ɿ, ɜɡɚɝɚɥɿ, ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ”
[Borawski 2000: 58]. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ “ɩɪɨɫɬɨɦɨɜɧɢɯ”
ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɞɭɠɟ ɜɞɚɥɢɦ. Ȳɯɧɿ ɚɜɬɨɪɢ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ
ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɥɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ “ɩɪɨɫɬɨʀ ɦɨɜɢ”, ɳɨ
ɦɚɥɚ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɢ ɛɿɛɥɿɣɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɫɥɭɯɚɱɟɜɿ, ɡɪɨɛɢɬɢ ɣɨɝɨ ɡɪɨɡɭɦɿɥɿɲɢɦ,
ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨɝɨ ɚɞɪɟɫɚɬɚ. Ɍɚɤ, ɭ ɩɟɪɟɞɦɨɜɿ
ɞɨ ɉɟɪɟɫɨɩɧɢɰɶɤɨɝɨ ȯɜɚɧɝɟɥɿɹ Ɇɢɯɚɣɥɨ ȼɚɫɢɥɟɜɢɱ ɩɢɲɟ, ɳɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ “ɞɥɹ ɥɟɩɲɨɝɨ ɜɵɪɨɡɭɦɟɧɹ ɥɸɞɭ ɯɪɢɫɬiɚɧɫɤɨɝɨ ɩɨɫɩɨɥɢɬɨɝɨ”
(ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɦɨʀ – Ƚ. ɑ., ɰɢɬɭɸ ɡɚ [ɉɟɪɟɫɨɩɧɢɰɶɤɟ ȯɜɚɧɝɟɥɿɽ 2001: 
392]). Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɟ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɜɦɿɳɭɽ ɭ ɩɟɪɟɞɦɨɜɿ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ
ȼ. ɇɟɝɚɥɟɜɫɶɤɢɣ: “ɚ ɢɠɟɦ ɬɨ [ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɧɚ “ɩɪɨɫɬɭ ɦɨɜɭ” – Ƚ. ɑ.] ɭɱɢɧɢɥ
ɡɚ ɧɚɦɨɜɨɸ ɢ ɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟɦ ɦɧɨɝɢɯ ɭɱɨɧɵɯ ɛɨɝɨɛɨɢɧɵɯ, ɚ ɫɥɨɜɨ Ȼɨɠɟɟ
ɦɢɥɭɸɱɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɢɫɦɚ ɩɨɥɫɤɨɝɨ ɱɢɬɚɬɢ ɧɟ ɭɦɟɸɬ, ɚ ɹɡɵɤɚ
ɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝɨ, ɱɢɬɚɸɱɢ ɩɢɫɦɨɦ ɪɭɫɤɢɦɴ, ɜɵɤɥɚɞɭ ɡ ɫɥɨɜ ɟɝɨ ɧɟ ɪɨɡɭɦɟɸɬ”
(ɰɢɬɭɸ ɡɚ [Bolek 1983: 29]). Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
“ɩɪɨɫɬɨɦɨɜɧɢɯ” ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ, ɹɤ ɧɚɦ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ,
ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ “ɩɪɨɫɬɨʀ” ɦɨɜɢ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɟɜɧɨʀ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ.
2) ȼɢɜɱɟɧɧɹ “ɩɪɨɫɬɨɦɨɜɧɨʀ” ɧɨɪɦɢ. Ɍɚɤɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɫɩɪɢɹɽ
ɠɚɧɪɨɜɚ ɝɨɦɨɝɟɧɧɿɫɬɶ ɬɚ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɬɨɬɨɠɧɿɫɬɶ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɩɚɦ’ɹɬɨɤ.
ȼɢɹɜɥɟɧɿ ɭ “ɩɪɨɫɬɨɦɨɜɧɢɯ” ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ
ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ ɩɪɢɪɨɞɭ ɧɨɪɦɢ “ɩɪɨɫɬɨʀ ɦɨɜɢ” ɬɚ
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ɜɤɚɠɭɬɶ ɫɩɿɜɜɿɞɨɲɟɧɧɹ ɭ ɧɿɣ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɠ ɡ ɿɧɲɢɦɢ “ɩɪɨɫɬɨɦɨɜɧɢɦɢ” ɬɟɤɫɬɚɦɢ
ɜɢɹɜɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.
3) Ɉɩɢɫ “ɩɪɹɦɨʀ” ɦɨɜɢ. Ⱦɠɟɪɟɥɚɦɢ ɭɫɿɯ “ɩɪɨɫɬɨɦɨɜɧɢɯ”
ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ ɛɭɥɢ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɿ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɿ ɬɟɤɫɬɢ,
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɉɟɪɟɫɨɩɧɢɰɶɤɨɝɨ ȯɜɚɧɝɟɥɿɹ, ɤɪɿɦ
ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ-ɨɫɧɨɜɢ, ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ
ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɩɨɜɿɬɭ ɋ.Ɇɭɠɢɧɨɜɫɶɤɨɝɨ (1551), ɩɟɪɟɤɥɚɞ
Ʉɪɟɯɿɜɫɶɤɨɝɨ Ⱥɩɨɫɬɨɥɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɚɥɶɜɿɧɿɫɬɫɶɤɨʀ
Ȼɿɛɥɿʀ 1563 ɪ. ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ȯɜɚɧɝɟɥɿɽ
ȼ. ɇɟɝɚɥɟɜɫɶɤɨɝɨ ɨɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɇɨɜɢɣ Ɂɚɩɨɜɿɬ Ɇ. ɑɟɯɨɜɢɰɚ 1577 ɪ.
(ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɩɪɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɰɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɨɤ ɞɢɜ.: [Ɇɨɡɟɪ 2002: 233]). 
Ɂɿɫɬɚɜɥɹɸɱɢ ɦɨɜɭ ɨɪɢɝɿɧɚɥɿɜ ɬɚ “ɩɪɨɫɬɨɦɨɜɧɢɯ” ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ, ɦɨɠɧɚ
ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɿ ɪɢɫɢ “ɩɪɨɫɬɨʀ” ɦɨɜɢ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɩɨɥɶɫɶɤɨɸ ɬɚ
ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɸ, ɜ ɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨ ɹɤɢɯ, ɹɤ ɜɤɚɡɭɽ Ɇ.Ɇɨɡɟɪ, “ɩɪɨɫɬɚ
ɦɨɜɚ” ɣ ɛɭɥɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɚ [Ɇɨɡɟɪ 2002: 223]. Ɍɚɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɜɢɜɱɟɧɧɹ
“ɩɪɨɫɬɨʀ” ɦɨɜɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ Ɇ. Ƚɚɪɞɡɚɧɢɬɢ (ɞɢɜ. [Ɇɨɡɟɪ 2002: 223, 
ɩɨɤɥɢɤɚɧɧɹ 4]). 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ “ɩɪɨɫɬɨɦɨɜɧɢɯ” ɬɟɤɫɬɿɜ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ
ɨɛɦɟɠɭɸɬɶɫɹ ɬɪɶɨɦɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ, ɩɪɨɬɟ ɧɚɜɿɬɶ
ɜɨɧɢ, ɹɤ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ, ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɩɪɢɪɨɞɢ ɬɚɤɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ, ɹɤɢɦ ɛɭɥɚ “ɩɪɨɫɬɚ” ɦɨɜɚ, ɬɚ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ʀʀ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɣ ɨɩɢɫ.
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ȼɿɞɛɢɬɬɹ ɮɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɦɨɜɢ ɜ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿʀ XVI – ɩɨɱɚɬɤɭ XVII ɫɬ.
Ɇɚɥɿɧɟɜɫɶɤɚ ɇɚɬɚɥɹ
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦeɧi ɉɚɥɚɰɶɤɨɝɨ ɜ Ɉɥɨɦɨɭɰi
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿɤɚ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɿɡ
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɯɨɱɚ
ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ʀʀ ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɧɚ ɏIɏ , ɚ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ – ɧɚ ɏɏ
ɫɬɨɥɿɬɬɹ (ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ 2000: 29). Ⱥɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɜ ɩɨɥɿ
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɶ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɚɬɧɢɯ ɭɱɟɧɢɯ, ɹɤ Ɇ.ɋɭɦɰɨɜ, ȱ.ɉɚɧɶɤɟɜɢɱ,
ȼ.ɋɿɦɨɜɢɱ, ȱ.Ʉɪɢɩ’ɹɤɟɜɢɱ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿɤɢ ɡɧɚɣɲɥɢ ɫɜɨɽ
ɜɿɞɛɢɬɬɹ ɿ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ ɜɿɞɨɦɢɯ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿɜ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɿ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ
ɏɏ ɫɬ.: Ʌ.Ƚɭɦɟɰɶɤɨʀ, Ɇ.ɀɨɜɬɨɛɪɸɯɚ, ɘ.Ʉɚɪɩɟɧɤɚ, ɋ.Ȼɟɜɡɟɧɤɚ,
ȼ.ɇɿɦɱɭɤɚ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɰɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɿ
ɡɧɚɱɧɢɣ ɞɨɪɨɛɨɤ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ (ɩɪɚɰɿ ȼ.Ⱦɟɧɢɫɸɤɚ,
Ʌ.Ȼɟɥɟɣ, Ȼ.Ȼɥɢɡɧɸɤ, Ɉ.Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɫɶɤɨʀ, ȱ.ȱɥɶɱɟɧɤɨ, Ƚ.ɉɚɧɱɭɤ,
Ʌ.ɉɟɬɪɨɜɨʀ, ȼ.ɒɭɥɶɝɚɱɚ, ɇ.Ɋɭɥɶɨɜɨʀ, ȱ.Ɏɚɪɿɨɧ ɬɚ ɿɧɲɢɯ). əɤɳɨ ɧɚ ɪɚɧɧɿɯ
ɟɬɚɩɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿɤɢ ɦɨɜɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ
ɤɪɿɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɟɬɧɨɝɪɚɮɿʀ, ɬɨ ɧɟɜɞɨɜɡɿ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɡɚɡɧɚɜ
ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɭɜɚɝɢ ɫɬɚɥɢ
ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɬɢɦɨɥɨɝɿʀ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿɜ, ʀɯɧɶɨɝɨ
ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ, ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɱɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɱɚɫɬɨɬɧɨɫɬɿ ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.
ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɦɨɜɧɿ ɮɚɤɬɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɜ ɞɿɚɯɪɨɧɿɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ.
ɇɚɣʉɪɭɧɬɨɜɧɿɲɟ ɿɫɬɨɪɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɚ ɜ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹɯ Ɇ.Ʌ.ɏɭɞɚɲɚ „Ɂ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿʀ” (1977), Ɋ.Ƀ.Ʉɟɪɫɬɢ „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿɹ XVI ɫɬ.
ɑɨɥɨɜɿɱɿ ɿɦɟɧɭɜɚɧɧɹ” (1984); ɫɟɪɟɞ ɚɜɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ ɧɚ ɰɸ
ɬɟɦɚɬɢɤɭ – ȱ.ɋɭɯɨɦɥɢɧ, ȼ.Ɏɪɚɧɱɭɤ, Ɋ.Ɉɫɬɚɲ, Ʌ.Ɇɚɫɟɧɤɨ, ȼ.Ƚɨɪɩɢɧɢɱ.
Ȼɚɡɨɸ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɬɚɥɢ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɢ ɡɿ ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɢɫɟɦɧɢɯ
ɩɚɦ’ɹɬɨɤ XIV – XVIII ɫɬ., ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɫɬɢɥɸ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ
ɦɨɜɢ. Ɂɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɜɱɟɧɨ ɳɟ ɧɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ ɡ
ɪɭɤɨɩɢɫɧɢɯ ɩɢɫɟɦɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ.
Ɉɛ’ɽɤɬɨɦ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɥɢ ɪɭɤɨɩɢɫɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɚɤɬɨɜɨʀ
ɤɧɢɝɢ Ʉɚɦ’ɹɧɟɰɶɤɨɝɨ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭ ɡɚ 1597 – 1604 ɪɪ. (ɮɨɧɞ 39, 
ɫɩɪɚɜɚ 19 ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɚɪɯɿɜɭ ɍɤɪɚʀɧɢ), ɦɟɬɨɸ
– ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɬɢ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɿɞɛɢɬɬɹ ɬɨɝɨɱɚɫɧɨʀ
ɮɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨʀ ɝɪɚɮɿɤɢ.
ɐɿɥɿɫɧɚ ɮɨɧɟɬɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿʀ ɳɟ ɧɟ ɛɭɥɚ
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ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɭɜɚɝɢ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɜɿɞɤɚɯ, ɯɨɱɚ ɞɟɹɤɿ ʀʀ ɪɢɫɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ Ɋ.Ʉɟɪɫɬɚ, Ʌ.Ƚɭɦɟɰɶɤɚ, Ɋ.Ɉɫɬɚɲ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɨɫɧɨɜɧɨɸ
ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ʀɯɧɿɯ ɩɪɚɰɶ.
Ⱦɿɥɨɜɚ ɩɢɫɟɦɧɿɫɬɶ ɏVȱ – ɏVȱȱ ɫɬ. ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɚɫɹ ɠɚɧɪɨɜɨɸ
ɪɨɡɦɚʀɬɿɫɬɸ. ɇɟ ɛɭɥɢ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɿ ɧɚɲɿ ɞɠɟɪɟɥɚ.
əɤ ɭɤɚɡɭɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ, ɩɢɫɟɦɧɿɣ ɦɨɜɿ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɪɨɡɦɨɜɧɨʀ; ɡɨɤɪɟɦɚ,
ɪɿɡɧɢɰɹ ɫɜɿɞɱɢɥɚ ɿ ɩɪɨ ɩɟɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɪɨɡɲɚɪɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɠɟ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɜ ɩɨɬɹɝ ɞɨ
ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɞɭɠɟ ɧɚɨɱɧɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɟ ɲɢɪɨɤɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
ɥɚɬɢɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɞɿɥɨɜɿɣ ɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿɣ ɫɮɟɪɚɯ
(Ɇɚɬɜɿɽɧɤɨ 1995: 8). ɐɿɥɤɨɦ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɡɚ ɱɚɫɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɭ ɫɤɥɚɞɿ Ɋɟɱɿ ɉɨɫɩɨɥɢɬɨʀ ɿɧɨɡɟɦɧɚ ɦɨɜɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ
ɩɪɨɧɢɤɚɥɚ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɨɮɿɰɿɣɧɨ-ɞɿɥɨɜɨʀ ɩɢɫɟɦɧɨɫɬɿ. ɉɪɨ ɰɟ ɫɜɿɞɱɚɬɶ
ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɥɚɬɢɧɫɶɤɿ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɿ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɜ ɞɿɥɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɫɭɞɨɜɨ-
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɜɨɽɜɨɞɫɬɜɚɯ,
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭ ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɨɦɭ, ɫɭɞɨɜɟ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨ ɜɟɥɨɫɹ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨɸ
ɦɨɜɨɸ (Ɇɚɬɜɿɽɧɤɨ 1995: 13). Ɍɟɤɫɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɚɤɬɨɜɨʀ ɤɧɢɝɢ ɬɚɤɨɠ
ɧɚɩɢɫɚɧɿ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɩɨɱɚɫɬɢ – ɩɨɥɶɫɶɤɨɸ. ɉɪɨɬɟ ɡɧɚɱɧɢɦ
ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɿ ɜɩɥɢɜ ɠɢɜɨɦɨɜɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɚɯ, ɜɢɫɨɤɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɹɤɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ
ɞɿɥɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.
ɐɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ „...ɞɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɚ, ɚ ɨɬɠɟ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɧɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɨɜɢɯ
ɧɚɡɜ, ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɿ ɩɢɫɟɦɧɢɦɢ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɦɢ ɡɚɫɨɛɢ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ,
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢ ɧɚ ɜɫɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɛɚɡɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɡɜɢɱɚɽɜɨɦɭ ɩɪɚɜɿ: ɥɸɞɢɧɭ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜ ɪɿɡɧɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɡɚɩɢɫɭɜɚɥɢ ɬɚɤ, ɹɤ ʀʀ ɡɜɚɥɢ ɜ ɩɨɛɭɬɨɜɨɦɭ ɨɬɨɱɟɧɧɿ” (ɏɭɞɚɲ
1977: 52). Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɩɢɫɟɦɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ
ɜɿɞɛɢɬɨ ɠɢɜɟ ɚɛɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɟ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɡɜɭɱɚɧɧɹ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿɜ. ɐɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɿ ɧɚɲɿ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ, ɞɟ
ɜɿɞɧɚɯɨɞɢɦɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɿɦɟɧɚ, ɹɤ Lesko (19: 7, 24)*, Tymko (9, 
26), Marko (65, 13), Taras (14ɚ, 1), Wasko (16ɚ, 13), Nazarko (237, 48), 
Jacko (16ɚ, 5). ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɬɪɟɛɚ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɣ ɬɭ ɨɛɫɬɚɜɢɧɭ, ɳɨ ɜ ɚɤɬɨɜɿɣ
ɤɧɢɡɿ, ɹɤ ɿ ɜ ɭɫɿɯ ɩɢɫɟɦɧɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ ɰɶɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɮɿɤɫɭɜɚɥɚɫɹ ɡɧɚɱɧɚ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿɦɟɧ ɬɚ ɩɪɿɡɜɢɳ, ɭ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹɯ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɞɨɩɭɳɟɧɨ
ɩɟɪɟɤɪɭɱɟɧɧɹ, ɩɨɦɢɥɤɢ, ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɿ. ɐɟ ɡɚɥɟɠɚɥɨ ɜɿɞ ɫɬɭɩɟɧɹ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɩɢɫɚɪɹɦɢ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ
ʀɯɧɶɨʀ ɨɫɜɿɱɟɧɨɫɬɿ ɿ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ. Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɬɢɩɨɜɨɸ ɛɭɥɚ ɿ ɩɨɥɨɧɿɡɚɰɿɹ
ɬɚ ɥɚɬɢɧɿɡɚɰɿɹ ɪɹɞɭ ɨɫɨɛɨɜɢɯ ɧɚɡɜ: Lechnowic (19:16, 13), Zubɿec (29ɚ, 1), 
Janusz (35, 17), Nadzieia (62, 6), Tarasio (84, 7), Ioan Dostoyski (57, 1), 
Ioannes (103, 39), Barbara (126, 1), Piotrowski (157ɚ, 18),) Martinus (180, 
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35), Nazareus, Nicolaus (181, 14). Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ „ɩɨɞɿɛɧɿ
ɮɚɤɬɢ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɭ ɥɚɬɢɧɨ-ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɬɚ ɫɬɚɪɨɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɩɢɫɟɦɧɢɯ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ ɞɚɜɧɶɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿʀ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɳɟ
ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɏVIII ɫɬ.” (ɏɭɞɚɲ 1977: 42). Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɞɨ ɚɤɬɨɜɨʀ
ɤɧɢɝɢ ɜɧɨɫɢɥɢɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɢɫɚɪɹɦɢ (ɩɪɨ ɰɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɧɟɫɯɨɠɿɫɬɶ
ɩɨɱɟɪɤɿɜ, ɪɿɡɧɢɣ ɫɬɢɥɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ), ɬɨ ɧɚɜɿɬɶ ɬɟ ɫɚɦɟ ɿɦ’ɹ ɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹ ɜ
ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ: Lawryn (19: 18, 24), Lauren (95ɚ, 30), Laurent
(139, 4). ɉɨɩɪɢ ɜɫɿ ɧɚɡɜɚɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɧɚɹɜɧɢɣ ɦɨɜɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɚɽ
ɧɚɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɹɜɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɿ ɪɢɫɢ ɮɨɧɟɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɜɨɤɚɥɿɡɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɤɨɧɫɨɧɚɧɬɢɡɦɭ. Ɋɨɡɝɥɹɧɶɦɨ
ʀɯ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ.
ȼɨɤɚɥɿɡɦ:
1. ɇɚ ɦɿɫɰɿ ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ h ɭ ɤɨɪɟɧɹɯ ɫɥɿɜ ɭ ɩɚɦ’ɹɬɰɿ
ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ [ɿ ], ɯɨɱɚ ɫɥɨɜɨɮɨɪɦ, ɳɨ ɿɥɸɫɬɪɭɸɬɶ ɰɸ ɪɢɫɭ, ɧɚɪɚɯɨɜɭɽɦɨ
ɧɟɛɚɝɚɬɨ: Pradid (19: 4, 7; 5ɚ, 14; 10ɚ, 38; 21ɚ, 39), Hlibkov (5, 1), Swiczka 
(86ɚ, 17), Milczan (21ɚ, 27), Pradɿdova (21:102, 36); ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ
ɜɢɫɨɤɭ ɱɚɫɬɨɬɧɿɫɬɶ ʀɯ ɭɠɢɜɚɧɧɹ. ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɥɨɜɚɯ ɭ ɰɿɣ ɩɨɡɢɰɿʀ
ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɞɢɮɬɨɧɝ [ɿɟ]: Bielas (19: 33, 22), ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɧɚ ɦɿɫɰɿ
„ɧɨɜɨɝɨ h”: Kamieniecki (259, 14). Ƀɨɝɨ ɩɨɹɜɚ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ
ɜɩɥɢɜɨɦ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɮɨɧɟɬɢɤɨ-ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ.
2. Ɍɟɤɫɬɚɦɢ ɚɤɬɨɜɨʀ ɤɧɢɝɢ ɧɟ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɨ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ
ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɢɯ /ɨ/, /ɟ/ ɡ /ɿ/: Fedor (19: 9ɚ, 7; 24ɚ, 32; 35, 17; 
70ɚ, 29; 120ɚ, 6; 125, 6), Prokop (22, 18; 21: 54, 21), Jusipovna (19: 48ɚ, 20), 
Jakov (65ɚ, 13), Anton (61, 11; 66ɚ, 29; 21: 61, 1), Wowdia (19: 48, 32), 
Kovalovna (262ɚ, 35). Ɍɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɚɜɧɶɨɝɨ ɝɨɥɨɫɧɨɝɨ
ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɥɚɫɹ ɡ ɩɚɧɿɜɧɢɦ ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɦɨɜɢ ɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɿɧɲɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɩɢɫɚɧɢɯ
ɥɚɬɢɧɢɰɟɸ (Ɇɚɥɿɧɟɜɫɶɤɚ 2005: 55). ɉɿɞɫɢɥɸɜɚɥɚɫɹ ɜɨɧɚ ɿ ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ
ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿʀ.
3. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɪɢɫɨɸ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɸ ɜ
ɧɚɲɨɦɭ ɞɠɟɪɟɥɿ, ɽ [ɨ] ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɥɨɜɚ. ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɩɨɱɚɬɤɨɜɟ [ɚ] ɜ
ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɯ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯ ɿɦɟɧɚɯ ɩɨɱɢɧɚɽ ɡɚɡɧɚɜɚɬɢ ɰɢɯ ɡɦɿɧ ɳɟ ɜ
ɞɚɜɧɶɨɤɢʀɜɫɶɤɭ ɞɨɛɭ, ɚɥɟ ɧɚɜɿɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ XVI ɫɬ. ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɿɦɟɧɿ ɲɢɪɨɤɨ ɩɨɞɚɸɬɶ ɨɛɢɞɜɚ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɡɜɭɱɚɧɧɹ (Ʉɟɪɫɬɚ
1984: 47-48); ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɜ [ɨ] ɩɟɪɟɣɲɨɜ ɿ ɡɜɭɤ [ɟ] ɩɿɫɥɹ ɜɬɪɚɬɢ [j] ɧɚ
ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɥɨɜɚ. ȼ ɚɤɬɨɜɿɣ ɤɧɢɡɿ ɡɧɚɱɧɭ ɱɢɫɟɥɶɧɭ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɦɚɸɬɶ ɮɨɪɦɢ ɡ
[ɨ]: Omelian (19: 26, 35; 212ɚ, 1), Olena (27ɚ, 9; 67, 1; 296, 24), Olexa
(109ɚ, 16; 112ɚ, 35; 121, 29; 21: 64, 25; 153ɚ, 4), Olexy (19: 45, 42), Olexij
(112ɚ, 23), Olexiey (103, 21), Onton (109ɚ, 24; 145, 23), Orynka (174ɚ, 18; 
179, 33), Ostafiey (185, 32).ɉɨɱɚɬɤɨɜɢɣ [ɚ] ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɢɣ ɥɢɲɟ ɤɿɥɶɤɨɦɚ
ɿɦɟɧɚɦɢ ɱɢ ʀɯ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ: Andrey (19: 16, 35; 103ɚ, 11; 21:8, 19), Anton 
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(19: 56, 31; 21: 61, 1), Alex (19: 247ɚ, 9), Axenty (47ɚ, 12; 18, 6), Anastasia 
(22ɚ, 18). 
4. Ɂɜɭɤɢ [ɟ] ɬɚ [ɢ] ɜ ɧɟɧɚɝɨɥɨɲɟɧɿɣ ɩɨɡɢɰɿʀ ɦɚɣɠɟ ɡɚɜɠɞɢ
ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿʀ: Petro (19: 17, 34; 18ɚ, 40), 
Omelian (26, 35), Semko (27, 24), Stepan (42ɚ, 5; 129, 1; 128, 33), Stepanova
(244, 31), Stepanicha (21: 27, 32), Stecko (8, 4), Tymko (19: 224ɚ, 29). əɤ
ɜɢɧɹɬɨɤ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɫɥɨɜɨɮɨɪɦɭ Nalevayka (21: 71, 22).  
5. ȼɥɚɫɬɢɜɢɦ ɞɥɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɚɤɬɨɜɨʀ ɤɧɢɝɢ ɽ ɜɠɢɜɚɧɧɹ
ɩɨɜɧɨɝɨɥɨɫɢɯ ɮɨɪɦ: Woáosik (19: 18ɚ, 40), Holowczyna (27ɚ, 9; 111ɚ, 16), 
Soáony (33, 22; 69ɚ, 16; 99, 28), Toáoczko (39, 36; 60, 33), Toáoczka (ɪɨɞ.
ɜɿɞɦɿɧɨɤ ɨɞɧ. – 42ɚ, 19), Korozawczyc (150, 28). ɇɟɩɨɜɧɨɝɨɥɨɫɫɹ ɮɿɤɫɭɽɦɨ
ɥɢɲɟ ɫɩɨɪɚɞɢɱɧɨ ɹɤ ɜɢɹɜ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɮɨɧɟɬɢɤɢ: Máodnicki (19: 122ɚ, 14), 
Paulus Wronka (66ɚ, 29). 
ȼɢɪɚɡɧɨ ɜɿɞɛɢɬɿ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɧɚɲɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ ɣ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɨɧɫɨɧɚɧɬɧɿ
ɪɢɫɢ ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɤɿɧɰɹ XVI – ɩɨɱɚɬɤɭ XVII ɫɬ.:
1. ɉɟɪɟɜɚɠɚɽ ɮɚɪɢɧɝɚɥɶɧɢɣ ɡɜɭɤ [ɝ]. Ʌɚɬɢɧɫɶɤɚ ɝɪɚɮɿɤɚ, ɧɚ
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɤɢɪɢɥɢɰɿ, ɦɚɥɚ ɡɦɨɝɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɲɟ ɪɨɡɪɿɡɧɢɬɢ ɡɜɭɱɚɧɧɹ
ɮɚɪɢɧɝɚɥɶɧɨɝɨ [h] ɬɚ ɡɿɦɤɧɟɧɨɝɨ [g]. ɐɸ ɪɿɡɧɢɰɸ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɝɪɚɮɟɦɢ h ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɡ ɧɢɯ ɹɤ ɧɚ
ɩɨɱɚɬɤɭ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɥɨɜɚ: Hlibkov (19: 5, 1), Harasɿm (8ɚ, 18; 14ɚ, 1; 
14ɚ, 13; 95, 5), Hawrysz (95, 5), Hanko (10ɚ, 38), Horbaniec (19ɚ, 33), Haska
(36, 26), Hyrka (60: 33), Hryckova (107, 14; 107ɚ, 27), Horpina (184, 35),
Hrÿcko (223ɚ, 35), Hodowani (237, 18), Hryhora (21: 15, 3), Bohdan (20, 
17).
əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɝɥɭɯɢɣ [ɯ] ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɞɢɝɪɚɮɨɦ ch: Chodak (19: 
212ɚ, 29), Zachar (283, 21), Iwachno (187, 4), Suchorada (96, 8); ɩɨɹɜɚ ɰɿɽʀ
ɝɪɚɮɟɦɢ ɧɚ ɦɿɫɰɿ [h] ɽ ɳɟ ɨɞɧɢɦ ɞɨɤɚɡɨɦ ɣɨɝɨ ɮɚɪɢɧɝɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ:
Paáachna (141, 6). ɇɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɰɿɽʀ ɞɭɦɤɢ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɿ ɫɥɨɜɨɮɨɪɦɢ ɡ
ɩɪɨɩɭɫɤɨɦ ɥɿɬɟɪ: Mokrouzik (19: 110ɚ, 31; 121ɚ, 30; 122, 3; 123, 5). 
Ⱦɚɧɢɧɨɸ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɮɨɧɟɬɢɤɨ-ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɽ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ
ɧɟɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɩɪɿɡɜɢɳ ɬɚ ɿɦɟɧ ɿɡ [g], ɿɡ ɹɤɢɯ ɥɢɲɟ ɨɞɧɟ ɫɬɚɥɨ ɜ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ: Gawa (19: 84, 33), Gregorius (ɩɨɪɭɱ ɿɡ
Hrycko – 62, 6), Gutowa (21: 16, 31), Rozga (19: 27ɚ, 34), Garncarz (41ɚ,
23), Grubski (48ɚ, 41). 
2. ɉɪɢɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɯ
ɝɪɟɰɶɤɢɯ ɿɦɟɧ ɡɿ ɡɜɭɤɨɦ [ɮ], ɧɟ ɜɥɚɫɬɢɜɢɯ ɫɯɿɞɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɧɿɣ
ɝɪɭɩɿ. Ȼɟɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸ [ɮ] ɡɦɿɧɢɜɫɹ ɜ [ɩ], [ɯ], 
[ɯɜ], ɩɨɱɚɫɬɢ ɡɛɟɪɿɝɫɹ (Ʉɟɪɫɬɚ 1984: 64-65). Ɂɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿɜ,
ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɚɤɬɨɜɨʀ ɤɧɢɝɢ, ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɡɜɭɤ [ɮ], ɩɿɞɥɹɝɚɸɱɢ
ɤɧɢɠɧɨɦɭ ɜɩɥɢɜɭ: Fedor (19:9ɚ, 7), Falbowski (40ɚ, 29), Futara (86ɚ, 17), 
Fenna (92, 9), Onofrey (107ɚ, 37), Ostafiey (111ɚ, 6; 185,32), Serafinowic
(273ɚ, 10), Felix (21:28, 9), ɿɧɤɨɥɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɰɶɨɝɨ ɡɜɭɤɚ
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ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɢɝɪɚɮ: Philipɨ (19:92, 1). Ɂɚɡɜɢɱɚɣ [ɮ] ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɭ
[ɩ], [ɜ] ɱɢ [ɯ] ɭ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɠɢɜɚɧɢɯ, ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɢɯ ɿɦɟɧɚɯ ɚɛɨ ɠ ɭ
ɡɦɟɧɲɭɜɚɥɶɧɢɯ, ɩɨɯɿɞɧɢɯ ɜɿɞ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ: Stepan (19:16, 13; 42ɚ, 5; 129, 1), 
Wekáa (128, 33), Chimka (263, 7), Trochɿm (21:79, 8). 
3. ɑɢ ɧɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɦ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ
ɮɨɧɟɬɢɤɨ-ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɦ ɹɜɢɳɟɦ ɫɬɚɥɚ
ɞɢɫɩɚɥɚɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɠɢɜɚ ɜɢɦɨɜɚ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿɜ ɧɟ
ɡɚɜɠɞɢ ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɥɚɫɹ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹɦ: Sienko (19:5, 1), 
Lechnowic (16, 13), Mielnik (45, 42), Wieliczko (84, 7), Wasil (96, 8), Miron
(178, 22). ɉɪɨɬɟ ɿ ɡɚ ɬɚɤɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɭ ɩɚɦ’ɹɬɰɿ ɜɿɞɧɚɯɨɞɢɦɨ ɞɨɫɬɚɬɧɸ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɞɢɫɩɚɥɚɬɚɥɿɡɚɰɿɸ
ɩɟɜɧɢɯ ɤɨɧɫɨɧɚɧɬɧɢɯ ɝɪɭɩ:
ɚ) ɲɢɩɥɹɱɢɯ, ɬɜɟɪɞɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɭɠɢɜɚɧɧɹɦ ɩɿɫɥɹ ɧɢɯ
ɝɨɥɨɫɧɢɯ ɧɟɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɹɞɭ – Czaplicz (19:47ɚ, 12), Hawryszowa (50, 14), 
Marszaákowa (108, 5), Baranczuk (125, 6), Koczan (21:64, 25), ɚ ɬɚɤɨɠ
ɝɨɥɨɫɧɢɯ ɭ ɬɚ ɟ ɛɟɡ ɩɨɹɜɢ ɿ ɦɿɠ ɧɢɦɢ: Telczycz (19:27ɚ, 9), Katryszyn (92ɚ,
35), Hoáowczyna (111ɚ, 16). Ɉɱɟɜɢɞɧɨɸ ɛɭɥɚ ɬɜɟɪɞɚ ɜɢɦɨɜɚ ɰɢɯ
ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ ɿ ɩɟɪɟɞ ɿɧɲɢɦɢ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɦɢ ɬɚ ɜ ɤɿɧɰɿ ɫɥɨɜɚ: Iwaszko
Toáoczko (19:4, 7), Silniczka (41ɚ, 23), Petrasz (21:23ɚ, 5).Ɍɚɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɿʀ ɡɜɭɤɿɜ ɩɿɞɤɪɿɩɥɸɜɚɜɫɹ ɣ ɮɨɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ
ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɞɥɹ ɹɤɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɬɜɟɪɞɿ ɲɢɩɥɹɱɿ;
ɛ) ɝɭɛɧɢɯ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ, ɩɿɫɥɹ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɞ ɟ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɿ ɹɤ
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɩɚɥɚɬɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡɜɭɤɚ: Fedor (19:9ɚ, 7), Petro (17, 34), 
Omelian (26, 35), Bezkáuby (59, 35); 
ɜ) ɩɟɪɟɞɧɶɨɹɡɢɤɨɜɢɯ ɡɭɛɧɢɯ. ɏɨɱɚ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɚɤɬɨɜɨʀ ɤɧɢɝɢ ɣ
ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɧɟɜɩɪɚɜɧɿ ɡɚɩɢɫɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿɜ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ Mikita 
(19:4, 7), Harasim (14ɚ, 1), Sienko (19ɚ, 33), Petrik (84, 33), ɭ ɰɿɥɨɦɭ
ɜɢɪɚɡɧɨ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɩɢɫɚɪɿɜ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨ ɜɿɞɛɢɬɢ
ɜɢɦɨɜɭ ɡɜɭɤɿɜ. Ɍɚɤ, ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚɫɨɛɨɦ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɦ’ɹɤɲɟɧɧɹ
ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɝɪɚɮɟɦɚ ɿ ɩɿɫɥɹ ɧɶɨɝɨ: Kostiuk (19:56ɚ, 13; 57, 24; 
21:54, 21), Omelian (26, 35; 212ɚ, 1), Kostia (21:54, 21); ɡɧɚɱɧɨ ɪɿɞɲɟ
ɮɿɤɫɭɽɦɨ ɿɧɲɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɩɟɪɟɞɚɱɿ: OkuĔ (19:90, 1). ɓɨɩɪɚɜɞɚ, ɩɨɥɶɫɶɤɚ
ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟ ɦɚɥɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɩɟɪɟɞɚɬɢ
ɩɨɦ’ɹɤɲɟɧɧɹ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɨɝɨ ɜ ɭɫɿɯ ɩɨɡɢɰɿɹɯ, ɱɢɦ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ
ɪɹɞɭ ɨɧɿɦɿɜ: Kuzma (19:93ɚ, 20), Wasko (146, 6), Hryc (234, 19), Stecko
(21:8, 4). ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɩɟɪɟɞɧɶɨɹɡɢɤɨɜɿ [ɬ], [ɞ], [ɧ], [ɫ], [ɰ]
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɬɜɟɪɞɢɦɢ ɩɟɪɟɞ ɟ ɬɚ ɭ: Stepan (19:16, 13; 42ɚ, 5; 129, 1; 128, 
33), Semko (27, 24; 240ɚ, 40), Stelmach (21:114, 8), Nytka (16,31), Tymko
(19:9, 26), Procyk (21:164, 17), Martyn (19:196, 1), Styrnina (86ɚ, 28). 
Ⱦɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɿɥɸɫɬɪɭɽɬɶɫɹ ɣ ɫɬɜɟɪɞɿɧɧɹ [ɪ] ɹɤ
ɩɟɪɟɞ ɟ ɬɚ ɭ: Jaremko (19:29ɚ, 1; 116, 28; 21:33, 11), Zaremba (19:289, 11), 
Hrycko (62, 6), Hryckowa (92, 9; 107, 14; 107ɚ, 27), Hawrysz (95, 5), àawryk 
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(225, 33), Kuryáo (21:7, 16), Kyryáo (82ɚ, 12), ɬɚɤ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ, ɿ ɩɟɪɟɞ
ɿɧɲɢɦɢ ɝɨɥɨɫɧɢɦɢ ɧɟɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɹɞɭ: Petrus (19:47, 19), Roman Rudko
(116, 28). Ⱥɥɟ ɹɤɳɨ ɞɢɫɩɚɥɚɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɭɫɿɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɝɪɭɩ
ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɧɨɪɦɚɦɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɬɨ ɫɬɜɟɪɞɿɧɧɹ
[ɪ] ɜɿɞɛɢɜɚɽ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚɯ ɿ ɞɿɚɥɟɤɬɧɿ ɹɜɢɳɚ ɡɚɯɿɞɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɝɨɜɨɪɿɜ: Andrey (19:16, 35; 112ɚ, 14; 21:8, 19), Kudrawcza (19:39ɚ, 31; 54ɚ,
10), Kudrawiec (236ɚ, 46), Burak (156, 28), Motra (21:79, 8).  
Ʌɚɬɢɧɫɶɤɚ ɝɪɚɮɿɤɚ ɜ ʀʀ ɩɨɥɶɫɶɤɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɦɚɥɚ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɧɚ ɩɢɫɶɦɿ ɬɜɟɪɞɨɝɨ [ɥ] ɬɚ ɩɨɦ’ɹɤɲɟɧɨɝɨ [ɥ’]: ɩɟɪɲɢɣ ɡɜɭɤ
ɩɨɡɧɚɱɚɥɚ ɝɪɚɮɟɦɚ á, ɞɪɭɝɢɣ – l. ɉɪɨɬɟ ɩɥɭɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɝɪɚɮɟɦ ɩɪɢɯɨɜɭɽ
ɱɚɫɬɢɧɭ ɮɚɤɬɿɜ ɞɢɫɩɚɥɚɬɚɥɿɡɚɰɿʀ. ȱ ɜɫɟ ɠ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ
ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɪɿɡɜɢɳ, ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɰɢɯ
ɡɜɭɤɿɜ: Toáoczko (19:4, 7; 39, 36), Woáosik (18ɚ, 40), Soáony (33, 22), 
Dederkaáo (35, 17), Meáanka (39ɚ, 31), Paáaha (46ɚ, 34), Paáachna (52, 27), 
Stokaáo (61, 11), àubkowski (63, 8), àawryk (68, 4), àawryn (66ɚ, 29; 71ɚ,
27), àukian (108, 18), Daniáo (109ɚ, 91), Kobyáka (288ɚ, 17), Pawáowa (111ɚ,
6).
Ⱦɨ ɿɧɲɢɯ ɮɨɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɫɩɨɪɚɞɢɱɧɨ ɜɿɞɛɢɬɢɯ ɬɟɤɫɬɚɦɢ
ɚɤɬɨɜɨʀ ɤɧɢɝɢ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ:
ɚ) ɧɟɫɤɥɚɞɨɜɿ [ӿ] ɬɚ [ʆ]: Paulo (19:27, 9; 84, 33), Boyko (39ɚ, 31), 
Lauren (95ɚ, 30), Onofrey (107ɚ, 37), Andrey (112ɚ, 14), Dauid (21:166, 8), 
Nalewayka (71, 22); 
ɛ) ɩɨɞɜɨɽɧɧɹ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ: Skazennik (19:16, 13; 286ɚ, 12), Fenna 
(92, 9); 
ɜ) ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɚɫɢɦɿɥɹɰɿʀ ɡɚ ɞɡɜɿɧɤɿɫɬɸ-ɝɥɭɯɿɫɬɸ ɭ ɩɪɟɮɿɤɫɚɯ:
Bezkáuby (19:59, 35; 60ɚ, 4; 60ɚ, 14; 116, 13). 
Ɉɬɠɟ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɿɹ, ɜɿɞɛɢɬɚ ɞɿɥɨɜɨɸ ɩɢɫɟɦɧɿɫɬɸ XVI 
– ɩɨɱɚɬɤɭ XVII ɫɬ., ɮɿɤɫɭɽ ɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɮɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɢɫɢ,
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɹɤɢɯ ɽ ɠɢɜɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɲɿ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ
ɜɿɞɛɢɬɬɹ ɠɢɜɨɦɨɜɧɢɯ ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ
ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɥɚɬɢɧɫɶɤɭ ɝɪɚɮɿɤɭ,
ɰɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɮɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɛɚɡɢ ɧɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ.
* Ɍɭɬ ɿ ɞɚɥɿ ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɰɢɬɭɽɦɨ ɬɚɤ: ɩɟɪɲɨɸ
ɰɢɮɪɨɸ ɜ ɞɭɠɤɚɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɨ ɧɨɦɟɪ ɫɩɪɚɜɢ ɜ ɚɪɯɿɜɧɨɦɭ ɮɨɧɞɿ, ɞɪɭɝɨɸ – 
ɫɬɨɪɿɧɤɭ, ɬɪɟɬɶɨɸ – ɪɹɞɨɤ ɡɝɨɪɢ.
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this analysis, the author comes to the conclusion, that the phonologic system 
of the Ukrainian language of the examined period is characteristic with a high 
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ȼɢɹɜɢ ɮɨɧɟɦɢ /ɪ/ ɭ ɩɨɥɿɫɶɤɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ
XVI-XVII ɫɬ.
Ɇɨɣɫɿɽɧɤɨ ȼɿɤɬɨɪ
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ
ɉɪɨɬɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɞɿɚɥɟɤɬɢ ɭɫɩɚɞɤɭɜɚɥɢ ɜɿɞ ɩɪɚɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ-
ɨɫɧɨɜɢ ɬɜɟɪɞɢɣ /r/ ɿ ɦ’ɹɤɢɣ /r’/. ɉɪɨɬɟ ɳɟ ɜ ɞɨɿɫɬɨɪɢɱɧɭ ɟɩɨɯɭ ɭ
ɩɨɥɿɫɶɤɢɯ ɝɨɜɿɪɤɚɯ ɡɜɭɤ /r’/ ɭɬɪɚɬɢɜ ɦ’ɹɤɿɫɬɶ. ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɰɶɨɦɭ
ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɚ, ɭ ɡɚɦɿɫɬɶ ɹ, ɸ ɩɿɫɥɹ ɪ ɭ ɞɚɜɧɶɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɪɭɤɨɩɢɫɚɯ ɏȱ-ɏȱȱ ɫɬ. [ɒɟɜɟɥɶɨɜ 2002: 250]. ɍ ɪɚɧɧɸ ɫɟɪɟɞɧɶɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ
ɞɨɛɭ (XIV-XV ɫɬ.) ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɿɡ ɩɿɜɧɿɱɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɨɤ ɡ
ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹɦɢ ɫɬɚɽ ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ [ɀɨɜɬɨɛɪɸɯ 1979: 317; ɉɿɜɬɨɪɚɤ
1988: 158; ɒɟɜɟɥɶɨɜ 2002: 252; ɇɿɦɱɭɤ 1997: 221-222].  ȼɿɞɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ
ɭ ɜɨɥɢɧɫɶɤɢɯ (ɡɚɯɿɞɧɨɩɨɥɿɫɶɤɢɯ) ɬɟɤɫɬɚɯ ɰɿɽʀ ɩɨɪɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ
ɫɬɜɟɪɞɿɧɧɹ ɪ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɥɢɲɟ ɫɩɨɪɚɞɢɱɧɨ ɚɛɨ ɧɟ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɣɨɝɨ
ɜɡɚɝɚɥɿ: ɜɪɚɞɢɬɢ, ɡɚɬɪɚɫɥɨɫε, ɪɚɬɭɣɬɟ ɜ ɑɟɬɶʀ 1489, ɩɪɢ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɿ
ɧɚɩɢɫɚɧɶ ɡ ɦ’ɹɤɢɦ ɪ’ [Ƚɪɢɧɱɢɲɢɧ 1995: 261]; ȼ.Ʉɭɪɚɲɤɟɜɢɱ ɜɿɞɡɧɚɱɚɜ,
ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɝɚɥɢɰɶɤɿ ɬɚ ɜɨɥɢɧɫɶɤɿ ɝɪɚɦɨɬɢ XIV- XV ɫɬ., ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɹ
ɞɿɚɥɟɤɬɧɚ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɩɿɜɧɿɱɧɢɦɢ ɝɨɜɨɪɚɦɢ ɡɿ ɫɬɜɟɪɞɿɥɢɦ ɪ ɬɚ
ɩɿɜɞɟɧɧɢɦɢ ɡɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɢɦ ɦ’ɹɤɢɦ ɪ’ ɱɿɬɤɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹ
[Kuraszkiewicz 1934: 95]; ɩɪɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɰɿ ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
Ʌɭɰɶɤɨɝɨ ȯɜɚɧɝɟɥɿɹ XIV ɉ.Ȼɭɡɭɤ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɩɪɨ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪ
[Ȼɭɡɭɤ 1931: 114-128]. 
Ⱦɚɧɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɿɧɝɜɨɝɟɨɝɪɚɮɿʀ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɽɞɢɧɨɝɨ ɩɚɫɦɚ
ɿɡɨɝɥɨɫ ɳɨɞɨ ɜɢɹɜɿɜ ɪ ɩɟɪɟɞ ɪɿɡɧɢɦɢ ɝɨɥɨɫɧɢɦɢ. ɉɟɪɟɞ ɢ<ɿ ɿɡɨɝɥɨɫɚ
ɜɢɪɚɡɧɨ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɽ ɉɨɥɿɫɫɹ ɋɟɪɟɞɧɽ ɿ ɋɯɿɞɧɟ – ɩɿɜɞɟɧɧɚ ɦɟɠɚ ɧɚ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɉɨɥɿɫɫɿ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɞɟɳɨ ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɶ ɜɿɞ Ʉɨɪɨɫɬɟɧɹ, ɧɚ ɩɿɜɧɿɱ
ɜɿɞ Ɇɚɥɢɧɚ; ɡɚɯɿɞɧɚ ɩɨ ɦɟɠɢɪɿɱɱɸ ɋɥɭɱɿ ɬɚ ɋɬɢɪɭ – ɪɟɲɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɬɪɢɿ, ɝɪɢɿɛ, ɩɪɿɱɢɿɧɚ, ɪɢɿɛɨɣɭ [ȺɍɆ ȱ: ɤ.19; ȱȱ: ɤ. 15-16]. ɉɟɪɟɞ ɚ
(ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ) ɬɿ ɠ ɩɨɥɿɫɶɤɿ ɝɨɜɿɪɤɢ ɨɛ’ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɿɡ
ɜɨɥɢɧɫɶɤɨ-ɩɨɞɿɥɶɫɶɤɢɦɢ ɩɪɚɠɚ, ɡɚɩɪɚɠɭ, ɛɭɪɚɤ [ȺɍɆ ȱȱȱ: ɤ.18, 79]; 
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɬɚɤɿ ɠ ɦɟɠɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ ɪ ɜɢɞɿɥɹɽ ɿ Ɇ.ɇɢɤɨɧɱɭɤ
ɝɪɚɡ’ – ɩɿɜɞɟɧɧɚ ɿɡɨɝɥɨɫɚ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɣ ɤɚɪɬɿ, ɹɤɚ ɨɯɨɩɥɸɽ ɜɟɫɶ
ɩɿɜɞɟɧɶ ɀɢɬɨɦɢɪɳɢɧɢ, ɧɟ ɨɤɪɟɫɥɟɧɚ [ɇɢɤɨɧɱɭɤ 1994: ɤ. 23]; ɪɚɛɤɚ,
ɪɚɛɱɢɿɤ – ɩɿɜɞɟɧɧɚ ɦɟɠɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɦɚɣɠɟ ɩɨ ɜɫɿɣ ɀɢɬɨɦɢɪɳɢɧɿ, ɡɚ
ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɝɨɜɿɪɨɤ, ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɡ ȼɿɧɧɢɰɶɤɨɸ ɨɛɥɚɫɬɸ [ɇɢɤɨɧɱɭɤ 1994: ɤ.
71].
Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɭ ɜɫɿɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ (ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 185 ɩɚɦ’ɹɬɨɤ ɿɡ ɭɫɿɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ
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ɉɨɥɿɫɫɹ, ɳɨɩɪɚɜɞɚ, ɡɚ XVI ɫɬ. ɿɡ ɋɯɿɞɧɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɬɟɤɫɬɿɜ ɧɟ ɡɛɟɪɟɝɥɨɫɹ)
ɩɟɪɟɜɚɠɚɽ ɦ’ɹɤɟ ɪ’ ɭ ɫɥɨɜɿ ɭɪɹɞ ɬɚ ɩɨɯɿɞɧɢɯ. Ɍɿɥɶɤɢ ɡ ɬɜɟɪɞɢɦ ɪ
ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɫɥɨɜɚ ɪɚɬɨɜɚɬɢ ɬɚ ɩɨɯɿɞɧɢɯ.
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɜɨɱɟɜɢɞɶ ɬɜɟɪɞɭ ɜɢɦɨɜɭ ɪ ɭ
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ʀɯ ɬɜɨɪɰɿɜ (ɚɜɬɨɪɿɜ, ɩɟɪɟɩɢɫɭɜɚɱɿɜ). 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨ ɩɪɟɜɚɥɸɽ ɜɟɥɹɪɧɟ ɪ ɭ ɜɿɞɦɿɧɤɨɜɢɯ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɯ: ɪɨɞɨɜɨɦɭ - -
ɪɚ, ɞɚɜɚɥɶɧɨɦɭ – -ɪɭ ɬɚ ɨɪɭɞɧɨɦɭ - -ɪɨɯ. ɇɚɣɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɲɟ ɩɢɫɚɪɿ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɬɜɟɪɞɟ ɪ ɜ ɞɚɜɚɥɶɧɨɦɭ, ɞɟ ɿɡ 37 ɭɠɢɜɚɧɶ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɧɚ -ɪ
ɥɢɲɟ ɭ ɫɟɦɢ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɦɚɽɦɨ -ɪɸ, ɩɪɢɱɨɦɭ 5 ɿɡ ɧɢɯ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ ɭ
ɡɚɯɿɞɧɨɩɨɥɿɫɶɤɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ. ȱɡ ɧɚɩɢɫɚɧɶ -ɪɚ-/-ɪɹ- ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɥɿɜ
ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɨɞɧɚɤɨɜɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɜɟɪɞɢɯ ɿ ɦ’ɹɤɢɯ: 34 ɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ - 41.  ɇɚɜɟɞɟɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɨɜɫɿɦ ɞɿɥɨɜɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɡ ɚɤɬɨɜɢɯ ɤɧɢɝ. ɓɨɞɨ ɩɨɤɪɚɣɧɿɯ ɡɚɩɢɫɿɜ ɧɚ ɞɜɨɯ ȯɜɚɧɝɟɥɿɹɯ
ɤɿɧɰɹ XVI ɬɚ ɩɨɱɚɬɤɭ XVIȱ ɫɬ., ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɹɤɢɯ ɽ, ɧɚɣɿɦɨɜɿɪɧɿɲɟ, ɜɢɯɿɞɰɿ
ɿɡ Ɂɚɯɿɞɧɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ, ɬɨ ɬɜɟɪɞɿɫɬɶ ɪ ɧɟ ɜɢɞɿɥɟɧɚ ɜɡɚɝɚɥɿ. ȯɞɢɧɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ
ɦεɪɵɫɥɨɭɜɰɢ, ɦɚɛɭɬɶ, ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɟɪɟɞɨɜɫɿɦ ɩɪɨ ɡɛɿɝ ɵ ɬɚ ɿ > ɢ, ɚ ɧɟ ɩɪɨ
ɬɜɟɪɞɿɫɬɶ ɪ. Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ ɬɚɤɨɠ, ɳɨ ɿ ɜ ɡɚɯɿɞɧɨɩɨɥɿɫɶɤɢɯ ɝɪɚɦɨɬɚɯ ɩɨɱɚɬɤɭ
XVI ɫɬ. ɪ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɨɡɧɚɱɟɧɨ ɦ’ɹɤɢɦ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɭ ɝɪɚɦɨɬɿ 1500 ɪɨɤɭ ɩɪɢ
ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɿ ɪɨɡɞɿɥɶɧɨʀ ɜɢɦɨɜɢ ɩɿɫɥɹ ɪ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɢɫɚɪ ɶ: Ƚɪɢɝɨɪɶɽɜɵ(ɦ), ɚ
ɜ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɿɫɥɹ ɡ – ɴ: ɪɨɡɴɽɠɞ#(ɥ). ɇɚɜɿɬɶ ɭ
ɩɿɡɧɿɲɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɬɟɤɫɬɢ, ɞɟ
ɩɚɥɚɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɪ’ ɨɱɟɜɢɞɧɚ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜ ɫɩɪɚɜɿ ɡɚ 1593 ɪɿɤ ɩɢɫɚɪ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ
ɩɨɡɧɚɱɚɽ ɪ’: ɬɟɩɟɪɶ ɜɴ ɦɚɟɬɧɨɫɬɹɯɴ, ɧɚɫɴ ɫɤɚɪɶ (ɫɤɚɪɚɣ),
ȼɨɥɨɞɢɦɟɪɶɫɤɿɣ. ɓɨɩɪɚɜɞɚ, ɜ ɿɧɲɢɯ ɩɢɫɚɪɿɜ ɡɚ ɰɟɣ ɫɚɦɨ ɪɿɤ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɪ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɟ, ɩɨɥɿɫɶɤɟ – ɡ ɜɿɞɱɭɬɧɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ
ɰɶɨɝɨ ɡɜɭɤɚ. Ɍɚɤɿ ɪɚɩɬɨɜɿ „ɩɟɪɟɩɚɞɢ” ɩɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɜɭɤɿɜ
ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɤɨɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɭɦɨɜ, ɳɨ:  1) ɫɩɪɚɜɢ ɩɢɫɚɥɢ ɪɿɡɧɿ
ɩɢɫɚɪɿ; 2) ɫɩɪɚɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɤɚɧɰɟɥɹɪɿɸ ɿɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ
ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɽɸ, ɹɤɭ ɦɿɫɰɟɜɢɣ ɩɢɫɚɪ ɧɟ ɡɦɿɧɢɜ, ɧɟ ɚɞɚɩɬɭɜɚɜ ɩɿɞ
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɭɡɭɫ.
Ɂɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɟ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿʀ ɭ
ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɬɜɨɪɚɯ. ɉɪɢɱɨɦɭ, ɤɨɥɢ ɚɜɬɨɪ ɩɨɯɨɞɢɜ ɿɡ ɉɨɥɿɫɫɹ, ɬɨ ɜɿɞɫɨɬɨɤ
ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɜɟɥɹɪɧɨɫɬɿ ɪ ɭ ɩɚɦ’ɹɬɰɿ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɜɢɳɢɣ, ɹɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ
ȱ.ɉɨɬɿɹ, Ⱥ.Ɋɢɦɲɿ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ
ɪ ɜ ɚɜɬɨɪɚ „Ʌhɤɚɪɫɬɜɚ...”, ɭ ɩɨɥɟɦɿɱɧɢɯ ɬɜɨɪɚɯ Ʉɥɢɪɢɤɚ Ɉɫɬɪɨɡɶɤɨɝɨ.
ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɭ ɬɜɨɪɚɯ Ƚɟɪɚɫɢɦɚ ɋɦɨɬɪɢɰɶɤɨɝɨ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɬɿɲɟ
ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɬɜɟɪɞɟ ɪ, ɧɿɠ ɭ ɣɨɝɨ ɫɢɧɚ Ɇɟɥɟɬɿɹ. ɉɪɨɬɟ ɰɹ ɬɜɟɪɞɿɫɬɶ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɚ ɩɟɪɟɞɨɜɫɿɦ ɭ ɤɿɧɰɿ ɫɥɿɜ: ɪɢɰεɪɚ, ɥhɤɚɪɚ, ɤɚɥεɧɞɚɪɚ,
ɤɝɨɫɩɨɞɚɪɚ, ɯɨɱ ɡɪɿɞɤɚ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɿ ɡ ɦ’ɹɤɢɦ ɪ’ ɜ ɤɿɧɰɿ
ɤɚɥεɧɞɚɪɹ. ɉɪɨ ɜɟɥɹɪɧɭ ɜɢɦɨɜɭ Ƚ.ɋɦɨɬɪɢɰɶɤɢɦ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪ ɦɨɠɭɬɶ
ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɜɢɤɥɸɱɧɿ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɡ ɴ: ɤɚɥεɧɞɚɪɴ, ɬεɩεɪɴ, ɜɧɭɬɪɴ.
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Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɣ ɩɚɦ’ɹɬɰɿ ɝɪɚɮɟɦɢ ɴ ɬɚ ɶ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ
ɦ’ɹɤɿɫɬɶ/ɬɜɟɪɞɿɫɬɶ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ: ɥhɤɚɪɴ ... 
ɫɬɪɨɢɬεɥɶ 31. ȼɫɟɪɟɞɢɧɿ ɠ ɹɜɧɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɡ ɦ’ɹɤɢɦ ɪ’:
ɩɨɪ#ɞɤɭ (3 ɜɢɩɚɞɤɢ), ɪ#ɞɢɜɲɢ (4 ɜɢɩɚɞɤɢ), ɜhɪ#ɬɴ (3 ɜɢɩɚɞɤɢ), 
ɞɜɨɪ#ɧɵ, ɢɡɪ#ɞɧɨ, ɫɩɪ#ɠεɧɭɸ, ɩɨɬɜɚɪ#εɬɴ, ɩɪɢɬɪ#ɫɚɸɬɶ,
ɨɭɤɨɪ#ɸɬɶ. ɉɨɨɞɢɧɨɤɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɫɬɜɟɪɞɿɧɧɹ ɪ ɭ ɬɜɨɪɚɯ ɉɟɬɪɚ Ɇɨɝɢɥɢ,
ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɭ Ʉɢɽɜɨ-ɉɟɱɟɪɫɶɤɿɣ ɥɚɜɪɿ. ȱɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɥɢ ɬɜɟɪɞɿɫɬɶ ɪ ɩɢɫɚɪɿ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ ȯɜɚɧɝɟɥɿɹ ɬɚ
Ʉɪɟɯɿɜɫɶɤɨɝɨ Ⱥɩɨɫɬɨɥɚ. Ɂɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɟ ɬɚɤɢɯ ɧɚɩɢɫɚɧɶ ɭ ȯɜɚɧɝɟɥɿɹɯ
ȼ.ɇɟɝɚɥɟɜɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɉɟɪɟɫɨɩɧɢɰɶɤɨɦɭ. ɐɿɤɚɜɢɣ ɭ ɩɥɚɧɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ
ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ/ɦ’ɹɤɨɫɬɿ ɪ Ʉɚɬɟɯɿɡɢɫ 1600 ɪɨɤɭ. ɍ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɩɢɫɚɪɹ ɪ, ɦɚɛɭɬɶ,
ɛɭɜ ɦ’ɹɤɢɣ. ɇɟ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ ɠɨɞɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɪɵ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɪɢ. ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ
ɠ, ɳɨ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɬɜɟɪɞɿɫɬɶ (ʀɯ ɧɟ ɦɚɥɨ), ɧɚɩɟɜɧɨ, ɫɥɿɞ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ
ɩɨɥɿɫɶɤɢɦ ɭɩɥɢɜɨɦ.
ɉɿɜɧɿɱɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɢɫɶɦɿ ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ ɪ ɨɛ’ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɿɡ ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɢɦɢ. ɏɨɱ ɰɟ
ɹɜɢɳɟ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽ ȯ.Ʉɚɪɫɶɤɢɣ ɭ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ ɿɡ ɭɫɿɽʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ,
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ XȱV ɫɬ., ɩɪɨɬɟ ɫɚɦ ɭɱɟɧɢɣ ɡɚɭɜɚɠɭɽ, ɳɨ „ɜɫɿ ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɿ
ɝɨɜɨɪɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɨɡɞɿɥɟɧɿ ɧɚ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ: ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɭ – ɬɜɟɪɞɨɟɪɭ
ɬɚ ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɫɯɿɞɧɭ – ɦ’ɹɤɨɟɪɭ” [Ʉɚɪɫɤɢɣ 1955: 307]. ɇɟ ɜɢɤɥɸɱɚɽ
ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɜɟɪɞɿɧɧɹ ɪ’ ɭ ɩɿɜɧɿɱɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɚ ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɢɯ
ɝɨɜɿɪɤɚɯ ɉ.ȼɟɤɫɥɟɪ, ɡɚɭɜɚɠɭɸɱɢ, ɳɨ ɭ ɤɢʀɜɫɶɤɨ-ɩɨɥɿɫɶɤɿɣ ɡɨɧɿ ɩɨɱɚɬɤɢ
ɞɢɫɩɚɥɚɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪ’ ɦɨɝɥɢ ɫɹɝɚɬɢ ɞɨɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɱɚɫɿɜ [ȼɟɤɫɥɟɪ: 202, 203]. 
ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ, ɧɟ ɡɧɚɸɬɶ ɫɬɜɟɪɞɿɧɧɹ ɪ’ ɩɟɪɟɞ ɧɚɝɨɥɨɲɟɧɢɦɢ ɪɟɮɥɟɤɫɚɦɢ Č,
’ɚ ɬɚ ɿ, ɢ (<ɨ) ɡɚɯɿɞɧɿ ɛɟɪɟɫɬɟɣɫɶɤɨ-ɩɿɧɫɶɤɿ ɝɨɜɿɪɤɢ [Ʉɥɿɦɱɭɤ 1983: 100]. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɬɜɟɪɞɿɧɧɹ ɪ’ ɫɥɿɞ ɭɜɚɠɚɬɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨ ɩɿɜɞɟɧɧɨɛɿɥɨɪɭɫɶɤɨɸ
(ɩɪɚɚɪɟɚɥɨɦ ɹɤɨʀ ɛɭɥɢ ɉɨɩɪɢɩ’ɹɬɬɹ ɬɚ ɉɨɹɫɟɥɶɞɞɹ ɚɛɨ ɩɥɟɦɿɧɧɿ ɞɿɚɥɟɤɬɢ
ɞɟɪɟɜɥɹɧ ɿ ɞɪɟɝɨɜɢɱɿɜ) ɤɨɧɫɨɧɚɧɬɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɧɚ ɜɫɶɨɦɭ ɩɿɜɞɟɧɧɨ-
ɡɚɯɿɞɧɨɦɭ ɤɢɽɜɨɪɭɫɶɤɨɦɭ ɦɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɳɨ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɜɫɹ
ɦ’ɹɤɨɟɪɨɦɭ ɤɨɧɬɢɧɭɭɦɭ: ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɚɪɯɚʀɱɧɢɯ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ, ɛɟɪɟɫɬɟɣɫɶɤɨ-ɩɿɧɫɶɤɿ ɬɚ ɦ’ɹɤɨɟɪɿ ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɿ (ɫɯɿɞɧɿ ɪɚɣɨɧɢ
ȼɿɬɟɛɳɢɧɢ, Ɇɨɝɢɥɶɨɜɳɢɧɢ ɬɚ ɞɟɹɤɿ ɝɨɜɿɪɤɢ Ƚɨɦɟɥɶɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ)
[ɋɤɨɩɧɟɧɤɨ 2001: 109].  ȼɢɬɨɤɢ ɰɿɽʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɫɹɝɚɸɬɶ, ɧɚɣɜɿɪɨɝɿɞɧɿɲɟ,
ɳɟ ɩɟɪɟɞɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɞɨɛɢ [ɉɿɜɬɨɪɚɤ 1988: 156-157]. ɇɚɪɚɡɿ ɝɨɞɿ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɞɢɫɩɚɥɚɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪ’ (ɹɤ,
ɡɪɟɲɬɨɸ, ɲɢɩɥɹɱɢɯ ɬɚ ɰ’), ɚɧɿɠ ɛɚɥɬɫɶɤɢɦ ɭɩɥɢɜɨɦ [ɉɿɜɬɨɪɚɤ 1988: 242].  
ɉɪɨɛɢɜɲɢɫɶ ɩɨɨɞɢɧɨɤɢɦɢ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹɦɢ ɭ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢɯ ɩɢɫɟɦɧɢɯ
ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ (ɏȱ ɫɬ.) ɿɡ ɬɟɪɟɧɿɜ ɉɨɥɿɫɫɹ, ɰɹ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɚɥɚ ɞɨɦɿɧɭɸɱɨɸ ɭ
ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɤɧɹɡɿɜɫɬɜɚ Ʌɢɬɨɜɫɶɤɨɝɨ. ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ/ɦ’ɹɤɨɫɬɿ ɪ ɭ ɋɬɚɬɭɬɿ 1529 ɪɨɤɭ ɦɚɣɠɟ
ɩɨɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨ ɡɛɿɝɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɧɚɦɢ ɭ ɩɿɜɧɿɱɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
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ɬɟɤɫɬɚɯ: ɜɪɹɞ (1268) – ɜɪɚɞ (49); ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ -ɪɚ/-ɪɹ ɝ(ɫ)ɞɪɹ (17) – ɝ(ɫ)ɞɪɚ
(74); ɪɚ/ɪɹ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɥɨɜɚ ɩɨɪɹɞɨɤ (34) – ɩɨɪɚɞɨɤ (25) [Ɇ’ɹɤɢɲɟɜ 2005]. 
ɐɹ ɩɨɥɿɫɶɤɚ ɡɚ ɩɨɫɬɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɡɝɨɞɨɦ ɞɨɦɿɧɭɽ ɭ ɩɢɫɟɦɧɢɯ
ɬɟɤɫɬɚɯ ɡ ɭɫɿɽʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ (ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɫɯɿɞɧɿɣ ɦ’ɹɤɨɟɪɿɣ), ɚ
ɜɿɞɬɚɤ ɫɬɚɽ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɸ ɧɨɪɦɨɸ. Ɍɚɤɚ ɜɫɟɩɨɝɥɢɧɚɸɱɚ ɬɜɟɪɞɿɫɬɶ ɪ,
ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɜ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɏVI ɫɬ. ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɿɜ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ ɫɬɚɽ
ɞɨɤɨɧɚɧɢɦ ɮɚɤɬɨɦ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɞɟɹɤɿ ɩɢɫɚɪɿ Ɇɿɧɫɶɤɨʀ ɚɤɬɨɜɨʀ ɤɧɢɝɢ ɡɚ 1582 
ɪɿɤ ɪ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɹɤ ɬɜɟɪɞɟ: ɋɨɥɨɦɟɪɵɰɤɨɝɨ, ɋɬɚɪɵɯɴ
ɋɨɥɨɦɟɪɵɱɴ, ɩɪɵɟɯɚɥ, ɜɪɚɞɧɢɤɚ, ɋɨɥɨɦɟɪɵɰɤɨɦɭ ɩɪɢ Ɇɟɧɶɫɤɨɝɨ,
ɩɪɵɞɚɧɵɦ, ɱɨɬɵɪɵ, Ʌɚɡɚɪɨɜɢɱɟɦ, ɩɪɵɱɵɧ ɬɨɳɨ [Ⱥɤɬɵ: 1-12]. Ɍɚɤɚ ɠ
ɫɚɦɨ ɩɨɫɥɿɞɚɜɧɿɫɬɶ ɳɨɞɨ ɜɿɞɛɢɬɬɹ ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ ɪ – ɭ „ɉɨɜɿɫɬɿ ɩɪɨ Ⱥɬɬɿɥɭ”
[Zoltan 2004: 108-199]. ɉɨɞɿɛɧɢɯ ɫɜɿɞɱɟɧɶ ɿɡ ɩɿɜɧɿɱɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɩɚɦ’ɹɬɨɤ ɦɢ ɧɟ ɡɧɚɽɦɨ.
ɇɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɟɪɟɧɚɯ ɬɜɟɪɞɚ ɜɢɦɨɜɚ ɪ, ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɡɧɚɱɧɨ
ɩɨɲɢɪɢɥɚɫɹ ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɶ (ɧɟɩɨɨɞɢɧɨɤɿ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɜ
ɩɿɜɞɟɧɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ), ɩɪɨɬɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ, ʀʀ ɧɨɪɦɨɸ ɧɟ ɫɬɚɥɚ, ɡɚɥɢɲɢɜɲɢɫɶ
ɩɨɥɿɫɶɤɨɸ ɞɿɚɥɟɤɬɧɨɸ (ɩɨɪ. ɳɟ ɜɢɫɧɨɜɤɢ Ɏ.Ɏɿɥɿɧɚ  [Ɏɢɥɢɧ 1972: 318]).  
ɉɨɪɹɞ ɿɡ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɧɚɩɢɫɚɧɶ ɿɡ -ɪɚ-, -ɪɭ-, -ɪɵ-
ȯ.Ʉɚɪɫɶɤɢɣ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɧɟ ɦɟɧɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ
– ɜɿɞɛɢɬɬɹ ɦ’ɹɤɨɫɬɿ ɪ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɨɩɥɭɬɭɜɚɧɧɹ ɪɵ>ɪɢ, ɿ ɤɿɥɶɤɚ ɜɢɩɚɞɤɿɜ
ɪɚ >ɪ−, ɪɭ >ɪɸ. Ⱦɨɩɭɫɤɚɸɱɢ, ɳɨ ɜ Ʌɿɬɨɩɢɫɿ Ⱥɜɪɚɦɤɢ, ɩɢɫɚɧɨɦɭ ɜ
ɋɦɨɥɟɧɫɶɤɭ, ɬɚ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɯ ɋɤɨɪɢɧɢ ɰɟ ɦɨɝɥɨ ɛɭɬɢ ɜɿɞɛɢɬɬɹɦ ɠɢɜɨʀ
ɜɢɦɨɜɢ, ɩɪɨɬɟ ɧɿɹɤ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɦɨɝɥɨ ɫɬɚɬɢɫɹ ɜ ɩɿɜɞɟɧɧɨɛɿɥɨɪɭɫɶɤɢɯ – 
ɋɬɚɬɭɬɿ 1588 ɪ., Ʉɚɬɟɯɿɡɢɫɿ 1562 ɪ., ȯɜɚɧɝɟɥɿʀ Ɍɹɩɢɧɫɶɤɨɝɨ 1580 ɪ., 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɠɢɜɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɰɶɨɝɨ ɤɪɚɸ ɦ’ɹɤɨɝɨ ɪ ɭɠɟ ɧɟ
ɛɭɥɨ. ȯ.Ʉɚɪɫɶɤɢɣ ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɩɨɞɿɛɧɿ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ – ɹɜɢɳɟ ɫɭɬɨ
ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɟ [Ʉɚɪɫɤɢɣ 1955: 310]. Ⱦɭɦɚɽɦɨ, ɳɨ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ
ɦɨɠɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɣ ɿɧɲɟ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɧɚɩɢɫɚɧɶ. Ɂɜɚɠɚɸɱɢ
ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɿɥɸɫɬɪɭɸɬɶ ɫɚɦɟ ɦ’ɹɤɿɫɬɶ ɪ’
ɩɟɪɟɞ ɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɵ – 72 ɩɪɢɤɥɚɞɢ, ɫɭɩɪɨɬɢ 12-ɬɢ
ɩɟɪɟɞ −, ɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɚ, ɭ, ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɰɿɥɤɨɦ ɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɬɢ, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ
ɭ ɬɢɯ-ɬɚɤɢ ɩɿɜɞɟɧɧɨɛɿɥɨɪɭɫɶɤɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ, ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɩɨɩɥɭɬɭɜɚɧɧɹ ɵ – ɢ,
ɹɤɟ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɱɚɫɬɨ ɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹ ɿ ɜ ɩɿɜɧɿɱɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ. Ɍɚɤɟ
ɠ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ Ʉɚɬɟɯɿɡɢɫɭ 1585 ɪɨɤɭ
Ⱥ.Ɏɚɥɨɜɫɶɤɢɣ: ɤɨɬɨɪʀɢ, ɞɨɛɪɢɯɴ, ɤɨɬɨɪɢɦɢ ɿ ɥɢɲɟ ɞɚɪɶ  [Faáowski 2003: 
38]. ɋɤɪɭɩɭɥɶɨɡɧɿ ɠ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɢ ɧɚɩɢɫɚɧɶ ɪ ɭ ȯɜɚɧɝɟɥɿʀ
Ɍɹɩɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ȱ.Ʉɥɢɦɨɜɢɦ, ɜɡɚɝɚɥɿ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɿɞ ɫɭɦɧɿɜ
ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɿɫɬɶ ʀʀ ɬɜɨɪɰɹ. Ɍɚɤɢɦɢ ɤɿɥɶɤɨɫɬɹɦɢ ɜɠɢɜɚɧɶ ɦ’ɹɤɨɝɨ ɪ’: -ɪɸ – 
11 ɪɚɡ (ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɧɚɦɢ ɩɿɜɧɿɱɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ ɧɟ
ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɠɨɞɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ); ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɪɽɯɴ ɱɽɬɵɪɽɯɴ, ɨɬɜɨɪɸ,
ɭɞɚɪɸ; ɩɿɫɥɹ ɪ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚɽ ɢ/ɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɩɪɟɮɿɤɫɿ ɩɪɢ- ɥɢɲɟ
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ɜ ɞɿɽɫɥɨɜɚɯ ɩɪɵɩɚɞɵɜɚɥɢ ɬɚ ɩɪɵɲɨɥɨɦɴ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ ɬɜɟɪɞɿɫɬɶ, ɚɥɟ ɧɟ
ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ ʀʀ 486! ɪɚɡ [Ʉɥɿɦɚʆ: 14-15] – ɧɟ ɦɨɠɟ „ɩɨɯɜɚɥɢɬɢɫɹ” ɠɨɞɧɚ
ɩɿɜɧɿɱɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɚɦ’ɹɬɤɚ. ɉɨɝɨɞɠɭɸɱɢɫɶ ɿɡ ȯɜɬɢɦɿɽɦ Ʉɚɪɫɶɤɢɦ ɭ
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɦ’ɹɤɨɝɨ ɪ’ ɜ ɩɨɥɿɫɶɤɢɯ ɝɨɜɿɪɤɚɯ ɭ XVȱ ɫɬ. ɜɠɟ ɧɟ ɛɭɥɨ, ɜɫɟ ɠ
ɰɿɥɤɨɦ ɦɨɠɟɦɨ ɞɨɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɩɨɥɿɳɭɤɢ ɡ ɉɿɧɳɢɧɢ ɱɢ Ȼɟɪɟɫɬɟɣɳɢɧɢ
ɡɧɚɥɢ ɡɜɭɤ [ɢɿ], ɩɟɪɟɞ ɹɤɢɦ ɪ ɧɟ ɩɚɥɚɬɚɥɿɡɭɜɚɜɫɹ, ɱɢɦ ɿ ɩɨɹɫɧɸɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ
ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɪɵ>ɪɢ ɭ ȯɜɚɧɝɟɥɿʀ Ɍɹɩɢɧɫɶɤɨɝɨ, Ʉɚɬɟɯɿɡɢɫɿ 1562 ɪɨɤɭ
ɬɨɳɨ. ɇɚɞɩɨɩɪɚɜɧɿ ɠ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪ−, ɪɸ ɜɿɞɨɦɿ ɿ ɜ ɠɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɯ ɤɧɢɝɚɯ:
ɫ Ʉɚɪɹ(ɛ)ɱεɜɚ.
ɍ ɩɿɜɞɟɧɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɞɿɚɥɟɤɬɚɯ ɤɚɪɬɢɧɚ ɛɭɥɚ ɞɟɳɨ ɿɧɚɤɲɚ. Ⱦɨ
XVI ɫɬ. ɧɨɫɿʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɨɜɿɪɨɤ
ɞɢɫɩɚɥɚɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪ’, ɧɚɣɿɦɨɜɿɪɧɿɲɟ, ɳɟ ɧɟ ɡɧɚɥɢ [ɒɟɜɟɥɶɨɜ 2002: 811-
812]. ɇɟɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɿɡ ɬɟɤɫɬɿɜ ɩɿɡɧɶɨʀ ɞɚɜɧɶɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɨɛɢ
ɧɨɫɹɬɶ ɜɫɟ ɠ ɫɩɨɪɚɞɢɱɧɢɣ, ɚ ɧɟ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ (ɩɨɪ. ɭ ȯɜɫɟɜɿɽɜɨɦɭ
ȯɜɚɧɝɟɥɿʀ ɥɚɡɨɪɭ ɝɪ−ɞɢ, ɫɩɢɪɸ ɡɚɦɿɫɬɶ ɫɩɢɪɨɭ [ɇɿɦɱɭɤ 2001: 29]. ɇɟ
ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ ɠɨɞɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɬɜɟɪɞɿɧɧɹ ɪ’ ɭ ɩ’ɹɬɢ ɝɚɥɢɰɶɤɢɯ ɝɪɚɦɨɬɚɯ,
ɧɚɩɢɫɚɧɢɯ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 1382 – 1413 ɪɪ.: ɪɨɡɜɨɪ#ɧɵ, ɚɧɞɪɶɹɲɶ,
ɞɜɨɪɶɫɤɨɜɢɱɶ, ɩɢɫɚɪɶ (ɯɨɱ ɬɭɬ ɠɟ ɩεɬɪɴ, ɞɦɢɬɪɴ), ɦɚɪɶɹ, ɩɨɦɨɪ#ɧɶɫɤɢɿ,
ɝɪɢɝɨɪɸ ɪɵɬεɪɸ, ɝɪɢɝɨɪεɜɢ. ɉɪɢɣɦɟɧɧɢɤ/ɩɪɟɮɿɤɫ ɩɪɢ ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ
ɡ ɞɿɽɡɧɢɦ ɢ [Ɇɨɥɞɨɜɚɧ 2000: 263-272]; ɭ ɩɟɪɟɦɢɲɥɶɫɶɤɢɯ (1353-1395): 
ɝɨ(ɫ)ɩɨ(ɞɚ)ɪ#, ɞɜɨɪ#ɧε, ɭɡɨɪ(ɞ)ɪ#ɬɴ, ɚɥɟ Ƚɪɵ(ɰ)ɤɨɜɨɸ, ɩɪɵɫɭɞɢɥɢ, ɩɪɵ
[Ʉɭɩɱɢɧɫɶɤɢɣ 1986: 62-64]; ɭ ɦɨɥɞɚɜɫɶɤɢɯ ɝɪɚɦɨɬɚɯ XȱV-XV ɫɬ.
ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪɚ, ɪɭ – ɧɟɩɨɨɞɢɧɨɤɿ: ɦɨɧɚɫɬɢɪɭ, ɫεɧɬ−ɛɪɚ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɚ, ɩɪɨɬɟ
ȼ.əɪɨɲɟɧɤɨ ɧɟ ɫɯɢɥɶɧɢɣ ɩɨɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ʀɯ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɿɡ ɪɨɡɦɨɜɧɨɸ
ɛɭɤɨɜɢɧɫɶɤɨɸ ɫɬɢɯɿɽɸ. ȼɩɥɢɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɛɨɥɝɚɪɫɶɤɨʀ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿʀ  – 
ɨɱɟɜɢɞɧɢɣ [əɪɨɲɟɧɤɨ 1931: 20]. Ⱥɧɬɨɲɢɧ ɬɚɤɿ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɩɨɹɫɧɸɽ
ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɢɦ ɭɩɥɢɜɨɦ [Ⱥɧɬɨɲɢɧ 1961: 27]; ɧɟ ɜɿɞɛɢɬɨ ɬɜɟɪɞɿɫɬɶ ɪ ɭ
Ʉɚɦ’ɹɧɟɰɶ-ɋɬɪɨɦɢɥɿɜɫɶɤɨɦɭ ȯɜɚɧɝɟɥɿʀ 1411 ɪɨɤɭ   [Ʉɪɢɠɚɧɨɜɫɤɢɣ 1886: 
531-540]. 
Ɂɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɦ’ɹɤɨɝɨ ɪ’ ɜ ɤɿɧɰɿ ɬɚ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɥɿɜ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽ ɭ
ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ - XVI - XVIȱ ɫɬ. ȱ.ɉɚɧɶɤɟɜɢɱ: ɰɚɪɶ, ɬɟɩɟɪɶ,
ɝɭɪɶɤɨ, ɢɡ ɲɚɬɪɹ, ɩɪɹɰɹ [ɉɚɧɶɤɟɜɢɱ 1958: 176]. ɍ XVI – ɩɨɱɚɬɤɭ
XVIȱ ɫɬ. ɜ ɝɚɥɢɰɶɤɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɬɚɤɨɠ ɞɨɦɿɧɭɸɬɶ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɡ ɦ’ɹɤɢɦ ɪ’. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɋɬɚɜɪɨɩɿɝɿɣɫɶɤɨɝɨ ɛɪɚɬɫɬɜɚ, ɹɤ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽ
Ƚ.ɒɢɥɨ, ɬɜɟɪɞɟ ɪ ɮɿɤɫɭɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡ ɥɢɲɟ ɜ ɫɥɨɜɿ ɩɢɫɚɪɚ, ɪɟɲɬɚ
ɧɚɩɢɫɚɧɶ (ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɤɿɥɶɤɚ ɞɟɫɹɬɤɿɜ) ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɦ’ɹɤɿɫɬɶ ɪ’ [ɒɢɥɨ 1962: 
55]. ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɩɨɬɪɚɤɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɜɟɪɞɿɫɬɶ ɱɢ ɦ’ɹɤɿɫɬɶ ɪ ɭ
ɩɚɦ’ɹɬɰɿ ɡ ɉɿɜɞɧɹ ɏɨɥɦɳɢɧɢ 1687 ɪ. ɍ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɭ/ɩɪɟɮɿɤɫɿ ɩɪɢ
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɩɢɲɟɬɶɫɹ ɵ, ɩɪɨɬɟ, ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɨɩɥɭɬɭɜɚɧɧɹ ɢ - ɵ
ɩɿɫɥɹ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɫɥɨɜɚ ɩɨɪɹɞɨɤ (4 
ɜɢɩɚɞɤɢ) ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɹ, ɩɪɢ ɥɢɲɟ ɨɞɧɨɦɭ ɩɢɫɚɪɚ, ɥɨɝɿɱɧɨ ɛɭɞɟ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ,
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ɳɨ ɬɚɤɿ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɩɪɵɤɚɡɚɧɵ(ɢ), ɩɪɵ(ɢ)ɧɹɬɢ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɧɟ ɫɬɜɟɪɞɿɧɧɹ
ɪ, ɚ ɩɨɩɥɭɬɭɜɚɧɧɹ ɢ - ɵ [Ɇɨɣɫɿɽɧɤɨ 2003: 559]. Ɉɞɧɚɤ ɭɠɟ ɜ XVIȱ ɫɬ. ɭ
ɬɜɨɪɚɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɜɢɯɿɞɰɿɜ ɿɡ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ (Ⱥɧɞɪɿɹ ɋɤɭɥɶɫɶɤɨɝɨ
1630, Ƀɨɚɧɢɤɿɹ ȼɨɥɤɨɜɢɱɚ 1631, ɉɚɦɜɢ Ȼɟɪɢɧɞɢ 1616), ɫɬɜɟɪɞɿɧɧɹ ɪ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɭ ɜɫɿɯ ɩɨɡɢɰɿɹɯ: twarɴ, zwČrɴ, pastyra, zora, 
wdaraj, troch, wladaru, uzru, zmČrjaty, pastyrja [àesiów 1965: 355-356]; ɭ
Ɍɪɚɧɤɜɿɥɿɨɧɚ-ɋɬɚɜɪɨɜɟɰɶɤɨɝɨ: ɜɴ ɦɨɪɭ, ɰɟɫɚɪɴ, ɤɟɫɚɪɭ, ɩɚɫɬɵɪɭ, ɩɨɡɪɭ,
ɭɡɪɭ, ɡɜhɪɚɦɢ, ɤɨɫɚɪɴ, ɤɨɫɚɪɨɦɴ [ɒɢɦɚɧɨɜɫɤɢɣ 1883: 39]. 
ɍ ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɫɯɿɞɧɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ ɜɿɞ XVIȱ ɫɬ. ɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɬɪɨɤɚɬɚ
ɤɚɪɬɢɧɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɪ: ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ – ɱɿɬɤɟ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ
ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɿ ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ/ɦ’ɹɤɨɫɬɿ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɱɚɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɢ
ɞɢɫɩɚɥɚɬɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ɍɚɤɿ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɜ Ʌɨɯɜɢɰɶɤɿɣ ɤɧɢɡɿ
[Ʌɨɯɜɢɰɶɤɚ: 10]. ɍ ɉɢɪɹɬɢɧɫɶɤɿɣ ɤɧɢɡɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ
ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɩɚɥɚɬɚɥɶɧɢɯ ɧɚɩɢɫɚɧɶ ɪ’, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɠɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɟ
ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɢ ɦɢ ɬɜɟɪɞɿɫɬɶ ɪ ɭ ɫɥɨɜɿ ɭɪɹɞ (ɜɫɶɨɝɨ 28 ɭɠɢɜɚɧɶ), ɚ ɬɚɤɨɠ
ɩɨɤɚɡɨɜɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ: ɝɚɪɹɱɵɣ 2, ɜɪɹɞɨɜɵɦɴ 3, ɜɴ ɩɨɪɹɞɤɭ 4, ɩɢɫɚɪɶ 430, 
ɯɨɱ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɦɿɫɬɚ ɉɢɪɹɬɢɧ ɬɚ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ
ɩɟɪɟɜɚɠɚɽ ɿɡ ɞɢɫɩɚɥɚɬɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦ ɪ: ɩɟɪɚɬɢɧɫɤɢɦɴ 2, ɜ ɉɟɪɚɬɢɧh 125, 
ɚɥɟ ɩɢɪɹɬɢɧɫɤɢɣ 429, ɫɸɞɢ ɬɚɤɨɠ ɚɪɚɧɞɚɪɚ 2, ɏɜɟɞɨɪɵɯɚ 3,  ɩɨɪɚɬɭɸ
124 [ɉɢɪɹɬɢɧɫɶɤɿ]; ɩɨɥɬɚɜɫɶɤɿ: ɩɢɫɚɪɟɜɢ 4, ɧɚ ɜɪɹɞ 4, ɩɢɫɚɪɚ 19, ɭ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɚ 73, ɩɨɪɚɞɤɭ 74 [Ⱥɤɬɨɜɵɟ]; ɡɨ ɭɪɹɞɨɦɴ 54, ɩɪɹɫɬɢ 55, ɧɚ ɜɪɚɞɴ
55, ɝɟɧɴɜɚɪɚ 56, ɨɬɴ ɝɨɫɩɨɞɚɪɚ 63, ɜɴ ɩɨɪɚɞɤɭ 64, ɡɴ ɩɨɪɹɞɤɭ 66, [ɂɡ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ]. ɍ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ ɿɡ ɩɨɥɬɚɜɫɶɤɢɯ ɤɧɢɝ ɜɩɚɞɚɽ ɜ ɨɤɨ
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚɩɢɫɚɧɶ ɡ -ɪɵ-. ɍ ɜɿɞɨɦɢɯ ɧɚɦ ɬɟɤɫɬɚɯ ɧɟ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ
ɠɨɞɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ. ɐɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜ ɠɢɜɨɦɭ
ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɩɢɫɚɪɿɜ ɩɨɥɬɚɜɫɶɤɢɯ ɤɧɢɝ ɪ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɧɟ ɞɟɩɚɥɚɬɚɥɿɡɭɜɚɜɫɹ.
ɐɿɥɤɨɦ ɩɪɟɜɚɥɸɸɬɶ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɡ ɦ’ɹɤɢɦ ɪ’ ɭ ɫɥɨɜɿ ɭɪɹɞ. ɇɚɜɟɞɟɧɿ
ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɿɡ ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɫɯɿɞɧɨɝɨ ɚɪɟɚɥɭ, ɦɚɛɭɬɶ, ɫɥɿɞ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ
ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɿɫɬɸ ɬɭɬ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɭ XVI-XVIȱ
ɫɬ. ɧɟ ɛɭɥɨ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɦ. Ɂɧɚɱɧɢɣ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɫɬɚɧɨɜɢɜ ɩɪɢɣɲɥɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ,
ɩɟɜɧɟ, ɧɟɦɚɥɢɣ ɜɿɧ ɛɭɜ ɿ ɡ ɉɨɥɿɫɫɹ. ɋɩɪɚɜɢ ɿɡ Ʌɨɯɜɢɰɶɤɨʀ, ɉɢɪɹɬɢɧɫɶɤɨʀ
ɬɚ ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨʀ ɤɚɧɰɟɥɹɪɿɣ ɜɨɱɟɜɢɞɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɩɨɥɿɫɶɤɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɿ
ɜɟɥɹɪɧɟ ɪ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ – ɰɶɨɦɭ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ. ɉɪɨɬɟ, ɞɭɦɚɽɦɨ, ɳɨ ɬɨ
ɧɟ ɛɭɥɨ ɜɿɞɛɢɬɬɹɦ ɠɢɜɨʀ ɪɢɫɢ, ɚ ɧɚɣɨɱɟɜɢɞɧɿɲɟ, ɬɨɞɿɲɧɶɨʀ
ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɟɥɹɪɧɚ ɜɢɦɨɜɚ ɪ ɽ ɜɿɞ ɩɨɫɬɚɧɧɹ
ɩɿɜɧɿɱɧɨɩɨɥɿɫɶɤɨɸ (ɩɿɜɞɟɧɧɨɛɿɥɨɪɭɫɶɤɨɸ) ɪɢɫɨɸ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɚ ɭ
ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢɯ ɩɢɫɟɦɧɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ. ɐɹ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɚɥɚ ɧɟɩɢɫɚɧɨɸ
ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɨɸ ɧɨɪɦɨɸ ɭ ɤɚɧɰɟɥɹɪɿʀ ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɤɧɹɡɿɜɫɬɜɚ Ʌɢɬɨɜɫɶɤɨɝɨ ɿ
ɲɜɢɞɤɨ ɩɨɲɢɪɸɜɚɥɚɫɹ ɧɚ ɫɭɦɿɠɧɿ ɡɟɦɥɿ. ȼɿɞ XȱV ɫɬ. ɭ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ ɿɡ
ɉɨɥɿɫɫɹ ɿ ɜɥɚɫɧɟ ɡ ɭɫɿɽʀ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɟɥɹɪɧɢɣ ɡɜɭɤ
[ɪ]. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɭ ɬɟɤɫɬɚɯ ɿɡ ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɨɝɨ ɧɚɪɿɱɱɹ (ɝɚɥɢɰɶɤɢɯ,
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ɩɟɪɟɦɢɲɥɶɫɶɤɢɯ, ɛɭɤɨɜɢɧɫɶɤɢɯ, ɩɿɜɞɟɧɧɨɜɨɥɢɧɫɶɤɢɯ) ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ
ɦ’ɹɤɢɣ [ɪ’] ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɚɠ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ XVȱȱ ɫɬ. Ɂ ɱɚɫɨɦ ɩɨɥɿɫɶɤɚ
ɤɨɧɫɨɧɚɧɬɧɚ ɪɢɫɚ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɧɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɿ ɜ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ  XVȱ - XVȱȱ ɫɬ. ɡ ɩɿɜɞɟɧɧɢɯ ɧɚɪɿɱ ɫɬɚɽ ɞɨɫɢɬɶ
ɱɚɫɬɨ ɜɠɢɜɚɧɨɸ. ɉɪɨɬɟ, ɧɟ ɦɚɸɱɢ ɪɨɡɦɨɜɧɨɝɨ ɩɿɞɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɧɚ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɩɿɜɞɧɿ ɧɨɪɦɨɸ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɫɬɚɥɚ. ȼ ɰɿɥɨɦɭ ɫɬɜɟɪɞɿɧɧɹ ɪ
ɨɯɨɩɢɥɨ ɜɫɟ ɉɨɥɿɫɫɹ, ɨɞɧɚɤ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɨ. ȼ ɰɿɥɨɦɭ
ɩɨɝɨɞɠɭɸɱɢɫɶ ɿɡ ɘ.ɒɟɜɟɥɶɨɜɢɦ ɳɨɞɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿʀ
ɜɟɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɪ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɋɯɿɞɧɨɝɨ ɿ ɋɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ, ȼɨɥɢɧɿ,
ɉɿɞɥɹɲɲɹ, ɉɨɞɿɥɥɹ ɬɚ ɇɚɞɞɧɿɫɬɪɹɧɳɢɧɢ [ɒɟɜɟɥɶɨɜ 2002: 812], ɜɫɟ ɠ
ɜɢɫɥɨɜɢɦɨ ɨɤɪɟɦɟ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɱɚɬɤɢ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚ Ɂɚɯɿɞɧɨɦɭ
ɉɨɥɿɫɫɿ. Ⱦɭɠɟ ɣɦɨɜɿɪɧɨ, ɳɨ ɧɨɫɿʀ ɜɨɥɢɧɫɶɤɢɯ ɩɥɟɦɿɧɧɢɯ ɞɿɚɥɟɤɬɿɜ
(ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɜ ʀɯ ɩɿɜɧɿɱɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ) ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɪɟɲɬɨɸ ɩɪɨɬɨɩɨɥɿɫɶɤɢɯ – 
ɞɟɪɟɜɥɹɧɫɶɤɢɦ ɬɚ ɞɪɟɝɨɜɢɰɶɤɢɦ – ɛɭɥɢ ɬɜɟɪɞɨɟɪɢɦɢ ɭ ɩɟɪɟɞɩɢɫɟɦɧɭ
ɟɩɨɯɭ. ɉɿɡɧɿɲɟ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɬɭɠɧɨʀ ɤɨɥɨɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɯɜɢɥɿ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
ɩɿɜɞɧɹ, ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɟɤɫɩɚɧɫɿɽɸ ɿɧɲɢɯ ɩɿɜɞɟɧɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɧɚ
ɡɚɯɿɞɧɨɩɨɥɿɫɶɤɢɣ ɦɨɜɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɛɭɥɨ ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɟ ɿ ɦ’ɹɤɟ ɪ’. Ɇɨɠɥɢɜɨ,
ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɤɚɡɚɧɨɝɨ, ɿ ɽ ɫɟɧɫ ɨɛ’ɽɞɧɭɜɚɬɢ ɜ ɱɚɫɿ ɫɬɜɟɪɞɿɧɧɹ ɪ’ ɞɥɹ
Ɂɚɯɿɞɧɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɿ ɇɚɞɞɧɿɫɬɪɹɧɳɢɧɢ, ɚɥɟ ɞɚɬɭɜɚɬɢ ɛɥ. 1600 ɪ. [Ɍɚɦ
ɫɚɦɨ] ɞɭɠɟ ɧɟɩɪɨɫɬɨ.   Ⱦɿɣɫɧɨ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ ɡ Ƚɚɥɢɱɢɧɢ ɜ ɤɿɧɰɿ  XVȱ – ɧɚ
ɩɨɱɚɬɤɭ XVȱȱ ɫɬ. ɳɟ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶ ɦ’ɹɤɢɣ ɪ’, ɚɥɟ ɡɚɯɿɞɧɨɩɨɥɿɫɶɤɿ ɬɟɤɫɬɢ
ɫɟɪɟɞɢɧɢ XVȱ ɫɬ. ɭɠɟ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɬɜɟɪɞɿɫɬɶ ɪ.
Ɍɨɛɬɨ, ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɩɢɫɟɦɧɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɨɤ, ɜɟɥɹɪɢɡɚɰɿɹ ɪ ɧɚ Ɂɚɯɿɞɧɨɦɭ ɉɨɥɿɫɫɿ
ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɹ ɳɨɧɚɣɩɿɡɧɿɲɟ ɜ ɩɟɪɲɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ XVȱ ɫɬ. ɉɪɨɬɟ ɣ ɰɿ
ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɡɚ ɨɫɬɚɬɨɱɧɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ
ɡɚɯɿɞɧɨɩɨɥɿɫɶɤɿ ɬɟɤɫɬɢ ɪɚɡɸɱɟ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɜɟɪɞɨɟɪɿ – ʀɯ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ, ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɹɤɢɯ ɛɭɥɢ ɚɛɨ ɥɸɞɢ ɜɱɟɧɿ, ɚɛɨ ɩɢɫɚɪɿ
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɤɚɧɰɟɥɹɪɿɣ, ɬɚ ɦ’ɹɤɨɟɪɿ – ʀɯ ɤɿɥɶɤɚ (ɩɪɢɩɢɫɤɢ ɧɚ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ
ɤɧɢɝɚɯ), ɚɥɟ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɬɨɱɧɭ ʀɯ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɮɚɤɬ
ɩɨɫɬɚɧɧɹ ɡ-ɩɿɞ ɪɭɤɢ ɥɸɞɟɣ ɦɚɥɨɩɢɫɶɦɟɧɧɢɯ (ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɩɢɫɨɤ ɿ
ɩɨɦɢɥɨɤ), ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɧɟɚɛɢɹɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɳɨɞɨ
ɩɨɛɭɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɜɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ. ɍ ɰɢɯ ɩɪɢɩɢɫɤɚɯ ɪ’
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɦ’ɹɤɟ. Ɍɨɦɭ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɚɩɪɨɲɭɸɬɶɫɹ ɞɜɨɹɤɿ: 1) ɣɞɭɱɢ ɬɿɥɶɤɢ
ɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɹɜɢɳɚ ɭ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ, ɱɚɫ
ɫɬɜɟɪɞɿɧɧɹ ɡɚɯɿɞɧɨɩɨɥɿɫɶɤɨɝɨ ɪ’ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ ɧɚ
ɛɿɥɶɲ ɪɚɧɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ – ɩɟɪɲɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ  XVI ɫɬ., ɚ ɧɟ 1600 ɪ.
(ɜɫɭɩɟɪɟɱ ɘ.ɒɟɜɟɥɶɨɜɭ [ɒɟɜɟɥɶɨɜ 2002: 812]); 2) ɰɿɥɤɨɦ
ɩɪɚɜɞɨɩɨɞɿɛɧɢɦ (ɫɚɦɟ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ) ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚɦ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɩɟɜɧɭ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɤɿɧɰɿ XVI – ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ XVII ɫɬ. ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ
ɞɟɹɤɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ ɭ ɡɚɯɿɞɧɨɩɨɥɿɫɶɤɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ ʀɯɧɶɨɦɭ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ
ɩɨɲɢɪɟɧɧɸ. əɤɳɨ ɩɢɫɚɪɿ ɩɪɢɩɢɫɨɤ ɧɚ ȯɜɚɧɝɟɥɿɹɯ ɬɚ Ⱥɩɨɫɬɨɥɿ ɤɿɧɰɹ XVI 
ɫɬ. ɞɿɣɫɧɨ ɛɭɥɢ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ (Ɍɨɪɱɢɧ, ȱɜɚɧɢɱɿ ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɫɶɤɨɝɨ
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ɩɨɜɿɬɭ ɬɚ Ɋɚɬɧɟ, ȼɟɬɥɢ Ʌɸɛɟɲɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ), ɬɨ ɬɪɟɛɚ ɜɢɡɧɚɬɢ ɦ’ɹɤɭ
ɜɢɦɨɜɭ ɪ’ ɬɨɝɨɱɚɫɧɢɦɢ ɦɟɲɤɚɧɰɹɦɢ ɰɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɹɤ
ɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɭ. ɍ ɬɚɤɿɦ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɚɬɚ ɘ.ɒɟɜɟɥɶɨɜɚ 1600 ɪ. ɞɥɹ ɫɬɜɟɪɞɿɧɧɹ
ɪ’ ɛɭɞɟ ɧɚɜɩɚɤɢ ɧɚɞɬɨ ɪɚɧɧɶɨɸ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ.
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Ɉɫɧɨɜɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɟɪɟɞɚɱɿ
ɡɜɭɤɨɜɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚ ɩɢɫɶɦɿ ɛɭɥɨ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ ɜ ɟɩɨɯɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ.
Ⱦɚɜɧɶɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɪɲɢɯ ɜɿɤɿɜ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɩɢɫɟɦɧɨɫɬɿ
ɜɿɞɛɢɜɚɥɢ ɤɢɪɢɥɢɱɧɭ ɩɪɚɜɨɩɢɫɧɭ ɬɪɚɞɢɰɿɸ, ɫɩɪɢɣɧɹɬɭ ɜ ɤɿɧɰɿ X ɫɬ. ɭ
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɭ ɛɨɝɨɫɥɭɠɿɧɧɿ
ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. Ɂɚɫɜɨɽɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ
ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɿ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɥɟɝɤɨ.
ȼɿɞɥɿɤ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿʀ ɛɟɪɟ
ɩɨɱɚɬɨɤ ɿɡ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɩɢɫɧɨɝɨ ɭɡɭɫɭ, ɛɥɢɠɱɨɝɨ ɞɨ ɡɜɭɤɨɜɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɠɢɜɨʀ ɪɨɡɦɨɜɧɨʀ ɦɨɜɢ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ. ɉɟɪɲɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɰɶɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɤɢɪɢɥɢɱɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ. Ʉɢɪɢɥɢɰɹ ɜ ɞɚɜɧɶɨɪɭɫɶɤɭ ɞɨɛɭ ɡɚɡɧɚɥɚ ɩɟɜɧɢɯ ɡɦɿɧ: ɚ) ɸɫɚɦɢ
ɩɨɡɧɚɱɚɥɢ ɧɚ ɩɢɫɶɦɿ ɩɪɨɫɬɿ ɝɨɥɨɫɧɿ, ɚ ɧɟ ɧɨɫɨɜɿ: ɸɫɨɦ ɜɟɥɢɤɢɦ (@, \) – 
ɡɜɭɤ [ɭ] ɚɛɨ ɡɜɭɤɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ [jɭ], ɸɫɨɦ ɦɚɥɢɦ (#, >) – [ɚ] ɚɛɨ [jɚ], 
ɡɜɿɞɫɢ – ɩɨɦɢɥɤɨɜɿ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɜ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ ɿɡ ó, q, þ ɬɚ à, " ɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɹɯ; ɛ) ɡɚɦɿɫɬɶ ɡɪɟɞɭɤɨɜɚɧɢɯ ú, ü ɭ ɫɢɥɶɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɹɯ ɿɡ
ɫɟɪɟɞɢɧɢ XII ɫɬ. ɱɚɫɬɨ ɩɢɫɚɥɢ î ɬɚ g; ɜ) ɡ ɤɿɧɰɹ XIII ɫɬ. ɭ ɤɢɪɢɥɢɱɧɨɦɭ
ɚɥɮɚɜɿɬɿ ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɥɿɬɟɪɚ ɣ, “ɬɨɛɬɨ ɧɚɞ ɫɬɚɪɨɸ ɛɭɤɜɨɸ è ɫɬɚɥɢ ɩɢɫɚɬɢ
ɞɭɠɟɱɤɭ [Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɨ 1958: 6]”; ɝ) ɩɪɚɜɨɩɢɫɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ, ɳɨ ɦɚɥɚ
ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɛɭɥɚ ɩɟɪɟɲɤɨɞɨɸ ɞɥɹ ɜɿɞɛɢɬɬɹ ɧɚ ɩɢɫɶɦɿ [g], 
ɩɪɨɬɟ ɡ ɫɟɪɟɞɢɧɢ XII ɫɬ. ɫɬɚɥɢ ɜɿɞɨɦɿ ɩɟɪɲɿ ɫɩɪɨɛɢ ɰɶɨɝɨ ɜɿɞɛɢɬɬɹ
[ɇɿɦɱɭɤ 1990: 4]; ʉ) ɩɿɫɥɹ ɲɢɩɥɹɱɢɯ ɬɚ ɝɭɛɧɢɯ ɡɚ ɬɪɚɞɢɰɿɽɸ ɩɢɫɚɥɢ ü, ɚɥɟ
ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡɿ ɫɬɜɟɪɞɿɧɧɹɦ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ ɰɸ ɥɿɬɟɪɭ ɧɟɪɿɞɤɨ ɡɚɦɿɧɸɜɚɥɢ ɧɚ
ú; ɞ) ɱɚɫɬɨ ɧɚ ɩɢɫɶɦɿ ɜɿɞɛɢɜɚɥɨɫɶ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ ó ɬɚ â, ɿ ɬɚ ɣ, ɬɨɦɭ ɧɚ
ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɥɿɜ ɦɨɝɥɢ ɜɠɢɜɚɬɢ ɹɤ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɝɨɥɨɫɧɿ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭ ɞɚɜɧɶɨɪɭɫɶɤɨɦɭ ɩɪɚɜɨɩɢɫɿ ɦɨɠɧɚ ɩɨɦɿɬɢɬɢ
ɩɟɜɧɭ ɨɩɨɪɭ ɿ ɧɚ ɠɢɜɨɦɨɜɧɟ ɡɜɭɱɚɧɧɹ. ɐɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɬɪɢɜɚɥɚ ɞɚɥɿ, ɩɪɨɬɟ
ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɏȱV-ɏVȱ ɫɬ. ɮɨɧɟɬɢɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɫɬɚɥɢ
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ. ɉɪɚɜɨɩɢɫ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɨɜɟɪɬɚɥɢ ɞɨ ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ,
ɧɚɦɚɝɚɸɱɢɫɶ ɭ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɣɨɝɨ ɭɧɨɪɦɭɜɚɬɢ.
Ⱦɪɭɝɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɫɬɚɥɚ ɚɪɯɚʀɡɚɰɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɱɟɪɟɡ ɬɚɤ
ɡɜɚɧɢɣ ɞɪɭɝɢɣ ɩɿɜɞɟɧɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɣ ɜɩɥɢɜ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɛɢɜɫɹ ɜ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿʀ
ɡ XV ɫɬ. ɿ ɞɚɥɿ, ɩɨɱɚɫɬɢ ɧɚɜɿɬɶ ɭ XVIII ɫɬ. (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɤɧɢɠɧɨ-
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɫɥɨɜ’ɹɧɨɪɭɫɶɤɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ). ȼɿɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜɫɹ ɪɹɞɨɦ
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ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ: ɚ) ɭ ɪɭɤɨɩɢɫɚɯ ɩɢɫɚɪɿ ɡɚɦɿɫɬɶ ú ɭ ɤɿɧɰɿ ɫɥɿɜ ɩɨɱɚɥɢ
ɲɢɪɨɤɨ ɫɬɚɜɢɬɢ ɩɨ-ɩɿɜɞɟɧɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢ ü [Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜ, Ɇɭɪɚɜɶɟɜ 1982: 
20]; ɛ) ɱɚɫɬɨ ɛɭɥɚ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɣɨɬɚɰɿɹ à ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɥɿɜ ɬɚ ɩɿɫɥɹ ɝɨɥɨɫɧɢɯ, ɭ
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɱɢɦ ɡɚɦɿɫɬɶ " ɜ ɰɢɯ ɩɨɡɢɰɿɹɯ ɩɨɱɚɥɢ ɩɢɫɚɬɢ ɥɿɬɟɪɭ #,
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɠɢɜɚɧɭ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ. “ɍ ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ
ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ à ɛɟɡ ɣɨɬɚɰɿʀ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɭ
ɜɠɢɜɚɧɧɿ " ɬɚ # [Ƚɧɚɬɟɧɤɨ 1995: 47]”; ɜ) ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɪɢɫ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɿ
ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɝɪɚɮɟɦ å (ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɨɬɨɜɚɧɨɝɨ ɡɜɭɤɚ [ɣɟ] ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ
ɫɥɿɜ ɬɚ ɩɿɫɥɹ ɝɨɥɨɫɧɢɯ) ɬɚ g (ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ), ɬɨɞɿ ɹɤ ɞɨɫɿ ɜɨɧɢ ɧɟ
ɪɨɡɪɿɡɧɹɥɢɫɶ [ɀɭɤɨɜɫɤɚɹ 1982: 49]; ɝ) ɝɪɚɮɟɦɚ û (ɡ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦ ü)
ɩɨɱɢɧɚɽ ɜɢɬɿɫɧɹɬɢ ɝɪɚɮɟɦɭ r (ɡ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦ ú); ʉ) ɥɿɬɟɪɭ ʀ (ɚɛɨ ɿ), ɹɤɚ ɜ
ɞɨɛɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ “ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɶ ɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɿɦɟɧɚɯ ɬɚ ɜ ɤɿɧɰɿ
ɪɹɞɤɚ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹ, ɳɨɛ ɡɚɤɿɧɱɢɬɢ ɪɹɞɨɤ ɝɨɥɨɫɧɨɸ
ɛɭɤɜɨɸ – ɞɚɜɧɶɨɪɭɫɶɤɢɣ “ɡɚɤɨɧ ɤɿɧɰɹ ɪɹɞɤɚ” [Ƚɧɚɬɟɧɤɨ 1995: 49]”, 
ɩɨɱɚɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɿɧɲɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ, ɬɨɛɬɨ ɡɚɦɿɫɬɶ è;
ɞ) ɿɠɢɰɟɸ (v) ɩɨɱɚɥɢ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɧɚ ɩɢɫɶɦɿ ɩɨ-ɩɿɜɞɟɧɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢ ɞɜɚ
ɡɜɭɤɢ – [ɿ] ɬɚ [ɜ], ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɡɢɰɿʀ ɭ ɫɥɨɜɿ ɬɚ ɞɿɚɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɧɚɞ
ɥɿɬɟɪɨɸ; ɟ) ɞɢɝɪɚɮ q, ɳɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɬɨɹɜ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɥɨɜɚ ɿ ɬɟɩɟɪ
ɧɚɛɭɜ ɜɢɝɥɹɞɭ ov, ɩɨɱɚɥɢ ɩɢɫɚɬɢ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɩɨɡɢɰɿʀ, ɤɪɿɦ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ;
ɡɜɭɤɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ [ɣɭ] ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɥɿɬɟɪɨɸ þ, ɚ ɣ ɜɟɥɢɤɢɦ ɸɫɨɦ
(@), ɹɤɢɣ, ɡɚ ɜɥɭɱɧɢɦ ɜɢɫɥɨɜɨɦ ȼ.ɓɟɩɤɿɧɚ [1920: 119], “ɫɬɚɜɢɜɫɹ ɤɪɚɫɢ
ɡɚɪɚɞɢ, ɚ ɧɟ ɿɫɬɢɧɢ”; ɽ) ɛɭɥɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɨ ɝɪɚɮɟɦɭ f, ɩɪɢɱɨɦɭ “ɡ ɫɟɪɟɞɢɧɢ
XVI ɫɬ. ɡɪɨɫɬɚɽ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɩɢɫɚɧɶ ɿɡ ɧɟɸ [Ƚɧɚɬɟɧɤɨ 1995: 53]”. 
ɍ ɰɟɣ ɱɚɫ ɫɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹ ɫɬɢɥɶ “ɩɥɟɬɿɧɧɹ ɫɥɨɜɟɫ”, ɹɤɢɣ ɦɚɜ ɫɜɨʀɦ
ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɧɟ ɥɢɲɟ ɪɨɡɤɜɿɬ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɫɥɨɜɚ, ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ
ɦɨɜɢ ɬɨɳɨ, ɚ ɣ ɩɟɜɧɟ “ɩɥɟɬɿɧɧɹ ɝɪɚɮɟɦ” ɭ ɩɪɚɜɨɩɢɫɿ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ
ɩɪɚɜɨɩɢɫɧɨʀ ɧɟɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ. ɇɟ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɭ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɯ ɤɿɧɰɹ XVI – 
XVII ɫɬ. ɱɢɦɚɥɨ ɭɜɚɝɢ ɩɪɢɞɿɥɹɥɢ ɫɚɦɟ ɩɪɚɜɨɩɢɫɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ. ɋɩɪɨɛɢ
ɧɨɪɦɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɣ ɩɪɚɜɨɩɢɫ ɡɧɚɯɨɞɢɥɢ ɩɟɜɧɟ
ɜɿɞɛɢɬɬɹ ɭ ɩɪɚɜɨɩɢɫɿ ɿ ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ. Ɍɚɤ, ɜ
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɭ ɤɿɧɰɿ XVI ɫɬ. ɩɪɚɰɹɯ “Ƚɪɚɦɦɚɬʀɤɚ ɞɨɛɪɨɝɥɚɝɨɥɢɜɚɝɨ
ɽɥɥɢɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚɝɨ ɹɡɵɤɚ” (1591), “Ƚɪɚɦɦɚɬɿɤɚ ɫɥɨɜɟɧɫɤɚ” Ʌ.Ɂɢɡɚɧɿɹ
(1596) ɧɚɜɨɞɢɥɢɫɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɿ ɮɨɪɦɢ, ɚ ɣ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɿ
ɞɨ ɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ, ɿɧɨɞɿ ɧɚɜɿɬɶ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɿ.
ɇɚɣɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɿɲɢɦ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɨɦ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ
ɫɬɚɥɚ ɩɪɚɰɹ Ɇ.ɋɦɨɬɪɢɰɶɤɨɝɨ “Ƚɪɚɦɦɚɬɿɤɢ ɋɥɚɜgɧɫɤɢ# ɩɪɚɜɢɥɧɨg
ɫvɧɬɚʉɦɚ” (1619), ɹɤɚ ɦɚɣɠɟ 150 ɪɨɤɿɜ ɛɭɥɚ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ
ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɞɥɹ ɜɫɶɨɝɨ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɿ ɦɚɥɚ ɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɢɣ
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ʀʀ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ.
Ɇ.ɋɦɨɬɪɢɰɶɤɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɟɪɲɢɦ ɜɢɡɧɚɱɧɢɦ ɭɩɨɪɹɞɧɢɤɨɦ
ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ȼɢɯɿɞ ɣɨɝɨ ɩɪɚɰɿ ɞɚɜ ɩɨɲɬɨɜɯ ɞɨ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ
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ɚɪɯɚʀɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. Ƀɨɝɨ ɝɪɚɦɚɬɢɤɨɸ ɛɭɥɨ
ɭɫɭɧɭɬɨ ɧɚɞɪɹɞɤɨɜɿ ɡɧɚɤɢ, ɳɨ ɭɬɪɭɞɧɸɜɚɥɢ ɱɢɬɚɧɧɹ. Ɇɨɜɨɡɧɚɜɟɰɶ
ɮɨɪɦɭɥɸɽ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪ è, ɿ ɬɚ ʀ: ɩɟɪɲɭ ɦɚɥɢ ɜɠɢɜɚɬɢ ɧɚ
ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɥɨɜɚ, ɞɪɭɝɭ – ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɬɚ ɤɿɧɰɿ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ, ɬɪɟɬɸ – ɧɚ
ɩɨɱɚɬɤɭ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ ɫɥɿɜ ɚɛɨ ɩɟɪɟɞ ɝɨɥɨɫɧɢɦɢ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɥɿɜ, ɡɚ
ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɮɨɪɦ ɪɨɞ. ɜɿɞɦɿɧɤɚ ɨɞɧ. ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ ɠɿɧ. ɪɨɞɭ ɬɚ ɩɪɟɮɿɤɫɚ
ïðè-. Ɇ.ɋɦɨɬɪɢɰɶɤɢɣ, ɨɛɿɡɧɚɧɢɣ ɡ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɸ ɝɪɚɮɿɤɨɸ
ɩɚɦ’ɹɬɨɤ XVI – XVII ɫɬ. ɿ ɛɿɥɶɲ ɪɚɧɧɿɯ, ɥɿɬɟɪɭ e ɪɚɞɢɬɶ ɩɢɫɚɬɢ ɩɿɫɥɹ
ɝɨɥɨɫɧɨʀ ɬɚ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɥɨɜɚ, ɚ g – ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ, ɹɤɿ ɜ ɰɿɣ ɩɨɡɢɰɿʀ
ɬɪɟɛɚ ɛɭɥɨ ɜɢɦɨɜɥɹɬɢ ɬɜɟɪɞɨ. ɍɱɟɧɢɣ ɭɡɚɤɨɧɸɽ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɢ " ɧɚ
ɩɨɱɚɬɤɭ, ɚ # – ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɬɚ ɤɿɧɰɿ ɫɥɿɜ. Ʌɿɬɟɪɚ v (ɿɠɢɰɹ), ɡɚ ɩɪɚɜɨɩɢɫɨɦ
Ɇ.ɋɦɨɬɪɢɰɶɤɨɝɨ, ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɥɨɜɚɯ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɣ ɦɚɽ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ [ɿ], ɤɨɥɢ ɧɚɞ ɧɟɸ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɜɿ ɤɪɚɩɤɢ, ɚɛɨ [ɜ], ɤɨɥɢ
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɫɭɬɧɿ. Ɂɚɩɨɡɢɱɟɧɿ ɛɭɤɜɢ f, j, k ɦɚɥɢ ɜɠɢɜɚɬɢɫɹ, ɡɚ
Ɇ.ɋɦɨɬɪɢɰɶɤɢɦ, ɭ ɝɪɟɰɶɤɢɯ ɿ ɞɟɹɤɢɯ ɥɚɬɢɧɫɶɤɢɯ ɫɥɨɜɚɯ, ɯɨɱɚ ɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɥɿɬɟɪɨɸ f ɱɚɫɬɨ ɩɨɡɧɚɱɚɥɢ ɡɜɭɤ [ɮ] ɭ ɩɢɬɨɦɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɫɥɨɜɚɯ. Ɇɨɜɨɡɧɚɜɟɰɶ ɪɚɞɢɬɶ ɥɿɬɟɪɨɸ s (ɡɟɥɨ) ɩɨɡɧɚɱɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɱɢɫɥɚ.
Ɂɚɫɬɟɪɿɝɚɽ ɧɟ ɜɠɢɜɚɬɢ ô ɡɚɦɿɫɬɶ õâ ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ, ɚɞɠɟ ɚɜɬɨɪ ɡɧɚɜ, ɳɨ ɜ
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɨɜɿɪɤɚɯ ɫɚɦɟ ɬɚɤ ɜɡɚɽɦɨɡɚɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ
ɡɜɭɤɢ. ɍɡɚɤɨɧɸɽ ɜɢɛɭɯɨɜɭ ɜɢɦɨɜɭ [g] ɜ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɯ ɫɥɨɜɚɯ, ɞɥɹ ɱɨɝɨ
ɜɩɟɪɲɟ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɜ ɥɿɬɟɪɭ ʉ ɡɚɦɿɫɬɶ ɞɢɝɪɚɮɚ êã. Ɇ.ɋɦɨɬɪɢɰɶɤɢɣ ɭɩɟɪɲɟ
ɪɟɝɭɥɸɽ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɬɚ ɧɚɞɪɹɞɤɨɜɢɯ ɥɿɬɟɪ. ɍɫɜɿɞɨɦɥɸɸɱɢ, ɳɨ
ɝɪɟɰɶɤɿ ɬɚ ɥɚɬɢɧɫɶɤɿ ɞɢɮɬɨɧɝɢ ɧɟ ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɦ ɦɨɜɚɦ, ɭɫɟ ɠ
ɡɛɟɪɿɝɚɽ ʀɯ ɹɤ ɞɚɧɢɧɭ ɬɪɚɞɢɰɿʀ. Ɂɛɟɪɿɝɚɽ ɥɿɬɟɪɢ û, ú ɿ ɞɟɹɤɿ ɿɧɲɿ, ɳɨ ɧɟ
ɦɚɥɢ ɨɩɨɪɢ ɜ ɠɢɜɿɣ ɜɢɦɨɜɿ. Ɉɬɠɟ, Ɇ.ɋɦɨɬɪɢɰɶɤɢɣ ɳɟ ɧɟ ɡɜɿɥɶɧɢɜ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɩɪɚɜɨɩɢɫ ɜɿɞ ɣɨɝɨ “ɫɬɚɪɨɝɨ ɨɞɹɝɭ”, ɯɨɱ ɿ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɜ ɰɟɣ
ɩɪɨɰɟɫ [ɞɨɤɥɚɞɧɿɲɟ ɞɢɜ.: ɋɦɨɬɪɢɰɶɤɢɣ 1979].  
ɉɨɜɧɿɲɟ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɲɟ ɛɭɥɨ ɭɡɚɤɨɧɟɧɨ ɠɢɜɨɦɨɜɧɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɭ
“Ƚɪɚɦɚɬɢɰɿ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɿɣ” ȱ.ɍɠɟɜɢɱɚ (1643) – ɩɟɪɲɿɣ ɜɿɞɨɦɿɣ ɝɪɚɦɚɬɢɰɿ
“ɩɪɨɫɬɨʀ” ɦɨɜɢ [Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɚ 1970]. ɍ ɰɿɣ ɝɪɚɦɚɬɢɰɿ ɜɩɟɪɲɟ
ɩɨɞɚɧɨ ɡɪɚɡɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɠɢɜɨɦɨɜɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ.
ɇɚ ɠɚɥɶ, ɜɨɧɚ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɶ ɭ ɪɭɤɨɩɢɫɧɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɿ ɧɟ ɦɚɥɚ ɫɢɥɢ
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɧɨɪɦɢ, ɯɨɱɚ ɜɿɞɛɢɜɚɥɚ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɜɠɢɜɚɧɧɹ “ɩɪɨɫɬɨʀ ɦɨɜɢ” ɜ
ɨɫɜɿɱɟɧɢɯ ɤɨɥɚɯ ɬɨɝɨɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ⱥ.Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɨ ɞɨɯɨɞɢɬɶ
ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɚɜɬɨɪ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ ɫɜɿɞɨɦɨ ɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɧɚ
ɮɨɧɟɬɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɿ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɧɨɪɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɦɨɜɢ
[Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɨ 1974: 56]. Ɂ ɜɢɯɨɞɨɦ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ ȱ.ɍɠɟɜɢɱɚ “ɩɪɚɜɨɩɢɫ ɭɠɟ
ɫɬɨɹɜ ɧɚ ɞɨɛɪɿɣ ɞɨɪɨɡɿ ɣ ɛɭɥɚ ɩɟɜɧɚ ɧɚɞɿɹ ɧɚ ɫɤɨɪɟ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ
ɞɨ ɠɢɜɨʀ ɦɨɜɢ” [Ɉɝɿɽɧɤɨ 1994: 213]. 
ɍ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ XVI – XVIII ɫɬ. ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɯ
ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɧɚ ɮɨɧɟɬɢɱɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɛɭɥɨ ɜɿɞɛɢɬɬɹ
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ɠɢɜɨɦɨɜɧɨɝɨ ɡɜɭɱɚɧɧɹ ɭ ɩɪɚɜɨɩɢɫɿ ɫɜɿɬɫɶɤɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɨɤ. Ɇɚɽɦɨ ɧɚ ɭɜɚɡɿ
ɩɢɫɚɪɫɶɤɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɜ ɞɿɥɨɜɨɦɭ ɫɬɢɥɿ ɿ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɫɜɿɬɫɶɤɨɝɨ
ɡɦɿɫɬɭ ɿɧɲɢɯ ɠɚɧɪɿɜ ɿ ɫɬɢɥɿɜ. Ɍɚɤ, ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɚɜɨɩɢɫɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɚɤɬɿɜ ɫɟɥɚ Ɉɞɪɟɯɨɜɢ [Ⱥɤɬɢ 1970] ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ: 1) ɭɠɟ ɡ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ
XVI ɫɬ. ɿ ɞɚɥɿ ɥɿɬɟɪɢ û ɬɚ è, ɜɡɚɽɦɨɡɚɦɿɧɸɸɱɢ ɨɞɧɚ ɨɞɧɭ, ɜɿɞɛɢɜɚɥɢ ɧɚ
ɩɢɫɶɦɿ, ɯɨɱ ɿ ɧɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɡɜɭɤ [ɢ] ɩɟɪɟɞɧɶɨ-ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ
ɪɹɞɭ ɜɢɫɨɤɨ-ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɿɞɧɹɬɬɹ: ɫɜɵɧɿɢ (ɚɤɬ 1579 ɪ., 62), ɜɥɚɞɢɱɢɰɸ
(69), ɠɵɡɧɵ (1607, 113), ɠɢɬɟɥɧɵɰɚ (114), ɧɢɧh (1634, 184); 2) ɡ
XVII ɫɬ. ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɨ ɩɟɪɟɯɿɞ î, g ɜ ɿ: ɩɨɞɢɛɧɵɦɴ (1627, 
165), ɛɢɥɲɟ (1656, 208); 3) ɱɚɫɬɨ ɮɿɤɫɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɢɫɶɦɿ ɩɟɪɟɯɿɞ g ɜ î ɩɿɫɥɹ
ɲɢɩɥɹɱɢɯ ɬɚ ɣ: ɧɚɲɨɝɨ (1562, 54), ɱɨɥɨɜɢɱɢ (1607, 116), ɠɨɧɚ (117); 
4) ɜɿɞɛɢɬɨ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ ó – â: Ⱥ ɹ, ɜɯɨɩɢɜɲɢ ɤɨɪɨɦɢɫɟɥɴ, ɭɞɚɪɢɥɚ ɑɚɣɤɭ
ɩɨ ɝɨɥɨɜh (1607, 116).
Ɍɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɮɨɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɜɢɪɚɡɧɨ
ɜɿɞɛɢɜɚɽ ɫɯɿɞɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɞɿɥɨɜɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ XVI – XVIII ɫɬ. ɍ
Ʌɨɯɜɢɰɶɤɿɣ ɪɚɬɭɲɧɿɣ ɤɧɢɡɿ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ XVII ɫɬ.
ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɥɿɬɟɪɿ ʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ è ɡ ɧɚɞɪɹɞɤɨɜɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ (ɞɜɨɦɚ
ɤɪɚɩɤɚɦɢ, ɜ ɿɧɲɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ – ɤɪɚɩɤɨɸ ɡ ɞɭɠɤɨɸ ɧɚɞ ɧɟɸ ɬɚ ɿɧ.), ɳɨ
ɜɤɚɡɭɜɚɥɢ ɧɚ ɣɨɬɨɜɚɧɭ ɜɢɦɨɜɭ: ɩɨüɯɚɥɢ, ɩɨ ɲɢü; ɿɧɤɨɥɢ ɰɸ ɜɢɦɨɜɭ
ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɥɿɬɟɪɨɸ h: ɦɨh. ɒɢɪɨɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɠɢɜɨɝɨ
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɹɜɢɳɚ ɚɫɢɦɿɥɹɰɿʀ ɿ ɞɢɫɢɦɿɥɹɰɿʀ, ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɝɪɭɩ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ.
ɍ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ ȼɨɥɢɧɿ ɿ ɇɚɞɞɧɿɩɪɹɧɳɢɧɢ [Ⱦɿɥɨɜɚ ɦɨɜɚ 1981] 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɜɢɪɚɡɧɭ ɪɢɫɭ ɩɿɜɧɿɱɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɜɨɤɚɥɿɡɦɭ – ɩɟɪɟɯɿɞ
ɧɟɧɚɝɨɥɨɲɟɧɨɝɨ à ɜ g ɩɿɫɥɹ j: ɩɨgɫ . Ɇɿɠ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɦ ó ɬɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦ ɝɨɥɨɫɧɢɦ ɿɦɟɧɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɦɨɜɢ ɪɨɡɜɢɧɭɜɫɹ ɡɜɭɤ [ɜ]: ɭɜ ɨɤɧɨ;
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤ ɭ ɮɨɪɦɿ óâ(ú) ɩɨɲɢɪɢɜɫɹ ɿ ɜ ɿɧɲɢɯ ɩɨɡɢɰɿɹɯ: ɭɜ ɤɝɪɭɧɬɟ.
Ɂɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɜɢɩɚɞɤɢ ɡ óâî- ɚɛɨ âî- ɧɚ ɦɿɫɰɿ âú-: ɭɜɨɬɤɧɭɥ, ɜɨɬɤɧɭɥ.
ȼ.ɉɟɪɟɞɪɿɽɧɤɨ, ɝɨɬɭɸɱɢ ɞɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɞɿɥɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɩɪɢɜɚɬɧɿ
ɥɢɫɬɢ, ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɨɪɚɞɧɢɤɢ ɏVIII ɫɬ., ɡɚɭɜɚɠɢɜ, ɳɨ
“ɠɢɜɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɜɢɦɨɜɚ, ɧɚɜɿɬɶ ɿɧɨɞɿ ɞɿɚɥɟɤɬɧɚ, ɜɩɥɢɜɚɥɚ ɧɚ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ”
[ɉɪɢɜɚɬɧɿ 1897: 5-16]. ɉɪɨ ɰɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɪɹɞ ɩɪɚɜɨɩɢɫɧɢɯ, ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɯ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ: ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɩɥɭɬɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪ è – û, ɳɨ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ
ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɿɫɬɶ ɞɪɭɝɨʀ ɡ ɧɢɯ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɡɜɭɤɚ [ɢ];
ɜɿɞɫɬɭɩɢ ɜɿɞ ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ h ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɜɢɦɨɜɭ ɹɤ i
(ɧɚ ɰɟ ɜɤɚɡɭɽ ɿ ɩɥɭɬɚɧɧɹ h ɡ è); ɥɿɬɟɪɨɸ i ɩɟɪɟɞ ɝɨɥɨɫɧɢɦ, ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ î,
ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɩɨɦ’ɹɤɲɟɧɭ ɜɢɦɨɜɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɨɝɨ ɚɛɨ ɫɩɨɥɭɤɭ
ɣɨ (ɤɨɥɿɨɪɭ, ɦɚɿɨɪɚ); ɠɢɜɨɦɨɜɧɿ ɪɟɮɥɟɤɫɢ ðè, ëè ɦɿɠ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɦɢ;
ɱɚɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɩɨɦ’ɹɤɲɟɧɧɹ ö; ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɟ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ ã, ê, õ ɿɡ ç, ö, ñ ɭ
ɞɚɜ. ɬɚ ɦɿɫɰ. ɜɿɞɦɿɧɤɚɯ ɨɞɧɢɧɢ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɩɟɪɲɨʀ ɜɿɞɦɿɧɢ (ɩɪɢɥɭɰh,
ɫɥɭɡh); ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɱɚɫɭ ɱɨɥɨɜɿɱɨɝɨ ɪɨɞɭ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɿ ɬɚɤɨɠ ɭ ɮɨɪɦɿ
ɯɨɞɢɜ, ɫɢɞɿɜ [Ⱦɿɥɨɜɚ 1976: 13-14]. 
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ɍ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ XVI – XVIII ɫɬ. ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɜɿɞɛɢɬɬɹ
ɠɢɜɨɦɨɜɧɨɝɨ ɡɜɭɱɚɧɧɹ ɭ ɩɪɚɜɨɩɢɫɿ ɩɚɦ’ɹɬɨɤ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ.
ȱ.Ɉɝɿɽɧɤɨ, ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɦɨɜɭ ɬɜɨɪɿɜ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɨɥɟɦɿɫɬɚ, ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɿ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɞɿɹɱɚ XVII ɫɬ. Ɏɟɨɮɿɥɚ Ɋɭɬɤɢ [1926: 12-13], ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ ɭ
ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɿɣ ɦɨɜɿ ɿ ɩɪɚɜɨɩɢɫɿ XVII ɫɬ. ɭɠɟ ɜɢɪɚɡɧɨ ɛɭɜ
ɩɨɦɿɬɧɢɣ ɠɢɜɨɦɨɜɧɢɣ ɫɬɪɭɦɿɧɶ.
ȱ.ɑɟɩɿɝɚ ɭ ɜɢɞɚɧɧɿ “Ʉɥɸɱɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ” ȱ.Ƚɚɥɹɬɨɜɫɶɤɨɝɨ
[Ƚɚɥɹɬɨɜɫɶɤɢɣ 1985] ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɥɚɫɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ
ɥɿɧɝɜɿɫɬɚ ȼ.ȼɿɬɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɡɢɜɚɽ ɪɹɞ ɠɢɜɨɦɨɜɧɢɯ ɹɜɢɳ ɭ ɮɨɧɟɬɢɰɿ ɿ
ɩɪɚɜɨɩɢɫɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɩɨɜɿɞɧɢɤɚ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ XVII ɫɬ.: ɜɬɪɚɬɭ
ɝɨɥɨɫɧɨɝɨ i ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɥɨɜɚ (ɢɦɚɬɢ – ɦɚɬɢ); ɩɟɪɟɯɿɞ ɥ ɭ ʆ (â) (ɩɨɜɧɨɽ,
ɭɦɨɜɤɥɚ), ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɞɿɽɫɥɨɜɚɯ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɱɚɫɭ ɱɨɥɨɜɿɱɨɝɨ ɪɨɞɭ (ɡɝɪhɲɢɜɴ,
ɱɭɜɴ); ɚɫɢɦɿɥɹɬɢɜɧɨ-ɞɢɫɢɦɿɥɹɬɢɜɧɿ ɹɜɢɳɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɠɢɜɨʀ ɦɨɜɢ
XVII ɫɬ. (ɩɪɨɡɶɛɢ), ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɭ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɚɯ ɬɚ ɩɪɟɮɿɤɫɚɯ (ɡ
ɜhɪɨɸ, ɡ ɜɨɞɨɸ), ɩɪɟɮɿɤɫɿ-ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɭ wä (wɞ ɜɨɫɬɨɤɚ, wɞɞɚɥ); 
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ ùî ɿ ɩɨɯɿɞɧɢɣ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ ùîñü ɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹ ɭɠɟ ɜ ɰɿɣ ɧɨɜɿɣ
ɮɨɪɦɿ, ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ õòî ɡɪɿɞɤɚ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽɬɶɫɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɡɚɩɟɪɟɱɧɨɝɨ
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ íhõòî; ɱɚɫɬɨ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɞɥɹ ɠɢɜɨʀ ɦɨɜɢ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɝɪɭɩ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ, ɹɤɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ
ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɶ ɩɿɫɥɹ ɡɚɧɟɩɚɞɭ ɡɪɟɞɭɤɨɜɚɧɢɯ: ɧɚ ɦh ɫɰɭ, ɩɪɚɡɧɭɽɦ, ɭɫɥɚɧɭɸ
[Ƚɚɥɹɬɨɜɫɶɤɢɣ 1985: 5-46]. 
ɍ 1708 ɪ. ɭ ɫɜɿɬɫɶɤɢɯ ɫɬɢɥɹɯ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɚ ɛɭɥɨ
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ “ɝɪɚɠɞɚɧɤɭ”, ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɚɫɹ ɜɿɞ ɤɢɪɢɥɢɰɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ
ɞɟɹɤɢɯ ɥɿɬɟɪ: ɿɠɢɰɿ, ɨɦɟɝɢ, ɤɫɿ, ɩɫɿ, ɮɿɬɢ, ɸɫɿɜ ɬɨɳɨ. ɐɸ ɪɟɮɨɪɦɭ, ɹɤɚ
ɩɨɫɢɥɸɜɚɥɚ ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɜɿɬɫɶɤɨɦɭ
ɩɢɫɶɦɿ, ɝɨɬɭɜɚɥɢ ɜɢɯɿɞɰɿ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɨɛɿɡɧɚɧɿ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɝɪɚɮɿɤɨ-ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɨɸ ɬɪɚɞɢɰɿɽɸ. ȼɜɚɠɚɸɱɢ, ɳɨ
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ ɬɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɞɥɹ ɩɢɫɟɦɧɨʀ
ɩɪɚɤɬɢɤɢ XVIII ɫɬ. ɽ ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ, ɜɨɧɢ ɫɚɦɟ ɣɨɝɨ
ɩɨɤɥɚɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɚɥɮɚɜɿɬɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ.
ȱ ɜɫɟ ɠ, ɫɬɚɥɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɠɢɜɨɦɨɜɧɢɯ ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɩɪɚɜɨɩɢɫɿ ɧɟ ɛɭɥɨ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɩɢɫɟɦɧɨɫɬɿ ɚɠ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɞɨɛɢ. ɋɬɪɨɤɚɬɿɫɬɶ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ
ɩɨɱɚɥɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɝɨɫɬɪɨ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɤɧɢɝɨɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɨ ɛɿɥɶɲ-ɦɟɧɲ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɧɨɪɦ.
ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɧɟɭɧɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɚɜɨɩɢɫɧɢɯ ɡɦɿɧ – ɰɟ
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɸ ɤɢɪɢɥɢɱɧɨɸ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɽɸ,
ɩɿɜɞɟɧɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɸ ɡɚ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ, ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɮɨɧɟɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. ɉɨɤɚɡɨɜɨ, ɳɨ ɫɜɿɬɫɶɤɿ ɬɟɤɫɬɢ XVII 
– XVIII ɫɬ., ɡɚɩɢɫɚɧɿ ɥɚɬɢɧɢɰɟɸ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɟɤɫɬɢ ɫɩɿɜɚɧɢɤɿɜ XVII – 
ɩɨɱɚɬɤɭ XVIII ɫɬ. “ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɬɨɱɧɿɲɟ ɜɿɞɛɢɜɚɥɢ ɬɿ ɡɜɭɤɨɜɿ
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ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɹɤɿ ɩɪɢɯɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɡɚ ɤɧɢɠɧɨ-
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ ɤɢɪɢɥɢɱɧɢɦ ɩɪɚɜɨɩɢɫɨɦ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɪɟɮɥɟɤɫɢ h; ɫɬɜɟɪɞɿɧɧɹ
ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ; ɜɢɦɨɜɭ ɧɟɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ ɬɚ ɿɧ.) [Ɇɚɥɿɧɟɜɫɶɤɚ
2005: 103]”. ȱɫɬɨɪɿɹ ɞɚɜɧɶɨ- ɿ ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ – ɰɟ
ɫɜɨɽɪɿɞɧɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɣɨɝɨ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɢɫɶɦɿ ɠɢɜɨɝɨ
ɦɨɜɥɟɧɧɹ.
ɀɢɜɨɦɨɜɧɚ ɮɨɧɟɬɢɤɚ, ɳɨ ɬɿɽɸ ɱɢ ɬɿɽɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɥɚɫɹ ɜ
ɩɢɫɟɦɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɯɢɬɭɜɚɥɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɭ ɩɪɚɜɨɩɢɫɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɧɚɛɥɢɠɚɥɚ ʀʀ
ɞɨ ɠɢɜɨɦɨɜɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ. ɇɚɫɥɿɞɤɨɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ
ɫɬɚɥɨ ɬɟ, ɳɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɤɢɪɢɥɢɱɧɢɣ ɩɪɚɜɨɩɢɫ ɭ ɏVȱȱ – XVIII ɫɬ. ɭɠɟ
ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɛɭɜ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɹɤɚ
ɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɥɚɫɹ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ.
Ɉɬɠɟ, ɡɚɞɨɜɝɨ ɞɨ ȱ.Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɚɥɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɛɿɪ
ɮɨɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ. ɍ 1798 ɪ. ɛɭɥɚ ɧɚɩɢɫɚɧɚ
ȱ.Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɢɦ “ȿɧɟʀɞɚ”, ɞɥɹ ɫɜɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɚɜɬɨɪ ɧɟ ɜɢɝɚɞɚɜ ɧɨɜɨɝɨ
ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ, ɚ ɩɢɫɚɜ ɬɢɦ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɭ ɏVȱȱ – ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ
ɏVȱȱȱ ɫɬ. ȼɿɧ ɩɪɨɞɨɜɠɢɜ ɫɬɚɪɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɞɟɳɨ ɫɬɟɪɬɿ “ɝɪɚɠɞɚɧɤɨɸ”. 
ȼɢɯɿɞ “ȿɧɟʀɞɢ” ȱ.Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɜ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɨɤɪɟɦɢɣ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɩɪɚɜɨɩɢɫ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ, ɡɝɨɞɨɦ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɯ
ɭ ɠɭɪɧɚɥɿ “Ɉɫɧɨɜɚ”.
Ɋɨɡɝɥɹɞ ɟɬɚɩɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ, ɳɨ
ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ – ɩɪɨɰɟɫ ɬɪɢɜɚɥɢɣ. ɐɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɦɚɜ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɿ ɜ
XIX ɫɬ., ɤɨɥɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿʀ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɶ ɞɜɚ
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɢ: ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚ ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɣ.
Ʌɨɝɿɱɧɢɦ ɧɚɜɫɥɿɞɤɨɦ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨɬɝɨ ɲɥɹɯɭ ɩɨɲɭɤɿɜ ɿ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɿɜ ɛɭɥɨ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɭɧɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɧɚ
ɮɨɧɟɬɢɱɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ.
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Summary 
The major phenomena of historic evolution graphic and orthography 
features of the Ukrainian language are analysed. The orthographic system at 
that time was not yet development enough to permit the penetration of the 
phonetic spoken influence into the language of literature. In was the clerks’ 
writing of XVI – XVIII centuries that laid down the foundation of the 
phonetic spelling of future Ukrainian language. 
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Діалектна лексика української мови як 
джерело вивчення еволюції мовної свідомості
Гнатюк Лідія 
Київського національний університет імені Тараса Шевченка 
Дослідження еволюції української мовної свідомості, її 
реконструкція на певному часовому проміжку дозволяють простежити 
динаміку процесів і явищ історії української літературної мови. У наших 
попередніх публікаціях уже йшлося про специфіку староукраїнської 
мовної свідомості періоду кінця XVI – XVIII ст. у цілому й мовної 
свідомості Григорія Сковороди зокрема, про необхідність оцінювання 
“українськості/ неукраїнськості” мовних явищ з урахуванням цього 
чинника [див. Гнатюк 2003, Гнатюк 2004].  
Цінним джерелом вивчення мовної свідомості попередніх 
історичних епох є діалектна лексика, що зберігає чимало одиниць, 
властивих українській мові на певних етапах її розвитку. Частина таких 
слів, здебільшого праслов’янських з походження, мала традицію 
вживання в першій літературно-писемній мові слов’ян, пізніше – у 
церковнослов’янській та давньоруській (києворуській) і в 
староукраїнський період була явищем української мови. Сучасною 
мовною свідомістю україномовної людини такі слова, які й донині 
функціонують у різних українських говірках, можуть сприйматися як 
російські чи явище суржику, а два-три століття тому вони були для 
мовців своїми, українськими.  
В.А.Чабаненко, описуючи реєстр “Словника говірок Нижньої 
Наддніпрянщини”, виокремив ці елементи як “...слова – давньоруські 
успадкування, що перебувають поза межами літературної норми, напр. 
времня (час), даже (навіть), забота (піклування, турбота), пойнять 
(зрозуміти), польза (користь)” [СГНН 1 4]. Звичайно, функціонування 
таких одиниць в українській мові підсилювалося їх наявністю і в 
російській, але навряд чи можна говорити про істотний вплив російської 
мови, скажімо, в західноукраїнських говірках – галицьких, бойківських 
тощо.  
Значна кількість слів, які не вживаються в сучасній українській 
літературній мові, але входять до складу лексики сучасної російської 
літературної мови, у творах найвидатнішого українського філософа 
XVIII століття Григорія Сковороди спричинила тривалу дискусію про те, 
якою ж мовою він писав. Дослідники, аналізуючи його тексти з позицій 
сучасної мовної свідомості, часто схилялися до думки, що його мова – 
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російська чи суміш української і російської [докладніше див. Гнатюк 
2006].  
Проте картина стане іншою, якщо порівняти використання 
окремих часто вживаних мислителем слів (що функціонували і в 
староукраїнській літературній мові XVIII століття), які в сучасного 
україномовного мовця викликають сумніви щодо їх “українськості”, у 
староукраїнській літературно-писемній традиції кінця XVI – XVII 
століть, яка, у свою чергу, спиралася на попередню книжну традицію, та 
українських говірках.  
Ось деякі з цих слів: будто [C. I 81, 152, 158], воздух [С. I 275, 404; 
II 63], время [C. I 81, 184, 439], всегда [I 62, 130, 144], глубокий [С. I 168, 
II 158], год ‘рік’ [C. I 81, 441], город ‘місто’ [I 67, 82, 286], грязь [C. I 119, 
278, 294], доволен [C. I 82, 154], д\ланіе [C. I 438], д\лать [C. I 442], если 
[С. I 123, 205, 208] і естли [С. I 80, 353, 356], жел\зо [C. I 266, II 149], 
жизнь [C. I 65, 75, 462], зв\зды [C. I 79, 460], каждый [С. I 296, 360], 
кожа [С. I 127, 293, 421], конец [С. I 66, 80; II 381], который [С. I 128, 
147, 207], куда [C. I 115, 326, 435], кушать [C. I 370, 449], лучше [C. I 
462], лутче [C. I 70,73], л\карством [C. I 371], многіи [C. I 113, 116, 130], 
премного [C. I 462], нужно [C. I 72, 80], первую [C. I 448], покой [С. I 60, 
61], польза [С. I 121, 147, 159], пословица [C. I 120, 121, 295]; пчела [C. I 
126, 430], сюда [C. I 462], туда [C. I 320, 459], тыква [C. I 406], цв\ты 
[C. I 62, 297, II 193], час ‘година’ [C. I 80] тощо.  
Значна частина наведених лексем (переважно праслов’янського 
походження) засвідчена як у старослов’янській, так і в давньоруській 
мові: вр\м- 1.‘час, період’; 2.‘належний час, сприятливий момент’ [СС 
125]; врем- 1.‘одна з форм існування матерії’; 2.‘період, епоха’; 
3.‘невизначений проміжок часу’; 4.‘визначений проміжок часу’; 5.‘пора 
року’; 6.‘вік’ [CДЯ 1 493 – 497]; въздоухъ ‘повітря’ [СС 137], въздоухъ 
1.‘повітря’; 2.‘вільний простір’; 3.‘простір між землею і небом’; 
4.‘покров для церковного посуду’ [СДЯ 2 46]; вьсегда ‘завжди, постійно’ 
[СС 161], вьсегда ‘завжди, постійно’ [СДЯ 2 271]; гл=бокъ ‘глибокий’ 
[СС 171], глоубокыи 1.‘який має значну протяжність згори вниз від 
поверхні’; 2.‘який має значну протяжність всередину від краю’; 
3.‘повний за ступенем свого вияву’ [СДЯ 2 331]; годъ 1.‘час’; 2.‘рік’; 3. 
‘свято’ тощо [СС 173], годъ 1.‘час, проміжок тієї чи іншої тривалості’; 
2.‘вік’; 3.‘рік’; 4.‘річниця смерті’ [СДЯ 2 345 – 347]; довольнъ 
1.‘достатній’; 2. довольнъ быти ‘бути задоволеним’  [СС 193]; 
довольныи 1.‘задоволений’; 2.‘достатній, необхідний’ [СДЯ 3 29 – 30];  
жел\зо ‘залізо’; у мн.‘окови’ [СС 215]; жел\зо 1.‘залізо, вид металу’; 
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2.‘вироби з заліза (зброя, знаряддя, інструмент)’; 3. частіше мн.‘окови’; 
4.‘випробовування залізом, вид присяги на суді’ [CДЯ 3 241 – 242]; 
жизнь ‘життя’ [СС 218]; жизнь 1.‘життя, існування’; 2.‘спосіб життя’; 
3.‘майно, нажите’ [CДЯ 3 260 – 261]; зв\зда ‘зірка’ [CC 223]; зв\зда 
‘зірка, небесне тіло’ [CДЯ 3 361]; кожа ‘шкіра, шкура’ [СС 287]; кожа 
1.‘шкіра, шкура (зовнішнє покриття людини чи тварини)’; 2.‘спеціально 
оброблена чи необроблена шкура тварини’ [CДЯ 4 234]; коньць 1.‘край, 
межа’; 2.‘кінець’[СС 289]; коньць 1.‘межа’; 2.‘віддалена область, 
територія, країна’; 3.‘частина міста, територіальна одиниця’; 4.‘останній 
момент чогось, що протікає в часі’; 5.‘смерть’; 6.‘основа, сутність, 
кінцевий смисл’ [СДЯ 4 252 – 255]; к=доу 1.‘яким шляхом’, 2.‘звідки’ 
[СС 302]; коуда 1.‘куди-небудь’; 2.‘куди’; 3.‘де’ [СДЯ 4 325]; 
мъного ‘багато’ [СС 335], покон ‘спокій’ [СС 470], польза ‘користь, 
корисність’ [СС 473], прьвъ 1.‘перший’; 2.‘головний’ [СС 532]; с=доу ‘з 
обох боків’ [СС 682], т=доу ‘тут, цією дорогою’, [CC 718], цв\тъ 
‘квітка’ [СС 771] тощо. Пам’ятки давньоруської мови засвідчують 
розвиток семантики багатьох із наведених слів, збагачення їхньої 
значеннєвої палітри порівняно зі старослов’янською мовою. Нвприклад, 
лексема въздоухъ, сконструйована першими слов’янськими книжниками 
і запозичена в давньоруську мову зі старослов’янської [ЕСУМ 1 416] 
лише з одним значенням, розвинула на давньоруському ґрунті ще три.  
Природно, що ці слова, які мали і книжну традицію вживання, й, 
очевидно, народнорозмовну, були складником української духовної 
культури аж до кінця XVIII століття. Причому церковнослов’янська 
мова, що продовжувала традиції старослов’янської, посідала в житті 
українського суспільства кінця XVI – XVII ст. надзвичайно важливе 
місце, яке С. Смаль-Стоцький схарактеризував так: “Церковна мова з 
українською вимовою на Україні у своїй поукраїнщеній формі вважалася 
своєю немов рідною мовою, бо була мовою рідної української церкви. Її 
навіть називали руською, цебто українською мовою” [Огієнко 1995: 87 – 
88]. Подібну думку щодо мовної ситуації в Росії висловив В. Живов, 
стверджуючи, що засвоювана з дитинства з азбукою, Псалтирем і 
Часословом церковнослов’янська мова сприймалася не як чужа, а як 
“культивований різновид рідної” [Живов 1996: 30]. Коли органічний 
зв’язок із церковнослов’янською мовою було втрачено внаслідок 
зруйнування царизмом системи староукраїнської освіти, ця мова 
перестала сприйматися наступними поколіннями як своя. 
Чимало зафіксованих у текстах Григорія Сковороди слів широко 
вживалися і в староукраїнській літературній мові XVI – першої 
половини XVII ст.: воздухъ, въздухъ 1.‘газоподібна речовина, якою 
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дихають живі істоти’; 2.‘простір над землею’; 3.перен. ‘піднесення, 
зростання чого-небудь до максимальної величини’ [CлУМ 4 174 – 175]; 
засвідчено також воздухъ, въздухъ ‘покров для чаші з причастям’ [CлУМ 
4 175], а також демінутиви від останнього воздушокъ, вздушокъ, 
въздушокъ [CлУМ 4 175]; время, времіє, времня, врем-, вр\м- 1.‘одна із 
форм існування матерії’; 2.‘тривалість існування явищ і предметів’; 
3.‘проміжок у послідовній зміні годин, днів, років, протягом яких що-
небудь відбувалося’; 4.‘проміжок часу, який дорівнює 365 або 366 дням’ 
[СлУМ 5 15]; всегда, въсегда, всегды, вс\гды ‘постійно, завжди’ [СлУМ 
5 24 – 25]; глубокий, глубокїй, глубокый, глубокъ, глибокий, глибокїй, 
глибокый 1.‘який має велику глибину’; 2.‘який міститься або лежить на 
значній глибині далеко від поверхні’; 3.‘який розташований далеко від 
якого-небудь місця’; 4.‘який досяг високого ступеня’; 5.‘значний за 
змістом, значенням’; 6.‘який досяг крайнього рівня’ [СлУМ 6 221]; годъ, 
год, гуд ‘рік’ [СлУМ 6 246]; грязь, гр\зь, гр-зь 1.‘розріджена земля’; 
2.‘бруд’ [CлУМ 7 110]; доволный, довольный, доволенъ 1.‘який відчуває 
задоволення’; 2.‘достатній’ [СлУМ 8 76]; д\лати, делати ‘робити, 
чинити’; 2.‘обробляти’ (землю); 3.‘готувати’ (їжу); 4.‘давати’ 
(повинність, данину, милостиню); 5.‘здійснювати’; 6. перен.‘іти’ [СлУМ 
9 9]; єсли, если, єслї, єслы, єстли, естли, єстьли 1.‘якщо, коли’; 2. ‘хоч’; 
3. ‘чи’ [СлУМ 9 101]; железо, желизо, жел\зо, зелезо, зелизо, зел\зо 
1.‘залізо (метал)’; 2.‘вироби із заліза’; 3. у мн. ‘кайдани, ланцюги’; 
4.‘зброя’ [СлУМ 9 140]; жизнь, жізнь, жызнь 1. ‘існування всього 
живого’; 2.‘існування людини від народження до смерті’; 3. ‘спосіб 
існування людини’ [СлУМ 9 163]; зв\зда, звезда 1.‘зірка (небесне тіло)’; 
2.‘комета’; 3.‘предмет у формі зірки’; 4.‘світла пляма на лобі тварини’ 
[СлУМ 11 133] тощо. Як бачимо, на староукраїнському ґрунті відбувся 
подальший розвиток семантики окремих слів порівняно з їх значеннями 
у старослов’янській та давньоруській мовах.  
Складений І.П.Чепігою словопокажчик до “Пересопницького 
Євангелія” [1556 – 1561] – перекладу євангельського тексту “простою” 
мовою – свідчить, що в цій пам’ятці часто вживаються лексеми врємя 
[ПЄ 446], всєгда [ПЄ 447], д\лати [ПЄ 478], єсли, єслі [ПЄ 481], 
каждыи, кождыи [ПЄ 519], конець [ПЄ 523], много [ПЄ 541], пръвыи, 
пєрвыи поряд із пръшіи [ПЄ 609], покой [ПЄ 587], а також зафіксовано 
глоубока, глоубоко, глоубину, глоубокости [ПЄ 462], год [ПЄ 463], гр\зь 
[ПЄ 465], доволна, доволни [ПЄ 474], жел\зными [ПЄ 486], кожаныи 
[ПЄ 521], л\карства [ПЄ 534], ноужьн\йших [ПЄ 564], посл\ [ПЄ 591], 
пчєлъ [ПЄ 610], цв\тнои [ПЄ 684], цв\ты [ПЄ 684] та ін., які мислилися 
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перекладачами як “прості”, загальнозрозумілі, оскільки вони побутували 
й у народі. У слов’янській частині семимовного Оксфордського 
гептаглота першої половини XVII ст. як українські наводяться слова 
веремя, глубоко, кажді год, д\лати, жел\зо тощо [Свобода 1956: 19, 20, 
23, 25].  
Г.Квітка-Основ’яненко, як свідчить словник мови його творів 
(особливо цінними є кількісні показники), відбив народну тенденцію 
вживати год [118] [Кв. I 268] (рік засвідчено лише тричі – [Кв. III 107]), 
урем’я [14], врем’я [6] [Кв. III 491] поряд із час [92] [Кв. III 592 – 593]; 
грязь [I] [Кв. I 306] за відсутності бруд, брудний; жисть [6] [Кв. I 449] 
поряд із життя [3] [Кв. I 451]; конець [4] [Кв. II 20, I 662] поряд із 
кінець [74] [Кв. I 662]; лучче [109], лучше [4] [Кв. II 83] поряд із краще 
[14] [Кв. II 37]; первий [9] [Кв. II 412] поряд із перший [57] [Кв. II 412]; 
сюда [5] поряд із сюди [163] [Кв. III 367] тощо.  
Численні приклади вживання в народі слова год наводить і 
словник Б.Грінченка [Гр. I 296], причому автор не подає год = рік, що 
має місце при паралельному вживанні інших слів: врем’я[Гр. I 258], 
урем’я, уремня= час [Гр. IV 350], глубокий = глибокий [Гр. I 290], 
желізний = залізний [Гр. I 478], жизнь ‘життя’ = життя [Гр. I 484], 
конець = кінець [Гр. II 277], кушати = куштувати [Гр. II 335], много = 
багато [Гр. II 436], первий = перший [Гр. III 107], пчола=бджола [Гр. III 
504], сюда = сюди [Гр. IV 239], [Гр. IV 243], цвіток=квітка [Гр. IV 425] 
тощо.  
Дані українських говірок, зокрема Нижньої Наддніпрянщини, 
бойківських, гуцульських, західнополіських, подільських, 
східнослобожанських тощо, свідчать про питомість, органічність на 
українському ґрунті багатьох із названих лексем, причому просторові 
параметри (з урахуванням територіальної віддаленості деяких говірок) є 
досить промовистими: 
будто ‘нібито’: будьто [СГНН 1 110], якбудтоби [СГНН 4 256]; 
будьто [СБГ 1 74]; будьбито [ГГ 30]; будьбито [CЗГ 1 35];  
воздух ‘повітря’: вóздух [СГНН 1 191], воздушóк [СГНН1 192]; 
возд′ух, óздух [СБГ 1 139], вóздух [ГГ 40]. Окрім цього, вóздух має і 
засвідчене ще давньоруською мовою значення ‘покривало для 
церковного посуду з причастям’ [ЕСУМ 1 416]; 
время ‘час’: времня, врєм’я [СГНН 1 204, 205]; вóвремня ‘вчасно’ 
[СГНН 1 189]; врем’є ‘час’[СБГ 1 149]; время, врємя, врємня [СУСГ 47]. 
Бойківські та гуцульські говори засвідчили подальший розвиток 
семантики на основі цього кореня (вже в його повноголосному варіанті): 
вéремня, вéрем’я 1.‘дощ’, негода’, ‘сльота’. 2.‘гарна погода’ [СБГ I 90]; 
вéремнє ‘гарна сонячна погода’ [ГГ 34]; 
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всегда ‘завжди’: всегда, усегда; всігда, усігда [СГНН 4 174]; 
завсігда [СГНН 1 16], повсигда, повсігда [СГНН 3 141]; всегда [СБГ 1 
149]; всігда [СУСГ 47];  
год ‘рік’: годá (мн.) ‘роковина смерті’ [СГНН 1 138] (як було 
показано вище, це значення засвідчено ще давньоруською мовою); год´и 
‘іменини’ [СГНН 1 238]; годовщина = год´и [СГНН 1 238]; одногодок 
‘ровесник’ [СГНН 3 37]; одногодка [СГНН 3 37]; півгоду [СГНН 3 112]; 
тогодній ‘минулорічний’ [СГНН 4 127], цьогогодній, цьогогоднішній 
‘цьогорічний’ [СГНН 4 207]; год, Н.мн. гóди [СБГ 1 177]; год [СУСГ 54]. 
За даними АУМ, словосполучення два годи (года) і сім год уживаються 
у переважній більшості українських говорів [АУМ, т. 3 : 92]. 
город ‘місто’: горόд ‘місто’ [СБГ 1 186]; гόрод [СЗГ 1 103]; 
грязь ‘бруд’, ‘багно’: грязя [СГНН 1 255]; грязюча ‘грязюка’ [СБГ I 
196], грясь [СБГ I 197]; грязь [СУСГ 59]; 
жел\зо ‘залізо’: желізо [СГНН 1 312], желізо [СБГ 1 250], желізо 
[СУСГ 75], желізо [Бр. СПГ 35]; желіско ‘металічна пастка з пружиною 
для лову гризунів’ [CЗГ 1 153]; 
если, естли ‘якщо’: єслі [СУСГ 73], сли ‘якщо’ [СБГ 2 229]. В 
українську мову, як  і в російську, очевидно, запозичено з польської 
[ЕСУМ 2 181], але, як свідчить уживання цього сполучника в 
староукраїнській літературній мові кінця XVI – XVII століть, він 
сприймався мовцями як своє, українське слово. 
зв\зда ‘зірка’: звізда ‘зірка’ [лише про знак, орден, символ] [СГНН 
2 92]; звіздний ‘зоряний’ [СГНН 2 92]; звіздно [СГНН 2 92]; звізда [СБГ 1 
300]; звізда [ГГ 81]; 
каждый ‘кожний’: каждий [СГНН 2 137], кажний [СГНН 2 138], 
кождий [СГНН 2 184]; кожджий, кождий, куждий, кажджий, каждий, 
кождий [СБГ 1 364]; каждий [кажний] [СУСГ 90]; каждий (кажний) 
[Бр. СПГ 46]; каждий, каждний, пестл. кажнюсінькі [CЗГ 1 204]; 
кожа ‘шкіра, шкура’: кожа [СГНН 2 184], кожаний ‘шкіряний’, 
кожка [СГНН 2 184]; кожа [СБГ 1 364], кожа [СУСГ 99]; 
конець ‘кінець’: конець [СБГ 1 372], конець [СУСГ 101], конец [Бр. 
СПГ 51], конець 1.‘межа протяглості предмета, площини і т. ін.’; 
2.‘початок’ [СЗГ 1 240]; 
куда ‘куди’: куда [СГНН 2 223], кудась ‘кудись’ [СГНН 2 224]; 
куда [СБГ 1 392], никудá ‘нікуди’ [СБГ 1 490]; 
кушать ‘їсти’: кушати 1.‘їсти’ 2.‘куштувати’[СБГ 1 400]; кушіти 
‘куштувати їжу’ [ГГ 108]; кушати ‘куштувати’ [СЗГ 1 274]; кушать 
‘їсти’ [СПГ 112]; 
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лучше ‘краще’: лучче [СГНН 2 262], лучче [СУСГ 121], лучче [Бр. 
СПГ 58]; луч, лучче [СЗГ 1 294]; 
много ‘багато’: многий ‘численний’ [СБГ 1 447], много [СБГ 1 
448]; немніжко ‘небагато’ [СБГ 1 484]; мниго [СЗГ 1 316]; 
первый ‘перший’: вперве ‘вперше’ [СГНН 1 202]; первий [СУСГ 
157]; первий ‘двоюрідний’ [ГГ 145]; первий [Бр. СПГ 71]; перве ‘спершу’ 
[СЗГ 2 35], первий брат ‘двоюрідний брат’ [CЗГ 2 35]; 
письмо ‘лист’: пісьмо, пісьмéчко [СГНН 3 125]; письмо [СБГ 2 63]; 
письмо 1. ‘лист’; 2. перен. ‘білий знак ззаду в лісової козулі’ [СЗГ 2 47, 1 
83]; письмо, пісьмо ‘повідомлення на папері’, ‘лист’ [СПГ 160]. 
покой ‘спокій’: спокóй [СГНН 4 94], спокóйний [СГНН 4 94], 
спокойнóчі ‘добраніч’ [СГНН 4 94]; покой ‘мир’, ‘злагода’ [Бр. СПГ 76]; 
после ‘після’: послі [СГНН 3 246]; посля, посліка [СЗГ 2 76]. 
пословица ‘прислів’я’: пословиця [СГНН 3 246]; пословиця 
‘приказка’[СБГ 2 120]; 
пчела ‘бджола’: пчола [СГНН 3 301]; пчола [СБГ 2 164]; пчола 
[СУСГ 180]; пчоли [Бр. СПГ 80]; пчола [СЗГ 2 109]; пчоли тільки 
мн.‘пасіка’ [СПГ 181]. За даними АУМ, пчола вживається у переважній 
більшості південно-західних говорів [АУМ 2, карта № 110]. 
сюда ‘сюди’: суда ‘тут’; ‘сюди’ [ГГ 179]; сюда [Бр. СПГ 92]; сюда 
[СЗГ 2 189]; 
туда ‘туди’: туда ‘там, де’ [СБГ 2 305]; туда 1. ‘туди’; 2. ‘тут’ 
[СЗГ 2 212]; 
цв\ты ‘квіти’: цвітáстий ‘розмальований квітами’ [СГНН 4 202], 
цвітн´ий ‘кольоровий’ [СГНН 4 202], цвітн´ик ‘квітник’ [СГНН 4 202], 
цвіток ‘весільний вінок молодої’ [СГНН 4 202]; цвітина ‘квітка’[СБГ 2 
350]; цвітка 1.‘польова квітка’, 2.‘квітка’[СБГ 2 351]; цвіти [СУСГ 219]; 
цвіточки [Бр. СПГ 101]; цвітити, цвітувати ‘квітувати’, цвітка 
‘квітка’, цвітник ‘квітник’ [СЗГ 2 238]; цвіток ‘вінок’ [СПГ 227]. 
час ‘година’: час [СГНН 4 209], пестл. часок [СГНН 4 210]; час 
1.‘час’ 2.‘строк’ 3.‘попит’ 4.‘година’ [СБГ 2 363]; час, чєс 1.‘година’ 
2.‘пора’ [ГГ 209]; час 1. ‘пора доби, року’; 2. ‘перша година’ [СЗГ 2 247].  
Бойківські говори фіксують ділати ‘робити’ [СБГ 1 220], глубокий 
‘глибокий’ [СБГ 175], яке Сковорода вживав зокрема у фрагменті 
цитованої ним пісні, яку він уважав українською [С. II 158].  
Деякі слова, що мали традицію вживання в староукраїнській 
літературній мові кінця XVI – XVIII ст., засвідчені лише в окремих 
говірках: у нижньонаддніпрянських – довольний [СГНН 1 282]; 
недовольний, недовольно, недовольство [СГНН 2 361]; нужний, нужно 
[СГНН 2 371]; польза [СГНН 3 180], пользуваться [СГНН 3 181], у 
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східнослобожанських – жизнь [СУСГ 76], лікарство [СУСГ 118], 
трудно [СУСГ 209] тощо. 
Про тривалий розвиток на українському ґрунті окремих згаданих 
слів, які сучасною мовною свідомістю можуть не сприйматися як 
українські, свідчить наявність у говірках цілої низки похідних слів. Так, 
від пчола в бойківських говірках засвідчено пчолинець 1. ‘приміщення, 
куди ховають вулики на зиму’. 2. ‘пасіка’ [СБГ 2 164]; пчільник – те 
саме, що пчолинець 1.; пчолинок ‘пасіка’ [СБГ 2 164]; у говірках Нижньої 
Наддніпрянщини збереглися пчеляк ‘пасічник’, пчелячка ‘дружина 
пчеляка’, пчілка, пчоловодить ‘займатися бджільництвом’ [СГНН 3 
301.]; у поліських говорах – пчéльнік 1. ‘пасіка’; 2. ‘приміщення для 
зимівлі бджіл’ [СПГ 181]; пчельня те саме, що пчéльнік 1. [СПГ 181]; 
пчоловод ‘пасічник’ [СПГ 181]; пчолярня те саме, що пчéльнік 2. [СПГ 
181]; від желізо – зажелізніть ‘ставати дуже твердим чи сильно 
загусати’ [СГНН 2 19], зажелезнілий [СГНН228]; луччий – луччать 
‘кращати’, лучченький – пестливе до луччий, лучченько [СГНН 2 262]; від 
всегда – завсігда [СГНН 1 16], повсигда, повсігда [СГНН 3 141] тощо. 
Про питомість деяких із наведених слів свідчить і вимова [і] на 
місці колишнього \: у говорах Нижньої Наддніпрянщини – желізо, 
звізда, болізнь [СГНН 1 94], цвіти; у бойківських говорах –  ділати, 
немніжко тощо. Бойківські говори фіксують і слова з давнім значенням, 
відомим ще старослов’янській мові: туда (поряд із туди) ‘там’ [СБГ 2 
305]  
На цікаві зауваження щодо окремих розглядуваних вище слів, які 
сучасною мовною свідомістю україномовної людини не 
сприйматимуться як українські, натрапляємо в І.Огієнка. У своєму 
“Українському стилістичному словнику” він наводить зокрема вόзд΄ух як 
архаїзм, зауважуючи, що “на Великій Україні в літературі частіш 
повітря” [Огієнко 1978: 71, 403]. У складеному ним словнику до 
Житомирського Євангелія 1571 р. (близького за мовою до 
Пересопницького Євангелія), який він сам вважав “словником живої 
української мови половини XVI-го віку” [Огієнко 1922: 49], 
церковнослов’янському аще відповідає “просте” єсли (єстли) [Огієнко 
1922: 50]. Саме так замінював ці лексеми писар, намагаючись зробити 
мову Євангелії доступною широким верствам. Сполучник єсл΄и
І.Огієнко трактує як “давнє (архаїчне) українське слово, що вживається в 
Галичині, але вже забуте на Великій Україні” [Огієнко 1978: 491]. У 
своєму “Етимолого-семантичному словнику української мови” учений 
наводить із ремаркою арх. і слова кожа (з вказівкою ст.укр. кожа) 
[ЕССУМ II 239], кáждий (коментар: “каждий – зі староукр. кажьдый – 
збереглося в живій українській мові в Галичині. На Наддніпрянщині й 
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Волині в говорах збереглося староукраїнський “кождий”) [ЕССУМ II 
169]. 
Отже, діалектна лексика української мови містить цінний матеріал 
для вивчення еволюції української мовної свідомості, зберігає давні 
елементи, що передавалися від покоління до покоління. Чимало слів, які 
сучасною мовною свідомістю україномовної людини сприймаються як 
російські (оскільки вони вживаються в сучасній російській літературній 
мові, бо вона продовжувала розвиватися на тій самій основі, на якій до 
кінця XVIII століття розвивався й один із різновидів староукраїнської 
літературної мови – слов’яноруська), мали тривалу традицію 
використання (не лише у книжних мовах, а й у народнорозмовному 
мовленні, звідки окремі діалекти успадкували давні значення слів) і в 
часи Григорія Сковороди сприймалися староукраїнською мовною 
свідомістю як свої, українські. Значна частина цих слів і донині 
вживається в різних українських говірках. На це необхідно зважати 
перед тим, як відректися від давніх українських елементів, кваліфікуючи 
їх із позицій сучасної мовної свідомості як російські чи суржикові. 
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Summary 
The author of the given article shows that dialectal words of the 
Ukrainian language are valuable source of the research of linguistic awareness 
evolution from the previous periods of the development of the Ukrainian 
language up to the present times. The author has proved that many words used 
in the texts by Hr. Skovoroda(the most prominent Ukrainian philosopher of 
the XVІІІ century) which are taken by modern language awareness of 
Ukrainian-speaking people as Russian ones(as they are functioning in modern 
Russian literary language) not only had a long tradition of use in Old 
Ukrainian literary language but also are functioning in various, often 
territorially remoted Ukrainian dialects, which underlines their primordial 
character.
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ВАРІАНТНІСТЬ МОРФОНОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ 
ІМЕННОЇ СЛОВОЗМІНИ У СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI – XVIII CТ. 
Русаченко Наталя 
Київський славістичний університет 
Словозмінну іменну парадигму староукраїнської мови не можна 
побудувати без морфонологічного аналізу, оскільки у процесі творення 
відмінкових, числових і родових форм, крім флексій, значну роль 
відіграють альтернації та лінійні модифікації основ. Потреба 
враховувати морфологічні і морфонологічні засоби зумовлена 
нетотожністю їхнього формального вираження, оскільки флексія, маючи 
статус морфеми, є формою, а морфонологічна характеристика – тільки 
частиною форми [Макаев, Кубрякова 1972: 19-20]. До того ж, флексія 
виступає у словоформі показником конкретного значення, тоді як 
альтернацію породжують формальні фонологічні і морфологічні умови.  
У староукраїнській мові поділ іменників на відміни, що 
історично ґрунтувався на основотворчих суфіксах, зазнав перерозподілу 
за ознаками роду та системою відмінкових флексій. Зміни у 
відмінюванні частково засвідчені уже в текстах кінця XI – XII ст. У 
пам’ятках XVI – XVIII ст. виразно відбито типи відмінювання іменників, 
властиві новій українській мові, проте водночас збережено й деякі 
залишки давньоукраїнських форм. Незавершеність процесу уніфікації, 
безперечно, була причиною нестабільності системи морфонологічних 
моделей староукраїнської мови XVI – XVIII ст., паралелізму нових і 
давніших форм у відмінюванні іменників. Крім того, на формуванні 
морфонологічної системи позначилася взаємодія в XVI – XVIII ст. 
“простої мови”, структурно близької до живої народної, і 
книжнотрадиційної слов’яноруської, між якими не існувало різкої межі; 
це зумовило появу одиниць, тотожних за семантикою, але варіантних за 
формою вираження. Причинами варіантності були також загальна 
невпорядкованість норм та істотні діалектні відмінності в живій мові.  
Найпоширенішим способом творення іменних словозмінних 
парадигм у староукраїнській мові виступала взаємодія флективних 
наборів з основами, у яких відбувалися морфонологічні чергування. В 
аналізованих пам’ятках вони представлені: а) чергуваннями голосних у 
субстантивних основах; б) чергуваннями приголосних у кінцевих 
сегментах основ. Лінійні модифікації основ в іменних словозмінних 
парадигмах траплялися рідше, маркували лексично обмежені групи слів; 
вони представлені усіченнями та нарощеннями.  
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Альтернаційні ряди голосних у словозмінних парадигмах 
іменників староукраїнської мови другої половини XVI – XVIII ст. можна 
поділити на дві групи: а) чергування голосних із нулем звука; б) взаємне 
чергування голосних. Найпродуктивнішими типами були варіювання <е 
~ ø> та <о ~ ø>, що історично стали наслідком відповідних змін ъ, ь у 
сильних і слабких позиціях. Найчастіше вони виступали у формах род. 
відмінка одн. і множ. та оруд. одн. іменників II відміни чол. роду з 
кінцевими суфіксами -ок-, -ець-: [жолтокъ] ~ жолтковъ (АД 79), 
[лі*тописець] ~ лі*тописцовъ (УВ 29), [мешканець] ~ мешканцем (ЛР 
83). Ці альтернації, що відповідають системі української мови, відбиті в 
текстах послідовно, варіантні форми трапляються зрідка. Так, у ділових 
текстах XVI ст. маємо початкову форму Павел (ВГ 38), у непрямих 
відмінках – Павла (34), Павлу (39), у XVIII ст. – форму Павъло і в наз. 
відмінку (ДН 176). Непослідовно представлене чергування <е ~ ø> у 
непрямих відмінках особового займенника я: так, у виразно 
живомовному контексті зафіксовано двоскладову форму дав. відмінка 
одн. мині* (ДН 147), з наближенням ненаголошеного е до и,  проте в 
цілому переважають написання мні* (ВГ 32, ДН 174, ЛР 88). 
Морфонологічні чергування історичних голосних повного 
творення засвідчені в основах слів значно меншою кількістю прикладів. 
Найактивніші з них ті, у яких один із альтернантів реалізовано звуком 
[і], другий – голосними [е] або [о]. Чергування <і ~ е>, <і ~ о>, які в 
сучасній мові протиставляють наз. відмінок одн. решті відмінків, відбито 
одиничним прикладом у формі іменника ячмі*нь (АД 77). Решта форм 
не засвідчує чергувань: дворъ ~ двора (ДН 147), конь ~ коня (158). 
Звичайно, у тогочасному живому мовленні альтернація вже існувала, 
проте її відбиттю на письмі заважала традиційна орфографія. Чергування 
<і ~ о> відсутнє і в займенникових формах: мой (ВГ 34, ВН 149) ~ моего 
(ВГ 33, ВН 149), свой (ДН 147) ~ своего (149), на яких також позначився 
книжний вплив. У текстах Лохвицької ратуші засвідчено, поряд із 
загальновживаними, і діалектні форми з говірок, що межували із зоною 
північного наріччя: свуй (ЛР 82) ~ своего (77), муй (84) ~ мого (78); ці 
форми відомі також у гуцульських говірках [230, с. 761].  
Не фіксують пам’ятки і чергування <о ~ і>, що протиставляє 
оруд. відмінок множ. іменника pluralis tantum гроші решті відмінків; 
маємо лише стару форму грошми (ВГ 38). 
У займенниковій парадигмі непослідовно відбито чергування <е 
~ о>. Якщо в сучасній мові форма род. відмінка одн. протиставлена за 
цим чергуванням решті непрямих відмінків, то в пам’ятках це правило 
діє не завжди. Так, поруч із формами собі* (ЛР 81), тобі* (80) частіше 
використано в дав. та місц. відмінках одн. себі* (АД 77), тебі* (ДН 176). 
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Появу е замість о дослідники пояснюють впливом церковнослов’янської 
мови, що почасти відбився і в говорах. Форми тебі*, себі* із 
праслов’янських *tebě, *sebě збереглися «як поодинокі архаїчні залишки 
в окремих говірках української мови», підтримувані другим 
південнослов’янським впливом, і стали досить поширеними у 
староукраїнській мові XVI – XVIII ст. [Історія... 1978: 144].  
Консонантні чергування в іменній словозміні мали значно 
ширшу сферу використання, аніж вокалічні, і представлені більшою 
кількістю альтернаційних рядів. Найпомітнішу роль відігравали 
чергування твердих і м’яких приголосних у відмінкових формах 
іменників I і II відмін: сукня ~ сукнею (ВХ 540), хрест ~ на Хр"""ті* (538), 
ті*ло ~ на ті*лі* (546), а також чергування твердих задньоязикових із 
м’якими свистячими (сироватка ~ в сироватці* – АД 84, зневага ~ въ 
зневазі* – Лс. 21, мачуха ~ при мачосі* – ЛР 89), що є специфічною 
рисою словозміни іменників. 
Альтернації твердих і м’яких приголосних засвідчують 
найбільшу непослідовність у прикметникових парадигмах. Це пов’язано 
з функціонуванням у наз. відмінку одн. чол. роду закінчень -ий, -ій та 
більш традиційного -ый. Причини варіювання полягають у взаємодії 
книжної мови з розмовною, а також є наслідком впливу на книжну мову 
тогочасних граматичних праць. Поява варіантів -ий, -ій припадає на 
XV ст., вживання їх у прикметниках з основами на твердий приголосний 
активізується з XVII ст. й особливо поширюється у XVIII ст. Закінчення 
-ій фіксується в пам’ятках, різних за місцем походження [Грищенко 
1978: 67]. 
Так, у проаналізованих текстах форми наз. відмінка одн. чол. 
роду з м’якими варіантами основ протистоять формам непрямих 
відмінків з твердими кінцевими сегментами основ. Крім того, форми 
чоловічого роду за цією ж ознакою протиставляються формам жіночого 
та середнього родів. Найчастіше пом’якшений або м’який варіант перед 
флексією -ій з’являється в кінцевому сегменті кореня або у складі 
суфіксів -к- (-ськ-), -ов-, -н-. Так, чергування <р′ ~ р>, <л′ ~ л>, <т′ ~ т> 
засвідчені в парадигмах слів: хорій (АД 79), білій (82), злій (82), старій 
(ДН 173), простій (АД 87) та ін. Пом’якшений варіант маємо і в наз. 
відмінку одн. займенників: которій (АД 78), такій (77) та ін.  
У сучасній українській мові чергування твердих і м’яких 
приголосних протиставляють прикметникові, дієприкметникові та 
займенникові форми наз. відмінка чол. роду в однині і форми множини. 
У староукраїнських текстах аналогічні альтернації не завжди мали місце, 
оскільки, як уже було зазначено, у наз. відмінку одн. вживалося і 
закінчення -ій. Отже, є сенс говорити про чергування, якщо в пам’ятках 
представлені альтернативні форми того самого слова в наз. відмінках 
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одн. та множ. Тексти XVI і першої половини XVII ст. чергувань у 
зазначених позиціях не відбивають: XVI ст. – домовый (ВГ 29) ~ 
домовые (35), оный (31) ~ оные (35); XVII ст. – писаный (ВН 150) ~ 
писаные (159), чорный (153) ~ чорные (153); XVIII ст. – шляхетный (ДН 
155) ~ шляхетные (153). Із другої половини XVII ст. у пам’ятках 
натрапляємо і на паралельні форми з чергуванням: лохвицъкий (ЛР 78) ~ 
лохвицкіе (86). Тексти XVIII ст. представляють у зазначеній позиції 
навіть чергування <Т′ ~ Т>: подданий (ДН 159) ~ подданіе (149), честній 
(КЗ 196) ~ честние (44), которий (АД 87) ~ которіе (77). 
Аналогічні зауваження можна зробити і щодо протиставлення 
форм наз. та непрямих відмінків множини. У сучасній мові в цих 
позиціях маємо чергування пом’якшеного (перед флексією -і) і твердого 
(перед -их, -ими, -им) звуків. У староукраїнських текстах це чергування 
відбито непослідовно, оскільки в наз. відмінку множ. маємо подекуди 
стару флексією -ые на місці -і. У текстах XVI – першої половини 
XVII ст. воно взагалі відсутнє: кревные (ВГ 29) ~ кревных (28), кревнымъ 
(38). Із другої половини XVII ст. тексти фіксують паралельні форми: 
голюнские (ЛР 83) ~ голюнских (83) і декъретовіе (86) ~ декъретовых 
(89) тощо; XVIII ст. – подданіе (ДН 149) ~ подданихъ (159) і діяволскіе 
(КЗ 191) ~ діяволских (190). 
Деякі альтернації твердих і м’яких приголосних у парадигмах 
іменників виявилися не зафіксованими на письмі. Так, в оруд. відмінку 
маємо детми (ЛР 86, ВН 161), смертми (КЗ 42), людми (ПЛ 58), 
приятелми (ЛР 76), у наз. – Кост (83), зят (79). В усному мовленні 
чергування звичайно відбувалися, а відсутність пом’якшеного варіанта 
на письмі пояснюється впливом книжної орфографії (зокрема, звичайно 
не позначалася м’якість надрядкових літер). Тексти другої половини 
XVII ст. фіксують форми род. відмінка множ. іменників перед старою 
флексією -ій (-ий), у яких відсутнє чергування м’яких і твердих звуків: 
печатий (ЛР 87), людій (АО 49), гусій (55); ці форми відбивали впливи 
південно-західних говорів. 
У формах род. відмінка одн. в текстах засвідчено паралельне 
написання р та р′ у кінці іменникових основ ІІ відміни чол. роду: XVI ст. 
– господаря і господара (ВГ 39), генваря і генвара (ВН 152); XVII ст. – 
сентебра (ЛР 76) і сентебря (78) та ін. Звичай не розрізняти на письмі р 
та р′, започаткований в XI ст., тривав аж до XVIII ст., що було 
спричинено складною артикуляцією цього приголосного [Шевельов 
2002: 251-254]. Крім того, ствердіння р′ незалежно від позиції є 
характерною рисою консонантизму північних і багатьох південно-
західних говорів української мови [Залеський 1977: 72].  
Паралельні форми засвідчені в род. одн. іменників II відміни із 
кінцевим приголосним основи -ц: м[і*]с[я]ця і м[і*]с[я]ца (ЛР 85), 
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кадилницю і кадилницу (ВХ 547), столицю і столицу (УВ 31). Ця 
непослідовність прийшла з церковнослов’янської мови, де не існувало 
опозиції c та c′. До того ж, у частині болгарських говірок звук [c′] 
ствердів дуже рано, тому церковнослов’янські рукописи болгарського 
походження, що потрапляли в Україну, були позначені хаотичністю 
щодо вибору «йотованих» чи «простих» букв після c [Шевельов 2002: 
789]. Диспалаталізація c′ у кінці слова і перед а та у мала опору і в 
живих говорах: буковинських і гуцульських, де її зумовлював 
молдавсько-румунський вплив [Залеський 1977: 74],  і поліських, до 
яких потрапляли білоруські та західноукраїнські запозичення [Шевельов 
2002: 791].  
Чергування задньоязикових і м’яких свистячих <к ~ ц′>, <г ~ з′>, 
<х ~ с′> представлено у старих формах місц. відмінка одн. та множ. 
іменників І відміни, II відміни чол. роду давніх основ на -*ŏ перед 
закінченням -ехъ [Керницький 1967: 62]: на реці* (Гр. 615), в до(л)зехъ 
(ВГ 37 зв.), в пророцехъ (Нег. 110), о друзех (ФП 54), во челові*цех (Лс. 
18). Альтернація <к ~ ц′> трапляється у формах двоїни – за обі*дви 
штуце (Розм. 56а), дві* нозі* (ПЄ 79), дві* роуці* (79). 
Лінійні модифікації основ в іменних парадигмах представлені 
усіченнями та нарощеннями і трапляються в лексично обмежених групах 
слів. Ступінь їх поширеності різний: так, усічення та нарощення одних 
сегментів характерні абсолютною перевагою, інші маркують кількісно 
обмежені, непродуктивні групи слів і навіть ізольовані іменники. 
Прикладів накладання тексти пам’яток не засвідчують.  
Форми з усіченнями характеризують іменники чол. роду II 
відміни, які позначають назви осіб за національною, соціальною та 
географічною належністю. Вони послідовно відбиті в пам’ятках різних 
стилів XVIII ст. і не мають варіантів: керебердяне (ДН 163), поточане 
(163), му=ровля=не (УВ 278), мі*щане (КЗ 192), христіяне (195).  
Форми з нарощеннями зафіксовані в парадигмах іменників III і 
IV відмін. Нарощення -ен- характеризує парадигму іменника IV відміни 
ім’я: род. відмінок одн. і множ. – имени (ВГ 32), именъ (ДН 165), оруд. 
одн. – именемъ (158). Проте внутрішній механізм цього явища 
морфонологічно складний, оскільки в ньому, крім нарощення, 
представлено й усічення субстантивної основи. Тексти пам’яток XVI – 
першої половини XVII ст. фіксують поряд із ім’я і форму іменя (ВГ 37, 
ВН 147), не протиставлену за нарощенням непрямим відмінкам.  
Нарощення -j- засвідчене у формі оруд. одн. іменника кров ~ 
кровъю (АД 88). Щоправда, тексти пам’яток фіксують і написання с(ъ) 
кровію (УВ 33б), любовїю (ВХ 547), де [в] чергується з пом’якшеним 
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варіантом [в’]. Флексія -ію являє собою діалектну особливість південно-
західного походження [Керницький 1967: 90-91]. 
В парадигмах іменників III відміни непослідовно відбите 
подовження кінцевих приголосних основи перед флексією -у (-ю), що є 
наслідком асиміляції звука й до попереднього м’якого приголосного 
після занепаду напруженого редукованого ь та и [Матвіяс 1974: 150]; це 
явище можна інтерпретувати як нарощення. Воно з’являється тільки в 
тексті XVIII ст. – з соллю (АД 106), у решті випадків маємо написання з 
солю (ПЛ 3), печатю (ВГ 39), на(д) Либедою (від Либедь – УВ 30). На 
морфологічну функцію подовжених приголосних вказувала 
Л.Е.Калнинь, зазначаючи, що вони оформляють оруд. відмінок одн. 
іменників жін. роду III відміни [Калнынь 1961: 87]. А.М.Залеським було 
сформульоване морфонологічне правило, згідно з яким початковий 
компонент (нарощення) в парадигмі іменників III відміни реалізується 
по-різному, залежно від характеру кінцевого приголосного основи: 
«після губних та р маємо й, після решти приголосних – звук, ідентичний 
попередньому приголосному основи. За умови збігання у фіналі основи 
двох передньоязикових приголосних подовження (нарощення) не 
відбувається» [Залеський 1980: 61]. Щодо форм без нарощення, то 
І.М.Керницький спостеріг, що флексія -ью переважає в пам’ятках із 
Волині і Наддніпрянщини [Керницький 1967: 90-91], хоча за написанням 
-ью може приховуватися і вимова з подовженим приголосним 
[Залеський 1980: 64]. Флексія -ою, яка починає з’являтися в текстах, на 
думку дослідників, з XVIII ст., є діалектною [Самійленко 1964: 115]. 
Отже, в досліджуваних текстах засвідчено не тільки давні 
морфонологічні варіанти кореневих морфем у різних словоформах, а й 
новіші, регулярно здійснювані чергування голосних і приголосних 
звуків та лінійні модифікації основ. Варіативність морфонологічних 
моделей староукраїнської іменної словозміни другої половини XVI – 
XVIII ст. в цілому була зумовлена процесом закріплення в писемності 




АД – Лікарський порадник «Аптека домова» за збіркою 1760-1780 рр. 
Рукопис НБУ, шифр ДА/905л.  
АО – Акти села Одрехови. Наукова думка, Київ 1970.  
ВГ – Волинські грамоти XVI ст. / Підгот. до вид. В.Задорожний та 
А.Матвієнко. Наукова думка, Київ 1995.  
ВН – Ділова мова Волині і Наддніпрянщини / Підгот. до вид. 
В.В.Німчук та ін. Наукова думка, Київ 1981.  
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ВХ – Радивиловський А. Ві*нецъ Х[ристо]въ зъ пропові*дій 
неделныхъ. Києво-Печерська лавра 1688. Примірник НБУ, шифр Кир. 59.  
Гр. – Літопис Г.Грабянки, список II пол. XVIII ст. Рукопис НБУ, шифр 
VIII.149/49.  
ДН – Ділова і народно-розмовна мова XVIII ст. / Підгот. до вид. 
В.А.Передрієнко. Наукова думка, Київ 1986.  
КЗ – Зиновіїв Кл. Вірші. Приповісті посполиті / Підгот. до вид. 
В.Колосова та І.Чепіга. Наукова думка, Київ 1971.  
ЛР – Лохвицька ратушна книга другої половини XVII ст.: Зб. актових 
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There was noted the importance of morphonology for paradigm 
characteristic of the nominal inflection. The reasons and conditions of variety 
of the morphonological models in Old Ukrainian language in the second part 
XVI–XVIII centuries are explained. Were discovered particularities of vowels 
and consonant interleavings and linear modifications of stems in the process 




ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɦɿɫɰɹ ɜ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ
ɞɚɜɧɶɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ
Ⱦɚɰɟɧɤɨ ȱɝɨɪ
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɋɟɪɟɞ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɜɟɪɬɚɸɬɶ
ɩɪɨɧɨɦɿɧɚɥɶɧɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɚɣɚɪɯɚʀɱɧɿɲɢɯ ɲɚɪɿɜ ɥɟɤɫɢɤɢ.
Ɉɞɧɚɤ ɹɤɳɨ ɹɤɿɫɧɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɧɢɤɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿ ɜ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ
ɩɪɚɰɹɯ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ), ɬɨ
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚɦ ɦɿɫɰɹ, ɬɢɦ ɩɚɱɟ ɞɨɛɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ, ɧɟ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ
ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɭɜɚɝɢ. ɋɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɜɨɧɢ ɨɩɢɫɚɧɿ ɋ. Ȼɟɜɡɟɧɤɨɦ ɜ «ȱɫɬɨɪɢɱɧɿɣ
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» [Ȼɟɜɡɟɧɤɨ 1960], ȼ. ɇɿɦɱɭɤɨɦ ɜ
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɦɭ ɱɨɬɢɪɢɬɨɦɧɢɤɭ «ȱɫɬɨɪɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» [ȱɫɬɨɪɿɹ 1978] 
ɬɚ ɜ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɯ ɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ  [ɀɨɜɬɨɛɪɸɯ 1980; Ȼɟɡɩɚɥɶɤɨ
1962]. Ɇɨɧɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɟɪɭ ɧɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɭɱɟɧɢɯ
[ɑɭɪɦɚɽɜɚ 1989, əɧɨɜɢɱ 1978]. ɓɨɩɪɚɜɞɚ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɭ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɭ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɜɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɩɨɞɚɧɨ ɜ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ Ƚ. əɪɭɧ
[1993]. 
Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢ-ɿɫɬɨɪɢɤɢ ɫɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ
ɩɪɨɧɨɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɭɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɬɚɤɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ, ɹɤ *kɴ, *tɴ,
*sɶ, *onɴ, *ovɴ, *vɶsɶ, *in, *ji. Ⱦɥɹ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɨɤɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ
ɜɨɧɢ ɫɩɨɥɭɱɚɥɢɫɹ ɡ ɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ *-de, -*amo, *-o¸  du (a, h),     
-lɶ.
ɉɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɡ ɮɨɪɦɚɧɬɨɦ -ɞɟ ɩɨɡɧɚɱɚɥɢ ɦɿɫɰɟ (ɤɴɞɟ, ɢɧɴɞɟ, ɜɶɫɶɞɟ,
ɨɜɴɞɟ, ɫɶɞɟ, ɨɧɴɞɟ, ɢɞɟ). ɉɪɢɧɚɝɿɞɧɨ ɡɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɞɨɫɿ ɧɟ ɡ’ɹɫɨɜɚɧɚ
ɩɪɢɪɨɞɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ -ɞɟ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ -ɞɟ – ɫɭɮɿɤɫ.
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ Ƚ. əɪɭɧ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ ɧɚɹɜɧɢɣ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɦɨɜɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ ɞɟ ɧɟ ɦɿɝ ɡ’ɹɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ [1993: 19]. Ɉɞɧɚɤ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ ɞɟ ɜɢɧɢɤ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟ
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɚ ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɯ ɡɦɿɧ (ɩɪɨɣɲɨɜɲɢ ɫɬɚɞɿɸ ɚɫɢɦɿɥɹɬɢɜɧɢɯ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɬɚ ɡɚɧɟɩɚɞɭ [Ȗ]). Ɍɨɦɭ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ ɽ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
-ɞɟ ɭ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚɯ – ɤɨɥɢɲɧɿɣ ɫɭɮɿɤɫ.
Ɂɚɣɦɟɧɧɢɤ ɜɶɫɶ ɭ ɞɚɜɧɶɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɩɨɡɧɚɱɚɜ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ, ɬɨɦɭ
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ, ɭɬɜɨɪɟɧɢɣ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ, ɬɟɠ ɦɚɜ ɫɟɦɭ «ɜ ɭɫɿɯ ɦɿɫɰɹɯ, ɫɤɪɿɡɶ», 
ɧɚɩɪ.: ɜɶɫɶɞɟ ɥɢɯɚz hɞɶ iɫɬɶ ɝeɛɢɬɟɥɴɧɚ [1076 ȱɡɛ.: 239ɡɜ.-240]. ɍɠɟ ɜ
ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɨɞɡɜɿɧɱɟɧɧɹ ɫ — ɡ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɚɫɢɦɿɥɹɰɿʀ, ɧɚɩɪ.: ɛuɲɟɬɶ ɛɨ e ɧɢɯɴ ɜɨɟɜɨɞɚ ɜɟɡɞɟ Ɍɢɬɴ ɫɥɨɜɵɢ
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ɦeɠɶɫɬɜɨɦɴ [ȱɅ: 295 ɡɜ.]. ɉɪɢɫɥɿɜɧɢɤ ɜɶɫɶɞɟ ɧɟ ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ ɜ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ.
Ɂɧɚɧɢɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɧɢɤ ɿɧɞɟ ɹɤ ɞɪɭɝɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚ ɞɟɫɶ-ɿɧɞɟ, ɤɭɞɢɫɶ-ɿɧɞɟ. ɋɟɦɚɧɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɜɿɧ ɹɤ «ɜ ɿɧɲɨɦɭ
ɦɿɫɰɿ», ɧɚɩɪ. ɢɧɴɞɟ ɧɟ ɦɨɠɟɲɢ ɫtɩɫɟɧɴ ɛɵɬɢ ɬɴɤɴɦɨ e ɨɧɨz ɞtɜɵ [ɏȱȱ – 
ɏȱȱȱ ɍɫɩ.ɡɛ.: 7ɜ]. Ɋɟɞɭɩɥɿɤɭɸɱɢɫɶ, ɭɬɜɨɪɸɜɚɜ ɫɟɦɭ «ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ… ɜ
ɿɧɲɨɦɭ ɦɿɫɰɿ» [ɋȾɊə IV: 162], ɧɚɩɪ.: ɬɨɝɞɵ ɛɨ ɩɪɢɞɨɫɬɚ ɤ ɪhɰh ɜ ɚɧɨɤɭ.
ȼɨɥɨɞɢɦɟɪɤɨ ɠɟ ɩɨɫɬɚɜɥuɥɴ ɛuɲɟ ɞɪɭɠɢɧɭ ɫɜɨɸ ɧɚ ɛɪɨɞhɯɴ. ɢɧɞh
ɩhɲɢ. ɚ ɢɧɞh ɤɨɧɧɢɤɵ [ɅɅ: 112 ɡɜ.].
ɒɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜɫɹ ɭ ɞɚɜɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ ɫɶɞɟ
«ɬɭɬ», ɧɚɩɪ.: ɦɵ ɫɞɟ ɫɬɨɢɦɵ, ɚ jɧɚɦɨ ɠɟɧɵ ɧɚɲɚ [ȱɅ: 116 ɡɜ.]. Ɂɚɧɟɩɚɞ
ɪɟɞɭɤɨɜɚɧɢɯ, ɫɬɜɟɪɞɿɧɧɹ ɮɪɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫ, ɚɫɢɦɿɥɹɬɢɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɿɞɛɢɬɨ
ɜɠɟ ɜ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɧɚɩɪ: ɡɞh ɩɨɥɨɠɢɬɢ [ɏȱȱ ɋɪɟɡɧ.ȱ: 968]. 
Ɍɨɞɿ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɨ ɣ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɫɟ ɞɨ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚ ɫɞɟ, ɧɚɩɪ.:
ɬɵ, ɛɪɚɬɟ, hɞɢ ɜ ɑɟɪɧɢɝɨɜɴ. ɫɨɜɨɤɭɩɢ(ɫ) ɠɟ ɫɨ ɛɪɚɬɶiɸ ɫɜɨiɸ, ɚ zɡɴ
ɠɟ ɫɞɟɫɟ ɫɨ ɫɜɨiɸ [ȱɅ: 227 ɡɜ.]. əɤ ɜɜɚɠɚɽ ɇ. ɑɭɪɦɚɽɜɚ, ɰɟ ɦɨɝɥɨ
ɫɬɚɬɢɫɹ ɧɚ ɦɟɠɿ XIV – XV ɫɬ. [ɑɭɪɦɚɟɜɚ 1989: 136] ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ
ɮɨɪɦɚ ɫɶɞɟ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɧɟ ɦɚɥɚ, ɿ ɡɚɧɟɩɚɞ ʀʀ ɩɪɢɩɚɜ, ɿɦɨɜɿɪɧɨ, ɧɚ XVII ɫɬ
[Ȼɟɡɩɚɥɶɤɨ 1962: 367]. 
ɉɪɢɫɥɿɜɧɢɤ ɨɧɴɞɟ «ɬɚɦ» ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɫɶɞɟ,
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɜɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɧɴ ɜɯɨɞɢɜ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɪɢɱɥɟɧɧɨʀ
ɝɪɭɩɢ ɜɤɚɡɿɜɧɢɯ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ ɫɶ, ɬɴ, ɨɧɴ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɥɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ
«ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ («ɰɟɣ») ɿ ɨɛ’ɽɤɬ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɣ
(«ɬɨɣ»), ɚ ɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ (ɥɚɬ. hic),
ɨɛ’ɽɤɬ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɨɫɨɛɢ, ɡ ɹɤɨɸ ɪɨɡɦɨɜɥɹɸɬɶ (ɥɚɬ. iste), ɿ ɨɛ’ɽɤɬ
ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɝɨɜɨɪɹɬɶ (ɥɚɬ. ille)» [Ɇɟɣɟ 1951: 377]. ɐɟɣ
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ ɩɪɚɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɜ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ
ɞɚɜɧɶɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɧɚɩɪ.: ɬɭ ɠɟ ɛɪɚɬɢɢ ɩɪɟɫɟɥɢɜɴɲɟɦɴɫu ɢ ɨɧɴɞɟ
ɠɟ ɦɚɥɭ ɢɯɴ ɨɫɬɚɜɴɲɸ [ɏȱȱ-ɏȱȱȱ ɍɫɩ.ɡɛ.:61ɚ].
ɍ ɞɚɜɧɶɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɧɟ ɛɭɥɨ ɱɿɬɤɨʀ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɦɿɠ ɫɟɦɚɦɢ
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɦɿɫɰɹ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɦɨɠɟɦɨ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ
ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɨɛɫɬɚɜɢɧɧɢɤɚ ɤɴɞɟ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ «ɤɭɞɢ». ɉɨɪ.: ɬɨ ɤɞɟ ɤɪɳɟɧɢɟ
ɩɪɢɢɦɟɦ [ȱɅ: 41ɡɜ] – ɤɞɟ ɩɨɟɞɟɦɴ ɋɦɨɥɧɟɫɤe ɥɢ ɤ Ʉɵɟɜe ɥɢ [216ɡɜ.]. 
ɐɟɣ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ ɜɠɢɜɚɜɫɹ ɬɚɤɨɠ ɿɡ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɦɿɫɰɹ «ɞɟ-
ɧɟɛɭɞɶ», «ɤɭɞɢ-ɧɟɛɭɞɶ» [ɋȾɊə IV: 346-349], ɧɚɩɪ.: ɩɪɢɢɦɟɬɶɫu ɢ
ɩɪɟɫɬɚɧɟɬɶ ɤɞɟ ɡɥɚz ɫɢ, ɧɢ ɢɧɴ ɤɬɨ j(ɬ) ɩɪtɪɤɴ [ɏȱȱȱ-XIV ȽȺ: 174ɛ]. ɍ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚ ɜ ɤɢɽɜɨɪɭɫɶɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɢ
ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɡɦɿɧɢ. Ʉɿɧɰɟɜɢɣ ɟ ɩɨɱɢɧɚɽ ɧɚɛɭɜɚɬɢ ɮɨɪɦɢ h, ɳɨ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ
ɜ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ, ɧɚɩɪ.: ɜɴɩɪɨɫɢ iɝɨ. ɤɞh ɦɧɨɝɨɰhɧɶɧɚɝɨ ɢ ɛtɟɫɬɜɶɧɚɝɨ
ɤɚɦɟɧɢ ɫɟɝɨ ɫɨɛɪhɬɟ [ɏȱȱȱ-XIV ȽȺ: 101ɚ]. Ʉɿɧɰɟɜɨɦɭ h ɭ ɥɟɤɫɟɦɿ ɤɞh ɜ











ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɚɞɜɟɪɛɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɿɜ ɹɤ ɡɚɥɢɲɨɤ ɮɥɟɤɫɿʀ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ ǂ- ɬɚ Ɨ- ɨɫɧɨɜ. ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ ɜɠɢɜɚɧɧɹ h ɽ
ɞɨɫɢɬɶ ɪɚɧɧɿɦ ɹɜɢɳɟɦ. Ɂɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ Ɉ. ɋɨɛɨɥɟɜɫɶɤɨɝɨ, ɮɨɪɦɚ ɿɡ
h ɧɚɣɩɟɪɲɟ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɚ ɜ ɀɢɬɿʀ ɇɢɮɨɧɬɚ 1219 ɪ. – ɝɞh [ɋɨɛɨɥɟɜɫɶɤɢɣ
1907 : 103]. Ɂɚɧɟɩɚɞ ɭɥɶɬɪɚɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɝɨɥɨɫɧɨɝɨ ɫɩɪɢɱɢɧɢɜ ɚɫɢɦɿɥɹɬɢɜɧɿ
ɡɦɿɧɢ ɫɟɪɟɞ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ ɡɜɭɤɿɜ: ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɤ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɡɜɿɧɤɨɫɬɿ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜɫɹ ɜ ʉ. ɉɪɢɫɥɿɜɧɢɤ ɝɞh ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɨ ɜ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ
ɏȱȱȱ – XIV ɫɬ. ɬɚ ɩɿɡɧɿɲɨɝɨ ɱɚɫɭ. ɇɚɩɪ.: ɢ ɩɨɫɥɚ ɜ ɦɚɧɚɫɬɵɪɶ ɩɨ
Ɏɟɞɨɫɶz. ɢ ɩɨ ɛɪɚɬɶɸ. ɢ jɬɤɨɩɚɲɟ ɝɞh ɛh ɡɚɝɪɚɠɟɧɨ eɫɬɶɟ [ȱɅ:
71ɡɜ.].
Ɉɛɫɬɚɜɢɧɧɢɤ ɢɞɟ (< ɩɪɚɫɥ. *jide) «ɞɟ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɦɿɫɰɿ» [ɋȾɊə ȱȱȱ: 447] 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ ɛɭɜ ɞɨɬɢɱɧɢɦ ɞɨ ɤɴɞɟ. ɐɟɣ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ ɭɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɭ
ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɩɨɥɭɱɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ. ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɪɢ ɧɶɨɦɭ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɨ ɱɚɫɬɤɭɠ(ɟ),
ɧɚɩɪ.: eɫɬɪɨɢ ɧɚ ɦhɫɬh, ɢɞɟ ɠɟ ɜɚɪeɯɴ ɫhɞzɲɟ [ɏȱȱ-ɏȱȱȱ ɍɫɩ.ɡɛ.: 2ɝ]. 
Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɱɚɫɬɤɨɸ ɠ(ɟ) ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɨ ɬɚɤɨɠ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚ ɨɜɴɞɟ «ɜ
ɿɧɲɨɦɭ ɦɿɫɰɿ» [ɏȱ ɋɪɟɡɧ.: ȱȱȱ Ⱦɨɞɚɬɨɤ: 200]: ɱ tɥɜɴɱɶɫɤɚz ɩɪɢɬɴɱɚ
ɨɜɴɠɞɟ ɝɥtiɬɶɫu, ɞɪeɝɵɢɠɞɟ ɠɟeɛhɝɚiɦɚ iɫɬɶ [1073 ȱɡɛ.: 14]. ȱɧɨɞɿ
ɞɨ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚ ɤɴɞɟ ɞɨɥɭɱɚɜɫɹ ɫɭɮɿɤɫ ɥɸɛɨ, ɧɚɩɪ.: ɤɴɞɟ ɥɸɛɨ iɫɢ
ɦɨɠɟɲɢ ɛ tɚ ɩɪɢɡɴɜɚɬɢ ɢ ɩɨɥɭɱɢɲɢ ɩɪ<ɨ>ɲɬɟɧɢi [1076 ȱɡɛ.: 233ɡɜ.-
234].
Ⱦɪɭɝɭ ɝɪɭɩɭ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɜɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɥɟɤɫɟɦɢ, ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɮɨɪɦɚɧɬɚ *-o¸ du (Č, ɚ ɭ).
ȼɨɧɢ ɽ ɡɚɥɢɲɤɚɦɢ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɚɞɜɟɪɛɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ [ȱɫɬɨɪɿɹ
1978: 344]. ɐɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɦɚɥɢ ɫɟɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ. ȯɞɢɧɢɦ ɜɢɧɹɬɤɨɦ
ɛɭɜ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɜɫɸɞɭ, ɹɤɢɣ ɦɚɜ ɥɟɤɫɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ «ɜɫɸɞɢ, ɫɤɪɿɡɶ»
[ɋȾɊə ȱȱ: 283], ɧɚɩɪ.: ɫɜhɬɴ ɫɴɛɪɚɧɴ ɜɶɫvɞe,eɡɢɧɚ ɛɨ ɦɢ iɫɬɶ ɜɫɸɞh
ɨ tɱɟ [ɏȱȱ-ɏȱȱȱ ɍɫɩ.ɡɛ.: 68ɜ]. 
ɉɪɢɫɥɿɜɧɢɤ ɢɧeɞe ɜɠɢɜɚɜɫɹ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ ɜ ɿɧɲɟ
ɦɿɫɰɟ ɚɛɨ ɠ ɦɚɜ ɜɥɚɫɧɟ ɥɨɤɚɬɢɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ «ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɦɿɫɰɿ» [ɋȾɊə IV: 
162], ɧɚɩɪ. ɚ ɛɨuɪɟ ɛɟɡɛɨɠɧɢɢ ɜɟɡuɯeɫu ɢɧeɞɚ. ɧɟ ɯɨɬuɳɟ ɜɢɞɢɬɢ
ɥɢɱɚ ɟɝɨ [ȱɅ: 258ɡɜ].
ȼɠɢɜɚɧɢɦ ɭ ɞɚɜɧɶɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɛɭɜ ɨɛɫɬɚɜɢɧɧɢɤ ɨɧeɞe «ɬɭɞɢ»
[ɋȾɊə VI: 130], ɧɚɩɪ.: ɜɴ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦz ɛzɲɟ ɩɪɢɲɟɥɴ ɛɨɪɢɫɴ
ɢɡɞɪɨɫɬɨɜɚ. ɩɟɱɟɧɟɝɨɦ ɠɟ ɨɧeɞe ɩɚɤɵ ɢɞeɳɟɦɴ ɪɚɬɢɸ ɧɚ ɪeɫɶ [ɏȱȱ-
ɏȱȱȱ ɍɫɩ.ɡɛ.: 8ɝ].
Ⱦɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ ɮɿɤɫɭɸɬɶ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ ɤeɞe «ɞɟ, ɜ ɹɤɨɦɭ
ɦɿɫɰɿ» [ɋɥɊə VIII: 107], ɧɚɩɪ.: ɜɴɩɪɚɲɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯɴ eɦɧɵɯɴ
ɯɪɟɫɬɶz<ɧɴ> ɤɚɤɨ ɢ ɤeɞh ɢɡɢɞɟ ɨɝɧɶ [ɏȱȱȱ-ɏIV ȽȺ: 182]. Ⱦɥɹ
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ «ɤɭɞɢ-ɧɟɛɭɞɶ»
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɦ ɛɭɜ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ ɤeɞe, ɧɚɩɪ.: ɢ ɧɚɱɚɲɚ
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ɦɨɥɜɢɬɢ ɤɧuɡɸ ȼɨɥɨɞɢɦɟɪɨɜɢ. ɬɵ ɧɚɫɴ ɜɨɡɜɟɥɴ. ɞɚ ɩɨɜɟɞɢ ɧɵ ɤeɞɚ ɚ ɫɟ
ɦɵ ɝɨɬɨɜɵ [ȱɅ: 288]. 
ɒɢɪɨɤɨ ɜɠɢɜɚɧɢɣ ɭ ɞɚɜɧɶɨɤɢʀɜɫɶɤɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɯ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ ɬɭɞh (ɚ)
«ɜ ɬɟ ɦɿɫɰɟ, ɬɭɞɢ», «ɬɚɦ» ɧɚɩɪ.: ɢɤɨɧɵ ɢ ɢɧɨ iɠɟ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛe ɩɨɜɟɥhɜɴ
ɬeɞɚ ɢɞɟ ɠɟ ɫɚɦɴ [ɏȱȱ-ɏȱȱȱ ɍɫɩ.ɡɛ.: 41ɛ].
Ɂɚɣɦɟɧɧɢɤ ɫɶ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ -ɭɞɭ ɬɜɨɪɢɜ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ ɫɸɞɭ ɧɚ
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ ɞɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɬɨɛɬɨ «ɜ ɰɟ ɦɿɫɰɟ». 
Eɥɟɦɟɧɬ -amo ɜɯɨɞɢɜ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤ ɜɶɫzɦɨ, ɚɦɨ
(zɦɨ), ɨɜɚɦɨ, ɨɧɚɦɨ, ɢɧɚɦɨ, ɤɚɦɨ, ɬɚɦɨ, ɫhɦɨ. ɉɨɞɿɛɧɨ ɞɨ ɫɭɮɿɤɫɚ -ɭɞɭ
ɜɿɧ ɩɨɡɧɚɱɚɜ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɪɭɯɭ, ɧɚɩɪ.: ɬɚɤɴ ɩɨ jɛɵɱɚɢ ɢɦhzɲɟ ɋtɬɨɩɨɥɤɴ,
ɤɨɥɢ ɢɞuɲɟ ɧɚ ɜɨɢɧɭ. ɢɥɢ ɢɧɚɦɨ. ɧɨɥɢ ɩɨɤɥɨɧɢɜɴɫu e ɝɪɨɛɚ Ɏɟjɞɨɫɶɜɚ
[ɅɅ: 95], ɬɢ ɛɨ ɧɨɪɨɜɢ ɞɨɜɟɞɨɲu ɢɯɴ ɚɦɨɠɟ ɩɨ ɜɫu ɞɶɧɢ ɠɟɥɚɚɯɭ [1076 
ȱɡɛ: 7ɡɜ], ɤɚɦɨ Ɍɭɪɴ ɩɨɫɤɨɱɹɲɟ ɫɜɨɢɦɴ ɡɥɚɬɵɦɴ ɲɟɥɨɦɨɦɴ ɩɨɫɜhɱɢɜɚɹ,
ɬɚɦɨ ɥɟɠɚɬɴ ɩɨɝɚɧɵɹ ɝɨɥɨɜɵ ɩɨɥɨɜɟɰɤɵɹ [ɋɉȱ: 13]. Ɉɞɧɚɤ ɛɭɥɢ ɿ
ɜɢɧɹɬɤɢ, ɩɨɪ.: ɢ ɜɶɫuɦɨ ɩɨ ɜɫɟɢ ɜɫɟɥɟɧhɢ ɪɚɫɩɪɫɬɪɟɬɶɫu ɩɪɨɩɨɜhɞɚɧɶi
[ɏȱȱȱ-ɏIV ȽȺ: 176ɚ], eɡɶɪhɜɴɲɢ ɥɸɞɢ ɬɚɦɨ ɨɛɪɚɬɢɲɚ ɫu [ɏȱȱ-ɏȱȱȱ
ɍɫɩ.ɡɛ.: 25ɜ], ɢ ɩɨɜɟɥh ɤɨɩɚɬɢ ɤɥɚɞuɡɶ. ɢ ɜɶɫɬɚɜɢɬɢ ɬɚɦɨ ɤɚɞɶ [ȱɅ: 48]. 
Ʌɟɤɫɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚ ɤɚɦɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɹɤ «ɤɭɞɢ, ɜ ɹɤɟ
ɦɿɫɰɟ», «ɤɭɞɢ-ɧɟɛɭɞɶ, ɤɭɞɢɫɶ» [ɋɥɊə VII: 49], ɧɚɩɪ.: ɧɢ (ɪɟ)ɱɟɬɶ ɬɢ
ɤɚɦɨ ɢɞɟɲɢ ɜɢɞɹɲɬɟ ɢ ɤɴ ɬ<oɦɭ ɢ>ɞɟɲɢ [1076 ȱɡɛ.: 188]. 
Ɉɛɫɬɚɜɢɧɧɢɤ ɫhɦɨ ɫɟɦɚɧɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɹɤ «ɫɸɞɢ, ɜ ɰɟ ɦɿɫɰɟ» ɧɚɩɪ.: ɢ
ɬɚɤɨ ɩɪɢɯɨɞzɳɢ ɫhɦɨ ɜɢɞɢɲɢ ɦɹ [ɏȱȱ – ɏȱȱȱ ɍɫɩ.ɡɛ.: 32ɝ]. ɉɪɢɱɢɧɚ
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɫɟɝɦɟɧɬɚ h ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɿɣɧɚ.
ɉɟɪɜɿɫɧɢɣ ɚ ɦɿɝ ɡɛɥɢɠɭɜɚɬɢɫɹ ɡ Č ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɚɥɚɬɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɨɝɨ,
ɳɨ ɫɬɨɹɜ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ [Jelitte 1961: 116]. ɉɪɢɫɥɿɜɧɢɤ ɫhɦɨ ɱɚɫɬɨ ɜɠɢɜɚɧɨ
ɭ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤɚɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɫhɦɨ ɢ ɫhɦɨ «ɬɭɞɢ ɿ ɫɸɞɢ», 
ɧɚɩɪ.:ɢɫɤɚɯeɬɶ ɛɨ ɜɨɢ hɡɞuɳɟ ɫhɦɨ ɢ ɫhɦɨ ɞɪhɜɚ ɢ ɫɨɥɨɦɵ [ȱɅ:
276ɡɜ.]; ɫhɦɨ ɢ ɨɧɚɦɨ «ɫɸɞɢ ɿ ɬɭɞɢ; ɜ ɪɿɡɧɿ ɛɨɤɢ» [ɋȾɊə VI: 129], ɧɚɩɪ.:
ɧɢ ɨɱɢɦɚ ɫhɦɨ ɢ ɨɧɚɦɨ ɦɟɬeɲɬɟ [1076 ȱɡɛ.: 262ɡɜ.]; ɫhɦɨ ɢ ɨɜɚɦɨ
«ɫɸɞɢ ɿ ɬɭɞɢ» [ɋȾɊə VI: 66], ɧɚɩɪ.: ɝɥɚɜɚ eɛɨ ɩɪɚɜh ɩɪhɛɵɜɚɬɢ ɧɟ
ɦɨɠɟɬɶ ɫhɦɨ ɢ ɨɜɚɦɨ ɩɪhɤɥɚɧuɸɲɬɢɫu ɧɚ ɪɚɦh [1076 ȱɡɛ: 66]. 
ɇɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɜ ɞɚɜɧɶɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɭɠɢɜɚɧɢɦɢ ɛɭɥɢ
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɿɡ ɫɟɝɦɟɧɬɨɦ -olɶ. ɇɚɦɢ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɡɝɚɞɚɧɨɝɨ ɫɭɮɿɤɫɚ ɬɚ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ ɨɧɴ, ɫɶ, ɬɴ,
ɧɚɩɪ.: ɫɥɵɲɚɜ ɠɟ ɤɨɪɨɥɶ jɠɟ ɢɞɭ(ɬ) ɤɧuɡɢ ɜɫɢ Ɋɭɫɫɬɢh ɧɚ Ƚɚɥɢɱɶ ɚ
j(ɬ)ɫɟɥh ɢɞɭ(ɬ) Ʌuɯɨɜɟ, ɫɨɜɨɤɭɩuɫu ɜɟɫɶ ɩɨɢɞɟ ɫ ɧɢɦɢ ɱɟɪɟɫɴ ɝɨɪɵ [
ɅɅ: 144], j(ɬ)ɬɨɥɟ ɩɨɢɞɟ ɩɨ Ⱦɧhɩɪɭ ɝɨɪh [150], j(ɬ)ɨɧɨɥh ɥuɯɨɜɟ
ɩɨɢɞɨɲɚ ɧɚ ȼɨɥɨɞʀɦɟɪɶ [193ɡɜ.].
Ȼɟɡɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɢɦ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɛɭɜ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ ɬɭ «ɬɚɦ», «ɬɭɬ, ɭ














ɫɬɪɚɫɬɨɬɶɪɩɶɰɸ ɬɟɥɟɫe [ɏȱȱ-ɏȱȱȱ ɍɫɩ.ɡɛ.: 16ɜ], ɢ ɧɚɫɚɞɢ Ȼtɴ ɪɚɢ. ɧɚ
ɜɴɫɬɨɰh ɜɴ ȿɞɟɦh. ɜɜɟɞɟ ɬɭ ɱtɥɜɤɚ ɟɝɨɠɟ ɫɨɡɞɚ [ ɅɅ: 29], Ⱥɧɬɨɧɢɢ ɠɟ
ɩɪɢɲɟɞɴ ɤɶ ɑɟɪɧɢɝɨɜɭ ɢ ɜɶɡɥɸɛɢ Ȼɨɥɴɞɢɧɭ ɝɨɪɭ. ɢ ɢɫɤɨɩɚɜɴ ɩɟɳɟɪɭ ɢ ɬɭ
ɜɫɟɥɢɬɫu [ȱɅ: 71ɡɜ.]. ɉɪɢɫɥɿɜɧɢɤ ɬɭ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɿɡ ɪɟɞɭɩɥɿɤɚɬɨɦ
ɬɨ, ɧɚɩɪ.: ɧɟ ɫɬɟɪɩh ɬɭɬɨ. ɢɞɟ ɜ ɡɟɦɥɸ ȼɨɪɨɬɶɫɥɚɜɶɫɤɭ [ȱɅ: 264ɡɜ.].
Ɍɨɞɿ ɠ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɪɟɞɭɤɰɿɸ ɨ ɜ ɴ – ɬɭɬɴ, ɧɚɩɪ.: ɚ ɬɭɬɴ ɩɪɟɛɵɜɴ ɢɞɭ
ɜ ɋɭɠɞɚɥɶ [160]. 
ɉɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɱɚɫɬɨ ɛɭɥɢ ɜɠɢɜɚɧɿ ɭ ɞɜɨɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ – ɹɤ ɩɢɬɚɥɶɧɟ
ɫɥɨɜɨ ɬɚ ɹɤ ɫɩɨɥɭɱɧɟ ɫɥɨɜɨ, ɳɨ ɩɪɢɽɞɧɭɜɚɥɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ
ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɧɚɩɪ.: ɜɴɩɪɨ(ɫ)… ɤɴɞɟ ɫeɬɶ ɧɵɧu ɨɲɶɞɴɲuz ɞɲɚ ɱtɥɜɱu [1076 
ȱɡɛ.: 131 ɡɜ.], ɢ ɧɟ ɛɵ(tɫ) ɢɦɴ ɤeɞɚ ɩɟɪɟhɯɚɬɢ [ȱɅ: 220ɡɜ.].
ɉɪɢ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚɯ ɜɠɢɜɚɥɢɫɹ ɩɪɟɮɿɤɫɢ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɜɚɥɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɬɿɧɤɿɜ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɨɬɴ- ɩɨɡɧɚɱɚɜ ɚɛɥɹɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɩɪɟɮɿɤɫ ɧɢ
– ɩɨɜɧɨɝɨ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ, ɧh – ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ, ɧɚɩɪ: ɢ ɪɚɬɶ ɜɟɥɢɤɚ ɛuɲɟ
j(ɬ) ɉɨɥɨɜɟɰɶ. j(ɬ)ɜɫɸɞɭ [ȱɅ: 79ɡɜ.], ɞɨɜɥhɟɬɶ ɧɚɦɚ ɧɚ ɦɟɠɢ ɫɜɨɟɢ
ɫɬɚɬɢ ɢ ɧɟ ɢɞɨɫɬɚ ɧɢɤɚɦɨ ɠɟ [92ɡɜ.], ɩɚɤɵ ɧhɤɞɟ ɜɴ ɝɪɚɞh ɛzɲɟ ɱ ttɥɜɤɴ
ɫɥhɩɴ [ɏȱȱ-ɏȱȱȱ ɍɫɩ.ɡɛ.: 22ɛ].
Ȼɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɞɚɜɧɶɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɡɛɟɪɟɝɥɚ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɩɪɚɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ. Ɉɞɧɚɤ ɭɠɟ ɩɨɱɢɧɚɽ ɜɢɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɧɨɜɚ ɚɞɜɟɪɛɿɚɥɶɧɚ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ. Cɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɭɫɬɚɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɬɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣ
ɭɠɢɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɯɢɬɭɜɚɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ, ɚɫɢɦɿɥɹɬɢɜɧɿ ɬɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɦɿɧɢ.
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɠ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɦɿɫɰɹ ɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹ ɜ ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ
ɩɟɪɿɨɞ.
Ⱦɠɟɪɟɥɚ
ȽȺ – Ʉɧɢɝɢ ɜɪɽɦɽɧɶɧɵz ɢ jɛɪɚɡɧɵz Ƚɟjɪɝɢz ɦɧɢɯɚ / ɂɫɬɪɢɧ ȼ.ɂ.:
ɏɪɨɧɢɤɚ Ƚɟɨɪɝɢɹ Ⱥɦɚɪɬɨɥɚ ɜ ɞɪɟɜɧɟɦ ɫɥɚɜɹɧɨɪɭɫɫɤɨɦ ɩɟɪɟɜɨɞɟ. ɉɟɬɪɨɝɪɚɞ
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Summary
ɋet article propose l’analyse de l’emplois des adverbes pronominaux 
locatifs dans les monuments de l’écriture de la langue ukrainienne ancienne 
des XI-XIV siècles. Le sistème adverbial de cette époque conserve les 
particularités de la langue slave ancienne. Malgré ce fait on observe les traits 
propres á la langue ukrainienne. 
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ȿɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ:
ɞɿɚɥɟɤɬɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɩɪɨ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ
Ɋɭɫɧɚɤ ɇɚɬaɥɿɹ
ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ
Ɇɟɧɬɚɥɶɧɢɣ (ɞɭɯɨɜɧɨ-ɦɢɫɥɟɧɧɽɜɢɣ) ɤɨɧɬɢɧɭɭɦ ɧɨɫɿʀɜ ɞɿɚɥɟɤɬɭ  - 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɧɚɧɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ (ɚ ɰɟ ɡɧɚɧɧɹ ɥɸɞɟɣ
ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɛɭɞɟɧɧɿ, ɩɨɛɭɬɨɜɿ, ɫɩɚɞɤɨɜɿ) - ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɚɪɚɞɢɝɦ: ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ,
ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ,
ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɨɛɪɹɞɨɜɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ.
ȿɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɚ (ɜɿɞ ɥɚɬ. ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ) ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɡɧɚɧɧɹ
ɥɸɞɟɣ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɫɭɬɧɿɫɬɸ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɛɭɬɬɹ, ɜɨɧɚ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɬɭʀɰɿʀ, ɬɪɚɧɫɰɟɞɟɧɰɿʀ, ɦɚɣɠɟ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɩɿɡɧɚɧɧɹ. ȿɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɹɤ ɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɿɧɲɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ – ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ.
ȿɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɄɆ “ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ”, 
“ɩɨɯɨɪɨɧ”, “ɫɜɨɽ ɠɢɬɬɹ” ɬɨɳɨ. ɄɆ - ɫɯɟɦɚ, ɡɪɚɡɨɤ, ɭ ɹɤɿɣ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɫɜɿɬ – ɬɟɪɦɿɧ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɦɿɪɢ ɣɨɦɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ – ɬɟɦɚ ɬɟɤɫɬɭ. ȿɤɫɩɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɄɆ ɭ
ɞɿɚɥɟɤɬɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ (ɞɚɥɿ ȾɌ) ɩɟɜɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ.
Ⱥɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɦɿɪɢ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɩɨɡɚɦɨɜɧɨʀ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ,
ɦɨɜɧɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ ɬɨɝɨ,
ɳɨ ɬɟɤɫɬ ɫɬɚɜ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɽ
ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɶ ɲɢɪɨɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ, ɡ ɹɤɢɦ ɩɨɜ’ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɭɫɧɚ ɬɚ
ɩɢɫɶɦɨɜɚ ɮɨɪɦɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɍ ɞɿɚɥɟɤɬɨɥɨɝɿʀ ɧɚɪɚɡɿ ɩɨɫɬɚɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɿɚɥɟɤɬɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. “ȾɌ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɪɟɚɥɶɧɟ ɛɭɬɬɹ ɦɨɜɢ,
ɫɤɥɚɞɧɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɨɜɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɿ ɮɨɪɦɢ ʀɯ ɡɦɿɫɬɭ; ɰɟ
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɦɨɜɢ, ɧɟ ɡɚɬɢɫɧɟɧɚ ɿ ɧɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɜɭɡɶɤɢɦɢ ɛɟɪɟɝɚɦɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɩɢɫɿɜ ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɹɤ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿ ɦɨɜɢ.
ɋɜɨɛɨɞɚ ɦɨɜɧɨʀ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɿɚɥɟɤɬɨɧɨɫɿʀɜ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɬɢ ɧɚ
ɩɚɪɢɬɟɬɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɚɪɯɚʀɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ, ɩɢɬɨɦɢɯ ɿ ɡɚɫɜɨɽɧɢɯ
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɭɡɭɚɥɶɧɢɯ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɝɨɜɿɪɤɢ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɨɛɦɟɠɟɧɢɯ
ɨɞɢɧɢɰɶ [Ƚɪɢɰɟɧɤɨ  2003: 15]”.
Ɉɬɠɟ, ɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ ȾɌ ɩɪɨ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ, ɹɤɿ
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɫɨɛɨɸ ɧɟɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɫɩɨɧɬɚɧɧɿ ɦɿɧɿɚɬɸɪɢ, ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɡɚ
ɨɛɫɹɝɨɦ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ. Ɂɚ ɮɨɪɦɨɸ ɰɟ ɦɨɧɨɥɨɝɢ, ɡɚ ɠɚɧɪɨɜɢɦ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹɦ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɽɦɨ ʀɯ ɹɤ ɧɚɪɚɬɢɜɧɿ ɦɿɧɿɚɬɸɪɢ. ɉɟɪɟɞ ɞɿɚɥɟɤɬɨɧɨɫɿɹɦɢ
ɫɬɚɜɢɥɨɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: ɪɨɡɤɚɠɿɬɶ ɩɪɨ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ. ȾɌ ɡɚɩɢɫɭɜɚɥɢɫɹ
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ɭ ɫɟɥɚɯ ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɨʀ ɬɚ ɫɭɫɿɞɧɿɯ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨʀ, ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ.
ɇɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ – ɜɚɠɥɢɜɚ ɩɨɞɿɹ ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɪɨɞɢɧɿ: [ʆ 'ɤɨɠɞ`ɿ
ɫ`ɿɦ'ɧ`ɿ ɞɨ ɧɚ'ɪɨɠɟɧ`ɚ ɞɢ'ɬɢɧɢ ɝɨ'ɬɭɣɭɰɢ ɨɫɨɛ'ɥɢɜɨ //]; [ɧɚ'ɪɨɠɟɧ`ɟ
ɞɢ'ɬɢɧɢ ɣɟ ɜɢ'ɥɢɤɢɦ ɫ'ɜ’ɟɬɨɦ ʆ ɪɨ'ɞɢɧ`ɿ / ɚ ɲɟ / 'ɩɟɪɲɨɣɿ//].
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɪɢɬɭɚɥɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɦ ɞɢɬɢɧɢ, ɽ
ɫɢɦɜɨɥɿɡɦ, ɡɧɚɤɨɜɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɣ, ɞɿɣ.ɓɟ Ɇɢɤɨɥɚ Ȼɟɪɞɹɽɜ ɡɚɡɧɚɱɚɜ, ɳɨ ɦɨɜɚ
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɽ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨɸ. Ɇɿɮɨɥɨɝɿɱɧɨ-ɦɚɝɿɱɧɟ
ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɟ, ɨɫɧɨɜɨɸ ɣɨɝɨ ɛɭɥɨ ɩɨɟɬɢɱɧɟ
ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɡ ɱɚɫɨɦ ɰɹ ɨɫɧɨɜɚ ɫɬɟɪɥɚɫɹ ɿ ɫɢɦɜɨɥɿɡɦ ɹɡɢɱɧɢɰɬɜɚ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜɫɹ ɭ ɡɧɚɤɨɜɿɫɬɶ. “Ɂɧɚɤ...ɩɪɢɜɧɨɫɢɬɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ,
ɡɞɚɬɧɢɣ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɤɪɚɣ ɜɿɞɧɨɫɧɨɫɬɿ ɿ ɩɥɭɬɚɧɢɧɿ. ɓɨɫɶ, ɳɨ ɧɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ
ɰɶɨɦɭ ɫɜɿɬɭ, ɱɿɬɤɨ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɨɤɚɡɭɽ ɧɚɩɪɹɦ ɚɛɨ
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ [ɗɥɢɚɞɟ 1994: 26]”.
ɍ ɧɨɫɿʀɜ ɞɿɚɥɟɤɬɭ ɿɫɧɭɜɚɥɢ, ɚ ɩɨɞɟɤɭɞɢ ɿ ɡɚɪɚɡ ɿɫɧɭɸɬɶ ɩɨɡɧɚɱɤɢ - 
ɭ ɞɨɦɿ ɧɚɪɨɞɢɥɚɫɹ ɞɢɬɢɧɚ: [ɲɟ ɣɟɤ ɞɢ'ɬɢɧɚ ɧɢ ɯ'ɪɟɲɱɢɧɚ / ɬɨ ɧɚ ɜ’ɿɤ'ɧ`ɿ
ɫ'ɬɚɜɢɥɢ 'ɦɢɫɤɭ ɞɨ'ɝɨɪɢ ɞɧɨɦ // ɲɨɛ 'ɥ`ɭɞɢ ɡ'ɧɚɥɢ / 'ɜɢɝ`ɿɥɢ ɡ ɞɨ'ɪɨɝɢ ɿ ɧɢ
ɣɲ'ɥɢ ɞɨ 'ɬɨɝɨ 'ɞɨɦɭ ɧ`ɿɰ ɩɨ'ɡɢɱɢɬɢ//]  (ɫ.ɉɟɪɟɦɢɥɿɜ Ƚɭɫɹɬɢɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨʀ ɨɛɥ.); [ɧɚ 'ɩɨɪɬ`ɿ ʆ ɮ’ɿ'ɧ`ɿʆ ɪɭɫɧɚ'ɤ’ɿʆ ɜɢ'ɫɢɬ ɪɭɲ'ɧɢɤ /  ɚ
ɰɟ ɡɧɚ'ɱɢɬ / ɲɨ ʆ ɫɜ’ɿɬ ɩɪɢɣɲ'ɥɚ ɲɟ ɨɞ'ɧɚ ɥ`ɭ'ɞɢɧɚ // ] (ɦ.Ʉɿɰɦɚɧɶ
ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥ.) 
ɉɪɨ ɚɪɯɚʀɱɧɿɫɬɶ ɰɿɽʀ ɨɛɪɹɞɨɜɨɫɬɿ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɦɚɝɿɱɧɿɫɬɶ ɜɨɞɢ,
ɪɨɫɥɢɧ, ɪɟɱɟɣ, ɞɿɣ. Ɇɚɝɿɱɧɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɫɚɤɪɚɥɶɧɿɫɬɸ ɩɪɨɫɬɨɪɭ:
['ɬɚɬɨ ɱɢ ɯ'ɬɨɫ 'ɢɧɱ’ɿɣ ɡ ɱɨɥɨ'ɜ’ɿɱɨɝɨ 'ɪɨɞɭ ɣɲɨʆ ɡ ɝ'ɥɟɱɢɤɨɦ ɞɨ ɩɨ'ɬɨɤɚ
ɩɨ 'ɜɨɞɭ// ɧɚ 'ɩɟɪɲɭ ɬɚ ɧɚ ɩɨɫ`'ɥ`ɿɞɧ`ɭ 'ɤɭɩ’ɿɥ` ɜɨ'ɞɚ ɛ'ɪɚɥɚɫ`ɿ ɡ
ɧɚɣɛ'ɥɢɲɱɨɝɨ ɩɪɨ'ɬ`ɿɱɧɨɝɨ ɪɭɱɚ'ɣɭ / ɨɛɢ'ɪɟɝɚ// ɚ'ɛɢ 'ɞɨɥ`ɚ 'ɛɭɥɚ
ɪɨɡ'ɜ’ɟɡɚɧɚ / ɛɨ ɤɢɪ'ɧɢɰ`ɿ/ ɫɬɚʆ 'ɦɚɣɭɬ ɲ'ɬɢɪɢ ɛɢɪɢ'ɝɢ ɿ 'ɞɨɥ`ɭ ɦɨʆ
ɨɤ’ɿɥ`'ɰɨɜɭɣɭɬ / 'ɦɨɠɢ 'ɛɢɬɢɫ`ɿ 'ɰ`ɿɥɢɣ ɜ’ɿɤ/ ɣɟɤ ɩ'ɬɚɯɚ ʆ
ɤ'ɥ`ɿɬ`ɿ//](ɫ.ɉɟɱɟɧɿɠɢɧ Ʉɨɥɨɦɢɣɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥ.); 
[ɚ 'ɜɨɞɭ 'ɬɚɬɨ ɣɲɨʆ 'ɜ’ɿɥɢɬɢ ɧɚ ɲ'ɬɢɪɢ ɞɨ'ɪɨɝɢ/ ɲɨɛ ɲ'ɱ’ɿɫ`ɬ`ɚ ɡɚɡɢ'ɜɚɥɚ
ɡ 'ɤɨɠɞɨɿʀ ɫɬɨɪɨ'ɧɢ//](ɫ.ɉɟɱɟɧɿɠɢɧ Ʉɨɥɨɦɢɣɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ ȱɜɚɧɨ-
Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥ.). 
ɋɢɦɜɨɥɿɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ
ɜɨɞɚ: [ɜɨ'ɞɚ ɝ'ɪ`ɿɥɚɫ`ɿ ʆ ɤɚɡɚɧ'ɤɭ/ ʆ ɣɟ'ɤ’ɿɦ 'ɜɚɪ`ɟɬ ɤɭ'ɥɟɲɭ// ɚ'ɛɢ 'ɩɨɥɟ ɣɦɭ
'ɮɚɣɧɨ ʆɪɨ'ɞɢɥɨ // 'ɥ`:ɟɥɚɫ`ɿ ʆ ɤɨ'ɪɢɬɨ / ɞɟ ɪɨ'ɛɢʆɫ`ɿ ɡɚ'ɦ’ɿɫ ɧɚ ɯ'ɥ`ɿɛ/ ɧɚ
ɛɚ'ɝɚɰɬɜɨ//] (ɫ.ɉɟɱɟɧɿɠɢɧ Ʉɨɥɨɦɢɣɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥ.). 
Ɇɚɝɿɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɥɢ ɪɨɫɥɢɧɢ. ɍ ɩɟɪɲɭ ɤɭɩɿɥɶ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ
ɤɥɚɥɢ ɱɟɛɪɟɰɶ, ɪɨɦɚɲɤɭ, ɥɸɛɢɫɬɨɤ. ɉɨɹɫɧɟɧɧɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧ
ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɿ ʀɯɧɶɨʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɮɨɪɦɢ: ɦɚɬɟɪɢɧɤɚ – ɜɿɞ ɦɚɬɢ,
ɱɟɛɪɟɰɶ – ɜɿɞ ɱɢɫɬɢɣ, ɥɸɛɢɫɬɨɤ – ɜɿɞ ɥɸɛɢɬɢ : [ɞɥ`ɿ 'ɩɟɪɲɨɣɿ 'ɤɭɩ’ɿɥ`ɿ
'ɦɚɦɚ ɞɢ'ɬɢɧɤɢ 'ɦɚɣɟ ɡɜɚ'ɪɢɬɢ 'ɤɭɩ’ɿɥ` ɡ 'ɪ`ɿɡɧɢɯ ɬɪɚʆ / ɡ ɦɚɬɢ'ɪɢɧɤɢ / 
ɚ'ɛɢ ɦɚ'ɥɟ ɥ`ɭ'ɛɢɥɨ ɿ ɧɢ ɡɚɛɭ'ɜɚɥɨ 'ɦɚɦɭ/ ɡ ɱɢɛɪɢ'ɰɭ / ɚ'ɛɢ 'ɦɚɥɨ 'ɱɢɫɬɟ
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'ɤ’ɿɥɨ/ ɥ`ɭ'ɛɢɫɬɤɭ / ɚ'ɛɢ ʆɫ`ɿ ɣɝɨ ɥ`ɭ'ɛɢɥɢ// ɚɣɤ'ɲɨ ɦɚ'ɥɟ /  'ɝ’ɿʆɱɢɧɤɚ/ ɬɨ ʆ
'ɤɭɩ’ɿɥ` ɤɥɚ'ɞɭɬ ɲɟ ɣ 'ɪɭɠɭ/ ɚ'ɛɢ ɜɧɚ 'ɛɭɥɚ ɬɚ'ɤɚ 'ɫɚɦɚ 'ɮɚɣɧɚ / ɣɟɤ ɬɚ
ɤ'ɜ’ɿɬɤɚ//]( ɫ. ɏɥɿɛɢɱɢɧ ɋɧɹɬɢɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥ.); [ɣɟɤ
'ɩɟɪɲɢɣ ɪɚɡ ɤɭ'ɩɚɥɢ ɞɢ'ɬɢɧɭ / ɬɨ ʆ 'ɤɭɩ’ɿɥ` ɤ'ɥɚɥɢ ɬ'ɪɚɜɢ / ɪɭɦɣɟɧ'ɰɭ / 
ɠɢɜɨ'ɤɨɫɬɢ / ɦɟ'ɥ`ɿɫɢ / ɦ'ɧ`ɟɬɤɢ / ɿ ɲɟ ɫ'ɬɚɜɢɥɢ ʆ 'ɤɭɩ’ɿɥ` ɝ'ɪɨɲ’ɿ/ ɚ'ɛɢ
'ɬɚɣɚ ɞɢ'ɬɢɧɚ 'ɛɭɥɚ ɛɚ'ɝɚɬɨɦ // ɚ ɩ’ɿɞ 'ɝɨɥɨɜɭ ɤɧɢɠ'ɤɢ / ɚ'ɛɢ 'ɛɭɥɚ
'ɦɭɞɪɨɦ //] (ɫ. ɉɟɪɟɦɢɥɿɜ Ƚɭɫɹɬɢɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨʀ ɨɛɥ.). 
Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɞɚɜɚɥɨɫɹ ɪɟɱɚɦ ɛɚɬɶɤɚ ɬɚ ɦɚɦɢ, ɳɨ
ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɜɿɪɨɸ ɭ ɦɚɝɿɱɧɭ ɫɢɥɭ ɪɟɱɟɣ ɪɿɞɧɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɬɚɤɿ
ɫɨɛɿ ɪɭɞɢɦɟɧɬɢ ɮɟɬɢɲɢɡɦɭ, ɚ ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɫɭɬɨ ɭɬɢɥɿɬɚɪɧɢɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ:
[ɧɚ ɫ'ɩ’ɿɞ ɫɬɢ'ɥɢɥɢ 'ɩɨɥɢ ɡ 'ɬɚɬɨɜɨɣɿ ɫɨ'ɪɨɱɤɢ / ɣɟɤ'ɲɨ ɬɨ 'ɝ`ɿɜɨɧ`ɤɚ/ ɚ'ɛɢ
'ɞɨʆɝɨ ɧɢ ɡɚ'ɫɢɠɭɜɚɥɚɫ`ɿ ʆ ɝ`ɿɭ'ɤɚɯ// ɣɟɤ'ɲɨ ɯ'ɥɨɩɢɰ / 'ɦɚɦɢɧ ɫɬɚ'ɧɨɤ ɜ’ɿɞ
ɫɨ'ɪɨɱɤɢ /ɚ'ɛɢ 'ɞɨɛɪɭ ɠɨ'ɧɭ ɛɨɝ ɣɦɭ ɩ’ɿɫ'ɥɚʆ//] (ɫ.ɉɟɱɟɧɿɠɢɧ
Ʉɨɥɨɦɢɣɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥ.)
Ɂɚ ɧɚɪɨɞɧɨɸ ɭɹɜɨɸ, ɫɬɚɧ “ɩɟɪɟɯɨɞɭ”, ɫɚɦɟ ɬɚɤɢɣ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɭ
ɧɚɪɨɞɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɦɚɽ ɰɹ ɩɨɞɿɹ [Ʌɚɧɨɜɢɤ 2000] ɽ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɭ ɠɢɬɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɿ ɬɨɦɭ ɜɫɿ ɞɿʀ, ɡ ɧɢɦ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ, ɦɚɸɬɶ ɦɚɝɿɱɧɟ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɀɢɬɬɽɜɭ ɩɭɬɶ ɞɢɬɢɧɢ, ɜɿɪɢɥɢ ɩɪɟɞɤɢ, ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɨɛɭɦɨɜɢɬɢ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɞɿɹɦɢ: [ɩ’ɿɞ 'ɝɨɥɨɜɭ /ɲɨ ʆɠɟ ɬ'ɪɟɛɚ // 'ɯɨɱɟɲ ɪɭɤɨ'ɝ`ɿɥ`ɧɢɤɚ
/ ʆɫ`ɿ'ɥ`ɚɤɟ ɡɧɚ'ɪ`ɚɞ`:ɿ / ɲɨ ɩɨɤɥɚ'ɞɟɲ / ɬɨ ɿ ɞɨ 'ɪɭɤ ɣɦɭ ɫɢ ɡ'ɥɨɜɢ/ ɩɨ'ɬɨɦɭ
ɧɚ ɲɨ ɫɢ ɩɨ'ɞɢɜɢɬ ɬɨ ɿ ɡɪɨ'ɛɢɬɢ ɡ'ɦɨɠɢ // ɚ 'ɯɨɱɢɲ ɤ'ɧɢɠɧɢɤɚ/ 'ɩɚɧɚ/
'ɡɨɲɢɬ ɿ 'ɪɭɱɤɭ ɣɦɭ ɩɨɫ'ɬɚʆ//] (ɫ.ɉɟɱɟɧɿɠɢɧ Ʉɨɥɨɦɢɣɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ ȱɜɚɧɨ-
Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥ.
ɇɚɪɚɬɢɜɧɿ ɦɿɧɿɚɬɸɪɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ ɹɤ ɽɞɧɿɫɬɶ ɝɥɢɛɢɧɧɨʀ ɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨʀ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ. Ɍɚɤɟ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ – ɭɦɨɜɧɟ, ɜɨɧɨ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɨ
ɛɚɝɚɬɨɦɿɪɧɿɫɬɸ, ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɣɨɝɨ
ɩɿɡɧɚɧɧɹ. ȱɞɟɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɦɨɜɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ,
ɚɛɨ ɹɤ ɝɥɢɛɢɧɧɨʀ ɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɧɟ ɧɨɜɚ. Ɍɚɤ, ɭ ɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɿɣ
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ ɇ.ɏɨɦɫɶɤɨɝɨ ɜɿɞɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ “ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ ɉɨɪ-
Ɋɨɹɥɹ”: ɪɟɱɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ ɡ ɞɭɦɤɨɸ, ɿ
ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɭ ɹɤɿɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɜɢɦɨɜɚ ɿ ɩɪɚɜɨɩɢɫ. ȼɚɪɬɨ
ɩɪɢɝɚɞɚɬɢ ɿ ɞɭɦɤɭ ȼ.ɮɨɧ Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɦɢ ɪɨɡɦɟɠɨɜɭɽɦɨ
ɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɚ ɦɨɜɭ, ɯɨɱɚ ɜ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɧɟ
ɿɫɧɭɽ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɬɟɤɫɬɭ ɱɟɪɟɡ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ. Ɍɚɤ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɠɟɧɟɜɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɤɪɢɬɢɤɢ ɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɥɢ
ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ  (ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɢɣ) ɦɟɬɨɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.
ɋɜɿɬɨɛɚɱɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɚ, ɣɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɢɣ ɫɜɿɬ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɿɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɨɜɢ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ, ɹɤɭ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ.
ɀ.ɉɭɥɟ ɪɨɡɜɢɧɭɜ ɦɟɬɨɞ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ “ɤɪɢɬɢɤɢ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ”, 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢ, ɳɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɬɜɿɪ ɝɟɧɟɪɭɽ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɿ
ɬɚ ɪɨɡɫɿɹɧɿ ɦɨɦɟɧɬɢ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ [ɋɥɨɜɨ 1996:  624]. ɐɟ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
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ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɿ ȾɌ. Ɉɬɠɟ, ȾɌ ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜɿɞ ɝɥɢɛɢɧɧɨʀ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɨ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨʀ. Ƚɥɢɛɢɧɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ – ɰɟ “ɯɿɞ ɞɭɦɤɢ”,
ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɚ  (ɞɨ ɫɯɟɦɢ) ɞɭɦɤɚ; ɉɨɜɟɪɯɧɟɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ –  ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɚ
ɮɨɪɦɚ, ɜ ɹɤɿɣ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɝɥɢɛɢɧɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ.
əɤ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ ɧɚɲ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɝɥɢɛɢɧɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɿɚɥɟɤɬɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɩɪɨ
ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɦɚɣɠɟ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɸ ɛɭɞɨɜɨɸ. Ɍɚɤɿ
ɬɟɤɫɬɢ ɦɚɸɬɶ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɩɨ ɫɭɬɿ ȾɌ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɿɡ ɪɹɞɭ
ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɛɥɨɤɿɜ: “ɤɭɦɢ”, “ɯɪɟɳɟɧɧɹ”, “ɩɟɪɲɚ ɤɭɩɿɥɶ”. ɍ ɩɚɦ’ɹɬɿ
ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɿ ɜɿɯɢ ɰɿɽʀ ɩɨɞɿʀ. ”ɉɨɤɚɡɨɜɢɦɢ ɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɩɨɜɿɞɚɱ ɫɚɦ ɜɢɞɿɥɹɽ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɛɥɨɤɢ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɚ ɧɢɯ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɽ ɭɜɚɝɭ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɩɪɨ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɰɿɥɨɝɨ ɨɛɪɹɞɭ [Ƚɪɢɰɟɧɤɨ 2003: 14]”. 
Ɍɚɤ, ȾɌ ɦɨɠɟ ɩɨɱɢɧɚɬɢɫɹ ɡ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɿʀ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɩɨɞɿʀ ɩɿɫɥɹɪɨɞɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɿɨɞɭ: [ɧɚ'ɦ’ɿɱɭɣɭɬ ɨɯɪɢɫ'ɬɢɬɢ ɞɢ'ɬɢɧɭ // ɤɨ'ɥɢɫ ɯɪɢɫ'ɬɢɥɢ ɿ ɧɚ
'ɛɭɞɧɢɣ ɞɟɧ`//]. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɞɿɚɥɟɤɬɨɧɨɫɿɣ ɥɸɞɢɧɚ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɬɨ ʀɣ
ɡɝɚɞɭɽɬɶɫɹ ɞɟɬɚɥɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɞɚɬɨɸ ɰɿɽʀ ɩɨɞɿʀ. ȼɟɪɛɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ
ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɟɬɚɩ: [ɤ'ɥɢɱɭɬ ɤɭ'ɦ’ɿʆ /ɣɟ'ɤ’ɿ ɝɭ'ɬɭɣɭɬ ɤ'ɪɢɠɦɭ //].  
Ⱦɿɚɥɟɤɬɨɧɨɫɿɣ ɧɟ ɡɭɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɤɨɝɨ ɠ “ɛɟɪɭɬɶ ɭ ɤɭɦɢ”. Ⱥ ɿɧɲɢɣ
ɿɧɮɨɪɦɚɧɬ, ɧɚɜɩɚɤɢ, ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɰɟɣ ɟɬɚɩ: [ɲɟ ɧɚɩɟ'ɪɟɞ
ɛɚɬ`'ɤɢ ɜ’ɿɛɢ'ɪɚɣɭɬ ɯ'ɪɟɫɧɨɝɨ 'ɬɚɬɚ ɿ 'ɦɚɬɤɭ // ʆ 'ɧɚɫ ɣɟ ɡ'ɜɢɱɚɣ ɛ'ɪɚɬɢ
ɧɚɣɛ'ɥɢɲɱɢɯ 'ɪɨɞɢɱ’ɿʆ ɚɛɨ 'ɞɨɛɪɢɯ ɞ'ɪɭɡ`ɿʆ // ɯ'ɪɟɫɧɢɯ ɛɢ'ɪɭɬ ɡ
ɛɥɚɝɨɩɨ'ɥɭɱɧɢɯ ɫ`ɿ'ɦɟɣ //] (ɫ.Ȼɿɥɶɱɟ-Ɂɨɥɨɬɟ Ȼɨɪɳɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨʀ ɨɛɥ.). ɍ ɨɞɧɨɦɭ ɿɡ ȾɌ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɛɥɨɤ  ”ɤɭɦɢ”
ɪɨɡɿɪɜɚɧɢɣ: [ʆ 'ɬɨɣɿ ɞɢ'ɬɢɧɢ 'ɦɚɣɭɬ 'ɛɭɬɢ  'ɬɚɬɨ ɡ 'ɦɚɦɨɦ/ ɿ ɬɨ'ɦɭ
'ɬɚɬɨ ɞɢ'ɬɢɧɢ ɣɞɟ ɩɪɨ'ɫɢɬɢ ɤɨ'ɝɨɫ ʆ ɤɭ'ɦɢ // ɿ ɬɚɤ  /ɤɨ'ɝɨ ɜ’ɿɧ ɫɢ
ɡɚɩɥɚɧɭ'ɜɚʆ / ɬɨɣ ɿ 'ɛɭɞɟ //  ɛɨ ɜ’ɿɞ ɯɪɢɫ'ɬɭ ɫ`ɿ ɧɢ 'ɦɨɠɧɚ ɜ’ɿɞ'ɤɚɡɭɜɚɬɢ / 
ɛɨ ɬɨ ɣɟ ɝɪ`'ɿɯɨɦ// ...'ɬɿɣɿ ɯ'ɪɟɫ`ɧ`ɿ 'ɦɚɣɭɬ ɩɪɢ'ɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɫɜɨ'ɝɨ ɯ'ɪɟɫɧɨɝɨ
ɿ ʆ ɜ'ɫ`ɨɦɭ ɣɿɦ ɞɨɩɨɦɚ'ɝɚɬɢ / ɿ ʆ 'ɪɚɡ`ɿ 'ɱɨɝɨ 'ɦɚɣɭɬ ɩɨɦɚ'ɝɚɬɢ ɣɟɤ 'ɪɿɞ`ɧ`ɿ
'ɬɚɬɨ ɡ 'ɦɚɦɨɦ // ɞɨ ɲ'ɤɨɥɢ ɞɨ 'ɩɟɪɲɨɝɨ ɤ'ɥɚɫɭ 'ɦɚɣɭɬ ɡɚ'ɜɟɫɬɢ / ɞɨ
'ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɪɢ'ɱ’ɿɫ`ɬ`ɟ / ɿ ɲɟ ʆɫɧɨʆ'ɧ`ɿ ʆ'ɧɢ ɧɚ ɜɟɫ`ɿ'ɥ`ɭ 'ɬɨɣɿ
ɞɢ'ɬɢɧɢ//](ɫ.ɉɟɪɟɦɢɥɿɜ Ƚɭɫɹɬɢɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭɌɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨʀ ɨɛɥ.) 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚɪɚɬɨɪɿɜ ɫɚɦ ɨɛɪɹɞ ɯɪɟɳɟɧɧɹ ɧɟ ɨɩɢɫɭɸɬɶ,
ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɹɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɿɽɸ ɮɚɤɬɭ: ['ɩɨɤ’ɿɦ ʆɫ`ɿ ɿ'ɞɭɬ ɞɨ 'ɰɟɪɤɜɢ
ɯɪɢɫ'ɬɢɬɢ ɞɢ'ɬɢɧɭ// ɩɚ'ɧɨɬɢɰ ɨɯ'ɪɟɲɱɭɣɟ ɞɢ'ɬɢɧɭ ɡɚ ɰɟɪ'ɤɨɜɧɢɦ
ɨɛ'ɪ`ɚɞɨɦ//]. Ⱥɥɟ ɡɪɿɞɤɚ ɿ ɰɟɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɦɚɽ ɫɜɿɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɳɨ,
ɦɨɠɥɢɜɨ, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɭɬɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ, ɜɿɞ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ
ɱɭɬɬɹ ɨɩɨɜɿɞɚɱɚ:  [ ɿɦ'ɧ`ɚ ɞɢ'ɬɢɧ`ɿ ɨɛɢ'ɪɚɣɭɬ ɛɚɬ`'ɤɢ // ɤɭ'ɦɢ ɨɛɨɜ’ɟɡ'ɤɨɜɨ
'ɦɚɣɭɬ ɡ'ɧɚɬɢ ɦɨ'ɥɢɬɜɭ 'ɜ’ɿɪɭɣɭ // ɿ ɩɪɢ ɫɚ'ɦɨɦɭ ɨɛ'ɪ`ɟɞɿ ɯ'ɪɟɫɧɢɣ 'ɬɚɬɨ
ɬɪɢ'ɦɚɣɟ 'ɝ’ɿʆɱɢɧɤɭ / ɚ ɣɚɤ'ɲɨ ɯɪɢɫ`'ɬ`ɚ ɯ'ɥɨɩɱɢɤɚ / ɬɨ ɣɝɨ ɬɪɢ'ɦɚɣɟ ɧɚ
ɪɭ'ɤɚɯ 'ɦɚɬɤɚ // ɤ'ɫ`ɨɧɞɡ ɯɪɢɫ'ɬɢɬ ɞɢ'ɬɢɧɭ / ɨɛɦɢ'ɜɚɣɟ ɣɿ ɫɜ’ɿ'ɱɟɧɨʆ ɜɨ'ɞɨʆ
/ ɩɨ'ɦɚɡɭɣɟ ɣɟ'ɥɟɣɟɦ 'ɪɭɤɢ / 'ɧɨɝɢ / 'ɜɭɯɚ / ɝ'ɪɭɞɢ  / ɧɚ ɱɨ'ɥ`ɿ 'ɬɨɠɟ ɫ'ɬɚɜɢɬ
ɯɪɟɫɬ // 'ɩɨɤ`ɿɦ ɲɟ ɤ'ɪɨɩɢɬ ɞɢ'ɬɢɧɭ ɫɜ’ɿ'ɱɟɧɨʆ ɜɨ'ɞɨʆ ɿ ɧɚ ɤ’ɿ'ɧɟɰ ɛɚ'ɠɚɣɟ
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ʆ'ɫ`ɿɦ ɦ'ɧɨɝɚɣɚ ɥ`ɿɬ //] (ɫ.Ȼɿɥɶɱɟ-Ɂɨɥɨɬɟ Ȼɨɪɳɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨʀ ɨɛɥ.)
Ɇɚɣɠɟ ɜɫɿ ɧɚɪɚɬɨɪɢ ɡɭɩɢɧɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɩɢɫɿ ɤɪɢɠɦɢ: [ɧɚ
ɯɪɟɫ'ɬɢɧɢ ʆɫ`ɿ ɦɚɬ'ɤɢ ɣ ɛɚɬ`'ɤɢ 'ɦɚɣɭɬ ɩɪɢɣ'ɬɢ ɡ ɤɪɢɠ'ɦɚɦɢ ɣ
ɫɜ’ɿɱ'ɤɚɦɢ/ ɨɛ'ɜɢɬɢɦɢ 'ɦ’ɿɪɬɨʆ ɿ ɱɢɪ'ɜɨɧɨʆ ɜɨ'ɥ`ɿɱɤɨʆ //] (ɫ.ɏɥɿɛɢɱɢɧ
ɋɧɹɬɢɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥ.); [ɛɢ'ɪɭɬ ɫ'ɜ’ɿɱɤɭ/ ɩɨɥɨɬ'ɧɨ/
ɧɢɬ'ɤɢ/ ɛɢɪ'ɜ’ɿɧɨɤ/ ɤɜ’ɿɬ'ɤɢ// 'ɮɚɣɧɨ ɫɤɥɚ'ɞɚɣɭɬ// ɰɟ ɿ 'ɛɭɞɟ
ɤ'ɪɢɠɦɚ//](ɫ.ɋɬɪɿɥɟɰɶɤɢɣ Ʉɭɬ Ʉɿɰɦɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ ɑɟɩɧɿɜɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥ.).   
Ⱥɥɟ “ɩɟɪɲɚ ɤɭɩɿɥɶ” ɩɪɢɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɭɫɿɯ ɨɩɨɜɿɞɚɱɿɜ. Ɇɨɠɥɢɜɨ,
ɰɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɬɢɦ, ɳɨ ɦɿɠ ɟɤɩɥɨɪɚɬɨɪɨɦ ɬɚ ɞɿɚɥɟɤɬɨɧɨɫɿɽɦ ɿɫɧɭɽ
ɿɧɬɪɚɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɥɚɤɭɧɚ. ɍ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ ɩɿɞ ɥɚɤɭɧɚɦɢ  (ɬɟɪɦɿɧ ɭɜɿɜ ɞɨ
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɨɛɿɝɭ Ʉ. ɏɟɣɥ, ɩɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɚɜɫɬɪɚɥɿɣɫɶɤɢɣ ɟɬɧɨɫ ɭɨɪɛɿ ɡ
ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ) ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɪɨɡɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɬɚ ɦɨɜɿ
“ȱɧɬɪɚɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɥɚɤɭɧɢ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɡɧɚɧɧɹ ɧɨɫɿʀɜ ɦɨɜɢ
(ɤɭɥɶɬɭɪɢ) ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɯ ɪɟɚɥɿɣ, ɩɨɧɹɬɶ ɚɛɨ ɜɢɹɜɿɜ ɫɜɨɽʀ ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ
[Ɍɟɤɫɬ 1989: 96]”. [ɧɚ ɞ'ɪɭɝɢɣ ɞɟɧ` ɡɛɢ'ɪɚɣɭɬɰɢ ɤɭ'ɦɢ ɿ ɤɭ'ɩɚɣɭɬ ɞɢ'ɬɢɧɭ/
ɧɢɬ'ɤɚɦɢ ɨɛɦɢ'ɜɚɣɭɬ 'ɥɢɱɤɨ ɿ ɩɪɢɦɨʆ'ɥ`ɟɭɬ / 'ɲɨɛɢ ʆ'ɱɢɥɚɫɢ 'ɞɨɛɪɟ/ ɲɨɛ
'ɛɭɥɚ 'ɮɚɣɧɚ// 'ɦɚɦɚ ɛɢ'ɪɟ ɞɢ'ɬɢɧɭ ɡ 'ɤɭɩɟɥ`ɭ ɡɚ ɝɨ'ɥɨʆɤɭ ɿ ɡɚɩɨɜɢ'ɜɚ// ɬɭ
'ɜɨɞɭ ʆɫ`ɿ ɧɢ'ɫɭɬ ɧɚ ɝɨ'ɪɨɞ ɿ ɜ’ɿɥɢ'ɜɚɣɭɬ ɧɚ 'ɤɪɚɲɱɭ ɦɨɥɨ'ɞɭ ɫɚɞɨ'ɜɢɧɭ // 
'ɩɨɤ’ɿɦ ʆ ɬɭ 'ɜɚɧ:ɭ ɤɥɚ'ɞɭɬ ɞɢ'ɬɢɧɭ / ɯ'ɥɨɩɱɢɤɚ ɚ'ɛɨ 'ɝ’ɿʆɱɢɧɤɭ ɿ ɡɚ'ɧɨɫ`ɚ ɞɨ
'ɯɚɬɢ / ɫɩ’ɿ'ɜɚɣɭɬ ɩ’ɿ'ɫ`ɧ`ɿ / 'ɩɨɤ’ɿɦ 'ɤɨɠɞɨɦɭ ɞɚ'ɣɭɬ ɪɨ'ɛɨɬɭ // ɨɞ'ɧ`ɿ
'ɩɢɲɭɬ / ɱɢ'ɬɚɣɭɬ/ ɦɚ'ɥ`ɭɣɭɬ / ɞɚɧ'ɰɭɣɭɬ / ɲɨɛ ɞɢ'ɬɢɧɚ ʆ'ɦ’ɿɥɚ ʆ'ɫ`ɨ
ɪɨ'ɛɢɬɢ //] (ɫ. ɋɬɪɿɥɟɰɶɤɢɣ Ʉɭɬ Ʉɿɰɦɚɧɫɶɤɨɝɨɪ–ɧɭ ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥ.).
Ɇɿɮɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɰɶɨɝɨ ɪɢɬɭɚɥɭ ɿ ɩɨɬɪɟɛɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɦɚɝɿɱɧɿ
ɞɿʀ ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ȾɌ “ɡɿɬɤɚɧɚ” ɿɡ
ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ, ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɹɤ
ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ ɬɚ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɟɬɢ.
ɐɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɟɮɟɤɬ ɥɟɝɤɢɯ ɯɜɢɥɶ, ɧɿɛɢ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ
ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ. ɐɶɨɦɭ ɟɮɟɤɬɭ ɫɩɪɢɹɽ ɿ ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤ: ɞɥɹ
ɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɦɟɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɝɨɥɨɫɭ, ɹɤɟ
ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɧɚ ɩɿɞɪɹɞɧɢɣ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤ, ɿ ɫɩɚɞ ɦɟɥɨɞɿʀ ɜ ɤɿɧɰɿ ɮɪɚɡɢ.
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞɪɹɞɧɢɦɢ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɚɦ.
[ɛɢ] (ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɣ ɞɿɚɥɟɤɬɢɡɦ) - ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ:[ɬɨ ɣɿ ɡɚ'ɦɨɬɭɜɚɥɢ ʆ ɨɬɢ'ɪɚʆɧɢɤ / ɣɟ'ɤɢɣ ɛɭʆ ʆ
'ɦɚɦɢ ɧɚ ɜ’ɿɫ`ɿ'ɥ`ɭ / ɛɢ 'ɦɚɦɚ ɞɨɱ’ɿ'ɤɚɥɚ ɜ’ɿɧɭ'ɜɚɬɢ ɞɢ'ɬɢɧɭ // ] ; ['ɜɨɞɭ
ɜ’ɿɥɢ'ɜɚɥɢ ɧɚ ɲ'ɬɢɪɢ ɞɨ'ɪɨɝɢ / ɛɢ 'ɲ’ɿɫ`ɬ`ɿ ɣɲɥɨ ɞɨ ɞɢ'ɬɢɧɢ ɡ 'ɤɨɠɞɨɣɿ
ɫɬɨɪɨ'ɧɢ // ]; [ 'ɜɨɞɭ ɛ'ɪɚɥɢ ɡ ɩɨ'ɬɨɤɚ / 'ɛɢ 'ɞɨɥ`ɚ ʆ ɞɢ'ɬɢɧɚ 'ɛɭɥɚ
ɪɨɡ'ɟɡɚɧɚ//]. 
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɭɫɤɥɚɞɧɸɜɚɬɢɫɹ ɭɦɨɜɧɢɦɢ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɢ: [ɧɚ ɫ`'ɩ’ɿɞ ɫɬɢ'ɥɢɥɢ 'ɩɨɥɢ ɡ 'ɬɚɬɨɜɨɣɿ ɫɨ'ɪɨɱɤɢ / ɣɟɤ'ɲɨ ɰɟ
'ɛɭɥɚ 'ɝ’ɿʆɱɢɧɚ / ɚ'ɛɢ ɫɢ ɧɢ ɡɚ'ɫɢɝ’ɿɥɚ ʆ ɝ’ɿɭ'ɤɚɯ // ɚ ɣɟɤ'ɲɨ ɯ'ɥɨɩɢɰ / ɬɨ
ɫɬɢ'ɥɢɥɢ 'ɦɚɦɢɧ ɫɬɚ'ɧɨɤ ɜ’ɿɞ ɫɨ'ɪɨɱɤɢ/ɛɢ ɛɨɝ ɩ’ɿ'ɫɥɚʆ 'ɞɨɛɪɭ 'ɠ’ɿɧɤɭ//]; 
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[ɤ'ɥɚɥɢ ʆ 'ɜɨɞɭ ɝ'ɪɨɲ’ɿ / ɛɢ 'ɛɭɥɚ ɞɢ'ɬɢɧɚ ɛɚ'ɝɚɬɚ / ɚ ɣɟɤ'ɲɨ ɯɨ'ɤ’ɿɥɢ ɚ'ɛɢ
ɞɢ'ɬɢɧɚ 'ɛɭɥɚ ɭ'ɱɟɧɚ / ɬɨ ɤ'ɥɚɥɢ 'ɥɭɮɤɨ//].
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɪɚɠɚɬɢɫɹ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ: ['ɩɟɪɲɢɣ ɪɚɡ ɣɟɤ ɤɭ'ɩɚɥɢ ɞɢ'ɬɢɧɭ / 
ɬɨ ɤɭ'ɩɚɥɢ ɣɿ ʆ ɤɨ'ɪɢɬ`ɿ / ʆ ɣɟ'ɤɨɦɭ ɦ’ɿ'ɫɢɥɢ ɯɥ`ɿɛ / ɧɚ ɛɚ'ɝɚɰɬɜɨ //]; 
[ɨɯɪɢɫ'ɬɢɬɢ ɞɢ'ɬɢɧɭ ɿ ʆ 'ɡ`ɿɥ`:ɿ ɰ`ɿ'ɥ`ɭɲɱ’ɿɦ ɤɭ'ɩɚɬɢ ɧɚ ɡɞɨ'ɪɨʆɥ`ɟ / ɧɚ
ɥ`ɿ'ɬɚ 'ɞɨʆɝ’ɿ //]. 
ɐɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɪɚɠɚɬɢɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɚ [ɲɨɛ]:[ɞɨ
ɪɭ'ɤɢ ɩɪɢ'ɜ’ɟɡɭɣɭ ɬɭ'ɛ’ɿ ɱɢɪɜɨ'ɧɟɧ`ɤɭ 'ɧɢɬɨɱɤɭ / ɲɨɛ ɛɢɪɟɝ'ɥɚ ɬɢ'ɛɟ ɜ’ɿɞ
ɧɢ'ɞɨɛɪɢɯ ɨ'ɱɟɣ //]; [ɩɪɢ'ɧɟɫɥɢ ɫɨ'ɥɨɞɤɟ ɣ ɩɚɦ'ɩɭɲɤɢ / ɲɨɛ ɞɢ'ɬɢɧɚ 'ɛɭɥɚ
ɛɚ'ɝɚɬɚ]; 
[ɧɚɣ]: ['ɡɚɦ’ɿɫ`ɬ` 'ɩɨɞɭɲɤɢ ʆ ɤɨ'ɥɢɫɨɱɤɭ ɤɥɚ'ɞɟɦɨ 'ɦɚɦɢɧɭ ɫɤ'ɥɚɞɟɧɭ
'ɝɨɪɛɨɬɤɭ / ɧɚɣ ɫ'ɥɭɠɢɬ ɬɭ'ɛ’ɿ ɨɛɢ'ɪ`ɿɝɨɦ ]. 
ɉɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɧɟɪɿɞɤɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɢɱɢɧɨɜɨ-
ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ: ɡɚɫɨɛɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɚ ɩɪɢɱɢɧɨ-
ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ [ɚ ɰɟ ɡɧɚ'ɱɢɬ]:[ɧɚ 'ɩɨɪɬ`ɿ ʆ ɮ’ɿ'ɧ`ɿʆ ɪɭɫɧɚ'ɤ’ɿʆ
ɜɢ'ɫɢɬ ɪɭɲ'ɧɢɤ / ɚ ɰɟ ɡɧɚ'ɱɢɬ / ɲɨ ʆ ɫɜ’ɿɬ ɩɪɢɣɲ'ɥɚ ɲɟ ɭɞ'ɧɚ ɥ`ɭ'ɞɢɧɚ//]; 
ɩɿɞɪɹɞɧɢɣ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤ [ɛɨ]: [ɫɨ'ɪɨɱɢɱɤɭ ɧɢ 'ɦɟɲ ɧɨ'ɫɢɬɢ / ɛɨ 'ɩɟɪɲɭ
ɫɨ'ɪɨɱɢɱɤɭ ɬɭ'ɛ’ɿ ɩɨ'ɲɢɣɭɬ ɡ ɤ'ɪɢɠɦɢ / ɲɨ ɩɪɢɧɟ'ɫɭɬ ɬɭ'ɛ’ɿ ɯɪɢ'ɲɱɟɧ`ɿ
ɛɚɬ`'ɤɢ //]. 
Ɉɞɧɨɬɢɩɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɟɮɟɤɬ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɝɨ ɩɚɪɚɥɟɥɿɡɦɭ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɝɨ ɩɩɚɪɚɥɟɥɿɡɦɭ
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɝɪɚɞɚɰɿɹ: [ɡɚɩɨ'ɜɢɜɚɣɭ ʆ 'ɦɚɦɢɧɭ ɡɢ'ɦɨɜɭ 'ɮɭɫɬɤɭ / ɫɤ'ɥɚɞɟɧɭ
ʆ'ɱɟɬɜɟɪɨ / ɛɢ 'ɦɚɦɢɧ ɞɭɯ 'ɤɨɥɨ 'ɬɟɛɟ ɫɬɨ'ɣɚʆ / ɛɢ ɞɨ 'ɬɟɛɟ ɧɢ 'ɦɚɥɨ
'ɞɨɫɬɭɩɭ ɲɨɫ ɩɨ'ɝɚɧɟ //]; [ɞɨ ɪɭ'ɤɢ ɩɪɢ'ɜ’ɟɡɭɣɭ ɬɭ'ɛ’ɿ ɱɢɪɜɨ'ɧɟɧ`ɤɭ
'ɧɢɬɨɱɤɭ / ɲɨɛ ɛɢɪɟɝ'ɥɚ ɬɢ'ɛɟ ɜ’ɿɞ ɧɢ'ɞɨɛɪɢɯ ɨ'ɱɟɣ// ɩɟ'ɥ`ɿɧɤɭ ɬɭ'ɛ’ɿ ɤɥɚ'ɞɭ
ɡ 'ɦɚɦɢɧɨɣɿ ɫɨ'ɪɨɱɤɢ / ɚ'ɛɢ 'ɮɚɣɧɭ / ɯɚ'ɡ`ɟɣɫɤɭ 'ɠ’ɿɧɤɭ ɦɚʆ// ɡɚɩɨɜɢ'ɜɚɣɭ ʆ
'ɦɚɦɢɧɭ ɡɢ'ɦɨɜɭ 'ɮɭɫɬɤɭ / ɫɤ'ɥɚɞɟɧɭ ʆ'ɱɟɬɜɟɪɨ / ɛɢ 'ɦɚɦɢɧ ɞɭɯ 'ɤɨɥɨ 'ɬɟɛɟ
ɫɬɨ'ɣɚʆ / ɛɢ ɞɨ 'ɬɟɛɟ ɧɢ 'ɦɚɥɨ 'ɞɨɫɬɭɩɭ ɲɨɫ ɩɨ'ɝɚɧɟ //]; [ɩɪɢ'ɧɟɫɥɢ
ɫɨ'ɥɨɞɤɟ ɣ ɩɚɦ'ɩɭɲɤɢ / ɲɨɛ ɞɢ'ɬɢɧɚ 'ɛɭɥɚ ɛɚ'ɝɚɬɚ /ɣɟɤ ɡɟɦ'ɥɚ / 'ɞɭɠɚ / 
ɣɟɤ ɜɨ'ɞɚ / ɲɨɛ ʆ ɤɨ'ɦɨɪ`ɿ ɿ ɨ'ɛɨɪ`ɿ ʆɫ`ɨ'ɝɨ ɛɭ'ɥɨ ɞɨ'ɜɨɥ`ɿ //].
Ⱦɥɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ȾɌ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɧɚ
ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿɹ – ɫɤɭɩɱɟɧɧɹ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɩɚɪɚɥɟɥɿɡɦɭ ɬɚ
ɝɪɚɞɚɰɿʀ. ɉɨɪ.:                                                                                                                             
[ ɣɟɤ ɪɨ'ɞɢɥɚɫɢ ɞɢ'ɬɢɧɚ / ɬɨ ɣɿ ɡɚ'ɦɨɬɭɜɚɥɢ ʆ ɨɬɢ'ɪɚʆɧɢɤ / ɣɟ'ɤɢɣ ɛɭʆ ʆ
'ɦɚɦɢ ɧɚ ɜ’ɿɫ`ɿ'ɥ`ɭ / ɛɢ 'ɦɚɦɚ ɞɨɱ’ɿ'ɤɚɥɚ ɜ’ɿɧɭ'ɜɚɬɢ ɞɢ'ɬɢɧɭ // 'ɪɨɞɢ
ɩɪɢɣ'ɦɚɥɚ 'ɦɨɲɚ // ʆ'ɧɚ ʆɫ`ɨ ɡ'ɧɚɥɚ / ɣɟɤ 'ɤɨɥɨ ɞɢ'ɬɢɧɢ 'ɬɚɤ ɿ 'ɤɨɥɨ
'ɪɨɠɢɧɢɰ`ɿ  // ɡɧɚɥɚ ɣɟɤ ɤɭ'ɩɚɬɢ ɞɢ'ɬɢɧɭ / ɣɟɤ ɡɚɩɨɜɢ'ɜɚɬɢ // 'ɩɟɪɲɢɣ ɪɚɡ
ɣɟɤ ɤɭ'ɩɚɥɢ ɞɢ'ɬɢɧɭ / ɬɨ ɤɭ'ɩɚɥɢ ɣɿ ʆ ɤɨ'ɪɢɬ`ɿ / ʆ ɣɟ'ɤɨɦɭ ɦ’ɿ'ɫɢɥɢ ɯɥ`ɿɛ / 
ɧɚ ɛɚ'ɝɚɰɬɜɨ // 'ɜɨɞɭ 'ɛɪɚɥɢ ɡ ɩɨ'ɬɨɤɚ / ɚ'ɛɢ 'ɞɨɥ`ɚ ʆ ɞɢ'ɬɢɧɚ 'ɛɭɥɚ
ɪɨ'ɡ`ɟɡɚɧɚ/ ɧɚ ɫ`'ɩ’ɿɞ ɫɬɢ'ɥɢɥɢ 'ɩɨɥɢ ɡ 'ɬɚɬɨɜɨɣɿ ɫɨ'ɪɨɱɤɢ / ɣɟɤ'ɲɨ ɰɟ 'ɛɭɥɚ
'ɝ’ɿʆɱɢɧɚ / ɚ'ɛɢ ɫɢ ɧɢ ɡɚ'ɫɢɝ’ɿɥɚ ʆ ɝ’ɿɭ'ɤɚɯ // ɚ ɣɟɤ'ɲɨ ɯ'ɥɨɩɢɰ / ɬɨ ɫɬɢ'ɥɢɥɢ
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'ɦɚɦɢɧ ɫɬɚ'ɧɨɤ ɜ’ɿɞ ɫɨ'ɪɨɱɤɢ /ɛɢ ɛɨɝ ɩ’ɿɫ'ɥɚʆ 'ɞɨɛɪɭ 'ɠ’ɿɧɤɭ // ɤ'ɥɚɥɢ ʆ
'ɜɨɞɭ ɝ'ɪɨɲ’ɿ / ɛɢ 'ɛɭɥɚ ɞɢ'ɬɢɧɚ ɛɚ'ɝɚɬɚ / ɚ ɣɟɤ'ɲɨ ɯɨ'ɤ’ɿɥɢ ɚ'ɛɢ ɞɢ'ɬɢɧɚ
'ɛɭɥɚ ɭ'ɱɟɧɚ / ɬɨ ɤ'ɥɚɥɢ 'ɥɭɮɤɨ // 'ɜɨɞɭ ɜ’ɿɥɢ'ɜɚɥɢ ɧɚ ɲ'ɬɢɪɢ ɞɨ'ɪɨɝɢ / ɛɢ
'ɲ’ɿɫ`ɬ`ɿ ɣɲɥɨ ɞɨ ɞɢ'ɬɢɧɢ ɡ 'ɤɨɠɞɨɣɿ ɫɬɨɪɨ'ɧɢ//](ɫ.ɋɬɚɧɿɜɰɿ
Ʉɿɰɦɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥ.) 
ɍ ɪɨɞɢɧɧɿɣ ɨɛɪɹɞɨɜɨɫɬɿ, ɡɜɿɫɧɨ, ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɧɚɞɚɜɚɥɚɫɹ
ɚɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ, ɚɥɟ ɜɟɥɢɤɚ ɪɨɥɶ ɜɿɞɜɨɞɢɥɚɫɹ ɿ ɜɟɪɛɚɥɶɧɿɣ. Ȼɚɛɤɚ-
ɩɨɜɢɬɭɯɚ, ɚɛɨ ɧɚ Ȼɭɤɨɜɢɧɿ ɜɨɧɚ ɧɚɡɢɜɚɥɚɫɹ ɦɨɲɚ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ
ɩɪɢɦɨɜɥɹɥɚ ɞɨ ɧɨɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ. ɐɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤ
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ȾɌ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɩɪɢɣɨɦ “ɬɟɤɫɬ ɭ ɬɟɤɫɬɿ”. ȼɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɦɨɲɿ ɽ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɦɢ
ɲɬɚɦɩɚɦɢ, ɹɤɢɦɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɚɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɪɢɬɭɚɥɭ.
ɉɪɢɣɨɦ “ɬɟɤɫɬ ɭ ɬɟɤɫɬɿ” ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɭ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɜɿɞ 3-ɨʀ ɨɫɨɛɢ: ['ɦɨɲɚ
ɩɪɢɦɨʆ'ɥ`ɚɣɟ ɞɨ ɦɚ'ɥɨɝɨ // 'ɩɨɤɢ ɬɢ'ɛɟ ɧɢ ɨɯɪɢɫ'ɬɢɥɢ / ɫɨ'ɪɨɱɢɱɤɭ ɧɢ 'ɦɟɲ
ɧɨ'ɫɢɬɢ / ɛɨ 'ɩɟɪɲɭ ɫɨ'ɪɨɱɢɱɤɭ ɬɭ'ɛ’ɿ ɩɨ'ɲɢɣɭɬ ɡ ɤ'ɪɢɠɦɢ / ɲɨ ɩɪɢɧɟ'ɫɭɬ
ɬɭ'ɛ’ɿ ɯɪɢ'ɲɱɟɧ`ɿ ɛɚɬ`'ɤɢ // ɞɨ ɪɭ'ɤɢ ɩɪɢ'ɜ’ɟɡɭɣɭ ɬɭ'ɛ’ɿ ɱɢɪɜɨ'ɧɟɧ`ɤɭ
'ɧɢɬɨɱɤɭ / ɲɨɛ ɛɢɪɢɝ'ɥɚ ɬɢ'ɛɟ ɜ’ɿɞ ɧɢ'ɞɨɛɪɢɯ ɨ'ɱɟɣ // ɩɟ'ɥ`ɿɧɤɭ ɬɭ'ɛ’ɿ
ɤɥɚ'ɞɭ ɡ 'ɦɚɦɢɧɨɣɿ ɫɨ'ɪɨɱɤɢ / ɚ'ɛɢ 'ɮɚɣɧɭ / ɯɚ'ɡ`ɟɣɫɤɭ 'ɠ’ɿɧɤɭ ɦɚʆ // 
ɡɚɩɨɜɢ'ɜɚɣɭ ʆ 'ɦɚɦɢɧɭ ɡɢ'ɦɨɜɭ 'ɮɭɫɬɤɭ ɫɤ'ɥɚɞɟɧɭ ʆ'ɱɟɬɜɟɪɨ / ɛɢ 'ɦɚɦɢɧ
ɞɭɯ 'ɤɨɥɨ 'ɬɟɛɟ ɫɬɨ'ɣɚʆ / ɛɢ ɞɨ 'ɬɟɛɟ ɧɢ 'ɦɚɥɨ 'ɞɨɫɬɭɩɭ ɲɨɫ ɩɨ'ɝɚɧɟ // 
'ɡɚɦ’ɿɫ`ɬ` 'ɩɨɞɭɲɤɢ ʆ ɤɨ'ɥɢɫɨɱɤɭ ɤɥɚ'ɞɟɦɨ 'ɦɚɦɢɧɭ ɫɤ'ɥɚɞɟɧɭ 'ɝɨɪɛɨɬɤɭ / 
ɧɚɣ ɫ'ɥɭɠɢɬ ɬɭ'ɛ’ɿ ɨɛɢ'ɪ`ɿɝɨɦ // ɫɩɢ / ɦɚ'ɥɟɧ`ɤɟ / ɧɚɣ ɬɢ'ɛɟ ɛɨɝ ɛɢɪɢ`ɠɟ
//](ɦ.Ʉɿɰɦɚɧɶ ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥ.).
Ɉɬɠɟ, ȾɌ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɨɛɨɸ ɫɢɧɬɟɡ ɝɥɢɛɢɧɧɨʀ ɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨʀ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɝɥɢɛɢɧɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɚɽ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɭ ɛɭɞɨɜɭ,
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɛɥɨɤɿɜ: “ɤɭɦɢ”, “ɯɪɟɳɟɧɧɹ”, “ɩɟɪɲɚ ɤɭɩɿɥɶ”.
Ɇɚɝɿɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɰɿɽʀ ɨɛɪɹɞɨɜɨɫɬɿ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɭ
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɢɦɢ
(ɦɟɬɢ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧɢ) ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɢ. Ɉɞɧɨɬɢɩɧɿɫɬɶ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɣ ɩɚɪɚɥɟɥɿɡɦ, ɝɪɚɞɚɰɿɸ ɬɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɭ
ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿɸ.
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Summary
Dialectal texts about childbirth verbalize knowledge of dialect-
speaking people, linked with the essence of the human existence. This 
linguistic unit is treated as a unity of deep and surface structures. In the 
article, the correlation between the cultural aspect of dialectal text and its 
structural features is represnted. The specificity of the dialectal text structure 
is explained by the magic nature of the family rites. 
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ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɜɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɩɨɥɿ “ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ”
(ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɬɚ
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜ)
Ɍɟɪɟɯɨɜɚ ɋɜɿɬɥɚɧɚ
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɹɤ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟ ɩɨɥɟ (Ɏɋɉ
ɋɄ) ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɪɶɨɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɡɨɧ (ɜɢɦɿɪɿɜ) – ɦɿɤɪɨɩɨɥɿɜ
ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɱɚɫɭ ɿ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɬɢɧɚɸɬɶɫɹ ɜ ɬɨɱɰɿ ɜɿɞɥɿɤɭ “ɹ – ɬɭɬ - 
ɬɟɩɟɪ” [Ȼɸɥɟɪ 2001: 94; Ɍɚɪɚɧɟɧɤɨ 1986: 117-120]. ɉɨɥɟ ɜɤɚɡɭɜɚɧɧɹ
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɧɚɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ Ɏɋɉ ɋɄ (ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ ɣɨɝɨ ɡɨɧɿ), 
ɿ ɜɤɚɡɿɜɧɿ ɦɨɜɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ (ɆɈ) ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɬɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ
ɜɤɚɡɿɜɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɭ. Ɉɬɠɟ, Ɏɋɉ ɋɄ ɨɯɨɩɥɸɽ
ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɿ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ. ɍ ɬɪɢɽɞɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɭɦɨɜɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɜɿɞɥɿɤɭ ɜɨɧɚ ɽ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɿ ɰɟɧɬɪɨɦ ɹɞɪɚ Ɏɋɉ ɋɄ. ȼ ɭɫɿɯ
ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɦɨɜɚɯ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɨɞɧɚɤɨɜɢɣ – “ɨɫɨɛɨɜɢɣ
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ ɭɤɪ., ɪɨɫ. ɹ, ɚɧɝɥ. I ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ (ɬɨɛɬɨ
ɦɨɜɰɹ) + ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɜɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨʀ
ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɭɤɪ. ɬɭɬ, ɪɨɫ. ɡɞɟɫɶ (ɬɭɬ), ɚɧɝɥ. here + ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɜɿ
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɱɚɫɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɭɤɪ. ɬɟɩɟɪ, ɪɨɫ.
ɫɟɣɱɚɫ /ɬɟɩɟɪɶ, ɚɧɝɥ. now”. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥ Ɏɋɉ ɋɄ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ
ɜɠɟ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɨɧɢ ɹɞɪɚ, ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɿ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ ɞɟɳɨ ɜɢɞɨɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɡɚ
ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿ ɹɞɟɪɧɿ ɥɟɤɫɟɦɢ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿ ɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢ ɜ
ɫɨɛɿ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ ɱɚɫɭ ɿ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɧɚɩɪɹɦɭ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ
ɜɿɞ ʀɯɧɿɯ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɿɜ. Ɍɨɦɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɰɟɧɬɪɚ ɹɞɪɚ ɜ
ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɣɨɝɨ ɡɨɧɿ “ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ” ɜ ɨɩɨɡɢɰɿʀ ɡɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ
ɛɥɢɡɶɤɨɫɬɿ – ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɫɬɿ (ɬɭɬ, ɬɨɛɬɨ ɜ ɬɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɚɛɨ ɛɥɢɡɶɤɨ ɜɿɞ
ɧɶɨɝɨ, ɞɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɫɭɛ’ɽɤɬ - ɬɚɦ, ɬɨɛɬɨ ɛɿɥɶɲ ɚɛɨ ɦɟɧɲ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨ ɜɿɞ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ). ɍ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɰɟɧɬɪ ɹɞɪɚ Ɏɋɉ ɋɄ ɦɚɽ ɜɢɝɥɹɞ: ɭɤɪ.
“ɹ, ɬɢ – ɬɭɬ, ɬɚɦ, ɬɭɞɢ, ɫɸɞɢ, ɡɜɿɞɬɢ, ɡɜɿɞɫɢ – ɬɟɩɟɪ, ɬɨɞɿ”, ɪɨɫ. “ɹ, ɬɵ
– ɡɞɟɫɶ /ɬɭɬ, ɬɚɦ, ɬɭɞɚ, ɫɸɞɚ, ɨɬɬɭɞɚ, ɨɬɫɸɞɚ – ɫɟɣɱɚɫ /ɬɟɩɟɪɶ,
ɬɨɝɞɚ”, ɚɧɝɥ. “I, you – here, there, from here, therefrom – now, then”. ɐɿ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɭ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɿɸ ɦɿɤɪɨɩɨɥɿɜ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬɶ ʀɯɧɿ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɿ ɹɞɟɪɧɿ ɡɨɧɢ. Ɋɟɲɬɚ ɨɩɨɡɢɰɿɣ ɹɞɟɪɧɨʀ
ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɩɟɜɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɬɚɦ
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(“ɧɚɝɨɪɿ”, “ɜɧɢɡɭ”, “ɞɚɥɟɤɨ” ɿ ɬ. ɞ.). Ɍɭɬ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɬɚɤɨɝɨ ɠ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ, ɹɤ ɬɚɦ, ɬɨɦɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɦɿɤɪɨɩɨɥɿɜ ɤɨɠɧɨʀ ɡ
ɡɿɫɬɚɜɥɸɜɚɧɢɯ ɦɨɜ ɭɫɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɬɚɦ ɡɛɿɥɶɲɟɧɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɨɸ ɬɭɬ. ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɬɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ ɰɟɧɬɪ ɹɞɪɚ
ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɪɨɡɦɟɠɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɜ
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ – ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ (ɫɭɦɿɠɧɨɫɬɿ).
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɰɿ ɨɡɧɚɤɢ ɩɪɨɟɤɰɿɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɲɬɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ
Ɏɋɉ ɋɄ, ɯɨɱɚ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɩɨɥɹ ɬɚɤɨʀ ɱɿɬɤɨʀ
ɪɨɡɦɟɠɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɧɟ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ: ɜɠɟ ɜ ɡɨɧɿ ɛɥɢɡɶɤɨʀ
ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ ɩɨɥɹ ɦɨɠɧɚ ɛɚɱɢɬɢ ɜɢɩɚɞɤɢ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɫɭɦɿɠɧɨɫɬɿ ɣ
ɧɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ “ɩɟɪɟɯɿɞɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ”, ɹɤɚ ɭɬɜɨɪɸɽ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ
ɫɟɝɦɟɧɬɧɢɦɢ ɡɨɧɚɦɢ (ɋɁ), ɫɟɝɦɟɧɬɚɦɢ ɿ ɦɿɤɪɨɩɨɥɹɦɢ Ɏɋɉ ɋɄ.
Ɇɿɠɩɨɥɶɨɜɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ
ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟɧɨɫɿɜ, ɚɧɚɥɨɝɿʀ ɬɨɳɨ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ
“ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɫɬɿ” ɜ ɰɶɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɩɨɥɿɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɆɈ,
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɜ ɡɨɧɿ ɞɚɥɟɤɨʀ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ ɩɨɥɹ.
Ʌɟɤɫɟɦɢ, ɳɨ ɜɜɿɣɲɥɢ ɞɨ ɹɞɟɪɧɨʀ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɨʀ ɡɨɧɢ, ɽ
ɞɨɦɿɧɚɧɬɚɦɢ ɋɁ Ɏɋɉ, ɹɤɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ
ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶɫɹ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɩɨɥɹ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ
Ɏɋɉ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɦɿɤɪɨɩɨɥɿɜ ɦɚɸɬɶ ɫɤɥɚɞɧɭ ɫɟɝɦɟɧɬɧɨ-ɹɪɭɫɧɭ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɥɿɫɟɦɿʀ, ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ,
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ. Ȳʀ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɦɚɽ ɩɟɜɧɿ
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɛɚɱɢɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɤɚɡɨɜɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɦɿɤɪɨɩɨɥɿɜ
ɤɨɠɧɨʀ ɿɡ ɡɿɫɬɚɜɥɸɜɚɧɢɯ ɦɨɜ.
əɞɟɪɧɚ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɚ ɡɨɧɚ ɨɯɨɩɥɸɽ ɬɚɤɿ ɋɁ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ:
1. ɋɟɝɦɟɧɬ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ: ɭɤɪ. ɬɭɬ – ɬɚɦ, ɪɨɫ. ɡɞɟɫɶ – ɬɚɦ,
ɚɧɝɥ. here 1 – there 1, ɭɤɪ. ɛɥɢɡɶɤɨ - ɞɚɥɟɤɨ, ɪɨɫ. ɛɥɢɡɤɨ – ɞɚɥɟɤɨ, ɚɧɝɥ.
near - far, ɭɤɪ. ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ - ɡɨɜɧɿ, ɪɨɫ. ɜɧɭɬɪɢ – ɫɧɚɪɭɠɢ, ɚɧɝɥ. inside - 
outside, ɭɤɪ. ɜɧɢɡɭ - ɜɝɨɪɿ, ɪɨɫ. ɜɧɢɡɭ - ɜɜɟɪɯɭ, ɚɧɝɥ. down - up, ɭɤɪ.
ɩɨɩɟɪɟɞɭ - ɩɨɡɚɞɭ, ɪɨɫ. ɜɩɟɪɟɞɢ - ɫɡɚɞɢ, ɚɧɝɥ. forward - back, ɭɤɪ. ɡɥɿɜɚ - 
ɫɩɪɚɜɚ², ɪɨɫ. ɫɥɟɜɚ - ɫɩɪɚɜɚ, ɚɧɝɥ. left – right Iȱ. ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ
ɋɁ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɪɟɞɭɤɰɿɸ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɧɨɫɧɨɫɬɿ ɜɤɚɡɿɜɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ʀʀ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ. ɐɹ ɠ ɨɡɧɚɤɚ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɡɧɚɤ
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɆɈ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɛɥɢɡɶɤɨʀ ɿ ɞɚɥɟɤɨʀ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ Ɏɋɉ ɋɄ.
1.1. Ɍɨɩɨɦɧɟɫɬɢɱɧɿ ɆɈ, ɬɨɛɬɨ ɜɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫɜɿɬɭ
[Ȼɸɥɟɪ 2001: 103-135; ɏɦɟɥɟɜɫɤɚɹ 1993: 50-54], ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɢɦɢ ɦɨɜɧɢɦɢ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ. ȼɨɧɢ
ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɫɜɨɽɸ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɞɨɦɿɧɚɧɬ
ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɋɁ ɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɡɚɤɪɢɬɭ ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ [ɞɢɜ.
ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ: Ɍɟɪɟɯɨɜɚ 1998]. Ⱦɨ ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɭɤɪ. ɧɚ ɩɿɜɞɧɿ – ɧɚ ɩɿɜɧɨɱɿ,
ɪɨɫ. ɧɚ ɸɝɟ – ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ, ɚɧɝɥ. north - south, ɭɤɪ. ɧɚ ɡɚɯɨɞɿ – ɧɚ ɫɯɨɞɿ, ɪɨɫ.
ɧɚ ɡɚɩɚɞɟ – ɧɚ ɜɨɫɬɨɤɟ, ɚɧɝɥ. west – east. ɍɫɿ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɿ ɜɤɚɡɭɜɚɧɧɹ
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ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɿɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸ ɹɞɟɪɧɨɸ ɥɟɤɫɟɦɨɸ ɭɤɪ.
ɬɭɬ, ɪɨɫ. ɡɞɟɫɶ, ɚɧɝɥ. here ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜ ɿɧɲɢɯ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɯ ɋɁ, ɞɨɦɿɧɚɧɬɚɦɢ ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɽ.
2. ɋɟɝɦɟɧɬ ɩɪɹɦɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ: ɭɤɪ. ɬɭɞɢ - ɫɸɞɢ, ɪɨɫ. ɬɭɞɚ - ɫɸɞɚ,
ɚɧɝɥ. here - there, ɭɤɪ. ɜɞɚɥɟɱ - ɭɛɥɢɡ, ɪɨɫ. ɜɞɚɥɶ – Ø (ɨɬɫɸɞɚ), ɚɧɝɥ. far - 
near, ɭɤɪ. ɜɫɟɪɟɞɢɧɭ – ɧɚɡɨɜɧɿ, ɪɨɫ. ɜɧɭɬɪɶ - ɧɚɪɭɠɭ, ɚɧɝɥ. inside - 
outside, ɭɤɪ. ɜɧɢɡ - ɜɜɟɪɯ, ɪɨɫ. ɜɧɢɡ - ɜɜɟɪɯ, ɚɧɝɥ. down - up, ɭɤɪ. ɜɩɟɪɟɞ - 
ɧɚɡɚɞ, ɪɨɫ. ɜɩɟɪɟɞ - ɧɚɡɚɞ, ɚɧɝɥ. forward - back, ɭɤɪ. ɧɚɩɪɚɜɨ - ɧɚɥɿɜɨ, ɪɨɫ.
ɧɚɩɪɚɜɨ - ɧɚɥɟɜɨ, ɚɧɝɥ. rightward – leftward.  
2.1. Ɍɨɩɨɦɧɟɫɬɢɱɧɿ ɜɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɹɦɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ
(ɬɚɤ ɫɚɦɨ, ɹɤ ɿ ɜ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɜɨɧɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɸ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɦɢ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɞɨɦɿɧɚɧɬ
ɋɁ): ɭɤɪ. ɧɚ ɩɿɜɧɿɱ – ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɶ, ɪɨɫ. ɧɚ ɫɟɜɟɪ – ɧɚ ɸɝ, ɚɧɝɥ. northward(s) 
–southward(s), ɭɤɪ. ɧɚ ɡɚɯɿɞ – ɧɚ ɫɯɿɞ, ɪɨɫ. ɧɚ ɡɚɩɚɞ – ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ, ɚɧɝɥ.
westward(s) – eastward(s). ɋɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɬɨɩɨɦɧɟɫɬɢɱɧɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɧɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɽ ʀɯ ɝɿɩɟɪɨ-ɝɿɩɨɧɿɦɿɱɧɟ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɧɟ ɜɥɚɫɬɢɜɨ
ɜɤɚɡɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɧɚɩɪɹɦ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ [ɞɢɜ.: Ɍɟɪɟɯɨɜɚ
1998: 99-110, 149-154]. 
3. ɋɟɝɦɟɧɬ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ: ɭɤɪ. ɡɜɿɞɬɢ - ɡɜɿɞɫɢ, ɪɨɫ. ɨɬɬɭɞɚ
- ɨɬɫɸɞɚ, ɚɧɝɥ. therefrom - herefrom, ɭɤɪ. ɡɜɿɞɞɚɥɹ - ɡɛɥɢɡɭ, ɪɨɫ. ɢɡɞɚɥɢ - 
ɢɡɛɥɢɡɢ, ɚɧɝɥ. far from – near 2, ɭɤɪ. ɡɫɟɪɟɞɢɧɢ - ɡɡɨɜɧɿ, ɪɨɫ. ɢɡɧɭɬɪɢ - 
ɢɡɜɧɟ, ɚɧɝɥ. from inside – from outside, ɭɤɪ. ɡɧɢɡɭ - ɡɜɟɪɯɭ, ɪɨɫ. ɫɧɢɡɭ - 
ɫɜɟɪɯɭ, ɚɧɝɥ. down - up, ɭɤɪ. ɫɩɟɪɟɞɭ - ɡɡɚɞɭ, ɪɨɫ. ɫɩɟɪɟɞɢ - ɫɡɚɞɢ, ɚɧɝɥ.
from forward – backfrom.  
3.1. Ɍɨɩɨɦɧɟɫɬɢɱɧɿ ɜɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɜɨɪɨɬɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɪɭɯɭ: ɭɤɪ. ɡ
ɩɿɜɧɨɱɿ – ɡ ɩɿɜɞɧɹ, ɪɨɫ. ɫ ɫɟɜɟɪɚ – ɫ ɸɝɚ, ɚɧɝɥ. from north – from south,
ɭɤɪ. ɡ ɡɚɯɨɞɭ – ɡɿ ɫɯɨɞɭ, ɪɨɫ. ɫ ɡɚɩɚɞɚ – ɫ ɜɨɫɬɨɤɚ, ɚɧɝɥ. from west -  from 
east.
ɉɟɪɟɥɿɱɟɧɿ ɫɟɝɦɟɧɬɢ, ɹɤ ɜɢɞɧɨ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ (ɿ ɳɨ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ) ɦɚɸɬɶ ɥɚɤɭɧɢ ɿ
ɫɢɧɤɪɟɬɢɱɧɿ ɮɨɪɦɢ, ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɦɿɤɪɨɩɨɥɿɜ
ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɦɨɜ. ȱ ɯɨɱɚ ɦɿɤɪɨɩɨɥɹ ɜɤɚɡɭɜɚɧɶ ɧɚ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɱɚɫ ɿ
ɨɫɨɛɭ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɢɤɢ Ɏɋɉ ɋɄ ɽ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɡɚɤɪɢɬɢɦɢ, ɫɬɚɥɢɦɢ ɽɞɧɨɫɬɹɦɢ,
ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɿ ɜɿɧ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚɡɨɜɧɿ.
ɉɪɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ,
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɣ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ʀʀ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ,
ɽ ɩɪɨɹɜɨɦ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɨ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɢɩɿɜ ɦɨɜɧɢɯ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ. ɏɨɱɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɭɤɚɡɭɜɚɧɶ
ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚɦɢ, ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɿɡ ɡɿɫɬɚɜɥɸɜɚɧɢɯ ɦɨɜ ɽ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ-ɫɢɧɬɚɤɫɟɦɢ (ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɿ ɪɟɱɟɧɧɹ), ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɚ ɿɧ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɨɩɨɦɧɟɫɬɢɱɧɿ ɜɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦɢ “ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤ
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+ɿɦɟɧɧɢɤ”, ɭɤɪ. “ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤ + ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ + ɿɦɟɧɧɢɤ”, ɪɨɫ.
“ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤ + ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɿɦɟɧɧɢɤ” (ʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɬɢɩɢ ɧɟ ɽ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢ); 
ɫɟɪɟɞ ɭɤɚɡɭɜɚɧɶ ɧɚ ɡɜɨɪɨɬɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɦɨɜɿ ɽ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ-
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ: ɭɤɪ., ɪɨɫ., ɚɧɝɥ. “ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤ + ɿɦɟɧɧɢɤ”, ɚɧɝɥ.
“ɿɦɟɧɧɢɤ + ɩɿɫɥɹɣɦɟɧɧɢɤ”, “ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ + ɩɿɫɥɹɣɦɟɧɧɢɤ” ɬɨɳɨ. əɤɳɨ ɜ
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɬɢɩɨɜɢɦɢ ɬɨɩɨɦɧɟɫɬɢɱɧɢɦɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɦɢ ɽ
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ, ɹɤ ɿ ɜ ɿɧɲɢɯ ɭɤɚɡɿɜɧɢɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɯ, ɬɨ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ
ɿɫɧɭɽ ɥɢɲɟ ɞɿɚɥ. ɧɚɜɡɚɯɨɞɿ [Ɍɟɪɟɯɨɜɚ 1998: 102]; ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɜɨɧɢ ɧɟ
ɜɥɚɫɬɢɜɿ. ȼ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɭɤɚɡɿɜɧɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ
ɫɩɨɥɭɱɚɸɬɶ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɧɚɩɪɹɦɭ, ɦɟɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ – 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɭ (ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ/ɚɛɨ ɧɚɩɪɹɦɭ) ɿ ɱɚɫɨɜɭ. ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɬɚɤɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɦɟɧɲɟ.
ɋɟɪɟɞ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɯ ɥɟɤɫɟɦ ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ, ɧɿɠ ɜ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɬɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ, ɩɨɲɢɪɟɧɚ ɟɧɚɧɬɿɨɫɟɦɿɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɳɨɞɨ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɹɦɨɝɨ ɿ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ. ɐɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɧɚ
ɪɚɧɧɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜ ɦɚɥɚ ɜɢɪɚɡɧɿɲɿ ɩɪɨɹɜɢ: ɞɢɜ., 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɞɢɧɢɰɿ ɡɞbɫɶ, ɬɚɦɴ ɬɚ ɿɧ. ɭ ɞɚɜɧɶɨɪɭɫɶɤɿɣ ɬɚ
ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ [ɆɋȾɊə 1893, 1: 968-969, ɋɋɍɆ 1978, 2: 420 ɬɚ
ɿɧ.], ɚɥɟ ɡ ɩɥɢɧɨɦ ɱɚɫɭ ɛɭɥɚ ɦɚɣɠɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɬɪɚɱɟɧɚ ɫɟɪɟɞ
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ ɜɤɚɡɿɜɧɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ, ɧɿɠ ɿɧɲɿ ɡɿɫɬɚɜɥɸɜɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɦɨɜɢ ɞɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ (ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ, ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɿ ɱɚɫɨɜɢɯ ɭɤɚɡɭɜɚɧɶ), ɳɨ ɽ ɩɪɨɹɜɨɦ ɩɟɜɧɨʀ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɨɜɧɨʀ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. ɉɪɨɬɟ ɱɚɫɬɨɬɧɿɫɬɶ ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɦɨɜɿ
ɿ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɰɢɦ ɧɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɚ (ɩɨɪ.: ɭɤɪ. ɧɚɜɡɚɯɨɞɿ – ɞɿɚɥɟɤɬɧɟ,
ɪɿɞɤɿɫɧɟ ɿ ɭɤɪ. ɧɚ ɡɚɯɨɞɿ – ɩɨɲɢɪɟɧɟ, ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɟ; ɚɧɝɥ. leftward(s) ɿ
ɛɿɥɶɲ ɜɠɢɜɚɧɟ ɚɧɝɥ. to the left side, on smb’s left ɬɨɳɨ. ȼ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ
ɰɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɡɚɦɿɧɢ ɆɈ ɡ ɛɿɥɶɲ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɸ
ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ ɧɚ ɿɧɲɭ, ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɿɲɭ ɡɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɢɡɛɥɢɡɢ
ĺ ɨɬɫɸɞɚ ɬɨɳɨ.).
ɋɟɝɦɟɧɬɚɰɿɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɦɿɤɪɨɩɨɥɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɹɤɨɫɬɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɭɤɚɡɭɜɚɧɶ ɿ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ʀɯ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ. əɞɟɪɧɭ
ɡɨɧɭ ɩɨɫɿɞɚɸɬɶ ɞɟɣɤɬɢɱɧɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ (ɭ ɦɿɤɪɨɩɨɥɹɯ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɬɚ
ɱɚɫɨɜɨɝɨ ɜɤɚɡɭɜɚɧɧɹ) ɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ (ɜ ɦɿɤɪɨɩɨɥɿ ɨɫɨɛɨɜɨɝɨ ɜɤɚɡɭɜɚɧɧɹ), 
ɛɥɢɡɶɤɭ ɩɟɪɢɮɟɪɿɸ – ɿɧɲɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɞɟɣɤɫɢɫɭ,
ɞɚɥɟɤɭ ɩɟɪɢɮɟɪɿɸ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɨɩɚɧɨɜɭɸɬɶ ɆɈ ɫɢɧɬɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ
ɞɟɣɤɫɢɫɭ (ɚɧɚɮɨɪɢ) ɿ ɪɟɮɟɪɟɧɰɿʀ. ɋɸɞɢ ɬɚɤɨɠ ɭɜɿɣɲɥɢ ɥɟɤɫɢɱɧɿ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɿɜ ɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɫɨɛɢ, ɱɚɫɭ, ɬɚɤɫɢɫɭ,
ɜɜɿɱɥɢɜɨɫɬɿ.
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿɫɬɶ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɱɚɫɭ, ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɫɭɛ’ɽɤɬɚ
ɬɚ ɿɧ. ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɟɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɿɡ ɭɤɚɡɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ
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ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
ɜɤɚɡɭɜɚɬɢ ɧɚ ɱɚɫ, ɦɿɫɰɟ, ɧɚɩɪɹɦ ɪɭɯɭ ɜ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɚɛɨ ɨɫɨɛɭ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ,
ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɜɤɚɡɿɜɧɭ ɿ ɩɪɚɝɦɚɫɟɦɚɧɬɢɱɧɭ ɮɭɧɤɰɿʀ
ɱɟɪɟɡ ɝɪɚɦɚɬɢɤɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɜɛɚɱɚɬɢ ɧɟ
ɩɪɨɫɬɨ “ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɟ “ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ” ɞɨ ɦɨɜɰɹ, ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɿ ɚɤɬɭ ɰɶɨɝɨ
ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɚ ɣ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ
ɡɝɨɪɧɭɬɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨ-ɦɢɫɥɟɧɧɽɜɢɣ ɚɤɬ, ɳɨ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ “ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ” ɡɧɚɱɟɧɶ
ɡɛɥɢɠɭɽɬɶɫɹ ɿɡ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ ɡɧɚɱɟɧɶ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ. ȱ ɱɢɦ ɛɿɥɶɲ ɜɚɝɨɦɢɣ
“ɭɤɚɡɿɜɧɢɣ” ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɥɨɜɚ, ɬɢɦ ɛɥɢɠɱɟ ɰɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨ
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ” [Ƚɭɪɟɜɢɱ 1998: 33]. Ɍɨɦɭ ɜ Ɏɋɉ ɋɄ ɫɢɧɬɚɝɦɚɬɢɱɧɿ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɸɱɢɦɢ, ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬɶ ɿ
ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞ.
ɋɢɧɬɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɞɨ ɧɚɲɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɟ
ɛɭɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ʀɦ ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɹ
ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɚ ɭɜɚɝɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɚɛɨ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɿɜ (ɚɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɟɣɤɫɢɫɭ, ɬɚɤɫɢɫɭ ɬɨɳɨ) ɚɛɨ ɜɨɧɢ
ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɥɢɲɚɥɢɫɹ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ [Ȼɨɧɞɚɪɤɨ
1998, 2001, ɏɦɟɥɟɜɫɤɚɹ 1993 ɬɚ ɿɧ]. Ȳɯ ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ,
ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɬɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɨɞɢɧɢɰɿ
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɽ ɫɢɧɬɚɝɦɚɬɢɱɧɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɦɢ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɿ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɬɚɤɚ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɧɟ ɽ ɿɫɬɨɬɧɨɸ. ɇɚ ɧɢɯ ɬɚɤɨɠ ɜɩɥɢɜɚɽ
ɥɿɧɿɣɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ,
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ [Ʌɗɋ 1990: 447], ɿɧɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ [Ʉɚɥɢɬɚ 2002: 9].  
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɭ ɦɨɜɿ ɿ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɽ ɥɟɤɫɟɦɢ ɿ ɫɢɧɬɚɤɫɟɦɢ. ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɦɢ
ɬɢɩɚɦɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɦɨɜɚɯ ɽ: 1) 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɣ ɿɧɬɟɧɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɢɩ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿ /ɚɛɨ ɜɤɚɡɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɨ ɧɶɨɝɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ
ɦɨɧɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɟɦɢ ɿɡ ɩɟɪɜɢɧɧɢɦ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ; 2) 
ɞɟɡɢɪɚɬɢɜɧɢɣ ɿɧɬɟɧɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɢɩ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹ
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ, ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɿ /ɚɛɨ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɝɨ
ɜ ɫɟɦɚɧɬɢɰɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ. Ⱦɨ ɧɶɨɝɨ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɨɫɢɬɢ
ɩɨɥɿɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɟɦɢ, ɹɤɿ ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶ ɞɜɨɡɧɚɱɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɤɚɡɿɜɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɟɦɢ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɩɟɪɢɮɪɚɡɭ, ɮɪɚɡɟɦɢ, ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɿ, ɝɿɩɟɪɛɨɥɿɱɧɿ, ɥɿɬɨɬɧɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ
ɜɤɚɡɿɜɧɨʀ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ, ɱɚɫɨɜɨʀ ɿ ɨɫɨɛɨɜɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ; 3) ɦɨɞɭɥɹɬɢɜɧɢɣ
ɬɢɩ, ɹɤɢɣ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɦɿɤɪɨɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɿ, ɮɚɤɬɢɱɧɨ, ɽ
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɞɟɣɤɬɢɱɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-
ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɭɤɪ.  – Ⱦɨ ɦɿɫɬɚ ɳɟ ɞɨɜɝɨ ʀɯɚɬɢ ?- 
Ɍɚ ɧɟ ɯɜɢɥɸɣɫɹ ɬɢ ɬɚɤ, ɜɫɬɢɝɧɟɲ ɞɨ ɥɿɤɚɪɧɿ ɜɱɚɫɧɨ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɤɚɡɿɜɧɢɯ
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ɬɢɩɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ Ʉ.Ȼɸɥɟɪɨɦ [Ȼɸɥɟɪ 2001: 94-135], ɬɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɬɢɩɢ ɫɢɧɬɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ: ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɿɧɬɟɪɚɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-
ɚɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ. Ʉɨɠɟɧ ɡ ɰɢɯ ɬɢɩɿɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɦ ɧɚ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɱɚɫɨɜɨɝɨ ɜɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɫɨɛɢ. ȼ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ
ɦɨɜɿ ɬɚɤɨɠ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɬɨɩɨɦɧɟɫɬɢɱɧɟ
ɜɤɚɡɭɜɚɧɧɹ. Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɿɧɬɟɪɚɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɢɩ ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ
ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚɛɭɜɚɽ ɨɫɨɛɨɜɨʀ ɞɟɣɤɬɢɱɧɨʀ
ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ.
ɋɢɧɬɚɤɫɟɦɢ-ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɦɨɜɚɯ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ, ɱɚɫɬɨɬɧɢɦɢ ɡɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹɦ, ɬɢɩɚɦɢ ɿ
ɦɨɞɟɥɹɦɢ:
1) ɜɥɚɫɧɟ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɿ: “ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤ + ɿɦɟɧɧɢɤ”, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɪɨɫ. ɜ
ɧɨɱɢ, ɩɪɢ ɥɭɧɟ, ɧɚ ɞɧɹɯ ɬɚ ɿɧ., ɭɤɪ. ɩɟɪɟɞ ɭɫɿɦ, ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɬɚ ɿɧ., ɚɧɝɥ. in 
time, at the moment ɬɚ ɿɧ. ɇɚɡɜɚɧɢɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦ ɿ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɦ
ɫɥɨɜɨɩɨɽɞɧɚɧɧɹɦ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɱɚɫɬɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɚɦɢ ɽ ɥɟɤɫɟɦɢ
(ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ) ɜɧɨɱɿ, ɜɞɟɧɶ, ɞɧɹɦɢ ɬɚ ɿɧ.; “ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤ + ɿɦɟɧɧɢɤ + 
ɿɦɟɧɧɢɤ”, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɪɨɫ. ɜ ɬɢɲɢ ɧɨɱɟɣ, ɭɤɪ. ɭ ɬɢɲi ɧɨɱi , ɚɧɝɥ. in the 
moon light ɬɚ ɿɧ.; 
2) ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɨ-ɚɞ’ɽɤɬɢɜɧɿ: “ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤ + ɿɦɟɧɧɢɤ + 
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ”, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɪɨɫ. ɜ ɬɢɲɢ ɧɨɱɧɨɣ, ɜ ɞɧɟɜɧɨɟ ɜɪɟɦɹ; ɜ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɡɚ ɬɚɤɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɩɨɟɬɢɱɧɿ
ɫɥɨɜɨɩɨɽɞɧɚɧɧɹ, ɭɤɪ. ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɜɿɱɧɨɦɭ, ɭ ɬɟɪɦɿɧ ɤɨɪɨɬɤɢɣ, ɭ ɞɚɥɿ
ɛɟɡɜɿɫɧɿɣ ɬɚ ɿɧ., ɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɨɸ ɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɦɨɞɟɥɶ “ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤ + 
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ + ɿɦɟɧɧɢɤ”, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɭɤɪ. ɭ ɜɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɡɚ
ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɬɟɪɦɿɧ, ɭ ɛɟɡɜɿɫɧɿɣ ɞɚɥɿ ɬɨɳɨ. ȼ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɚ ɦɨɞɟɥɶ “ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤ + ɿɦɟɧɧɢɤ + 
ɿɦɟɧɧɢɤ”, ɜ ɹɤɿɣ ɚɞ’ɽɤɬɢɜɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɜɢɤɨɧɭɽ ɩɪɟɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɿɦɟɧɧɢɤ,
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɚɧɝɥ. at the day time, in the fall season ɬɚ ɿɧ.;
3) ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɨɧɨɦɿɧɚɥɶɧɿ: “ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤ + ɜɤɚɡɿɜɧɢɣ
\ɨɫɨɛɨɜɢɣ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ + ɿɦɟɧɧɢɤ”, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɪɨɫ. ɜ ɨɧɵ ɞɧɢ, ɜ ɫɟɣ ɱɚɫ, ɜ
ɬɨɬ ɦɢɝ; ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɿ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɦ ɨɞɧɚɤɨɜɨ ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɹɤ
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɜɿ, ɬɚɤ ɿ ɛɟɡɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɜɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɩɨɪ.: ɭɤɪ. ɭ ɬi ɱɚɫɢ,
ɜ ɬɨɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɚɥɟ: ɬɢɦ ɱɚɫɨɦ (ɛɟɡɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɜɟ ɫɩɨɥɭɱɚɧɧɹ); ɚɧɝɥ. at
that moment, this time ɬɚ ɿɧ.;
4) ɚɞɜɟɪɛɿɚɥɶɧɿ: “ɩɿɞɫɢɥɸɜɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɤɚ + ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ”, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ:
ɪɨɫ. ɬɚɤ ɪɚɧɨ, ɭɠ ɩɨɡɞɧɨ, ɭɠɟ ɩɨɪɚ, ɭɤɪ. ɜɠɟ ɩɨɪɚ, ɳɟ ɪɚɧɨ ɬɚ ɿɧ. ȼ
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ʀɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɽ ɦɨɞɟɥɶ ɛɟɡɨɫɨɛɨɜɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɟɦ
ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨ-ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɚɧɝɥ. it is time to do 
something; it is time to go for a walk, it’s high time to start our talks ɬɚ ɿɧ.;
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5) ɩɟɪɮɟɤɬɧɨ-ɡɚɩɟɪɟɱɧɿ, ɹɤɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɩɟɪɮɟɤɬɧɨɝɨ ɚɛɨ ɩɟɪɮɟɤɬɧɨ-
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɢɦ ɱɚɫɨɜɢɦ ɡɜɨɪɨɬɨɦ,
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: by the that time I will have done everything, he said he had not
seen them before ɬɚ ɿɧ. ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɚɦɢ ɽ
ɫɢɧɬɚɤɫɟɦɢ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɡɚ ɦɨɞɟɥɹɦɢ “ɩɿɞɫɢɥɸɜɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɟɳɟ \ ɳɟ +
ɡɚɩɟɪɟɱɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɧɟ + ɿɦɟɧɧɢɤ”, “ɩɿɞɫɢɥɸɜɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɟɳɟ \ɳɟ +
ɡɚɩɟɪɟɱɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɧɟ + ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ”,  ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɪɨɫ. ɟɳɟ ɧɟ ɟɱɟɪ, ɟɳɟ ɧɟ
ɜɪɟɦɹ, ɟɳɟ ɧɟ ɩɨɡɞɧɨ; ɭɤɪ. ɳɟ ɧɟ ɱɚɫ, ɳɟ ɧɟ ɩiɡɧɨ ɬɚ ɿɧ.
6) ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɩɟɪɮɟɤɬɧɿɫɬɶ ɧɟ ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɿ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦ ɱɚɫɚɦ (ʀʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɤɨɧɭɽ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ
ɚɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ), ɰɢɦ ɦɨɜɚɦ ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɦɨɞɟɥɶ “ɩɿɞɫɢɥɸɜɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɤɚ
ɟɳɟ \ ɳɟ + ɡɚɩɟɪɟɱɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɧɟ + ɿɦɟɧɧɢɤ ɚɛɨ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ ɱɚɫɭ”, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɪɨɫ. ɟɳɟ ɧɟ ɟɱɟɪ, ɟɳɟ ɧɟ ɜɪɟɦɹ, ɟɳɟ ɧɟ ɩɨɡɞɧɨ; ɭɤɪ. ɳɟ ɧɟ ɱɚɫ,
ɳɟ ɧɟ ɩiɡɧɨ ɬɚ ɿɧ. ȼ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɬɚɤɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ
ɛɟɡɨɫɨɛɨɜɢɦɢ ɪɟɱɟɧɧɹɦɢ ɬɨɝɨ ɠ ɬɢɩɭ: it is not time to do something.
ɐɿ ɬɢɩɢ ɞɟɳɨ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɸɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɿ ɹɤɨɫɬɿ
ɫɢɧɬɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ. ɋɢɧɬɚɤɫɟɦɢ-ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɬɚɤɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ:
1) “ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤ + ɿɦɟɧɧɢɤ”, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɪɨɫ. ɜ ɞɚɥɶ, ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ;
ɭɤɪ. ɭ ɞɚɥɟɱɿɧɶ, ɭ ɛiɤ; ɚɧɝɥ. in the corner ɬɨɳɨ. Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɜ
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɰɹ (ɿ ɤɨɠɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɚ, ɡɝɚɞɚɧɚ ɧɢɠɱɟ) ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, ɹɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɨɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɨɡɧɚɱɟɧɢɦ ɚɪɬɢɤɥɟɦ;
2) “ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤ + ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ + ɿɦɟɧɧɢɤ”, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɪɨɫ. ɜ
ɞɚɥɶɧɟɦ ɭɝɥɭ, ɧɚ ɜɟɪɯɧɟɣ ɩɨɥɤɟ; ɭɤɪ. ɧɚ ɜɢɫɨɤiɣ ɝɨɪi, ɡ ɞɚɥɟɤɨɝɨ ɤɭɬɚ;
ɚɧɝɥ. in the broad street, to the highest level ɬɚ ɿɧ.; 
3) “ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤ + ɨɫɨɛɨɜɢɣ (ɩɪɢɫɜɿɣɧɢɣ ɚɛɨ ɨɡɧɚɱɚɥɶɧɢɣ)
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ + ɿɦɟɧɧɢɤ”, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɪɨɫ. ɧɚ ɦɨɟɦ ɫɬɨɥɟ, ɧɚ ɱɶɟɦ-ɬɨ
ɫɬɨɥɟ, ɜ ɟɝɨ ɤɨɦɧɚɬɟ; ɭɤɪ. ɧɚ ʀʀ ɦiɫɰi, ɧɚ ɱɢɣɨɦɭɫɶ ɦiɫɰi,  ɭ ɦɨʀɣ
ɤiɦɧɚɬi; ɚɧɝɥ. in his pocket, on her desk ɬɨɳɨ. Ⱦɠɟɪɟɥɨɦ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ
ɞɟɣɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɤɨɠɧɨʀ ɦɨɜɢ ɫɥɭɝɭɽ ɲɚɪ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɿ
ɨɛɪɚɡɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɬɪɨɩɿɜ). ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ Ɏɋɉ ɋɄ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɲɢɪɨɤɭ ɫɿɬɤɭ
ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɫɟɪɟɞ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɿ,
ɬɪɨɩɿɜ, ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɮɿɝɭɪ. Ȳɯ ɮɨɪɦɚɥɶɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɟɪɟɞɚɽ
ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɥɚɧɰɸɠɤɢ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ,
ɱɚɫɨɜɢɯ ɿ ɨɫɨɛɨɜɢɯ ɭɤɚɡɭɜɚɧɶ ɬɚ ʀɯ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹɦɢ.
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This article is devoted to the problem of structural representation of the 
micro-field “space” in the functional-semantic field of indications “the system 
of coordinates”. The above research is based on contrastive, associative and 
cognitive analyses of  language units of Ukrainian, Russian and English.  
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Ɋɨɥɶ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɣ ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ
ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
Ɍɤɚɱ ɉɨɥɿɧɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɿɦɟɧɿ Ƚ.ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ
ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɜɿɞɤɚɯ ɿɡ ʀɯ ɿɧɬɟɪɟɫɨɦ ɞɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɿ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɦɨɜɢ ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɧɹɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ
ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨ-ɦɨɞɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɨɰɿɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤ ɬɚɤɨɝɨ,
ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ ɿ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɶ ɭ ɦɨɜɿ.
ɋɚɦɟ ɜ ɦɟɠɚɯ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɶ ɛɭɥɨ ɡɜɟɪɧɟɧɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɪɟɱɟɧɧɽɜɿ
ɦɨɜɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ Ʉɪɚɳɟ ɛɢɬɢɫɹ ɨɪɥɨɦ, ɧɿɠ ɠɢɬɢ ɡɚɣɰɟɦ
(ɉɪɢɫɥɿɜ’ɹ ɬɚ ɩɪɢɤɚɡɤɢ), ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ. ɐɟ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɨɤɪɟɦɢɥɨɫɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɿ, ɛɭɞɭɱɢ ɩɨɯɿɞɧɢɦ
ɜɿɞ ɨɰɿɧɤɢ, ɦɚɽ ɫɜɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɣ ɪɨɡɜɢɧɭɥɨ ɚɪɫɟɧɚɥ
ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɦɨɜɿ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɣ ɬɢɩ ɪɟɱɟɧɶ – “ɪɟɱɟɧɧɹ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɞɿɽɜɨʀ, ɚɛɨ
ɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɟɪɟɜɚɝɢ” [Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɚ 1999: 224], ɬɨɛɬɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡɿ
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɰɿɧɧɿɫɧɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɬɚ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɤɪɚɳɟ ɿ ɝɿɪɲɟ,
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: Ʉɪɚɳɟ ɞɨɛɪɟ ɪɨɛɢɬɢ, ɧɿɠ ɝɚɪɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ (ɉɪɢɫɥɿɜ’ɹ ɬɚ
ɩɪɢɤɚɡɤɢ).  
ɉɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɿ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ Ʌɭɱɱɟ ɡ ɞɨɛɪɨɝɨ ɤɨɧɹ ɜɩɚɫɬɢ, ɧɿɠ ɧɚ ɩɨɝɚɧɨɦɭ ʀɯɚɬɢ
(ɇɨɦɢɫ) ɽ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɜ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɞɜɨɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ. ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɽ ɦɿɠ ɰɢɦɢ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɦɢ, ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɨɲɭɤɿɜ ɩɿɞɫɬɚɜ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɫɬɿ,
ɛɚɠɚɧɨɫɬɿ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɧɢɯ, ʀɯ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ. ɐɢɦɢ ɩɿɞɫɬɚɜɚɦɢ ɽ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ
ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ, ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɢɯ ɦɨɬɢɜɭɽ ɜɢɛɿɪ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɩɟɜɧɨʀ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ: ɦɨɜɟɰɶ ɪɨɛɢɬɶ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ
ɜɢɛɨɪɭ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɨɽʀ ɦɟɬɢ. Ɂɚɤɥɸɱɧɢɦ ɿ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɟɬɚɩɨɦ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɽ ɜɢɛɿɪ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɸ
ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɬɚɤɿ ɨɡɧɚɤɢ: ɚ) ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɦɿɫɬɭ; ɛ) ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɢɛɿɪ; ɜ) ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɛɢɜɚɽ ɩɨɲɭɤ ɦɨɜɰɟɦ ɩɿɞɫɬɚɜ ɞɥɹ
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ; ɝ) ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ, ɹɤɚ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɜɢɛɿɪ; ʉ)
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ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜɢɛɨɪɭ; ɞ) ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɬɿɥɟɧɧɹ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɜ ɠɢɬɬɹ.
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɟɠɢɬɶ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ
ɨɰɿɧɤɚ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ, ɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ
ɪɟɱɟɧɶ ɿɡ ɬɚɤɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɞɜɨɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ,
ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɢɯ ɡ ɞɿɣɫɧɿɫɬɸ. ɋɤɥɚɞɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɭɦɨɜɥɸɽ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɬɚɤɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɬɚ
ɟɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ. ɇɚ ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ ɟɤɫɩɥɿɰɢɬɧɢɦ
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɦ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜɫɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ
ɡɦɿɫɬɭ, ɩɿɞ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɢɦɢ ɜ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶɫɹ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɭ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɹɤɢɯ ɨɤɪɟɦɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɧɟ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɳɨ, ɨɞɧɚɤ, ɧɟ ɡɚɜɚɠɚɽ ɰɢɦ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɦ ɛɭɬɢ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦɢ ɣ
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɜ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɽ ɨɡɧɚɤɨɸ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ, ɹɤɚ ɜɢɧɢɤɚɽ
ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɩɟɰɢɮɿɰɿ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ, ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɡɦɿɧɢ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɦɿɠ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɦɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɟɱɟɧɧɹ [Ʌɨɦɚɤɨɜɢɱ 1993: 
304]. Ɍɚɤɨɸ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɝɨ
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɧɟ ɜɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɜ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ
ɛɭɞɨɜɭ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɫɟɛɟ ɧɚ ɪɿɜɧɿ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɦɿɠ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɦɢ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ʀɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. Ɍɚɤ,
ɚɫɢɦɟɬɪɿɹ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɢɯ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɽ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ ɪɟɱɟɧɧɽɜɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ: Ʌɿɩɲ
ɛɢ ɧɟ ɡɧɚɬɢɫɹ, ɧɟɠɟ ɡɚɪɚɡ ɿ ɪɨɡɫɬɪɹɬɢɫɹ (ɇɨɦɢɫ). Ɏɨɪɦɚɥɶɧɨ ɰɟ
ɪɟɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ
ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɟ ɩɪɢɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ. Ɂɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ ɠ ɜɨɧɨ
ɫɤɥɚɞɧɿɲɟ: ɞɜɨɦ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɦ ɱɚɫɬɢɧɚɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɬɪɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ.
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɮɚɤɬ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɥɨɝɿɱɧɨ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɡ ɮɚɤɬɭ ɪɨɡɥɭɤɢ (ɧɟ ɦɨɠɧɚ
ɪɨɡɥɭɱɢɬɢɫɹ, ɧɟ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɱɢɫɶ), ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɪɟɱɟɧɧɿ ɧɟ
ɽ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɦɢ ɽ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ,
ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ – ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ: ɡɧɚɬɢɫɹ – ɧɟ
ɡɧɚɬɢɫɹ. ɉɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɠ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɭ ɩɿɞɪɹɞɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ, ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɟ
ɞɪɭɝɭ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭ, ɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɞɥɹ ɜɿɞɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɩɟɪɲɿɣ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɩɨɪ.: Ʌɿɩɲɟ ɛɢ ɧɟ ɡɧɚɬɢɫɹ, ɧɿɠ ɡɧɚɬɢɫɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɡɚɪɚɡ ɿ
ɪɨɡɥɭɱɢɬɢɫɹ. ɍ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɯ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɽ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɛɿɪ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿʀ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɬɨɦɭ, ɳɨ
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɚ ɞɪɭɝɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ, ɹɤɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɽ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɨɸ.
ȼɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɢɦ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹɦ ɡɦɿɫɬɭ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɢɦɢ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɦɢ, ɨɫɦɢɫɥɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ, ɹɤɳɨ ʀɯ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɡ ʀɯ
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ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɹɤɳɨ ɜɟɪɛɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ [Ʉɚɮɤɨɜɚ 1979: 238].  
Ɍɚɤ, ɭ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɢɯ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɯ, ɭ ɹɤɢɯ ɡɦɿɫɬ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡ ɞɿɣɫɧɿɫɬɸ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ,
ɳɨ ɜɨɧɢ ɨɛɢɞɜɿ ɦɨɞɟɥɸɸɬɶ ɬɭ ɫɚɦɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɨɞɧɚɤ ɨɞɧɚ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɽ ɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ, ɞɪɭɝɚ – ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹɦ ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ, ɞɪɭɝɚ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɚ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ:
[Ⱥɥɶɮɚɪɚ .  ...Ɇɨʀ ɩɪɚɞɿɞɢ ɛɭɥɢ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɩɟɪɲɨʀ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ. ə ɬɿɥɶɤɢ
ɩɚɪɚɡɢɬ ɧɚ ȿɥɶɞɨɪɚɞɨ, ɹɤɟ ɜɨɧɢ ɭɦɿɥɢ ɩɿɞɤɨɪɢɬɢ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɜɚɬɢ.
Ɋɭɮɿɧɨ.] Ʉɪɚɳɟ ɧɟ ɞɭɦɚɬɢ ɩɪɨ ɬɚɤɿ ɜɚɠɤɿ ɫɩɪɚɜɢ, ɫɟɧɶɣɨɪɨ (ɘ. Ʉɨɫɚɱ).
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɪɭɝɨʀ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɜɿɞɫɢɥɚɧɧɹ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ: ɫɥɨɜɨ “ɫɩɪɚɜɢ” + ɞɟɣɤɬɢɱɧɟ
ɫɥɨɜɨ (ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ ɬɚɤɿ) ɽ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɧɚɡɜɨɸ ɫɬɚɧɭ ɪɟɱɟɣ, ɬɨɛɬɨ
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɦ ɿɦɟɧɭɜɚɧɧɹɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɨ ɳɨ ɣɞɟɬɶɫɹ ɭ ɩɟɪɟɞɬɟɤɫɬɿ, ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɦɟɧɧɨʀ ɝɪɭɩɢ. ɉɨɧɹɬɬɹ “ɬɚɤɿ ɫɩɪɚɜɢ”, ɡɪɨɡɭɦɿɥɟ ɡɚɜɞɹɤɢ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ, – ɰɟ ɞɢɤɬɭɦ ɞɨ ɦɨɞɭɫɭ ɞɭɦɚɬɢ – ɧɟ ɞɭɦɚɬɢ,
ɹɤɢɣ ɫɬɚɽ ɬɭɬ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ.
ɉɪɟɫɭɩɩɨɡɢɰɿɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ: ɜɢ ɞɭɦɚɽɬɟ ɩɪɨ ɬɚɤɿ ɫɩɪɚɜɢ (ɩɪɨ ɹɤɿ
ɣɞɟɬɶɫɹ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ). Ɇɨɬɢɜ ɜɿɞɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ
ɧɟ ɞɭɦɚɬɢ ɩɪɨ ɬɚɤɿ ɫɩɪɚɜɢ ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɣ ɭ ɫɥɨɜɿ ɜɚɠɤɿ, ɹɤɟ ɦɿɫɬɢɬɶ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɨɰɿɧɤɭ.
Ɍɚɤɿ ɩɨɜɬɨɪɢ, ɩɨɪ.: Ʉɪɚɳɟ ɧɟ ɞɭɦɚɬɢ ɩɪɨ ɬɚɤɿ ɜɚɠɤɿ ɫɩɪɚɜɢ, ɧɿɠ
ɞɭɦɚɬɢ ɩɪɨ ɧɢɯ, ɬɿɥɶɤɢ ɨɛɬɹɠɭɸɬɶ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɟɱɟɧɧɹ ɿ ɧɟ
ɧɟɫɭɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɢɛɨɪɭ ɦɨɜɰɹ.
ȼɢɜɟɞɟɧɧɹ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨʀ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɪɟɫɭɩɩɨɡɢɰɿʀ, ɹɤɚ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ:
[Ɉɤɫɚɧɚ . Ɍɚɤ ɹ ɣ ɧɟ ɩɟɪɟɞɚɦ Ɋɨɞɢɧɿ ɧɿ ɥɢɫɬɿɜ, ɧɿ ɩɨɞɚɪɭɧɤɿɜ...
ɋɬɟɩɚɧ . Ɍɢ ɡɧɚɽɲ, ɥɸɛɚ, ɩɨɤɢ ɳɨ, ɬɨ ɣ] ɤɪɚɳɟ ɛ ɇɟ ɨɡɢɜɚɬɢɫɶ, ɧɚɞɬɨ
ɞɨ ȱɜɚɧɚ, [Ȼɨ ɜɿɧ ɜ ɧɟɩɟɜɧɿ ɫɩɪɚɜɢ ɭɫɬɪɹɜɚɽ...] (Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ).
“Ɉɡɢɜɚɬɢɫɹ” ɬɭɬ – ɰɟ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ ɧɚɡɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɢɬɭɚɰɿʀ “ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ
ɪɨɞɢɧɿ ɥɢɫɬɢ, ɩɨɞɚɪɭɧɤɢ”, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨʀ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ. ɍ
ɩɪɟɫɭɩɩɨɡɢɰɿʀ – ɬɢ ɨɡɢɜɚɽɲɫɹ ɞɨ ɪɨɞɢɧɢ (ɞɨ ȱɜɚɧɚ).Ɇɨɬɢɜɨɦ ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɭ
ɧɟ ɨɡɢɜɚɬɢɫɶ ɞɨ ȱɜɚɧɚ ɫɥɭɠɢɬɶ ɬɟ, ɳɨ ɜɿɧ ɜ ɧɟɩɟɜɧɿ ɫɩɪɚɜɢ ɭɫɬɪɹɜɚɽ.
[ɉɿɫɥɹ ɤɭɩɟɥɿ ɇɚɫɬɚɫɹ ɩɨɱɭɜɚɥɚɫɹ ɧɿɛɢ ɧɨɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɨɸ. Ɉɦɢɜɚɽɬɟɫɶ ɿ
ɨɱɢɳɚɽɬɟɫɶ ɭ ɤɭɩɟɥɿ, ɜ ʀʀ ɫɜɿɬɥɢɯ ɜɨɞɚɯ... ɇɟ ɦɨɝɥɚ ɡɝɚɞɚɬɢ, ɹɤ ɜɨɧɨ
ɬɚɦ...] Ʌɿɩɲɟ ɧɟ ɡɝɚɞɭɜɚɬɢ ɧɿɱɨɝɨ ɣ ɧɿ ɩɪɨ ɳɨ. [Ɂɚɛɭɬɢ ɛ ɩɪɨ ɜɫɟ ɣ
ɪɚɞɿɬɢ ɠɢɬɬɸ!] (ɉ. Ɂɚɝɪɟɛɟɥɶɧɢɣ). Ɍɭɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ
ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɫɭɩɩɨɡɢɰɿʀ, ɳɨ ɣ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ:
ɩɪɟɫɭɩɩɨɡɢɰɿɹ – ɇɚɫɬɹ ɡɝɚɞɭɜɚɥɚ, ɹɤ ɩɪɨ ɰɟ ɫɤɚɡɚɧɨ ɜ ɩɢɫɚɧɧɿ. Ⱥɥɟ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɜɢɦɚɝɚɽ ɧɟ ɜɿɞɫɢɥɚɧɧɹ ɞɨ
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ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ, ɚ ɣɨɝɨ ɦɚɣɠɟ ɩɨɜɧɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ (ɧɟ ɦɨɝɥɚ
ɡɝɚɞɚɬɢ, ɚ ɨɬɠɟ, ɡɝɚɞɭɜɚɥɚ) ɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɿɞɫɢɥɚɧɧɹ: ɧɿɱɨɝɨ ɿ ɧɿ ɩɪɨ ɳɨ ɧɟ
ɡɝɚɞɭɜɚɬɢ – ɹɤ ɜɨɧɨ ɬɚɦ, ɡɧɨɜɭ ɠ ɬɚɤɢ ɱɟɪɟɡ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ. Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ
ɜɢɛɨɪɭ: Ɂɚɛɭɬɢ ɛ ɩɪɨ ɜɫɟ ɣ ɪɚɞɿɬɢ ɠɢɬɬɸ.
[ɇɟɨɮɿɬ-ɪɚɛ . Ɂɧɚɽɲ, ɧɟ ɡɜɚɠɭɫɹ ɹ ɠɿɧɤɢ ɧɚɜɟɪɬɚɬɢ ɧɚ ɧɨɜɭ ɜɿɪɭ... 
ȼɪɹɬɭɜɚɬɢ ɜɨɧɚ ɨɞɧɚɤɨɜɨ ɫɟɛɟ ɧɟ ɦɨɠɟ, ɬɚ ɳɨ ʀɣ ɡ ɬɨɝɨ, ɤɨɥɢ ɛɭɞɟ
ɡɧɚɬɢ ɩɪɨ ɝɪɿɯ ɿ ɫɜɹɬɿɫɬɶ.] Ʉɪɚɳɟ ɯɚɣ ɧɟ ɡɧɚɽ (Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ). 
ɉɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ Ʉɪɚɳɟ ɯɚɣ ɧɟ ɡɧɚɽ ɩɪɨ ɝɪɿɯ ɿ ɫɜɹɬɿɫɬɶ ɦɿɫɬɢɬɶ
ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɢɣ ɡɦɿɫɬ, ɩɨɪ.: ɡɧɚɽ ɩɪɨ ɝɪɿɯ ɿ ɫɜɹɬɿɫɬɶ. ȼɿɧ ɜɿɞɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ
ɡɚɜɞɹɤɢ ɣɨɝɨ ɟɤɫɩɥɿɤɚɰɿʀ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ: ɤɨɥɢ ɛɭɞɟ ɡɧɚɬɢ ɩɪɨ ɝɪɿɯ
ɿ ɫɜɹɬɿɫɬɶ.
[Ⱥɧɧɭɲɤɚ . ɇɚ ɜɚɫ ɧɟ ɞɨɝɨɞɢɲ.
Ɇɢɯɚɣɥɨ .] Ⱥ ɬɢ ɥɭɱɱɟ ɿ ɧɟ ɞɨɝɨɞɠɚɣ ɜɫɹɤɨɦɭ (Ɇ. ɋɬɚɪɢɰɶɤɢɣ).
ɉɪɟɫɭɩɩɨɡɢɰɿɹ ɬɭɬ – ɬɢ ɞɨɝɨɞɠɚɽɲ. Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ
ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɬɜɨɪɸɽ ɩɪɟɫɭɩɩɨɡɢɰɿɸ: Ɍɢ
ɞɨɝɨɞɠɚɽɲ, ɚ ɤɪɚɳɟ ɧɟ ɞɨɝɨɞɠɚɣ, ɧɿɠ ɞɨɝɨɞɠɚɣ.
ɉɪɟɫɭɩɩɨɡɢɰɿɣɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɦɨɠɟ
ɜɢɜɨɞɢɬɢɫɹ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ:
[ȼɚɫɢɥɶ . ɉɪɢɯɨɞɶ ɩɿɫɥɹɡɚɜɬɪɚ ɞɨ ɉɚɥɚɠɤɢ ɧɚ ȱɜɚɧɚ Ʉɭɩɚɥɚ!
Ƚɚɥɹ . Ⱦɨ ɉɚɥɚɠɤɢ? Ɉɯ, ɦɟɧɟ ɦɨɜ ɧɨɠɟɦ ɲɩɢɪɝɨɧɭɥɨ... ɑɨɝɨ ɦɟɧɿ ɞɨ
ɧɟʀ?] Ʉɪɚɳɟ ɿ ɬɢ ɧɟ ɯɨɞɢ... [ɹ ɩɨɛɢɜɚɬɢɦɭɫɶ...] (Ɇ. ɋɬɚɪɢɰɶɤɢɣ).
Ɂɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɉɪɢɯɨɞɶ ɩɿɫɥɹɡɚɜɬɪɚ ɞɨ ɉɚɥɚɠɤɢ ɧɚ ȱɜɚɧɚ Ʉɭɩɚɥɚ! ɨɡɧɚɱɚɽ:
ə ɩɪɢɣɞɭ ɞɨ ɉɚɥɚɠɤɢ ɧɚ ȱɜɚɧɚ Ʉɭɩɚɥɚ (ɬɨɠ ɿ ɬɢ ɩɪɢɯɨɞɶ), ɳɨ ɿ ɽ
ɩɪɟɫɭɩɩɨɡɢɰɿɽɸ ɰɶɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ. ɉɪɟɫɭɩɩɨɡɢɰɿɹ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɝɨ
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ (Ɍɢ ɡɛɢɪɚɽɲɫɹ ɣɬɢ ɞɨ ɉɚɥɚɠɤɢ), ɹɤɚ ɜɢɫɬɭɩɚɽ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɸ ɞɨ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɹɤɿɣ ɜɿɞɞɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɝɚ, ɜɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ. Ɉɬɠɟ, ɩɪɟɫɭɩɩɨɡɰɿɹ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɝɨ
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɬɜɨɪɸɽ ɩɪɟɫɭɩɩɨɡɢɰɿɸ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ.
ȼɿɞɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɦɨɬɢɜɭɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɹ ɩɨɛɢɜɚɬɢɦɭɫɶ.
Ʉɨɧɬɟɤɫɬ ɫɩɪɢɹɽ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɸ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɹɤɚ ɜ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɦɭ
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨ. Ɍɨɦɭ, ɯɨɱɚ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɜɨɯ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ, ɚ ɨɬɠɟ, ɿ ɩɨɥɿɩɪɨɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɝɨ
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɰɟ ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ
ɡɦɿɫɬɭ ɜ ɩɪɨɫɬɿɣ ɦɨɧɨɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɿɣ ɪɟɱɟɧɧɽɜɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ. ȼɬɿɥɟɧɧɹ
ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɞɜɨɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ, ɡɦɿɫɬ ɹɤɨʀ
ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɣ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ.
Ɉɬɠɟ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ 3 ɬɢɩɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨ
ɜɢɪɚɠɟɧɨʀ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɭ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɦɭ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɿ:
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ɜɿɞɫɢɥɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨʀ ɧɚɡɜɢ – ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɜ ɡɦɿɫɬɿ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ;
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ;
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɟɫɭɩɩɨɡɢɰɿɣɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ – 
ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ.
Ⱦɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɡ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɸ
ɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ-ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦ
ɭɹɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɟɤɫɩɥɿɤɚɰɿɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨʀ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ: [“ȼɨɧɢ ɜɟɞɭɬɶ ɦɟɧɟ ɜɛɢɜɚɬɢ!” – ɩɨɞɭɦɚɥɚ ɜɨɧɚ (ȯɜɩɪɚɤɫɿɹ),
ɚɥɟ ɧɟ ɡɥɹɤɚɥɚɫɹ.]  Ʌɿɩɲɟ ɜɦɟɪɬɢ, ɧɿɠ ɬɚɤɟ ɠɢɬɬɹ, [ɳɟ ɣ ɧɟ ɠɢɬɬɹ, ɚ
ɬɿɥɶɤɢ ɣɨɝɨ ɩɨɱɚɬɨɤ, ɬɨɞɿ ɱɨɝɨ ɠ ɦɚɽ ɱɟɤɚɬɢ ɜɿɞ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ? ɀɢɬɬɹ
ɳɟ ɣ ɧɟ ɩɨɱɢɧɚɥɨɫɹ, ɚ ɜɠɟ ɣɨɝɨ ɧɟɦɚɽ. ȼɨɧɨ ɡɚɣɲɥɨ ɜ ɝɥɭɯɢɣ ɤɭɬ,
ɡɭɩɢɧɢɥɨɫɹ, ɚ ɰɟ – ɝɿɪɲɟ ɡɚ ɫɦɟɪɬɶ] (ɉ. Ɂɚɝɪɟɛɟɥɶɧɢɣ). Ɍɭɬ ɟɤɫɩɥɿɤɨɜɚɧɚ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ: Ʌɿɩɲɟ ɜɦɟɪɬɢ, ɧɿɠ ɧɟ ɜɦɟɪɬɢ, ɬɨɛɬɨ ɠɢɬɢ,
ɹɤɚ ɜɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ: ɜɨɧɢ ɜɟɞɭɬɶ ɦɟɧɟ ɜɛɢɜɚɬɢ,
ɨɬɠɟ, ɹ ɠɢɜɚ. Ⱦɟɣɤɬɢɱɧɟ ɫɥɨɜɨ ɬɚɤɟ ɽ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɦ ɞɥɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ (ɬɚɤɟ – ɹɤɟ ɡɚɣɲɥɨ ɜ ɝɥɭɯɢɣ ɤɭɬ, ɡɭɩɢɧɢɥɨɫɹ) ɿ ɫɥɭɠɢɬɶ
ɦɨɬɢɜɚɰɿɽɸ ɜɢɛɨɪɭ.
ȱɦɩɥɿɰɢɬɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ
ɬɚɤɨɠ ɿ ɞɥɹ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɢɯ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɶ, ɩɪɨɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɹɤɢɯ ɧɟ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ-ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: [Ɂ
ɪɨɡɭɦɨɦ ɬɢɦ ɳɟ ɥɢɯɚ ɧɚɛɟɪɟɲɫɹ, ɛɿɞɢ ɜɫɹɤɨʀ, ɛɨ ɪɨɡɭɦ ɛɟɡ ɝɨɪɞɨɫɬɿ ɧɟ
ɯɨɞɢɬɶ, ɚ ɝɨɪɞɿɫɬɶ ɛɟɡ ɱɟɫɬɿ ɧɟ ɞɧɸɽ ɣ ɧɟ ɧɨɱɭɽ.] ɇɚɳɨ ɜɠɟ ɥɿɩɲɟ – 
ɯɢɬɪɿɫɬɶ. [ȱ ɝɪɨɦɚɞɚ ɡɚ ɯɢɬɪɿɫɬɶ ɧɟ ɡɧɟɜɚɠɚɽ, ɚ ɩɨɜɚɠɚɽ, ɬɨ ɣ ɫɨɛɿ ɨɞ ɧɟʀ
ɧɿɹɤɨɝɨ ɡɛɢɬɤɭ ɧɟɦɚ] (ȯ. Ƚɭɰɚɥɨ). ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨʀ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ, ɩɨɪ.: ɇɚɳɨ ɜɠɟ ɥɿɩɲɟ ɯɢɬɪɿɫɬɶ, ɧɿɠ ɪɨɡɭɦ. ɍ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɬɚɤɨɠ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɿ ɜɢɛɨɪɭ ɦɨɜɰɹ (ɥɿɩɲɟ – ɯɢɬɪɿɫɬɶ,
ɛɨ ɝɪɨɦɚɞɚ ɡɚ ɯɢɬɪɿɫɬɶ ɧɟ ɡɧɟɜɚɠɚɽ, ɚ ɩɨɜɚɠɚɽ, ɬɨ ɣ ɫɨɛɿ ɨɞ ɧɟʀ ɧɿɹɤɨɝɨ
ɡɛɢɬɤɭ ɧɟɦɚ), ɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɜɿɞɤɢɞɚɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ (ɛɨ
ɪɨɡɭɦ ɛɟɡ ɝɨɪɞɨɫɬɿ ɧɟ ɯɨɞɢɬɶ, ɚ ɝɨɪɞɿɫɬɶ ɛɟɡ ɱɟɫɬɿ ɧɟ ɞɧɸɽ ɣ ɧɟ ɧɨɱɭɽ).
[ȼɢɣɲɨɜ Ɋɿɱɢɧɫɶɤɢɣ ɿ ɩɨɱɚɜ ɤɪɭɬɢɬɢ ɝɿɬɚɪɭ ɩɪɨ ɭɝɨɞɭ ɡ ɩɨɥɶɫɶɤɢɦ
ɭɪɹɞɨɦ... ɇɿɛɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɫɥɨɜ’ɹɧɢ...
Ⱥ ɬɢ ɧɟ ɜɬɟɪɩɿɜ ɿ ɝɚɪɚɬɧɭɜ ɣɨɝɨ ɤɚɦɟɧɸɤɨɸ ɩɨ ɦɚɤɿɜɰɿ?
ɇɿ-ɧɿ-ɧɿ.. ə ɫɤɚɡɚɜ ɥɢɲɟ, ɳɨ ɡɚ Ɂɛɪɭɱɟɦ ɠɢɜɟ ɜɟɥɢɤɢɣ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɣ
ɧɚɪɨɞ.] Ɍɨ, ɦɨɠɟ, ɡ ɧɢɦ ɥɿɩɲɟ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɢ ɞɨ ɡɝɨɞɢ (ȱ. ȼɿɥɶɞɟ). 
ȱɦɩɥɿɰɢɬɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɰɶɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɜɿɞɫɢɥɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɭ ɧɚɡɜɭ, ɩɨɪ.: Ɍɨ, ɦɨɠɟ, ɡ ɧɢɦ – ɜɟɥɢɤɢɦ
ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɦ ɧɚɪɨɞɨɦ – ɥɿɩɲɟ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɢ ɞɨ ɡɝɨɞɢ, ɧɿɠ ɡ ɩɨɥɶɫɶɤɢɦ
ɭɪɹɞɨɦ.
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Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɟ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɡ
ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɧɚɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɭ ɹɤɿɣ ɜɨɧɨ
ɜɢɦɨɜɥɹɽɬɶɫɹ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɚɛɨ, ɳɨ ɦɨɠɥɢɜɟ ɜ ɭɫɧɨɦɭ
ɦɨɜɥɟɧɧɿ, ɤɨɧɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ʀʀ ɪɢɫɢ, ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɿ ɞɥɹ
ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɨɧɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɦɨɜɧɨɝɨ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.
Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɦɨɬɢɜɢ, ɹɤɢɦɢ ɦɨɜɟɰɶ
(ɫɥɭɯɚɱ ɚɛɨ ɬɪɟɬɹ ɨɫɨɛɚ) ɤɟɪɭɽɬɶɫɹ, ɜɿɞɞɚɸɱɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɨɞɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɨɸ. Ɇɨɬɢɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɦ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɭ
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɿ ɚɛɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ (ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɚɛɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ), ɹɤ ɭ
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ, ɚ ɦɨɠɟ ɦɿɫɬɢɬɢɫɹ ɜ ɲɢɪɲɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɜɢɜɨɞɢɬɢɫɹ ɡɿ ɡɦɿɫɬɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. əɤɳɨ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɿ ɧɟ
ɜɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɧɶɨɝɨ, ɬɨ ɬɨɞɿ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɫɩɿɥɶɧɢɣ ɮɨɧɞ
ɡɧɚɧɶ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɿɜ.
[... ɩɨɫɥɚɧɰɿ ɜɿɞ ɝɿɥɶɞɿɣ ɩɪɨɛɢɥɢɫɹ ɞɨ ɫɚɦɨɝɨ ɫɭɥɬɚɧɚ, ɫɬɚɦɛɭɥɶɫɶɤɿ
ɦ’ɹɫɧɢɤɢ ɯɨɬɿɥɢ ɣɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞ ɤɚɩɿɬɚɧɿɜ ɋɟɪɟɞɡɟɦɧɨɝɨ ɦɨɪɹ, ɚ ɬɿ
ɞɨɦɚɝɚɥɢɫɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɫɟɛɟ. ɋɭɥɬɚɧ ɫɩɢɬɚɜ Ɋɨɤɫɨɥɚɧɭ, ɹɤ ɛɢ
ɜɢɪɿɲɢɥɚ ɜɨɧɚ.
ɇɟ ɧɚɞɚɜɚɣɬɟ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɦ’ɹɫɧɢɤɚɦ, ɜɚɲɚ ɜɟɥɢɱɧɿɫɬɶ,– [ɫɤɚɡɚɥɚ ɜɨɧɚ. – 
ɉɭɫɤɚɣɬɟ ɩɟɪɲɢɦ ɛɭɞɶ-ɤɨɝɨ, ɬɿɥɶɤɢ ɧɟ ɦ’ɹɫɧɢɤɿɜ] (ɉ. Ɂɚɝɪɟɛɟɥɶɧɢɣ).
ɍ ɫɥɨɜɿ ɦ’ɹɫɧɢɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ: Ʉɪɚɳɟ ɧɟ ɩɭɫɤɚɬɢ
ɦ’ɹɫɧɢɤɿɜ ɩɨɩɟɪɟɞɭ ɤɚɩɿɬɚɧɿɜ ɋɟɪɟɞɡɟɦɧɨɝɨ ɦɨɪɹ. Ɇɨɬɢɜ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ
ɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ, ɜɿɧ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɣ ɿɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɜɫɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ:
Ɋɨɤɫɨɥɚɧɚ ɨɩɢɧɢɥɚɫɹ ɜ ɤɪɚʀɧɿ, ɞɟ ɥɸɞɫɶɤɟ ɠɢɬɬɹ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɜɚɪɬɟ ɿ ɥɸɞɢ,
ɳɨ ʀʀ ɨɬɨɱɭɸɬɶ, ɜɟɫɶ ɱɚɫ ɩɪɨɥɢɜɚɸɬɶ ɱɢɸɫɶ ɤɪɨɜ, ɧɚɝɚɞɭɸɱɢ ʀɣ
ɦ’ɹɫɧɢɤɿɜ. Ɍɨɦɭ ɜɢɩɭɫɬɢɬɢ ɦ’ɹɫɧɢɤɿɜ ɩɨɩɟɪɟɞɭ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɧɚ ɫɜɹɬɿ ɧɚ
ɱɟɫɬɶ ɪɨɞɢɧɢ ɫɭɥɬɚɧɚ ɜɢɝɥɹɞɚɥɨ ɞɥɹ ɧɟʀ ɧɚɞɬɨ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨ.
“ɉɟɪɟɜɚɝɭ ɜɿɞɞɚɧɨ ɫɦɟɪɬɿ” (ɧɚɡɜɚ ɯɭɞ. ɮɿɥɶɦɭ): ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɞɢɜɢɜɲɢɫɶ
ɮɿɥɶɦ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɜɢɪɚɠɚɬɢɫɹ ɜ
ɬɟɤɫɬɨɜɿɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ,
ɬɨɛɬɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ ɡ ɩɟɜɧɨɸ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɸ
ɪɟɱɟɧɶ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɣ ɟɤɫɩɥɿɤɭɸɬɶ
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɡɦɿɫɬɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤ
ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɝɨ. Ɍɚɤɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ, ɿɡ
ɹɤɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿʀ (ɦɨɜɟɰɶ ɚɛɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɫɭɛ’ɽɤɬ) ɦɚɽ
ɜɢɛɢɪɚɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɜɿɞɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɩɟɜɧɿɣ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɿ.
ȼɚɠɥɢɜɚ ɪɨɥɶ ɭ ɰɶɨɦɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɮɨɧɞɭ ɡɧɚɧɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɭ
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɦɿɪɭ ɦɨɜɰɹ.
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Summary 
This article focuses on the study of the context and its role in 
formation and expression of the preference. Preference context is a 
specifically organized part of the text with a certain sequence of sentences 
which have their semantic and syntactic peculiarities and explicit content 
elements necessary for understanding a preference utterance. 
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ɇɨɦɿɧɚɧɬɢ-ɦɚɫɤɭɥɿɧɿɡɦɢ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɰɿɧɧɢɯ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ: ɿɥɨɤɭɬɢɜɧɟ ɫɚɦɨɜɛɢɜɫɬɜɨ ɹɤ ɲɥɹɯ
ɞɨ ɤɚɬɚɪɫɢɫɭ
Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɶɤɚ Ⱥɥɥɚ
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɫɥɨɜ’ɹɧɨɡɧɚɜɫɬɜɚ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ
ɫɥɚɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
ɇɨɦɿɧɚɧɬɢ ɨɫɿɛ ɱɨɥɨɜɿɱɨʀ ɫɬɚɬɿ - ɦɚɫɤɭɥɿɧɿɡɦɢ, ɹɤ ɿ ɧɨɦɿɧɚɧɬɢ
ɨɫɿɛ ɜɡɚɝɚɥɿ, ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ, ɡɚ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦɢ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ
/ɇ.Ⱦ.Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɚ, ɇ.Ⱥ. Ʉɭɩɿɧɚ, Ɇ.ȼ. ɋɤɨɪɧɹɤɨɜɚ, Ⱦ.Ɇ.ɒɦɟɥɶɨɜ, Ɉ.ɋ.
Ȼɿɥɨɭɫɨɜɚ, ȼ.Ɇ. Ȼɨɝɭɫɥɚɜɫɶɤɢɣ/, ɡɧɚɱɧɭ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. ɇɚ ʀɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɣ ɞɜɨʀɫɬɨɫɬɿ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ
ɇ.Ⱦ.Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɚ [Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɚ 1976: 146]: ɬɚɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɡɜ ɨɫɿɛ
ɜɢɧɢɤɚɽ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɫɬɿɣɤɢɯ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ ɡ ɞɿɹɦɢ, ɜɱɢɧɤɚɦɢ, ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ ʀɯ
ɧɨɫɿʀɜ, ɜɢɪɚɠɚɸɱɢ ɪɿɡɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɛɭɬɬɹ. ɍɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɟɜɧɨʀ
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨʀ ɿɧɬɟɧɰɿʀ ɡ ɛɨɤɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ-ɧɨɦɿɧɚɬɨɪɚ ɬɚɤɿ ɿɦɟɧɚ ɨɫɿɛ
ɱɨɥɨɜɿɱɨʀ ɫɬɚɬɿ ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɨɫɥɨɜɢɬɢ ɨɛ’ɽɤɬ-ɧɨɦɿɧɚɬ, ɫɤɿɥɶɤɢ
ɧɚɞɚɬɢ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ɹɤɭɫɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɱɢ ɭ ɩɟɜɧɢɣ
ɫɩɨɫɿɛ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ, ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɱɢ ɫɜɨɽ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɶɨɝɨ.
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɭɛ’ɽɤɬ-ɧɨɦɿɧɚɬɨɪ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ,
ɜɢɪɚɠɚɸɱɢ ɫɜɨɽ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɨɦɿɧɚɬɚ ɹɤ ɧɚ ɬɥɿ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ,
ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɬɥɿ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɫɨɰɿɭɦɭ. ɍ ɨɤɪɟɫɥɟɧɿɣ ɝɪɭɩɿ ɧɨɦɿɧɚɧɬɿɜ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɨɫɨɛɢ ɱɨɥɨɜɿɱɨʀ ɫɬɚɬɿ (ɟɤɫɩɥɿɤɨɜɚɧɟ ɱɢ ɿɦɩɥɿɤɨɜɚɧɟ) ɽ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦ, ɚɞɠɟ
ɞɚɧɢɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɨɫɥɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɟɤɰɿʀ ɧɚ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɣ
ɟɬɚɥɨɧ ɱɨɥɨɜɿɤɚ (ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ «ɫɭɬɨ ɱɨɥɨɜɿɱɢɯ» ɪɢɫ ɬɚ ɪɢɫ, ɳɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɡ ɨɫɨɛɨɸ ɱɨɥɨɜɿɱɨʀ ɫɬɚɬɿ), ɹɤɨɦɭ ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɹɤ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɿ, ɬɚɤ ɿ ɚɪɟɚɥɶɧɿ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ.
ɇɨɦɿɧɚɧɬɢ-ɦɚɫɤɭɥɿɧɿɡɦɢ ɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɢɫɨɤɨɸ ɩɨɥɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɿɫɬɸ.
ɘ.ɋ.ɋɬɟɩɚɧɨɜ ɜɛɚɱɚɽ ɩɪɹɦɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɸ ɧɨɦɿɧɚɬɚ ɭ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɦɨɜɢ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɪɢ ɣɨɝɨ
ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ [ɋɬɟɩɚɧɨɜ 2001: 697]: ɳɨ ɛɿɥɶɲɟ ɭ ɧɶɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ
ɜɢɦɿɪɿɜ, ɬɨ ɛɚɝɚɬɲɟ ɬɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɟ ɜɿɧ ɨɫɥɨɜɥɟɧɢɣ ɤɨɠɧɨɸ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɸ ɦɨɜɨɸ. ɉɪɢ ɜɢɞɿɥɟɧɧɿ ɡ-ɩɨɦɿɠ ɿɧɲɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɧɨɦɿɧɚɬ
«ɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɣɨɝɨ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ», ɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɨɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ «ɪɟɞɭɤɰɿɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ» ɧɟɡɱɢɫɥɟɧɧɢɯ
ɨɡɧɚɤ-ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɨɛ’ɽɤɬɚ [Ƚɚɤ 1998: 238]. ɉɪɨɰɟɫ ɦɨɜɧɨʀ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɽ
ɜɢɪɚɡɧɨ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɢɦ, ɩɪɨɰɟɫ ɠɟ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɱɨɥɨɜɿɤɚ (ɹɤ ɿ ɥɸɞɢɧɢ
ɜɡɚɝɚɥɿ) ɽ ɫɜɨɝɨ ɪɨɞɭ ɚɧɬɪɨɩɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɢɦ, ɚɞɠɟ ɫɭɛ’ɽɤɬ-
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ɧɨɦɿɧɚɬɨɪ (ɥɸɞɢɧɚ) ɨɫɥɨɜɥɸɽ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ – ɨɫɨɛɭ
ɱɨɥɨɜɿɱɨʀ ɫɬɚɬɿ (ɬɟɠ-ɬɚɤɢ ɥɸɞɢɧɭ).
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɫɬɚɬɭɫ ɦɚɫɤɭɥɿɧɿɡɦɿɜ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɿ ɣ
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɧɨɦɿɧɚɧɬɢ nomina masculina, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɤɥɸɱɟɧɨ
• ɧɨɦɿɧɚɧɬɢ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɦɨɠɭɬɶ ɿɦɟɧɭɜɚɬɢ ɱɨɥɨɜɿɤɚ
ɥɸɞɢɧɚ, ɩɨɫɬɚɬɶ, ɿɧɠɟɧɟɪ, ɦɿɧɿɫɬɪ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɧɟɪɨɛɚ,
ɫɢɪɨɬɚ, ɩɟɪɟɥɿɬɧɢɣ ɩɬɚɯ, ɱɭɠɚ ɱɭɠɢɧɚ, ɧɿ ɠɚɪɟɧɟ ɧɿ ɩɚɪɟɧɟ (ɬ.ɡɜ.
masculina relativa)  
• ɧɨɦɿɧɚɧɬɢ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɱɨɥɨɜɿɱɨʀ ɫɬɚɬɿ:
ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɧɨɦɿɧɚɧɬɢ (ɸɧɚɤ «ɑɨɥɨɜɿɤ, ɹɤɢɣ ɳɟ ɧɟ ɞɨɫɹɝ ɡɪɿɥɨɫɬɿ; ɦɨɥɨɞɢɣ
ɱɨɥɨɜɿɤ»;ɱɨɥɨɜɿɤ «ɑɨɥɨɜɿɤ ɭ ɩɨɞɪɭɠɠɿ», ɛɭɪɥɚɤɚ «Ɇɨɥɨɞɢɣ
ɧɟɨɞɪɭɠɟɧɢɣ ɱɨɥɨɜɿɤ, ɩɚɪɭɛɨɤ»); ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɿ ɧɨɦɿɧɚɧɬɢ (ɦɚɦɿɣ
«Ɋɨɡɩɟɳɟɧɢɣ, ɜɢɧɿɠɟɧɢɣ ɯɥɨɩɟɰɶ, ɸɧɚɤ», ɭɱɢɬɟɥɶ [ɠ. ɭɱɢɬɟɥɶɤɚ]
«ɑɨɥɨɜɿɤ, ɹɤɢɣ ɧɚɜɱɚɽ, ɜɢɤɥɚɞɚɽ ɹɤɢɣ-ɧɟɛɭɞɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɭ
ɲɤɨɥɿ), ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɧɨɦɿɧɚɧɬɢ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ ɦɨɥɨɞɢɣ ɱɨɥɨɜɿɤ, ɜɚɯɬɨɜɢɣ
ɦɚɬɪɨɫ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ (ɛɚɛɢɧ ɫɦɢɤ «ɉɚɪɭɛɨɤ, ɳɨ ɨɞɪɭɠɭɽɬɶɫɹ
ɿɡ ɫɬɚɪɨɸ ɛɚɝɚɬɨɸ ɠɿɧɤɨɸ») ɬɚ ɜɿɞɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɟɪɢɜɚɬɢ (ɡɚɯɪɟɛɟɬɧɢɤ
[ɠ. ɡɚɯɪɟɛɟɬɧɢɰɹ] < ɠɢɬɢ ɡɚ ɯɪɟɛɬɨɦ (ɭ ɤɨɝɨɫɶ) «ɇɟɪɨɛɚ, ɞɚɪɦɨʀɞ») ( ɬ.ɡɜ.
masculina tantum). 
Ⱦɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɿɦɟɧɧɿ ɧɨɦɿɧɚɧɬɢ-ɦɚɫɤɭɥɿɧɿɡɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ
ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɧɟ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɣ ɤɥɚɫ ɫɥɿɜ, ɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ
ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ ɥɟɤɫɢɤɢ - ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ.
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɰɶɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹ ɭ ɤɿɥɶɤɨɯ
ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ: ɹɤ ɚɧɚɥɿɡ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɧɚɡɜ ɨɫɿɛ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ʀɯ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ /Ʌ.ȼ.ɒɩɚɱɭɤ,
Ɍ.ɉ.ȼɿɥɶɱɢɧɫɶɤɚ/, ɹɤ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ
ɚɧɬɪɨɩɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ /Ʌ.ɉ.ɀɚɪɤɨɜɚ, Ɉ.Ʌ. Ȼɽɫɫɨɧɨɜɚ, ȼ.Ʌ.
ȱɜɚɳɟɧɤɨ /, ɹɤ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɝɪɭɩ ɬɚ ɅɋȽ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɿɡɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ʀɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɫɢɫɬɟɦɧɢɯ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ /Ƚ.ȼ.Ɇɚɤɫɢɦɨɜ, ɇ.ɉ.Ɋɨɦɚɧɨɜɚ, Ɍ.ɉ.Ʌɨɦɬɽɜ, Ƚ.Ɉ.ɉɭɬɹɝɿɧ/, ɹɤ
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɨɫɿɛ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣ /Ⱥ.ɋ.Ȼɿɥɨɭɫɨɜɚ /. 
Ɉɛɪɢɫɢ ɦɨɜɧɨɝɨ ɚɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬɚ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɩɿɞ ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɭɬɚɦɢ ɡɨɪɭ
ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜ ( ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ) ɩɨɱɚɥɢ
ɜɢɦɚɥɶɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɥɢɲɟ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɧɚ
ɬɥɿ ɪɨɛɿɬ ȼ.Ɇ.Ȼɨɝɭɫɥɚɜɫɶɤɨɝɨ, Ⱥ. ȿɦɿɪɨɜɨʀ, ɋ.Ƚɟɨɪɝɿɽɜɨʀ, Ⱥ.ȼ.Ʉɢɪɢɥɿɧɨʀ,
Ⱦ.Ɇɚɥɿɲɟɜɫɶɤɨʀ, Ⱥ.ɉ.Ɇɚɪɬɢɧɸɤɚ, ɉ.Ɇ.Ɂɟɦɥɹɧɫɶɤɨɝɨ, Ȼ.ɇɿɥɶɫɨɧa, 
Ɋ.ȱ.Ʉɟɪɫɬɢ , Ɉ.Ʌ.Ȼɽɫɫɨɧɨɜɨʀ, Ɉ.ɋ.Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɚ ɬɚ ɿɧ. Ɉɞɧɚɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ
ɨɩɢɫ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɤɪɨɫɢɫɬɟɦɢ
«ɱɨɥɨɜɿɤ» ɭ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɡɪɿɡɿ ɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ
ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ.
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ɍ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɦɨɜɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨ ɡɧɚɱɧɿ ɝɪɭɩɢ ɧɨɦɿɧɚɧɬɿɜ
ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɱɨɥɨɜɿɱɨʀ ɫɬɚɬɿ – ɚɪɯɟɬɢɩɭ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɞɚɜɧɶɨɝɨ,
ɡɜɢɱɧɨɝɨ, ɳɨ ɿɫɧɭɽ ɜɿɞ ɫɨɬɜɨɪɿɧɧɹ ɋɜɿɬɭ. Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɬɨɦɭ, ɳɨ ɰɟɣ
ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ, ɿ ɦɨɜɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧ ɫɜɿɬɭ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɦɨɜɧɨɸ
ɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ ɹɤ ɳɨɫɶ ɡɪɨɡɭɦɿɥɟ, ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɟ, ɬɚɤɟ, ɳɨ ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɽ
ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɩɨɹɫɧɟɧɶ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɱɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ, ɧɨɦɿɧɚɧɬɢ-
ɦɚɫɤɭɥɿɧɿɡɦɢ ɚɛɨ ɠ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɦɤɚɦɢ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɫɬɭɞɿɣ, ɚɛɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɬɶɫɹ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɫɭɬɨ
ɭɦɨɝɥɹɞɧɢɯ ɩɨɛɭɞɨɜ, ɜɿɞɪɢɜɚɸɱɢɫɶ ɜɿɞ ɜɥɚɫɧɟ ɦɨɜɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ.
ɇɨɦɿɧɚɧɬɢ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɱɨɥɨɜɿɱɨʀ ɫɬɚɬɿ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ
ɜɯɨɞɹɬɶ ɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɲɚɪ ɤɨɠɧɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɨʀ
ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɞɟ ɨɛɪɚɡ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɡɛɿɝɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɬɚ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɨɡɧɚɤ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ,
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ; ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɭ
ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɞɨ ɚɪɟɚɥɶɧɨʀ ɬɚ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ.
Ɉɰɿɧɤɚ ɩɪɨɧɢɡɭɽ ɭɫɸ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɭ ɦɚɤɪɨɫɢɫɬɟɦɭ
«ɑɨɥɨɜɿɤ». «Ʌɸɞɢɧɚ ɭ ɦɨɜɿ» - ɫɭɛ’ɽɤɬ-ɧɨɦɿɧɚɬɨɪ - ɡɚɥɢɲɚɽ ɧɚ
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɯ ɨɫɥɨɜɥɟɧɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɫɜɿɣ ɚɧɬɪɨɩɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɜɿɞɛɢɬɨɤ ɭ
ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɱɢ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ. Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɨɰɿɧɤɢ ɽ ɫɤɥɚɞɧɨɸ
ɛɚɝɚɬɨɦɿɪɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɚɞɠɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɧɿ ɭ ɧɿɣ ɟɥɟɦɟɧɬɢ
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɦɨɜɿ, ɚ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ, ɹɤɚ ɽ
ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦ ɩɨɡɚɦɨɜɧɢɦ ɜɢɦɿɪɨɦ. ɋɟɦɚɧɬɢɤɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ
ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ ɽɞɧɿɫɬɶ ɦɨɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɡɚɦɨɜɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɹɤ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ /Ɉ.Ʌ.Ȼɽɫɫɨɧɨɜɚ/. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɚɤɪɨɫɢɫɬɟɦɢ «ɑɨɥɨɜɿɤ» ɜ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɜɢɹɜɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɨɪɦ ɹɤ ɬɨɱɨɤ ɜɿɞɥɿɤɭ
ɦɨɜɧɨɝɨ ɚɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬɚ ɱɨɥɨɜɿɤɚ, ɤɚɪɬɢɧɢ ɨɰɿɧɨɤ, ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɰɿɧɨɤ,
ɨɰɿɧɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɭ ɤɥɚɫɚɯ, ɦɧɨɠɢɧɚɯ,
ɩɿɞɦɧɨɠɢɧɚɯ ɬɚ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɧɨɦɿɧɚɧɬɿɜ-
ɦɚɫɤɭɥɿɧɿɡɦɿɜ.
ɉɪɨɛɥɟɦɚ, ɹɤɭ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɨɦɢɧɭɬɢ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɟɬɚɥɨɧɭ ɱɨɥɨɜɿɤɚ,
ɧɨɪɦ ɬɚ ɨɰɿɧɨɤ, ɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ
ɨɰɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ɰɚɪɢɧɿ ɧɨɦɿɧɚɧɬɿɜ ɱɨɥɨɜɿɤɚ (ɹɤ, ɜɥɚɫɧɟ, ɿ ɥɸɞɢɧɢ ɛɟɡ ɨɝɥɹɞɭ
ɧɚ ɫɬɚɬɶ-sexus). De jure ɧɨɪɦɚ ɹɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɤɪɚɣ ɲɤɚɥɢ ɜɿɞɥɿɤɭ ɨɰɿɧɨɤ,
ɹɤ ɜɢɯɿɞɧɚ ɤɨɧɫɬɚɧɬɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ,
ɦɚɥɚ ɛ ɜɜɚɠɚɬɢɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɸ, ɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ – ɩɟɪɟɜɚɠɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨ. De 
facto ɠ «ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɤɨɧɨɬɨɜɚɧɿ ɩɨɥɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨ ɛɿɥɶɲ ɩɨɬɭɠɧɿ, ɧɿɠ ɩɨɥɹ ɡ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɸ ɤɨɧɨɬɚɰɿɽɸ» [Ɋɨɣɡɟɧɡɨɧ 1972:18]. Ɍɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɭ ɪɨɞɭ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ, ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɦɨɜɢ, ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɱɟɫɧɨɬ,
ɩɪɢɫɜɿɱɭɸɬɶ ɭ ɫɜɨʀɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ȼ.Ɇ.Ɇɨɤɿɽɧɤɨ, Ƚ.ȼɚɥɶɬɟɪ, Ɇ.Ⱥ.Ⱥɥɟɤɫɟɽɧɤɨ,
ȼ.Ɇ.Ɍɟɥɿɹ, Ɍ.Ɂ.ɑɟɪɞɚɧɰɟɜɚ, Ɉ.ɋ.Ȼɿɥɨɭɫɨɜɚ, Ʌ.ɉ.ɀɚɪɤɨɜɚ,
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ȼ.Ɇ.ɒɚɯɨɜɫɶɤɢɣ, ȯ.Ʌ.Ȼɟɪɟɡɨɜɢɱ, Ɇ.ȼ.Ɋɭɬ Ɍ.ɉ.ȼɿɥɶɱɢɧɫɶɤɚ,
ȼ.Ɇ.Ȼɨɝɭɫɥɚɜɫɶɤɢɣ, Ɋ.ɉ.Ɍɪɨɩɿɧɚ, Ʌ.ɉ.Ʌɟɬɸɱɚ ɬɚ ɿɧ.
Ⱦɿɣɫɧɨ, ɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɹɜɢɳɚ ɫɩɚɧɬɟɥɢɱɭɸɬɶ. Ɂɦɿɧɚ ɪɨɡɦɿɪɿɜ,
ɤɿɥɶɤɨɫɬɟɣ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣ ɭ ɧɨɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ ɨɡɧɚɤɚɯ
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɇ.Ⱦ.Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɨʀ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɫɬɢɣ ɿ ɭɦɨɝɥɹɞɧɢɣ
ɜɢɞ ɞɟɜɿɚɰɿɣ (ɞɟɜɿɚɰɿɹ – ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀ ɥɿɧɿʀ, ɤɭɪɫɭ, ɭ ɧɚɲɨɦɭ
ɜɢɩɚɞɤɭ - ɜɿɞ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɧɨɪɦɢ. ɉɪɢɦ. ɧɚɲɚ. – Ⱥ.Ⱥ.), ɹɤɿ
ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɧɚɜɿɬɶ ɥɿɧɢɜɢɦ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦ [Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɚ 1987:3-20]. 
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɦɨɜɢ, ɦɨɜɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɫɜɿɬɭ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɡɦɿɳɟɧɨɸ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɸ; ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɭ ɛɿɤ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɲɢɪɨɤɨʀ
ɮɿɤɫɚɰɿʀ ɚɧɨɦɚɥɶɧɢɯ ɹɜɢɳ ɿ ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɭ ɛɿɤ ɿɞɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ
ɧɨɪɦɢ (ɬ.ɡɜ. ɩɪɢɧɰɢɩ ɉɨɥɥɿɚɧɢ) [Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɚ 1987:13]. Ⱥɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬ ɹɤ
ɱɨɥɨɜɿɤɚ, ɬɚɤ ɿ ɠɿɧɤɢ (ɜɥɚɫɧɟ, ɥɸɞɢɧɢ ɜɡɚɝɚɥɿ) ɜɿɞɬɚɤ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɦɨɜɿ
ɜɢɪɚɡɧɨ ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɢɦ, ɬɨɱɧɿɲɟ, ɱɨɪɧɢɦ ɿɡ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ ɛɿɥɢɦɢ ɩɥɹɦɚɦɢ.
Ɏɚɤɬ ɨɱɟɜɢɞɧɨʀ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɧɟɝɚɬɢɜɭ ɧɚɞ ɩɨɡɢɬɢɜɨɦ, ɹɤ ɭɠɟ
ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ, ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɜɱɟɧɢɦɢ ɛɟɡɡɚɩɟɪɟɱɧɨ. ȱɧɲɚ ɪɿɱ – ɱɨɦɭ ɬɚɤɢɣ
ɮɚɤɬ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ. ɇɚɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɦ ɜɿɞɨɦɨ, ɧɚ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɚɬɢ ɫɤɿɥɶɤɢ-ɛɭɞɶ
ɜɢɱɟɪɩɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɿɯɬɨ ɿɡ ɭɱɟɧɢɯ ɧɟ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ. Ƚɨɞɿ ɣ ɩɪɢɩɭɫɤɚɬɢ
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɫɟɨɫɹɠɧɨʀ ɫɚɦɨɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɿ ɭ ɫɢɧɿɜ Ⱥɞɚɦɨɜɢɯ ɿ ɞɨɱɨɤ ȯɜɢɧɢɯ.
ʈɟɧɞɟɪɧɢɯ «ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣ» ɱɨɥɨɜɿɱɢɯ ɬɚ ɠɿɧɨɱɢɯ ɿɦɟɧ ɦɨɜɚ ɬɟɠ ɧɟ
ɮɿɤɫɭɽ: ɭɫɿ ɜɨɧɢ ɪɚɡɨɦ ɱɢ ɨɤɪɟɦɨ ɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɦɨɜɨɸ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ [Ɇɨɤɢɟɧɤɨ, ȼɚɥɶɬɟɪ 2002:79-108; ɋɦɢɪɧɨɜ 1909:217-244; 
Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜ 2002], ɹɧɝɨɥɢ ɡ-ɩɨɦɿɠ ɧɢɯ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɜɪɹɞɢ-ɝɨɞɢ
[Ⱥɥɟɤɫɟɟɧɤɨ 2000: 214-226; 2005:415-423; Aleksiejenko 2003:79-93; 
Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɚɹ 2005:423-432; Ȼɨɝɭɫɥɚɜɫɤɢɣ 1994]. 
ɑɨɦɭ ɠ ɥɸɞɢɧɚ ɫɟɛɟ ɫɚɦɚ ɬɚɤ ɡɧɟɜɚɠɥɢɜɨ ɿɦɟɧɭɜɚɥɚ?
Ʌɢɲɟ ɱɚɫɬɢɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɧɢɯ ɧɨɦɿɧɚɧɬɿɜ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɦɚɽ
ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɟ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ: ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ
ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɭ ɦɨɜɿ ɧɨɦɿɧɚɧɬɢ ɬɢɩɭ ɜɚɪɜɚɪ, ɜɚɧɞɚɥ, ɹɧɢɱɚɪ, ɦɚɧɤɭɪɬ,
ɚɡɿɚɬ, ɬɭɪɨɤ («ɫɜɿɣ»-«ɱɭɠɢɣ» ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɯ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ
ɨɩɨɡɢɰɿɣ), ɯɨɱɚ ɧɿɦɰɿ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɥɢ ɫɜɨʀ ɩɪɨɬɟɫɬɢ ɩɪɨɬɢ
ɩɟɣɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɫɥɨɜɚ ɜɚɧɞɚɥ, ɚɞɠɟ ɰɟ ɧɚɡɜɚ ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ
ɝɟɪɦɚɧɫɶɤɢɯ ɩɥɟɦɟɧ (ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɦɨɜɚɯ ɜɚɧɞɚɥ «Ʌɸɞɢɧɚ,
ɳɨ ɪɭɣɧɭɽ, ɡɧɢɳɭɽ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ//ɇɟɤɭɥɶɬɭɪɧɚ, ɦɚɥɨɫɜɿɞɨɦɚ
ɥɸɞɢɧɚ», ɭ ɱɟɫɶɤɿɣ – ɳɟ ɣ ɠɨɪɫɬɨɤɚ, ɛɟɡɠɚɥɶɧɚ ɥɸɞɢɧɚ). ȼɬɿɦ, ɹɤ
ɫɥɭɲɧɨ ɡɚɭɜɚɠɭɽ Ɍ.Ɂ.ɑɟɪɞɚɧɰɟɜɚ, ɥɟɤɫɢɤɚ ɜɚɠɤɨ ɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿʀ [ɑɟɪɞɚɧɰɟɜɚ 1982:80]. Ɂ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɟɬɧɨɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɜɢɪɚɡɧɨ ɩɟɣɨɪɚɬɢɜɧɿ ɧɨɦɿɧɚɧɬɢ ɥɹɯ, ɦɨɫɤɚɥɶ, ɯɨɯɨɥ. ɛɭɥɶɛɚɲ,
ɱɭɤɱɚ ɬɨɳɨ.
ȼɿɞɬɿɧɨɤ ɡɧɟɜɚɝɢ ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɧɨɦɿɧɚɧɬɚɯ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɡɧɟɜɚɠɥɢɜɢɦ
ɱɢ ɜɿɞɜɟɪɬɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɭ ɫɨɰɿɭɦɿ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɱɢ ɩɟɜɧɨɝɨ
ɪɨɞɭ ɡɚɧɹɬɶ (ɤɚɬ, ɝɢɰɟɥɶ, ɫɜɢɧɨɩɚɫ, ɝɪɟɱɤɨɫɿɣ, ɤɨɧɨɜɚɥ). ɑɚɫɬɢɧɚ
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ɧɨɦɿɧɚɧɬɿɜ ɦɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ (ɩɚɧ, ɩɚɧɢɱ, ɥɚɤɟɣ). ɉɟɪɟɥɿɤ,
ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ.
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɛɨɪɭ ɿɦɟɧɿ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ
ɩɢɬɚɧɶ, ɨɞɧɚɤ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɩɟɜɧɟ ɧɚɭɤɨɜɟ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, ɚɞɠɟ
ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɨɦɿɧɚɧɬɿɜ-ɦɚɫɤɭɥɿɧɿɡɦɿɜ ɡɨɫɟɪɟɞɢɥɢ ɭ ɫɨɛɿ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɭɫɿ ɥɸɞɫɶɤɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ; ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɡ-ɩɨɦɿɠ ɡɨɨɦɨɪɮɧɢɯ
ɦɟɬɚɮɨɪ, ɫɤɚɠɿɦɨ, ɥɢɲɟ ɨɞɧɚ ɿɡ ɞɟɫɹɬɢ ɱɨɥɨɜɿɤɨɜɿ ɫɢɦɩɚɬɢɡɭɽ - ɿɧɲɿ
ɞɟɜ’ɹɬɶ ɽ ɬɚɤɢɦɢ ɨɛɪɚɡɥɢɜɢɦɢ, ɹɤ ɦɨɠɟ ɨɛɪɚɡɢɬɢ ɥɢɲɟ ɥɸɞɢɧɭ ɥɸɞɢɧɚ.
Ɇɚɤɪɨɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɡɜ ɨɫɿɛ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɿɽɸ ɬɚ ɪɨɞɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɽ
ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɞɨɧɨɪɫɶɤɢɯ ɫɮɟɪ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɬɢɜɧɢɯ
ɧɨɦɿɧɚɧɬɿɜ ɱɨɥɨɜɿɤɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɥɢɲɟ 17 ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɧɨɦɿɧɚɧɬɿɜ-
ɦɚɫɤɭɥɿɧɿɡɦɿɜ, ɳɨ ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɫɹɝɚɸɬɶ ɰɢɯ ɞɨɧɨɪɫɶɤɢɯ ɫɮɟɪ, ɡ
ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɣɨɝɨ ɪɢɫɢ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɧɨɦɿɧɚɬɚ-
ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ (ɚɫ, ɜɿɪɬɭɨɡ, ɞɢɩɥɨɦɚɬ, ɡɚɫɩɿɜɭɜɚɱ, ɡɨɞɱɢɣ,
ɤɟɪɦɚɧɢɱ, ɤɨɪɢɮɟɣ, ɦɚɟɫɬɪɨ, ɦɚɣɫɬɟɪ, ɩɨɥɿɬɢɤ, ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɫɧɚɣɩɟɪ,
ɫɬɟɪɧɨɜɢɣ, ɫɬɪɚɬɟɝ, ɫɭɪɦɚɱ, ɭɱɢɬɟɥɶ, ɮɿɥɨɫɨɮ), ɭ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɧɨɦɿɧɚɧɬɿɜ
ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɣɧɨɸ ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɛɚɡɨɸ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɨɫɨɛɭ
ɱɨɥɨɜɿɱɨʀ ɫɬɚɬɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ (ɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ – ɡ ɜɿɞɬɿɧɤɨɦ
ɡɧɟɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ), ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɧɚɥɿɱɭɽ ɚɠ 72 (ɚɞɜɨɤɚɬ, ɚɦɚɬɨɪ,
ɚɪɥɟɤɿɧ, ɛɚɥɹɫɧɢɤ, ɛɚɪɢɲɧɢɤ, ɛɚɲɢɛɭɡɭɤ, ɛɚɸɧ, ɛɭɪɥɚɤ, ,ɜɚɥɸɬɧɢɤ,
ɝɟɧɞɥɹɪ, ɝɢɰɟɥɶ, ɝɥɢɬɚɣ, ɝɪɟɱɤɨɫɿɣ, ɝɭɫɚɪ, ɞɠɢɝɭɧ, ɞɿɝɬɹɪ, ɞɪɚɩɿɠɧɢɤ,
ɟɤɜɿɥɿɛɪɢɫɬ, ɟɫɤɭɥɚɩ, ɽɜɧɭɯ, ɠɚɧɞɚɪɦ, ɡɜɨɧɚɪ, ɿɧɤɜɿɡɢɬɨɪ, ɤɚɡɤɚɪ, ɤɚɬ,
ɤɥɟɪɤ, ɤɥɨɭɧ, ɤɨɦɟɞɿɚɧɬ ,ɤɨɧɨɜɚɥ ,ɤɨɧɨɜɨɞ, ɤɨɪɨɛɟɣɧɢɤ, ɤɨɪɫɚɪ, ɤɪɚɦɚɪ,
ɥɚɤɭɜɚɥɶɧɢɤ, ɦ’ɹɫɧɢɤ, ɦɿɧɹɣɥɨ, ɦɨɝɢɥɶɧɢɤ, ɦɭɞɪɟɰɶ, ɧɚɣɦɢɬ, ɨɪɚɤɭɥ,
ɩɚɥɚɦɚɪ, ɩɚɥɿɣ, ɩɚɹɰ, ɩɟɪɟɛɟɧɞɹ, ɩɿɞɝɨɥɨɫɨɤ, ɩɿɪɚɬ, ɩɨɞɟɧɳɢɤ, ɩɨɥɿɰɚɣ,
ɩɪɢɫɥɭɠɧɢɤ, ɩɪɨɠɟɤɬɟɪ, ɪɟɦɿɫɧɢɤ, ɫɚɠɨɬɪɭɫ, ɫɜɢɧɨɩɚɫ, ɫɟɪɦ‘ɹɠɧɢɤ,
ɫɤɥɟɩɚɪ, ɫɤɨɦɨɪɨɯ, ɫɨɛɚɱɧɢɤ, ɫɨɤɢɪɧɢɤ, ɫɬɪɿɥɨɱɧɢɤ, ɫɭɮɥɟɪ, ɬɪɭɛɚɞɭɪ,
ɮɿɝɥɹɪ, ɮɨɤɭɫɧɢɤ, ɯɚɥɬɭɪɧɢɤ, ɯɚɪɰɢɡ, ɰɢɪɤɚɱ, ɰɢɪɭɥɶɧɢɤ, ɰɿɩɨɜ’ɹɡ,
ɲɚɪɦɚɧɳɢɤ, ɲɤɭɪɨɞɟɪ, ɲɬɭɤɚɪ, ɲɭɥɟɪ).
ɍ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɝɪɭɩɿ «ɦɚɫɤɭɥɿɧɿɡɦɢ ɡɚ ɪɢɫɨɸ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ – ɩɪɚɰɟɥɸɛɧɿɫɬɶ/ ɥɿɧɨɳɿ» ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ
ɨɡɧɚɤ, ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɭ ɨɫɧɨɜɭ ɿɦɟɧɭɜɚɧɧɹ (ɨɛ’ɽɤɬ ɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɬɭɬ ɞɨ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ-ɧɨɦɿɧɚɬɨɪɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɧɟɡɥɿɱɟɧɧɨʀ ʀɯ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ). ȱɧɬɟɝɪɭɸɱɚ ɪɨɥɶ ɭ ɩɿɞɝɪɭɩɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɧɢɯ ɧɨɦɿɧɚɧɬɿɜ
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɧɨɦɿɧɚɰɿɣɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɸ «ɫɯɢɥɶɧɢɣ ɞɨ ɥɿɧɨɳɿɜ, ɧɟ ɥɸɛɢɬɶ
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɭɯɢɥɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ». ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɹɞɢ ɧɨɦɿɧɚɧɬɿɜ ɧɚ
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɿɧɢɜɨɝɨ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɧɢɡɤɭ
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɹɤɿ, ɜɬɿɦ, ɧɟ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɽɞɧɨɫɬɿ
ɞɟɧɨɬɚɬɚ. ɐɟ ɨɡɧɚɤɢ
• ɰɭɪɚɬɢɫɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɱɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɧɟɪɨɛɚ, ɛɿɥɨɪɭɱɤɚ);
• ɧɟ ɛɭɬɢ ɩɪɢɡɜɢɱɚɽɧɢɦ ɞɨ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɩɪɚɰɿ (ɩɟɫɬɭɧ, ɫɢɛɚɪɢɬ,
ɩɚɧ, ɩɚɧɨɤ, ɬɪɭɬɟɧɶ);
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• ɛɭɬɢ ɧɟɜɦɿɥɢɦ, ɧɟɜɩɪɚɜɧɢɦ (ɧɟɭɦɿɣɤɨ, ɧɟɞɨɬɟɩɚ, ɲɟɥɟɩɚ);  
• ɛɭɬɢ ɧɟɡɝɪɚɛɧɢɦ (ɧɟɡɝɪɚɛɚ, ɧɟɡɞɚɪɚ, ɨɞɨɪɨɛɥɨ, ɜɚɣɥɨ,
ɦɚɤɭɯɚ); 
• ɛɭɬɢ ɧɚɞɬɨ ɩɨɜɿɥɶɧɢɦ (ɝɥɟɜɬɹɤ, ɦ’ɹɥɨ, ɫɨɧɶɤɨ);
• ɛɭɬɢ ɧɟɪɨɡɭɦɧɢɦ, ɞɭɪɧɨɜɟɪɯɢɦ (ɞɭɪɟɧɶ, ɧɟɞɨɬɟɩɚ, ɬɸɯɬɿɣ,
ɜɚɣɥɨ, ɲɟɥɟɩɚ, ɬɟɥɟɩɟɧɶ);
• ɩɪɢɱɢɧɚ ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ (ɛɿɥɨɪɭɱɤɚ, ɩɚɧɨɤ, ɧɟɭɦɿɣɤɨ).
ɍ ɩɥɨɳɢɧɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɧɨɫɬɿ – «ɦɚɫɤɭɥɿɧɿɡɦɢ ɡɚ ɪɢɫɨɸ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ – ɩɪɚɰɟɥɸɛɧɿɫɬɶ» ɬɚɤɢɦɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɛɭɞɭɬɶ
• ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɫɜɿɞɨɦɨ, ɫɬɚɪɚɧɧɨ (ɬɪɭɞɚɪ, ɬɪɭɞɿɣ, ɬɪɭɞɹɤɚ,
ɬɪɭɞɹɝɚ, ɬɪɭɞɿɜɧɢɤ, ɛɞɠɨɥɚ);
• ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜɦɿɥɨ, ɮɿɥɿɝɪɚɧɧɨ (ɚɫ, ɜɿɪɬɭɨɡ, ɦɚɝ, ɦɚɣɫɬɟɪ); 
• ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɚɡɚɪɬɨɦ (ɬɪɭɞɨɝɨɥɿɤ); 
• ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɫɥɿɩɨ ɱɢ ɛɟɡɞɭɦɧɨ ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ ɜɚɠɤɭ ɪɨɛɨɬɭ (ɜɿɥ,
ɿɲɚɤ); 
• ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɬɹɠɤɨ, ɛɚɝɚɬɨ, ɛɟɡɩɪɚɜɧɨ (ɧɟɝɪ, ɪɚɛ).
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɹɞɢ ɧɨɦɿɧɚɧɬɿɜ ɡ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɸ ɬɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ
ɨɰɿɧɧɿɫɬɸ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨ: ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɦɚɽ 27 
ɧɨɦɿɧɚɧɬɿɜ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɥɿɧɢɜɨɝɨ ɩɪɨɬɢ 14 ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɬɪɭɞɚɪɹ.
ɍ ɞɡɟɪɤɚɥɿ ɦɨɜɢ, ɹɤ ɿ ɭ ɞɡɟɪɤɚɥɿ ɜɡɚɝɚɥɿ, ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɱɨɥɨɜɿɤɚ
ɩɨɞɜɨɸɸɬɶɫɹ. ȼɢɜɱɚɸɱɢ ɦɟɬɚɮɨɪɭ ɞɡɟɪɤɚɥɚ, ȼ.Ɇ.Ɍɨɩɨɪɨɜ, ɨɤɪɿɦ ɿɧɲɢɯ
ɦɨɦɟɧɬɿɜ, ɡɨɫɟɪɟɞɢɜɫɹ ɧɚ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ə, ɞɨ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ ɭ
ɫɜɨɽɦɭ «ɞɡɟɪɤɚɥɶɧɨɦɭ» ɜɚɪɿɚɧɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɞɨ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ ɭɠɟ ɹɤ ɞɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ.
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɱɟɧɢɦ ɦɨɜɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ «ɩɿɞ ɡɧɚɤɨɦ ɞɡɟɪɤɚɥɚ» ɱɟɪɟɡ
ɨɩɨɡɢɰɿɸ «ɫɜɿɣ» - «ɱɭɠɢɣ» ɦɿɫɬɢɬɶ ɰɿɤɚɜɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ, ɦɨɠɥɢɜɨ,
ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɹɫɧɢɬɢ ɮɟɧɨɦɟɧ ɦɨɜɧɨɝɨ «ɫɚɦɨɩɪɢɧɢɠɟɧɧɹ» ɱɨɥɨɜɿɤɚ:
«ɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɜɨɝɨ ɿ ɱɭɠɨɝɨ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɨ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ «ɞɡɟɪɤɚɥɚ»
ɡɞɚɬɧɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ, ɚɥɟ ɣ ɫɩɨɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɭ
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɿ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɟɬɧɨɫɭ – ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ə, ɞɨ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ ɭ ɫɜɨɽɦɭ «ɞɡɟɪɤɚɥɶɧɨɦɭ» ɜɚɪɿɚɧɬɿ. Ȼɚɱɚɱɢ
ɫɜɨɽ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɦɨɜɧɨɦɭ ɞɡɟɪɤɚɥɿ, ɱɨɥɨɜɿɤ ɜɨɱɟɜɢɞɶ ɧɟɨɯɨɱɟ ɡ ɧɢɦ
ɩɨɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ. Ⱥɞɠɟ ɬɨɣ, ɭ ɞɡɟɪɤɚɥɿ, – ɿɧɲɢɣ, ɧɟ ə. Ɍɿɥɶɤɢ ɤɨɥɢ ɜɢɧɢɤɚɽ
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɿɧɲɨɝɨ, ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɩɥɿɞɧɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ə. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɫɟɛɟ ɹɤ «ɿɧɲɨɝɨ» ɨɡɧɚɱɚɽ – ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ - ɜɢɡɧɚɧɧɹ «ɫɜɨɝɨ» ɭ
«ɿɧɲɨɦɭ»,  ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ, ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɭ ɧɶɨɦɭ ɰɿɽʀ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ. Ɍɢɦ ɫɚɦɢɦ
ə, «ɫɜɨɽ», ɜɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɡɚɦɤɧɭɬɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɿ
ɟɝɨʀɡɦɭ. Ʌɸɞɢɧɚ ɜɩɟɪɲɟ ɩɨɱɢɧɚɽ ɞɢɜɢɬɢɫɹ ɧɟ ɫɜɨɽ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ
ɡɚɥɨɦɥɟɧɧɿ ɬɨɝɨ, ɿɧɲɨɝɨ, ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɧɲɢɯ, ɧɚɜɿɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ. Ⱥ
ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɫɟɛɟ ɧɟ ɥɢɲɟ ɹɤ ɫɟɛɟ (ɞɡɟɪɤɚɥɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɧɚɫ ɩɨ-ɿɧɲɨɦɭ, ɧɟ
ɬɚɤ, ɹɤ ɦɢ ɛɚɱɢɦɨ ɫɟɛɟ ɿ ɧɟ ɬɚɤ, ɹɤ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɿɧɲɿ ɞɡɟɪɤɚɥɚ), ɚɥɟ ɹɤ
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ɿɧɲɨɝɨ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɨɡɧɚɱɚɽ ɡɪɨɛɢɬɢ ɤɪɨɤ ɭ ɰɚɪɢɧɭ, ɞɟ ɱɨɥɨɜɿɤɨɜɿ
ɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɨ ɩɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɞɟ ɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɩɟɪɟɛɨɪɨɬɢ ɩɪɢɧɚɞɭ
ɦɨɧɨɥɿɬɧɨɝɨ, ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɿ ɜɩɟɜɧɟɧɨɝɨ ɭ ɫɨɛɿ ɦɨɧɨɥɨɝɿɡɦɭ,
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿ, ɩɥɚɫɤɨɫɬɿ ɹɤ «ɫɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ», ɬɚɤ ɿ «ɨɛɪɚɡɭ ɱɭɠɨɝɨ», 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɩɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɟɛɟ ɡɿ ɫɜɨɽʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɬɚ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ
ɲɥɹɯɨɦ ɿɧɲɨɝɨ, ɱɟɪɟɡ ɿɧɲɨɝɨ, ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ [Ɍɨɩɨɪɨɜ
1997].
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɿɦɟɧ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɚɥɿɣ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɨɛɪɚɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɩɨɹɫɧɸɽ ɦɚɪɧɨɜɿɪɫɬɜɨ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɡɚɡɢɜɧɨ ɩɪɨɦɨɜɥɟɧɢɦ
ɿɦɟɧɟɦ ɦɨɠɧɚ ɧɚɤɥɢɤɚɬɢ ɣɨɝɨ ɧɨɫɿɹ, ɦɚɪɧɨɜɿɪɫɬɜɨ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨɫɹ ɞɨ
ɬɚɛɭɸɜɚɧɧɹ ɿɦɟɧ ɩɟɤɟɥɶɧɢɯ ɩɨɪɨɞɠɟɧɶ ɩɪɢɪɨɞɢ ɬɚ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɮɚɧɬɚɡɿʀ.
Ʉɨɥɢ ɦɢ ɱɭɽɦɨ ɿɦɟɧɚ ɹɥɢɧɚ, ɜɟɞɦɿɞɶ, ɩɿɫɨɤ, ɩɚɥɶɦɚ ɬɨɳɨ, ɭ ɧɚɲɿɣ ɭɹɜɿ
ɩɨɫɬɚɽ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɨɛɪɢɫ, ɧɚɪɢɫ, ɤɚɪɬɢɧɤɚ, ɳɨ ɡɨɛɪɚɠɚɽ ɞɭɠɟ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɭ ɩɨɞɨɛɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
(ɇ.Ⱦ.Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɚ), ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɢɣ ɣɨɝɨ ɨɛɪɚɡ (Ȼ.Ⱥ.ɋɟɪɟɛɪɟɧɧɿɤɨɜ). ɋɜɨɝɨ
ɱɚɫɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ ɜɜɚɠɚɥɢ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɜɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɨɦɭ,
ɳɨɛ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɜ ɭɹɜɿ ɥɸɞɟɣ ɨɛɪɚɡɢ, ɭɹɜɥɟɧɧɹ, ɤɚɪɬɢɧɢ. ɐɟɣ ɩɨɝɥɹɞ
ɩɿɡɧɿɲɟ ɛɭɜ ɜɿɞɤɢɧɭɬɢɣ ɿ ɥɿɧɝɜɿɫɬɚɦɢ, ɿ ɥɨɝɿɤɚɦɢ. ȼɬɿɦ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ
ɇ.Ⱦ.Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɨʀ, ɭ ɡɝɚɞɚɧɿɣ ɝɿɩɨɬɟɡɿ ɛɭɥɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɡɟɪɧɨ: ɜɨɧɚ ɜɿɪɧɨ
ɮɿɤɫɭɜɚɥɚ ɬɨɣ ɟɮɟɤɬ, ɹɤɢɣ ɫɩɪɚɜɥɹɸɬɶ ɧɚ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɿɦɟɧɚ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨ
ɜɿɞɨɦɢɯ ɣɨɦɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ [Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɚ 1980:183]. 
Ⱦɨɡɜɨɥɢɦɨ ɫɨɛɿ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɤɨɧɨɬɨɜɚɧɿ
ɧɨɦɿɧɚɧɬɢ-ɦɚɫɤɭɥɿɧɿɡɦɢ ɽ ɧɨɦɿɧɚɧɬɚɦɢ-ɩɟɪɟɫɬɨɪɨɝɚɦɢ, ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹɦɢ ɞɨ
ɤɚɬɚɪɫɢɫɭ, ɫɚɦɨɨɱɢɳɟɧɧɹ. ɉɨɞɢɜɢɫɶ ɧɚ ɫɟɛɟ ɦɨʀɦɢ ɨɱɢɦɚ, ɩɟɪɟɠɢɜɢ,
ɜɿɞɱɭɣ ɦɨɸ ɨɰɿɧɤɭ, ɟɦɨɰɿʀ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ, ɡɦɿɧɢɫɹ ɧɚ ɤɪɚɳɟ – ɦɨɠɥɢɜɨ, ɭ
ɰɶɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɫɟɧɫ ɬɨɬɚɥɶɧɨɝɨ ɧɨɦɿɧɚɰɿɣɧɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɭ. ɇɨɦɿɧɚɬɨɪ, ɡɚ
ȼ.Ɇ.Ɍɟɥɿɹ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ «ɿɥɨɤɭɬɢɜɧɟ ɫɚɦɨɜɛɢɜɫɬɜɨ» [Ɍɟɥɢɹ 1996:37]: 
ɥɸɞɢɧɚ, ɧɚɡɢɜɚɸɱɢ ɫɟɛɟ ɨɫɥɨɦ, ɝɥɟɜɬɹɤɨɦ, ɩɚɰɸɤɨɦ, ɞɨɜɛɟɲɤɨɸ,
ɫɥɢɡɧɟɦ, ɩɨ ɫɭɬɿ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɜɢɤɪɢɬɬɹɦ.
ȿɦɨɬɢɜɧɚ ɬɚ ɚɮɟɤɬɢɜɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɽ ɿɥɨɤɭɬɢɜɧɨɸ
ɫɢɥɨɸ: ɜɨɧɚ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ɩɟɪɟɠɢɬɢ ɞɚɧɟ ɩɨɱɭɬɬɹ-ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɿ, ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɰɶɨɝɨ, ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɿɥɨɤɭɬɢɜɧɢɣ ɧɚɦɿɪ, ɜɢɤɥɢɤɚɸɱɢ ɭ ɪɚɡɿ (ɧɨɦɿɧɚɰɿɣɧɨʀ)
ɭɞɚɱɿ ɩɟɪɥɨɤɭɬɢɜɧɢɣ ɟɮɟɤɬ [Ɍɟɥɢɹ 1996ɚ:34]. ȱɥɨɤɭɬɢɜɧɚ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨ ɟɦɨɬɢɜɧɨ-ɨɰɿɧɧɟ ɬɚ ɚɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɧɨɦɿɧɚɬɨɪɚ ɞɨ ɧɨɦɿɧɚɬɚ – ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɧɟɫɯɜɚɥɟɧɧɹ, ɩɪɟɡɢɪɫɬɜɨ, ɡɧɟɜɚɝɭ,
ɿɪɨɧɿɸ, ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ, ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ, ɩɪɨ ɿɪɨɧɿɱɧɟ ɬɚ ɠɚɪɬɿɜɥɢɜɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɧɨɦɿɧɚɬɚ. ȼɢɛɿɪ ɿɦɟɧɿ ɧɨɦɿɧɚɬɚ-ɱɨɥɨɜɿɤɚ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɨɰɿɧɤɭ (ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ, ɟɦɨɰɿɣɧɭ ɱɢ
ɚɮɟɤɬɢɜɧɭ), ɚ ɣ ɧɚ ɿɥɨɤɭɬɢɜɧɭ ɫɢɥɭ ɫɢɥɭ ɫɚɦɨɝɨ ɿɦɟɧɿ, ɳɨ ɧɟɫɟ ɧɚ ɫɨɛɿ
ɩɟɱɚɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ. Ɍɚɤɚ ɿɥɨɤɭɬɢɜɧɚ ɫɢɥɚ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹ, ɡɚ
ȼ.Ɇ.Ɍɟɥɿɹ, [Ɍɟɥɢɹ 1996ɛ] ɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɨɦɭ ɡɚɩɢɫɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɹɤ-ɨɬ: ɦɚɜɩɚ
ɩɟɪɟɧ., ɡɧɟɜ. «ɉɪɨ ɥɸɞɢɧɭ. ɳɨ ɫɥɿɩɨ ɧɚɫɥɿɞɭɽ ɱɭɠɿ ɡɜɢɱɤɢ, ɜɱɢɧɤɢ
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ɬɨɳɨ»): ɡɧɚɣ, ɳɨ ɏ ɫɯɨɠɢɣ ɧɚ ɦɚɜɩɭ; ɜɜɚɠɚɣ, ɳɨ ɰɟ ɩɨɝɚɧɨ; ɭɹɜɢ ɫɨɛɿ,
ɳɨ ɏ ɩɨɜɨɞɢɬɶ ɫɟɛɟ ɩɨɞɿɛɧɨ ɞɨ ɦɚɜɩɢ (ɹɤɚ , ɬɚɤ ɛɢ ɦɨɜɢɬɢ, ɭɞɚɽ ɡ ɫɟɛɟ
ɥɸɞɢɧɭ, ɚɥɟ ɭ ɝɪɨɬɟɫɤɧɨɦɭ, ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ – ɫɚɦɟ ɬɚɤɢɦ ɽ
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɝɪɢɦɚɫ ɦɚɜɩɢ ɥɸɞɢɧɨɸ), ɜɿɞɱɭɣ ɧɟɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɬɚ
ɜɿɞɪɚɡɭ ĺ ɧɟ ɛɭɞɶ ɬɚɤɢɦ! ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɭɛ’ɽɤɬ-ɧɨɦɿɧɚɬɨɪ ɞɜɿɱɿ «ɜɯɨɞɢɬɶ»
ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɦɿɧɚɧɬɚ: ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɭ ɮɨɪɦɿ ɫɭɞɠɟɧɧɹ/ɞɭɦɤɢ (ɜɜɚɠɚɣ!), 
ɜɞɪɭɝɟ – ɭ ɮɨɪɦɿ ɩɨɱɭɬɬɹ-ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɠɢɜɢ, ɜɿɞɱɭɣ!). 
ɍ ɿɥɨɤɭɬɢɜɧɨɦɭ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɿ ɧɨɦɿɧɚɧɬɚ ɿ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɽɬɶɫɹ
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɚ ɿɧɬɟɧɰɿɹ ɧɨɦɿɧɚɬɨɪɚ (ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɭ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ, ɡɚ ɑ.Ɇɨɪɪɿɫɨɦ
ɬɚ Ɋ.Ʉɚɪɧɚɩɨɦ, ɹɤ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɞɨ ɬɢɯ, ɯɬɨ ʀɯ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽ, ɹɤ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ… ɿ ɜɩɥɢɜɭ ɡɧɚɤɿɜ [ɋɬɟɩɚɧɨɜ 1981:325-332; 
Ȼɭɥɵɝɢɧɚ 1981:333-342]. ȼɩɥɢɜ ɧɚ ɧɨɦɿɧɚɬɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ «ɪɟɚɤɰɿʀ
ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ» ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɭ ɞɜɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ: ɱɟɪɟɡ ɨɰɿɧɤɭ-
ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɨɦɿɧɚɬ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɬɚ ɱɟɪɟɡ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɨɰɿɧɤɢ-ɩɨɱɭɬɬɹ-ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡ ɧɚɞɿɽɸ ɧɚ ɩɟɪɥɨɤɭɬɢɜɧɭ ɪɟɮɥɟɤɫɿɸ. ɉɪɢ
ɰɶɨɦɭ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɚ ɿɧɬɟɧɰɿɹ ɧɨɦɿɧɚɬɨɪɚ ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ
ɧɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɨɦɿɧɚɬɚ.
Ɇɿɪɨɸ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɢɥɢ ɦɨɠɟ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ «ɡɜɨɪɨɬɧɹ
ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ», «ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ», ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɿɫɬɶ,
ɚɧɨɦɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɮɨɪɦɭɥɭ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚɽ Ⱥ.Ɇɨɥɶ: ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɚ ɥɨɝɚɪɢɮɦɭ ɡɜɨɪɨɬɧɨʀ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ [Ɇɨɥɶ
1966:58]. 
Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɨɦɿɧɚɧɬɿɜ-ɦɚɫɤɭɥɿɧɿɡɦɿɜ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɿɡ
ɩɟɜɧɨɸ ɞɨɥɟɸ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ ɩɟɪɟɛɿɝ ɧɨɦɿɧɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɫɭɛ’ɽɤɬ ĺ ɨɛ’ɽɤɬ, ɹɤɢɣ, ɡɚ ɧɚɲɨɸ ɜɟɪɫɿɽɸ, ɧɟ ɽ
(ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ, ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ) ɚɤɬɢɜɧɨ-ɩɚɫɢɜɧɢɦ [Ɍɟɥɢɹ
1986:40], ɚ ɚɤɬɢɜɧɨ-ɿɥɨɤɭɬɢɜɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɢɦ. ɋɭɛ’ɽɤɬ-ɧɨɦɿɧɚɬɨɪ – ɧɟ
ɩɚɫɢɜɧɢɣ ɫɩɨɝɥɹɞɚɱ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɹɤɨɝɨ ɽ ɨɫɥɨɜɢɬɢ ɩɟɜɧɢɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ
ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ: ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɨɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡ
ɩɟɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ (ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɱɢ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɱɭɬɬɿɜ-
ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ), ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨʀ ɿɧɬɟɧɰɿʀ ɧɨɦɿɧɚɬɨɪɚ
ɡɪɨɫɬɚɽ ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜɿɞ ɧɨɦɿɧɚɧɬɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɬɿ
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɞɨ ɧɨɦɿɧɚɧɬɿɜ-ɜɥɚɫɧɟ ɨɰɿɧɨɤ, ɞɟ ɿɥɨɤɭɬɢɜɧɟ
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚɣɜɢɪɚɡɧɿɲɟ ɹɤ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɛɚɠɚɧɚ ɪɟɚɤɰɿɹ ɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ. Ɍɚɤɢɣ ɫɭɛ’ɽɤɬɧɨ-ɨɛ’ɽɤɬɧɨ-ɫɭɛ’ɽɤɬɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɰɿɧɤɢ ɧɟ
ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɳɨ
ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ (ȱɜɿɧ Ⱥ.Ⱥ.), ɨɫɤɿɥɶɤɢ «ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɨɩɟɪɚɬɨɪ» (ɭ ɧɚɲɨɦɭ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ – ɧɨɦɿɧɚɬɨɪ) ɭ ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɧɟ ɦɚɽ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɧɚ ɫɮɟɪɭ ɫɜɨɽʀ ɞɿʀ
[Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɚ 1982:7 ]. 
ȼɢɪɚɡɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɤɨɧɨɬɨɜɚɧɢɯ ɦɧɨɠɢɧ ɬɚ ɩɿɞɦɧɨɠɢɧ
ɧɨɦɿɧɚɧɬɿɜ-ɦɚɫɤɭɥɿɧɿɡɦɿɜ (ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ, ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɢɯ , ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ
ɜɿɞ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ) ɽ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɦɨɜɧɢɦ ɚɤɬɨɦ ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹ
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ɧɨɦɿɧɚɬɚ-ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɞɨ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɚ
ɪɨɥɶ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɿɣ ɿɧɬɟɧɰɿʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ-ɧɨɦɿɧɚɬɨɪɚ: ɩɨɞɢɜɢɫɹ ɧɚ
ɫɜɨɽ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɦɨɜɧɨɦɭ ɞɡɟɪɤɚɥɿ ɿ ɡɦɿɧɢɫɹ ɧɚ ɤɪɚɳɟ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ ɧɨɫɿʀɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ
ɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɟɜɚɥɸɚɬɢɜɧɚ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɹ.
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Resumé 
This article is devoted to the actual problems of antropological and 
cultorological linguistics: verbalization of the concept “man” in Ukrainian. In 
this article, syntetical and analytical lexical and phraseological nominations 
males; problems of standard and estimation in the process of nomination and 
possible causes of predomination of the negative estimation over the positive 
in the names males; their linguistic and cultural background are studied.  
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Ⱦɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɢɧɨɧɿɦɿʀ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ
Ɍɪɨɮɿɦɭɤ Ʉɚɬɟɪɢɧɚ
Ƚɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ “Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɬɚ ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ”
ɋɟɪɟɞ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɡɧɚɱɧɟ ɦɿɫɰɟ
ɩɨɫɿɞɚɽ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ, ɹɤɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ
ɡɿ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɦ ɠɢɬɬɹɦ ɤɪɚʀɧɢ. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨʀ
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɪɿɲɭɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɜɱɢɬɟɥɹɦ ɲɤɿɥ ɡ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɿ ɜɢɳɢɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɬɪɟɧɟɪɚɦ ɡ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɫɩɨɪɬɭ, ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɳɨ ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨ
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɫɚɦɨɛɭɬɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ
ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɫɩɨɪɬɭ ɿɡ ɫɜɿɬɨɜɢɦ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ.
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɫɢɧɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɞɿɚɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ. ɇɚɭɤɨɜɿ
ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɜ ɰɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ [ə.Ɇ. Ƚɨɥɨɜɚɬɚ
1997], ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ (ȱ.Ɍ.
əɧɤɿɜ 2000), ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɬɟɪɦɿɧɿɜ [Ɉ. ȼ. Ȼɨɪɨɜɫɶɤɚ 2003].
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɦɟɧɲ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɫɢɧɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ʀɯ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɤɢ, ɞɟ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ ɽ
ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɫɢɧɨɧɿɦɿʀ ɭ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɩɨɫɿɞɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ. ɉɪɨɬɟ ɫɥɿɞ ɜɤɚɡɚɬɢ ɧɚ
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ʀʀ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɨɦɚ
ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɿ – ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɧɨɧɿɦɿɜ ɹɤ ɬɚɤɢɯ (ɧɚɜɿɬɶ ɪɿɡɧɟ ʀɯ ɧɚɡɢɜɚɧɧɹ: ɫɢɧɨɧɿɦɢ,
ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɜɚɪɿɚɧɬɢ, ɤɜɚɡɿɜɚɪɿɚɧɬɢ, ɞɭɛɥɟɬɢ ɬɚ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ).
ȼɠɢɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɡɜ ɭ ɬɟɤɫɬɚɯ ɩɟɪɟɤɨɧɭɽ, ɳɨ ɫɢɧɨɧɿɦɢ ɭ
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɱɢɧ: ɚ) ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɨɧɹɬɬɹ ɿ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɧɚɡɜɢ ɬɟɪɦɿɧɚ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɱɭɠɨɦɨɜɧɨɝɨ
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ), ɛ) ɞɥɹ ɧɚɣɬɨɱɧɿɲɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɞɭɦɤɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɚ
ɭɦɨɜɢ, ɤɨɥɢ ɦɟɠɚ ɦɿɠ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɧɟɱɿɬɤɨ ɨɤɪɟɫɥɟɧɚ, ɜ) ɞɥɹ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ
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ɩɨɜɬɨɪɿɜ ɨɞɧɨɝɨ ɣ ɬɨɝɨ ɠ ɫɥɨɜɚ ɚɛɨ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɤɢ [ȼ. ɉɿɥɟɰɶɤɢɣ 1997: 
116]. ȼɱɟɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɢɧɨɧɿɦɚ ɭ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ
ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɢɧɨɧɿɦɚ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɦɨɜɿ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɭ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɦɨɜɿ ɫɢɧɨɧɿɦɢ – ɰɟ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɥɨɜɚ ɨɞɧɿɽʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɨɜɢ.
ɋɢɧɨɧɿɦɢ ɭ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ – ɰɟ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɣ ɬɨɝɨ ɠ
ɞɟɧɨɬɚɬɚ, ɚɥɟ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɽɸ,
ɫɬɟɩɟɧɟɦ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ [Ʉɨɪɨɥɺɜɚ ȿ.ȼ.
1986: 5]. 
ɉɨɝɨɞɠɭɸɱɢɫɶ ɡ ɞɭɦɤɨɸ ɿɧɲɢɯ ɜɱɟɧɢɯ, ɳɨ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ ɽ
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɞɥɹ ɹɤɨʀ ɽ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɬɚ ɡɚɤɨɧɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ (ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɫɢɧɨɧɿɦɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɿɫɧɭɸɬɶ, ɚɥɟ ɜɨɧɢ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɿ
ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɭɛɥɟɬɧɨɫɬɿ).
ɉɟɪɟɣɞɟɦɨ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɞɟɹɤɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɭɛɥɟɬɿɜ. Ⱦɭɛɥɟɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɬɨɬɨɠɧɿ ɩɚɪɢ ɬɟɪɦɿɧɿɜ,
ɳɨ ɽ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢ ɜ ɩɥɚɧɿ ɡɦɿɫɬɭ, ɚɥɟ ɪɿɡɧɢɦɢ ɭ ɩɥɚɧɿ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ. Ɍɚɤ
ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɚ ɝɪɭɩɚ ɞɭɛɥɟɬɧɢɯ ɩɚɪ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɭɬɜɨɪɟɧɶ, ɳɨ
ɜɢɧɢɤɥɢ ɧɚ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ, ɩɨɪɹɞ ɡ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ: ɝɨɥɤɿɩɟɪ – ɜɨɪɨɬɚɪ (ɡ ɚɧɝ. – ɜɨɪɨɬɚ, ɬɪɢɦɚɬɢ ɡɚɯɢɳɚɬɢ; ɭ
ɤɨɦɚɧɞɧɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɿɝɪɚɯ – ɜɨɪɨɬɚɪ) [ɉɭɫɬɨɜɿɬ 2000: 298]; ɮɨɪɜɚɪɞ –
ɧɚɩɚɞɧɢɤ (ɡ ɚɧɝ. – ɩɟɪɟɞɧɿɣ; ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɤɨɦɚɧɞɧɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɿɝɪɚɯ – 
ɝɪɚɜɟɰɶ ɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɥɿɧɿʀ, ɹɤɢɣ ɧɚɩɚɞɚɽ) [ɉɭɫɬɨɜɿɬ 2000: 947]; ɩɟɧɚɥɶɬɿ – 
ɲɬɪɚɮɧɢɣ ɭɞɚɪ (ɡ ɚɧɝ. – ɭ ɮɭɬɛɨɥɿ – ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɢɦɟɬɪɨɜɢɣ ɲɬɪɚɮɧɢɣ
ɭɞɚɪ ɩɨ ɜɨɪɨɬɚɯ ɫɭɩɟɪɧɢɤɚ) [ɉɭɫɬɨɜɿɬ 2000: 723]; ɛɟɤ – ɡɚɯɢɫɧɢɤ (ɚɧɝ.,
ɡɚɯɢɫɧɢɤ ɭ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɿɝɪɚɯ ɡ ɦ’ɹɱɟɦ ɚɛɨ ɲɚɣɛɨɸ) [ɉɭɫɬɨɜɿɬ 2000: 159]; 
ɬɚɣɦ-ɚɭɬ – ɩɟɪɟɪɜɚ (ɡ ɚɧɝ., ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɿɝɪɚɯ – ɩɟɪɟɪɜɚ ɧɚ
ɜɢɦɨɝɭ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ, ɣɨɝɨ ɬɪɟɧɟɪɚ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɝɪɢ)
[ɉɭɫɬɨɜɿɬ 2000: 874]; ɩɚɫ – ɩɟɪɟɞɚɱɚ (ɭ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɿɝɪɚɯ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɦ’ɹɱɚ,
ɲɚɣɛɢ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜɿ ɩɨ ɤɨɦɚɧɞɿ) [ɉɭɫɬɨɜɿɬ 2000: 716]; ɨɮɫɚɣɞ – ɩɨɡɚ ɝɪɨɸ
(ɡ ɚɧɝ., ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɤɨɦɚɧɞɧɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɿɝɪɚɯ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ “ɩɨɡɚ ɝɪɨɸ”)
[ɉɭɫɬɨɜɿɬ 2000: 702]; ɜɚɬɟɪ ɩɨɥɨ – ɜɨɞɧɟ ɩɨɥɨ (ɚɧɝ., ɫɩɨɪɬɢɜɧɚ ɝɪɚ ɡ
ɦ’ɹɱɟɦ ɧɚ ɜɨɞɿ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɤɨɦɚɧɞɚɦɢ) [ɉɭɫɬɨɜɿɬ 2000: 205]; ɞɢɫɬɚɧɰɿɹ – 
ɜɿɞɫɬɚɧɶ (ɥɚɬ., ɭ ɫɩɨɪɬɿ – ɜɿɞɫɬɚɧɶ, ɧɚ ɹɤɭ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡɦɚɝɚɧɧɹ;
ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɦɿɠ ɮɿɧɿɲɟɦ ɿ ɫɬɚɪɬɨɦ) [ɉɭɫɬɨɜɿɬ 2000: 371]; ɚɡɚɪɬ – ɡɚɩɚɥ
(ɮɪɚɧɰ., ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɟ ɡɛɭɞɠɟɧɧɹ, ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɱɢɦ-ɧɟɛɭɞɶ) [ɉɭɫɬɨɜɿɬ 2000: 
36]; ɚɪɛɿɬɪ – ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤ (ɭ ɫɩɨɪɬɿ ɫɭɞɞɹ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɞɚɯ ɫɩɨɪɬɭ)
[ɉɭɫɬɨɜɿɬ 2000: 106]; ɝɚɧɞɛɨɥ – ɪɭɱɧɢɣ ɦ’ɹɱ (ɡ ɚɧɝ., ɤɨɦɚɧɞɧɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚ
ɝɪɚ; ɿɧɲɚ ɧɚɡɜɚ – ɪɭɱɧɢɣ ɦ’ɹɱ) [ɉɭɫɬɨɜɿɬ 2000: 238]; ɞɢɪɟɤɬ (ɭ ɛɨɤɫɿ) – 
ɩɪɹɦɢɣ ɭɞɚɪ (ɡ ɚɧɝ., ɧɚɡɜɚ ɩɪɹɦɨɝɨ ɭɞɚɪɭ ɭ ɛɨɤɫɿ) [ɉɭɫɬɨɜɿɬ 2000: 352]; 
ɞɢɧɚɦɿɤɚ – ɪɭɯ (ɝɪɟɰ., ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɣ, ɪɭɯɭ) [ɉɭɫɬɨɜɿɬ 2000: 359]; 
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ɬɪɿɭɦɮ – ɩɟɪɟɦɨɝɚ (ɡ ɥɚɬ., ɜɢɞɚɬɧɢɣ ɭɫɩɿɯ, ɩɟɪɟɦɨɝɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɪɨɱɢɫɬɨɫɬɿ
ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ) [ɉɭɫɬɨɜɿɬ 2000: 909]; ɚɥɶɩɿɧɿɫɬ – ɝɨɪɨɫɯɨɞɠɭɜɚɱ (ɡ ɚɧɝ., 
ɬɨɣ, ɯɬɨ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɫɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɧɚ ɝɿɪɫɶɤɿ ɜɟɪɲɢɧɢ ɡɿ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɸ ɱɢ
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɸ ɦɟɬɨɸ) [ɉɭɫɬɨɜɿɬ 2000: 60]; ɥɿɞɟɪɫɬɜɨ – ɩɟɪɲɿɫɬɶ (ɡ ɚɧɝ.,
ɭɱɚɫɧɢɤ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɡɦɚɝɚɧɶ, ɹɤɢɣ ɣɞɟ ɩɨɩɟɪɟɞɭ ɿɧɲɢɯ) [ɉɭɫɬɨɜɿɬ 2000: 
592].
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɭ ɫɩɨɪɬɢɜɧɿɣ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɥɟɤɫɢɰɿ ɽ ɜɢɩɚɞɤɢ
ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɞɭɛɥɟɬɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ:
ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤ – ɛɨɥɿɥɶɧɢɤ, ɡɚɯɢɫɬ – ɨɛɨɪɨɧɚ, ɜɟɫɥɹɪ – ɝɪɟɛɟɰɶ, ɩɚɥɚɬɤɚ – 
ɧɚɦɟɬ, ɩɥɨɳɚɞɤɚ – ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ, ɤɢɞɚɧɧɹ – ɦɟɬɚɧɧɹ.
ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɟ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɬɟɠ ɽ
ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɞɭɛɥɟɬɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤ ɭ XIX ɫɬ., ɡɚɜɞɹɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɝɚɥɢɰɶɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɬɚ ɚɦɚɬɨɪɿɜ ɫɩɨɪɬɭ (ə. Ɋɭɞɧɢɰɶɤɨɝɨ, Ɂ.
Ʉɭɡɟɥɿ, ȱ. Ȼɨɛɟɪɫɶɤɨɝɨ, ɋ. Ƚɨɪɭɤɚ) ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɡɛɚɝɚɬɢɥɚɫɶ ɬɚɤɢɦɢ
ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɣ ɡɚɪɚɡ ɿɫɧɭɸɬɶ ɹɤ ɞɭɛɥɟɬɢ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɬɟɪɦɿɧɿɜ. ɐɟ ɡɦɚɝ – ɡɦɚɝɚɧɧɹ, ɜɿɞɛɢɜɚɧɚ – ɜɨɥɟɣɛɨɥ, ɤɨɲɿɜɤɚ – ɛɚɫɤɟɬɛɨɥ,
ɫɢɬɤɿɜɤɚ – ɬɟɧɿɫ, ɝɚɤɿɜɤɚ – ɯɨɤɟɣ, ɤɨɩɚɧɢɣ ɦ’ɱ – ɮɭɬɛɨɥ, ɥɟɳɟɬɚɪɫɬɜɨ – 
ɥɢɠɧɢɣ ɫɩɨɪɬ, ɧɚɤɨɥɟɫɧɢɰɬɜɨ – ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɢɣ ɫɩɨɪɬ, ɫɚɧɤɚɪɫɬɜɨ – 
ɫɚɧɧɢɣ ɫɩɨɪɬ, ɫɤɿɱɧɹ – ɬɪɚɦɩɥɿɧ, ɛɿɠɧɹ –ɛɿɝɨɜɚ ɞɨɪɿɠɤɚ, ɨɞɹɝɚɥɶɧɹ – 
ɪɨɡɞɹɝɚɥɶɧɹ, ɝɿɧɰɿ – ɟɫɬɚɮɟɬɚ, ɦɟɬ ɪɚɬɢɳɟɦ – ɦɟɬɚɧɧɹ ɫɩɢɫɭ, ɤɚɪɧɢɣ ɦɟɬ
– ɲɬɪɚɮɧɢɣ ɭɞɚɪ, ɫɬɭɫɚɧ ɤɭɥɟɸ – ɲɬɨɜɯɚɧɧɹ ɹɞɪɚ.
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɭ ɫɩɨɪɬɢɜɧɿɣ ɥɟɤɫɢɰɿ ɫɟɪɟɞ ɨɞɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ
ɫɢɧɨɧɿɦɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɪɹɞ ɪɿɡɧɨɤɨɪɟɧɟɜɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɿɜ, ɧɚɜɿɬɶ
ɩɨɜɟɪɯɨɜɟ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɹɤɢɦɢ ɞɚɽ ɩɿɞɫɬɚɜɭ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ
ɜɡɚɽɦɨɡɚɦɿɧɧɿ. Ɍɚɤ, ɫɥɨɜɚ-ɫɢɧɨɧɿɦɢ: ɚɬɚɤɚ, ɭɞɚɪ, ɲɬɭɪɦ (ɫɥɨɜɨ ɚɬɚɤɚ
ɩɨɡɧɚɱɚɽ ɫɬɪɿɦɤɢɣ ɭɞɚɪ ɧɚ ɫɢɥɢ ɫɭɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ, ɭɞɚɪ – ɫɢɥɶɧɢɣ, ɪɿɡɤɢɣ
ɩɨɲɬɨɜɯ, ɲɬɭɪɦ – ɪɿɲɭɱɟ ɚɬɚɤɭɜɚɧɧɹ ɜɨɪɿɬ ɫɭɩɟɪɧɢɤɚ); ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɢɣ,
ɡɚɤɥɸɱɧɢɣ, ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ (ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɢɣ – ɹɤɢɣ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ
ɱɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ, ɡɚɤɥɸɱɧɢɣ – ɹɤɢɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɫɬɚɧɧɸ ɱɚɫɬɢɧɭ ɱɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ,
ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ ɬɚ ɹɤɨʀ-ɧɟɛɭɞɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ); ɦɚɸɬɶ
ɪɿɡɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɨɦɭ ɬɚɤɚ ɫɢɧɨɧɿɦɿɹ ɭ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɧɟɛɚɠɚɧɚ ɿ ɨɱɟɜɢɞɧɨ,
ʀʀ ɬɪɟɛɚ ɩɨɡɛɭɬɢɫɹ.
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɫɢɧɨɧɿɦɢ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɟɪɢɮɪɚɡ ɹɤ
ɨɞɢɧ ɡ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ, ɹɤɢɣ ɬɚɤɨɠ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɭɧɢɤɚɬɢ ɩɨɜɬɨɪɟɧɶ ɬɢɯ ɫɚɦɢɯ
ɫɥɿɜ ɭ ɬɟɤɫɬɿ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɩɟɪɢɮɪɚɡɢ ɞɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɢɥɸ ɹɤ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɚ, ɦɨɜɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨʀ ɩɪɟɫɢ, ɪɿɞɲɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ
ɩɟɪɢɮɪɚɡɢ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɦɨ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɫɬɢɥɿ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɜɩɚɞɚɸɬɶ ɜ ɨɤɨ
ɬɚɤɿ: ɛɿɥɚ ɨɥɿɦɩɿɚɞɚ – ɡɢɦɨɜɿ ɨɥɿɦɩɿɣɫɶɤɿ ɿɝɪɢ; ɤɨɪɨɥɟɜɚ ɫɩɨɪɬɭ – ɥɟɝɤɚ
ɚɬɥɟɬɢɤɚ; ɦɚɣɫɬɪɢ ɝɨɥɭɛɢɯ ɞɨɪɿɠɨɤ – ɩɥɚɜɰɿ-ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɢ; ɡɨɥɨɬɚ
ɫɯɨɞɢɧɤɚ – ɩɟɪɲɟ ɦɿɫɰɟ; ɦɚɣɫɬɟɪ ɲɤɿɪɹɧɨʀ ɪɭɤɚɜɢɱɤɢ – ɛɨɤɫɟɪ; ɥɶɨɞɨɜɚ
ɞɪɭɠɢɧɚ – ɯɨɤɟɣɧɚ ɤɨɦɚɧɞɚ; ɩɨɥɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɝɟɪɰɸ – ɫɬɚɞɿɨɧ; ɫɧɿɝɨɜɢɣ
ɛɚɪɫ – ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɣ ɚɥɶɩɿɧɿɫɬ; ɥɿɬɚɸɱɿ ɥɢɠɧɢɤɢ – ɫɬɪɢɛɭɧɢ ɡ ɬɪɚɦɩɥɿɧɚ;
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ɥɸɛɢɬɟɥɿ (ɲɚɧɭɜɚɥɶɧɢɤɢ) ɲɤɿɪɹɧɨɝɨ ɦ’ɹɱɚ – ɮɭɬɛɨɥɶɧɿ ɛɨɥɿɥɶɧɢɤɢ;
ɡɚɥɿɡɧɚ ɝɪɚ – ɜɚɠɤɚ ɚɬɥɟɬɢɤɚ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɨɹɜɚ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɯ ɩɚɪ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨʀ
ɥɟɤɫɢɤɢ ɣ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. ɐɟ
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ
ɜɢɞɿɜ ɫɩɨɪɬɭ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɨɹɜɨɸ ɧɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ
ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɨɧɹɬɬɸ ɞɚɬɢ ɧɚɣɬɨɱɧɿɲɭ ɧɨɦɿɧɚɰɿɸ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɧɨɧɿɦɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɿɣ ɥɟɤɫɢɰɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɭɛɥɟɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɿɡɧɢɯ
ɞɠɟɪɟɥ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ-
ɦɨɪɮɟɦɧɨɝɨ ɜɚɪɿɸɜɚɧɧɹ ɫɥɿɜ. Ɂ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɹɜɧɢɯ ɞɭɩɥɟɬɿɜ
ɬɚ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɯ ɩɚɪ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɛɟɡ ɫɭɦɧɿɜɭ
ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɱɿɬɤɨɫɬɿ ɮɿɤɫɚɰɿʀ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɚɯ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ
ɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀʀ ɭɧɢɤɚɬɢ.
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Summary
The impotant aspect of using synonyms in the sport vocabulary and 
terminology are considered in the article. Synonym-dublete,wich are 
researched the formed together with the terms of foreign origing, either the 
terms – dublete of the national language. The author pays attention to the 
perefraz,as to one of the kind of synonyms, which helps to avoid the repetition 
of the same words in the text. 
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Ⱦɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸ ɭɡɭɚɥɶɧɢɯ
ɬɚ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɧɨɜɨɬɜɨɪɿɜ
ȼɨɤɚɥɶɱɭɤ Ƚɚɥɢɧɚ
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɍ ɩɢɬɚɧɧɿ ɩɪɨ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɧɚ ɭɡɭɚɥɶɧɿ
(ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ, ɮɚɤɬɢ ɦɨɜɢ) ɣ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɿ (ɜɥɚɫɧɟ ɧɨɜɨɬɜɨɪɢ, ɮɚɤɬɢ
ɦɨɜɥɟɧɧɹ) ɫɟɪɟɞ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɧɟɦɚɽ ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɨɫɬɿ ɭ ɩɨɝɥɹɞɚɯ. Ɇɟɬɨɸ
ɫɬɚɬɬɿ, ɨɬɨɠ, ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɦɭ
ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɪɿɡɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɭɡɭɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɧɟɭɡɭɚɥɶɧɢɯ
ɧɨɜɢɯ ɫɥɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɝɨɥɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɱɿɬɤɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɭɡɭɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɧɨɜɨɬɜɨɪɿɜ.
Ɉɤɪɟɦɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɧɟ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɸɬɶ ɧɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɧɚ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɣ
ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɿɡɦɢ, ɜɜɚɠɚɸɱɢ, ɳɨ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɹɤɿ
ɫɬɚɥɢ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɦɨɜɢ ɣ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ
ɜɿɞɬɿɧɨɤ ɧɨɜɢɡɧɢ, ɿ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɳɨ ɧɟ ɭɜɿɣɲɥɢ ɞɨ ɥɟɤɫɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
(ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ, ɫɭɬɬɽɜɚ ɞɥɹ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿʀ), ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɜɨɽ
ɜɿɞɛɢɬɬɹ ɭ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɬɟɪɦɿɧɿɜ „ɧɟɨɥɨɝɿɡɦ” ɬɚ „ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɟ ɫɥɨɜɨ”. 
ɋɥɨɜɨɬɜɿɪɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɹɤɨɝɨ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ
ɭɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɽ ɫɬɭɩɿɧɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɨɞɟɥɿ (ɬɢɩɭ), ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ: ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɟ ɫɥɨɜɨ
– ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɟ ɫɥɨɜɨ”. Ɉɞɧɚɤ ɩɪɢ ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ, ɨɛ’ɽɤɬɨɦ
ɹɤɨɝɨ ɽ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɫɥɨɜɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɪɢɜɿ ɣɨɝɨ
ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɞɨɥɿ ɜ ɥɟɤɫɢɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɨɜɢ, ɬɨɦɭ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ
„ɧɟɨɥɨɝɿɡɦ” – „ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɿɡɦ”, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ɉ.Ⱥ.Ƚɚɛɿɧɫɶɤɨʀ, ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɡɚɣɜɢɦ; ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɦɿɠ „ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɢɦ” ɿ „ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦ” ɬɟɠ ɽ ɱɢɦɚɥɨ
ɬɨɱɨɤ ɞɨɬɢɤɭ. ɍɫɿ ɰɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɟ (ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɟ)
ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ „ɧɟɨɥɨɝɿɡɦ”, „ɧɨɜɨɬɜɿɪ”, „ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɟ ɫɥɨɜɨ”
[Ƚɚɛɢɧɫɤɚɹ 1981: 35 – 36]. 
ɍɬɿɦ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɥɿɧɝɜɿɫɬɿɜ ɜɜɚɠɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚɤɢɯ ɹɜɢɳ, ɹɤ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦ ɬɚ
ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɟ ɫɥɨɜɨ (Ƚ.Ƀ.ȼɢɧɨɤɭɪ, Ʌ.Ⱥ.Ȼɭɥɚɯɨɜɫɶɤɢɣ, Ɉ.ȱ.ɋɦɢɪɧɢɰɶɤɢɣ,
ȱ.ɏɚɧɩɿɪɚ, Ɉ.Ⱥ.Ɂɟɦɫɶɤɚ ɬɚ ɿɧ.).
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɧɹɬɬɹ „ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɟ ɫɥɨɜɨ” ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɤɥɚɞɭɬɶ ɪɿɡɧɿ
ɨɡɧɚɤɢ ɧɟɭɡɭɚɥɶɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɡɜɟɪɬɚɬɢ
ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɚɤɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɬɚ
ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɿɡɦɿɜ: 1) ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɞɨ ɤɥɚɫɭ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɸɱɢɯ ɫɥɿɜ
– ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɿɡɦɿɜ ɞɨ ɤɥɚɫɭ ɩɪɟɞɢɤɚɬɧɢɯ ɫɥɿɜ; 2) ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ
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ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ (ɩɨɥɿɫɟɦɿɱɧɿɫɬɶ), ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɿɫɬɶ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ – ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ
ɤɨɦɩɚɤɬɧɿɫɬɶ, ɬɹɠɿɧɧɹ ɞɨ ɦɨɧɨɫɟɦɧɨɫɬɿ, ɨɞɧɨɩɥɚɧɨɜɨɫɬɿ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɿɡɦɿɜ;
3) „ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɣ” ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ,
„ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɚ” ɫɢɧɨɧɿɦɿɹ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ – ɫɭɬɨ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɫɢɧɨɧɿɦɿʀ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɿɡɦɿɜ [Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ 1974: 3]. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɡɧɚɤɢ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶ
ɣɨɝɨ ɜɿɞ ɭɡɭɚɥɶɧɨɝɨ, ɨɩɢɫɚɜ Ɉ.Ƚ.Ʌɢɤɨɜ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ – ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ
ɦɨɜɥɟɧɧɸ, ɭɬɜɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ (ɧɟɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ), ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɚ ɩɨɯɿɞɧɿɫɬɶ,
ɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɿɫɬɶ, ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿɫɬɶ,
ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɫɢɧɯɪɨɧɧɨ-ɞɿɚɯɪɨɧɧɚ ɞɢɮɭɡɧɿɫɬɶ,
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ [Ʌɵɤɨɜ 1976: 11].
Ⱦɟɹɤɿ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɧɟ ɫɥɿɞ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɹɤ ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ. ɉɪɢɦɿɪɨɦ,
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɿɫɬɶ ɚɠ ɧɿɹɤ ɧɟ ɡɚɩɟɪɟɱɭɽ ɧɚɹɜɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ
ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɣ ɬɨɝɨ ɠ ɧɨɜɨɬɜɨɪɭ ɪɿɡɧɢɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ (ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɩɪɨ
ɰɟ ɞɢɜ. ɭ ɩɪɚɰɿ Ƚ.Ɇ. ȼɨɤɚɥɶɱɭɤ [2004: 64 – 66]). 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɣ ɨɡɧɚɤɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ
ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɨɜɚɧɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɿɫɧɭɸɬɶ ɧɨɜɨɬɜɨɪɢ, ɚɜɬɨɪɫɬɜɨ ɹɤɢɯ
ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ Ɋ.ɘ.ɇɚɦɿɬɨɤɨɜɚ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ,
ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɞɜɚ ɜɢɞɢ ɧɨɜɨɬɜɨɪɿɜ: 1) ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ
ɭɦɢɫɧɨ, ɡ ɩɟɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ – ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɸ ɚɛɨ ɧɚɭɤɨɜɨɸ, ɬɚ 2) 
ɧɟɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɧɨɜɨɬɜɨɪɢ, ɹɤɿ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜ
ɪɨɡɦɨɜɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.
Ɍɜɨɪɰɟɦ ɬɚɤɢɯ “ɫɥɿɜ ɧɚ ɦɢɬɶ” (ad hoc) ɽ ɧɚɪɨɞ. Ɉɞɧɚɤ ɦɿɠ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦɢ
ɬɚ ɧɟɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦɢ ɧɨɜɨɬɜɨɪɚɦɢ ɱɿɬɤɭ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɭ ɦɟɠɭ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɧɟ
ɦɨɠɧɚ [ɇɚɦɢɬɨɤɨɜɚ 1986: 12].
ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɥɿɜ ɽ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ,
ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɢɦɢ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ. Ɉɞɧɚɤ ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ ɟɤɫɩɪɟɫɿɹ ɧɟ
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɥɟɤɫɢɱɧɢɦ ɿɧɧɨɜɚɰɿɹɦ (ɭ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ,
ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬ.ɡɜ. ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɫɥɨɜɚ).
ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɥɿɜ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ
ʀɯɧɸ ɩɨɫɬɿɣɧɭ ɧɨɜɢɡɧɭ. ȼɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ „ɤɚɧɨɧɿɱɧɢɯ” ɫɥɿɜ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ,
ɬɨɛɬɨ ɧɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɡɚɝɚɥɨɦ  (ɛɟɡ ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɨɞɿɥɭ ɧɚ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɬɚ ɧɟɚɜɬɨɪɫɶɤɿ,
ɜɥɚɫɧɟ ɦɨɜɧɿ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿ) ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɡɜ’ɹɡɤɚɦɢ ɡ
ɱɚɫɨɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɳɨ ɮɿɤɫɭɽɬɶɫɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɸ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ. ɇɨɜɢɦɢ
ɫɥɨɜɚɦɢ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢ ɣ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɹɤɿ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ
ɜ ɦɨɜɿ ɩɿɡɧɿɲɟ ɩɟɜɧɨʀ ɭɦɨɜɧɨʀ ɱɚɫɨɜɨʀ ɦɟɠɿ, ɤɨɬɪɚ ɨɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɜɢɯɿɞɧɭ
(ɬɚɤ, ɨɞɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɰɿɽɸ ɦɟɠɟɸ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɤɿɧɟɰɶ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ
ɜɿɣɧɢ, ɿɧɲɿ – 1957 ɪɿɤ, ɤɨɥɢ ɛɭɜ ɡɚɩɭɳɟɧɢɣ ɩɟɪɲɢɣ ɫɭɩɭɬɧɢɤ). Ɉɬɨɠ,
ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɭ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɞɨɜɿɥɶɧɢɣ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɣ
[Ɂɚɛɨɬɤɢɧɚ 1989: 16]. Ɂ ɰɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ɩɨɥɶɫɶɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɋ.Ʉɚɧɹ ɿ
Ƀ.Ɍɨɤɚɪɫɶɤɢɣ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɱɚɫɨɜɚ ɦɟɠɚ, ɜɿɞ ɤɨɬɪɨʀ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɚ
ɥɟɤɫɢɤɚ ɡɚɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ, ɽ ɤɨɧɜɟɧɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ, ɯɨɱɚ
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ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ ɜ ɠɢɬɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɍɚɤɨɸ
ɦɟɠɟɸ ɞɥɹ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭɦɨɜɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ 1945 
ɪɿɤ, ɬɨɛɬɨ ɤɿɧɟɰɶ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ [Kania, Tokarski 1989: 135]. 
„ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɠ ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɧɨɜɟ ɫɥɨɜɨ, – ɡɚɡɧɚɱɚɽ ȼ.ȱ.Ɂɚɛɨɬɤɿɧɚ, – ɦɚɽ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɭ, ɬɨɛɬɨ ɱɚɫɨɜɭ ɤɨɧɨɬɚɰɿɸ ɧɨɜɢɡɧɢ, ɞɨɤɢ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɪɟɚɝɭɽ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɹɤ ɧɚ ɧɨɜɟ” [Ɂɚɛɨɬɤɢɧɚ 1989: 16]. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɜɚɬɢ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɡɚ
ɫɬɭɩɟɧɟɦ ʀɯɧɶɨʀ ɧɨɜɢɡɧɢ ɧɚ ɬ.ɡɜ. «ɫɢɥɶɧɿ» ɬɚ ɫɥɚɛɤɿ». ɇɚɣɜɢɳɢɦ
ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɤɨɧɨɬɚɰɿʀ ɧɨɜɢɡɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɮɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ,
ɳɨ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɟɡɜɢɱɧɿɫɬɸ ɣ ɫɜɿɠɿɫɬɸ ʀɯɧɶɨʀ ɮɨɪɦɢ. Ⱦɨ «ɫɢɥɶɧɢɯ»
ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɡɚɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ
ɮɨɧɟɬɢɱɧɨɸ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɿɽɸ, ɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɞɥɹ ɦɨɜɢ-ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɚ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɧɟɬɢɩɨɜɢɦ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɱɥɟɧɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ
[Ɍɚɦ ɫɚɦɨ: 20]. ɇɚɣɛɿɥɶɲ „ɧɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ” ɽ ɿ ɪɿɡɧɨɬɢɩɧɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-
ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɬɚ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨ-
ɟɦɨɰɿɣɧɢɦ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹɦ. ɇɢɠɱɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ „ɧɟɨɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ”
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɫɥɨɜɚ, ɡɚɧɨɜɨ
ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɿ ɡɚ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɜ ɦɨɜɿ ɡɪɚɡɤɚɦɢ ɬɚ ɡ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɟɜɧɨʀ
ɦɨɜɢ ɦɨɪɮɟɦ. ɇɨɜɨɬɜɨɪɢ ɰɶɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ
ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ – ɚɮɿɤɫɚɰɿʀ, ɫɥɨɜɨɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɨɳɨ [Ɂɚɛɨɬɤɢɧɚ
1989: 22; Ⱥɥɚɬɨɪɰɟɜɚ 1999: 17]. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ, ɋ.ȱ.Ⱥɥɚɬɨɪɰɟɜɚ ɡɚɭɜɚɠɭɽ, ɳɨ
ɜɿɞɧɨɫɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɩɨɥɹɝɚɽ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɬɚɤɨɠ ɭ
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɬɨɝɨ ɦɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɞɥɹ ɹɤɨɝɨ ɬɿ ɱɢ ɿɧɲɿ ɨɞɢɧɢɰɿ
ɦɨɠɭɬɶ ɜɜɚɠɚɬɢɫɹ ɧɨɜɢɦɢ. əɤɳɨ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɧɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ
ɦɨɜɿ, ɬɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɡɦɿɧɚ ɣ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ʀʀ ɫɤɥɚɞɭ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ
ɡ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɦ ɫɥɿɜ ɡ ɨɞɧɿɽʀ ɫɮɟɪɢ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɿɧɲɭ. ȼ ɰɶɨɦɭ
ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɦɿɠ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɬɚ ɞɿɚɥɟɤɬɚɦɢ,
ɩɪɨɫɬɨɪɿɱɱɹɦɢ ɬɚ ɿɧ. ɑɟɪɟɡ ɰɟ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɸ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ
ɦɨɜɿ ɧɨɜɢɯ ɞɥɹ ɧɟʀ, ɩɪɨɬɟ ɜɿɞɨɦɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɜ ɿɧɲɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
ɦɨɜɢ ɫɥɿɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɜɿɞɧɨɫɧɿ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɿɧɲɢɣ
ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚɤɢɯ ɧɨɜɚɰɿɣ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɦɨɜɿ – ɞɠɟɪɟɥɨ
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ – ʀɯ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɿɳɟ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹɦɢ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ
ɰɢɦ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɢɦ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɬɢ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɥɢɲɟ ɹɤ ɫɥɿɜ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɢɯ [Ⱥɥɚɬɨɪɰɟɜɚ 1999: 14 – 15]. 
ɋɤɚɡɚɧɟ ɜɢɳɟ ɰɿɥɤɨɦ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɣ ɜɥɚɫɧɟ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ
ɧɨɜɨɬɜɨɪɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 1) ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɬɟɠ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ, ɬɚɤ ɛɢ
ɦɨɜɢɬɢ, ɬɜɨɪɱɨ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɨɦ „ɿɡ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɭɫɬ” [Ʉɨɥɟɫɧɢɤ
1971: 197]; 2) ɞɟɹɤɿ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ, ɳɨ ɜ ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɢ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɢ, ɚ ɡɝɨɞɨɦ ɩɟɪɟɣɲɥɢ ɞɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ɩɚɫɢɜɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ (ɬ.ɡɜ.
„ɡɚɛɭɬɿ” ɫɥɨɜɚ), ɡ ɩɟɜɧɨɸ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ
ɚɜɬɨɪɨɦ ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɬɚɬɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ, ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɢɦɢ (ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭ
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ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɟɜɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ) [Ⱥɧɞɪɭɫɹɤ 2003: 136]; 3) ɧɨɜɨɬɜɿɪ ɨɞɧɨɝɨ
ɚɜɬɨɪɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɝɨɞɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ (ɩɪɨɰɢɬɨɜɚɧɢɣ) ɿɧɲɢɦ, ɳɨ
ɧɟɪɿɞɤɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ.
ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɠ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ – ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨʀ
ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɩɟɜɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɦɨɜɿ – Ɉ.Ʉ.ɑɢɪɤɨɜɚ
ɡɚɭɜɚɠɭɽ, ɳɨ ɜɚɪɬɨ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɬɪɢ ɫɬɭɩɟɧɿ ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨʀ
ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ: 1) ɨɞɢɧɢɱɧɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɫɥɨɜɚ; 2) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ
ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ, ɤɨɥɢ ɫɥɨɜɨ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦɭ ɫɚɦɨɦɭ ɱɢ
ɪɹɞɿ ɬɟɤɫɬɿɜ ɨɞɧɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɚɛɨ ɠ ɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɤɿɥɶɤɨɯ ɨɫɿɛ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ
ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɢ – ɞɪɭɠɧɿɦɢ, ɫɿɦɟɣɧɢɦɢ ɬɨɳɨ; 3) 
ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɭ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ, ɤɨɥɢ ɫɥɨɜɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɧɚ ɦɟɠɿ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜ
ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɦɨɜɿ: ɜɨɧɨ ɱɚɫ ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɦɨɜɿ ɪɿɡɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɚɥɟ
ɳɟ ɧɟ ɜɿɞɨɦɟ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɨɫɿʀɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ. „Ⱦɥɹ ɬɚɤɢɯ ɫɥɿɜ
ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ – ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɟɬɚɩ ʀɯɧɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɜ ɦɨɜɿ”, – ɪɨɛɢɬɶ
ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɚɜɬɨɪ [ɑɢɪɤɨɜɚ 1975: 97 – 98]. ɍɬɿɦ, ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤɚ ɫɚɦɟ
ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɫɥɨɜɚ ɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ, ɚɛɢ ɜɜɚɠɚɬɢ ɣɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɢɦ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ, ɱɟɪɟɡ ɳɨ ɰɟɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɧɟ ɽ ɫɬɪɨɝɢɦ.
ɇɚ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɞɟɪɢɜɚɰɿɣɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɹɤ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɜɤɚɡɭɜɚɥɚ ȼ.Ɇ.ɏɨɯɥɚɱɨɜɚ
[ɏɨɯɥɚɱɟɜɚ 1962], ɱɢʀ ɩɨɝɥɹɞɢ ɛɭɥɢ ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ ɣ ɞɨɩɨɜɧɟɧɿ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ
ɩɪɚɰɹɯ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿɜ. Ɍɚɤ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ȿ.ɏɚɧɩɿɪɢ, ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɿ
ɨɞɢɧɢɰɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɦɨɜɧɨɸ ɦɚɥɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɸ ɱɢ
ɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɸ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɨɸ
(ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɸ) ɦɨɞɟɥɥɸ ɡ ɧɚɝɨɞɢ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɸ ɦɟɬɨɸ [ɏɚɧɩɢɪɚ 1972: 245 – 250].
Ɉ.Ɂɟɦɫɶɤɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ, ɳɨ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɿɡɦɢ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢɜɢɯ ɦɨɜɿ ɡɚɤɨɧɿɜ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ. ȼɥɚɫɧɟ
ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɿɡɦɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɨɜɱɚɥɶ – ɜɿɞ ɦɨɜɱɚɧɧɹ + ɩɟɱɚɥɶ – 
ȼ.ɉɨɥɿɳɭɤɚ, ɯɚɧɨɜɨɛɚɬɢɽɜɢɣ Ɇ.ɉɲɟɧɢɱɧɨɝɨ, ɛɟɡ’ɨɥɟɧɧɨ – ɜɿɞ ɛɟɡ Ɉɥɟɧɢ
– ȱ.Ɇɚɥɤɨɜɢɱɚ, ɋɟɧ-ɋɚɧɫ-ɥɟɛɿɞɨɱɤɚ ɋ.Ʌɢɛɨɧɹ) ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɡɚ
ɧɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ, ɧɟɜɥɚɫɬɢɜɨɸ ɭɡɭɚɥɶɧɢɦ ɫɥɨɜɚɦ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ.
ɍ ɰɶɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ʀɯɧɹ (ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɿɡɦɿɜ) ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ [Ɂɟɦɫɤɚɹ
1973: 314 – 316].
ɍɬɿɦ, ɹɤ ɩɨɦɿɬɢɥɢ ɞɟɪɢɜɚɬɨɥɨɝɢ, ɿɫɧɭɸɬɶ ɿ ɬɚɤɿ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɥɨɜɚ,
ɳɨ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɡɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ [ɑɢɪɤɨɜɚ 1975: 100], ɱɟɪɟɡ ɳɨ
ɡɝɚɞɚɧɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɽ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɳɨɞɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ
ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɭɡɭɚɥɶɧɢɯ ɫɥɿɜ.
ȼɿɞ „ɤɚɧɨɧɿɱɧɨʀ” ɥɟɤɫɢɱɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɟ ɫɥɨɜɨ
ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɿ ɡ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ. ɉɿɞ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ
ɥɟɤɫɢɤɢ ɦɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɬɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀʀ ɜɠɢɜɚɧɧɹ, ɤɨɬɪɿ
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɦɨɜɰɿɜ, ɡ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ
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ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɿ ʀɯ ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɚ ɫɥɭɯɚɱɚ. ɑɟɪɟɡ ɰɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɧɚɥɿɡɭ
ɣ ɨɩɢɫɭ ɥɟɤɫɢɤɢ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɚɤɰɟɧɬ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɹɤ ɜɨɧɚ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɿ ɡ ɹɤɨɸ ɦɟɬɨɸ [Ɂɚɛɨɬɤɢɧɚ 1989: 4]. ɍ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɦɭ
ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɧɨɜɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, ɹɤ ɡɚɭɜɚɠɭɜɚɥɨɫɹ ɜɢɳɟ, ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɱɚɫɨɜɚ
ɤɨɧɨɬɚɰɿɹ ɧɨɜɢɡɧɢ, ɤɨɬɪɚ ɫɬɜɨɪɸɽ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ.
Ȼɭɞɭɱɢ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨ ɪɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢ, ɜɨɧɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ
ɪɟɦɢ ɱɢ ɜ ɪɟɦɚɬɢɱɧɿ ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɚ ɫɥɨɜɚ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ
ɟɤɫɩɥɿɰɢɬɧɨ, ɚ ɽ ɩɪɢɫɭɬɧɶɨɸ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨ ɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ,
ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ [Ɍɚɦ ɫɚɦɨ: 112]. 
Ɉɬɨɠ, ɭ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɞɭɦɤɚ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɬɨɱɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɭɡɭɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɧɨɜɢɯ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɫɥɿɜ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɩɪɚɜɚ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɢ, ɩɪɨɰɟɫɭ
ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɨɞɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ (ɮɚɤɬɭ ɦɨɜɥɟɧɧɹ) ɜ ɿɧɲɟ (ɮɚɤɬ ɦɨɜɢ), ɿ ɞɨɤɢ ɰɟɣ
ɩɟɪɟɯɿɞ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɫɹ (ɧɚ ɜɿɞɛɿɪ ɫɥɨɜɚ ɬɚ ɧɚ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɣɨɝɨ ɭɡɭɫɨɦ ɩɨɬɪɿɛɟɧ
ɱɚɫ), – ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɬɭ ɱɢ ɿɧɲɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ [ɑɢɪɤɨɜɚ 1975: 
101].
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɫɩɿɥɶɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɭɡɭɚɥɶɧɢɯ (ɜɥɚɫɧɟ ɦɨɜɧɢɯ)
ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɬɚ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɥɿɜ, ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɭ ɦɟɬɿ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɪɿɡɧɿ
ɩɪɢɱɢɧɢ ɣ ɭɦɨɜɢ ʀɯ ɩɨɹɜɢ, ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɧɟ
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ʀɯ ɹɤ ɨɞɧɨɪɿɞɧɿ ɹɜɢɳɚ. Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɸ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɥɿɜ ɽ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɚ ɥɟɤɫɢɱɧɨɸ
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɦɨɜɢ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɬɚɧ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ – ɰɟ ɹɜɢɳɟ ɬɢɦɱɚɫɨɜɟ: ɭ
ɥɟɤɫɢɰɿ ɹɤ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɣɦɨɜɿɪɧɢɦ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɦ ɽ ɩɟɪɟɯɿɞ
ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɭɡɭɚɥɶɧɟ; ɨɬɨɠ, ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ, ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ.
Ɂɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɥɿɜ, – ɧɚ ɞɭɦɤɭ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɬɢ ɣ ɭ ɫɭɬɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ,
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɱɚɫ ɽ ɧɟɨɞɦɿɧɧɢɦ ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɚ ɩɪɢɧɰɢɩ
ɿɫɬɨɪɢɡɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɭɫɟɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɚɧɚɥɿɡɭ ɹɜɢɳ [ɋɟɧɶɤɨ 2001: 
47].
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The article regards different methods of analyzing standard and non-
standard lexical innovations which are found in Slavonic linguistics. Main 
attention is paid to the precise determining the criteria of differentiation 
standard and occasional words.  
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Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ
ɜɟɞɭɱɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦ
ȼɨɤɚɥɶɱɭɤ ȯɜɝɟɧ
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɨʀ ɧɚɭɤɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɭɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɬɚɤɨɝɨ, ɳɨ ɥɭɧɚɽ ɡ ɟɤɪɚɧɿɜ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɭ ɬɿɦ
ɱɢɫɥɿ ɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ. ȼɚɠɥɢɜɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɟɮɿɪɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɚɞɿɨ- ɣ
ɬɟɥɟɬɟɤɫɬɿɜ, ʀɯɧɶɨʀ ɠɚɧɪɨɜɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɦɨɜɧɨɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ.
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɽ ɩɨɲɭɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɟɮɿɪɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɪɨɥɿ ɭ ɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ, ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɣɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ  [ɋɟɪɛɟɧɫɶɤɚ 2004: 5]. 
ɇɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱ ɱɢɦɚɥɨ, ɨɞɧɚɤ
“ɤɭɥɶɬɭɪɨɦɨɜɧɢɣ” ɪɿɜɟɧɶ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɡ ɧɢɯ ɞɨɫɢɬɶ-ɬɚɤɢ ɧɟɜɢɫɨɤɢɣ,
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɜɚ ɜɟɞɭɱɢɯ ɪɹɫɧɿɽ ɪɿɡɧɨɬɢɩɧɢɦɢ ɩɨɦɢɥɤɚɦɢ, ɩɪɢɤɪɢɦɢ
ɦɨɜɧɢɦɢ ɨɝɪɿɯɚɦɢ.
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɢɯ ɭ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɬɢɩɨɜɢɯ
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɧɨɪɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɦɨɝ ɬɨɱɧɨɫɬɿ
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ, ɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ), ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ
ɩɪɢɱɢɧ ɩɨɹɜɢ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ.
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭ
ɬɟɦɚɬɢɤɭ, ɳɨ ɬɪɚɧɫɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɧɚ
ɤɚɧɚɥɚɯ “ɍɌ-1”, “ȱɧɬɟɪ”, “ICTV”, “1+1” ɬɚ ɿɧ.
Ɍɨɱɧɿɫɬɶ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, – ɨɞɧɚ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ȼɨɧɚ
ɡɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɡɧɚɧɧɹɦ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ,
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɥɢɜɿɫɬɸ ɦɨɜɰɹ ɿ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɣɨɝɨ ɭɦɿɧɧɹɦ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɬɢ ɫɜɨʀ
ɡɧɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɡ ɰɿɽɸ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɨɸ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɸ ɞɿɣɫɧɿɫɬɸ. ɐɟ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɛɭɞɟ ɬɢɦ ɬɨɱɧɿɲɟ, ɱɢɦ ɝɥɢɛɲɟ ɿ ɜɫɟɛɿɱɧɿɲɟ
ɩɿɡɧɚɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ ɿ ɱɢɦ ɩɨɜɧɿɲɟ ɡɚɫɜɨɸɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɪɟɫɭɪɫɢ
ɦɨɜɢ, ɧɚɞɛɚɧɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦ ɥɸɞɟɣ ɞɥɹ ɧɚɡɢɜɚɧɧɹ ɣ ɨɰɿɧɤɢ
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ [Ȼɚɛɢɱ 2003: 277]. Ɍɨɱɧɿɫɬɶ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɧɟ
ɥɢɲɟ ɧɚ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ – ɜɨɧɚ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɡ ɪɿɜɧɟɦ
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦ (ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɦ) ɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɦ. ȼ ɭɫɧɨɦɭ ɪɨɡɦɨɜɧɨɦɭ
ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɧɟɬɨɱɧɿɫɬɶ ɫɥɨɜɨɜɠɢɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɤɨɦɩɟɧɫɨɜɚɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɦɿɦɿɤɨɸ ɚɛɨ ɠɟɫɬɨɦ. ȼɢɦɨɝɚ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɡɪɨɫɬɚɽ, ɹɤɳɨ ɡɿ
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ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɨɦ ɧɟɦɚɽ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɚɛɨ ɹɤɳɨ
ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤ – ɲɢɪɨɤɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹ [Ȼɚɛɢɱ 1990: 95], ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ – 
ɚɭɞɢɬɨɪɿɹ ɬɟɥɟɝɥɹɞɚɱɿɜ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɬɢɩɨɜɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝɢ
ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ ɬɟɥɟɞɢɫɤɭɪɫɿ.
ɑɚɫɬɨɬɧɢɦɢ ɽ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ ɜɠɢɜɚɧɧɿ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɯ ɫɥɿɜ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɛɨɪɭ
ɨɞɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɿɡ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɨɝɨ ɪɹɞɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɨɱɧɨɫɬɿ
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ, ɮɚɯɿɜɰɿ ɪɚɞɹɬɶ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 1) ɫɬɢɥɶɨɜɭ
ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɫɥɨɜɚ; 2) ɣɨɝɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ [Ȼɚɛɢɱ 2003: 
281]. ɇɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɭ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ ɧɚ
ɡɪɚɡɨɤ: “Ɇɟɬɚɥɭɪɝ” ɡɚɧɚɞɬɨ ɫɿɜ ɧɚ ɫɜɨɸ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɩɨɥɹ (Ɇɇ – “ɋɌȻ”, 
ɌɎɆ “Ⱦɢɧɚɦɨ” (Ʉɢʀɜ) – “Ɇɟɬɚɥɭɪɝ” (Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ); 03.04.05) ɡɚɦɿɫɬɶ
…ɡɚɧɚɞɬɨ ɬɪɢɦɚɽɬɶɫɹ ɫɜɨɽʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɩɨɥɹ; ȼɟɫɶ ɩɟɪɲɢɣ [ɬɚɣɦ. – ȯ.ȼ.] ɿ
ɞɨɛɪɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɞɪɭɝɨɝɨ… (ȱɆ – “ICTV”, “Ɏɚɤɬɢ. ɋɩɨɪɬ”; 29.03.05) 
ɡɚɦɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ. ȼɢɞɿɥɟɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɽ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ
ɦɚɪɤɨɜɚɧɢɦɢ, ɦɚɸɬɶ ɪɨɡɦɨɜɧɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɧɟ
ɰɿɥɤɨɦ ɞɨɪɟɱɧɟ ɭ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ ɬɟɥɟɞɢɫɤɭɪɫɿ.
ɓɨɞɨ ɞɪɭɝɨʀ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, ɬɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ,
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɢɦ ɧɢɠɱɟ ɫɥɨɜɚɦ, ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɧɟɞɨɪɟɱɧɟ, ɤɨɥɢ
ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɨɮɿɰɿɣɧɿɫɬɶ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ, ɧɚɩɪ.: ȼɿɧ ɜɫɟ-
ɬɚɤɢ ɧɟ ɧɚɣɝɚɛɚɪɢɬɧɿɲɢɣ ɮɨɪɜɚɪɞ (ȾȾɠ – “ɍɌ-1”, ɌɎɆ “ɑɟɥɫɿ” – 
“Ȼɚɜɚɪɿɹ”; 06.04.05); Ɂɚ ɝɚɛɚɪɢɬɚɦɢ Ƚɭɫɿɧ ɦɨɠɟ ɩɨɛɨɪɨɬɢɫɹ ɡ
ɩɨɬɭɠɧɢɦ ȱɝɥɿ Ɍɚɪɟ (ɊɄ – “ȱɧɬɟɪ”, ɌɎɆ “Ⱥɥɛɚɧɿɹ – ɍɤɪɚʀɧɚ”; 9.02.05). 
ɋɥɨɜɨ ɝɚɛɚɪɢɬɢ (ɿ ɩɨɯɿɞɧɿ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ) ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɠɚɪɬɿɜɥɢɜɟ, ɿɪɨɧɿɱɧɟ
ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɩɪɢ ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɧɿ ɩɨɜɧɨɬɢ, ɨɝɪɹɞɧɨɫɬɿ.
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɹɫɤɪɚɜɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɬɿɥɶɤɢ ɪɟɬɟɥɶɧɢɣ
ɞɨɛɿɪ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɿɡ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɨɝɨ ɪɹɞɭ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɬɨɱɧɨɫɬɿ
ɜɢɫɥɨɜɭ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɣ (ɳɨɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɿ ɮɨɪɦɢ) ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.
Ⱦɭɠɟ ɱɚɫɬɨ ɧɟɬɨɱɧɿɫɬɶ ɜɢɧɢɤɚɽ ɬɚɤɨɠ ɭ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɫɥɨɜɨ ɜɠɢɬɟ
ɜ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɬɢɩɨɜɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɬɚɤɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɿ
ɦɨɠɥɢɜɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɜɿɞɪɟɞɚɝɨɜɚɧɢɯ ɜɿɞɪɿɡɤɿɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ:
ʋ ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɫɥɨɜɨɜɠɢɜɚɧɧɹ ȼɢɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɜɚɪɿɚɧɬ
1 Ɍɚɧɞɟɦ Ȼɭɪɹɤ – ɋɚɛɨ ɡɪɨɛɢɬɶ ɝɚɪɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ




2 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨɡɚ ɝɪɨɸ ɨɩɢɧɢɥɨɫɹ ɭ “Ʌɿɜɟɪɩɭɥɹ”




ɍɦɿɥɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɚɪɨɧɿɦɚɦɢ ɬɟɠ ɫɩɪɢɹɽ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ.
ɇɟɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɶ ɛɥɢɡɶɤɨɡɜɭɱɧɢɯ ɫɥɿɜ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɧɟɩɨ-
ɪɨɡɭɦɿɧɶ ɦɿɠ ɦɨɜɰɟɦ ɿ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɨɦ, ɧɚɩɪ.: ɐɟ ɛɭɥɚ ɧɚɜɿɫɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ
(ɊɄ – “ȱɧɬɟɪ”, ɌɎɆ “Ⱥɥɛɚɧɿɹ – ɍɤɪɚʀɧɚ”; 9.02.05) ɡɚɦɿɫɬɶ ɧɚɜɢɫɧɚ,
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɜɿɫɧɢɣ – ɫɢɧɨɧɿɦ ɞɨ ɫɥɨɜɚ ɛɨɠɟɜɿɥɶɧɢɣ. Ɉɬɨɠ, ɱɢɦ ɩɨɜɧɿɲɟ
ɛɭɞɟ ɡɧɚɧɧɹ ɦɨɜɰɟɦ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɫɥɨɜɚ, ɬɢɦ ɬɨɱɧɿɲɟ ɛɭɞɟ ɣɨɝɨ
ɦɨɜɥɟɧɧɹ – ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɬɚɤɨɝɨ ɠ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧɶ ɭ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ [Ȼɚɛɢɱ 2003: 
283].
ɇɟɚɛɢɹɤɚ ɪɨɥɶ ɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɩɨɪɹɞɤɨɜɿ ɫɥɿɜ.
Ⱥɞɠɟ ɜɿɧ ɪɟɝɭɥɸɽ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɥɿɜ, ɪɨɡɫɬɚɜɥɹɽ, ɬɚɤ ɛɢ ɦɨɜɢɬɢ,
ɥɨɝɿɱɧɿ ɚɤɰɟɧɬɢ ɭ ɮɪɚɡɿ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɥɿɜ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɜɿɞɪɿɡɧɢɬɢ ɫɭɛ’ɽɤɬ
ɜɿɞ ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɹɤɳɨ ɧɚɡɢɜɧɢɣ ɿ ɡɧɚɯɿɞɧɢɣ ɜɿɞɦɿɧɤɢ ɫɥɿɜ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶɫɹ
ɨɞɧɚɤɨɜɨ: ɋɚɥɚɽɬɬɚ…ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ Ɍɚɤɿɧɚɪɞɿ (ȾȻ – “ɍɌ-1”, ɌɎɆ “Ɋɟɚɥ”
(Ɇɚɞɪɢɞ) – “ɘɜɟɧɬɭɫ” (Ɍɭɪɢɧ); 09.03.05). 
ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɫɥɿɜ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɫɦɢɫɥɨɜɚ ɬɚ ɿɧɬɨɧɚɰɿɣɧɚ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɜɚɧɿɫɬɶ
(ɚ ɡɧɚɱɢɬɶ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ) ɱɥɟɧɿɜ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɜɿɞ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɭ
ɪɟɱɟɧɧɿ (ɮɪɚɡɿ) ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɫɦɢɫɥɨɜɿ ɡɜ'ɹɡɤɢ ɜɫɬɚɜɧɢɯ ɫɥɿɜ ɿ ɬ.ɿɧ. ȼɬɿɦ, ɹɤ
ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɜ ɭɫɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɬɟɞɟɜɟɞɭɱɢɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɥɿɜ ɭ ɪɟɱɟɧɧɿ ɱɚɫɬɨ ɩɨɪɭɲɭɽɬɶɫɹ, ɳɨ,
ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɱɢɧɧɢɤɿɜ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɚ ɫɚɦɟ – ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ
ɦɨɜɰɹ, ɤɨɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɭ ɩɪɹɦɨɦɭ ɟɮɿɪɿ. ɉɨɦɢɥɤɢ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ
ɬɢɩɭ ɭɦɨɜɧɨ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɤɿɥɶɤɚ ɝɪɭɩ:
3 ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɫɬɹɝɧɭɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɜɨɧɭ ɦɚɣɤɭ.., ɱɢɦ






4 ɇɟ ɦɨɝɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɠɨɞɧɨʀ ɲɚɣɛɢ (Ɋɋ – 
“ȱɧɬɟɪ”, “ɇɨɜɢɧɢ (ɋɩɨɪɬ)”; 07.04.05) 
...ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɡɚɛɢ-
ɬɢ... ɲɚɣɛɢ
5 ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɚɪɛɿɬɪ ɍȯɎȺ (ȾȾɠ – “ɍɌ-1”, ɌɎɆ




6 Ⱦɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɨ ɬɪɢɦɚɬɢ ɦ’ɹɱ (ȾȾɠ – “ɍɌ-
1”, ɌɎɆ “ɑɟɥɫɿ” – “Ȼɚɜɚɪɿɹ”; 06.04.05) 
ɞɨɜɝɨ
7 ɀɜɚɜɨ ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶ ɧɚɞɿʀ ɜ ɦɚɬɱɿ (ȾȾɠ – “ɍɌ-
1”, ɌɎɆ “ɑɟɥɫɿ” – “Ȼɚɜɚɪɿɹ”; 06.04.05) 
…ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɩɟɪɟɦɨɝɭ ɜ ɦɚɬɱɿ
8 ȼɫɟɪɟɞɢɧɿ ɤɨɦɚɧɞɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ…




ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɚ ɡɦɿɧɚ ɩɪɹɦɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɦɟɬɚ ɣ ɩɪɢɫɭɞɤɚ:
ɉɿɞɪɿɡɚɜ Ɋɭɫɥɚɧ Ʉɨɫɬɢɲɢɧ ɦ’ɹɱ (ɉɑ – “ɍɌ-1”, ɌɎɆ “Ⱦɧɿɩɪɨ – 
ȼɨɪɫɤɥɚ”; 04.04.05); 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɣ “ɪɨɡɪɢɜ” ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɞɿɽɫɥɿɜɧɨɝɨ ɩɪɢɫɭɞɤɚ:
…ɚ ɭɞɚɪɭ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɬɢ (ȾȻ – “ɍɌ-1”, ɌɎɆ
“Ⱦɢɧɚɦɨ (Ʉɢʀɜ)” – “Ɇɟɬɚɥɿɫɬ”; 06.03.05); Ƚɪɚɜɟɰɶ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɛɥɢɠɱɟ
ɞɨ ɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɥɿɧɿʀ ɜɢɣɬɢ… (ȾȾɠ – “ɍɌ-1”, ɌɎɆ “ɑɟɥɫɿ – Ȼɚɜɚɪɿɹ”;
06.04.05); 
ɧɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɩɨɫɬɩɨɡɢɰɿɹ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ ɳɨɞɨ ɨɡɧɚɱɭɜɚɧɨɝɨ ɿɦɟɧɧɢɤɚ:
ɭɞɚɪɭ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɬɢ (ȾȻ – “ɍɌ-1”, ɌɎɆ “Ⱦɢɧɚɦɨ
(Ʉɢʀɜ)” – “Ɇɟɬɚɥɿɫɬ”; 06.03.05); ɍ ɰɿ ɯɜɢɥɢɧɢ ɫɬɚɪɬɨɜɿ ɤɨɦɚɧɞɢ ɮɨɥɹɬɶ
(ɊɄ – “ȱɧɬɟɪ”, ɌɎɆ “Ⱥɥɛɚɧɿɹ - ɍɤɪɚʀɧɚ”; 9.02.05); 
ɩɨɫɬɩɨɡɢɰɿɹ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ ɳɨɞɨ ɨɡɧɚɱɭɜɚɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ: …ɇɟ ɦɨɠɭɬɶ
ɜɢɧɟɫɬɢ ɦ’ɹɱ ɡɚ ɦɟɠɿ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɫɜɨɽʀ ɩɨɥɹ (ɋɉɚ – “ɋɌȻ”, ɌɎɆ
“Ⱦɢɧɚɦɨ” (Ʉɢʀɜ) – “Ɇɟɬɚɥɭɪɝ” (Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ); 03.04.05) 
ɡɦɿɧɚ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚ (ɩɪɟɩɨɡɢɰɿʀ) ɳɨɞɨ ɨɡɧɚɱɭɜɚɧɨɝɨ
ɫɥɨɜɚ (ɭ ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ ɡɚɣɦɚɽ ɧɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɭ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ
ɩɨɫɬɩɨɡɢɰɿɸ): ɧɟɩɨɝɚɧɚ ɞɭɠɟ ɩɟɪɟɞɚɱɚ; ɧɚ ɬɪɢɞɰɹɬɶ ɩ’ɹɬɿɣ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ
ɯɜɢɥɢɧɿ; (Ɇɇ – “ɋɌȻ”, ɌɎɆ “Ⱦɢɧɚɦɨ” (Ʉɢʀɜ) – “Ɇɟɬɚɥɭɪɝ” (Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ);
03.04.05);  
ɩɪɟɩɨɡɢɰɿɹ ɩɪɹɦɨɝɨ ɞɨɞɚɬɤɚ ɳɨɞɨ ɩɪɢɫɭɞɤɚ: Ȼɚɜɚɪɿɹ ɦ’ɹɱ ɜɢɩɭɫɬɢɥɚ ɡɚ
ɥɿɧɿɸ…; Ɉɫɶ ɬɚɤ ɲɜɢɞɤɨ “ɑɟɥɫɿ” ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɿɞɤɪɢɽ… (ȾȾɠ – “ɍɌ-1”, 
ɌɎɆ “ɑɟɥɫɿ – Ȼɚɜɚɪɿɹ”; 06.04.05) 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɸɜɚɧɧɹ ɩɪɟɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɿ ɩɨɫɬɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɫɭɞɤɚ:
ɋɬɪɿɦɝɨɥɨɜ ɧɚ ɜɨɪɨɬɚ ɒɨɜɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ɚɥɛɚɧɰɿ ɧɟ ɦɱɚɬɶ (ɊɄ – “ȱɧɬɟɪ”, 
ɌɎɆ “Ⱥɥɛɚɧɿɹ – ɍɤɪɚʀɧɚ”; 9.02.05).                   
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɹɤ ɫɥɭɲɧɨ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɮɚɯɿɜɰɿ, ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɚ,
ɨɞɧɨɜɚɪɿɚɧɬɧɚ, ɭ ɧɿɣ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɦɨɜɚ ɡ ɪɟɚɥɶɧɨɸ (ɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨɸ)
ɞɿɣɫɧɿɫɬɸ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɨɪɦɨɸ ɚɛɨ ʀʀ
ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ, ɩɪɚɜɢɥɨɦ ɱɢ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɣɨɝɨ ɜɢɧɹɬɤɿɜ [Ȼɚɛɢɱ 2003: 283-285]. 
Ɂ ɬɨɱɧɿɫɬɸ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɹɤɚ
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ: 1) ɧɚɜɢɱɨɤ (ɜɩɪɚɜɧɨɝɨ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ) ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɹɤ ɧɚ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ (ɥɨɝɿɤɢ ɩɿɡɧɚɧɧɹ), 
ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɰɢɯ ɡɧɚɧɶ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɧɢɤɨɜɿ; 2) ɡɧɚɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɿ
ɧɚɜɿɬɶ ɩɨɡɚɦɨɜɧɢɯ – ɦɿɦɿɤɢ, ɠɟɫɬɿɜ), ɹɤɢɦɢ ɦɨɠɧɚ ɨɮɨɪɦɢɬɢ ɞɭɦɤɭ; 3) 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɫɦɢɫɥɨɜɨʀ ɡɜ'ɹɡɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɥɨɝɿɤɨɸ ɜɢɤɥɚɞɭ, ɡɚ ɹɤɨʀ
ɧɟ ɜɢɧɢɤɚɽ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ ɭ ɦɟɠɚɯ ɰɿɥɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ [Ȼɚɛɢɱ 2003: 290 – 292].  
ɍ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ ɬɟɥɟɞɢɫɤɭɪɫɿ ɱɚɫɬɨɬɧɢɦɢ ɽ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ ɥɨɝɿɰɿ
ɜɢɤɥɚɞɭ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɩɨɹɜɢ ɰɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ ɽ ɧɚɫɬɭɩɧɿ:
ɉɨɪɭɲɭɽɬɶɫɹ ɜɢɦɨɝɚ ɡɧɚɱɟɧɧɽɜɨʀ (ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ) ɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɨɫɬɿ ɫɥɿɜ ɭ
ɮɪɚɡɿ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɹɜɢ ɚɥɨɝɿɡɦɿɜ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ ɭɫɿɯ ɩɟɪɟɩɨɜɧɸɜɚɥɢ
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ɩɨɱɭɬɬɹ ɬɚ ɟɦɨɰɿʀ, ɜɿɞ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɬɿɫɧɨ ɜ ɡɚɥɿ (ɋɉ – “1+1”, “ɉɪɨɫɩɨɪɬ”; 
26.04.05). 
ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɭ ɮɪɚɡɭ ɡɚɣɜɢɯ ɫɥɿɜ (ɩɥɟɨɧɚɡɦɿɜ), ɹɤɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɨɛɬɹɠɭɸɬɶ
ɮɪɚɡɭ, ɡɚɥɢɲɚɸɱɢɫɶ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ “ɩɨɪɨɠɧɿɦɢ”, ɧɚɩɪ.: ȼɢ ɛɚɱɢɥɢ, ɳɨ
ɩɨɥɟ, ɜɨɧɨ ɧɟ ɛɭɥɨ ɝɨɬɨɜɟ (ȱɐ – “ɍɌ-1”, “ɇɎ”; 14.03.05); Ɇɿɧɭɫ 5 
ɝɪɚɞɭɫɿɜ ɦɨɪɨɡɭ (ȾȻ – “ɍɌ-1”, ɌɎɆ “Ⱦɢɧɚɦɨ” (Ʉɢʀɜ) – “Ɇɟɬɚɥɿɫɬ”;
06.03.05).
ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɪɹɞɿɜ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɧɚɩɪ.: ȼɠɟ ɜɿɧ
ɩɿɲɨɜ ɛɨɪɨɬɶɛɨɸ, ɪɭɤɚɦɢ (ȾȾɠ – “ɍɌ-1”, ɌɎɆ “ɑɟɥɫɿ“– “Ȼɚɜɚɪɿɹ”; 
06.04.05). 
ɇɚɞɥɢɲɨɤ ɱɢ ɧɟɞɨɪɟɱɧɿɫɬɶ ɜɫɬɚɜɧɢɯ ɿ ɜɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ: əɤ ɧɚ
ɦɟɧɟ, ɹ ɧɟ ɩɨɦɿɬɢɜ, ɚɥɟ ɡɚɦɿɧ, ɡɞɚɽɬɶɫɹ, ɧɟ ɛɭɥɨ; Ȼɿɥɶɲ ɬɭɬ, ɧɚɩɟɜɧɨ,
ɫɩɪɚɜɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ… (ɊɄ – “ȱɧɬɟɪ”, ɌɎɆ “Ⱥɥɛɚɧɿɹ – ɍɤɪɚʀɧɚ”; 9.02.05). 
ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ, ɹɤɢɣ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɥɟɤɫɢɱɧɢɦ
ɩɨɜɬɨɪɨɦ, “ɧɚɧɢɡɭɜɚɧɧɹɦ” ɪɟɱɟɧɶ ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɦɢ ɭ
ɬɟɤɫɬɿ: Ȼɭɬɿ, ɜɟɬɟɪɚɧ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɧɚɩɚɞɧɢɤ ɬɟɠ… (ɊɄ – “ȱɧɬɟɪ”, ɌɎɆ
“Ⱥɥɛɚɧɿɹ – ɍɤɪɚʀɧɚ”; 9.02.05). 
ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚɜɬɨɥɨɝɿʀ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ, ɹɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚɦɿɧɸɽ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɫɥɨɜɨ, ɜɢɪɚɠɟɧɟ ɿɦɟɧɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɦɨɜɢ. ɍ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ ɬɟɥɟɞɢɫɤɭɪɫɿ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɩɨɦɢɥɤɨɜɿ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɥɚɧɿ
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ, ɧɚɩɪ.: Ɋɢɤɭɧ ɧɟ ɱɿɩɚɜ ɰɟɣ ɦ’ɹɱ. ȼɿɧ ɛɭɜ ɜ ɨɮɫɚɣɞɿ (ȼȼ – 
“ȱɧɬɟɪ”, ɌɎɆ “Ⱦɧɿɩɪɨ” – “ɉɚɪɬɢɡɚɧ (Ȼɽɥɝɪɚɞ)”; 24.02.05). Ɂɚɣɦɟɧɧɢɤ ɜɿɧ
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɪɚɡɿ ɦ’ɹɱɚ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɝɪɚɜɰɹ, ɹɤɢɣ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɜ ɨɮɫɚɣɞɿ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ ɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɬɟɥɟɜɟɞɭɱɢɯ ɱɢɦɚɥɨ.
ɉɨɹɜɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɞɢɫɨɧɚɧɫɭ, ɹɤɢɣ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɟɞɨɪɟɱɧɢɦ
ɜɢɛɨɪɨɦ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ: Ɋɨɧɚɥɞɨ ɩɪɨɤɢɧɭɜ ɩɨɦɿɠ ɧɿɝ Ɂɚɦɛɪɨɬɬɿ
ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɤɨɪɨɥɿɜɫɶɤɨɦɭ ɫɬɢɥɿ (ȾȻ – “ɍɌ-1”, ɌɎɆ “Ɋɟɚɥ” – “ɘɜɟɧɬɭɫ”; 
22.02.05). 
Ɍɚɜɬɨɥɨɝɿɹ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɦɿɫɬɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ: ɑɢ ɜɩɥɢɧɟ
ɚɪɛɿɬɪ, ɦɨɠɟ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɦɚɬɱ? (ȱɐ – “ɍɌ-1”, “ɇɎ”; 07.02.05). 
Ɉɤɪɿɦ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɧɢɤɚɽ
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɢɯ ɫɥɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ
ɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ, ɳɨ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɜ ɛɢ ɞɜɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɱɢ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɨɝɨ
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɦɿɫɬɭ. əɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɟ
ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɫɥɿɜ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɹɜɢ ɤɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɟɮɟɤɬɭ, ɧɚɩɪ.: Ƀɨɦɭ ɛɭɥɨ ɜɚɠɤɨ ɫɩɿɣɦɚɬɢ ɜɨɪɨɬɚ (ɉɑ – “ɍɌ-1”, ɌɎɆ
“Ⱦɧɿɩɪɨ” – “ȼɨɪɫɤɥɚ”; 04.04.05); Ɉɰɟ ɜɠɟ ɤɪɭɝɥɢɣ ɭɞɚɪ ɛɭɜ!.. (ȾȻ – “ɍɌ-
1”, ɌɎɆ “ɘɜɟɧɬɭɫ” –  “Ʌɿɜɟɪɩɭɥɶ”; 05.04.05). 
əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɪɢɱɢɧ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɭ ɦɚɽ
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɥɨɝɿɤɚ ɜɢɤɥɚɞɭ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ
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ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ʀʀ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɦɢ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. ɉɪɨɬɟ ɣ ɟɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɧɟ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɿ.
Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɱɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɜ ɭɫɿɯ ʀʀ ɜɢɹɜɚɯ ɿ ɮɨɪɦɚɯ, ɭ ɜɫɶɨɦɭ
ɥɟɤɫɢɱɧɨɦɭ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɿ ɫɬɢɥɶɨɜɨɦɭ ɪɨɡɦɚʀɬɬɿ, ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɢɳɟɩɥɸɜɚɬɢ ɧɨɫɿɹɦ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ ʀʀ
ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɭ ɧɨɪɦɭ, ɫɩɪɢɹɬɢ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɸ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɨɜɧɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ.
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
Ȼɚɛɢɱ, ɇ.Ⱦ.: Ɉɫɧɨɜɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɋɜɿɬ, Ʌɶɜɿɜ 1990. 
Ȼɚɛɢɱ, ɇ.Ⱦ.: ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. ɋɜɿɬ,
Ʌɶɜɿɜ 2003. 
ɋɟɪɛɟɧɫɶɤɚ, Ɉ.Ⱥ.: Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɭɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ. Ʉɢʀɜ 2004. 
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ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɿɦ. Ɉ.Ɉ. ɉɨɬɟɛɧɿ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɋɩɪɨɛɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɨɪɿɽɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ
ɚɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ, ɩɪɢɜɟɥɢ ɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ
ɞɜɿ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿ ɪɢɫɢ, ɹɤɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ,
ɝɨɜɨɪɹɬɶ ɩɪɨ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɢɣ ɬɟɯɧɨɤɪɚɬɢɡɦ ɬɚ ɡɚɦɤɧɟɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɦɭ ɫɨɛɿ, ɳɨ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿ
ɭ ɦɨɜɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɚɥɟ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɿ ɧɚ ɡɜ’ɹɡɨɤ
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ, ʀɯ ɫɩɿɥɶɧɭ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ,
ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ [ɞɢɜ., ɧɚɩɪ.: Ⱥɠɟɠ 2003; ɋɢɧɟɥɶɧɢɤɨɜɚ 2003 ɬɚ ɿɧ.]. 
ɉɪɨɬɟ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɿ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ «ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ,
ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɧɚɣɥɸɞɹɧɿɲɟ, ɳɨ ɽ ɜ ɥɸɞɢɧɿ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɦɤɧɟɧɨɸ
ɫɮɟɪɨɸ ɡɧɚɧɧɹ. …Ɉɞɟɪɠɢɦɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɿɫɬɸ ɧɚɞɚɥɚ ʀʀ ɨɛɪɢɫɚɦ ɭɞɚɜɚɧɨʀ
ɫɭɜɨɪɨɫɬɿ, ɪɿɜɧɭ ɹɤɿɣ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɢɹɜɢɬɢ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɞɟ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɿ ɧɚɭɤɢ. Ɂɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦ ɡɚɩɢɫɨɦ ɜɪɟɲɬɿ-ɪɟɲɬ
ɡɚɝɧɚɥɨ ʀʀ ɜ ɬɿɫɧɭ ɤɟɥɿɸ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ, ɬɚɤ ɳɨ ɥɟɞɜɟ ɦɨɠɧɚ ɭɹɜɢɬɢ
ɫɨɛɿ, ɳɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɰɶɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɥɸɞɢɧɚ, ɹɤɚ ɝɨɜɨɪɢɬɶ.
…ɥɸɞɫɶɤɟ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɧɶɨɦɭ ɜ ɝɪɚɧɢɱɧɭ ɚɛɫɬɪɚɤɰɿɸ, ɚ ɫɥɨɜɚ ɧɟ
ɝɨɜɨɪɹɬɶ ɧɿ ɩɪɨ ɳɨ» [Ⱥɠɟɠ 2003: 279]. 
Ɉɞɧɚɤ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ ɛɿɥɶɲ
ɩɨɦɿɬɧɢɦ ɫɬɚɥɨ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ ɡ ɥɸɞɢɧɨɸ.
Ⱥɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ,
ɩɪɨ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɡ ʀʀ ɞɨɦɿɧɭɸɱɨɸ ɭɜɚɝɨɸ ɞɨ
ɦɨɜɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɨɡɚ ɡɜ’ɹɡɤɚɦɢ ɡ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ
ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɛɭɬɬɹ ɦɨɜɢ, ɞɨ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨʀ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɜɢ ɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɿɧɞɢɜɿɞɭɭɦɨɦ.
ɉɪɢɝɚɞɚɣɦɨ ɛɟɡɥɿɱ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɦɨɜɧɨʀ
ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ ɩɟɜɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ, ɿɞɿɨɥɟɤɬɧɢɯ ɦɨɜɧɨɫɬɢɥɶɨɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɣɨɝɨ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɫɬɭɞɿʀ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɹɤ ɧɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɟɬɧɨɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɢɫ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ
ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɰɶ ɧɚɥɟɠɚɬɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɨɛɨɬɢ
Ʉ. Ⱥɠɟɠɚ [2003],  ȼ.Ⱥ. Ƚɭɪɽɽɜɚ [2004], ɘ.Ɇ. Ʌɨɬɦɚɧɚ [1992], ȼ.Ⱥ.
Ɇɚɫɥɨɜɨʀ [2004ɚ, 2004ɛ], Ȼ.Ɉ. ɋɟɪɟɛɪɟɧɧɿɤɨɜɚ [1987, 1988] ɬɚ ɿɧ.
Ⱥɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɂɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ
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Ɉ.ɋ. Ʉɭɛɪɹɤɨɜɨʀ, ɣɨɝɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ «ɧɚɭɤɨɜɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ
ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɡɚ ʀɯ ɪɨɥɥɸ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɡɚ ʀɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜ
ɣɨɝɨ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɶɤɨʀ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ ɞɥɹ ʀʀ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. ȼɿɧ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɥɸɞɢɧɚ
ɫɬɚɽ ɬɨɱɤɨɸ ɜɿɞɥɿɤɭ ɜ ɚɧɚɥɿɡɿ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɹɜɢɳ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɡɚɥɭɱɟɧɚ ɞɨ
ɰɶɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ ɣɨɝɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɬɚ ɤɿɧɰɟɜɿ ɰɿɥɿ» [Ʉɭɛɪɹɤɨɜɚ
1995: 212]. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɦɨɜɚ «ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɡɚ ɜɢɦɿɪɨɦ ɥɸɞɢɧɢ, ɿ
ɰɟɣ ɦɚɫɲɬɚɛ ɡɚɤɚɪɛɨɜɚɧɢɣ ɜ ɫɚɦɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɨɜɢ; ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ
ɧɶɨɝɨ ɦɨɜɚ ɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɜɱɚɬɢɫɹ. Ɍɨɦɭ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɫɬɨɜɛɭɪɿ
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɞɟ ɧɚɭɤɨɸ ɩɪɨ ɦɨɜɭ ɜ ɥɸɞɢɧɿ ɿ ɩɪɨ ɥɸɞɢɧɭ ɜ ɦɨɜɿ,
ɧɚɭɤɨɸ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɸ» [ɋɬɟɩɚɧɨɜ 1974: 15].  
Ɍɚɤɚ ɞɢɯɨɬɨɦɿɹ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɜ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɸ ɿ
ɮɨɪɦɭɥɨɸ «ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɟ ɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɦɭ» ɬɚ «ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɟ ɜ
ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɦɭ». Ⱥɞɠɟ ɜɫɟ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɡ ɦɨɜɨɸ, ɝɪɚɦɚɬɢɤɨɸ,
ɫɥɨɜɧɢɤɨɦ, ɱɚɫɬɨ ɬɪɚɤɬɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɟ, ɚ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ
ɥɸɞɢɧɨɸ, ɹɤ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɟ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɬɟɪɦɿɧ «ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ» ɦɚɽ
ɛɚɝɚɬɨ ɡɧɚɱɟɧɶ.
ɍ ɦɟɠɚɯ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɬɟɨɪɿʀ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɡɚ
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɦɢ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɤɢɦ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɪɨɥɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ «ɜɿɞ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɬɚ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɭɫɶɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɡɧɚɧɧɹ» [Ʉɭɡɶɦɢɧ 1976: 4]. Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɜɠɢɜɚɧɶ ɩɨɧɹɬɬɹ
ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ȼ.Ɏ. Ʉɭɡɶɦɿɧɭ
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɜɢɹɜɢɬɢ ɧɨɜɿ ɜɿɞɬɿɧɤɢ ɜ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɬɚ ɡɪɨɛɢɬɢ
ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ “ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɟ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɿ ɹɤ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɱɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ
ɜɿɞ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɿ ɹɤ ɿɥɸɡɨɪɧɿɫɬɶ, ɿ ɹɤ ɜɬɨɪɢɧɧɟ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ
ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ” [1976: 15]. Ɍɚɤɟ ɫɚɦɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ ɿ ɩɨɧɹɬɬɹ
“ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ” ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɭ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɬɚ ɬɥɭɦɚɱɧɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɚɯ
[ɞɢɜ., ɧɚɩɪ.: Ƚɭɪɟɜɢɱ 1997; Ɉɠɟɝɨɜ 1984: 691; ɍɲɚɤɨɜ 2001: 339 ɬɚ ɿɧ.]. 
Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜ ɦɨɜɿ
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ
ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɪɚɠɚɽ ɪɿɡɧɿ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ
(ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɚ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ) ɱɢ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɦɨɜɰɹ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɸɽɬɶɫɹ (ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɚ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ) [Ʌȿɋ 1990: 303]. ɇɚɣɛɿɥɶɲ
ɩɨɜɧɨ ɞɚɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ ɒ. Ȼɚɥɥɿ, ɹɤɢɣ ɭ
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɿ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɜ ɞɢɤɬɭɦ (ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ) ɬɚ ɦɨɞɭɫ
(ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ). Ɂɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɭɱɟɧɨɝɨ,
ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɚɤɬɢɜɧɭ ɦɢɫɥɟɧɧɽɜɭ ɨɩɟɪɚɰɿɸ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɞ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦ, ɳɨ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɟ ɜ ɞɢɤɬɭɦɿ [Ȼɚɥɥɢ 1955].  
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ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡ ɥɸɞɢɧɨɸ, ɚ
ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɿɫɧɭɽ ɩɨɡɚ ɧɟɸ, ɿ ɭ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɿ ɜ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ
ɨɞɧɨɝɨɥɨɫɧɨ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ʀɯ ɤɨɪɟɥɹɰɿɹ, ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɦɟɠɚɯ ɬɟɨɪɿʀ
ɩɿɡɧɚɧɧɹ. «ɋɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɽɞɧɿɫɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɿ
ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ. ɋɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɟ ɜ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɿ
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ»
[ɋɟɪɟɛɪɟɧɧɢɤɨɜ 1988: 184; ɞɢɜ. ɬɚɤɨɠ: Ʉɭɡɶɦɢɧ 1976: 15]. Ɍɨɦɭ
ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜ ɦɨɜɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɿɡ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɦɨɜɰɹ
«ɩɪɢɫɜɨɸɜɚɬɢ ɫɨɛɿ ɦɨɜɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ» [ɋɬɟɩɚɧɨɜ 1974: 13]. 
Ɂɧɚɧɧɹ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɜɧɨɝɨ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦɢ, ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦɢ,
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɦɢ, ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɦɨɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɹɤɿ
ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɜɥɚɫɬɢɜɟ
ɦɨɜɧɨɦɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɧɚ ɩɟɜɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɹɤ
ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɿ.
ȼɜɚɠɚɽɦɨ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɜɭɡɶɤɟ ɬɚ ɲɢɪɨɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ
“ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ” ɜ ɦɨɜɿ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɦɨɜɰɹ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɦɨɞɭɫɚ,
ɚɛɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨ ɹɤ ɜɭɡɶɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ
“ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ”. ɍ ɜɭɡɶɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ “ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɟ” ɨɯɨɩɥɸɽ ɥɢɲɟ
ɱɚɫɬɢɧɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɮɨɪɦɭɥɢ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ, ɚ ɫɚɦɟ
“ɥɸɞɢɧɚ ɜ ɦɨɜɿ”, ɚɛɨ “ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɟ ɜ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɦɭ”. Ⱥɥɟ ɜ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ
ɦɟɠɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɧɨ ɲɢɪɲɚ.
ɒɢɪɨɤɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɣɨɝɨ
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɦ ȿ. Ȼɟɧɜɟɧɿɫɬɨɦ, ɘ.ɋ. ɋɬɟɩɚɧɨɜɢɦ. Ɍɚɤ, ȿ. Ȼɟɧɜɟɧɿɫɬ,
ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɚɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɜɤɚɡɭɜɚɜ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ
““ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ” … ɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɦɨɜɰɹ ɭɹɜɥɹɬɢ ɫɟɛɟ ɜ ɹɤɨɫɬɿ “ɫɭɛ’ɽɤɬɚ”. 
ȼɨɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɧɟ ɜɿɞɱɭɬɬɹɦ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ …, ɚ ɹɤ ɩɫɢɯɿɱɧɚ ɽɞɧɿɫɬɶ,
ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɚ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ … ɿ
ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. …ɰɹ “ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ” … ɽ ɧɿɱɢɦ
ɿɧɲɢɦ, ɹɤ ɩɪɨɹɜɨɦ ɭ ɥɸɞɢɧɿ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɦɨɜɢ. Ɍɨɣ ɽ
“ego”, ɯɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ “ego””. ɉɿɞʉɪɭɧɬɹɦ “ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ” ɭɱɟɧɢɣ ɛɚɱɢɜ ɜ
ɦɨɜɧɨɦɭ ɫɬɚɬɭɫɿ “ɨɫɨɛɢ” [Ȼɟɧɜɟɧɢɫɬ 1974: 293-294]. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ,
“ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɟ” ɜ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɹɤ “ɦɨɜɢ ɜ
ɥɸɞɢɧɿ”, ɬɚɤ ɿ “ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɦɨɜɿ” ɿ ɬɨɦɭ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ.
Ɉɛɪɚɜɲɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɚɦɟ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ,
ɦɨɠɧɚ ɜɢɹɜɢɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɩɪɨɹɜɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ (ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ)
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɩɪɨɹɜɚɯ. Ⱥɞɠɟ ɭ ɦɨɜɿ
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɜɿɬ, «ɫɯɨɩɥɟɧɟ» ɡ ɛɨɤɭ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɩɿɡɧɚɧɧɹ. ȱ ɰɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɫɜɿɬɭ, ɣɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɿɹ ɜ ɦɨɜɿ
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ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɪɹɞɭ ɫɭɬɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɬɚɤɢɯ, ɹɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ,
ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɬɨɱɤɚ ɡɨɪɭ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɨɳɨ. Ⱥɞɠɟ ɡɚ
ɜɥɭɱɧɢɦ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɦ ɘ.Ɇ. Ʌɨɬɦɚɧɚ, “ɦɨɜɚ ɽ ɤɨɞ ɩɥɸɫ ʀʀ ɿɫɬɨɪɿɹ,
ɿɫɬɨɪɿɹ ɰɹ ɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɫɜɨɹ ɿ ɧɟ ɫɯɨɠɚ ɧɚ “ɿɫɬɨɪɿɸ” ɿɧɲɨɝɨ”
[1992: 13]. Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɬɨɦɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɦɨɜɧɿ ɞɚɧɿ
(ɥɟɤɫɟɦɢ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɮɨɪɦɢ, ɨɞɧɨɬɢɩɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɟɱɟɧɶ, ɬɟɤɫɬɨɜɿ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɬ. ɩ.), ɤɨɠɧɚ ɥɸɞɢɧɚ, ɳɨ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɟ
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɱɢ ɬɨ ɭ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ, ɱɢ ɬɨ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɣ
ɫɮɟɪɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɬɨɛɬɨ “ɥɸɞɢɧɚ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɚ” ɜ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ Ʉɥɨɞɚ
Ⱥɠɟɠɚ [2003], ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɪɢɜɧɨɫɢɬɶ ɫɜɨɽ “ɹ”, ɫɜɿɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɫɜɨɽ
ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜ ɦɨɜɧɭ ɬɤɚɧɢɧɭ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɬɟɤɫɬɭ,
ɞɢɫɤɭɪɫɭ.
Ɇɨɜɚ ɠ, ɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢ ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɚɬɪɢɛɭɬɿɜ ɥɸɞɢɧɢ, ɧɟ
ɦɨɠɟ ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɭ ɫɜɨʀɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɢɯ «ɫɥɿɞɿɜ». ɉɪɨ ɰɟ
ɤɪɚɫɧɨɦɨɜɧɨ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɞɚɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ
ɹɤ ɨɞɧɿɽʀ ɿɡ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɤɨɝɧɿɬɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɪɨɛɢɬɶ
ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿɣ ɪɨɥɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ʀʀ ɜ ɹɤɨɫɬɿ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɦɨɜɧɢɯ ɹɜɢɳ [Ɇɚɫɥɨɜɚ 2004ɚ; 2004ɛ: 6-
103].
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɢɣ
ɩɪɢɧɰɢɩ ɜ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɘ.ɋ. ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ, ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦ ɞɥɹ ɣɨɝɨ
ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ, ɤɪɿɦ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜ ɦɨɜɿ, ɽ ɣ ɬɟ, ɳɨ “ɦɨɜɚ ɽ
ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɿ ɬɨɱɤɢ ɹɤɨʀ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɡ ɿɧɞɢɜɿɞɨɦ, ɳɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ” [1974: 14]. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ
ɫɚɦɨɝɨ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɡɦɭ ɧɚ ɮɨɧɿ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɪɨɥɿ
ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ (ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ) ɮɚɤɬɨɪɚ ɜ ɦɨɜɿ, ɡɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ȼ.Ⱥ.
Ƚɭɪɽɽɜɚ, «ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɜɫɟ ɱɿɬɤɿɲɟ ɜɢɦɚɥɶɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɤɨɧɬɭɪɢ
ɟɝɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɦɨɜɢ ɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɧɟʀ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɹ» [2004: 58, 
59].
ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɟɝɨɰɟɧɬɪɢɡɦɭ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ
ɦɨɜɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɳɨ ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɿ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɧɚ
ɣɨɝɨ ɹ. Ɂɛɟɪɿɝɚɸɱɢ ɧɚɭɤɨɜɭ ɫɩɚɞɤɨɽɦɧɿɫɬɶ, ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɸɱɢ ɫɜɨɸ ɭɜɚɝɭ ɧɚ
ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɦɨɜɧɨɝɨ ɟɝɨɰɟɧɬɪɢɡɦɭ ɬɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɿɡɦɭ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ
ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ ɥɸɞɢɧɢ, ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɭɦɚ, ɣɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ ɜɬɿɥɟɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɪɿɡɧɨɪɿɜɧɟɜɢɦɢ ɦɨɜɧɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ. ɋɭɬɬɽɜɢɦ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɿʀ
ɟɝɨɰɟɧɬɪɢɡɦɭ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɿ ɬɟ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɜɿɞ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ
ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɭ ɫɮɟɪɭ ɫɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɭ ʀɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ,
ɪɨɡɲɢɪɸɸɱɢ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɟɝɨɰɟɧɬɪɢɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɦɨɜɢ.
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ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɨɜɧɨɝɨ
ɟɝɨɰɟɧɬɪɢɡɦɭ ɜ ɬɟɤɫɬɨɜɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɜɢɜɨɞɢɬɶ ɧɚɫ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ
ɥɿɧɝɜɨɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɹ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ, ɥɟɤɫɢɤɢ,
ɬɟɤɫɬɭ. ɋɚɦɟ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɧɚɦ «ɩɨɛɚɱɢɬɢ» «ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɭ
ɽɞɧɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɱɚɥ ɹ ɜ ɥɸɞɢɧɿ – ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ (ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɚ)
ɬɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» [Ƚɭɪɟɟɜ 2004: 67], ɹɤɚ ɡɧɚɣɲɥɚ
ɩɟɜɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ. Ɂɝɚɞɚɜɲɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ Ƚ.
Ƚɿɣɨɦɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ «ɦɨɜɚ ɧɟ ɦɚɽ ɿɧɲɨʀ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɤɪɿɦ ɬɿɽʀ, ɹɤɚ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɜ ɫɚɦɢɯ ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ», ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ, ɳɨ ɥɢɲɟ
ɩɿɡɧɚɜɲɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɟ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɬɟɤɫɬɭ ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨʀ ɜ ɧɶɨɦɭ ɦɨɜɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɦɨɠɧɚ ɧɚɛɥɢɡɢɬɢɫɹ ɞɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ ɞɨ
ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɱɟɪɟɡ ʀʀ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ.
Ɂɚ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ “Ɋɭɫɫɤɨɣ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢ”, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ ɽ “ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
ɦɨɜɰɹ ɞɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɸɜɚɧɨɝɨ” [1979: 875], ɚɛɨ ɦɨɞɭɫ, ɦɨɠɟ ɩɿɞɞɚɜɚɬɢɫɹ
ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɣ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ. Ɇɨɜɟɰɶ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɜɿɞɬɿɧɤɢ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɱɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ, ɩɨɞɢɜɭ, ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. ɍ ɬɚɤɢɣ
ɫɩɨɫɿɛ, ɦɢ ɜɜɚɠɚɽɦɨ, ɦɨɜɟɰɶ ɩɪɢɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɣ ɚɞɪɟɫɚɬɚ, ɩɟɪɟɞɚɽ ɣɨɦɭ
ɫɜɨʀ ɧɚɫɬɪɨʀ ɬɚ ɩɨɱɭɬɬɹ, ɡɚɥɭɱɚɽ ɞɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɍɫɹ ɰɹ ɫɮɟɪɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɽ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɸ,
ɧɚɲɚɪɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɢɣ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɪɟɱɟɧɧɹ. Ⱥɥɟ ɫɚɦɟ
ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɞɜɚ ɩɪɨɰɟɫɢ: ɬɟɤɫɬɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ
ɬɟɤɫɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɞɜɚ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɯ
ɧɚɱɚɥɚ ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɣ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ
ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ɍɨɦɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ ɹɤ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɞɹɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚ ɧɚɲ
ɩɨɝɥɹɞ, ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ (ɱɢɬɚɱɚ) ɧɟ
ɹɤ ʀʀ ɨɛ’ɽɤɬ, ɚ ɹɤ ɿɧɲɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɒɢɪɨɤɟ
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɤɥɸɱɚɽ ɹɤ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɦɨɜɰɹ
(ɚɞɪɟɫɚɧɬɚ, ɚɜɬɨɪɚ) ɞɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɸɜɚɧɨɝɨ, ɣɨɝɨ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨ ɱɢ ɟɤɫɩɥɿɰɢɬɧɨ
ɜɢɪɚɠɟɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ, ɬɚɤ ɿ ɦɨɠɥɢɜɟ, ɱɚɫɬɿɲɟ
ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɟ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɬɟɤɫɬɚ ɣɦɨɜɿɪɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɞɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɸɜɚɧɨɝɨ.
ɋɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɟɤɫɩɥɿɰɢɬɧɿɣ
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɥɢɲɟ ɞɜɨɯ ʀʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɟɤɫɬɨɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɟɤɫɩɥɿɰɢɬɧɨ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɚɞɪɟɫɚɧɬ (ɚɜɬɨɪ) ɬɚ ɬɟɤɫɬ (ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤ), ɚɞɪɟɫɚɬ
ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨ ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ ɹɤ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɝɿɩɨɬɟɬɢɱɧɢɣ ɬɟɤɫɬɨɜɢɣ. ɍ ɩɟɪɿɨɞ
ɬɟɤɫɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɚɞɪɟɫɚɧɬ (ɚɜɬɨɪ) ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɢɣ, ɟɤɫɩɥɿɤɨɜɚɧɢɣ ɥɢɲɟ ɜ
ɦɟɠɚɯ ɬɟɤɫɬɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɚɞɪɟɫɚɬ – ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɱɢɬɚɱ,
ɹɤɢɣ ɞɟɤɨɞɭɽ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɟɤɫɬɭ ɩɟɪɟɞɚɧɭ ɚɜɬɨɪɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. Ɍɚɤɢɦ
ɱɢɧɨɦ, ɬɟɤɫɬ ɽ ɬɿɽɸ ɬɨɱɤɨɸ, ɞɟ ɫɬɢɤɚɸɬɶɫɹ ɞɜɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɧɚɱɚɥɚ
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ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȱ ɝɨɜɨɪɹɱɢ ɩɪɨ ɬɟɤɫɬɨɜɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ,
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ʀʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɚɞɪɟɫɚɧɬɚ ɣ ɚɞɪɟɫɚɬɚ.
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
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ɉɨɧɹɬɬɹ ɦɚɪɤɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟɦɚɪɤɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭ
ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ
ɬɚ ɱɟɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ
ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ)
ɏɨɥɨɞ ɍɥɹɧɚ
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. ɉɚɥɚɰɶɤɨɝɨ ɜ Ɉɥɨɦɨɭɰɿ
ɉɿɞ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦ «ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ» (ɫɟɪɟɞɧɶɨɥɚɬ. ɦodalis 
– ɦɨɞɚɥɶɧɢɣ, ɜɿɞ ɥɚɬ.modus – ɫɩɨɫɿɛ, ɦɿɪɚ) ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ ɥɟɤɫɢɤɨ
– ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɭ ɫɮɟɪɭ, ɚɥɟ ɭ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɞɨ ɧɟʀ ɡɚɥɭɱɚɽɬɶɫɹ ɭɫɟ,
ɳɨ ɹɤɢɦɨɫɶ ɱɢɧɨɦ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡ ɜɥɚɫɧɟ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦ ɩɨɥɟɦ, ɬɨɛɬɨ ɡɿ
ɡɧɚɧɧɹɦ ɫɥɨɜɚ.ɐɟ «ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ, ɹɤɚ ɜɢɪɚɠɚɽ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɡɦɿɫɬɭ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɭ ɨɰɿɧɤɭ
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɨɝɨ» [ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ 2000: 339], ɦɿɫɬɢɬɶ ɭ ɫɨɛɿ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɞɿʀ ɡ
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ ɚɛɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɨɜɰɹ ɞɨ ɞɿʀ.
Ɇɨɜɟɰɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟɞɚɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɚɞɪɟɫɚɬɨɜɿ ɩɪɨ ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ,
ɚɥɟ ɣ ɜɢɪɚɠɚɽ ɫɜɨɽ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɜɨɸ ɨɰɿɧɤɭ ɰɿɽʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ.Ɉɬɠɟ,
ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɜɡɚɽɦɨɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɞɟ
ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɨɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɦɨɜɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ[ýerný 1996: 444 ]. 
Ɇɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɜɟɪɲɢɧɨɸ ɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. Ɍɚɤɟ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ
ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɨɜɢ ɿ ɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹɦ ɞɭɦɤɢ ɱɟɪɟɡ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ. Ɍɚɤ
ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɨɜɢ – 
ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜɿɞ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɞɨ ɦɨɜɰɹ, ɬɨɛɬɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ
ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ.
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɦɨɞɚɥɶɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɨɜɢ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ
ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɯ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɬɟɦ ɹɤ ɭ ɩɥɚɧɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɭ ɩɥɚɧɿ
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɦɨɞɚɥɶɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ.»Ⱦɢɯɨɬɨɦɿɱɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ» [ɋɚɮɨɧɨɜɚ 2004:74] ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ
ɫɭɦɛɭɪ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɨɧɹɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ,
ɫɩɪɢɹɥɚ ɡɧɚɱɧɿɣ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɨɫɬɿɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɦɨɜɧɢɦɢ ɹɜɢɳɚɦɢ – 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ, ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɨɰɿɧɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ.
ɇɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɩɨɧɹɬɬɹ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɬɪɚɤɬɭɜɚɥɨɫɹ ɩɨ – ɪɿɡɧɨɦɭ.Ɇɨɜɨɡɧɚɜɰɿ ɚɛɨ ɧɚɞɚɜɚɥɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ
ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɿɣ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɧɟ ɜɜɚɠɚɥɢ ɡɚ ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ
ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɭ, ɚɛɨ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɟ ɦɿɫɰɟ ɜɿɞɜɨɞɢɥɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɿɣ
ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɡɚɥɢɲɚɥɢ ɩɨɡɚ ɭɜɚɝɨɸ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɭ.ɇɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɟɥɢɤɭ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɤɨɧɬɪɚɜɟɪɫɿɣɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿɿʀ ɬɚɤɢɯ
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ɜɢɡɧɚɱɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɹɤ ɉ.Ⱥɞɚɦɟɰɶ, ȼ.Ƚ. Ⱥɞɦɨɧɿ, Ⱥ.Ⱥɥɽɤɫɽɽɧɤɨ, ɒ. Ȼɚɥɥɿ,
Ɉ.ȱ. Ȼɽɥɹɽɜɚ, Ⱥ.ȼ. Ȼɨɧɞɚɪɤɨ, ȼ.ȼ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜ, Ɉ.ȼ. Ƚɭɥɢɝɚ,Ɇ.ʈɪɟɩɥ, Ƚ.Ɉ.
Ɂɨɥɨɬɨɜɚ, Ƚ.ɉ. ɇɽɦɟɰɶ, Ɏ.Ɋ. ɉɚɥɦɟɪ, ə. ɉɚɧɟɜɨɜɚ, ɇ.ɘ. ɒɜɟɞɨɜɚ ɬɚ
ɿɧɲɢɯ, «ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɩɪɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ ɜɠɟ
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɨ ɜɫɟ»[ɋɚɮɨɧɨɜɚ 2004: 74], ɛɨ « ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɛɟɡɦɟɠɧɢɣ, ɚ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɦɨɠɟ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɧɨɜɿ, ɳɟ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɜɢɜɱɟɧɿ
ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ʀɯ ɧɸɚɧɫɢ» [ɏɪɵɱɢɤɨɜ 1992: 11]. 
Ɇɟɬɨɸ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɩɪɨɫɬɟɠɟɧɧɹ ɦɨɜɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ
ɦɚɪɤɨɜɚɧɨʀ ɬɚ ɧɟɦɚɪɤɨɜɚɧɨʀ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɬɚ ɱɟɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ ɬɜɨɪɿɜ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ
ɬɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨ – ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɢɪɚɠɚɥɶɧɢɯ
ɡɚɫɨɛɿɜ.
Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɢɳɟɧɚɡɜɚɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɰɿɽʀ ɦɨɜɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɧɚ ɧɚɲɭ
ɞɭɦɤɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɬɢ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭ ɱɟɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ,ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɬɟɨɪɿɽɸ ə. ɉɚɧɟɜɨɜɨʀ, ɜɥɚɫɧɟ ɦɨɞɚɥɶɧɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ : muset, mít, moct, 
smČt, hodlat ɬɚ ɩɨɜɧɨɡɧɚɱɧɢɦɢ ɞɿɽɫɥɨɜɚɦɢ: chtít, umČt, dovést[ Panevová 
1971: 120]. 
Ɍɚɤɨɠ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɦɨɠɟɦɨ ɧɚɜɟɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɜɥɚɫɧɟ
ɦɨɞɚɥɶɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ:ɦɭɫɢɬɢ, ɦɚɬɢ, ɦɨɝɬɢ ɬɚ ɩɨɜɧɨɡɧɚɱɧɢɯ ɡ ɜɢɪɚɠɟɧɨɸ
ɦɨɞɚɥɶɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿɽɸ: ɯɨɬɿɬɢ, ɭɦɿɬɢ, ɡɧɚɬɢ ɬɚ ɿɧ. [ɒɭɥɶɠɭɤ 2004: 
77].Ȳɯ ɜɢɞɿɥɢɜ ɜ ɨɤɪɟɦɢɣ ɥɟɤɫɢɤɨ – ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ ɫɥɿɜ ɿ ɞɨɤɥɚɞɧɨ
ɨɩɢɫɚɜ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ȼ.ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜ [ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜ1975: 70]. 
Ⱥ ɫɟɪɟɞ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɥɿɧɝɜɿɫɬɿɜ,ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ Ɏ.Ɋ.ɉɚɥɦɟɪ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜ ɭ
ɫɜɨʀɣ ɬɟɨɪɿʀ ɩɪɨ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɟ ɦɨɞɚɥɶɧɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɜ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ
ɦɨɜɿ:must, need, may, can [Palmer 2000: 180]. 
Ɍɚɤɢɣ ɬɢɩ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɞɚɥɶɧɢɦɢ ɞɿɽɫɥɨɜɚɦɢ, ɹɤɿ
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɪɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɭ
ɨɰɿɧɤɭ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɨɝɨ, ɜɜɚɠɚɬɢɦɟɦɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɨɸ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɸ.
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚ ɧɚɲɭ
ɞɭɦɤɭ, ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɰɿɣ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚ
ɦɟɬɨɸ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ( ɪɨɡɩɨɜɿɞɧɢɯ, ɩɢɬɚɥɶɧɢɯ,ɛɚɠɚɥɶɧɢɯ,
ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɢɯ) ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ (ɞɿɣɫɧɢɦ, ɧɚɤɚɡɨɜɢɦ, ɭɦɨɜɧɢɦ),
ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨʀ ɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ
ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɚ ɫɚɦɟ ɪɨɡɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ
ɞɿɣɫɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ. Ⱥɥɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɽ ɧɟɜɿɞ’ɽɦɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ
ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ [Ćuroviþ 1956:12], ɬɨ ɬɚɤɟ ɪɟɱɟɧɧɹ ɜɜɚɠɚɬɢɦɟɦɨ
ɦɨɞɚɥɶɧɨ ɧɟɦɚɪɤɨɜɚɧɢɦ, ɚɞɠɟ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɭ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, »ɹɤɚ
ɜɢɪɚɠɚɽ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɭ ɩɥɚɧɿ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿ
ɧɟɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ» [ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ 2000:338]. 
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɚ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɧɟ ɽ ɛɚɡɨɜɨɸ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚ ɧɟ ɽ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ
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ɨɡɧɚɤɨɸ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɚɥɟ «ɦɨɠɟ ɧɚɲɚɪɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɭ
ɦɨɞɚɥɶɧɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ» [ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ 2000: 338] ɿ ɱɟɪɟɡ ɬɟ, ɡɚ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɚ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɡɚɯɿɞɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣ
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ ɒ.Ȼɚɥɥɿ, »ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ( ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɫɚɦɟ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɚ
ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ) – ɰɟ ɞɭɲɚ ɪɟɱɟɧɧɹ; ɹɤ ɿ ɞɭɦɤɚ, ɜɨɧɚ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɦɨɜɰɹ» [Ȼɚɥɥɿ 1955:44].  
ɍ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɿɣ ɝɪɚɦɚɬɢɰɿ ɱɟɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞ ɞɜɨɦɚ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ: ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɚ
ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ(jistotní) – ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ ɡɦɿɫɬɭ
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ[Akad.mluvn.1987: 386], ɬɚ ɜɨɥɶɨɜɚ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ(voluntativní) 
– ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹ ɦɨɜɰɹ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɿʀ[Akad.mluvn.1987:278].    
Ɋɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɭ ɬɚ
ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɭ ɦɨɠɧɚ ɩɿɞɞɚɬɢ ɫɭɦɧɿɜɭ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: ɯɬɨ
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɬɚ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɦ? Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɰɹ ɪɨɥɶ
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɦɨɜɰɸ – ɚɜɬɨɪɨɜɿ ɪɟɱɟɧɧɹ.Ɉɬɠɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɞɚɥɶɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɝɪɭɩɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɽɞɢɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ, ɚ ɫɚɦɟ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ
ɦɨɜɰɹ, ɬɨ ɧɟɦɚɽ ɫɟɧɫɭ ɞɥɹ ɩɨɞɿɥɭ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɭ ɬɚ
ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɭ.ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɤɨɠɧɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ   (ɛɭɞɶ – 
ɹɤɟ ɪɟɱɟɧɧɹ) ɽ ɚɛɨ ɦɨɞɚɥɶɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɨɸ , ɚɛɨ ɦɨɞɚɥɶɧɨ ɧɟɦɚɪɤɨɜɚɧɨɸ.
ɉɨɡɢɰɿɹ ɦɨɜɰɹ ɳɨɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɭ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɞɿɣ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɹɤ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɫɚɦɢɦ ɚɜɬɨɪɨɦ – ɦɨɜɰɟɦ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ
ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɨɜɢ( ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦɢ, ɥɟɤɫɢɱɧɢɦɢ,
ɿɧɬɨɧɚɰɿɣɧɢɦɢ) ɬɚ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɜɥɚɫɧɟ ɪɿɡɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɦɨɞɚɥɶɧɨʀ
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ, ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɦɨɞɚɥɶɧɨʀ ɦɚɪɤɨɜɚɧɨɫɬɿ. Ƀɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ
ɬɚɤ ɡɜɚɧɭ ɩɨɡɢɰɿɣɧɭ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ[Grepl, Karlík 1998: 479]. 
Ɂɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɬɪɢ ɜɢɞɢ
ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɚɦɟ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ ɚɛɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ, ɥɟɤɫɢɱɧɨ - 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɭ ɬɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɭ - ɦɨɞɭɫɧɭ[SvČtlík 1973: 127].Ⱥɥɟ ɰɿ ɜɢɞɢ
ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ( ɞɜɿ ɨɫɬɚɧɧɿ ɽ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ
ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ) ɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɨ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɬɚ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ - ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟ ɩɨɥɟ, ɞɚɥɿ Ɏɋɉ [Ȼɨɧɞɚɪɤɨ 1983: 96], 
ɞɟ,ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɟɨɪɿɽɸ ɩɪɨ ɱɥɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɱɟɧɶ ɧɚ ɬɟɦɭ ɬɚ ɪɟɦɭ [Matesius 
1947:234 ], ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ - ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ
ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ.Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɨʀ, ɪɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɞɢɤɬɭɦɧɨʀ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ[Adamec 
1973: 141].Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɚɪɤɨɜɚɧɨʀ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɹɤ ɨɤɪɟɦɿ
ɪɟɱɟɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɟɤɫɬɭ.ȼɨɧɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɦɨɞɚɥɶɧɨ – 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɸ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɬɚ ɦɨɞɚɥɶɧɨ – ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɸ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ,
ɦɨɞɚɥɶɧɢɦ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɬɚ ɦɨɞɚɥɶɧɨɸ ɝɚɪɦɨɧɿɽɸ[Palmer 2000: 176].  
Ɂɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɸ ɜɢɪɚɠɚɥɶɧɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
Ɉ.Ɇɟɥɶɧɢɱɭɤ ɜɢɞɿɥɹɽ ɫɿɦ ɬɢɩɿɜ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɦɚɸɬɶ
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ɝɪɚɞɚɰɿɸ ɜɿɞ ɧɟɦɚɪɤɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɨɫɬɿ:
ɪɨɡɩɨɜɿɞɧɭ,ɛɚɠɚɥɶɧɭ,ɭɦɨɜɧɭ,ɩɢɬɚɥɶɧɭ, ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɭ, ɝɿɩɨɬɟɬɢɱɧɭ ɬɚ
ɩɟɪɟɩɨɜɿɞɧɭ[ɒɭɥɶɠɭɤ 2004: 46]. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɿɽʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɦɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ
ɡ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ Ʉɚɪɟɥɚ ɑɚɩɟɤɚ, Ɉɥɟɫɹ Ƚɨɧɱɚɪɚ, Ƚɪɢɝɨɪɚ Ɍɸɬɸɧɧɢɤɚ ɧɚ
ɝɪɭɩɢ ɡɚ ɬɢɩɚɦɢ ɜɢɪɚɠɟɧɨʀ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ.Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ
ɧɚɜɨɞɢɬɢɦɟɦɨ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ: ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɦɨɜɢ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ
(ɞɚɥɿ ɆɈ), ɚ ɩɿɞ ɧɢɦ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɦɨɜɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ( ɞɚɥɿ Ɇɉ).
Ⱦɨ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɪɨɡɩɨɜɿɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɞɿɣɫɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ,
ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɦɨɞɚɥɶɧɚ ɧɟɦɚɪɤɨɜɚɧɿɫɬɶ(ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɡɦɿɫɬ
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟ ɦɿɫɬɹɬɶ ɭɦɨɜ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɚɛɨ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɞɿʀ).ɉɪɨɬɟ,ɬɚɤɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ
ɞɿɽɫɥɨɜɚɦɢ – ɩɪɢɫɭɞɤɚɦɢ ɞɿɣɫɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ
ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɞɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ.
Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɳɨ ɜ ɩɚɧɿɰɿ ɥɸɞɢ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɛɭɥɢ ɩɪɨ ɧɢɯ ɿ ɪɭɤɢ ʀɯɧɿ ɜɠɟ
ɫɚɦɿ ɫɨɛɨɸ ɩɪɢɤɿɩɿɥɢ ɞɨ ɦɿɲɤɿɜ, ɧɟ ɜɢɩɭɫɤɚɸɱɢ ʀɯ [Ɉɥɟɫɶ Ƚɨɧɱɚɪ1987: 
491].
Snad v panice zapomnČli, že je drží v rukou,jejich ruce mechanicky svíraly
pytle,držely se jich[Oles Honþar 1975: 33]. 
əɤɳɨ ɜɢɥɭɱɢɬɢ ɡ ɰɢɯ ɞɜɨɯ ɪɟɱɟɧɶ ɜɫɬɚɜɧɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ
ɦɨɠɥɢɜɨ, ɳɨ ɬɚ ɜɫɬɚɜɧɟ ɫɥɨɜɨ snad, ɤɨɬɪɿ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɫɬɭɩɿɧɶ
ɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ - ɝɿɩɨɬɟɬɢɱɧɭ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɬɨ ɨɬɪɢɦɚɽɦɨ
ɪɨɡɩɨɜɿɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɞɿɣɫɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡ ɜɢɪɚɠɟɧɨɸ ɪɨɡɩɨɜɿɞɧɨɸ
ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɸ.
Ʉɪɿɦ ɜɫɬɚɜɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɦɨɠɟ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ
ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɞɟ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɨɡɩɨɜɿɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ ɞɿɣɫɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ
ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɧɚɛɭɜɚɽ ɦɨɞɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɨɡɢɰɿɹ ɦɨɜɰɹ ɳɨɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɿʀ – ɭɦɨɜɧɚ
ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɤɨɧɨɬɚɰɿɽɸ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ.
ýím více se nČco pĜedČlává, tím je to horší [ýapek 1956: 354]. 
ɑɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɽɲ, ɬɢɦ ɝɿɪɲɟ ɜɢɯɨɞɢɬɶ [ɑɚɩɟɤ 1978:198]. 
Ɉɛɢɞɜɿ ɪɟɱɟɧɧɽɜɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɆɈ ɬɚ Ɇɉ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɢɦɢ, ɹɤ ɭ ɩɥɚɧɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ – ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ
ɭ ɩɥɚɧɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ.Ɉɰɿɧɸɜɚɥɶɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɦɨɜɰɹ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɠɢɬɬɽɜɨɦɭ ɞɨɫɜɿɞɿ ɿ ɦɨɠɟ ɧɚɛɭɬɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɦɨɞɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɪɚɞɢ : «ɇɟ ɜɚɪɬɨ ɛɭɥɨ ɛ ɰɶɨɝɨ ɪɨɛɢɬɢ». 
Ⱦɥɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɞɭɦɤɢ ɧɚɜɨɞɢɦɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ɭ
ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɆɈ ɬɚ Ɇɉ, ɞɟ ɦɨɠɧɚ
ɩɨɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɦɨɞɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɭ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ:
ɓɨ ɛɿɥɶɲɟ ɩɪɨ ɧɟʀ ɞɭɦɚɸ, ɬɨ ɦɟɧɲɟ ɪɨɡɭɦɿɸ.ɉɪɨɫɬɨ ɡ ɝɥɭɡɞɭ ɦɨɠɧɚ
ɡɫɭɧɭɬɢɫɹ[Ɍɸɬɸɧɧɢɤ 1981: 258]. 
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ýím víc na to myslím, tím míĖ do toho vidím.Poslouchejte, þlovČk by se z toho 
zbláznil[T’ut’unnyk 1986: 9]. 
ɉɟɪɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɆɈ ɬɚ Ɇɉ ɜɢɪɚɠɚɽ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
ɦɨɜɰɹ ɡ ɜɿɞɬɿɧɤɨɦ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɳɨɫɶ ɜɢɪɿɲɢɬɢ, ɚɥɟ ɧɚɫɬɭɩɧɚ
ɱɚɫɬɢɧɚ(ɞɪɭɝɟ ɪɟɱɟɧɧɹ) ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɣɨɦɭ
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣ ɜɿɞɬɿɧɨɤ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡ ɭɦɨɜɧɨɸ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɸ.Ɉɬɠɟ, ɩɟɪɲɟ
ɪɟɱɟɧɧɹ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɬɚɽ ɦɨɞɚɥɶɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɢɦ, ɛɨ ɪɿɜɟɧɶ ɣɨɝɨ
ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɡɧɚɜ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɡɦɿɫɬ ɤɨɬɪɨɝɨ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɭɦɤɭ – ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ,
ɬɨɛɬɨ, ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ: ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɱɨɝɨɫɶ ɱɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ.Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɜɚ ɪɟɱɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ Ɏɋɉ, ɤɨɬɪɟ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽ ɤɨɠɧɟ ɡ ɧɢɯ ɧɚ ɦɨɞɚɥɶɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɟ.
Ⱦɨ ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɜɢɪɚɠɟɧɨɸ ɛɚɠɚɥɶɧɨɸ
ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɸ.ɐɟɣ ɜɢɞ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞɚɽ ɛɚɠɚɧɧɹ ɦɨɜɰɹ ɳɨɞɨ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɨɝɨ.ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ
ɛɚɠɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɽ ɱɚɫɬɤɢ ɪɚɡɨɦ ɡ
ɭɦɨɜɧɢɦ ɱɢ ɞɿɣɫɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɞɿɽɫɥɨɜɚ – ɩɪɢɫɭɞɤɚ.ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɡ
ɬɟɤɫɬɿɜ ɆɈ ɬɚ Ɇɉ.
Myslíš,že by se nČco mohlo stát Tomímu nebo TobČ? [ýapek 1956:383] 
ɏɨɱ ɛɢ ɡ Ɍɨɦɿ ɬɚ ɬɨɛɨɸ ɥɢɯɚ ɧɟ ɫɬɚɥɨɫɹ! [ɑɚɩɟɤ 1978: 224] 
əɤɳɨ ɭ ɪɟɱɟɧɧɿ ɆɈ ɦɚɽɦɨ ɜɢɪɚɠɟɧɭ ɭɦɨɜɧɭ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡ
ɩɢɬɚɥɶɧɨɸ ɿɧɬɨɧɚɰɿɽɸ, ɬɨ ɭ ɪɟɱɟɧɧɿ Ɇɉ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɦɨ ɜɢɪɚɠɟɧɭ ɛɚɠɚɥɶɧɭ
ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɨɤɥɢɱɧɨɸ ɿɧɬɨɧɚɰɿɽɸ, ɹɤɚ ɫɬɜɨɪɸɽ ɜɢɳɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ
ɦɨɞɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ.ȱ ɯɨɱ ɞɜɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɨɞɧɚ ɜɿɞ
ɨɞɧɨʀ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ – ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɦɭ, ɚɥɟ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ
ɦɨɞɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɜɨɧɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɿ.
ɇɚɫɬɭɩɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɛɚɠɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɆɈ ɦɨɞɚɥɶɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ moct, ɚ ɜ Ɇɉ - ɱɚɫɬɤɨɸ ɚɛɢ.
Ɉɛɢɞɜɚ ɪɟɱɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɨɤɥɢɱɧɭ ɿɧɬɨɧɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɞɨɞɚɽ ɦɨɞɚɥɶɧɨʀ
ɦɚɪɤɨɜɚɧɨɫɬɿ.
Jen když mĤžete nČco rozbit! [ýapek 1956: 360] 
ȼɚɦ ɚɛɢ ɳɨɫɶ ɪɨɡɛɢɜɚɬɢ! [ɑɚɩɟɤ 1978: 204] 
Ɂ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɪɟɱɟɧɶ ɦɨɠɧɚ ɩɨɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɛɚɠɚɥɶɧɚ
ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ Ɇɉ, ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɱɚɫɬɤɨɸ ɬɚ ɞɿɽɫɥɨɜɨɦ – ɩɪɢɫɭɞɤɨɦ,
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɭ ɆɈ ɚɛɨ ɭɦɨɜɧɿɣ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɪɚɠɟɧɿɣ ɞɿɽɫɥɨɜɨɦ ɭ ɮɨɪɦɿ
ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ, ɚɛɨ ɬɟɠ ɛɚɠɚɥɶɧɿɣ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɪɚɠɟɧɿɣ ɱɚɫɬɤɨɸ
ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɦ ɩɪɢɫɭɞɤɨɦ.
ȼɟɥɢɱɟɡɧɭ ɪɨɥɶ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɨɞɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɭ ɪɟɱɟɧɧɹ ɱɢ
ɬɟɤɫɬɭ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɿɧɬɨɧɚɰɿɹ ɬɚ ɜɢɛɿɪ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ
ɜɠɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɦɨɜɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɟɦɨɰɿɣɧɨɫɬɿ. Ɉɬɠɟ, ɩɨɪɿɜɧɹɣɦɨ ɞɜɚ
ɲɦɚɬɤɢ ɬɟɤɫɬɭ, ɞɟ, ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɛɚɠɚɥɶɧɚ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡ
ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɩɟɪɟɪɨɫɬɚɽ ɭ ɹɫɤɪɚɜɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɭ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
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«ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɢɦɫɶ ɩɟɜɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ», ɚ ɩɪɢɱɢɧɚ
ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ.
Ɍɶɯɭ! ɏɨɱ ɛɢ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ ɤɨɥɢ ɩɨɝɪɚɥɚɫɹ, ɥɚɰɸɝɚ, ɩɪɨɫɬɢ ɝɨɫɩɨɞɢ.ɇɭ,
ɬɟɩɟɪ ɧɚɠɢɜɟɬɶɫɹ, ɞɨ ɩɚɪɢ ɡɧɚɣɲɥɚ...ɋɥɨɜɨɦ, ɹɤ ɬɨɣ ɤɚɡɚɜ – ɹɤɟ ɛɪɟɥɨ
– ɬɚɤɟ ɣ ɫɬɪɿɥɨ [Ɍɸɬɸɧɧɢɤ 1981]. 
Fujtabl!Kdyby si aspoĖ s dČckem nČkdy pohrala – coura. No, teć si pĜíde na 
svý, našla sobČ ropvnýho...Zkrátka jak se Ĝíká, vrána k vránČ sedá[T’ut’unnyk 
1986: 241. 
ɍɦɨɜɧɚ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɡɚ Ɇɟɥɶɧɢɱɭɤɨɦ, «ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ... 
ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɦɢ ɪɟɱɟɧɧɹɦɢ ɡ ɩɿɞɪɹɞɧɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ
ɭɦɨɜɢ ɡ ɞɿɽɫɥɨɜɨɦ – ɩɪɢɫɭɞɤɨɦ, ɜɢɪɚɠɟɧɢɦ ɭɦɨɜɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ»
[ɒɭɥɶɠɭɤ 2004:46].ɐɟɣ ɜɢɞ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ
ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ ɭɦɨɜɚ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɱɨɝɨɫɶ ɛɚɠɚɧɨɝɨ. Ɂɚ ɧɢɠɱɟɜɤɚɡɚɧɢɦɢ
ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɩɨɪɿɜɧɹɣɦɨ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɆɈ ɬɚ ɭ Ɇɉ.
ýlovČþe, kdyby nepršelo, tak bych si toho popela ani nevšiml [ýapek 1978:8]. 
Ⱥɞɠɟ ɹɤɛɢ ɧɟ ɛɭɥɨ ɞɨɳɭ, ɹ ɛ ɬɨɝɨ ɩɨɩɟɥɭ ɧɟ ɩɨɦɿɬɢɜ [ɑɚɩɟɤ 1987:260]. 
Ɍɨ ɹɤɛɢ ɜɿɧ ɩɪɢɫɧɢɜɫɹ ɤɨɦɭɫɶ ɿɡ ɪɨɞɢɱɿɜ ɩɨ ɩɟɪɲɨɦɭ ɤɨɥɿɧɭ, ɬɨ ɳɟ ɛ
ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɜɝɚɞɭɜɚɬɢ [Ɍɸɬɸɧɧɢɤ 1981: 36]. 
Kdyby se to zdálo nČkomu z blízkých pĜíbuzných, dalo by se z toho nČco 
uhodnout [T’ut’unnyk 1986: 79]. 
Ɉɬɠɟ, ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɭɦɨɜɧɚ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɨɛɨɯ ɦɨɜɚɯ
ɡɞɚɬɧɚ ɜɢɪɚɠɚɬɢɫɹ ɫɯɨɠɢɦɢ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ.
ɇɚɫɬɭɩɧɭ ɝɪɭɩɭ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɥɶɧɨɸ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɸ,
ɹɤɚ «ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɦɨɡɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɱɢ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɪɟɱɟɧɧɹ ɚɛɨ ɠ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ»
[ɒɭɥɶɠɭɤ 2004: 46]. Ɂɚɫɨɛɚɦɢ ɞɥɹ ʀʀ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɽ ɩɢɬɚɥɶɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɚɥɟ,
ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ
ɪɢɬɨɪɢɱɧɿ ɩɢɬɚɥɶɧɨ – ɡɚɩɟɪɟɱɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ.
Ⱥ ɳɨ, ɯɿɛɚ ɧɟ ɩɪɚɜɞɚ?- ɨɛɪɚɡɢɜɫɹ Ʉɭɡɶɦɚ[Ɍɸɬɸɧɧɢɤ 1981: 81]. 
«A není to snad pravda ?» urazil se Kuzma [T’ut’unnyk 1986:114]. 
Ɍɚɤɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɠɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ: «ɇɚɩɟɜɧɨ, ɰɟ ɩɪɚɜɞɚ». Ɉɫɨɛɥɢɜɨ
ɩɨɦɿɬɧɨɸ ɽ ɦɨɞɚɥɶɧɚ ɦɚɪɤɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɢɬɚɥɶɧɨ –  ɡɚɩɟɪɟɱɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ ɩɪɢ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ʀɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɭ ɆɈ ɬɚ Ɇɉ.
Nikdo pĜece nemĤže bránit matcɟ [ýapek 1956: 393]. 
ɏɬɨ ɦɨɠɟ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɦɚɬɟɪɿ? [ɑɚɩɟɤ1978: 222]  
Ɂɚɩɟɪɟɱɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ ɆɈ ɡ ɜɢɪɚɠɟɧɨɸ ɞɿɽɫɥɿɜɧɨɸ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ɭ
Ɇɉ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ.Ɉɬɠɟ,
ɩɢɬɚɥɶɧɚ ɿɧɬɨɧɚɰɿɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɥɟɤɫɢɱɧɨ – ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɦɨɞɚɥɶɧɢɣ ɮɨɧ, ɬɨɛɬɨ
ɦɨɞɚɥɶɧɭ ɦɚɪɤɨɜɚɧɿɫɬɶ.
ȼɟɪɲɢɧɭ ɦɨɞɚɥɶɧɨʀ ɦɚɪɤɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ
ɫɢɧɬɚɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɹɤɿ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɭ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ
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ɝɿɩɨɬɟɬɢɱɧɭ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ.ɍ ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɚ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚɤɚɡɨɜɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɞɿɽɫɥɿɜ – ɩɪɢɫɭɞɤɿɜ ɬɚ ɿɧɮɿɧɿɬɢɜɨɦ
ɪɚɡɨɦ ɡ ɱɚɫɬɤɚɦɢ, ɝɿɩɨɬɟɬɢɱɧɚ - ɱɥɟɧɚɦɢ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɜɫɬɚɜɧɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɬɚ
ɦɨɞɚɥɶɧɢɦɢ ɱɚɫɬɤɚɦɢ. Ⱦɭɠɟ ɱɚɫɬɨ ɰɿ ɞɜɚ ɜɢɞɢ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ
ɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɩɨɥɿ ɨɞɧɿɽʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. Tak se tím nemusíte zrovna chlubit
[ýapek 1956:411]. 
Ʉɨɥɢ ɰɟ ɬɚɤɟ ɜɚɲɟ ɞɿɥɨ, ɬɨ ɯɜɚɥɢɬɢɫɶ ɜɚɦ ɧɟɦɚ ɱɢɦ [ɑɚɩɟɤ 1978:249]. 
ɍ Ɇɉ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɨɩɢɫɨɜɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɬɨɛɬɨ ɱɥɟɧɚɦɢ
ɪɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɱɚɫɬɤɚɦɢ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɆɈ, ɞɟ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɪɚɠɟɧɚ
ɦɨɞɚɥɶɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ  muset ɭ ɡɚɩɟɪɟɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ.ɋɚɦɟ ɰɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ – 
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɪɟɱɟɧɧɽɜɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɆɈ ɬɚ Ɇɉ ɽ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɦɨɞɚɥɶɧɨʀ ɦɚɪɤɨɜɚɧɨɫɬɿ ɪɨɡɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ
ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ Ɇɉ.
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ ɜɜɚɠɚɬɢ ɬɟɠ ɡɪɚɡɤɨɦ
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ ɨɩɢɫɨɜɨʀ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɫɬɚɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ.
Ɉɬɠɟ, ɧɚɲɟ ɡ ɜɚɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ – ɡɚɜɨɸɜɚɬɢ ɩɨ ɫɩɿɜɭ ɩɟɪɲɿɫɬɶ... [Ƚɨɧɱɚɪ
1987: 512] 
A abyste vČdČli, co na vás chci: aby nás bylo pĜi zpČvu slyšet...[Honþar 1975: 
61]
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɆɈ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ ɜɜɚɠɚɬɢ ɦɨɞɚɥɶɧɨ - 
ɧɟɦɚɪɤɨɜɚɧɨɸ, ɚɥɟ ɜɫɬɚɜɧɟ ɫɥɨɜɨ ɨɬɠɟ ɞɨɞɚɽ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɭɫɶɨɦɭ ɡɦɿɫɬɭ
ɪɟɱɟɧɧɹ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɦɨɞɚɥɶɧɨ ɦɚɪɤɭɽ.ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ ɽ ɱɚɫɬɢɧɚ
ɪɟɱɟɧɧɹ Ɇɉ abyste vČdČli ɹɤ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬ ɱɚɫɬɤɢ ɨɬɠɟ.
ȼɥɚɫɧɟ ɜɫɬɚɜɧɿ ɫɥɨɜɚ, ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ
ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɢɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ
[Šmilauer 1966:401], ɞɨ ɝɪɭɩɢ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɬɚɤɨɠ ɦɨɞɚɥɶɧɿ ɫɥɨɜɚ ɽ
ɨɞɧɢɦɢ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɞɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ,
ɦɨɞɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɬɿɧɤɿɜ, ɦɨɞɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶ ɪɟɱɟɧɧɹ
ɡ ɦɨɞɚɥɶɧɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚ ɦɨɞɚɥɶɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɟ [ɒɭɥɶɠɭɤ 2004:166].  
ɍ ɞɜɨɪɿ ɡ’ɹɜɢɜɫɹ Ɍɢɬɚ: ɞɭɦɚɜ, ɧɚɩɟɜɧɟ, ɳɨ ɫɧɿɞɚɧɨɤ ɭɠɟ ɡɚɤɿɧɱɢɜɫɹ... 
[Ɍɸɬɸɧɧɢɤ 1981:220] 
Na dvoĜe se objevil Tyta: myslel si, zĜejmČ, že snídanČ už je u konce... 
[T’ut’unnyk 1986: 41] 
ɍ ɪɟɱɟɧɧɹɯ ɆɈ ɬɚ Ɇɉ ɜɫɬɚɜɧɢɦɢ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ (ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚɦɢ
ɧɚɩɟɜɧɟ ɬɚ  zĜejmČ ɜɢɪɚɠɟɧɨ ɫɬɭɩɿɧɶ ɞɨɜɿɪɢ ɦɨɜɰɹ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɨɩɢɫɚɧɨʀ ɩɨɞɿʀ.
Ⱦɭɠɟ ɱɚɫɬɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɜɢɩɚɞɤɢ, ɤɨɥɢ ɜɫɬɚɜɧɟ ɫɥɨɜɨ Ɇɉ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ ɜɿɞɬɜɨɪɸɽ ɜɫɬɚɜɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ ɆɈ, ɚɛɨ ɧɚɜɩɚɤɢ.
To se rozumí, o tom musí vČdČt celý svČt, že? [ýapek 1978: 36] 
ȱ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɩɪɨ ɰɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ ɜɟɫɶ ɫɜɿɬ, ɟɝɟ? [ɑɚɩɟɤ 1987: 280] 
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ɍ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɪɟɱɟɧɧɹɯ ɆɈ ɬɚ Ɇɉ ɩɪɢɫɭɬɧɹ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ,
ɩɨɞɜɿɣɧɚ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɜɫɬɚɜɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɜ ɩɟɪɲɭ
ɱɟɪɝɭ ɦɨɞɚɥɶɧɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ muset, ɩɨɜɢɧɟɧ.
ɇɚɜɨɞɢɦɨ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɤɥɚɞ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜɫɬɚɜɧɢɯ
ɪɟɱɟɧɶ, ɚɥɟ ɜɿɞɦɿɧɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ - ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ
ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɪɟɱɟɧɧɹɯ, ɚ ɫɚɦɟ ɮɨɪɦɨɸ ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ
ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɆɈ ɬɚ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɨɦ ɡ ɿɧɮɿɧɿɬɢɜɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɞɿɽɫɥɨɜɚ Ɇɉ.
Myslíš, že bych mČl psát dál? [ýapek 1956:335] 
Ɍɨ ɬɢ ɝɚɞɚɽɲ, ɳɨ ɦɟɧɿ ɜɚɪɬɨ ɩɢɫɚɬɢ? [ɑɚɩɟɤ 1978: 199] 
Ɉɬɠɟ, ɜɫɬɚɜɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɦɨɞɚɥɶɧɢɣ
ɪɿɜɟɧɶ ɭ ɪɟɱɟɧɹɯ ɬɚ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɦɨɞɚɥɶɧɭ
ɦɚɪɤɨɜɚɧɿɫɬɶ.
Ɉɫɬɚɧɧɸ ɝɪɭɩɭ ɫɟɪɟɞ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɩɟɪɟɩɨɜɿɞɧɚ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɚɛɨ, ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɧɟɩɪɹɦɚ
ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɦɨɜɰɹ.Ɂɚɫɨɛɚɦɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɩɨɜɿɞɧɨʀ
ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɱɚɫɬɤɢ ɧɿɛɢ, ɧɿɛɢɬɨ, ɦɨɜ, ɦɨɜɛɢ ɬɚ ɿɧ.
[ɒɭɥɶɠɭɤ 2004:46]. 
ȼɟɫɶ ɬɚɛɿɪ ɡ ɛɚɱɤɿɜ ɩ’ɽ, ɚ ɜɨɧɢ, ɛɚɱɬɟ, ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ... [ Ƚɨɧɱɚɪ 1987: 512 ] 
Celý tábor pije z vČder, jen oni chtČjí pít pĜímo z pramene, ve vČdrech je prý 
voda zteplalá... [Honþar 1975: 62] 
Ɉɛɢɞɜɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ, ɹɤ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ – 
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨ, ɬɚɤ ɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ, ɚɥɟ ɫɩɿɥɶɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɽ ɱɚɫɬɤɢ ɛɚɱɬɟ ɬɚ pry,
ɹɤɿ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɩɟɪɟɩɨɜɿɞɧɭ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ.
ɇɢɠɱɟɩɨɞɚɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɡ ɆɈ ɬɚ Ɇɉ ɦɚɸɬɶ ɜɢɳɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ
ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɧɿɠ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ, ɚɥɟ ɩɟɪɟɩɨɜɿɞɧɚ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɪɟɱɟɧɧɿ
ɆɈ, ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɱɚɫɬɤɨɸ pry ɩɟɪɟɞɚɧɚ ɭ ɪɟɱɟɧɧɿ Ɇɉ ɦɨɞɚɥɶɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ
ɦɨɠɧɚ ɡ ɿɧɮɿɧɿɬɢɜɨɦ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɞɿɣɫɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ.
...každé písmo má své fluidum, a to prý se dá docela pĜesnČ namáknout
[ýapek 1978:26]. 
...ɤɨɠɧɟ ɩɢɫɶɦɨ ɦɚɽ ɫɜɿɣ ɮɥɸʀɞ ɿ ɬɨɣ ɮɥɸʀɞ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɩɿɡɧɚɬɢ ɞɨɬɢɤɨɦ
[ ɑɚɩɟɤ 1987: 271]. 
ɍ ɯɨɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɢ ɞɿɣɲɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɦɨɞɚɥɶɧɚ
ɦɚɪɤɨɜɚɧɿɫɬɶ ɛɭɞɶ – ɹɤɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ
ɬɢɩɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ
ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɨɪɹɞɤɭ ɫɥɿɜ, ɿɧɬɨɧɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ.ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɡ ɆɈ ɬɚ Ɇɉ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ
ɪɿɡɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɪɚɠɚɥɶɧɢɯ ɦɨɞɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɛɨɯ ɦɨɜ ɞɥɹ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ - ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨʀ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɨɞɚɥɶɧɨʀ ɦɚɪɤɨɜɚɧɨɫɬɿ.
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Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɫɬɿ (ɎɋɄ), 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɹɤɨʀ ɽ ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹ ɚɞɪɟɫɚɬɚ (Ⱥ) ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɞɿʀ ɡɝɿɞɧɨ
ɡ ɜɨɥɟɸ ɦɨɜɰɹ (Ɇ), ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɣ, ɚ
ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɨɞɧɭ ɿɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ, ɡɚ Ʉ.
Ȼɸɥɟɪɨɦ ɬɚ Ɋ. əɤɨɛɫɨɧɨɦ, ɮɭɧɤɰɿɣ ɦɨɜɢ – ɿɦɩɪɟɫɢɜɧɭ (ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɭ,
ɤɨɧɚɬɢɜɧɭ) [Heinz 1990: 294 – 298; Jakobson 1989: 77 – 124]. Ȼɚɡɨɜɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɎɋɄ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ
ɦɨɜɿ ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɤɥɚɞɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɿɡɧɨɪɿɜɧɟɜɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ
ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɜ ɚɤɬɚɯ ɦɨɜɢ, - ɧɚ ɬ.ɡɜ. ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟ ɩɨɥɟ (Ɏɋɉ) ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɫɬɿ [Ȼɨɧɞɚɪɤɨ 1984: 22; Ɍɟɨɪɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢ 1990: 4]. 
Ɏɋɉ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ ɽ ɩɨɥɟɦ
ɦɨɧɨɰɟɧɬɪɢɱɧɢɦ ɡ ɱɿɬɤɨ ɜɢɪɚɠɟɧɢɦ ɹɞɪɨɦ ɬɚ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɢɦɢ ɥɚɧɤɚɦɢ.
əɞɪɨ ɩɨɥɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ ɬɜɨɪɹɬɶ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚɦɢ-ɞɿɽɫɥɨɜɚɦɢ 2- ʀ ɨɫɨɛɢ ɨɞɧɢɧɢ ɬɚ ɦɧɨɠɢɧɢ
ɧɚɤɚɡɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ: Ƚɨɜɨɪɢ/ɿɬɶ ɝɨɥɨɫɧɿɲɟ; ɉɪɨɱɢɬɚɣ/ɬɟ ɰɸ ɫɬɚɬɬɸ//
Mów/cie gáoĞniej; Przeczytaj/cie ten artykuá. ȼɨɧɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ
ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹ ɚɞɪɟɫɚɬɚ (Ⱥ) ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɞɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ ɜɨɥɿ ɦɨɜɰɹ (Ɇ) ɿ ɽ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɨɝɨ
ɬɢɩɭ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ [(Ɇ/Ʉ + Ⱦ1 ĺ Ⱥ) + (ȼ/Ⱥ + Ⱦ2)], ɞɟ Ɇ – 
ɦɨɜɟɰɶ, Ʉ – ɤɚɭɡɚɬɨɪ, Ⱦ1 – ɫɥɨɜɟɫɧɚ ɞɿɹ Ɇ/Ʉ – ɧɚɤɚɡ, ɩɪɨɯɚɧɧɹ, ɩɨɪɚɞɚ
ɬɨɳɨ, ȼ – ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ, Ⱥ – ɚɞɪɟɫɚɬ, Ⱦ2 – ɞɿɹ ȼ/Ⱥ, ɹɤɭ ɜɿɧ ɦɚɽ ɜɢɤɨɧɚɬɢ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɨɥɟɸ Ɇ/Ʉ.
əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɱɥɟɧɢ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ
ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɨɜ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɨɫɨɛɢ ɬɚ ɱɢɫɥɚ.
ɇɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɰɢɯ ɨɩɨɡɢɰɿɣ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɝɨ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɧɟɩɪɹɦɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ, ɤɨɥɢ ɫɥɨɜɨɮɨɪɦɚ
ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɡɚɝɚɥɶɧɨɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɜɢɞɨɡɦɿɧɸɽ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ, ɱɢɫɥɚ ɿ/ɚɛɨ ɨɬɪɢɦɭɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɧɟ ɜɥɚɫɬɢɜɿ
ɫɥɨɜɨɮɨɪɦɿ ɩɪɢ ʀʀ ɩɪɹɦɨɦɭ ɜɠɢɜɚɧɧɿ.
ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɱɧɿ ɡɚɦɿɧɢ ɱɥɟɧɿɜ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɹɤ ɭ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ ɭ ɜɟɥɢɤɿɣ ɦɿɪɿ
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ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ. əɤɳɨ ɞɥɹ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɢɩɨɜɨɸ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɱɧɚ
ɡɚɦɿɧɚ 2- ɨɫɨɛɚ ɦɧ. ĺ 2-ɚ ɨɫɨɛɢ ɨɞ. ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɟɬɢɤɟɬɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹ: Ɂɚɯɨɞɶɬɟ, ɇɚɬɚɥɸ, ɞɨ ɧɚɫ ɧɚ ɤɚɜɭ, ɬɨ
ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ [(Ɇ/Ʉ + Ⱦ1 ĺ Ⱥ) + (ȼ/Ⱥ + Ⱦ2)], ɞɟ ɞɿɹ Ⱦ2
ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɨɞɧɿɽɸ ɨɫɨɛɨɸ, ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ, ɨɤɪɿɦ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɶ ɬɢɩɭ
Wpadnij do mnie na chwilĊ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɡ
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ 3- ʀ ɨɫɨɛɢ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɚ Niech pan zadzwoni do nas 
za miesiąc; Niech paĔstwo napiszą do redakcji. ɐɿ ɮɨɪɦɢ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɿ ɭ
ɫɮɟɪɭ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɚ ɡ ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɞɥɹ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹ
ɩɪɢ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ, ɚɛɨ ɤɨɥɢ Ɇ/Ʉ ɬɚ ȼ/Ⱥ ɧɟɡɧɚɣɨɦɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɱɢ
ɤɨɥɢ ʀɯ ɪɨɡɞɿɥɹɽ ɜɿɤɨɜɚ ɚɛɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɹ.
ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɱɧɚ ɡɚɦɿɧɚ 2- ɨɫɨɛɚ ɦɧ. ĺ 2-ɚ ɨɫɨɛɢ ɨɞ.
ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɧɟɜɥɚɫɬɢɜɚ, ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɧɟɩɪɹɦɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ
ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɬɢɩɭ 3- ɹ ɨɫɨɛɚ ɨɞ.ĺ 2- ɚ ɨɫɨɛɚ ɨɞ., 3- ɹ ɨɫɨɛɚ ɦɧ.ĺ
2- ɚ ɨɫɨɛɚ ɦɧ. ɚɤɬɢɜɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɩɟɜɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ
ɫɮɟɪɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ: ɇɟɯɚɣ ɩɚɧɿ ɩɨɝɥɹɧɟ ɳɟ ɧɚ ɰɸ ɫɭɤɧɸ (=ɉɨɝɥɹɧɶɬɟ
ɳɟ ɧɚ ɰɸ ɫɭɤɧɸ). Ɉɞɧɚɤ ɬɚɤɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɡɚɯɿɞɧɢɯ
ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ɓɟ ɨɞɧɢɦ ɰɿɤɚɜɢɦ ɩɪɨɹɜɨɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɱɧɨʀ ɡɚɦɿɧɢ
ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɪɨɡɦɨɜɧɿɣ ɦɨɜɿ ɽ ɜɠɢɜɚɧɧɹ 2-ʀ ɨɫɨɛɢ
ɨɞ. ɡɚɦɿɫɬɶ 2-ʀ ɨɫɨɛɢ ɦɧ. ɬɢɩɭ ɋɬɿɣ, ɯɥɨɩɰɿ, ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɫɬɿ. Ɋɨɡɦɨɜɧɢɦɢ, ɚ ɬɨ ɣ
ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɜɧɨɫɹɬɶ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬ ɨɛɪɚɡɢ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɡɧɟɜɚɝɢ,
ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɩɨɥɶɫɶɤɿ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɬɢɩɭ Pisz pan; Sáuchaj pani [àuczków: 
90]. ɐɿ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ ɧɟ ɽ
ɬɢɩɨɜɢɦɢ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ [(Ɇ/Ʉ + Ⱦ1 ĺ
Ⱥ) + (ȼ/Ⱥ + Ⱦ2)], ɚ ɬɨɦɭ ʀɯ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɫɟɪɟɞ ɤɨɧɫɬɢɬɭɟɧɬɿɜ
ɹɞɪɚ Ɏɋɉ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɫɬɿ.
ȱɦɩɟɪɚɬɢɜɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɢɩɭ [(Ɇ/Ʉ + Ⱦ1ĺ Ⱥ) + (ȼ/Ⱥ + Ⱦ2)] ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ
ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɮɨɪɦɚɬɢɜɢ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɡɚ
ɫɯɟɦɨɸ ɉɪɨɲɭ + Inf// ProszĊ + Inf: ɉɪɨɲɭ ɫɿɞɚɬɢ// ProszĊ przyjĞü po 
obiedzie. Ȳɯ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɯ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ Ɇ/Ʉ ɬɚ ȼ/Ⱥ ɬɟɠ
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ.
Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɟɪɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɬɢɩɭ ɩɟɪɮɨɪɦɚɬɢɜɧɟ
ɞɿɽɫɥɨɜɨ + Inf ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɿ ɬɢɩɭ ɩɟɪɮɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɞɿɽɫɥɨɜɨ + ɿɦɟɧɧɢɤ ɜ
ɡɧɚɯɿɞɧɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ (ɡ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɦ ɨ ɩɪɢ ɞɿɽɫɥɨɜɿ proszĊ/ prosimy ɚɛɨ
ɛɟɡ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɚ ɩɪɢ ɿɧɲɢɯ ɞɿɽɫɥɨɜɚɯ) – ɰɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɨɡɧɚɤɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨ-
ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ: ɉɪɨɲɭ ɞɨɩɭɫɬɢɬɢ ɦɟɧɟ ɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɫɩɢɬɭ ɡ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ (ɿɡ ɡɚɹɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ); ə, Ʉɭɡɶɦɭɤ
ȱɝɨɪ ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ, ɞɨɪɭɱɚɸ ɋɥɨɛɨɞɟɧɸɤ Ɉɥɶɡɿ ȱɜɚɧɿɜɧɿ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɦɨɸ
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ɫɬɢɩɟɧɞɿɸ ɡɚ ɜɟɪɟɫɟɧɶ 2005 ɪɨɤɭ (ɿɡ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ)// Prosimy o informacje
dotyczące parametrów technicznych, warunków nabycia i páatnoĞci, a takĪe
bieĪącego i okresowego serwisu (ɿɡ ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ); Zlecam Pani 
Beacie Kos zamieszkaáej w Warszawie, ul. Wąska 3 przeprowadzenie 10 
godzin zajĊü przedmiotu Organizacja pracy na kursie sekretarek w okresie od 
5.01.99 do 25.01.99 (ɡ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ).
Ɉɬɠɟ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɧɚɣɬɢɩɨɜɿɲɿɣ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ,
ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɡ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɚɦɢ – ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ 2– ʀ ɬɚ 3– ʀ ɨɫɨɛɢ ɨɞ./ɦɧ. ɬɚ
ɩɟɪɮɨɪɦɚɬɢɜɢ ɬɢɩɭ ɉɪɨɲɭ + Inf// ProszĊ + Inf ɪɨɡɦɿɫɬɢɬɢ ɭ ɹɞɪɿ Ɏɋɉ
ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɨɜ.
əɤɳɨ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɹɤ ɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹ Ɇ/Ʉ
ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ/ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɞɿʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɯɬɨ ɛɭɞɟ
ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ - ɚɞɪɟɫɚɬ, ɫɚɦ ɦɨɜɟɰɶ, ɨɫɨɛɚ, ɳɨ ɧɟ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɚɤɬɿ ɦɨɜɢ,
ɚɛɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɹ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɬɨ ɹɞɪɨ Ɏɋɉ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɨɜ ɡɧɚɱɧɨ ɪɨɡɲɢɪɢɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɲɢɯ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɟɧɬɿɜ – ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɿɜ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɢɩɭ [(Ɇ/Ʉ + Ⱦ1ĺȺ) + (ȼ = (Ɇ/Ʉ +Ⱥ) + Ⱦ2)]; [(Ɇ/Ʉ + Ⱦ1ĺȺ)
+ (ȼ = Ɇ/Ʉ/Ⱥ + Ⱦ2)]; [(Ɇ/Ʉ + Ⱦ1 ĺ Ⱥ) + (Ⱥ/Ɍ + Ⱦ2) + (ȼ + Ⱦ3)]. ȼ
ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɫɯɟɦɿ Ⱥ/Ɍ – ɚɞɪɟɫɚɬ/ ɬɪɚɧɫɥɹɬɨɪ ɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, Ⱦ2 – ɞɿɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɬɨɪɚ, Ⱦ3 – ɞɿɹ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ.
Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ [(Ɇ/Ʉ + Ⱦ1 ĺ Ⱥ)
+ (ȼ = (Ɇ/Ʉ +Ⱥ) + Ⱦ2)] ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ ɽ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɡ
ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ 1-ʀ ɨɫɨɛɢ ɦɧ.: Ɂɚɫɩɿɜɚɣɦɨ ɪɚɡɨɦ; Skorzystajmy 
z letniej promocji obuwia. Ɏɨɪɦɢ ɬɢɩɭ ɡɚɫɩɿɜɚɣɦɨ, ɯɨɞɿɦɨ//  zaĞpiewajmy, 
chodĨmy  - ɰɟ ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɿ ɱɥɟɧɢ ɹɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ
ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ [ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚ 2003: 381; Bąk
1999: 357; Gramatyka 1999: 185], ɳɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ
ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹ ȼ/Ⱥ ɞɨ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿʀ ɡ Ɇ/Ʉ ɿ ɱɚɫɬɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɜ ɚɤɬɚɯ ɦɨɜɢ.
Ⱦɥɹ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹ, ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɨɝɨ ɫɚɦɨɦɭ ɫɨɛɿ ɚɛɨ ɨɫɨɛɿ, ɳɨ ɧɟ
ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɚɤɬɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɞɨ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ
ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɮɨɪɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 1– ʀ ɨɫɨɛɢ ɨɞ. ɬɚ 3– ʀ
ɨɫɨɛɢ ɨɞ./ɦɧ. ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɚ. ɋɢɬɭɚɰɿʀ [(Ɇ/Ʉ + Ⱦ1ĺȺ) + (ȼ = Ɇ/Ʉ/Ⱥ + Ⱦ2)] 
ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɬɢɩɭ ɉɪɨ ɰɟ
ɜɚɪɬɨ ɩɨɞɭɦɚɬɢ. Ɂɚɩɢɲɭ// O tym warto pomyĞleü. ZapiszĊ; ȼɠɟ ɩɨɪɚ.
ɉɿɞɭ// JuĪ pora. PójdĊ, ɚ ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɞɨ ɞɿʀ ɱɟɪɟɡ ɬɪɚɧɫɥɹɬɨɪɚ ɭ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ [(Ɇ/Ʉ + Ⱦ1 ĺ Ⱥ) + (Ⱥ/Ɍ + Ⱦ2) + (ȼ + Ⱦ3)] ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɶ ɬɢɩɭ ɇɟɯɚɣ ɜɿɧ ɩɪɢʀɞɟ ɜɜɟɱɟɪɿ// Niech on 
przyjedzie wieczorem; ɇɟɯɚɣ Ƚɚɥɢɧɚ ɧɚɩɢɲɟ ɩɪɨ ɰɸ ɩɨɞɿɸ// Niech Halina 
napisze o tym wydarzeniu. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɮɨɪɦɢ ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɚ ɜ
ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɨɛɨɯ ɬɢɩɿɜ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɫɜɨʀ ɜɬɨɪɢɧɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ.
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Ɉɬɠɟ, ɹɞɪɨ Ɏɋɉ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɨɜ
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɭ
ɬɚɤɢɯ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ: 1) [(Ɇ/Ʉ + Ⱦ1 ĺ Ⱥ) + (ȼ/Ⱥ + Ⱦ2)]: 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɿ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɮɨɪɦɚɦɢ 2– ʀ ɨɫɨɛɢ ɨɞ./ɦɧ.
ɧɚɤɚɡɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ (ɋɥɭɯɚɣ/ɬɟ// Sáuchaj/cie); ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɞɟ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɱɧɚ
ɡɚɦɿɧɚ 2- ɨɫɨɛɚ ɦɧ. ĺ 2-ɚ ɨɫɨɛɢ ɨɞ. ɬɢɩɭ Ɉɤɫɚɧɨ, ɩɿɞɿɣɞɿɬɶ ɛɥɢɠɱɟ,
ɩɨɥɶɫɶɤɿ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦ niech + 3– ɹ ɨɫɨɛɚ ɨɞ./ɦɧ.
ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ/ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɚ, ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɿ 2 – ɿɣ ɨɫɨɛɿ ɩɪɢ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɤɨɧɬɚɤɬɿ Ɇ/Ʉ ɬɚ ȼ/Ⱥ (Niech mama obejrzy ten film; Niech 
paĔstwo posáuchają SzczeĞniaka); ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɿ ɩɟɪɮɨɪɦɚɬɢɜɢ, ɭ
ɹɤɢɯ ɦɨɜɟɰɶ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɥɨɜɟɫɧɚ ɞɿɹ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɟɤɫɩɥɿɰɢɬɧɭ ɧɨɦɿɧɚɰɿɸ, ɞɿɹ
ɠ ȼ/Ⱥ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɨɛ’ɽɤɬɧɢɦ ɿɧɮɿɧɿɬɢɜɨɦ (ɉɪɨɲɭ ɩɨɞɚɬɢ ɦɟɧɿ ɰɟɣ
ɱɚɫɨɩɢɫ// ProszĊ podaü mi  to czasopismo); 2) [(Ɇ/Ʉ + Ⱦ1 ĺ Ⱥ) + (ȼ = 
(Ɇ/Ʉ +Ⱥ) + Ⱦ2)]: ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɿ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦɢ
ɮɨɪɦɚɦɢ 1-ʀ ɨɫɨɛɢ ɦɧ. (ɉɨɫɥɭɯɚɣɦɨ ɤɪɚɳɟ ɫɭɱɚɫɧɭ ɦɭɡɢɤɭ// Posáuchajmy 
lepiej muzyki wspóáczesnej); 3) [(Ɇ/Ʉ + Ⱦ1 ĺ Ⱥ) + (ȼ = Ɇ/Ʉ/Ⱥ + Ⱦ2)]: 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɬɪɚɧɫɩɨɧɨɜɚɧɢɦɢ ɭ ɫɮɟɪɭ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɚ ɮɨɪɦɚɦɢ 1- ʀ ɨɫɨɛɢ
ɨɞ. ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɚ (Ⱦɭɠɟ ɯɨɱɟɬɶɫɹ ɦɨɪɨɡɢɜɚ. Ʉɭɩɥɸ//
Bardzo chcĊ siĊ lodów. KupiĊ); 4) [(Ɇ/Ʉ + Ⱦ1 ĺ Ⱥ) + (Ⱥ/Ɍ + Ⱦ2) + (ȼ + 
Ⱦ3)]: ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɬɢɩɭ ɇɟɯɚɣ Ɇɚɪɿɹ ɤɭɩɢɬɶ ɦɨɥɨɤɚ// Niech Maria kupi 
mleka; ɇɟɯɚɣ ɛɚɬɶɤɢ ɡɚɜɬɪɚ ɩɪɢɣɞɭɬɶ ɞɨ ɦɟɧɟ// Niech rodzice jutro 
przyjdą do mnie, ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɿ 3-ɿɣ ɨɫɨɛɿ ɱɟɪɟɡ ɬɪɚɧɫɥɹɬɨɪɚ.
ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɚ ɡɚɫɨɛɢ
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɤɨɧɬɚɤɬɿ ɦɿɠ Ɇ/Ʉ ɬɚ
ȼ/Ⱥ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɭ ɞɨɦɿɧɚɧɬɿ Ɏɋɉ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚɫɨɛɢ
ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɧɚɤɚɡɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ
[Gramatyka 1999: 185] (Przeczytajmy; ChodĨmy) ɬɚ ɨɤɪɟɦɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ
ɫɢɧɨɧɿɦɢ ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɥɨɤɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɭ ɰɟɧɬɪɿ Ɏɋɉ, ɭɫɿ ɿɧɲɿ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɡ
ɮɨɪɦɚɦɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɧɨɜɚɧɢɦɢ ɭ ɫɮɟɪɭ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɚ, ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ
ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɨʀ ɥɚɧɤɢ. Ⱥ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɢ ɫɢɬɭɚɰɿɣ [(Ɇ/Ʉ + Ⱦ1 ĺ Ⱥ) + (ȼ = 
Ɇ/Ʉ/Ⱥ + Ⱦ2)], [(Ɇ/Ʉ + Ⱦ1 ĺ Ⱥ) + (Ⱥ/Ɍ + Ⱦ2) + (ȼ + Ⱦ3)] ɫɟɪɟɞ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɟɧɬɿɜ Ɏɋɉ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ [àuczków 
1997].
ɉɪɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿ Ɏɋɉ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ
ɦɨɜ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɩɨɞɿɥɭ ɹɞɪɨ/ ɩɟɪɢɮɟɪɿɹ ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɫɩɨɫɿɛ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ
ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɫɩɨɫɿɛ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɯ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɬɨɛɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ʀʀ
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɬɚ ɞɿɣ, ɳɨ ɧɢɦɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ. əɞɪɨ ɩɨɥɹ, ɹɤ ɭɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ, - 
ɰɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɿ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜ
ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɬɢɩɚɯ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. ɉɟɪɢɮɟɪɿɸ ɬɜɨɪɹɬɶ ɬɚɤɿ
ɡɚɫɨɛɢ, ɞɟ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
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ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ʀɯɧɿɯ ɞɿɣ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɡ “ɱɭɠɢɦɢ”, 
“ɧɟɨɩɨɪɧɢɦɢ” ɡɧɚɤɚɦɢ [Ʉɚɪɰɟɜɫɤɢɣ 1965: 85-90], ɩɪɢɱɨɦɭ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɚ
ɥɚɧɤɚ Ɏɋɉ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ
ɪɿɡɧɢɬɶɫɹ ɡɚ „ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ”.
ɉɪɢɱɢɧɚ ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɨɝɨ „ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ” ɧɟɩɪɹɦɢɯ
ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɨɦɭ, ɹɤ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶ ɩɟɪɜɢɧɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɧɚɤɚ,
ɬɪɚɧɫɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɭ ɫɮɟɪɭ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɚ, ɬɚ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɟ, ɜɬɨɪɢɧɧɟ. Ɉɬɠɟ,
ɩɪɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ ɬɨɝɨ ɠ ɫɚɦɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɚ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɧɟɩɪɹɦɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ „ɞɟɹɤɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɮɨɪɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ... 
ɭɫɩɿɲɧɿɲɟ, ɧɿɠ ɿɧɲɿ...” (ɋɟɪɥɶ 1986: 213).  
ȼɢɫɨɤɢɦ „ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ” ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ
ɦɨɜɚɯ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɟɩɪɹɦɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɫɯɟɦɭ N1 – Vf ɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɧɨɜɚɧɿ ɭ ɫɮɟɪɭ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɚ
ɮɨɪɦɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɚ. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ
ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ ɨɛɨɯ ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɽ ɫɩɿɥɶɧɿɫɬɶ ɮɭɬɭɪɚɥɶɧɨʀ ɫɟɦɢ,
ɩɪɢɱɨɦɭ ɝɪɚɦɟɦɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ɡ’ɽɞɧɭɜɚɥɶɧɨɸ
ɥɚɧɤɨɸ ɦɿɠ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ ɱɚɫɭ ɬɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ ɫɩɨɫɨɛɭ [ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ 1988: 
95]. Ɉɬɨɠ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɫɭɛɫɬɢɬɭɬɿɜ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɚ ɬɢɩɭ ɉɿɞɟɲ ɞɨ Ɍɚɦɚɪɢ ɿ
ɩɪɨ ɜɫɟ ɞɨɜɿɞɚɽɲɫɹ// Ugotujesz obiad, posprzątasz w pokoju i przyjdziesz do 
mnie ɜ ɨɛɨɯ ɦɨɜɚɯ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɫɚɦɨʀ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ,
ʀʀ ɮɭɬɭɪɚɥɶɧɨɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɸ: ɦɨɜɟɰɶ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ɚɞɪɟɫɚɬɚ
ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɩɟɜɧɭ ɞɿɸ, ɿ ɬɿɥɶɤɢ ɬɨɞɿ ɰɹ ɞɿɹ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ.
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿʀ, ɞɨ ɹɤɨʀ Ɇ/Ʉ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ȼ/Ⱥ, ɧɟ ɦɨɠɟ
ɡɛɿɝɚɬɢɫɹ ɡ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɮɨɪɦɢ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɚ
ɡɚɦɿɫɬɶ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ
ɧɚɦɢ ɹɤ ɩɪɢɤɥɚɞɢ „ɩɨɞɜɿɣɧɨʀ” ɬɪɚɧɫɩɨɡɢɰɿʀ: ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɚ
ĺ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɱɚɫ ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɚ ĺ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜ: Ɉ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɿɣ ɩɪɢɯɨɞɢɲ ɜ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɲɭɤɚɽɲ ɤɚɛɿɧɟɬ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɿ ɜɿɞɞɚɽɲ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
ɣɨɝɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪɸ (ɍɫɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ)// Natychmiast wracasz do domu! (ɍɫɧɟ
ɦɨɜɥɟɧɧɹ). 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɦɢ
ɫɩɪɢɹɽ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɿɪɪɟɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧɢ „ɧɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ” ɨɞɢɧ ɧɚ
ɨɞɧɨɝɨ, ɿ ɰɟ ɩɨɫɢɥɸɽ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɿɫɬɶ ɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹ.
ɋɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɚɞɪɟɫɭɜɚɬɢ
ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹ ɜ „ɦɢɧɭɥɟ” ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɿ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɦɢɧɭɥɨɝɨ
ɱɚɫɭ ɹɤ ɫɭɛɫɬɢɬɭɬɢ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɚ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɪɿɞɲɟ, ɧɿɠ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɬɚ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ: ɉɨʀɯɚɥɢ! ɉɿɲɥɢ! ɉɨɱɚɥɢ! ɉɨɫɦɿɯɧɭɥɢɫɹ! Ȳɯ
ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɭ ɰɿɣ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɥɹ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɧɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ.
əɤɳɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɬɪɚɧɫɩɨɧɨɜɚɧɢɦɢ ɭ ɫɮɟɪɭ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɚ ɮɨɪɦɚɦɢ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɬɚ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɡ
ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ ɬɢɩɭ [(Ɇ/Ʉ + Ⱦ1 ĺ Ⱥ) + (ȼ/Ⱥ + Ⱦ2)], ɬɨ
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ɤɨɧɫɬɢɬɭɟɧɬɢ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ Ɏɋɉ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɮɨɪɦɚɦɢ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɱɚɫɭ
ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɹɤ ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹ ɞɨ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿʀ
ɜ ɫɢɬɭɚɰɿʀ [(Ɇ/Ʉ + Ⱦ1 ĺ Ⱥ) + (ȼ = (Ɇ/Ʉ +Ⱥ) + Ⱦ2): ɉɨʀɯɚɥɢ! ȼ ɫɢɬɭɚɰɿʀ
[(Ɇ/Ʉ + Ⱦ1 ĺ Ⱥ) + (ȼ/Ⱥ + Ⱦ2)] ɜɨɧɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɹɤɳɨ Ⱦ2
ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɨɫɨɛɚɦɢ: ɉɿɞɝɨɬɭɜɚɥɢɫɹ! ɉɪɢɫɿɥɢ!
ɉɪɢ ɡɚɦɿɳɟɧɧɿ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ 2– ʀ ɨɫɨɛɢ ɨɞ./ɦɧ. ɮɨɪɦɚɦɢ
ɤɨɧ’ɸɧɤɬɢɜɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɚɠɚɧɧɹ, ɭ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɬɚɤɿ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɱɢ
ɩɨɪɚɞɭ: Ɍɢ ɛ ɩɪɨɜɿɬɪɢɜ ɤɿɦɧɚɬɭ; Ɍɢ ɛ ɯɨɱ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɿɞɩɨɱɢɥɚ (ɍɫɧɟ
ɦɨɜɥɟɧɧɹ)// PoszáabyĞ, Kasiu, do sklepu. Nic nie mamy dzisiaj na kolacjĊ;
PoáoĪyábyĞ siĊ po obiedzie (ɍɫɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ).
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɝɨ ɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ,
ɧɚɤɚɡɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɨɛɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡ „ɧɟɨɩɨɪɧɢɦɢ” ɡɧɚɤɚɦɢ – ɱɚɫɬɤɚɦɢ ɳɨɛ (ɭɤɪ.) ɬɚ Īeby 
(ɩɨɥ.) + ɞɿɽɫɥɨɜɨ ɜ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɱɚɫɿ. Ɍɚɤɿ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ
ɽ ɩɿɞɪɹɞɧɢɦɢ ɪɟɱɟɧɧɹɦɢ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɽ
ɩɟɪɮɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɞɿɽɫɥɨɜɨ ɜ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɪɟɱɟɧɧɿ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɨʀ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɿɦɩɥɿɤɚɰɿʀ ɩɟɪɮɨɪɦɚɬɢɜɚ ɩɿɞɪɹɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ
ɩɨɱɢɧɚɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɟ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡ „ɱɭɠɢɦ” ɡɧɚɤɨɦ, ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ
ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɟɩɪɹɦɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ: ɓɨɛ ɡɚɜɬɪɚ ɨ ɞɟɜ’ɹɬɿɣ ɬɢ ɛɭɜ ɧɚ
ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɿ (ɍɫɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ)// ĩebyĞ dzisiaj wczeĞniej siĊ poáoĪyá (ɍɫɧɟ
ɦɨɜɥɟɧɧɹ).
Ɍɚɤɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ, ɱɚɫɬɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɬɟɠ
ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɫɯɟɦɭ N1 – Vf: ɉɿɞɜɟɡɟɲ ɦɟɧɟ ɞɨ ɬɟɚɬɪɭ?
//Pójdziesz ze mną do Marysi? Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɰɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɚɠɚɬɢ ɬɚɤɿ
ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ
„ɩɨɞɜɿɣɧɨɸ” ɬɪɚɧɫɩɨɡɢɰɿɽɸ”: 1) ɬɪɚɧɫɩɨɡɢɰɿɹ ɮɨɪɦɢ (ɮɨɪɦɚ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɭ ɫɮɟɪɭ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɚ), ɭ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɬɚ
ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚɤɚɡ (ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɚ ɜɢɦɨɝɚ): ɉɿɞɜɟɡɟɲ ɦɟɧɟ
ɞɨ ɬɟɚɬɪɭ// Pójdziesz ze mną do Marysi; 2) ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɢɬɚɥɶɧɨʀ
ɿɧɬɨɧɚɰɿʀ, ɱɚɫɬɨɤ, ɦɨɞɚɥɶɧɢɯ ɫɥɿɜ ɿ ɬ.ɿɧ. ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɪɚɧɫɩɨɡɢɰɿɹ
ɭɫɶɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɭ ɩɢɬɚɥɶɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨ,
ɡɚɦɿɫɬɶ ɧɚɤɚɡɭ (ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨʀ ɜɢɦɨɝɢ) ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɱɢ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ: ɉɿɞɜɟɡɟɲ ɦɟɧɟ ɞɨ ɬɟɚɬɪɭ? //Pójdziesz ze mną do Marysi? 
əɤɳɨ Vf – ɰɟ ɦɨɞɚɥɶɧɟ ɞɿɽɫɥɨɜɨ ɦɨɠɟɲ/ ɦɨɠɟɬɟ // moĪesz// moĪecie/ 
/moĪe, ɬɨ ɜ ɩɪɨɯɚɧɧɹ „ɬɪɚɧɫɩɨɧɭɽɬɶɫɹ” ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɭ ɱɢ ɩɨɪɚɞɢ:
Ɇɨɠɟɲ ɦɟɧɿ ɜɢɩɪɚɫɭɜɚɬɢ ɫɨɪɨɱɤɭ (ɞɨɡɜɿɥ) ĺ (ɑɢ) Ɇɨɠɟɲ ɦɟɧɿ
ɜɢɩɪɚɫɭɜɚɬɢ ɫɨɪɨɱɤɭ? (ɩɪɨɯɚɧɧɹ)// MoĪesz kupiü gazetĊ (ɞɨɡɜɿɥ) ĺ (Czy) 
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MoĪesz kupiü gazetĊ? (ɩɪɨɯɚɧɧɹ); MoĪe pani odebraü towar (ɞɨɡɜɿɥ)// (Czy) 
MoĪe pani odebraü towar?(ɩɪɨɯɚɧɧɹ)
Ɉɬɨɠ, ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɬɚ ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɶ ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɬɪɚɧɫɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɭ ɫɮɟɪɭ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɚ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ
ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɿ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɸ ɫɯɟɦɨɸ N1 – Vf,
ɩɟɪɟɞɚɸɱɢ ɨɞɢɧ ɿɡ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ
ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ȼ/Ⱥ ɹɤ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɿ. ɇɚ ɰɿɣ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɬɚɤɿ ɡɚɫɨɛɢ
ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɭ ȱ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɿɣ ɥɚɧɰɿ Ɏɋɉ ɜ ɨɛɨɯ ɦɨɜɚɯ.
Ⱦɨ ȱ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɨʀ ɥɚɧɤɢ Ɏɋɉ ɜɯɨɞɹɬɶ ɬɚɤɨɠ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɭ ɹɤɢɯ, ɞɿɹ
ȼ/Ⱥ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦ ɿɧɮɿɧɿɬɢɜɨɦ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɫɯɟɦɚ Inf). Inf,
„ɩɨɽɞɧɭɸɱɢɫɶ” ɡ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨɸ ɿɧɬɨɧɚɰɿɽɸ, ɩɟɪɟɞɚɽ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɢɣ
ɜɚɪɿɚɧɬ ɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹ – ɧɚɤɚɡ: ȼɫɬɚɬɢ!// Wstaü!; ɇɟ ɩɚɥɢɬɢ!// Nie paliü!
ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɜɢɳɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɫɬɿ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɡ Inf, ɳɨ ɧɟ ɦɚɽ ɩɪɢ ɫɨɛɿ ɡɚɥɟɠɧɢɯ ɫɥɿɜ, ɟɤɫɩɥɿɤɚɰɿɹ
ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɞɿʀ (ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɰɟ ɨɫɨɛɨɜɢɣ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ ɭ ɞɚɜɚɥɶɧɨɦɭ
ɜɿɞɦɿɧɤɭ) ɫɩɪɢɹɽ ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɫɬɿ ɧɚɤɚɡɭ: ȼɫɿɦ ɜɫɬɚɬɢ!
ɉɨɥɶɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɪɟɱɟɧɧɹ-ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɬɢɩɭ Inf + ɞɚɜɚɥɶɧɢɣ ɜɿɞɦɿɧɨɤ
ɧɟɜɥɚɫɬɢɜɿ.
ɋɟɪɟɞ ɤɨɧɫɬɢɬɭɟɧɬɿɜ ȱ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɨʀ ɥɚɧɤɢ Ɏɋɉ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɜɢɝɭɤɨɜɿ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɬɢɩɭ: Ɇɚɪɲ ɧɚ ɜɭɥɢɰɸ!//
Marsz na ulicĊ!
ȱȱ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɭ ɥɚɧɤɭ Ɏɋɉ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ
ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɨɜ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɧɟɩɪɹɦɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡ ɩɢɬɚɥɶɧɢɦɢ
ɫɥɨɜɚɦɢ (ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚɦɢ), ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ
ɫɯɟɦɢ ɩɢɬɚɥɶɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ: Ʉɨɥɢ ɬɢ ɧɚɪɟɲɬɿ ɞɨ ɧɚɫ ɩɪɢʀɞɟɲ?// Kiedy 
nareszcie przyjedziesz do nas?  
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɩɪɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ
ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɬɚ ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɶ, ʀɯ „ɫɯɪɟɳɟɧɧɹ”. ɉɪɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ
ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɶ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ
ɫɯɟɦɚɦɢ ɩɢɬɚɥɶɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ, ɩɟɪɜɢɧɧɟ (ɩɢɬɚɥɶɧɟ) ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɟ
(ɜɬɨɪɢɧɧɟ) „ɫɩɿɜɿɫɧɭɸɬɶ” ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ʀɯɧɽ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɟ
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ȼ/Ⱥ. Ɍɚɤ, ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɬɢɩɭ ɑɨɦɭ ɬɢ ɧɟ ɫɥɭɯɚɽɲ?// Dlaczego 
nie pijesz kawy? ɦɨɠɭɬɶ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢɫɹ ɚɛɨ ɹɤ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɦɟɬɚ ɹɤɨɝɨ – 
ɜɢɹɫɧɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɭ ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ȼ/Ⱥ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɭ ɞɿɸ, ɚɛɨ ɹɤ
ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹ ɞɨ ɞɿʀ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɿɧɬɟɧɰɿʀ Ɇ/Ʉ, ɳɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɡɚɫɨɛɢ ɰɶɨɝɨ ɬɢɩɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹ, „ɡɚɜɚɠɚɽ”
ɩɢɬɚɥɶɧɟ ɫɥɨɜɨ, ɧɚ ɹɤɟ ɪɟɚɝɭɽ ȼ/Ⱥ, ɫɩɪɢɣɦɚɸɱɢ ɩɟɪɜɢɧɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ:
ɑɨɦɭ ɬɢ ɧɟ ɫɥɭɯɚɽɲ?
Ȼɨ ɦɟɧɿ ɧɟɰɿɤɚɜɨ//
Dlaczego nie pijesz kawy? 
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Nie lubiĊ kawy. 
Ⱦɨ ȱȱ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɨʀ ɥɚɧɤɢ Ɏɋɉ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɬɚɤɨɠ
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɦɨɞɚɥɶɧɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ – ɡ ɛɟɡɨɫɨɛɨɜɢɦɢ
ɦɨɞɚɥɶɧɢɦɢ ɞɿɽɫɥɨɜɚɦɢ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɫɯɟɦɚ Vf3 Inf): Ⱦɨɫɢɬɶ ɛɚɡɿɤɚɬɢ,
ɇɚɬɚɥɸ// Tobie, Kasiu, naleĪy zgáosiü siĊ do pana dyrektora,
ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɦɢ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɫɯɟɦɚ N1 – N1): Ɍɢ ɩɨɜɢɧɟɧ
ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ Ɉɤɫɚɧɿ// PowinieneĞ codziennie chodziü na spacery, ɡ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚɦɢ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɫɯɟɦɚ Praed Inf): ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ
ɡɚɜɟɪɲɢɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɬɢɠɧɹ// Tutaj paliü nie wolno. ɉɪɢ
ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɚɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɡɿ
ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ „ɫɩɿɜɿɫɧɭɸɬɶ” ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɞɚɥɶɧɢɯ ɫɥɿɜ – 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ, ɛɚɠɚɧɧɹ ɬɨɳɨ.
Ɉɬɨɠ, ȱȱ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɚ ɥɚɧɤɚ Ɏɋɉ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɟɪɟɯɿɞɧɿ ɹɜɢɳɚ ɦɿɠ
ɧɟɩɪɹɦɢɦɢ ɬɚ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɫɬɿ.
ɉɪɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨ Ɇ/Ʉ ɫɜɿɞɨɦɨ ɭɧɢɤɚɽ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɞɿʀ,
ɹɤɭ ɦɚɽ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ȼ/Ⱥ, ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɚɧɿ ɡɿ
„ɫɜɨʀɦ”, ɚɧɿ ɡ „ɱɭɠɢɦ” ɡɧɚɤɨɦ, ɚ ɽ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɭ
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɿ „ɫɬɚɧɭ ɪɟɱɟɣ”. Ɍɚɤɿ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɦɿɫɬɹɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɬɹɤ ɧɚ
ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɭ ɿɧɬɟɧɰɿɸ [Ȼɚɰɟɜɢɱ 2000: 16 – 23], Ɇ/Ʉ ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ ȼ/Ⱥ ɦɨɠɟ
„ɜɢɫɧɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɧɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿɡ ɬɟɤɫɬɭ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜɲɢ ɧɟɬɪɢɜɿɚɥɶɧɿ
ɦɢɫɥɟɧɧɽɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ” [Ʉɨɛɨɡɟɜɚ, Ʌɚɭɮɟɪ 1988: 462 – 471]: Ȼɚɛɭɫɹ
ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɽ (= Ɋɨɡɦɨɜɥɹɣɬɟ ɬɢɯɿɲɟ); Ɇɚɪɿɣɤɨ, ɜɠɟ ɫɶɨɦɚ ɝɨɞɢɧɚ (= 
ȼɫɬɚɜɚɣ)// Chyba juĪ nie pada (= Zostaw parasol); Za godzinĊ mama bĊdzie 
w domu (=Szybko sprzątajmy w mieszkaniu).  
ȱɦɩɥɿɰɢɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɽ ɤɨɧɫɬɚɬɢɜɚɦɢ.
Ȳɯ ɚɧɚɥɿɡ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɦɢ
ɪɟɱɟɧɧɹɦɢ ɩɪɢɱɢɧɢ. Ƚɨɥɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ (ɩɪɹɦɢɣ ɡɚɫɿɛ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡ
ɱɥɟɧɨɦ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ) ɿɦɩɥɿɤɭɽɬɶɫɹ Ɇ/Ʉ ɿ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ
ɩɪɢɱɢɧɚ, ɳɨ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ɚɩɟɥɸɜɚɬɢ ɞɨ ɚɞɪɟɫɚɬɚ: Ɂɚɩɿɡɧɢɲɫɹ ɧɚ ɩɨʀɡɞ (= 
Ɂɛɢɪɚɣɫɹ ɲɜɢɞɲɟ, ɛɨ ɡɚɩɿɡɧɢɲɫɹ ɧɚ ɩɨʀɡɞ)// SpóĨnisz siĊ na pociąg (= 
Zbieraj siĊ szybciej, bo spóĨnisz siĊ na pociąg)  
Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨ ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɫɹ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɢɬɚɥɶɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɿɫɬɹɬɶ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɞɿʀ ȼ/Ⱥ ɿ ɜ
ɛɭɤɜɚɥɶɧɨɦɭ ɫɦɢɫɥɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ „Ɍɚɤ” ɚɛɨ „ɇɿ”. Ɇɿɠ ɩɪɹɦɢɦ
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɬɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɿɦɩɥɿɤɨɜɚɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɭɦɨɜɧɨ-
ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ: Ɉɥɸ, ɬɢ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɠɟ ɨɬɪɢɦɚɥɚ „Ɏɚɤɬɢ”? (= 
Ɉɥɸ, ɹɤɳɨ ɬɢ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɠɟ ɨɬɪɢɦɚɥɚ „Ɏɚɤɬɢ”, ɬɨ ɞɚɣ ɩɨɱɢɬɚɬɢ)//
Czy pani ma ĞwieĪą „PolitykĊ”? (= JeĪeli pani ma ĞwieĪą „PolitykĊ”, to 
niech poda).
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, Ɇ/Ʉ ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɨɫɬɚɧɧɿ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɡ
ɩɪɹɦɢɦɢ ɱɢ ɧɟɩɪɹɦɢɦɢ : ɇɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɜɢ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɡɚɣɦɚɽɬɟɫɹ ɫɚɦɿ
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ɪɟɦɨɧɬɨɦ ɬɚ ɨɡɞɨɛɥɟɧɧɹɦ ɫɜɨɽʀ ɨɫɟɥɿ, ɭ ɜɚɫ ɜɫɟ ɨɞɧɨ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɯɨɱɚ
ɛ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ. Ɂɞɿɣɫɧɿɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣ
ɜɢɛɿɪ ɬɚ ɡɪɨɛɿɬɶ ɫɜɨɽ ɠɢɬɬɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿɲɢɦ (Ɂ ɪɟɤɥɚɦɢ)// Ty wybierasz. 
My dajemy kredyt budowlany od 7,43%. Basen czy ogród, páaski czy spadzisty 
dach – to jedyne problemy, które musisz rozwiązaü, budując wáasny dom. 
Skorzystaj z kredytu budowlanego...(Ɂ ɪɟɤɥɚɦɢ)
ȱɦɩɥɿɰɢɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ ɨɩɢɫɨɜɿ ɿ ɬɨɦɭ
ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɭ ɤɪɚɣɧɿɣ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɿɣ ɥɚɧɰɿ Ɏɋɉ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɫɬɿ ɥɢɲɟ
ɭɦɨɜɧɨ, ɳɨɛ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɧɢɦɢ ɹɞɪɚ Ɏɋɉ.
Ɉɬɨɠ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɥɹ
ɩɪɢ ɨɩɢɫɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɨɜ ɞɨɡɜɨɥɹɽ
ɜɢɹɜɢɬɢ ɭɜɟɫɶ ɿɧɜɟɧɬɚɪ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɜɢɪɚɠɚɬɢ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɟ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɿɽɪɚɪɯɿɸ
ɰɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɦɨɜɿ, ɜɢɹɜɢɬɢ ɫɩɿɥɶɧɿ ɪɢɫɢ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɪɟɱɟɧɶ-ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɶ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ Ɇ/Ʉ
ɦɨɠɟ ɫɩɨɧɭɤɚɬɢ ȼ/Ⱥ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɞɿʀ ɜ ɭɫɿɯ ɬɢɩɚɯ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɿɣ.
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 The article presents the models of functional and semantic field of 
causative means in Ukrainian and Polish. The article describes the nucleus 
and periphery of the field in both languages. An attempt has been to reveal 
common and special features of Ukrainian and Polish sentences with which 
the speaker can cause the addressee to make certain actions in all types of 
imperative situations. 
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Мовна гра та гра з мовою  
в постмодерністському тексті 
 
Кондратенко Наталя 
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Мовну гру як текстове явище вивчали на матеріалі художніх 
творів [Санников 1999], рекламних звернень [Непийвода 2001], 
публіцистики [Космеда], проте для постмодерністського тексту гра „з 
мовою як вторинною та первинною знаковими системами” є родовою 
властивістю [Скоропанова 2001: 174]. Передусім окремі реалізації 
мовної гри можна зафіксувати на лексичному рівні – здебільшого це 
каламбури, що ґрунтуються на поєднанні слів на підставі формальних 
або семантичних ознак. Саме це дало підстави для ототожнення понять 
„мовна гра” та „гра слів”, проте такий підхід передбачає вузьке 
тлумачення мовної гри як явища, що сягає виключно лексичного рівня 
мови. Але мовні ігри реалізовано й на вищих рівнях системи мови: 
синтаксис постмодерністських творів насичений лінгвістичними 
експериментами. Т. Гундорова зазначає, що „стихією українських 
авторів-постмодерністів стають словесні ігри, стилізація та іронічна 
лінгвістична поведінка” [Гундорова 2005: 24]. Т. Космеда, посилаючись 
на працю болгарської дослідниці Л. Цонєвої, визначає мовну гру як 
„навмисне відхилення від мовних норм для створення певного 
естетичного (здебільшого комічного) ефекту” [Цонева. Цит. за: 
Космеда]. Навмисність і відрізняє прийоми мовної гри від несвідомих 
порушень, девіацій, тому що вони „мають своїм результатом 
розширення, збагачення або навіть народження нових смислів” [Бацевич 
2000: 12]. 
Прагнення позбавитися меж мови, знайти нові форми реалізації її 
потенціалу, створити нову мову для нової літератури приводить до 
текстуалізації мови, яка вже є не інструментом, знаряддям, а метою. 
Наслідками цього стають використання ненормативної лексики, 
суржика, порушення сполучуваності слів, змішування стилів мовлення 
тощо. Для українських авторів-постмодерністів, на нашу думку, 
основою мовних ігор виступає карнавалізація, що передбачає 
використання різноманітних масок – „переодягнення” мовних одиниць, 
„перекручування” значень і форм. Причому зв’язок тут зворотний: так 
само і „мовна гра стає основою карнавалізації” [Гундорова 2005: 202]. 
На нашу думку, традиційні форми мовної гри, що ґрунтуються на 
одночасній реалізації в тексті різних значень одного слова або на 
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вживанні подібних за звучанням чи написанням слів, не є характерними 
для постмодерністських творів. До поодиноких прикладів відносимо 
паронімічну атракцію: ...вони уже йшли Ринком шукати своє шаманське 
шампанське... (Ю. Андрухович), Ожив наш край, відпочиваючи від 
татарсько-московських набегов... (Б. Жолдак); каламбури різних типів: 
Все було добре, доки я не сів на діжку, яка сиділа на колесах. Я тоді 
сидів у селі (Б. Жолдак), Вася навіть нічого не ламає, в сенсі, не у вагоні 
щось, а собі – нічого не ламає (С. Жадан); Юрка насторожило одне: 
чому «будять Вас уранці»? І чому не нептунці чи не плутонці, скажімо 
(Л. Дереш).  
Більшою мірою в постмодерністському тексті репрезентовано 
інші форми мовної гри. Скоріше їх можна визначити як ігри з мовою або 
лінгвістичні ігри, тому що йдеться не лише про використання потенціалу 
мовних одиниць з метою створення естетичного ефекту через свідоме 
порушення мовних норм, а про оперування смислами, змістовими 
елементами. Традиційна гра слів, що ототожнювалася з мовної грою, 
сягала передусім парадигматичних відношень між одиницями мовної 
системи, тому і термін „мовна гра” був цілком доречним. 
Постмодерністський текст засвідчує тенденцію до актуалізації 
синтагматичних відношень, тобто перехід до „мовленнєвих ігор”. 
Специфічною рисою застосування у мовній грі як парадигматики, так і 
синтагматики є чітка „обумовленість текстом”, тобто контекстуальність 
лінгвістичних постмодерністських ігор. До постмодерністських 
лінгвістичних експериментів відносимо такі. 
„Графічна варіативність” тексту. Ігри з графічною формою 
слів та фрагментів тексту характерні для публіцистичного та рекламного 
текстів завдяки можливості візуального виокремлення певних частин 
тексту або слова, що дозволяє поєднати експліцитну та імпліцитну 
інформацію. Проте автори-постмодерністи знайшли інше застосування 
графічній візуалізації – це варіативне сприйняття тексту завдяки різним 
графічним позначенням, одночасно поданим у мовленнєвому фрагменті. 
Можливі різні способи графічної варіативності, напр..: ...і тільки 
розрізнені мокрі сліди голосів (голосінь?) зостались по їхніх життях... 
(О. Забужко); …думають про такі речі, як парашути, пропелери, 
пелерини, паперові пакети для п(б)лювання та ще багато чого іншого 
на „п”... (Ю. Андрухович); ...вика(ка/па)на тобі Соля... (Л. Дереш). 
Пунктуаційно в таких випадках оформлюють варіативність за 
допомогою дужок на зразок вставлених конструкцій, які передають 
додаткову, фонову до основного повідомлення інформацію. Але у цьому 
разі ми маємо не додатковий семантичний шар, а паралельний: обидва 
отримані варіанти є рівнозначними, це фактично спроба врівноважити 
текст і підтекст, експлікувати приховані смисли як паралельні основним. 
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Автор намагається створити одночасно два паралельні тексти, які 
можуть вступати один з одним у діалог (як в Оксани Забужко), можуть 
заперечувати один одного, можуть гармонійно співіснувати. Графічна 
варіативність є спробою відтворити всі можливі текстові реальності, а 
мовна гра стає знаряддям експлікації імпліцитної інформації. 
Семантико-синтаксичні повтори. Цей прийом мовної гри 
полягає у використанні в тексті однакових чи подібних за змістом та 
формою або лише за змістом мовних одиниць. Можливе повторення 
фрагмента фрази в різних модифікаціях, напр.: Він боявся, що його серце 
певного разу не витримає й розірветься – і не тому, що воно мало б не 
витримати й розірватись, а від страху, що воно може не витримати 
й розірватися. Іншими словами, він боявся боятися (Ю. Андрухович). 
Семантичним повтором є вживання синонімів, причому підкреслюється 
не подібність їхнього значення, а навпаки – різниця в семантичних 
відтінках: Він боявся любові, а особливо кохання (Б. Жолдак); І биру 
двинадцять патронів, шо коминдант так зьляався, шо навіть боявся 
(Б. Жолдак). Семантико-семантичні повтори подібні до стилістичного 
прийому повтору. Але стилістичний повтор використовують для 
акцентування значення однієї мовної одиниці, яка повторюється. 
Семантико-синтаксичні повтори в постмодерністському тексті не 
акцентують одне значення, а експлікують або його приховані відтінки, 
або протиставляють різні значення одного слова чи синоніми. Тим 
самим відтворено багатоплановість тексту. 
Трансформація цитат. Інтертекстуальність постмодерністського 
тексту є його родовою ознакою, що дозволяє говорити про сучасну 
тенденцію текстуалізації реальності, коли світ існує як один суцільний 
текст, а нові тексти є контамінацію створених раніше. Карнавальність 
українських постмодерністських творів зумовлює модифікації 
прецедентних текстів і прецедентних феноменів з метою виявлення 
нових смислів. Напр..: Електрифікація – це комунізм мінус радянська 
влада (Ю. Андрухович); Юрко встав і пішов геть. Далі від цієї 
квінтесенції театру абсурду, де ніколи не з‘явиться Годо  (Л.Дереш). 
Специфікою цього прийому є те, що цитати модифіковані незначною 
мірою, щоб їхня ідентифікація не ставала проблемою для реципієнта. 
Змінюються лише ключові семантичні компоненти, що порушує 
первинний зміст цитати, отже, видозмінено прецедентний текст. Зміна 
ключових компонентів „переодягає” текст, змінює його семантичний 
вектор. Трансформація цитат дозволяє гратися зі смислами, висміювати 
первинний смисл цитат і цитованих творів. 
„Стилістичний дисонанс”. Цей прийом передбачає реалізацію 
різноманітних варіантів стилістичної гетерогенності в межах одного 
тексту. Карнавальність українського постмодернізму передбачає 
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перегортання високого і низького, заміну їх місцями. У тексті це явище 
відбито у стильовій грі, коли „високий” стиль перетворюється на 
„низький”: ...Як тебе не любити, Києве мій! Ну, не любити можна по-
всякому (О. Ірванець); Коли перед тобою стільки дверей, ти ніколи не 
знаєш, в які саме потрібно ввійти, - думаю я, стоячи перед тролейбусом 
(С. Жадан). Висміювання ґрунтується на різкому переході від книжного 
мовлення до розмовного, від афористичності до побутових міркувань. 
Мовна гра становить невід’ємний шар постмодерністського 
тексту, це не лише окремі прийоми мовної гри, а й загальні лінгвістичні 
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Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. Ɍ.ɒɟɜɱɟɧɤɚ
Ɂ-ɩɨɦɿɠ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɣ (ɟɩɿɱɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥ) ɜɢɞɿɥɹɽɦɨ
ɬɚɤɢɣ ɪɿɡɧɨɜɢɞ, ɹɤ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿʀ (ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ
(Ɉ. Ⱥɯɦɚɧɨɜɚ)) [Ⱥɯɦɚɧɨɜɚ 1966: 502]. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿʀ – ɰɟ ɭɫɬɚɥɟɧɿ “ɦɨɞɟɥɿ
ɫɦɢɫɥɿɜ”, ɹɤɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ
ɩɿɞɯɨɞɹɬɶ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɜɧɨʀ ɦɟɬɢ – ɿɞɟɣɧɨ-ɡɦɿɫɬɨɜɨʀ ɬɚ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-
ɨɛɪɚɡɧɨʀ, ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿʀ, ɳɨ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɪɿɡɧɨɜɢɞɨɦ
ɜɥɚɫɧɟ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɣ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ ɹɤ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɦɨɜɧɿ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ, ɹɤɿ, ɨɤɪɿɦ ɬɚɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɹɤ ɞɚɜɧɿɫɬɶ, ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ,
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿɫɬɶ ɩɟɜɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɡɚ ɩɟɜɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ (ɦɨɞɟɥɥɸ), ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ
ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ʀɯ ɹɤ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɚɛɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ
ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ (ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɟɩɿɬɟɬɢ), ɚɛɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ɧɚ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ
ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɨʀ ɞɭɦɤɢ (ɩɚɪɚɥɟɥɿɡɦ, ɩɨɜɬɨɪɢ ɬɚ ɿɧ.). 
ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿʀ – ɰɟ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɬɪɨɩɢ ɿ ɮɿɝɭɪɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɦɨɜɧɢɦɢ
ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ. ɐɟ – ɫɬɿɣɤɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɨɛɪɚɡɧɿ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɢ (ɦɿɧɿ-ɤɨɧɬɟɤɫɬɢ ɬɚ ɦɚɤɪɨɤɨɧɬɟɤɫɬɢ). ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɭ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɸ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ ɹɤ ɩɟɜɧɢɣ ɬɟɤɫɬ (ɦɿɧɿ-ɬɟɤɫɬ), ɳɨ ɜɩɢɫɚɧɢɣ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɭ ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɟɜɧɭ ɦɿɤɪɨɫɢɬɭɚɰɿɸ ɹɤ
ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɭ, ɞɢɧɚɦɿɱɧɭ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ (ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɭ, ɳɨ
ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɸ ɿ ɽ ɡɪɚɡɤɨɦ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɥɸɞɢɧɨɸ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ,
ɨɰɿɧɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ); ɹɤ ɩɟɜɧɭ ɭɦɨɜɧɿɫɬɶ, ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ
ɧɚɛɿɪ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɹɤɨɫɬɟɣ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɤɥɚɫɭ.
ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿʀ ɹɤ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɜɥɚɫɧɟ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɣ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɬɟɤɫɬɨɭɬɜɨɪɸɸɱɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɿ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭ, ɿ ɜ
ɡɦɿɫɬɨɜɨɦɭ (ɿɞɟɣɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɦɭ), ɿ ɜ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɦɭ ɩɥɚɧɚɯ.
ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿʀ – ɰɟ, ɡɚ Ɇ. Ȼɚɯɬɿɧɢɦ,
ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɱɧɿ ɮɨɪɦɢ – “ɮɨɪɦɢ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɛɭɬɬɹ ɜ ɣɨɝɨ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ” [Ȼɚɯɬɢɧ 1975: 21]. ɍ ɮɨɥɶɤɥɨɪɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɚ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɹ
– ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ ɟɬɚɥɨɧ ɡɥɢɬɬɹ  – ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿɞɟʀ ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɤɢ.
Ɂ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɚ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɱɿɬɤɨ
ɨɤɪɟɫɥɟɧɨɸ (ɡɿ ɫɬɚɥɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ) (ɧɚɩɪ., ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɟɩɿɬɟɬ) ɿ
ɤɿɥɶɤɿɫɧɨ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ (ɬɨɛɬɨ ɡ ɞɨɜɿɥɶɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ
(ɧɚɩɪ., ɮɿɝɭɪɚ ɩɚɪɚɥɟɥɿɡɦɭ)).
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ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿʀ ɹɤ ɨɞɢɧɢɰɿ ɜɢɳɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɹɤ ɩɟɜɧɿ
ɡɦɿɫɬɨɜɿ ɣ ɨɛɪɚɡɧɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ ɮɿɝɭɪ – 
ɫɥɨɜɟɫɧɢɯ ɮɿɝɭɪ (ɫɥɨɜɟɫɧɢɯ ɨɛɪɚɡɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɬɪɨɩɿɜ): ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ
ɟɩɿɬɟɬɿɜ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɶ; ɮɿɝɭɪ ɞɭɦɤɢ: (ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿʀ):
ɡɜɟɪɬɚɧɶ, ɩɨɛɚɠɚɧɶ, ɩɪɨɤɥɶɨɧɿɜ ɬɚ ɩɨɞ., ɬɚɜɬɨɥɨɝɿʀ; ɮɿɝɭɪ ɫɥɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ
ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ “ɫɜɿɞɨɦɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɭɤɥɚɞ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɜɢɪɚɡɿɜ
ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦ, ɧɚɫɢɱɟɧɧɹɦ ɨɡɧɚɤ” [Ɇɚɰɶɤɨ, ɋɢɞɨɪɟɧɤɨ,Ɇɚɰɶɤɨ 2003: 452]: 
ɰɟ ɫɢɧɨɧɿɦɢ, ɳɨ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɟɩɿɱɧɨʀ ɨɩɨɜɿɞɿ ɩɨɱɚɫɬɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɮɿɝɭɪɚɦɢ
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɹɤ “ɡɜɨɪɨɬɢ ɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɹɤɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ
ɜɿɞ ɬɪɨɩɿɜ, ɧɟ ɞɨɞɚɸɬɶ ɧɨɜɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ, ɚ ɩɨɫɢɥɸɸɬɶ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ
ɦɨɜɢ” [Ɇɚɰɶɤɨ, ɋɢɞɨɪɟɧɤɨ,Ɇɚɰɶɤɨ 2003: 452].   
əɤ ɿ ɭ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɣ,
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿʀ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɿɧɲɢɦɢ
ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɹɦɢ: ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɦɢ ɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜɧɢɦɢ,
ɜɟɪɛɚɥɶɧɢɦɢ, ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧ. ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿʀ
ɿɧɚɤɲɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɳɨ ʀɯ ɦɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɽɦɨ ɹɤ ɬɟɤɫɬɨɜɿ
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿʀ, ɰɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ (ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ) ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ
(ɞɭɦɨɜɨɦɭ ɟɩɨɫɿ).
ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦɢ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɹɦɢ, ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɢɦɢ ɭ
ɞɭɦɨɜɨɦɭ ɟɩɨɫɿ, ɽ: ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɟɩɿɬɟɬɢ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɢɩɭ “ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ + 
ɿɦɟɧɧɢɤ”), ɮɿɝɭɪɢ ɩɚɪɚɥɟɥɿɡɦɭ, ɬɚɜɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɫɤɥɚɞɧɿ ɫɥɨɜɚ,
ɮɨɪɦɭɥɢ “ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɝɨ”, ɮɨɪɦɭɥɢ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ, ɩɨɜɬɨɪɢ (ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɿ,
ɚɧɬɨɧɿɦɿɱɧɿ), ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧ.
ɉɨɫɬɿɣɧɿ ɟɩɿɬɟɬɢ – ɰɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ, ɫɭɜɨɪɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ, ɹɤɿ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿɫɬɸ ɩɟɜɧɢɯ ɨɡɧɚɱɟɧɶ ɡɚ ɩɟɜɧɢɦɢ ɨɡɧɚɱɭɜɚɧɢɦɢ (ɱɨɪɧɚ ɯɦɚɪɚ,
ɞɪɿɛɧɿ ɫɥɶɨɡɢ, ɫɢɜɚ ɡɨɡɭɥɹ). Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɿ ɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɟɩɿɬɟɬɚ ɹɤ ɤɚɧɨɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɨ ɜɚɪɬɿɫɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ
ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ [ȯɪɦɨɥɟɧɤɨ 1987: 78-79 ɬɚ ɿɧ.; ɑɚɛɚɧɟɧɤɨ 2002: 
215-216 ɬɚ ɿɧ.].
ȿɩɿɬɟɬɧɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿʀ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ ɬɢɦ, ɳɨ: 1) ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɡɥɢɬɢɦɢ, ɧɟɪɨɡɞɿɥɶɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ; 2) ɦɿɫɬɹɬɶ ɪɨɡɱɥɟɧɨɜɚɧɭ
ɜɤɚɡɿɜɤɭ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɬɚ ɣɨɝɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɭ ɞɥɹ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɨɡɧɚɤɭ;
3) ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɨɸ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨɸ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿɫɬɸ,
ɨɤɪɿɦ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ. ɍɫɟ
ɰɟ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɟɩɿɬɟɬɢ ɫɬɚɥɢ ɟɬɚɥɨɧɨɦ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ
ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ, ɡɚɫɨɛɨɦ ɿ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɛɚɱɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɨɛɪɚɡɧɢɯ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ ɬɚ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɶ: ɧɚɩɪ., ɱɨɪɧɚ ɯɦɚɪɚ – “ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ, ɥɢɯɨ”,
ɱɨɪɧɢɣ ɜɨɪɨɧ – “ɫɦɟɪɬɶ”, “ɧɟɳɚɫɬɹ”, ɛɿɥɟ ɬɿɥɨ – “ɤɪɚɫɚ”, “ɦɨɥɨɞɿɫɬɶ”. 
ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɟɩɿɬɟɬɿɜ ɹɤ ɿɞɟɣɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ
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ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽɬɶɫɹ ɭ ɛɟɡɤɿɧɟɱɧɨɦɭ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɭ
ɧɟɮɨɥɶɤɥɨɪɧɢɯ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɱɚɫɨɜɢɯ ɜɢɦɿɪɿɜ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ – 
ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɨɪɚɧɠɭɜɚɧɧɿ – ɩɨɪ. ɭ Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ, Ⱦ. ɉɚɜɥɢɱɤɚ, Ɇ.
ȼɿɧɝɪɚɧɨɜɫɶɤɨɝɨ, ȱ. Ⱦɪɚɱɚ, Ⱥ.Ɇɨɣɫɿɽɧɤɚ ɬɚ ɿɧ.).
Ɏɿɝɭɪɢ ɩɚɪɚɥɟɥɿɡɦɭ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɞɨ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɣ ɡ ɬɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ, ɳɨ: 1) ɰɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɩɟɜɧɢɦ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ, – ɡɨɤɪɟɦɚ, – ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɦ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɦ ɱɚɫɬɢɧ, ɬɨɛɬɨ
ɜɨɧɢ ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɡɚ ɩɟɜɧɨɸ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (ɫɯɟɦɨɸ); 2) ɞɥɹ ɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ
ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ / ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɳɨ ɜ ɫɜɨʀɣ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɧɨɝɨ, ɧɚ ɬɟ, ɳɨɛ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ
ɟɦɨɰɿʀ ɬɚ ɩɨɱɭɬɬɹ; 3) “ɫɢɬɭɚɰɿʀ”, ɳɨ ʀɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɮɿɝɭɪɢ ɩɚɪɚɥɟɥɿɡɦɭ
ɜ ɞɭɦɚɯ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɮɨɥɶɤɥɨɪɧɢɯ ɨɛɪɚɡɧɨ-ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ
ɫɦɢɫɥɿɜ: ɧɚɩɪ., ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɡɜɭɤɭ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ – 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɲɭɦɭ ɞɟɪɟɜ ɿ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɪɨɡɦɨɜɢ, ɩɬɚɲɢɧɢɯ ɡɜɭɤɿɜ ɿ ɥɸɞɫɶɤɨʀ
ɦɨɜɢ ɬɚ ɿɧ.
Ɍɚɜɬɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɚ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɹ, ɜɡɚɝɚɥɿ, ɚ ɬɟɤɫɬɨɜɚ,
ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɮɿɝɭɪ ɞɭɦɤɢ, – ɨɞɢɧ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ
ɞɭɦɨɜɨɝɨ ɟɩɨɫɭ (ɹɤ ɿ ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ ɜɡɚɝɚɥɿ), ɳɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɿ
ɮɨɪɦɢ ɿ ɡɦɿɫɬɭ ɜɨɞɧɨɱɚɫ. Ɍɹɠɿɧɧɹ ɞɨ ɬɚɜɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɣ ɪɿɡɧɨɝɨ
ɬɢɩɭ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ: 1) ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ ɿɞɟɸ (ɬɨɛɬɨ ɰɟ ɫɜɿɞɨɦɢɣ
ɜɿɞɛɿɪ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ: ɜɢɡɜɨɥɶ ɧɟɜɨɥɶɧɢɤɚ ɡ ɧɟɜɨɥɿ, ɫɥɚɜɭ
ɜɢɫɥɚɜɥɹɬɢ) ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ 2) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɟɫɬɟɬɢɡɭɜɚɬɢ ɡɦɿɫɬ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɨɝɨ:
ɛɿɝɬɢ ɩɿɲɚɧɢɰɟɸ, ɫɥɨɜɚɦɢ ɨɬɜɟɪɝɚɬɢ, ɩɪɨɦɨɜɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɨɝɧɟɦ
ɡɚɩɚɥɢɬɢ, ɿɫɬɢɧɧɚ ɩɪɚɜɞɚ, 3) ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɢɦɭɜɚɧɧɹ, ɪɢɬɦɿɡɚɰɿʀ ɬɨɳɨ): ɩɨɫɬɢ ɩɨɫɬɢɥɚ, ɧɚ
ɜɢɛɿɪ ɜɢɛɢɪɚɣɬɟ, 4) ɩɨɱɚɫɬɢ – ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɿɧɲɨɝɨ ɫɥɨɜɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ,
ɳɨ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɜɫɟ ɠ ɧɚɛɭɜɚɽ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ: ɭ ɞɡɜɨɧɢ ɞɡɜɨɧɢɬɢ.
ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɹɦɢ ɭ ɞɭɦɚɯ ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɫɤɥɚɞɧɿ ɫɥɨɜɚ – 
“ɬɢɩɨɜɿ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ” [ȯɪɦɨɥɟɧɤɨ 1987: 65] – ɿɦɟɧɧɢɤɢ – 
ɫɭɛɫɬɚɬɢɜɧɿ ɟɩɿɱɧɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿʀ: ɯɥɿɛ-ɫɿɥɶ [ɍɇȾ 1972: 274, 291 ɬɚ ɿɧ.], 
ɞɿɽɫɥɨɜɚ – ɜɟɪɛɚɥɶɧɿ ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿʀ: ɫɿɫɬɢ-ɜɩɚɫɬɢ [ɍɇȾ 1972: 104, 
116], ɩɥɚɤɚɬɢ-ɪɢɞɚɬɢ [ɍɇȾ 1972: 105, 128, 170 ɬɚ ɿɧ.], ɲɚɧɭɜɚɬɢ-
ɩɨɜɚɠɚɬɢ [ɍɇȾ 1972: 382, 407, 409], ɩɨɞɭɦɚɬɢ-ɩɨɝɚɞɚɬɢ [ɍɇȾ 1972: 
249, 279(2), 280, 366], ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ – ɚɞɜɟɪɛɿɚɥɶɧɿ ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿʀ:
ɞɨɫɬɨɣɧɨ-ɩɪɚɜɟɞɧɨ [ɍɇȾ 1972: 250, 267, 268(2)], ɪɚɧɨ-ɩɨɪɚɧɟɧɶɤɨ [ɍɇȾ
1972: 356(2), 357, 359 ɬɚ ɿɧ.], ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ – ɫɤɥɚɞɧɢɤɢ ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɯ
ɟɩɿɱɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɣ: ɦɚɥɢɣ-ɧɟɜɟɥɢɱɤɢɣ [ɍɇȾ 1972: 213, 305(2), 328, 329, 
333], ɨɬɰɟɜɫɶɤɚ-ɦɚɬɟɪɢɧɚ [ɍɇȾ 1972: 327, 400(3) ɬɚ ɿɧ.]. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɿɫɬɶ
ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɥɿɜ ɡ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɧɚɫɬɚɧɨɜɚɦɢ (ɫɥɿɜ-ɩɨɜɬɨɪɿɜ,
ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɯ ɡɛɥɢɠɟɧɶ, ɩɚɪɧɢɯ ɡɛɥɢɠɟɧɶ ɫɭɦɚɪɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ,
ɩɪɢɤɥɚɞɨɤ) ɭ ɮɨɥɶɤɥɨɪɿ, ɩɨɪɹɞ ɡ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɦ ɧɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɛɨ
ɧɨɜɨɝɨ ɜɿɞɬɿɧɤɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɜɢɹɜ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ “ɞɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ
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ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ” [Ʉɨɜɚɥɶ 1978: 159]. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɪɿɡɧɨɜɢɞ
ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɸ ɡɥɢɬɿɫɬɸ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɥɢ Ɉ. Ɉ. ɉɨɬɟɛɧɹ [ɉɨɬɟɛɧɹ 1989: 552, 530], 
Ⱥ. ȯɜɝɟɧɶɽɜɚ [ȯɜɝɟɧɶɟɜɚ 1963: 264-265]; ɜɨɧɢ ɚɛɨ ɠ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶ
ɫɩɨɥɭɤɭ ɜ ɨɞɧɟ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɟ ɰɿɥɟ (ɯɥɿɛ-ɫɿɥɶ), ɚɛɨ ɠ ɜɡɚɽɦɨɩɿɞɫɢɥɸɸɬɶ,
ɭɬɨɱɧɸɸɬɶ ɫɜɨɸ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ (ɩɥɚɤɚɬɢ-ɪɢɞɚɬɢ).
ɋɭɬɨ ɞɥɹ ɞɭɦ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦɢ ɽ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɝɨ (ɬɨɛɬɨ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɚ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɹ ɡ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ
ɧɟɪɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɧɟɡɞɿɫɧɟɧɧɨɝɨ, ɬɚɤɨɝɨ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ
ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɜɡɚɝɚɥɿ). ɐɟ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɝɨ [Ʉɢɪɞɚɧ 1992: 
19], ɹɤɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɶɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɡ ɩɟɪɿɨɞɨɦ.
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɣ ɽ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ, ɿ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɣ, ɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɜɨɞɧɨɱɚɫ: ɧɚɩɪ., ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ “ɧɿɤɨɥɢ”
ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ: Ɍɨ ɹɤ ɛɭɞɭɬɶ, ɫɟɫɬɪɨ, ɨ ɉɟɬɪɭ ɪɿɤɢ
ɡɚɦɟɪɡɚɬɢ, / Ⱥ ɨɛ Ɋɿɡɞɜɿ ɤɚɥɢɧɚ ɜ ɥɭɡɿ ɛɿɥɢɦ ɰɜɿɬɨɦ ɩɪɨɰɜɿɬɚɬɢ, / Ⱥ ɨɛ
ȼɚɫɢɥɿɸ ɹɝɨɞɢ ɡɪɨɞɠɚɬɢ, / ɀɨɜɬɢɣ ɩɿɫɨɤ ɧɚ ɛɿɥɨɦɭ ɤɚɦɟɧɿ ɫɯɨɞɠɚɬɢ / Ɍɚ
ɫɢɧɿɦ ɰɜɿɬɨɦ ɩɪɨɰɜɿɬɚɬɢ, / ɏɪɟɳɚɬɢɦ ɛɚɪɜɿɧɤɨɦ ɤɚɦɿɧɶ ɭɫɬɢɥɚɬɢ, – / Ɍɨ
ɬɨɞɿ ɹ ɛɭɞɭ ɞɨ ɜɚɫ, ɫɟɫɬɪɨ, ɜ ɝɨɫɬɿ ɩɪɢɛɭɜɚɬɢ!” [ɍɇȾ 1972: 319]. 
Ⱦɭɦɢ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɣ ɿɧɲɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿʀ, ɳɨ ɬɹɠɿɸɬɶ ɞɨ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ʀɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɭ. Ⱦɨ ɧɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɦɨɠɧɚ ɡɚɪɚɯɭɜɚɬɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɡ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ ɩɪɨɫɥɚɜɥɟɧɧɹ, ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ (ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɨɧɢ
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɿ ɭ ɤɿɧɰɿɜɤɚɯ ɞɭɦ) ɬɚ ɿɧ.
Ⱦɭɦɨɜɢɣ ɟɩɨɫ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɯ
ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɬɢɩɭ: ɬɟɽ ɡɚɱɭɜɚɽ, ... ɫɥɨɜɚɦɢ ɩɪɨɦɨɜɥɹɽ [ɍɇȾ
1972: 357], ɬɟ ɡɚɱɭɜɚɽ, ɫɥɨɜɚɦɢ ɩɪɨɦɨɜɥɹɽ, ɫɥɶɨɡɚɦɢ ɩɪɨɥɢɜɚɽ [ɍɇȾ
1972: 377], ɰɟɽ ɡɚɱɭɜɚɽ, ɇɚ ɤɨɥɿɧɚ ɭɩɚɞɚɽ, Ɋɭɤɢ ɜɝɨɪɭ ɩɿɞɧɿɦɚɽ ȱ Ƚɨɫɩɨɞɚ
ɦɢɥɨɫɟɪɞɧɨɝɨ ɩɪɨɯɚɽ ɬɚ ɛɥɚɝɚɽ [ɍɇȾ 1972: 383]. ɉɨɞɿɛɧɿ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɿ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɿ ɜɟɪɛɚɥɶɧɢɦɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɹɦɢ ɿ
ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ (ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ) ɞɜɚ ɞɿɽɫɥɿɜɧɿ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɿɡ ɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ (ɿɦɟɧɧɢɤɚɦɢ, ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚɦɢ). ȼɨɧɢ
ɞɟɹɤɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɪɨɥɶ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɯ „ɦɿɫɬɤɿɜ”, ɳɨ ɫɥɭɠɚɬɶ
ɩɟɪɟɯɨɞɚɦɢ ɜɿɞ ɨɞɧɿɽʀ ɞɿʀ (ɨɩɢɫɭ ɞɿʀ) ɞɨ ɿɧɲɨʀ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɬɚɤɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. ɉɨɤɚɡɨɜɨ, ɳɨ ɰɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɞɭɦɨɜɨɝɨ ɟɩɨɫɭ.
ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿʀ, ɳɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɜɬɨɪɿ ɫɥɿɜ (ɹɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɨɝɨ, ɪɿɞɲɟ – ɚɧɬɨɧɿɦɿɱɧɨɝɨ ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ), ɭ ɞɭɦɚɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜɟɪɛɚɥɶɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ: ɩɪɨɯɚɽ ɬɚ ɛɥɚɝɚɽ [ɍɇȾ 1972: 
383], ɩɢɥɢ ɣ ɝɭɥɹɥɢ [ɍɇȾ 1972: 334], ɩɨɞɭɦɚɥɚ ɣ ɩɨɝɚɞɚɥɚ [ɍɇȾ 1972: 
362, 372], ɥɚɹɬɢ ɿ ɩɪɨɤɥɢɧɚɬɢ [ɍɇȾ 1972: 346], ɧɟ ɭɦɪɟ, ɧɟ ɩɨɥɹɠɟ
[ɍɇȾ 1972: 155] ɬɚ ɚɞɜɟɪɛɿɚɥɶɧɢɦɢ: ɧɟ ɬɹɠɤɨ ɬɚ ɧɟ ɜɚɠɤɨ [ɍɇȾ 1972: 
377], ɬɹɠɤɨ ɬɚ ɜɚɠɤɨ [ɍɇȾ 1972: 335] ɡ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɜɢɦ (ɡ ɫɭɪɹɞɧɢɦɢ
ɧɟɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɢɦɢ ɬɚ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɢɦɢ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦɢ) ɬɚ ɡ
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ɛɟɡɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɜɢɦ ɡɜ’ɹɡɤɚɦɢ. ɉɨɞɿɛɧɿ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɿ ɩɚɪɢ – ɩɪɨɜɿɞɧɿ
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɨɟɡɿʀ – ɜɢɡɧɚɧɿ Ⱥ. ȯɜɝɟɧɶɽɜɨɸ ɹɤ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɣ
ɯɭɞɨɠɧɿ ɡɚɫɿɛ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ “ɚɤɰɟɧɬɨɦ ɧɚ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɿ, ɩɿɞɣɨɦɿ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ” [ȯɜɝɟɧɶɟɜɚ 1963: 271]. Ɂɝɚɞɚɧɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿʀ, ɩɨ-
ɩɟɪɲɟ, ɦɚɸɬɶ ɱɢɫɬɨ ɫɬɢɥɶɨɜɟ – ɡɨɤɪɟɦɚ, ɪɢɬɦɿɤɨ-ɿɧɬɨɧɚɰɿɣɧɟ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ – ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɢɣ, ɩɿɞɧɟɫɟɧɨ-ɭɪɨɱɢɫɬɢɣ ɬɨɧ ɞɭɦɨɜɨʀ ɨɩɨɜɿɞɿ
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɜ ɭɜɟɞɟɧɧɹ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɫɬɢɥɟɬɜɨɪɱɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɩɨɜɬɨɪɿɜ:
ɰɟ ɡɭɦɨɜɥɸɜɚɥɨ ɿ ɬɟ, ɳɨ ɭɫɧɨɩɨɟɬɢɱɧɟ ɫɥɨɜɨ, ɹɤɟ ɡɜɭɱɚɥɨ ɦɢɬɬɽɜɨ, ɧɟ
ɝɭɛɢɥɨɫɹ ɿ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɟ ɡɚɥɢɲɚɥɨɫɹ ɩɨɡɚ ɭɜɚɝɨɸ ɫɥɭɯɚɱɚ. ɍ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɰɶɨɝɨ ɫɩɿɜɟɰɶ ɞɨɫɹɝɚɜ ɪɨɡɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɥɚɜɧɨɫɬɿ, ɩɿɞɧɟɫɟɧɨɫɬɿ
ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɞɭɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɹɜɥɹɥɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɭ
ɩɥɚɧɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɩɨɤɚɡɨɜɢɦɢ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ
ɽ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɿ ɩɚɪɢ ɡ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɦ ɿ, ɹɤɢɣ, ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢ Ɉ. Ɉ. ɉɨɬɟɛɧɿ,
“ɫɥɭɠɢɬɶ ɜɤɚɡɿɜɤɨɸ ɧɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɽ
ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹɦ ɩɨɜɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɡ ɹɤɨɸ ɨɞɢɧ ɚɤɬ ɞɭɦɤɢ ɫɥɿɞɭɽ ɡɚ
ɿɧɲɢɦ” [ɉɨɬɟɛɧɹ 1899: 281]. ɋɢɧɨɧɿɦɿɱɧɿ ɩɨɜɬɨɪɢ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɿ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɭɜɚɝɢ ɧɚ ɩɟɜɧɢɯ ɞɟɬɚɥɹɯ, ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɸ ɡɜ’ɹɡɤɨɸ-
ɨɩɨɪɨɸ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɫɸɠɟɬɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ,
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɚ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɹ ɩɨɞɭɦɚɥɚ ɣ ɩɨɝɚɞɚɥɚ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɪɨɡɞɭɦ ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ
ɝɟɪɨɹ ɹɤ ɤɥɸɱɨɜɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɭ ɯɨɞɿ ɨɩɢɫɭɜɚɧɢɯ ɩɨɞɿɣ; ɿɧɲɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɚ
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɹ ɧɟ ɭɦɪɟ, ɧɟ ɩɨɥɹɠɟ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜ ɤɿɧɰɿɜɤɚɯ ɞɭɦ
ɿ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɮɨɪɦɭɥɨɸ, ɹɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɧɹ
ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɩɟɜɧɢɯ ɨɫɿɛ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɢɡɜɨɥɶɧɿɣ ɛɨɪɨɬɶɛɿ, ɬɨɛɬɨ
ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ ɩɪɨɫɥɚɜɥɟɧɧɹ ɞɿɣ ɿ ɜɱɢɧɤɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɝɟɪɨʀɜ, ɩɨɪ.: 
Ɍɚɤ ɫɥɚɜɚ ʀɯ ɤɨɡɚɰɶɤɚ ɦɨɥɨɞɟɰɶɤɚ ɧɟ ɩɨɦɪɟ, ɧɟ ɩɨɥɹɠɟ / Ɇɟɠɞɨ ɩɚɧɚɦɢ, / 
Ɇɟɠɞɨ ɤɨɡɚɤɚɦɢ, / Ɇɟɠɞɨ ɜɫɿɦɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦɢ ɯɪɢɫɬɢɹɧɚɦɢ / Ɉɞɧɢɧɿ ɣ
ɞɨ ɜɿɤɚ ɿ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɜɿɤɚ! [ɍɇȾ 1972:188]. 
ɇɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɫɢɧɨɧɿɦɢ ɭ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɹɯ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɣ ɿɞɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ (ɫɦɢɫɥɨɜɢɦɢ) (ɫɬɪɚɯɚɬɢ ɿ
ɥɹɤɚɬɢ [ɍɇȾ 1972: 359, 360)], ɣ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɦɢ (ɪɭɝɚɬɢ ɣ ɩɪɨɤɥɢɧɚɬɢ
[ɍɇȾ 1972: 226 (2)]), ɜɿɞ ɰɶɨɝɨ ɜɨɧɢ – ɹɤ ɬɟɤɫɬɨɜɿ – ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿʀ – ɧɟ ɜɬɪɚɱɚɸɬɶ ɫɜɨɽʀ ɜɚɝɢ.
ȼɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿɡ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹɦɢ ɬɢɩɭ: ɛɪɚɬɟ ɦɿɣ
ɪɿɞɧɟɧɶɤɢɣ, Ƚɨɥɭɛɨɱɤɭ ɫɢɜɟɧɶɤɢɣ [ɍɇȾ 1972: 94], ɛɪɚɬɢ ɪɿɞɧɟɧɶɤɿ,
Ƚɨɥɭɛɨɱɤɢ ɫɢɜɟɧɶɤɿ [ɍɇȾ 1972: 95], ɛɪɚɬɟ ɦɿɣ ɪɿɞɧɟɧɶɤɢɣ, ɝɨɥɭɛɨɧɶɤɨ
ɫɢɜɟɧɶɤɢɣ [ɍɇȾ 1972: 96], ɫɢɧɢ, ɞɜɚ ɹɤ ɹɫɧɿ-ɹɫɧɿ ɫɨɤɨɥɢ [ɍɇȾ 1972: 181], 
Ȼɪɚɬɢ ɠ ɦɨʀ ɫɬɚɪɲɿ, ɪɿɞɧɟɧɶɤɿ, ɋɨɤɨɥɢ ɹɫɧɟɧɶɤɿ [ɍɇȾ 1972: 188], Ɉɪɥɢ
ɦɨʀ ɫɢɡɨɩɟɪɿ, Ƚɨɫɬɿ ɦɨʀ ɧɟɥɸɛɿ, ɧɟɦɢɥɿ [ɍɇȾ 1972: 164], ɨɪɥɢ ɫɢɡɨɤɪɢɥɿ,
Ȼɪɚɬɢ ɪɿɞɧɟɧɶɤɿ [ɍɇȾ 1972: 199] ɞɨ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɣ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ ɬɢɦ, ɳɨ ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɭ ɞɭɦɚɯ ɰɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɽ
ɧɚɫɤɪɿɡɧɨ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɢɦɢ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɫɬɚɥɢɦɢ ɳɨɞɨ ɫɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ (ɡ
ɞɟɹɤɢɦɢ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ), ɩɨ-ɬɪɟɬɽ, ɟɫɬɟɬɢɡɨɜɚɧɢɦɢ, ɩɨ-ɱɟɬɜɟɪɬɟ, ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ
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ɦɿɫɬɹɬɶ ɡɧɚɤɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɨɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɫɬɢɥɶɨɜɢɦɢ ɣ
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɨɞɧɨɱɚɫ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ
ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɢ Ʉ. Ɏ.ɒɭɥɶɠɭɤɚ [ɒɭɥɶɠɭɤ 1969]. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɟ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ, ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ
ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿʀ – ɧɟɜɿɞ’ɽɦɧɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɱɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɞɭɦɨɜɨɝɨ ɟɩɨɫɭ
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɚ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ – ɜɡɚɝɚɥɿ; ʀɯ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɜɢɫɬɭɩɚɽ
ɟɫɬɟɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɭɳɚ ɮɨɪɦɚ; ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɣ ɭɛɚɱɚɽɦɨ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ
ɡɦɿɫɬɭ ɬɜɨɪɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ȼɡɚɝɚɥɿ ɠ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɤɚɧɨɧɿɡɚɰɿʀ ɦɨɜɧɢɯ,
ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɨɛɪɚɡɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɬɨɛɬɨ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɣ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɪɚɝɧɟɧɧɸ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɣ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɜɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɫɥɨɜɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ.
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
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Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɡ ɥɿɧɝɜɨɤɨɧɰɟɩɬɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɧɚɛɭɥɢ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ [ȼɨɪɤɚɱëɜ 2004; 
ȱɜɚɳɟɤɧɨ 2003, 2004; Ʉɚɝɚɧɨɜɫɶɤɚ 2003; Ʉɚɪɚɫɢɤ 2004; ɇɚɭɦɟɧɤɨ 2004; 
Jamsa 1999], ɤɨɧɰɟɩɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ,
“ɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɧɚɲɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚ ɬɿɽʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɹɤɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɡɧɚɧɧɹ ɣ ɞɨɫɜɿɞ ɥɸɞɢɧɢ” [Ʉɭɛɪɹɤɨɜɚ 1996: 
90]. Ʉɨɧɰɟɩɬɢ ɽ ɬɢɦ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɞɢɫɤɭɪɫ.
ɉɟɪɟɮɪɚɡɭɸɱɢ ɜɢɫɥɿɜ ȿɤɨ, ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭ
ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɤɨɩɥɟɤɫɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɜ ɰɿɥɨɦɭ [Eco 1992: 141], ɹɤɿ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-ɱɭɬɬɽɜɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ, ɭɹɜɥɟɧɶ, ɩɨɧɹɬɶ,
ɩɪɨɬɨɬɢɩɿɜ, ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɫɯɟɦ, ɦɨɞɟɥɟɣ, ɮɪɟɣɦɿɜ, ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ
(ɫɤɪɢɩɬɿɜ), ɝɟɲɬɚɥɶɬɿɜ ɬɨɳɨ, ɿ ɽ ɣɨɝɨ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɜɢɹɜɚɦɢ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɚ, ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɹɤ ɿ ʀɯɧɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɬɚ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ.
Ⱦɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɿ ɤɨɧɰɟɩɬɢ ɽ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɦɢ, ɚɛɨ ɩɢɬɨɦɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ. ɉɪɨ
ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɢ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɡ ɿɧɲɢɯ ɦɨɜ,
ɣɬɢɦɟɬɶɫɹ ɭ ɰɿɣ ɫɬɚɬɬɿ. ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɯ ɫɬɭɞɿɹɯ ɛɪɚɤɭɽ ɩɪɚɰɶ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ
ɫɚɦɟ ɬɚɤɢɦ ɤɨɧɰɟɩɬɚɦ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɨɫɧɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢɦɟɬɶɫɹ ɤɥɸɱɨɜɢɦ, ɚɛɨ ɛɚɡɨɜɢɦ,
ɤɨɧɰɟɩɬɚɦ, ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɡ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ, ɚ ɫɚɦɟ
ɤɨɧɰɟɩɬɚɦ “ɛɿɡɧɟɫ”, “ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ”, “ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ”. ȼɢɛɿɪ ɰɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ʀɯɧɶɨɸ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɸ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ, ɬɚɤ ɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ.
Ʉɨɧɰɟɩɬ “ɛɿɡɧɟɫ”, ɳɨ ɽ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɢɦ, “ɜɫɟɨɯɨɩɥɸɸɱɢɦ”
(umbrella concept) ɚɛɨ ɦɚɤɪɨɤɨɧɰɟɩɬɨɦ ɭ ɤɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪɿ ɞɿɥɨɜɨɝɨ
ɞɢɫɤɭɪɫɭ, ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɣ ɲɥɹɯɨɦ ɬɪɚɧɫɥɿɬɟɪɚɰɿʀ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ
ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɬɨɪɚ business, ɹɤɢɣ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɚɯ
ɬɥɭɦɚɱɢɬɶɫɹ ɹɤ “ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ” (commercial / money-earning 
activity), “ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɨ” (enterprise / undertaking / entrepreneurship),
“ɬɨɪɝɿɜɥɹ” (commerce, trade, traffic), “ɤɭɩɿɜɥɹ-ɩɪɨɞɚɠ” (buying and selling, 
purchase and sale), “ɨɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɬɨɜɚɪɨɨɛɿɝɭ” (volume, 
amount of commercial trade), “ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ, ɤɨɦɩɚɧɿɹ, ɮɿɪɦɚ,
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹ” (a commercial / manufacturing / service establishment, 
company, firm, an enterprise, ɚ corporation), “ɨɛɨɪɭɞɤɢ, ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿ / 
ɛɿɪɠɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ” (deals, dealings, transactions) “ɩɪɨɮɟɫɿɹ, ɪɨɛɨɬɚ,
ɡɚɧɹɬɬɹ, ɪɿɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɮɚɯ” (profession, job / work, occupation, line), 
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“ɤɥɿɽɧɬɭɪɚ” ɚɦɟɪ. (patronage) [ȺɊɋɗɎ 1993: 79; ȿȿ 2000: 102; ɗȻɆɆɂ
1993: 86; Ɂɟɥɟɧɫɶɤɢɣ ɬɚ ɿɧ. 1998: 20; Ʌɨɡɨɜɫɶɤɢɣ ɬɚ ɿɧ. 1997: 10; Adam 
189: 82; Collin 1997: 36; LBED 2000: 56; ODBE 1996: 68]. 
Ɏɚɯɨɜɿ ɫɥɨɜɧɢɤɢ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ
“business” ɹɤ “ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɩɪɢɛɭɬɨɤ”
[Ɂɚɝɨɪɨɞɧɿɣ ɬɚ ɿɧ. 2002: 43], “ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɭ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɛɨ ɩɨɡɢɤɢ ɧɚ ɫɜɿɣ ɪɢɡɢɤ ɬɚ ɩɿɞ
ɜɥɚɫɧɭ ɦɚɣɧɨɜɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɝɨɥɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɹɤɨʀ – ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɥɚɫɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɪɨɛɿɬ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ” [Ʌɨɡɨɜɫɶɤɢɣ ɬɚ ɿɧ. 1997: 10]; “ɛɭɞɶ-ɹɤɭ
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɝɪɨɲɨɜɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ
ɬɚ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɿ ɿ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɹɤɨʀ ɽ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɩɪɢɛɭɬɤɭ” [Ⱦɪɨɡɞ ɬɚ ɿɧ. 1997: 40]. 
əɤ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɿ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɬɟɪɦɿɧɚ ɛɿɡɧɟɫ, ɜ ɣɨɝɨ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɫɟɦɚ “ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ”, ɧɚ ɳɨ ɭ ɫɜɨʀɣ
ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɩɪɚɰɿ ɡɜɟɪɚɬɽ ɭɜɚɝɭ ɋ.ȱ.ɉɨɬɚɩɟɧɤɨ, ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢ, ɳɨ ɭ
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɥɟɤɫɟɦɿ business ɚɤɬɢɜɭɽɬɶɫɹ ɤɨɧɰɟɩɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɟɬɚɩɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɪɨɞɚɠɭ, ɤɭɩɿɜɥɿ ɬɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ
ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ ɝɪɨɲɿ (the activity of making, buying, selling or supplying goods or 
services for money) [Hornby 2000: 160]. Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɫɟɦɚ “ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ”
(activity) ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɩɟɪɟɞ ɧɚɦɢ ɤɨɧɰɟɩɬ-ɫɯɟɦɚ, ɹɤɚ ɨɯɨɩɥɸɽ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɩɪɨɰɟɫ, ɰɿɥɿ, ɡɚɫɨɛɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɹɤɿɫɧɿ ɨɡɧɚɤɢ,
ɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɿ ɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɢ [Ƚɚɤ 1992: 77]. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ,
ɫɟɦɚ “ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ” (activity) ɭɜɢɪɚɡɧɸɽ ɪɭɯ ɚɛɨ ɞɿɸ (movement or act)
[LDCE 1987: 9], ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɤɨɧɰɟɩɬɭ “ɛɿɡɧɟɫ” ɡ ɨɛɪɚɡ-ɫɯɟɦɨɸ
ɒɅəɏ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ ɟɬɚɩɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ,
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ ɡ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɦɢ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɢ [ɉɨɬɚɩɟɧɤɨ 2004: 
174].
ɐɹ ɠ ɫɟɦɚ ɚɤɬɢɜɭɽ ɤɨɧɰɟɩɬ “ɛɿɡɧɟɫ” ɭ ɧɢɡɰɿ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɨɞɢɧɢɰɶ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɮɨɪɦ ɚɛɨ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɹɤ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ – 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɢɣ, ɫɩɨɠɢɜɱɢɣ, ɬɪɭɞɨɜɢɣ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ, ɫɿɦɟɣɧɢɣ ɬɚ
ɜɥɚɫɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ, ɬɚ ɫɮɟɪ ɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ – ɜɟɧɱɭɪɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ (ɜɿɞ venture –
ɪɢɡɢɤɨɜɚɧɢɣ ɡɚɯɿɞ), ɝɨɬɟɥɶɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ, ɝɪɚɥɶɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ
ɛɿɡɧɟɫ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ,
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ, ɧɚɪɤɨɛɿɡɧɟɫ, ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɛɿɡɧɟɫ, ɪɟɤɥɚɦɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ,
ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ / ɲɨɭ-ɛɿɡɧɟɫ / ɿɧɞɭɫɬɪɿɹ ɪɨɡɜɚɝ (ɜɿɞ show –
ɜɢɞɨɜɢɳɟ, ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ), ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ ɬɨɳɨ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɿ / 
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɫɬɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɭ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɯ ɥɟɝɚɥɶɧɢɣ / ɡɚɤɨɧɧɢɣ,
ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɢɣ / ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɣ, ɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ ɩɿɞɩɿɥɶɧɢɣ
(ɧɟɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ) ɛɿɡɧɟɫ. ɉɪɨɫɬɨɪɨɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ “ɛɿɡɧɟɫ”
ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽ ɭ ɬɟɪɦɿɧɨɨɞɢɧɢɰɹɯ ɦɚɥɢɣ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɬɚ ɜɟɥɢɤɢɣ ɛɿɡɧɟɫ.
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ɋɥɨɜɨ ɛɿɡɧɟɫ (ɚɧɝɥ. business) – ɝɟɪɦɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ
ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɨɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ busy (ɞɿɹɥɶɧɢɣ, ɡɚɣɧɹɬɢɣ) ɬɚ
ɫɭɮɿɤɫɚ -ness (ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ). ȼɩɟɪɲɟ
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɨ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɟ ɭ ɩɿɜɧɿɱɧɨɦɭ ɞɿɚɥɟɤɬɿ ɞɚɜɧɶɨɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ
ɦɨɜɢ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ “ɫɬɚɧ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ” (state or quality of being busy) [OED 
1991: 694], ɳɨ ɫɩɨɧɭɤɚɥɨ ɘ.ɋ.ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ ɩɪɢɣɬɢ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ:
“ɛɿɡɧɟɫ” ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɧɟ ɽ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɹɤɨɝɨɫɶ
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɨɡɧɚɱɚɽ ɩɪɨɫɬɨ “ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ” [ɋɬɟɩɚɧɨɜ
1997: 663]. Ɂ ɱɚɫɨɦ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ busy ɩɨɱɚɜ ɚɫɨɰɿɸɜɚɬɢɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɿɡ
ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɸ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (as opposed to leisure), ɚɥɟ ɣ ɿɡ
ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɸ ɧɚ ɪɨɛɨɬɿ, ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɣɨɝɨ ɥɟɤɫɢɱɧɢɣ ɫɢɧɨɧɿɦ – 
ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɨɜɚɧɢɣ (employed) [Fernald 1947: 103]. 
ɋɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɹɤ ɪɿɡɧɨɜɢɞɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ
ɪɿɡɧɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɯ ɬɚ ɜ ɪɿɡɧɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɚ. Ɍɚɤ, ɜ
ɂɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɫɥɨɜɚɪɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ Ɉ.ɋ.Ȼɚɪɚɧɨɜɚ ɫɥɨɜɨ ɛɿɡɧɟɫ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɫɩɪɚɜɚ, ɳɨ ɽ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ, ɿ ɚɫɨɰɿɸɽɬɶɫɹ ɡ
ɤɨɦɟɪɰɿɽɸ ɬɚ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɨɦ [Ȼɚɪɚɧɨɜ 1995: 618]. ȼ
ɋɥɨɜɚɪɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɋ.ɂ.Ɉɠɟɝɨɜɚ ɛɿɡɧɟɫ ɬɥɭɦɚɱɢɬɶɫɹ ɹɤ
“ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɽ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ,
ɧɚɠɢɜɢ”, ɚ ɫɭɛ’ɽɤɬ ɛɿɡɧɟɫɭ – ɛɿɡɧɟɫɦɟɧ – ɧɨɦɿɧɭɽɬɶɫɹ ɹɤ “ɞɿɥɨɤ,
ɩɿɞɩɪɢɽɦɟɰɶ” ɡ ɩɨɡɧɚɱɤɨɸ ɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿɫɬɢɱɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ [Ɉɠɟɝɨɜ 1988: 43]. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɰɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ ɨɫɭɞ ɡ ɛɨɤɭ ɬɨɝɨɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ,
ɚ ɥɟɤɫɟɦɢ ɧɚ ʀɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɥɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ. ɍ
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɥɨɜɨ ɛɿɡɧɟɫ ɜɠɟ ɧɟ ɦɚɽ
ɚɤɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɟ, ɚ ɫɚɦɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ “ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ; ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɜɢɞ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɞɨɯɿɞ ɱɢ ɿɧɲɢɣ ɡɢɫɤ” [ɋɥɿɩɭɲɤɨ 1999: 27 ] ɚɛɨ
ɹɤ “ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ, ɛɿɪɠɨɜɚ ɱɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ,
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ” [ȼɌɋɋɍɆ 2001: 51]. ɉɪɨɬɟ ɩɨɯɿɞɧɟ
ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɦɟɧ, ɳɟ ɧɟ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɟ ɩɟɜɧɢɯ ɤɨɧɨɬɚɰɿɣ, ɚɞɠɟ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ
ɚɜɬɨɪɿɜ ɫɥɨɜɧɢɤɚ, ɜɿɧ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ “ɤɨɦɟɪɫɚɧɬ”, “ɩɿɞɩɪɢɽɦɟɰɶ”, “ɥɸɞɢɧɚ,
ɹɤɚ ɪɨɛɢɬɶ ɜɢɝɿɞɧɭ ɫɩɪɚɜɭ (ɛɿɡɧɟɫ)”, ɚɥɟ ɣ “ɜɟɥɢɤɢɣ ɞɿɥɨɤ” [ȼɌɋɋɍɆ
2001: 51]. ɍ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɹɤɚ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ
ɋɇȾ, ɬɟɪɦɿɧ ɛɿɡɧɟɫɦɟɧ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɜɢɤɥɚɞɭ ɬɚ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɳɨɞɨ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. ɇɚɩɪ.: ɛɿɡɧɟɫɦɟɧ – “ɞɿɥɨɜɚ ɥɸɞɢɧɚ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɟɰɶ, ɤɨɦɟɪɫɚɧɬ,
ɚɧɬɪɟɩɪɟɧɟɪ, ɨɫɨɛɚ, ɳɨ ɦɚɽ ɜɥɚɫɧɭ ɫɩɪɚɜɭ, ɜɥɚɫɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ
ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɚɛɨ ɿɧɲɨʀ ɜɢɝɨɞɢ, ɡɢɫɤɭ” [Ʌɨɡɨɜɫɶɤɢɣ ɬɚ
ɿɧ. 1997: 11]. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɦɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɞɠɟɪɚɥɚɦɢ, ɩɨɧɹɬɬɹ
“ɛɿɡɧɟɫ” ɬɚ “ɫɭɛ’ɽɤɬ ɛɿɡɧɟɫɭ” ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɡ
ɛɨɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɱɟɪɟɡ ɳɨ ɫɥɨɜɨ business ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɨɜɧɨɦɭ
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ɤɨɧɬɢɧɭɭɦɿ ɰɿɽʀ ɦɨɜɢ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɟ. Ȼɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɰɟ
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ ɛɿɥɶɲ ɞɚɜɧɶɨɸ ɿɫɬɨɪɿɽɸ ɿ ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɜ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ɉɨɪ.: ɛɿɡɧɟɫɦɟɧ – ɰɟ “ɥɸɞɢɧɚ, ɡɚɣɧɹɬɚ ɜ
ɛɿɡɧɟɫɿ” (a man engaged in business) [Collin 1997: 36]. Ⱦɟɹɤɿ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɿ
ɫɥɨɜɧɢɤɢ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɩɪɟɫɬɢɠɧɿɫɬɶ ɰɿɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɱɢ
ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɛɿɡɧɟɫɭ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿɣ ɿɽɪɚɪɯɿʀ ɩɨɫɚɞ: ɛɿɡɧɟɫɦɟɧ – 
ɰɟ “ɥɸɞɢɧɚ, ɳɨ ɨɛɿɣɦɚɽ ɜɚɠɥɢɜɭ ɩɨɫɚɞɭ ɭ ɤɨɦɩɚɧɿʀ” (a person who owns 
or has an important position in a company) [ODBE 1996: 70], “ɥɸɞɢɧɚ ɹɤɚ
ɩɪɚɰɸɽ ɭ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɚɛɨ ɜɨɥɨɞɿɽ ɧɟɸ” (a man who works at a 
high level in a company, or who owns a company) [LBED 2000: 56].   
ȼ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɞɟ ɫɬɚɬɭɫ ɛɿɡɧɟɫɦɟɧɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ
ɜɢɫɨɤɢɣ ɿ ɩɨɰɿɧɨɜɚɧɢɣ, ɥɟɤɫɟɦɢ ɛɿɡɧɟɫ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫɦɟɧ – ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ
ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɿ. əɤ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɜɟɫɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɫɩɪɚɜɭ ɜ
Ⱥɦɟɪɢɰɿ ɰɟ – ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɟɫɬɢɠɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ. Ɂɞɚɜɧɚ ɬɭɬ ɿɫɧɭɜɚɜ ɤɭɥɶɬ
ɫɦɿɥɢɜɨɝɨ, ɪɢɡɢɤɭɸɱɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɦɟɧɚ-ɨɞɢɧɚɤɚ – ɚɧɬɪɟɩɪɟɧɟɪɚ. ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ
ɡ ɧɭɥɹ, ɬɚɤɿ “ɲɢɛɚɣɝɨɥɨɜɢ” ɲɜɢɞɤɨ ɫɬɚɜɚɥɢ “ɛɚɪɨɧɚɦɢ ɭɫɩɿɯɭ”.
ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ: ȿɧɞɪɸ Ʉɚɪɧɟɝɿ (1835 – 1919) – 
ɫɬɚɥɟɥɢɜɚɪɧɢɣ ɤɨɪɨɥɶ Ⱥɦɟɪɢɤɢ, Ⱦɠɨɧ Ɋɨɤɮɟɥɥɟɪ (1839 – 1937) – 
ɡɚɫɧɨɜɧɢɤ ɩɟɪɲɨʀ ɬɪɚɧɫɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ Standard Oil, Ƚɟɧɪɿ Ɏɨɪɞ
(1863 – 1947) – ɿɧɿɰɿɚɬɨɪ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ
“ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ” ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ ɮɪɚɧɲɢɡɢ¹, ɑɚɪɥɶɡ Ɇɟɪɪɿɥɥ (1885 – 
1955) – ɪɟɚɥɿɡɚɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɭ “ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɿ – ɧɚɰɿɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ”, ȼɿɥɶɹɦ
Ʌɟɜɿɬɬ (1907 – 1948) – ɿɧɿɰɿɚɬɨɪ suburbia – ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɦɟɲɤɚɧɧɹ ɭ
ɩɟɪɟɞɦɿɫɬɿ, Ɋɟɣ Ʉɪɨɤ (1902 – 1984) – ɡɚɫɧɨɜɧɢɤ ɦɟɪɟɠɿ ɪɟɫɬɨɪɚɧɿɜ
ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ Ɇɚɤɞɨɧɚɥɶɞɫ, ɋɟɦ ȼɨɥɬɨɧ (1918 – 1992) – ɜɥɚɫɧɢɤ
ɧɚɣɛɿɥɶɲɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɜ Ⱥɦɟɪɢɰɿ Wal-Mart, Ȼɿɥɥ Ƚɟɣɬɫ
(1955) – ɡɚɫɧɨɜɧɢɤ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ Microsoft ɬɚ ɿɧ. [Builders and Titans 1998]. 
ɐɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɛɿɡɧɟɫɦɟɧɢ ɫɜɨɽɸ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨɸ ɩɪɚɰɟɸ ɬɚ ɤɦɿɬɥɢɜɿɫɬɸ
ɡɛɢɜɚɥɢ ɤɨɥɨɫɚɥɶɧɿ ɫɬɚɬɤɢ, “ɡɚɜɨɣɨɜɭɜɚɥɢ” Ⱥɦɟɪɢɤɭ. Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɫɚɦɟ
ɱɟɪɟɡ ɰɟ ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɿ ɜɢɫɨɤɨ ɩɨɰɿɧɨɜɭɸɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɢɣ ɭɫɩɿɯ
ɨɤɪɟɦɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɧɚ ɫɜɿɣ ɫɬɪɚɯ ɬɚ ɪɢɡɢɤ ɜɟɞɟ ɜɥɚɫɧɭ ɫɩɪɚɜɭ. ɍ
ɋɒȺ ɩɨɛɭɬɭɽ ɜɢɫɥɿɜ “ɚɧɬɪɟɩɪɟɧɟɪ ɡɚɪɹɞɠɚɽ ɟɧɟɪɝɿɽɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ, ɚ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ – ɧɚɰɿɸ” [Ⱥɦɟɪɢɤɚ 1998, 66 – 67]. ɇɟ ɞɚɪɟɦɧɨ ɫɭɱɚɫɧɿ
ɫɥɨɜɧɢɤɢ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɛɿɡɧɟɫɦɟɧɚ ɹɤ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ,
ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɚɤɬɢɜɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɭ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɽ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɚɛɨ ɧɚɣɦɚɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɬɨɳɨ ɿ ɦɚɽ ɬɚɤɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɹɤɨɫɬɿ, ɹɤ
ɜɨɥɹ ɞɨ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɛɚɠɚɧɧɹ ɡɪɨɛɢɬɢ ɤɚɪ’ɽɪɭ,
ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ [ȼɟɱɤɚɧɨɜ ɬɚ ɿɧ. 2001: 27].  
ɋɭɛɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɢɦ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɦɚɤɪɨɤɨɧɰɟɩɬɭ “ɛɿɡɧɟɫ” ɭ
ɞɿɥɨɜɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ ɽ ɤɨɧɰɟɩɬɢ “ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ” ɬɚ “ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ”. Ʉɨɧɰɟɩɬ
“ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ” ɽ ɩɨɯɿɞɧɢɦ ɜɿɞ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭ “market” (ɪɢɧɨɤ), ɳɨ
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ɜɢɨɤɪɟɦɢɜɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɦɚɫɨɜɨɝɨ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɿ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ – ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ȼɿɧ ɛɭɜ
ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɢɣ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɬɟɨɪɿʀ, ɞɟ ɨɬɪɢɦɚɜ ɧɚɡɜɭ ɤɨɧɰɟɩɬ / 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ (the concept of marketing). ɐɟ – ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɢɣ
ɤɨɧɰɟɩɬ, ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɞɢɧɚɦɿɱɧɭ ɮɪɟɣɦɨɜɭ ɛɭɞɨɜɭ ɿ ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ ɭ
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɩɨɞɿɣ: ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿɞɟʀ ɧɨɜɨɝɨ ɬɨɜɚɪɭ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɯ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɬɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɩɨɩɢɬɭ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɢɡɚɣɧɭ ɬɚ ɭɩɚɤɨɜɤɢ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ, ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɞɢɧɢɰɿ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɪɨɞɚɠ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɫɟɪɿʀ
ɬɨɜɚɪɭ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɬɨɪɝɨɜɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ,
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɞɢɧɢɰɶ ɬɨɜɚɪɭ ɬɨɳɨ.
ɍ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɨɧɹɬɬɹ “ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ” ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ
“ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞ
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɜɱɚ” [Ʌɨɡɨɜɫɶɤɢɣ ɬɚ ɿɧ. 1997: 122]; “ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ,
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɰɶɤɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ
ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ” [Ɂɟɥɟɧɫɶɤɢɣ ɬɚ ɿɧ. 1998: 395; Ⱥɦɟɪɢɤɚ 1998: 255] ɚɛɨ
ɭ ɲɢɪɲɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɹɤ “ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɨʀ
ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɜɫɿ ɫɬɚɞɿʀ ɪɭɯɭ ɬɨɜɚɪɭ, ɩɨɱɢɧɚɱɢɸɱɢ
ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɩɨɩɢɬɭ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ
ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ, ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɿ ɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɩɿɫɥɹɩɪɨɞɚɠɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ (ɚɠ ɞɨ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ)” [ɈȿɌ
1998: 83].  
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɞɜɨɦɨɜɧɿ ɫɥɨɜɧɢɤɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɸɬɶ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɟ ɫɥɨɜɨ
marketing ɹɤ “ɬɨɪɝɿɜɥɹ”, “ɩɪɨɞɚɠ”, “ɡɛɭɬ” ɚɛɨ ɹɤ “ɩɪɟɞɦɟɬ ɬɨɪɝɿɜɥɿ”
[Ȼɚɥɥɚ 2000: 344; ȻȺɊɋ 1972: 24]. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɬɚɤɿ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚ: “ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ”, “ɡɛɭɬ”, “ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɛɭɬɭ ɹɤ
ɧɚɭɤɨɜɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ” [ȺɊɋɗɎ 1993: 304]. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ: “ɜɢɪɨɛɥɹɣɬɟ ɬɟ, ɳɨ ɦɨɠɟɬɟ
ɩɪɨɞɚɬɢ, ɡɚɦɿɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɧɚɦɚɝɚɬɢɫɹ ɩɪɨɞɚɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɦɨɠɟɬɟ ɜɢɪɨɛɢɬɢ”
(not to sell what is made but to make what will be bought) ɿ ɦɟɬɚɮɨɪɢɡɭɽɬɶɫɹ
ɭ ɜɢɫɥɨɜɿ Ⱥɥɶɮɪɟɞɚ ɋɥɨɭɧɚ “ɉɨɤɭɩɟɰɶ – ɤɨɪɨɥɶ” (The customer is king) 
[ɈȿɌ 1998: 84]. Cɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ “ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ” ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɚɤ
ɡɜɚɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ (marketing mix / complex), ɿɧɲɢɦɢ
ɫɥɨɜɚɦɢ, ɭ 4-ɯ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚɯ (4 P’s) ɚɛɨ ɮɨɪɦɭɥɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɣ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɨɦ ɇɿɥɨɦ Ȼɨɪɞɟɧɨɦ: ɬɨɜɚɪ, ɰɿɧɚ, ɪɟɤɥɚɦɚ,
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ (product, price, promotion, place). ɇɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ – ɰɿɥɿɫɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ
– ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɿɫɬɶ ɬɟɪɦɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɶ ɡ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɫɥɨɜɨɦ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ. ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɞɟɹɤɿ ɡ ɧɢɯ: ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ,
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɤɨɧɜɟɪɫɿɣɧɢɣ
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ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɦɚɫɨɜɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɩɪɨɛɧɢɣ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɩɪɨɬɢɞɿɸɱɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɩɪɹɦɢɣ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɰɿɥɶɨɜɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɩɥɚɧ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɫɢɫɬɟɦɚ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɬɚɤɬɢɤɚ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɦ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ / ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɬɨɳɨ. Ʉɨɧɰɟɩɬ  “ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ” ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɭ ɧɢɡɰɿ
ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɣɨɝɨ ɹɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɧɚɩɪ.:
ɚɝɪɟɫɢɜɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɳɨ
ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ, ɯɨɪɨɲɢɣ, ɩɨɝɚɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɬɨɳɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ
ɣɨɝɨ ɬɟɪɿɬɨɪɿɚɥɶɧɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ, ɧɚɩɪ.: ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ,
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɬɚ ɿɧ.
Ʉɨɧɰɟɩɬ “ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ”, ɳɨ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɪɿʀ ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ, ɯɨɱɚ ɿ ɧɟ ɜɯɨɞɢɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɭ
ɩɨɧɹɬɬɽɜɭ ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ ɦɚɤɪɨɤɨɧɰɟɩɬɭ “ɛɿɡɧɟɫ”, ɩɪɨɬɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɧɢɦ
ɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɡɜ’ɹɡɤɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɱɟɪɟɡ ɩɨɧɹɬɬɹ “ɩɿɞɩɪɢɽɦɬɜɨ, ɤɨɦɩɚɧɿɹ”
(ɚɧɝɥ. “a business”). Ⱥɧɝɥɿɣɫɶɤɟ ɞɿɽɫɥɨɜɨ manage, ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɨɝɨ
ɭɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɥɟɤɫɟɦɚ management, ɩɨɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞ ɿɬɚɥɿɣɫɤɨɝɨ manneggiare ɡ
ɩɟɪɜɢɧɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ “ɨɛ’ʀɡɞɠɚɬɢ ɤɨɧɹ” (to train a horse), ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɨɝɨ
ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨ ɮɪɚɧɰɭɡɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɮɨɪɦɿ manège ɭ ɏɍȱ ɫɬ.
Ɏɪɚɧɰɭɡɫɶɤɢɣ ɫɭɮɿɤɫ -ège ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɚɫɢɦɿɥɸɜɚɜɫɹ ɡ ɫɭɮɿɤɫɨɦ -ɚge, ɳɨ,
ɩɪɨɬɟ, ɧɟ ɩɨɡɧɚɱɢɥɨɫɹ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɜɠɢɜɚɧɧɿ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚ
manège ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ “ɦɚɧɟɠ”, “ɲɤɨɥɚ ɚɛɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɜɟɪɯɨɜɨʀ ʀɡɞɢ”,
“ɜɢʀɡɞ ɤɨɧɟɣ” ɬɚ “ɨɛ’ʀɡɞɠɚɬɢ ɤɨɧɟɣ”, ɹɤɢɣ ɡɛɟɪɿɝ ɫɜɨɸ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɭ ɮɨɪɦɭ
ɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɫɥɨɜɨ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. Ɂ ɱɚɫɨɦ
ɞɿɽɫɥɨɜɨ managé ɧɚɛɭɥɨ ɩɟɪɟɧɨɫɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ “ɤɟɪɭɜɚɬɢ” (to handle), 
“ɜɨɥɨɞɿɬɢ” (to wield), “ɜɟɫɬɢ ɫɩɪɚɜɭ” (to conduct an affair), “ɤɟɪɭɜɚɬɢ
ɥɸɞɶɦɢ” (to contol people)  [Hornby 2000: 550]. ɍ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ
ɦɨɜɿ ɞɿɽɫɥɨɜɨ “manage” ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɽɬɶɫɹ ɭ ɬɚɤɢɣ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɣ ɪɹɞ
ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ: “ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ” (to organize), “ɤɟɪɭɜɚɬɢ” (to 
manipulate, to handle, to run, to supervise, to direct, to control, to govern, to 
command), “ɜɟɫɬɢ” (to conduct), “ɜɟɫɬɢ ɡɚ ɫɨɛɨɸ” (to lead), “ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɬɢ”
(to motivate), “ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢ” (to monitor), “ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɡɚ” (to have 
charge of, to have responsibility) [RTEWP 2003: 385-386].  
Ɂ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɏɏ ɫɬ. ɩɨɧɹɬɬɹ “ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ” (ɚɧɝɥ. management – 
“ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ”) ɧɚɛɭɥɨ ɧɚɡɞɜɢɣɱɚɣɧɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ. ɍ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɿ ɣɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɹɤ “ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ
ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɣɨɝɨ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ” (effective use and coordination of 
resources such as capital, plant, materials and labour to achieve defined 
objectives with maximum efficiency) [ȿɋȾ 1995: 194; Johannsen et al. 1995: 
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186]. ɉɨɧɹɬɬɹ “ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ” ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɪɨɰɟɫ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ,
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ (planning, organizing, directing, controlling), 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ.
ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɣ ɬɟɪɦɿɧ management ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɸɬɶ ɹɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ “ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ” ɬɚ
“ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ” – ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿ, ɚɥɟ ɧɟ ɬɨɬɨɠɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ. ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ
ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ʀɯ ɭ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ. ɉɨɧɹɬɬɹ
“ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ” – ɰɟ ɜɩɥɢɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɧɚ ɭɜɟɫɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ
ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɦɚɤɪɨ- ɬɚ ɦɿɤɪɨɪɿɜɧɹɯ, “ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ” – ɥɢɲɟ
ɱɚɫɬɢɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɪɨɰɟɫ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɚɛɨ ʀɯ
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ [Ɇɨɱɟɪɧɢɣ ɬɚ ɿɧ. 2001: 212]. Ʌɟɤɫɢɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ
ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɽ ɛɥɢɡɶɤɢɦɢ ɫɢɧɨɧɿɦɚɦɢ, ɯɨɱɚ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɛɿɥɶɲ
ɜɠɢɜɚɧɢɦ ɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɩɢɬɨɦɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɧɚɩɪ.: 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɚɧɝɥ. automated management), ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ (ɚɧɝɥ. business management), ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ (ɚɧɝɥ. financial management), ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɩɨɪɬɮɟɥɟɦ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɡɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ ɤɥɿɽɧɬɚ (ɚɧɝɥ. fund / investment
management), ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɦ (ɚɧɝɥ. marketing management), 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ (ɚɧɝɥ. product management), ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɚɧɝɥ. program management), ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ (ɚɧɝɥ. quality 
management), ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɛɭɬɨɦ (ɚɧɝɥ. retail / sales management), ɰɿɥɶɨɜɟ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɚɧɝɥ. venture management) ɬɨɳɨ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɿ
ɤɚɥɶɤɢ ɡ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ, ɧɚɩɪ.: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ (ɚɧɝɥ.
information management), ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ (ɚɧɝɥ. operation 
management) ɚɛɨ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɿ ɩɢɬɨɦɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚ,
ɿ ɣɨɝɨ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɨɝɚ, ɧɚɩɪ.: ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɬɚ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ (ɚɧɝɥ. production management) ɬɨɳɨ.
ɍ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɿ ɤɨɧɰɟɩɬ “ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ” ɩɨɱɚɜ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ
ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ. ɡ ɩɨɹɜɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ – ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, (scientific management), ɳɨ
ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɬɟɨɪɿɸ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ,
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ȱɞɟɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɹɤ
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɿɦɟɧɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɚɬɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɤɿɜ ɿ
ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɹɤ Ɏɪɟɞɟɪɿɤ Ɍɟɣɥɨɪ, Ⱥɧɪɿ Ɏɚɣɨɥɶ, Ƚɟɧɪɿ Ɏɨɪɞ,
Ⱥɛɪɚɯɚɦ Ɇɚɫɥɨɭ, Ⱥɥɶɮɪɟɞ ɋɥɨɭɧ, ɉɿɬɟɪ Ⱦɪɚɤɟɪ, Ɍɨɦ ɉɿɬɟɪɫ ɬɚ ɿɧ. Ɂ
ʀɯɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨɧɹɬɬɹ “ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ” ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɣɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ
ɡɧɚɱɧɨ ɪɨɡɲɢɪɢɥɨ ɫɜɿɣ ɨɛɫɹɝ, ɞɨɥɭɱɢɜɲɢ ɞɨ ɫɜɨɽʀ ɩɨɧɹɬɬɽɜɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ
ɬɚɤɿ ɧɨɜɿɬɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤ: ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ “ɡɝɨɪɢ-ɞɨɧɢɡɭ” (bottom-
up management), ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦɢ ɜɿɞ ɩɪɚɜɢɥ (management by 
exceptions), ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ (management by 
objectives), ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡ ɩɿɞɥɟɝɥɢɦɢ
(management by walking about), ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɩɢɬɚɦɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡ
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ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ (management of consumer wants), ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ (human resourse management), ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢ ɞɨɩɭɳɟɧɧɿ
ɪɢɡɢɤɭ (risk management), ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (system management),
ɰɿɥɶɨɜɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (venture management) ɬɚ ɿɧ. [Evans 2000]. Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ,
ɤɨɧɰɟɩɬ “ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ” ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɚɤɨɠ ɩɨɧɹɬɬɹ “ɦɟɧɟɞɠɟɪ” (ɚɧɝɥ.
“manager”) ɬɚ “ɦɟɧɟɞɠɟɪɢɡɦ” (ɚɧɝɥ. “managerism”), ɹɤɿ ɪɚɡɨɦ ɡ
ɨɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɟ ɩɨɥɟ.
ȼɢɫɧɨɜɤɢ
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ,
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ ɡɿ ɡɦɿɧɨɸ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɨɰɿɭɦɿ, ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɜɿɞ
ɤɨɦɚɧɞɧɨʀ ɞɨ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɦ ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ
ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɧɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɜ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɭɜɿɣɲɨɜ ɡɧɚɱɧɢɣ ɦɚɫɢɜ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɬɚ
ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɯ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɡɨɤɪɟɦɚ. ɋɬɚɜɥɟɧɧɹ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɭ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ ɧɟ ɽ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦ,
ɳɨ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɟɩɪɨɡɨɪɿɫɬɸ ʀɯɧɶɨʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɧɟɡɜɢɱɧɿɫɬɸ
ɮɨɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɣ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ. ɉɪɨɬɟ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɧɚ
ɤɲɚɥɬ ɛɿɡɧɟɫ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɚ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɧɢɦɢ ɣ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɿ
ɤɨɧɰɟɩɬɢ-ɩɨɧɹɬɬɹ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɧɟ ɽ ɞɚɧɢɧɨɸ ɦɨɞɿ, ɚ ɲɜɢɞɲɟ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɸ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ. Ȳɯɧɹ
ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɳɟ ɧɟ ɡɚɤɿɧɱɟɧɚ. ɇɚɲɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɥɢɲɟ
ɩɟɪɲɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɹɤ ɨɡɧɚɱɟɧɢɯ
ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɬɚɤ ɿ ɬɢɯ ɪɟɚɥɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɹɤɿ ɜɨɧɢ
ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ. ɉɨɞɚɥɶɲɿ ɩɨɲɭɤɢ ɩɨɥɹɝɚɬɢɦɭɬɶ ɭ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɦɨɞɟɥɿ ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭɜɚɧɢɯ
ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ-ɩɨɧɹɬɶ.
ɉɪɢɦɿɬɤɢ
¹ ɮɪɚɧɲɢɡɚ – ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɟ ɩɪɚɜɨ ɬɚ ɩɪɢɜɿɥɟʀ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɩɪɢɜɚɬɧɨɸ
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɽɸ ɞɿɥɟɪɭ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ʀʀ ɿɦɟɧɿ ɬɚ ɩɿɞ ʀʀ ɬɨɪɝɨɜɨɸ ɦɚɪɤɨɸ.
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Ƚɟɪɦɚɧɿɡɦɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ɱɟɫɶɤɨɦɭ
ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɿ
Ɇɨɥɧɚɪɨɜɚ Ƚɚɧɧɚ
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. ɉɚɥɚɰɶɤɨɝɨ ɜ Ɉɥɨɦɨɭɰɿ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɡɚɡɧɚɥɨ ɭ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɿ,
ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ, ɛɭɪɯɥɢɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɐɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ
ɬɚɤɨɠ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɱɟɫɶɤɨʀ ɦɨɜ, ɯɨɱ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ɩɪɨ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬ ɿɧɲɢɯ ɦɨɜ,
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɚɛɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦ ɱɟɫɶɤɨʀ ɬɚ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɬɪɟɛɚ ɳɟ ɛɚɝɚɬɨ ɧɚɞɨɥɭɠɭɜɚɬɢ.
ȼɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɿɧɲɨɦɨɜɧɿ
ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ. Ɂɧɚɱɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɿɜ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɚɧɝɥɿɰɢɡɦɢ. ɇɚɲɚ ɫɬɚɬɬɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɚɦ,
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹɤɢɯ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɧɟ ɦɟɧɲ ɰɿɤɚɜɟ. Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɽ
ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɪɨɥɶ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɿɜ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɬɚ ɱɟɫɶɤɿɣ
ɦɨɜɚɯ.
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɭ ɧɚɡɜɿ ɫɬɚɬɬɿ ɦɢ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɟ ɜɠɢɜɚɽɦɨ
ɩɨɧɹɬɶ „ɚɪɝɨ”, „ɠɚɪɝɨɧ” ɚɛɨ „ɫɥɟɧɝ”, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɫɶɨɝɨ
ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ ɛ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɧɟɬɨɱɧɢɦɢ.
Ⱦɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɏɚɪɪɿ ȼɚɥɶɬɟɪ ɡ ɤɚɮɟɞɪɢ ɫɥɚɜɿɫɬɢɤɢ
ʈɪɚɣɮɫɜɚɥɶɞɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɜɫɸ
ɥɟɤɫɢɤɭ, ɹɤɚ ɧɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɧɨɪɦɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɬɟɪɦɿɧɨɦ
„ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬ”. ɇɚ ɫɟɦɿɧɚɪɿ „Substandard ʊ die neue Norm?“ (ɥɿɬɧɿɣ
ɫɟɦɟɫɬɪ, 2003 ɪ.) ɜɿɧ ɜɤɥɸɱɢɜ ɭ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬ ɭɫɿ ɬɪɢ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɿ
ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɳɟ ɤɿɥɶɤɚ ɿɧɲɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ, „ɦɚɬ” ɿ „ɩɪɨɫɬɨɪɿɱɱɹ”. ɇɢɠɱɟ
ɧɚɜɨɞɢɦɨ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ.
Ⱥɪɝɨ – „ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɚ ɦɨɜɚ, ɹɤɚ ɜɢɧɢɤɥɚ ɿɡ
ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɶɧɭ ɬɚɽɦɧɢɰɸ ɚɛɨ ɩɨɛɭɬɨɜɭ ɦɨɜɭ ɜɿɞ
ɿɧɲɢɯ. Ⱥɪɝɨɬɢɡɦɢ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɱɿɬɤɨʀ ɨɰɿɧɤɢ.
ɀɚɪɝɨɧ – ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɟ ɩɨɧɹɬɬɹ: ɥɟɤɫɢɤɨ-ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɚ
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ, ɜɠɢɜɚɧɚ ɬɨɸ ɚɛɨ ɿɧɲɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɝɪɭɩɨɸ ɡɚ ɦɟɬɨɸ
ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɪɟɲɬɢ ɦɨɜɧɨʀ ɫɩɿɜɞɪɭɠɧɨɫɬɿ. ɀɚɪɝɨɧɿɡɦɢ – ɰɟ
ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɨɰɿɧɨɱɧɿ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ. ɐɢɦ ɜɨɧɢ
ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɚɪɝɨɬɢɡɦɿɜ. ɀɚɪɝɨɧɿɡɦ ɛɿɥɶɲ ɱɢ ɦɟɧɲ
ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɣ ɞɥɹ ɜɫɿɯ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɸɱɢ ɠɚɪɝɨɧɧɟ ɫɥɨɜɨ, ɦɨɜɟɰɶ ɦɚɧɿɮɟɫɬɭɽ
ɫɜɨɸ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɿ ɜɢɪɚɠɚɽ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɞɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ (ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɚɛɨ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɹ) ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɰɿɽʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ.
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ɋɥɟɧɝ – ɰɟ ɧɚɞɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɠɚɪɝɨɧ, ɬɨɛɬɨ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɢɯ ɫɥɿɜ ɿ ɜɢɫɥɨɜɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɯɨɞɹɬɶ ɿɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɠɚɪɝɨɧɧɢɯ
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ ɥɟɤɫɢɤɢ (ɩɨɪɿɜ.: ɬɭɫɿɜɤɚ, ɛɚɥɞɿɬɢ ɿ ɬ. ɩ.). ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɚɪɝɨ,
ɫɥɟɧɝ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɧɨɦɿɧɚɰɿɣ-ɬɟɪɦɿɧɨʀɞɿɜ, ɜɿɞɨɦɢɯ ɭ
ɜɭɡɶɤɨɦɭ ɤɨɥɿ ɧɨɫɿʀɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɿɚɥɟɤɬɭ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɚɪɝɨ ɿ ɠɚɪɝɨɧɭ,
ɫɥɟɧɝ ɧɟ ɦɚɽ ɱɿɬɤɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ: ɫɥɟɧɝɨɜɿ ɨɞɢɧɢɰɿ
ɛɿɥɶɲ-ɦɟɧɲ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɿ ɿ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɿ, ɜɨɧɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɦɨɜɭ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɦɨɥɨɞɿ, ɚɥɟ ɣ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, ɧɟ
ɬɿɥɶɤɢ ɥɸɞɟɣ ɡ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɚɥɟ ɣ ɡɨɜɫɿɦ ɛɥɚɝɨɩɪɢɫɬɨɣɧɢɯ,
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɦɚɥɨɨɫɜɿɱɟɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɿɜ, ɚɥɟ ɣ, ɧɟɪɿɞɤɨ, ɡɨɜɫɿɦ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ
ɥɸɞɟɣ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɟɧɝɨɜɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ
ɭ ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ, ɚɥɟ ɣ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɟɤɫɬɚɯ, ɜ ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɽ ɡɧɚɤɚɦɢ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨʀ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ɇɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɫɥɟɧɝ
– ɰɟ ‚ɦɨɜɚ‘, ɲɜɢɞɲɟ, ɦɨɥɨɞɢɯ, ɧɿɠ ɫɬɚɪɢɯ, ɰɟ ɦɨɜɚ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ,
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ, ɲɜɢɞɲɟ, ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɛɥɢɡɶɤɢɯ, ‚ɫɜɨʀɯ‘, ɧɿɠ ɧɚ ‚ɱɭɠɢɯ‘.
Ɉɞɧɚɤ, ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ, - ɰɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ,
ɪɟɽɫɬɪɨɜɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ ɦɨɜɢ, ɜɿɞɨɦɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ” [Walter 2001: 215-227]. 
Ɇɚɬ í „ɧɟɩɪɢɫɬɨɣɧɚ ɦɨɜɚ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ” (ɿɡ
ɫɟɦɿɧɚɪɭ ɞɨɤɬɨɪɚ ȼɚɥɶɬɟɪɚ „Substandard ʊ die neue Norm?”, ɥɿɬɧɿɣ
ɫɟɦɟɫɬɪ, 2003 ɪ).
ɉɪɨɫɬɨɪɿɱɱɹ í „ɫɥɨɜɨ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɮɨɪɦɚ, ɡɜɨɪɨɬ, ɳɨ ɧɟ ɽ ɧɨɪɦɨɸ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɚɥɟ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɭ ɩɨɛɭɬɨɜɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ, ɚ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɯ
ɬɜɨɪɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɨɜɿ
ɡɧɟɜɚɠɥɢɜɨɝɨ, ɿɪɨɧɿɱɧɨɝɨ, ɠɚɪɬɿɜɥɢɜɨɝɨ, ɝɪɭɛɭɜɚɬɨɝɨ ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɜɿɞɬɿɧɤɭ”
[ȼɌɋ 2003: 989]. ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɟɹɤɿ ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ
ɩɪɨɫɬɨɪɿɱɱɹ ɫɭɬɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ, ɹɤɢɣ ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ
ɩɨɛɭɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɬɢɩɿɜ ɪɨɡɦɨɜɧɨɝɨ
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɦɨɜ [Ɇɚɫɟɧɤɨ 2004: 99]. 
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɚɰɹɯ ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɳɟ ɩɨɧɹɬɬɹ
„ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɫɥɟɧɝ”. Ɋɿɱ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ „ɱɚɫɬɢɧɚ ɠɚɪɝɨɧɿɡɦɿɜ, ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɢɯ
ɟɦɨɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɰɿɧɨɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɩɨɱɚɥɚ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡɚ ɦɟɠɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɝɪɭɩɨɜɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɛɭɜɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿɧɬɟɪɠɚɪɝɨɧɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ:
ɛɟɡɩɪɟɞɽɥ, ɡɚɦɨɱɢɬɢ, ɬɭɫɭɜɚɬɢɫɹ. ɐɿ ɫɥɨɜɚ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ
ɜɭɡɶɤɨɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɨɛɭɬɨɜɿ
ɠɚɪɝɨɧɿɡɦɢ, ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɱɿɬɤɨɝɨ ɟɦɨɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɰɿɧɨɱɧɨɝɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɿ,
ɫɬɚɸɱɢ ɲɢɪɨɤɨɜɿɞɨɦɢɦɢ, ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚɞɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɠɚɪɝɨɧɿɡɦɚɦɢ,
ɦɚɫɨɜɢɦ ɫɥɟɧɝɨɦ” [Walter 2001: 215-227]. Ɂɚ Ʌ.Ɉ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɨɸ,
„ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɟɧɝɭ
ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɣ ɫɥɟɧɝ (ɹɤɢɣ ɩɪɨɧɢɤɚɽ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɫɿɦɟɣɧɭ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ) ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ” [Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ 2004: 40]. 
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ɉɨɞɚɜɲɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɨɧɹɬɶ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɭ, ɩɟɪɟɣɞɟɦɨ ɞɨ
ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɬɟɦɢ ɧɚɲɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ʊ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɿɜ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ
ɬɚ ɱɟɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ.
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɿɫɬɨɪɿɸ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ, ɿɡ ɹɤɢɯ
ɦɢ ɛɪɚɥɢ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɥɹ ɧɚɲɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɦɨɠɧɚ ɬɜɟɪɞɢɬɢ,
ɳɨ ɩɟɪɲɿ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɢ ɜ ɱɟɫɶɤɿɣ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿɣ ɥɟɤɫɢɰɿ
ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɭ XVII-XVIII ɫɬ. „Ɂɨɥɨɬɢɦ ɜɿɤɨɦ” ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɿɜ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ
XVIII-XIX ɫɬ.
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɹɤ ɞɥɹ ɱɟɫɶɤɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɫɬɚɥɨ
ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɤɢ ɿɡ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨ-ɽɜɪɟɣɫɶɤɨɝɨ ɡɥɨɱɢɧɧɨɝɨ ɠɚɪɝɨɧɭ, ɬ.
ɡɜ. „Gaunersprache”. Ɏ. Ɉɛɟɪɩɮɚɥɶɰɟɪ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɱɟɫɶɤɟ ɚɪɝɨ ɭ XVIII-
XIX ɫɬ. ɩɟɪɟɩɥɿɬɚɥɨɫɹ ɡ „Gaunersprache“, ɩɪɢɱɨɦɭ ɧɿɦɟɰɶɤɚ ɦɨɜɚ ɡɚɣɦɚɥɚ
ɞɨɦɿɧɭɸɱɭ ɩɨɡɢɰɿɸ. ɉɪɨɬɟ, ɿɫɧɭɸɬɶ ɫɥɨɜɚ, ɩɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɧɧɿ
ɟɬɢɦɨɥɨɝɿʀ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɥɟɝɤɨ ɩɨɦɢɥɢɬɢɫɹ. ɇɚɨɱɧɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɽ
ɚɪɝɨɬɢɡɦ prachy (ɝɪɨɲɿ), ɹɤɢɣ ɞɨ ɫɢɯ ɩɿɪ ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɑɟɯɿʀ ɿ ɫɬɚɜ ɜɠɟ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ. Ɂɚɣɦɚɸɱɢɫɶ ɣɨɝɨ ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɽɸ, ɦɢ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɞɭɦɚɽɦɨ, ɳɨ ɰɟ ɫɥɨɜɨ ɩɨɯɨɞɢɬɶ ɿɡ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ Staub ɚɛɨ
Pulver, ɨɫɤɿɥɶɤɿ ɨɫɬɚɧɧɿ, ɩɨɞɿɛɧɨ, ɹɤ ɿ ɱɟɫɶɤɟ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɨɪɨɯɨɦ. Ɉɞɧɚɤ,
ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɱɟɫɶɤɨʀ ɧɚɡɜɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɜɠɟ ɭ XVI 
ɫɬɨɥɿɬɬɿ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɧɿɦɟɰɶɤɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ XIX ɫɬ. ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨʀ
ɥɟɤɫɢɤɢ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɩɨɞɿɛɧɿ ɦɨɜɧɿ ɹɜɢɳɚ ɦɨɠɭɬɶ
ɜɢɧɢɤɚɬɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɨɞɧɟ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɭ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɞɚɥɟɤɨ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ
[Oberpfalcer 1935: 180, 206]. Ɍɨɦɭ ɞɨ ɤɚɥɶɨɤ, ɧɟɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɹɤɢɯ
ɭɜɿɣɲɥɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɧɚɲ ɫɩɢɫɨɤ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɿɜ, ɫɥɿɞ ɫɬɚɜɢɬɢɫɹ ɨɛɟɪɟɠɧɨ. ɐɟ
ɦɨɠɟ ɫɬɨɫɭɜɚɬɢɫɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɥɟɧɝɿɡɦɿɜ koza ʊ ɤɨɡɚ ɞɥɹ ɝɪɭɛɭɜɚɬɨɝɨ
ɧɚɡɢɜɚɧɧɹ ɠɿɧɤɢ. Ɂɚ Ɉ. Ƚɨɪɛɚɱɟɦ, ɰɟ ɤɚɥɶɤɢ ɡ ɧɿɦ. Ziege (ɞɿɜɱɢɧɚ),
ɩɨɞɿɛɧɨ, ɹɤ ɿ Kuh ʊ kráva ʊ ɤɨɪɨɜɚ ɚɛɨ Gans ʊ husa ʊ ɝɭɫɤɚ,
ɩɪɢɱɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɜɠɟ ɞɨ ɚɪɯɚʀɡɦɿɜ. ɍ
ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨɦɭ ɠɚɪɝɨɧɿ ɜɨɧɢ ɤɨɥɢɫɶ ɩɨɡɧɚɱɚɥɢ ɞɿɜɱɢɧɭ [Ƚɨɪɛɚɱ 1966: 
53]. ɑɟɫɶɤɿ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɰɢɯ ɩɿɪ ɿ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɞɥɹ
ɝɪɭɛɭɜɚɬɨɝɨ ɧɚɡɢɜɚɧɧɹ ɠɿɧɤɢ. ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɿɜ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɚɛɨ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɿ, ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɟɦ Ɇɨɤɿɽɧɤɨɦ, ɰɟ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ
ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɬɚɤɢɦ ɲɥɹɯɨɦ: „ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɧɿɦɟɰɶɤɿ ɞɿɚɥɟɤɬɢ ĺ ɿɞɢɲ (resp. 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟ ɩɪɨɫɬɨɪɿɱɱɹ ɽɜɪɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ȯɜɪɨɩɢ) ĺ ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ɠɚɪɝɨɧ ĺ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ɠɚɪɝɨɧ ĺ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɠɚɪɝɨɧ (ɩɟɪɜɿɫɧɨ – ɦɨɜɚ ɣɨɝɨ ɰɟɧɬɪɿɜ: Ɉɞɟɫɢ, Ɋɨɫɬɨɜɚ-ɧɚ-
Ⱦɨɧɭ ɬɚ ɿɧ.). Ɍɚɤɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɚɤɨɠ ɡɧɚɧɢɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ ɭ
ɝɚɥɭɡɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɠɚɪɝɨɧɭ Ȼ. Ⱥ. Ʌɚɪɿɧɢɦ ɿ Ɉ.
Ƚɨɪɛɚɱɟɦ” [JastrzĊbska 2003: 6]. Ⱦɨɤɬɨɪ ȼɚɥɶɬɟɪ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ
„Gaunersprache“ ɽ ɞɠɟɪɟɥɨɦ „ɛɥɚɬɧɨʀ ɦɭɡɢɤɢ”, ɹɤɚ, ɪɚɡɨɦ ɿɡ „ɮɟɧɟɸ”
(„ɨɮɟɧɫɶɤɚ”, ɝɪɟɰɶɤɚ ɡɚ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɦɨɜɚ), ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɪɭɫɥɨɦ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɠɚɪɝɨɧɭ ɜɡɚɝɚɥɿ [ȼɚɥɶɬɟɪ 2003: 59]. ɉɟɪɲɨɸ
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ɤɧɢɝɨɸ, ɹɤɚ ɜɿɞɤɪɢɥɚ ɜɿɤɧɨ ɭ ɬɚɽɦɧɢɰɿ ɡɥɨɱɢɧɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɬɚ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɿ ɹɤɚ ɩɨɤɥɚɥɚ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɨɩɢɫɭ
ɡɥɨɱɢɧɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɫɬɚɥɚ ɤɧɢɝɚ Ƚɪɢɝɨɪɿɹ ɇɚɭɦɨɜɢɱɚ Ȼɪɟɣɬɦɚɧɚ
„ɉɪɟɫɬɭɩɧɵɣ ɦɢɪ”, ɜɢɞɚɧɚ ɭ 1901 ɪɨɰɿ ɜ Ʉɢɽɜɿ. ɐɸ ɤɧɢɝɭ ɩɟɪɟɜɢɞɚɧɨ ɭ
2002 ɪɨɰɿ ɭ ɧɿɦɟɰɶɤɨɦɭ ʈɪɚɣɮɫɜɚɥɶɞɿ. ɍ 2003 ɪɨɰɿ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ
ɞɨɤɬɨɪɚ ȼɚɥɶɬɟɪɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɛɭɥɨ ɜɢɞɚɧɨ ɫɥɨɜɧɢɤ ɠɚɪɝɨɧɧɨʀ ɦɨɜɢ ɰɿɽʀ
ɤɧɢɝɢ.
Ɂɥɨɱɢɧɧɚ ɦɨɜɚ ɞɨ ɰɢɯ ɩɿɪ ɫɩɪɚɜɥɹɽ ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɦɨɜɭ ɦɨɥɨɞɿ,
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɲɤɿɥɶɧɨʀ. ɍ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿɫɧɭɜɚɥɨ ɤɿɥɶɤɚ ɞɭɯɨɜɧɢɯ
ɫɟɦɿɧɚɪɿɣ, ɝɿɦɧɚɡɿɣ ɿ ɲɤɿɥ, ɭ ɹɤɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɢɜɱɚɥɢ ɧɿɦɟɰɶɤɭ ɦɨɜɭ.
Ȼɚɝɚɬɨ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ
ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɣ Ⱥɜɫɬɪɿʀ, ɱɚɫɬɢɧɚ ɡ ɧɢɯ ɛɭɥɚ ɩɪɢɧɟɫɟɧɚ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ
– ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɢɦɢ ɧɿɦɰɹɦɢ (ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ Ƚɚɥɢɱɢɧɢ ɣ Ȼɭɤɨɜɢɧɢ). ɇɿɦɟɰɶɤɿ
ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɜ ɲɤɨɥɹɪɫɶɤɨɦɭ ɠɚɪɝɨɧɿ Ɉɞɟɫɢ, ɉɨɥɬɚɜɢ, Ʉɢɽɜɚ, ɏɚɪɤɨɜɚ ɣ
Ⱦɨɧɛɚɫɭ ɫɥɿɞ ɬɥɭɦɚɱɢɬɢ ɹɤ ɠɚɪɬɿɜɥɢɜɟ ɧɚɡɢɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɲɤɨɥɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɫɩɿɜɭɱɧɿɜ ɧɿɦɰɿɜ ɱɢ ɽɜɪɟʀɜ
[Ƚɨɪɛɚɱ 1966: 53].  
ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ
ɱɟɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ, ɬɨ ɱɟɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɦɿɫɬɢɬɶ, ɡɜɿɫɧɚ
ɪɿɱ, ɛɿɥɶɲɟ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɿɜ, ɧɿɠ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ (ɞɨ ɧɚɲɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɭɜɿɣɲɥɨ 250 
ɝɧɿɡɞɨɜɢɯ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɿɜ ɱɟɫɶɤɨɝɨ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɿ 110 ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ). ɑɟɫɶɤɚ
ɦɨɜɚ ɡɚɜɠɞɢ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɬɿɫɧɿɲɟ ɤɨɧɬɚɤɬɭɜɚɥɚ ɡ ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ, ɿ ɡɧɚɱɧɚ
ɱɚɫɬɢɧɚ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɿɜ, ɹɤɿ ɭ ɑɟɯɿʀ ɜɿɥɶɧɨ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ, ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɧɟ
ɩɨɬɪɚɩɢɥɚ. Ɉɞɧɚɤ, ɿɫɧɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɜɢɩɚɞɤɢ, ɤɨɥɢ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦ ɡɚɩɨɡɢɱɢɥɢ
ɨɛɢɞɜɿ ɦɨɜɢ, ɚɥɟ ɭ ɱɟɫɶɤɿɣ ɰɟ ɫɥɨɜɨ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ, ɜɠɟ ɧɟ
ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɥɨɜɨ šulíĜ ʊ ɲɭɥɟɪ (ɨɛɦɚɧɳɢɤ). ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢ
ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɿɜ, ɹɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɹɤ ɭ ɱɟɫɶɤɿɣ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ
ɦɨɜɿ, ɽ drek ʊ ɞɪɟɤ, jo ʊ ɣɨ, kaput ʊ ɤɚɩɭɬ, frajer ʊ ɮɪɚɽɪ, šlus ʊ
ɲɥɸɡ, špacír ʊ ɲɩɚɰɟɪ, štreka ʊ ɲɬɪɢɤɚ.
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɿɜ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɢɯ ɫɮɟɪ
ɠɢɬɬɹ, ɹɤɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɚɦɢ. Ɇɢ ɿɧɫɩɿɪɭɜɚɥɢɫɹ
ɋɜɿɬɥɚɧɨɸ ɉɢɪɤɚɥɨ, ɹɤɚ ɭ ɫɬɚɬɬɿ „Ɂɥɿɡɶ ɿɡ ɦɨɝɨ ɩɿɫɸɤɚ, ɚɛɨ ɲɨ ɬɚɤɨɽ?”
[ɉɢɪɤɚɥɨ 1999] ɜɢɞɿɥɹɽ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɦɭ ɫɥɟɧɝɭ
9 ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɝɧɿɡɞ (ɡɚ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨɸ ɱɚɫɬɨɬɨɸ ɜɠɢɜɚɧɧɹ): ɚɥɤɨɝɨɥɶ,
ɧɚɪɤɨɬɢɤɢ, ɫɟɤɫ ɿ ɟɪɨɬɢɤɚ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɢ, ɦɭɡɢɤɚ (ɜɤɥɸɱɧɨ ɡ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ), ɦɿɥɿɰɿɹ ɣ ɡɚɬɪɢɦɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ, ɥɸɞɢ
ɿɧɲɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɦɨɥɨɞɿɠɧɿ ɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɇɢ ɫɩɪɨɛɭɜɚɥɢ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ
ɜɫɿ ɧɚɲɿ ɝɧɿɡɞɨɜɿ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɢ ɡɚ ɜɢɳɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ. ɉɿɞ ɱɚɫ
ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɢ ɜɢɪɿɲɢɥɢ ɞɨɞɚɬɢ ɳɟ ɬɪɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɝɪɭɩɢ: ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɿɥɚ,
ɧɚɡɜɢ ɥɸɞɟɣ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ
ɩɟɪɲɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɬɚ ɽɜɪɟɣɫɶɤɢɯ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ ɜ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɡɚɣɦɚɽ ɝɪɭɩɚ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ (12 %) ʊ
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ɧɚɩɪ. ɛɥɚɬ, ɲɭɥɟɪ, ɲɭɯɟɪ. Ⱦɪɭɝɟ ɦɿɫɰɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɝɪɭɩɿ „ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ” (11 %) ʊ ɧɚɩɪ., ɦɿɲɿɝɿɧ, ɮɪɚɽɪ, ɲɥɟɩɟɪ, ɬɪɟɬɽ
ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚɽ ɝɪɭɩɚ „ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ” (9 %) ʊ ɧɚɩɪ., ɛɭɯɟɧɜɚɥɶɞ,
ɡɭɛɪɢɥɨ, ɭɪɥɶɨɩ. Ɂ ɿɧɲɢɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɹɤɿ ɩɨɤɪɢɬɿ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɚɦɢ,
ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɳɟ ɩɪɨ „ɧɚɡɜɢ ɥɸɞɟɣ”, „ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɿɥɚ”, „ɫɟɤɫ ɿ ɟɪɨɬɢɤɭ” ɿ
„ɚɥɤɨɝɨɥɶ”. ȱɧɲɿ ɝɪɭɩɢ ɜɠɟ ɧɟɜɟɥɢɤɿ. Ɇɭɡɢɱɧɨʀ ɿ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɡɚ
ɧɚɲɢɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ, ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɢ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ.
əɤɳɨ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɨɸ ɫɮɟɪɨɸ ɞɥɹ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɦɨɜɢ ɽ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ɫɜɿɬ, ɬɨ ɞɥɹ ɰɢɯ ɞɜɨɯ ɝɪɭɩ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɽ
ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɿ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ. Ⱦɠɟɪɟɥɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɿɜ ɧɚɦ
ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ „Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɠɚɪʉɨɧɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ” Ʌ.
ɋɬɚɜɢɰɶɤɨʀ [ɋɬɚɜɢɰɶɤɚ 2003], „ɋɥɨɜɧɢɤ ɠɚɪɝɨɧɭ ɡɥɨɱɢɧɰɿɜ” Ɉ. ȱ.
ɉɨɩɨɜɱɟɧɤɚ [ɉɨɩɨɜɱɟɧɤɨ 1996], ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɫɥɿɜ ɿɡ ɧɚɲɢɯ
ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɚɩɢɫɿɜ, ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɤɚɪɩɚɬɰɿɜ.
Ɉɫɤɿɥɶɤɿ ɧɚɦ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɜ ɪɭɤɢ ɬɚɤɨɠ ɱɨɬɢɪɢ ɰɿɤɚɜɿ ɩɪɚɰɿ Ɉ.
Ƚɨɪɛɚɱɚ, ɹɤɢɣ ɭ ɧɿɦɟɰɶɤɿɣ ɟɦɿɝɪɚɰɿʀ ɡɚɣɦɚɜɫɹ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɸ ɥɟɤɫɢɤɨɸ
ɿ ɧɚɩɢɫɚɜ ɡɧɚɦɟɧɢɬɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɸ „Ⱥɪʉɨ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɿ”, ɦɢ ɜɢɪɿɲɢɥɢ
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɳɟ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɭ ɹɤɟ ɜɤɥɸɱɢɥɢ ɜɫɿ ɡɧɚɣɞɟɧɿ ɧɚɦɢ
ɝɧɿɡɞɨɜɿ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɿ ɚɪɯɚʀɱɧɿ (ɰɿɥɤɨɦ 364). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɰɶɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɛɭɥɢ ɞɭɠɟ ɩɨɞɿɛɧɿ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ, ɹɤɿ
ɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɭ. ɉɟɪɲɟ ɦɿɫɰɟ
ɡɧɨɜɭ ɡɚɣɧɹɥɚ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɚ ɫɮɟɪɚ (ɭ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ 20 %), ɞɪɭɝɟ ɦɿɫɰɟ ɝɪɭɩɚ
„ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ” (18 %), ɬɪɟɬɽ ɦɿɫɰɟ „ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɫɬɶ
ɥɸɞɢɧɢ” (10 %). 
ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɱɟɫɶɤɨɝɨ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɭ, ɬɨ ɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɬɿɥɶɤɢ ɬɿ
ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɦɿ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ʀɯ ɦɨɠɧɚ ɨɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ
ɫɥɟɧɝɿɡɦɢ. Ɂɛɿɪ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɿɜ ɞɚɜɧɶɨɝɨ ɚɪɝɨ ɚɛɨ ɠɚɪɝɨɧɿɡɦɿɜ ɪɿɡɧɢɯ
ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɩɨɤɢ ɳɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ. əɤɳɨ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɝɨɥɨɜɧɟ
ɦɿɫɰɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɿɣ ɥɟɤɫɢɰɿ, ɬɨ ɭ ɱɟɫɶɤɨɦɭ ɝɪɭɩɿ ɪɟɱɟɣ (15 %) 
ʊ ɧɚɩɪ., cajk, šmejd, mašina. Ⱦɪɭɝɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚɽ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɚ ɫɮɟɪɚ (12,5 
%) ʊ ɧɚɩɪ., gauner, lágr, loch, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɿɞɫɨɬɤɭ ɬɿɽʀ ɠ ɝɪɭɩɢ ɜ
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɿ. Ɍɪɟɬɽ ɦɿɫɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɥɟɤɫɢɤɢ,
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨʀ ɿɡ ɪɨɛɨɬɨɸ (8 %) ʊ ɧɚɩɪ., fuška, gruntovat, štelovat. ɑɟɬɜɟɪɬɟ
ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚɽ ɝɪɭɩɚ „ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ” ʊ ɧɚɩɪ., frajer,
korba, fajnovka, ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɝɪɭɩɨɸ „ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ” (6,5 %). 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɭ ɱɟɫɶɤɨɦɭ ɫɥɟɧɝɭ ɝɪɭɩɚ „ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ”
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɞɜɨɯ ɫɥɿɜ, ɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ʊ ɧɚɩɪ., šlofík,
špacír, špás. Ɍɚɤ ɫɚɦɨ, ɹɤ ɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɿ, ɱɟɫɶɤɿ
ɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɢ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɿ ɦɭɡɢɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ. Ⱦɠɟɪɟɥɚɦɢ ɱɟɫɶɤɢɯ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɿɜ ɧɚɦ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ
ɜɥɚɫɧɿ ɡɚɩɢɫɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɿɥɶɤɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɶ, ɹɤɿ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɭ
ɫɩɢɫɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ.
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ɋɥɿɞ ɳɟ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɱɟɫɶɤɢɯ ɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɿɜ ɛɭɥɢ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɬɚɤɨɠ ɫɥɨɜɚ, ɹɤɿ ɩɨɯɨɞɹɬɶ ɿɡ ɦɨɜɢ ɿɞɢɲ,
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɿɞɢɲ ɽ ɬɚɤɨɠ ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɧɿɦɟɰɶɤɿ ɞɿɚɥɟɤɬɢ.
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɿ ɱɟɫɶɤɿ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɢ ɛɭɥɢ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɿ ɹɤ ɡ
ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɬɚɤ ɿ ɡɿ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ. Ȼɿɥɶɲɚ
ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɫɿɯ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɿɜ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɦɚɽ ɨɞɧɚɤɨɜɭ
ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ, ɹɤ ɿ ɜ ɧɿɦɟɰɶɤɿɣ. ɇɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɢ ɨɛɨɯ ɦɨɜ
ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ, ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɬɚ ɪɨɡɦɨɜɧɨɦɭ ɫɬɢɥɹɯ,
ɹɤɢɦ ɞɨɞɚɸɬɶ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɱɟɫɶɤɨɝɨ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɭ,
ɫɟɪɟɞ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɦɚɽ
ɡɧɟɜɚɠɥɢɜɢɯ ɜɢɪɚɡɿɜ (ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɥɚɣɥɢɜɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɩɨɰ ɬɚ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ
ɩɨɯɿɞɧɢɯ).
əɤɳɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɮɟɪ ɠɢɬɬɹ, ɹɤɿ
ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɨɤɪɢɬɿ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɚɦɢ, ɬɨ ɫɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɥɹ ɨɛɨɯ ɦɨɜ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ, ɹɤɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɩɥɢɜɚɽ
ɧɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɣ ɫɥɟɧɝ. ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɞɨɫɢɬɶ ɱɢɫɥɟɧɧɚ
ɝɪɭɩɚ  „ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ” ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɞɨ ɰɢɯ ɩɿɪ ɛɚɱɢɦɨ ɭ
ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɹɫɧɿ ɫɥɿɞɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ
ɦɨɜɢ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɿ ɝɿɦɧɚɡɿɹɯ ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ. Ɂɚ Ƀ. Ƚɭɛɚɱɟɤɨɦ, ɱɟɫɶɤɿ
ɫɥɟɧɝɨɜɿ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɢ, ɭ ɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɝɪɭɩɨɸ „ɪɟɱɟɣ” ɬɚ
„ɪɨɛɨɬɢ”, ɽ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɱɟɯɿɜ ɞɨ ɚɜɫɬɪɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɧɚɪɯɿʀ.
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɠɟ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɢ ɭ ɱɟɫɶɤɢɣ ɫɥɟɧɝ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɡɚɩɨɡɢɱɚɸɬɶɫɹ,
ɨɞɧɚɤ ɜɨɧɢ ɳɟ ɞɨ ɰɢɯ ɩɿɪ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ. ȼɟɥɢɤɚ ɱɚɫɬɢɧɚ
ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɿɜ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɿɡ ɬɚɤɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ, ɹɤ: ɬɟɯɧɿɤɚ, ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɹ,
ɝɿɪɧɢɰɬɜɨ, ɪɟɦɿɫɧɢɰɬɜɨ, ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɚ ɬɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɚ ɫɩɪɚɜɚ, ɭɜɿɣɲɥɚ ɜ ɝɪɭɩɭ
ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɜ 20ɬɿ ɪɨɤɢ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɡ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɦ
ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɤɨɥɢ ɧɿɦɟɰɶɤɿ ɧɚɡɜɢ ɩɨɱɚɥɢ ɡɚɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ
ɱɟɫɶɤɢɦɢ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ. Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɩɪɢɱɢɧ, ɱɨɦɭ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɢ ɭ ɱɟɫɶɤɨɦɭ
ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɞɨɫɢɬɶ ɬɪɢɦɚɸɬɶɫɹ, ɽ ɬɟ, ɳɨ ɛɚɝɚɬɨ ɱɟɯɿɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɿ
ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɬɪɨɯɢ ɜɨɥɨɞɿɽ ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɬɟ, ɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɱɟɫɶɤɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɜ ɨɤɪɚʀɧɚɯ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ
ɠɢɥɚ ɱɢɫɥɟɧɧɚ ɧɿɦɟɰɶɤɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɦɟɧɲɿɫɬɶ [Hubáþek 1971: 40]. 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɿɜ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɧɚ ɭɜɚɝɭ
ɥɿɧɝɜɿɫɬɿɜ. ɏɨɱɚ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɝɟɪɦɚɧɿɡɦɢ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɨɬɪɨɯɭ ɜɿɞɯɨɞɹɬɶ ɭ
ɬɿɧɶ ɩɟɪɟɞ ɛɭɪɯɥɢɜɨɸ ɡɥɢɜɨɸ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ, ɜɨɧɢ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɞɨ
ɰɢɯ ɩɿɪ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɿ ɱɟɫɶɤɨɦɭ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɞɭɠɟ
ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɧɚɣɞɭɬɶɫɹ ɣ ɬɚɤɿ, ɹɤɿ ɤɨɥɢɫɶ
ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɧɚ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ
ɩɟɪɟɛɪɚɥɢɫɹ ɭ ɫɚɦɢɣ ʀʀ ɰɟɧɬɪ. ɇɚɨɱɧɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɥɨɜɨ
ɛɥɚɬ. ɇɚɜɤɨɥɨ „ɛɥɚɬɧɨʀ ɦɭɡɢɤɢ”, ɬɨɛɬɨ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɠɚɪɝɨɧɭ,
ɡɨɫɟɪɟɞɢɥɚɫɹ ɜɫɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ.
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Summary 
The article deals with the words of German origin in the Ukrainian and 
Czech substandard. In both languages the lexis originated from German-
Jewish criminal jargon („Gaunersprache“) takes an important place. It has 
influenced different jargons, for example youth jargon, but also the 
developement of contemporary Czech and Ukrainian speech. Large number of 
German words in both contemporary and old Ukrainian substandard is 
connected with the sphere of studies, which demonstrates a big influence of 
German language that was taught at universities and grammar schools in the 
past. German lexis in the Czech substandard is in a great deal represented by 
the group of the names of material objects and by words connected with work 
ʊ that also shows the influence of the common Czech-German history. 
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Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɦɨɜɢ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡɿ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɬɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ,
ʀʀ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ȳʀ ɜɢɬɨɤɢ ɫɹɝɚɸɬɶ
ɞɢɬɹɱɢɯ ɪɨɤɿɜ(ɬɟ, ɳɨ ɦɢ ɱɭɽɦɨ ɜɿɞ ɪɿɞɧɢɯ ɿ ɛɥɢɡɶɤɢɯ), ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɚ ɦɨɜɧɭ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɦɚɸɬɶ ɜɩɥɢɜ ɲɤɨɥɚ, ɧɚɲɟ ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɿ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɠ ɁɆȱ. ȼ
ɰɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɿ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɦɨɜɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɳɨ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɽ
ɟɬɚɥɨɧɨɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɢɧɢ, ɚɞɠɟ ɠ ɧɟɞɚɪɦɚ ɝɨɜɨɪɹɬɶ, ɳɨ ɹɤɚ
ɥɸɞɢɧɚ – ɬɚɤɚ ɦɨɜɚ. ɇɢɡɶɤɚ ɦɨɜɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɚɲɭ
ɛɟɡɞɭɯɨɜɧɿɫɬɶ, ɧɚɲɭ ɛɚɣɞɭɠɿɫɬɶ ɞɨ ɫɥɨɜɚ, ɡɪɟɲɬɨɸ, ɞɨ ɦɨɜɢ ɫɜɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɭ. ȼɢɫɨɤɚ ɦɨɜɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ – ɰɟ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜɡɚɝɚɥɿ. «Ⱦɛɚɬɢ ɡɚ
ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɦɨɜɢ ɜɿɞ ɭɫɹɤɨɝɨ ɡɚɫɦɿɱɟɧɧɹ ɣ ɡɚ ɞɚɥɶɲɟ ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ʀʀ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ – ɰɟ ɨɛɨɜ’ɹɡɨɤ ɭɫɶɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ,
ɧɟ ɤɚɠɭɱɢ ɜɠɟ ɩɪɨ ɬɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚɞ
ɦɨɜɨɸ… Bɿɞ ɦɨɜɢ ɧɚɲɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɝɚɡɟɬ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɨʀ
ɣ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɛɚɝɚɬɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ, ɱɢ ɦɨɜɚ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ
ɱɢɬɚɱɿɜ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɣ ɡɛɚɝɚɱɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ, ɱɢ,  – ɹɤ ɿɧɨɞɿ
ɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹ,  – ɡɚɫɦɿɱɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ [Ⱥɧɬɨɧɟɧɤɨ-Ⱦɚɜɢɞɨɜɢɱ 1997 : 
19]». Ⱦɨɞɚɦɨ ɬɿɥɶɤɢ, ɳɨ ɱɢɬɚɱɿɜ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ  – ɧɨɫɿʀɜ ɦɨɜɢ, ɚ ɣ
ɬɢɯ, ɳɨ ɱɭɸɬɶ ɰɸ ɦɨɜɭ, ɚɥɟ ɧɟ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɟɸ ɧɚ ɳɨɞɟɧɶ, ɚɛɨ ɣ
ɬɚɤɢɯ, ɳɨ ɞɥɹ ɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɽ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ.
ɍ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ɦɢ ɫɩɪɨɛɭɽɦɨ ɩɨɝɥɹɧɭɬɢ ɧɚ ɰɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɡ
ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɚ ɫɚɦɟ, ɹɤɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬ-ɭɤɪɚʀɧɿɫɬ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ.
Ⱥɞɠɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ (ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ) ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɜ
ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɜɠɟ ɧɚ ɿɧɲɢɯ
ɤɪɢɬɟɪɿɹɯ ɿ ɡɚɫɚɞɚɯ, ɧɿɠ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɨɦɚɧɫɶɤɢɯ ɱɢ
ɝɟɪɦɚɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ, ɡɪɟɲɬɨɸ, ɧɚɜɿɬɶ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɧɢɡɤɨɸ
ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ.
ɋɬɭɞɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɩɨɱɢɧɚɽ ɜɢɜɱɚɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɜɿɞ ɚɛɟɬɤɢ
(ɫɬɭɞɟɧɬ-ɩɟɪɲɨɤɭɪɫɧɢɤ) ɳɟ ɧɟ ɡɚɭɜɚɠɭɽ ɬɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ ɱɚɬɭɸɬɶ ɧɚ
ɧɶɨɝɨ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ, ɬɨɛɬɨ ɤɨɥɢ ɦɚɬɢɦɟ ɫɩɪɚɜɭ ɡ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɦ ɜɢɛɨɪɨɦ
ɫɥɨɜɚ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿ ɬ.ɞ.ɓɨ ɦɚɽɦɨ ɧɚ ɭɜɚɡɿ?
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ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ, ɤɨɥɢ ɦɢ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɩɪɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɦɨɜɢ, ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɽɞɢɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ, ɧɚ ɹɤɢɣ
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɩɟɪɬɢɫɹ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɦɨɜɢ. Ƀɞɟɬɶɫɹ ɧɚɦ ɩɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɟɜɧɢɯ
ɧɨɪɦ, ɡɚɫɚɞ, ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɹɤɿ ɛ ɡɚɥɢɲɚɥɢɫɹ ɧɟɩɨɪɭɲɧɢɦɢ ɿ ɜɜɚɠɚɥɢɫɹ
ɽɞɢɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɦɢ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɦɨɜɚ – ɰɟ «ɠɢɜɢɣ ɨɪɝɚɧɿɡɦ», 
ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɱɚɫɬɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ (ɧɚ ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɜɩɥɢɜ ɬɚɤɨɠ ɿ
ɟɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɚɥɶɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ), ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɹɤɢɣɫɶ ɡɪɚɡɨɤ, ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ, ɡɚ
ɹɤɢɦ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɬɚɤɢɦ
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɽ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɩɪɚɜɨɩɢɫ», ɩɪɨɬɟ ɜ ɧɶɨɦɭ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɬɿɥɶɤɢ
ɩɪɚɜɨɩɢɫɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿ ɱɚɫɬɢɧɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ, ɚ ɜɫɟ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɨɜɢ ɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɢɬɚɧɶ ɥɟɤɫɢɤɢ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɢɥɹɯ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɭ
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɿ ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ. Ɍɨɛɬɨ
ɧɟɦɚɽ ɹɤɨɝɨɫɶ ɩɟɜɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɹɤɢɣ ɫɥɭɝɭɜɚɜ ɛɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦ.
Ɉɞɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɞɚɸɬɶ ɬɚɤ, ɞɪɭɝɿ – ɿɧɚɤɲɟ, ɬɪɟɬɿ – ɳɟ ɩɨ-ɿɧɲɨɦɭ.
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɁɆȱ (ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɿ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ
ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɜɢɞɚɧɧɹ) ɧɟ ɽ ɜɡɿɪɰɟɦ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɜɢ. Ⱥ ɦɭɫɢɦɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ,
ɳɨ ɹɤɪɚɡ ɜɨɧɢ ɽ ɧɚɣɞɨɫɬɭɩɧɿɲɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ-ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɭ.
ɉɨ-ɬɪɟɬɽ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɹɞ
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɡ ɰɢɦ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɱɨɦɭɫɶ ɧɚɞɚɥɿ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɩɨɡɚ
ɭɜɚɝɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɞɢɞɚɤɬɿɜ ɿ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿɜ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɧɚɬɪɚɩɥɹɽɦɨ ɧɚ
ɧɢɡɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦ – ɹɤ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ɇɚɜɿɬɶ
ɩɨɩɪɢ ɬɟ, ɳɨ ɦɚɽɦɨ ɪɹɞ ɜɢɞɚɧɶ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ
(ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɦɨɜɧɢɯ ɤɭɪɫɚɯ ɚɛɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ), ɜɚɪɬɨ ɛɭɥɨ ɛ ɩɨɝɥɹɧɭɬɢ
ɧɚ ɰɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɿ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ – ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɞɥɹ ɮɿɥɨɥɨɝɿɜ, ɬɢɯ, ɳɨ
ɧɚɜɱɚɬɢɦɭɬɶ ɦɨɜɢ ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɫɜɿɬɢ
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɩɟɪɲɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ.
Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɽ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɡ’ɹɜɢɥɨɫɹ ɪɹɞ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɦɨɜɢ (ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ, ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɯ
ɜɢɞɚɧɶ ɿ ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ. ɉɪɨɬɟ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɿɡ ɧɢɯ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɞɿɥɨɜɨʀ
ɦɨɜɢ ɿ ɞɿɥɨɜɢɦ ɩɚɩɟɪɚɦ, ɚ ɹɤɳɨ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɫɥɨɜɧɢɤɢ, ɬɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ
ɡɧɚɣɞɟɦɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɱɢ ɧɿɦɟɰɶɤɨ-
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ (ɬɚ ɣ ɬɨ ɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ ɪɭɫɢɡɦɿɜ).
Ƚɨɜɨɪɹɱɢ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ-ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɿ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ-ɭɤɪɚʀɧɿɫɬɚ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ, ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ ɬɚɤɟ.
ɉɪɢɝɥɹɧɶɦɨɫɹ ɞɨ ɬɿɽʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɹɤɭ ɦɚɽɦɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ. ɇɟ ɦɨɠɧɚ
ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɨɜɢ ɜ ɧɚɫ ɡɚɧɟɞɛɚɧɟ, ɳɨ ɦɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ, ɳɨ ɧɟɦɚɽ ɡ ɱɨɝɨ ɜɱɢɬɢ ɦɨɜɭ. ȯ ɿ ɬɨ ɛɚɝɚɬɨ. Ɍɨɦɭ
ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɨɠɟɦɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ. Ⱥɥɟ ɤɨɥɢ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ
ɩɟɪɟɝɥɹɧɟɦɨ ɰɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɦɿɫɬɢɬɶ, ɚ ɱɨɝɨ
ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɡɝɚɞɭɽ, ɹɤɚ ɜɨɧɚ ɡɚɝɚɥɨɦ – ɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɿ ɫɥɨɜɧɢɤɢ, ɿ
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ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ, ɬɨ ɡ ɩɪɢɤɪɿɫɬɸ ɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɬɢ ɿ
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɦɨɜɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɜɿɞɤɨɜɨ-ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɜɚɠɤɨ,
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɤɨɠɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ ɫɜɿɣ ɩɿɞɯɿɞ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ.
əɤɳɨ ɭɤɪɚʀɧɟɰɶ ɳɟ ɩɨɪɚɞɢɬɶ ɫɨɛɿ ɜ ɬɚɤɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɬɨ ɹɤ ɛɭɬɢ
ɿɧɨɡɟɦɰɸ, ɹɤɢɣ, ɜɢɜɱɚɸɱɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ, ɫɬɢɤɚɽɬɶɫɹ ɡ ɤɿɥɶɤɨɦɚ
ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɿ ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ?
«Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɫɥɨɜɚ: Ɇɨɜɧɨɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɩɨɪɚɞɢ» Ɉ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜɚ ɿ
«əɤ ɦɢ ɝɨɜɨɪɢɦɨ» Ȼ. Ⱥɧɬɨɧɟɧɤɚ-Ⱦɚɜɢɞɨɜɢɱɚ, «ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ-ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ:
Ⱦɨɜɿɞɧɢɤ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɥɨɜɨɜɠɢɜɚɧɧɹ» Ɇ. ȼɨɥɨɳɚɤ ɿ «Ⱥɧɬɢɫɭɪɠɢɤ»
Ɉ. ɋɟɪɛɟɧɫɶɤɨʀ, «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɮɚɯɨɜɨʀ ɦɨɜɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ» Ɇ. əɰɢɦɿɪɫɶɤɨʀ ɿ
«ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɱɨɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɫɥɨɜɿɜ» (ɭɩɨɪɹɞɧɢɤ                        
Ɉ. ɋɟɪɛɟɧɫɶɤɚ), «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ. ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɡ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ»                      
Ɇ. Ɏɭɪɞɭɣ ɿ «ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» Ɉ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜɚ,
«Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɦɨɜɢ ɧɚ ɳɨɞɟɧɶ» (ɡɚ ɪɟɞ. ɋ. ȯɪɦɨɥɟɧɤɨ) ɿ «ɑɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɦɢ
ɝɨɜɨɪɢɦɨ? ȯ. ɑɚɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɿɡɧɿ ɫɥɨɜɧɢɤɢ, ɹɤ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ «Ʉɨɪɨɬɤɢɣ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɫɥɨɜɧɢɢɤ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ», ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ
(ɩɟɪɲɚ ɝɪɭɩɚ), ɿ «Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɫɬɚɥɢɯ
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ» ɋ. Ƚɨɥɨɜɚɳɭɤɚ, «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» ɡɚ ɪɟɞ.                        
ȼ. Ɇ. Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɨɝɨ, «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɧɚ ɳɨɞɟɧɶ, ɧɚ ɳɨɦɢɬɶ (ɞɥɹ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ)» ɋ.ɒɟɜɱɭɤ, Ɍ. Ʌɨɛɨɞɢ, «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ
ɫɥɨɜɨɜɠɢɜɚɧɧɹ: ɋɥɨɜɧɢɤ-ɞɨɜɿɞɧɢɤ» ɋ. Ƚɨɥɨɜɚɳɭɤɚ, «ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ
ɞɨɜɿɞɧɢɤ ɡ ɞɿɥɨɜɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɬɚ ɞɿɥɨɜɨʀ ɟɬɢɤɢ» ɱɢ «Ɇɨɜɚ ɞɿɥɨɜɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ:
ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ» Ʌ. ɉɚɥɚɦɚɪ, Ƚ. Ʉɚɰɚɜɟɰɶ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ (ɞɪɭɝɚ ɝɪɭɩɚ)
ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɧɚɦ ɧɢɡɤɭ ɩɨɹɫɧɟɧɶ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ,
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɤɨɥɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ (ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ) ɞɨɜɿɞɤɨɜɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɡ ɞɜɨɯ ɬɚɤ
ɡɜɚɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɧɚ ɹɤɿ ɦɢ ɩɨɞɿɥɢɥɢ ɩɨɞɚɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ .
ɉɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɣɦɨ ɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɦɨ ɰɟ ɧɚ ɤɿɥɶɤɨɯ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ:
ȼɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɿɜ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ.                       
Ɉ. Ⱥ. ɋɟɪɛɟɧɫɶɤɚ [1994 : 89] ɡɚɩɟɪɟɱɭɽ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɚ ɛɿɥɹ ɜ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɬɢɩɭ ɛɿɥɹ ɫɬɚ ɱɨɥɨɜɿɤ, ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɱɢ, ɳɨ ɰɟɣ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɿɡ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɬɚɤɨʀ
ɫɚɦɨʀ ɞɭɦɤɢ ɿ Ɇ. ȼɨɥɨɳɚɤ [2003 : 140], ɤɨɬɪɚ ɜ ɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ-
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɹɤ ɩɟɪɲɭ ɩɨɞɚɽ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɡ ɛɥɢɡɶɤɨ: ɛɥɢɡɶɤɨ ɜɿɫɿɦɞɟɫɹɬɢ
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ (ɩɪɚɜ.) – ɛɿɥɹ ɜɿɫɿɦɞɟɫɹɬɢ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ (ɧɟɩɪɚɜ.). Ɉɞɧɚɤ                     
Ɉ. ɉɨɧɨɦɚɪɿɜ ɭɜɚɠɚɽ  [1999 :39 – 40], ɳɨ ɜɫɿ ɬɪɢ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɢ – ɛɥɢɡɶɤɨ,
ɤɨɥɨ, ɛɿɥɹ – ɦɚɸɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɭ ɫɮɟɪɭ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ; ɰɟɣ ɩɨɝɥɹɞ
ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɋ. ɒɟɜɱɭɤ ɿ Ɍ. Ʌɨɛɨɞɚ [2004 : 301], ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦɢ ɿ
ɛɥɢɡɶɤɨ, ɿ ɛɿɥɹ «ɲɢɪɨɤɨ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɢ ɧɚɡɜɚɯ ɦɿɪɢ, ɱɚɫɭ, ɱɢɫɥɚ: ɛɥɢɡɶɤɨ (ɛɿɥɹ) ɞɜɨɯ ɬɢɫɹɱ, ɛɥɢɡɶɤɨ
(ɛɿɥɹ) ɬɪɶɨɯ ɝɨɞɢɧ». Ɂɚ 11-ɬɨɦɧɢɦ «ɋɥɨɜɧɢɤɨɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ», ɛɿɥɹ
ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɚ ɛɥɢɡɶɤɨ, ɤɨɥɨ ɩɪɢ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɚɯ ɧɚ
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ [ɋɍɆ ɬ.1 : 185]. 
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Ⱥɛɨ: ɩɿɞɧɿɦɚɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿ ɩɨɪɭɲɭɜɚɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ – ɩɨɪɹɞ [ɒɟɜɱɭɤ, Ʌɨɛɨɞɚ 2004 : 41], ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ Ɇ. ȼɨɥɨɳɚɤ
[2003 : 92] ɜ ɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ-ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɭɜɚɠɚɽ
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɞɿɽɫɥɨɜɨɦ ɩɨɪɭɲɭɜɚɬɢ , ɧɚɩɪ. ɩɨɪɭɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ.
Ⱦɚɥɿ, ɜ ɬɿɣ ɫɚɦɿɣ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɧɚ ɳɨɞɟɧɶ» ɋ. ɒɟɜɱɭɤ ɿ Ɍ. Ʌɨɛɨɞɢ
[2004 : 168], ɩɨɞɚɧɨ ɞɨɯɨɞɢɬɢ, ɩɪɢɯɨɞɢɬɢ (ɞɨ) ɜɢɫɧɨɜɤɭ. Ⱥɥɟ ɠ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɛɟɡɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɜɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, ɿ ɧɟ ɦɨɠɟ
ɛɭɬɢ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɹɤɳɨ ɜɡɹɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɞɪɭɝɟ ɞɿɽɫɥɨɜɨ, ɤɨɬɪɟ
ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɿɧɲɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɯ, ɧɚɩɪ., ɩɪɢɣɬɢ ɞɨ ɲɤɨɥɢ,
ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɡɝɨɞɢ ɦɨɠɟɦɨ ɞɿɣɬɢ.
ɉɪɨɬɟ ɧɚɬɪɚɩɥɹɽɦɨ ɣ ɧɚ ɬɚɤɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ (ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ), ɹɤɿ ɜ
ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨɜɿɞɤɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɬɪɚɤɬɨɜɚɧɿ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚ
«ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ – ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ»Ɇ. ȼɨɥɨɳɚɤ ɬɜɟɪɟɡɨɦɢɫɥɹɱɿ ɥɸɞɢ ɩɨɞɚɧɨ ɹɤ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ. Ⱥɜɬɨɪɤɚ ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɦɚɥɨ ɛ ɛɭɬɢ ɥɸɞɢ
ɡ ɬɜɟɪɟɡɢɦ ɪɨɡɭɦɨɦ [2003 : 114]. ɑɢɬɚɽɦɨ ɞɚɥɿ: ɪɭɛɪɢɤɚ «ɉɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ»
ɩɨɞɚɽ, ɳɨ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɬɜɟɪɟɡɨɦɢɫɥɹɱɿ ɥɸɞɢ ɽ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɦ ɧɚ
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɦɢɫɥɹɱɿ ɥɸɞɢ, ɹɤɚ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɸ [2003 
: 131]. 
Ɉɫɶ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ. Ɉ. ɉɨɧɨɦɚɪɿɜ [1999 : 60] ɭɤɚɡɭɽ, ɳɨ
ɫɥɨɜɨ-ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɭ ɜɭɡ ɜɚɪɬɨ ɛɭɥɨ ɛ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɪɿɜɧɨɰɿɧɧɢɦ ɜɢɲ (ɜɿɞ ɜɢɳɚ
ɲɤɨɥɚ). Ɇɢ ɩɨɝɨɞɠɭɽɦɨɫɶ ɿɡ ɚɜɬɨɪɨɦ, ɚɞɠɟ ɜɭɡ ɽ ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɨɸ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɬɟɠ ɚɤɰɟɧɬɭɽ Ɉ. Ⱥ. ɋɟɪɛɟɧɫɶɤɚ  [1994 
: 75], ɡɨɤɪɟɦɚ, ɳɨ ɫɥɨɜɨ «ɭɱɛɨɜɢɣ», ɹɤɟ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɰɿɽʀ ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɢ, ɧɟ
ɽ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɦ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ, ɚ ɪɭɫɢɡɦɨɦ. Ⱥɥɟ ɡɧɨɜɭ ɠ ɬɚɤɢ ɩɨɫɬɚɽ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ: ɰɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɧɚɞɚɥɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɽɸ ɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɧɚɡɚɝɚɥ ɭɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɚ, ɿ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɨɞɢɧɨɤɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ,
ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ, ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɜɿɞɞɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɨɜɿ. Ⱥɛɨ
ɫɥɨɜɨ ɧɟɞɨɥɿɤ: ɡɚ «Ɇɨɜɨɸ ɞɿɥɨɜɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ» Ʌ. Ɇ. ɉɚɥɚɦɚɪ,                        
Ƚ. Ɇ.Ʉɚɰɚɜɟɰɶ, ɰɟ ɫɥɨɜɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ, ɦɚɽ ɲɢɪɨɤɭ ɫɮɟɪɭ ɜɠɢɜɚɧɧɹ, «ɜɨɧɨ
ɩɨɡɧɚɱɚɽ ɭɩɭɳɟɧɧɹ, ɧɟɞɨɝɥɹɞɢ, ɩɨɦɢɥɤɢ ɜ ɹɤɿɣ-ɧɟɛɭɞɶ ɫɩɪɚɜɿ,
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɨɛɨɬɿ. ɐɟ ɜɢɫɥɿɜ ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ» [ɉɚɥɚɦɚɪ,                        
Ʉɚɰɚɜɟɰɶ 2000 : 147]; ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ Ȼ. Ⱥɧɬɨɧɟɧɤɨ-Ⱦɚɜɢɞɨɜɢɱ ɩɨɞɚɽ [1997 : 
71], ɳɨ «ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɤɥɚɫɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɿ ɧɚɪɨɞɧɚ ɦɨɜɚ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ
ɫɥɨɜɨɦ «ɧɟɞɨɥɿɤ» ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɡɧɚɱɟɧɧɿ «ɧɟɫɬɚɱɚ»», ɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɜɠɢɜɚɬɢ
ɯɢɛɚ, ɨɝɪɿɯ, ɩɨɯɢɛɤɚ .
Ɇɚɽɦɨ ɳɟ ɤɿɥɶɤɚ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ, ɹɤ-ɨɬ:
1) ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɚ ɭ / ɜ ɞɥɹ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ (ɜɿɣɧɚ
ɡɚɤɿɧɱɢɥɚɫɶ 1945 ɪɨɤɭ ɱɢ … ɜ 1945 ɪɨɰɿ? Ɉ. Ⱥ. ɋɟɪɛɟɧɫɶɤɚ [1994 : 106],                 
Ȼ. Ⱥɧɬɨɧɟɧɤɨ-Ⱦɚɜɢɞɨɜɢɱ [1997 : 227], ɋ. ȯɪɦɨɥɟɧɤɨ (ɪɟɞ) [2002 : 135] 
ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɛɟɡɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɜɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɬɨɞɿ ɹɤ
ɧɟɡɥɿɱɟɧɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ) ɁɆȱ ɞɭɠɟ
ɱɚɫɬɨ ɬɹɠɿɽ ɞɨ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɜɢɯ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɘɪɚ ȯɯɚɧɭɪɨɜ ɬɚ Ɉɥɟɧɚ
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Ʉɪɚɦɚɪɟɜɢɱ ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɹ ɭ 1974 ɪɨɰɿ [ȿɤɫɩɪɟɫ, 29 ɜɟɪɟɫɧɹ – 6 ɠɨɜɬɧɹ
2005 : 5]; Ʌɿɞɟɪ ɉɚɪɬɿʀ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ȼɿɤɬɨɪ əɧɭɤɨɜɢɱ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɢɣ, ɳɨ
ɨɱɨɥɸɜɚɧɚ ɧɢɦ ɩɚɪɬɿɹ ɨɞɟɪɠɢɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɝɨɥɨɫɿɜ ɭ ɨɛɪɚɧɿɣ ɭ 2006 
ɪɨɰɿ ȼɟɪɯɨɜɧɿɣ Ɋɚɞɿ [ɍɉ]; ɍ 1494 ɪɨɰɿ ɤɧɹɡɶ Ɇɢɯɚɣɥɨ ȼɢɲɧɟɜɟɰɶɤɢɣ,
ɧɟɛɿɠ ɋɨɥɬɚɧɚ, ɡɛɭɞɨɜɭɽ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɮɨɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɨɜɢɣ ɡɚɦɨɤ,
ɚɥɟ ɜɠɟ ɧɚ ɥɿɜɨɦɭ ɛɟɪɟɡɿ Ƚɨɪɢɧɿ [ȾɌ], ɯɨɱɚ ɜ ɬɿɣ ɫɚɦɿɣ ɩɟɪɿɨɞɢɰɿ
ɧɚɬɪɚɩɥɹɽɦɨ ɣ ɧɚ ɛɟɡɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɜɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: əɧɭɤɨɜɢɱ ɡɚɹɜɢɜ, ɳɨ ɜ
ɪɚɡɿ ɩɟɪɟɦɨɝɢ ɧɚ ɜɢɛɨɪɚɯ 2006 ɪɨɤɭ ɉɚɪɬɿɹ ɪɟɝɿɨɧɿɜ «ɜɢɪɿɜɧɹɽ ɫɢɬɭɚɰɿɸ»
[ɍɉ]; 2001-ɝɨ, ɹɤɳɨ ɜɿɪɢɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ɁɆȱ, Ⱦɉ «ɉɇȽȽ» ɩɿɞɩɢɫɚɥɨ
ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɫɩɿɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿɡ ɰɿɤɚɜɨɸ ɮɿɪɦɨɸ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «Ɋɟɝɿɨɧ»
[ȾɌ]; 1978 ɪɨɤɭ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɚɦɧɿɫɬɿɹ ɜɡɹɥɚ ɣɨɝɨ [Ɇɚɪɢɧɨɜɢɱɚ. – Ɉ. Ȼ.]
ɩɿɞ ɫɜɿɣ ɡɚɯɢɫɬ ɹɤ ɜ’ɹɡɧɹ ɫɭɦɥɿɧɧɹ [ɉɨɫɬɭɩ];
2) ɜɿɞɦɿɧɨɤ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ ɜ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɨ-ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɨ-
ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɯ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɞɜɚ, ɬɪɢ,
ɱɨɬɢɪɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɪɢ ɧɨɜɢɯ ɤɧɢɠɤɢ, ɱɨɬɢɪɢ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ
ɬɨɳɨ. Ɂɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɽ ɩɨɝɥɹɞ, ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɽ
ɪɿɜɧɨɰɿɧɧɢɦɢ ɞɨ ɬɪɢ ɧɨɜɿ ɤɧɢɠɤɢ, ɱɨɬɢɪɢ ɜɚɠɥɢɜɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ. Ɂɚ
ɜɱɟɧɢɦɢ-ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɹɦɢ, ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɞɨɜɿɞɧɢɤɚ «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɦɨɜɢ», «ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɩɨɦɿɬɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɫɬɢɥɶɨɜɨɝɨ
ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɜɠɢɜɚɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɚ ɫɚɦɟ: ɧɚɡɢɜɧɢɣ – ɡɧɚɯɿɞɧɢɣ
ɜɿɞɦɿɧɤɢ ɦɧɨɠɢɧɢ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɢɦ
ɬɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨ-ɞɿɥɨɜɢɦ ɫɬɢɥɹɦɢ, ɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚɡɢɜɧɨɝɨ – 
ɡɧɚɯɿɞɧɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɿɜ ɦɧɨɠɢɧɢ ɫɹɝɚɽ ɩɟɪɿɨɞɭ ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ», 
ɧɚɜɿɬɶ «ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ ɧɟɪɿɞɤɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɶ ɨɛɨɦɚ ɮɨɪɦɚɦɢ
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ: …Ɍɪɢ ɛɿɥɢɯ ɜɿɜɱɚɪɤɢ. Ⱦɜɿ
ɜɟɥɢɤɿ ɱɚɲɤɢ» [ ɡɚ: Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɢɣ 1990 : 109 – 110]. Ɉɬɠɟ, ɡ ɰɶɨɝɨ
ɜɢɩɥɢɜɚɽ, ɳɨ ɦɨɠɟɦɨ ɜɠɢɜɚɬɢ ɨɛɢɞɜɿ ɮɨɪɦɢ, ɯɨɱɚ ɩɟɪɲɚ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚɦ
ɰɿɥɤɨɦ ɚɥɨɝɿɱɧɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɿɦɟɧɧɢɤ ɭɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɧɚɡɢɜɧɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ.
ɑɨɦɭ, ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɦɚɽɦɨ ɜɠɢɜɚɬɢ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ, ɳɨ ɜɢɫɬɭɩɚɽ
ɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦ (ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɦ!) ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ ɧɿɠ ɨɡɧɚɱɭɜɚɧɟ ɫɥɨɜɨ?
Ɉɞɧɚɤ ɰɟɣ ɬɢɩ ɩɨɦɢɥɨɤ ɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɪɨɡɦɨɜɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ, ɚ
ɣ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɫɬɢɥɿ, ɳɨ, ɫɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ, ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɯɢɛɧɨʀ ɞɭɦɤɢ, ɡɚ
ɹɤɨɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɢɩɭ ɬɪɢ ɧɨɜɢɯ ɤɧɢɠɤɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɦɢ.
ɓɟ ɨɞɧɚ ɪɿɱ, ɧɚ ɹɤɭ ɜɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɩɨɥɶɫɶɤɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ-
ɭɤɪɚʀɧɿɫɬɚɦ ɿ ɧɚɦ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɥɹ ɰɿɽʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɰɟ ɧɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɞɿɽɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ
ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɳɨɞɨ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿɫɧɭɽ ɪɹɞ
ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ. Ⱦɭɠɟ ɱɚɫɬɨ ɱɭɽɦɨ ɚɛɨ ɱɢɬɚɽɦɨ ɞɿɸɱɢɣ , ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢɣ,
ɜɿɞɧɨɜɥɸɸɱɢɣ, ɜɟɞɭɱɢɣ ɡɚɦɿɫɬɶ ɱɢɧɧɢɣ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɥɶɧɢɣ,
ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɢɣ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɬɨɳɨ. ɇɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɢɡɤɢ ɞɿɽɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ
ɭɤɚɡɭɽ Ȼ. Ⱥɧɬɨɧɟɧɤɨ-Ⱦɚɜɢɞɨɜɢɱ [1997 : 195 – 201], ɚɤɰɟɧɬɭɸɱɢ, ɳɨ
ɮɨɪɦɢ ɛɚɠɚɸɱɢɣ, ɩɪɚɰɸɸɱɢɣ, ɡɧɚɸɱɢɣ, ɩɨɱɚɬɤɭɸɱɢɣ ɽ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɢɦɢ
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ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢ. ɉɟɪɲɢɣ ɡ ɩɨɞɚɧɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ (ɛɚɠɚɸɱɢɣ) ɽ
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɭɫɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ, ɚ ɣ ɧɚ ɩɢɫɶɦɿ.
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɱɢ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ, ɬɹɠɿɽ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɨɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ, ɚ ɧɟ
ɞɿɽɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ (ɡɜɨɪɨɬɿɜ) ɡ ɞɿɽɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɦ
ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜ ɨɫɧɨɜɿ.
ɍ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɟ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɢɯ
ɪɟɱɟɧɶ, ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɢɯ ɞɿɽɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɢɦ ɡɜɨɪɨɬɨɦ ɡ ɚɤɬɢɜɧɢɦ
ɞɿɽɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɦ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜ ɨɫɧɨɜɿ, ɿ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ
ɡ ɩɿɞɪɹɞɧɢɦɢ ɨɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ (oɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɛɿɥɶɲ ɜɥɚɫɬɢɜɿ
ɚɤɬɢɜɧɿ ɞɿɽɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ, ɬɨ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦɢ ɽ ɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ
ɞɿɽɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɢɦɢ ɡɜɨɪɨɬɚɦɢ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
(ɜ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɦɭ ɜɢɹɜɿ)., ɬɨɞɿ ɹɤ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɨɫɬɚɧɧɿ.
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɡɚ ɨɪɢɝɿɧɚɥɨɦ ņ W Rosji, gdzie absolutyzm monarchów 
wytworzyá najokrutniejsze metody rządzenia, równieĪ nie brakáo zapaleĔców 
marzących o moralnej i ustrojowej przebudowie paĔstwa  [JĊdrzɟewicz 1970 : 
19] ņ ɡɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɦņɍ Ɋɨɫɿʀ, ɞɟ ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɦ ɦɨɧɚɪɯɿɜ ɜɢɬɜɨɪɢɜ
ɧɚɣɠɨɪɫɬɨɤɿɲɿ ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɛɪɚɤɭɜɚɥɨ ɩɚɥɤɢɯ ɝɨɥɿɜ,
ɹɤɿ ɦɪɿɹɥɢ ɩɪɨ ɦɨɪɚɥɶɧɭ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ [ȯɧɞɠɟɽɜɢɱ
1997 : 20]. 
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ
ɹɤɢɣ ɚɛɨ ɳɨ, ɬɨɛɬɨ ɩɿɞɪɹɞɧɚ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɬɚɤɨɠ ɽ ɿ ɬɟ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ
ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɞɿɽɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɞɿɽɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɜɨɪɨɬɭ ɽ ɞɟɳɨ
ɧɟɡɜɢɱɧɢɦ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɱɢɦ ɱɚɫɬɨ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɩɿɞɪɹɞɧɢɦ ɨɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦ. ɉɪɨɬɟ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɣ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɧɚɬɪɚɩɥɹɽɦɨ ɣ ɧɚ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɰɿɽʀ ɧɨɪɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: Ⱥ
əɤɨɜɟɧɤɨ ɞɢɜɢɜɫɹ ɧɚ ɩɚɞɚɸɱɿ ɡ ɧɟɛɚ ɱɭɠɿ ɩɥɨɞɢ ɿ ɞɭɦɚɜ ɩɪɨ ɹɛɥɭɤɚ ɡ
ɨɫɿɧɧɿɯ ɫɚɞɿɜ [ Ɂɚɝɪɟɛɟɥɶɧɢɣ 1974 : 398].
ȼɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɨɦɢɥɨɤ (ɪɭɫɢɡɦɿɜ) ɭ
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɯ ɿ ɞɨɜɿɞɧɢɤɚɯ ɡ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɬɢɯ, ɳɨ ɜɢɞɚɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.
ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ, ɚ ɪɚɞɲɟ ɚɧɬɢɩɪɢɤɥɚɞɨɦ, ɦɨɠɟ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ «ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɞɿɥɨɜɢɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ: Ɂɪɚɡɤɢ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ»               
Ɇ. ȱ. Ɇɨɥɞɚɜɚɧɨɜɚ ɿ Ƚ. Ɇ. ɋɢɞɨɪɨɜɨʀ [Ɇɨɥɞɚɜɚɧɨɜ, ɋɢɞɨɪɨɜɚ 1992]. Ɉɫɶ
ɳɨ ɧɚɦ ɭɞɚɥɨɫɹ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɬɢ: ɫɤɥɚɜɲɢɯ [1992: 318], ɜɢɪɚɡɿɜ [1992: 12], 
ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɞɢɡɚɣɧɭ [1992 : 254], ɜɩɪɚɜɿ [1992 : 254], ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡ-ɡɚ ɿɧɲɢɯ
ɩɪɢɱɢɧ [1992 : 129], ɧɟ ɜɢɬɿɤɚɽ [1992 : 129] ɬɨɳɨ. Ɍɚɤɨɠ
ɧɟɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɦ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɫɥɿɜ ɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ, ɹɤ-ɨɬ:
ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ [1992 : 265], ɜɠɢɜɿɬɶ [1992 : 20].  
ȼɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ ɬɚɤɿ ɫɥɨɜɚ ɿ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɹɤ
ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ (ɬɚɜɬɨɥɨɝɿɹ), ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ (ɱɢ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ?), 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɭ ɫɨɛɿ (ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɫɟɧɫ ɡɚɥɢɲɢɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ ɜɿɞɤɢɧɭɬɢ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ),
ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɬɚ ɿɧ.
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əɤɳɨ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ (ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɿ
ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɿ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɬɨ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦ
ɩɨɫɿɛɧɢɤɨɦ, ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɽɸ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿʀ ɽ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɩɪɚɜɨɩɢɫ», ɯɨɱɚ ɜ
ɧɶɨɦɭ ɬɚɤɨɠ ɧɚɬɪɚɩɥɹɽɦɨ ɧɚ ɞɟɹɤɿ ɧɟ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɡɪɨɡɭɦɿɥɿ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ,
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ ɭ ɧɚɡɜɚɯ ɧɚɣɜɢɳɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɨɫɚɞ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɢɩɭ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɈɈɇ, Ƚɨɥɨɜɚ
ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ [ɍɤɪ. ɩɪɚɜɨɩ. 1994 : 49]. Ɍɭɬ ɭɫɟ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ,
ɩɪɨɬɟ ɧɚ ɬɿɣ ɫɚɦɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ «ɧɚɡɜɢ ɩɨɫɚɞ, ɡɜɚɧɶ, ɭɱɟɧɢɯ
ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɬɨɳɨ ɩɢɲɭɬɶɫɹ ɡ ɦɚɥɨʀ ɥɿɬɟɪɢ: ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ Ⱥɇ ɍɤɪɚʀɧɢ» [ɍɤɪ.
ɩɪɚɜɨɩ. 1994 : 49], ɚ «ɧɚɡɜɢ ɩɨɫɚɞ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ, ɩɨɫɥɿɜ, ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɿɜ ɚɤɚɞɟɦɿɣ
ɬɨɳɨ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɭɪɨɱɢɫɬɨɫɬɿ
ɦɨɠɭɬɶ ɩɢɫɚɬɢɫɹ [ɤɭɪɫɢɜ ɧɚɲ. – Ɉ. Ȼ.] ɡ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ:Ɇɿɧɿɫɬɪ ɨɫɜɿɬɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ» [ɍɤɪ. ɩɪɚɜɨɩ. 1994 : 49]. ɍ
ɰɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɚɦ ɭɤɪɚʀɧɟɰɶ ɝɭɛɢɬɶɫɹ, ɚ ɳɨ ɦɚɽ ɜɢɛɪɚɬɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɣ
ɮɿɥɨɥɨɝ-ɭɤɪɚʀɧɿɫɬ? ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɧɟ ɜɚɪɬɨ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɡɚɤɪɭɱɭɜɚɬɢ
ɩɪɚɜɨɩɢɫɧɿ ɧɨɪɦɢ, ɳɨɛ ɜ ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ ɫɤɥɚɞɚɥɨɫɹ ɜɪɚɠɟɧɧɹ, ɳɨ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɩɪɚɜɨɩɢɫ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɜɢɧɹɬɤɚɯ, ɹɤɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ
ɡɚɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ ɿ ɹɤɿ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɠɨɞɧɨɦɭ ɩɨɹɫɧɟɧɧɸ.
Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ-ɭɤɪɚʀɧɿɫɬɢ ɜ ɉɨɥɶɳɿ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɫɥɨɜɧɢɤɚɦɢ ɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɦɢ, ɜɢɞɚɧɢɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɧɢɯ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ
ɦɚɽɦɨ ɬɿɥɶɤɢ ɞɜɚ ɫɥɨɜɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɭɜɚɝɭ. ɐɟ «ɉɨɥɶɫɶɤɨ-
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ» (ɭ 2 ɬɨɦɚɯ 3 ɤɧɢɝɚɯ), ɹɤɢɣ, ɩɨɩɪɢ ɫɜɿɣ ɦɚɣɠɟ
ɩɿɜɫɬɨɥɿɬɧɿɣ ɜɿɤ, ɧɚɞɚɥɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ. Ⱥ ɬɚɤɨɠ ɜɚɪɬɨ
ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ «UkraiĔsko-polski sáownik syntaktyczny» Ɉ. ɋɩɿɜɚɤɚ ɿ                     
Ɇ. ɘɪɤɨɜɫɶɤɨɝɨ, ɯɨɱɚ ɜɿɧ ɬɟɠ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ). ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: 1) ɦɿɪɚ – ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ (ɪɿɞɲɟ – ɭ
ɩɟɜɧɿɣ ɦɿɪɿ) [2003 : 148]. ɍ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɜɟ
ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɩɨɦɢɥɤɨɸ; 2) ɥɿɤɢ – ɜɿɞ ɱɨɝɨ, ɩɪɨɬɢ ɱɨɝɨ [2003 : 
143] – ɦɚɽɦɨ ɞɜɚ ɜɚɪɿɚɧɬɢ, ɬɨɞɿ ɹɤ Ȼ. Ⱥɧɬɨɧɟɧɤɨ.-Ⱦɚɜɢɞɨɜɢɱ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ
«ɤɨɥɢ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɥɿɤɢ, ɬɪɟɛɚ ɫɬɚɜɢɬɢ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤ ɩɪɨɬɢ: Ʌɿɤɢ ɩɪɨɬɢ
ɪɟɜɦɚɬɢɡɦɭ » [Ⱥɧɬɨɧɟɧɤɨ-Ⱦɚɜɢɞɨɜɢɱ 1997 : 228]; ɬɚɤ ɫɚɦɨ «ɋɥɨɜɧɢɤ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» ɚɤɰɟɧɬɭɽ ɧɚ ɭɠɢɜɚɧɧɿ ɩɪɨɬɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ, ɧɚɩɪ.:
ɋɩɨɤɿɣɧɟ, ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɟ ɠɢɬɬɹ – ɧɚɣɤɪɚɳɢɣ ɥɿɤ ɩɪɨɬɢ ɜɫɹɤɢɯ
ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɿ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɯɜɨɪɨɛ [ɡɚ CɍɆ-ɨɦ, ɬ. VIII : 315], ɜ «Ʉɭɥɶɬɭɪɿ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» ɡɚ ɪɟɞ. ȼ. Ɇ. Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɨɝɨ [1990 : 124] ɬɟɠ ɿɞɟɬɶɫɹ
ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ «ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɦ ɜɿɞ ɦɚɸɬɶ ɪɨɡɦɨɜɧɢɣ
ɜɿɞɬɿɧɨɤ»; ɜ «ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ – ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ: Ⱦɨɜɿɞɧɢɤ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
ɫɥɨɜɨɜɠɢɜɚɧɧɹ» [ȼɨɥɨɳɚɤ 2003 : 141] ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤ ɜɿɞ ɜ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɪɚɤɬɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣ.
ɋɭɬɬɽɜɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ, ɡ ɹɤɨɸ ɫɬɢɤɚɽɬɶɫɹ ɤɨɠɧɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬ-
ɿɧɨɡɟɦɟɰɶ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɭɪɫɚɯ), ɽ ɛɪɚɤ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ – 
ɩɨɥɶɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɱɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ (ɡɪɟɲɬɨɸ, ɰɟ ɦɨɠɧɚ
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ɫɤɚɡɚɬɢ ɿ ɩɪɨ ɿɧɲɿ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɿ ɦɨɜɢ, ɜɢɧɹɬɨɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɬɿɥɶɤɢ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ). Ⱦɨɧɢɧɿ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɽɦɨɫɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨ-ɩɨɥɶɫɶɤɢɦɢ ɱɢ ɩɨɥɶɫɶɤɨ-
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦɢ ɫɥɨɜɧɢɤɚɦɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɧɚɭɤ, ɚɥɟ ɹɤ ɛɭɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ-
ɿɧɨɡɟɦɰɟɜɿ? ȼ ɬɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɚɯ, ɳɨ ɩɨɛɚɱɢɥɢ ɫɜɿɬ ɜ ɨɫɬɚɧɧɽ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ,
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ «Praktyczny sáownik polsko-rosyjsko-ukraiĔski: 
ekonomika i handel» ɋ. Ⱦɨɦɚɝɚɥɶɫɶɤɨɝɨ  [Domagalski 2000], ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɮɨɪɦɢ ɱɢ ɪɭɫɢɡɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɦɨɪɚɬɨɪɿɣ ɩɨ
ɩɥɚɬɿɠɧɢɦ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦ [2000 : 329]; ɩɭɫɬɢɬɢ ɝɪɨɲɿ ɜ ɨɛɨɪɨɬ (ɨɛɿɝ)
[2000 : 386]; ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ (ɨɛ’ɹɜɚ) ɩɪɢɛɭɬɤɭ [2000 : 409]), ɯɨɱɚ ɱɚɫɬɤɨɜɨ
ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɭ ɩɪɢɝɨɞɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɿɧɲɢɯ ɧɟɦɚɽ. 1999 ɪɨɤɭ ɩɨɛɚɱɢɜ ɫɜɿɬ
“Maáy sáownik terminologii medycznej: jĊzyk polski, jĊzyk áaciĔski, jĊzyk 
ukraiĔski” [G. Szumiáowicz 1999]. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞ
ɦɨɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɽ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɦɿɧɧɟ
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɨɜɨɸ ɬɢɯ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɸɬɶ, ɿ ɱɿɬɤɚ ɬɚ ɡɪɨɡɭɦɿɥɚ ɩɪɚɜɨɩɢɫɧɚ ɿ
ɥɟɤɫɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɿɧɨɡɟɦɰɿ (ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ!) 
ɡɦɨɠɭɬɶ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨ ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ ɦɨɜɭ. Ⱥɞɠɟ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɞɚɧɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ
ɦɨɜɨɸ ɿ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɜ ɩɨɹɫɧɟɧɧɿ ɩɟɜɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɧɟ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ
ɦɨɜɧɟ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ, ɚ ɧɚɜɩɚɤɢ, ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɞɨ
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɟɸ.
ɋɩɢɫɨɤ ɭɦɨɜɧɢɯ ɫɤɨɪɱɟɧɶ
ȾɌ – Ⱦɡɟɪɤɚɥɨ ɬɢɠɧɹ
ɋɍɆ – ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ 11 ɬɨɦɚɯ
ɍɤɪ. ɩɪɚɜɨɩ. – ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɩɪɚɜɨɩɢɫ
ɍɉ – ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
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The article is devoted to linguistic questions concerning learning 
Ukrainian as a forein language by forming, especially Polish students. Special 
attention Has  been paid to differences In difinitions of some words, structures 
or phrases togeuher with their use and functioning In appropriate contexts – 
chich Word or phrase is correct, chich is incorrect, and chich allows various 
forms depending on the style (based on diverse handbooks, opinions of 
linguists and autors of the handbooks). 
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ɋɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɩɿɞɪɹɞɧɢɦɢ ɦɿɫɰɹ ɜ
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ
Ⱥɪɞɟɥɹɧ Ɇɚɪɢɧɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɬɨɪɝɿɜɥɿ
ɋɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ ɇɟ ʀɜɲɢ
ɩɿɲɨɜ ɿ ɧɨɱɭɜɚɬɢ ɬɭɞɢ, ɤɭɞɢ ɣ ɭɱɨɪɚ (Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ); Ɂɪɭɱɧɿɲɟ ɛɭɥɨ
ɫɬɪɿɥɹɬɢ ɡɜɿɞɬɢ, ɡɜɿɞɤɢ ɩɪɨɝɥɹɞɚɥɚɫɹ ɜɫɹ ɦɿɫɰɟɜɿɫɬɶ (Ɂ ɝɚɡɟɬɢ), ɜɿɞɨɦɿ ɜ
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɹɤ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɩɿɞɪɹɞɧɢɦɢ ɦɿɫɰɹ. Ɂɚɫɨɛɚɦɢ
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɿ ɩɿɞɪɹɞɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɬɚɤɢɯ ɪɟɱɟɧɶ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ
ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɿ ɽɞɧɨɫɬɿ ɬɚɦ - ɞɟ; ɬɭɞɢ - ɤɭɞɢ; ɡɜɿɞɬɢ - ɡɜɿɞɤɢ ɬɚ ɿɧ. ɡ
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦ ʀɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ.
ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ ɛɭɞɨɜɚ ɪɟɱɟɧɶ ɰɶɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜɢɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɡ-ɩɨɦɿɠ
ɿɧɲɢɯ ɬɢɦ, ɳɨ ɝɨɥɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɤɚɡɿɜɧɢɣ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ,
ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɢɣ ɡɿ ɡɦɿɫɬɨɦ ɩɿɞɪɹɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɩɿɞɪɹɞɧɚ ɠ ɱɚɫɬɢɧɚ
ɩɪɢɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɫɩɨɥɭɱɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ, ɹɤɟ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɨɦɭ ɫɥɨɜɭ ɜ ɝɨɥɨɜɧɿɣ. Ɂɚ ɰɿɽɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɿ
ɪɟɱɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɤɪɟɦɢɣ ɬɢɩ – ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɜɨ-ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɿ
ɨɬɨɬɨɠɧɸɜɚɥɶɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. ɍ ɦɟɠɚɯ ɰɶɨɝɨ ɬɢɩɭ ɿɫɧɭɽ
ɤɿɥɶɤɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨʀ
ɽɞɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɨɮɨɪɦɥɸɽ ɤɨɠɟɧ ɿɡ ɧɢɯ. Ɍɚɤ, ɫɟɪɟɞ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɜɨ-
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦ, ɹɤɿɫɧɢɦ,
ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦ ɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɽɞɧɨɫɬɿ - ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɬɚ ɫɩɨɥɭɱɧɨɝɨ
ɫɥɨɜɚ ɬɨɝɨ ɠ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɩɿɞɪɹɞɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ: ɬɟ - ɳɨ; ɬɚɤɢɣ - ɹɤɢɣ; ɬɚɤ - 
ɹɤ; ɫɬɿɥɶɤɢ – ɫɤɿɥɶɤɢ; ɬɚɦ - ɞɟ ɬɚ ɿɧ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ - ɪɟɱɟɧɧɹ
ɡ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɦɢ ɽɞɧɨɫɬɹɦɢ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ ɬɚɦ - ɞɟ;
ɬɭɞɢ - ɤɭɞɢ; ɡɜɿɞɬɢ - ɡɜɿɞɤɢ ɬɚ ɿɧ. – ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɞɢɧ ɿɡ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɜɨ-ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɢɯ ɨɬɨɬɨɠɧɸɜɚɥɶɧɢɯ
ɪɟɱɟɧɶ.
ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨɸ ɽɞɧɿɫɬɸ ɬɚɦ - ɞɟ ɬɚ ʀʀ
ɚɧɚɥɨɝɢ ɨɩɢɫɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɿ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨ.
ɍ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɰɢɯ ɪɟɱɟɧɶ ɜɢɧɢɤɚɥɢ ɬɪɭɞɧɨɳɿ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ
ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɿɫɬɸ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɬɟɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ,
ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɿɡ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜ ɝɨɥɨɜɧɿɣ
ɱɚɫɬɢɧɿ. ɐɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɛɭɥɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɿɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɦɿɫɰɹ
ɬɚɤɢɯ ɪɟɱɟɧɶ ɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɨɩɢɫɚɯ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ.
Ɍɚɤ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɥɨɝɿɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ, ɳɨ ɜɡɹɜ ɩɨɱɚɬɨɤ ɭ
ɫɬɭɞɿɹɯ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿɜ ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏȱɏ ɫɬ. (ɜɿɧ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɭ
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ɩɪɚɰɹɯ Ɏ.ȱ. Ȼɭɫɥɚɽɜɚ ɬɚ ɿɧ.), ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ ɜɜɚɠɚɥɨɫɶ ɽɞɢɧɢɦ
ɰɿɥɢɦ, ɩɨɞɿɛɧɢɦ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɥɨɝɿɱɧɨɸ ɫɭɬɬɸ ɞɨ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ. Ɍɚɤɢɣ
ɩɨɝɥɹɞ ɩɪɢɡɜɿɜ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɿɞɪɹɞɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɨɬɨɬɨɠɧɸɜɚɥɚɫɶ ɡɚ ɫɜɨɽɸ
ɮɭɧɤɰɿɽɸ ɿɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ: «Ʉɨɠɟɧ ɿɡ ɱɥɟɧɿɜ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ
ɪɟɱɟɧɧɹ... ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɪɟɱɟɧɧɹɦ ɩɿɞɪɹɞɧɢɦ [Ȼɭɫɥɚɽɜ 1858: 
33]». Ɉɞɧɚɤ ɰɟɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɟ ɛɭɜ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣ
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ. ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɪɟɱɟɧɶ ɿɡ ɤɨɪɟɥɹɬɚɦɢ ɜ
ɝɨɥɨɜɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ, ɩɿɞɪɹɞɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɹɤɢɯ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɨɛɿ ɧɟ ɦɨɝɥɚ
ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɹɤɨɦɭɫɶ ɿɡ ɱɥɟɧɿɜ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɛɭɥɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɿɧɲɢɣ ɩɿɞɯɿɞ:
ɩɪɢ ʀɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɚɫɶ ɪɨɥɶ ɧɟ ɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɚ
ɤɨɪɟɥɹɬɚ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɜɨɧɨ ɩɪɢɽɞɧɭɜɚɥɨɫɹ. Ɍɚɤ, ɭ ɪɟɱɟɧɧɹɯ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ: Ɍɨɣ,
ɯɬɨ ɣɲɨɜ ɩɨɩɟɪɟɞɭ, ɦɨɜɱɚɜ ɩɿɞɪɹɞɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɢɡɧɚɜɚɥɚɫɹ ɩɿɞɦɟɬɨɜɨɸ,
ɚɞɠɟ ɜɨɧɚ ɩɪɢɽɞɧɭɜɚɥɚɫɹ ɞɨ ɤɨɪɟɥɹɬɚ ɬɨɣ - ɩɿɞɦɟɬɚ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ. ɍ
ɪɟɱɟɧɧɹɯ ɠɟ ɬɢɩɭ ə ɧɚɡɞɨɝɧɚɜ ɬɨɝɨ, ɯɬɨ ɣɲɨɜ ɩɨɩɟɪɟɞɭ ɩɿɞɪɹɞɧɚ
ɱɚɫɬɢɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚɫɹ ɹɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɚ - ɡɚ ɮɭɧɤɰɿɽɸ ɤɨɪɟɥɹɬɚ ɬɨɝɨ ɜ
ɝɨɥɨɜɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɹɤ ɞɨɞɚɬɤɚ. ɉɪɢɫɭɞɤɨɜɨɸ ɜɜɚɠɚɥɚɫɹ ɩɿɞɪɹɞɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜ
ɪɟɱɟɧɧɹɯ ɬɢɩɭ ə ɬɨɣ, ɤɨɝɨ ɜɢ ɯɨɬɿɥɢ ɛɚɱɢɬɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɪɟɥɹɬ ɬɨɣ - 
ɩɪɢɫɭɞɨɤ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɿ ɬ. ɿɧ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɰɢɯ ɪɟɱɟɧɶ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ, ɳɨ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɿɞɪɹɞɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɚɫɹ ɡɚ ʀʀ ɪɨɥɥɸ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɛɥɨɤɭ,
ɹɤɢɣ ɜɨɧɚ ɭɬɜɨɪɸɜɚɥɚ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɤɨɪɟɥɹɬɨɦ, ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɱɢɫɶ ɣɨɦɭ.
ɋɚɦɟ ɛɥɨɤ «ɤɨɪɟɥɹɬ + ɩɿɞɪɹɞɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ» ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɜɨ-
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɜɢɤɨɧɭɜɚɜ ɪɨɥɶ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɱɥɟɧɚ
ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ. Ɍɨɦɭ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɿɡ ɤɨɪɟɥɹɬɚɦɢ ɜ
ɝɨɥɨɜɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɶ ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ - ɪɟɱɟɧɶ
ɩɿɞɦɟɬɨɜɢɯ, ɩɪɢɫɭɞɤɨɜɢɯ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ, ɨɛɫɬɚɜɢɧɧɢɯ. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨɸ ɽɞɧɿɫɬɸ ɬɚɦ - ɞɟ ɬɚ
ʀʀ ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ ɩɨɫɿɞɚɥɢ ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ ɪɟɱɟɧɶ ɨɛɫɬɚɜɢɧɧɢɯ - ɹɤ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ
ɩɿɞɪɹɞɧɢɦɢ ɦɿɫɰɹ, ɚɞɠɟ ɤɨɪɟɥɹɬ ɬɚɦ ɡɚɣɦɚɽ ɜ ʀɯ ɝɨɥɨɜɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɦɿɫɰɹ. Ɍɚɤ, Ȼɭɫɥɚɽɜ Ɏ.ȱ. ɭ ɩɪɚɰɿ «Ɉɩɵɬ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢ» ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɪɟɱɟɧɧɹ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɫɬɨɢɬ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɇɟɜɚ ɜɩɚɞɚɟɬ ɜ Ɏɢɧɫɤɢɣ ɡɚɥɢɜ ɫɟɪɟɞ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ
ɨɛɫɬɚɜɢɧɧɢɯ, ɚ ɫɚɦɟ ɫɟɪɟɞ ɪɟɱɟɧɶ ɿɡ ɩɿɞɪɹɞɧɢɦɢ ɦɿɫɰɹ [Ȼɭɫɥɚɽɜ 1858: 34]. 
Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ ɬɚɦ ɩɿɞɪɹɞɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɬɚɤɢɯ ɪɟɱɟɧɶ
ɜɢɤɨɧɭɽ ɜ ɝɨɥɨɜɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɪɨɥɶ ɰɶɨɝɨ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ - ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ.
Ʌɨɝɿɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɛɭɜ ɩɥɿɞɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɹɜɥɹɜ
ɿɫɧɭɸɱɭ ɚɧɚɥɨɝɿɸ ɦɿɠ ɱɥɟɧɚɦɢ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɿ ɮɭɧɤɰɿɽɸ ɩɿɞɪɹɞɧɨʀ
ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ, ʀʀ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɭ ɩɟɜɧɨɦɭ ɡɦɿɫɬɨɜɨɦɭ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢ ɝɨɥɨɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ. Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɬɢɦ ɰɟɣ ɩɨɝɥɹɞ ɛɭɜ
ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɡɚ ɭɜɚɝɨɸ ɥɢɲɚɥɢɫɹ ɫɭɬɬɽɜɿ
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɪɟɱɟɧɧɹɦ ɩɪɨɫɬɢɦ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɿ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɨɸ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ, ɡ ɞɪɭɝɨɝɨ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɬɟ, ɳɨ ɰɟ ɨɞɢɧɢɰɿ ɡ
ɪɿɡɧɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɥɟɠɚɬɶ
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ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɪɿɡɧɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ. Ɋɨɡɝɥɹɞ ɩɿɞɪɹɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɹɤ
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨʀ ɡɚ ɮɭɧɤɰɿɽɸ ɱɥɟɧɭ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɿɝɧɨɪɭɜɚɜ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ
ɫɚɦɟ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɣ ɞɚɥɨ ɩɨɲɬɨɜɯ ɧɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɭ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ
ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ.
Ɏɨɪɦɚɥɶɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɚɧɚɥɿɡɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ
ɦɿɠ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɿ ɩɿɞɪɹɞɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɜ ɩɪɚɰɹɯ Ɉ.Ɇ.
ɉɽɲɤɨɜɫɶɤɨɝɨ, Ⱥ.Ȼ. ɒɚɩɿɪɨ, Ɇ.ɇ. ɉɟɬɟɪɫɨɧɚ, Ɉ.Ɉ. ɒɚɯɦɚɬɨɜɚ, Ʌ.Ⱥ.
Ȼɭɥɚɯɨɜɫɶɤɨɝɨ. ɉɨɞɿɥ ɧɚ ɬɢɩɢ ɜɿɞɛɭɜɚɜɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɡɚɫɨɛɭ
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɩɿɞɪɹɞɧɨɸ ɿ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ, ɚ ɫɚɦɟ ɡɚ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɚɦɢ ɬɚ
ɫɩɨɥɭɱɧɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɿɽʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɟɪɟɞ
ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɪɟɱɟɧɧɹ ɿɡ ɜɿɞɧɨɫɧɨɸ ɬɚ ɿɡ
ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɜɨɸ ɩɿɞɪɹɞɧɿɫɬɸ, ɬɨɛɬɨ ɡɿ ɫɩɨɥɭɱɧɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɬɚ ɡɿ
ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɚɦɢ. ɉɨɞɿɥ ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɰɢɯ ɞɜɨɯ ɬɢɩɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ ɡɚ
ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɿɜ ɿ ɫɩɨɥɭɱɧɢɯ ɫɥɿɜ.
Ɏɨɪɦɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɩɢɫɚɯ
Ɉ.Ɇ. ɉɽɲɤɨɜɫɶɤɨɝɨ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɭ ɩɪɚɰɿ «Ɋɭɫɫɤɢɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɢ». ɍɱɟɧɢɣ ɜɜɚɠɚɜ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ ɬɟɪɦɿɧ «ɫɤɥɚɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ», 
ɬɨɦɭ ɳɨ «ɜɿɧ ɧɚɡɢɜɚɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɟɱɟɧɶ ɨɞɧɢɦ ɪɟɱɟɧɧɹɦ ɿ ɬɢɦ ɫɬɜɨɪɸɽ
ɩɥɭɬɚɧɢɧɭ» ɿ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɣɨɝɨ ɧɚ «ɫɤɥɚɞɧɟ ɰɿɥɟ» [ɉɟɲɤɨɜɫɤɢɣ
1956: 455]. Ȼɥɢɡɶɤɢɦ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɽ ɣ ɩɨɝɥɹɞ Ɉ.Ɉ.ɒɚɯɦɚɬɨɜɚ, ɹɤɢɣ ɭ ɪɨɛɨɬɿ
«ɋɢɧɬɚɤɫɢɫ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ» ɧɚɡɢɜɚɽ ɫɤɥɚɞɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ
«ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦ ɪɟɱɟɧɶ» ɚɛɨ «ɡɱɟɩɥɟɧɧɹɦ ɪɟɱɟɧɶ» [ɒɚɯɦɚɬɨɜ 1941: 17]. 
Ɉɩɢɫ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ Ɉ.Ɇ. ɉɽɲɤɨɜɫɶɤɢɣ ɞɚɽ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ
«ɉɿɞɪɹɞɧɿɫɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɨɦɭ ɰɿɥɨɦɭ», ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɱɢ ʀɯ ɡɚ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ:
ɨɤɪɟɦɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿɡ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɜɨɸ ɩɿɞɪɹɞɧɿɫɬɸ ɿ ɨɤɪɟɦɨ - ɡ
ɜɿɞɧɨɫɧɨɸ. ɋɟɪɟɞ ɪɟɱɟɧɶ ɿɡ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɜɨɸ ɩɿɞɪɹɞɧɿɫɬɸ ɜɱɟɧɢɣ ɜɢɞɿɥɹɽ
9 ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɿɜ. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ,
ɳɨ ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɧɟɦɚɽ ɪɟɱɟɧɶ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɦɿɫɰɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɦɨɜɿ ɧɟ ɿɫɧɭɽ
ɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɿɜ ɦɿɫɰɹ.ɓɨɞɨ ɪɟɱɟɧɶ ɿɡ ɜɿɞɧɨɫɧɨɸ ɩɿɞɪɹɞɧɿɫɬɸ, ɬɨ
Ɉ.Ɇ. ɉɽɲɤɨɜɫɶɤɢɣ ɜɢɞɿɥɹɽ ɜ ɨɤɪɟɦɭ ɝɪɭɩɭ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɜɿɞɧɨɫɧɢɦɢ
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚɦɢ ɜ ɩɿɞɪɹɞɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ: ɞɟ, ɤɭɞɢ, ɡɜɿɞɤɢ, ɤɨɥɢ, ɧɚɜɿɳɨ, ɱɨɦɭ,
ɹɤ ɬɚ ɿɧ., ɧɟ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɸɱɢ ʀɯɧɿ ɨɤɪɟɦɿ ɬɢɩɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɨ ɛ
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɨɡɧɚɤ ɰɢɯ ɪɟɱɟɧɶ: ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɥɿɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
ɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿ ɬ. ɿɧ. Ɉɞɧɚɤ ɬɚɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜɫɹ ɜɢɯɿɞɧɢɦɢ
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɳɨɞɨ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ, ɚ ɫɚɦɟ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɫɨɛɭ ɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɣ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɜɨʀ ɚɛɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɩɿɞɪɹɞɧɨɫɬɿ, ɚɞɠɟ ɫɚɦɟ ɰɹ
ɨɡɧɚɤɚ ɜɢɫɭɜɚɥɚɫɹ ɭ ɩɪɚɰɹɯ ɮɨɪɦɚɥɿɫɬɿɜ ɹɤ ɩɪɨɜɿɞɧɚ.
Ɏɨɪɦɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɩɪɢɞɿɥɢɬɢ ɧɚɥɟɠɧɭ ɭɜɚɝɭ ɡɚɫɨɛɚɦ
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ, ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɡɭɫɢɥɥɹ ɧɚ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɣ ɨɩɢɫɿ ɜɥɚɫɧɟ ɦɨɜɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɜ
ɫɤɥɚɞɧɨɦɭ ɪɟɱɟɧɧɿ. Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɬɢɦ ɜɿɧ ɜɢɹɜɢɜ ɩɟɜɧɭ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ: ɞɨ
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ɫɤɥɚɞɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ - ɡɿ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɜɨɸ ɬɚ ɡ ɜɿɞɧɨɫɧɨɸ ɩɿɞɪɹɞɧɿɫɬɸ - 
ɩɨɬɪɚɩɥɹɥɢ ɨɞɧɨɬɢɩɧɿ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɛɥɢɡɶɤɿ ɡɚ ɫɜɨɽɸ
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ, ɹɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɩɨɥɭɱɧɿ ɣ ɜɿɞɧɨɫɧɿ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ
ɡ’ɹɫɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ. Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɬɢɦ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɬɟɨɪɿʀ ɦɚɥɢ
ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɣ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ
ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɲɥɹɯɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ
ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ. Ɏɨɪɦɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɩɨɡɧɚɱɢɜɫɹ ɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɰɿɽʀ
ɨɞɢɧɢɰɿ ɜ ɩɿɡɧɿɲɢɯ ɨɩɢɫɚɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. ɏɨɱɚ ɨɫɧɨɜɨɸ
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɤɥɚɫɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ
ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɿɞɪɹɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɱɥɟɧɭ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɩɪɢ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɪɟɱɟɧɶ ɡɚ ɤɥɚɫɚɦɢ ɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɿɞɪɹɞɧɨɫɬɿ - 
ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɜɚ ɱɢ ɜɿɞɧɨɫɧɚ - ɣ ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ.
ȼ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ «ɋɭɱɚɫɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɨɜɚ.
ɋɢɧɬɚɤɫɢɫ» ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ ȱ.Ʉ. Ȼɿɥɨɞɿɞɚ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɫɟɪɟɞ ɪɟɱɟɧɶ ɿɡ ɩɿɞɪɹɞɧɢɦɢ ɦɿɫɰɹ. Ⱥɜɬɨɪɢ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ
ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɤɨɪɟɥɹɬɢɜɧɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ, ɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢ ɜ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ
ɪɟɱɟɧɧɿ ɭ ɪɨɥɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɦɿɫɰɹ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɸɬɶɫɹ,
ɭɬɨɱɧɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞɪɹɞɧɢɦɢ ɪɟɱɟɧɧɹɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: Ɇɢɧɭɥɚ ɬɪɢɜɨɠɧɚ
ɛɟɡɡɨɪɹɧɚ ɧɿɱ, ɿ ɬɚɦ, ɞɟ ɩɨɩɟɥɹɫɬɿ ɫɧɿɝɢ ɽɞɧɚɥɢɫɹ ɡ ɧɟɛɨɦ, ɩɨɱɚɜ
ɜɿɞɞɿɥɹɬɢɫɹ ɫɜɿɬɚɧɨɤ (Ɇ. ɋɬɟɥɶɦɚɯ). Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɤɨɥɢ ɭ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ
ɪɟɱɟɧɧɿ ɽ ɜɤɚɡɿɜɧɟ ɫɥɨɜɨ-ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤ, ɬɨ ɩɿɞɪɹɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɧɟ
ɜɫɶɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽ ɥɢɲɟ ɰɿ ɫɥɨɜɚ-
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɢ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɩɪɚɰɶ, ɭ ɤɧɢɡɿ
ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭ ɪɨɥɶ ɤɨɪɟɥɹɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɭ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɬɚɤɢɯ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɨɪɟɥɹɬɢ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ
«ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɩɪɢɫɭɞɤɚ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɧɚɤɥɚɞɚɽ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ
ɳɨɞɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ[7: 346]»: Ʌɢɫɨɝɨɪ ɤɢɧɭɜɫɹ ɬɭɞɢ, ɞɟ
ɜɫɟ ɬɪɿɳɚɥɨ (Ɉ. Ƚɨɧɱɚɪ).
əɤ ɦɨɠɧɚ ɛɚɱɢɬɢ, ɜɩɥɢɜ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɦɚɜ ɬɨɣ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ
ɜɤɚɡɿɜɧɢɯ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ (ɤɨɪɟɥɹɬɿɜ) ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ.
ɉɪɢ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɨɽɦɭ ɨɛɦɟɠɟɧɨɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɿ ɰɟɣ ɩɿɞɯɿɞ ɩɟɪɟɤɨɧɭɜɚɜ, ɳɨ
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɦɿɠ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ʀɯ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɩɪɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ
ɪɟɱɟɧɶ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɰɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɜɢɫɜɿɬɥɢɜ ɜɚɠɥɢɜɭ ɮɨɪɦɚɥɶɧɭ ɨɡɧɚɤɭ ɬɚɤɢɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ - ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ʀɯ ɝɨɥɨɜɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɤɨɪɟɥɹɬɿɜ ɹɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ
ɞɨ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɿɜ ɿ ɫɩɨɥɭɱɧɢɯ ɫɥɿɜ ɡɚɫɨɛɭ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ.
ɉɨɬɪɚɩɢɜɲɢ ɞɨ ɩɨɥɹ ɡɨɪɭ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɬɿɜ, ɰɹ ɨɡɧɚɤɚ ɜɫɟ ɠ ɧɟ ɫɬɚɥɚ ɬɨɞɿ
ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɪɟɱɟɧɶ ɿɡ ɤɨɪɟɥɹɬɨɦ ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ
- ɪɟɱɟɧɶ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɜɨ-ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨ ɬɢɩɭ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨɸ
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ɽɞɧɿɫɬɸ ɬɚɦ - ɞɟ ɬɚ ɩɨɞ. ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ ɹɤ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɩɿɞɪɹɞɧɢɦɢ ɦɿɫɰɹ - 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɽɞɧɨɫɬɿ.
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɫɬɚɜ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɟɬɚɩ (ɜɿɧ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɭ ɩɪɚɰɹɯ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ
ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿɜ ȼ.Ⱥ. Ȼɽɥɨɲɚɩɤɨɜɨʀ, Ʌ.ɘ. Ɇɚɤɫɢɦɨɜɚ, ɋ.ȯ. Ʉɪɸɱɤɨɜɚ, ɋ.Ƚ.
ȱɥɶɽɧɤɨ, Ⱦ.ȱ. Ȼɚɪɲɚɣ, ɋ.ȼ. Ʌɨɦɚɤɨɜɢɱ), ɹɤɢɣ ɤɥɚɞɟ ɜ ɨɫɧɨɜɭ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɩɿɞɪɹɞɧɨɸ
ɿ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɪɟɱɟɧɧɹ.
ȱɞɟɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ
ɧɚɥɟɠɢɬɶ Ɇ.ɋ. ɉɨɫɩɽɥɨɜɭ. ɉɥɿɞɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɢ ɩɨɝɥɹɞɢ Ɉ.Ɉ.ɒɚɯɦɚɬɨɜɚ
ɿ Ɉ. Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɶɤɨɝɨ, Ɇ.ɋ. ɉɨɫɩɽɥɨɜ ɭ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɹɯ ɡɜɟɪɧɭɜ ɭɜɚɝɭ ɧɚ
ɬɚɤɭ ɫɭɬɬɽɜɭ ɨɡɧɚɤɭ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ, ɹɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɨɫɬɿ ɩɿɞɪɹɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡ ɝɨɥɨɜɧɨɸ: ɩɿɞɪɹɞɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɨɠɟ
ɫɬɨɫɭɜɚɬɢɫɹ ɜɫɿɽʀ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɚɛɨ ɹɤɨɝɨɫɶ ʀʀ ɱɥɟɧɚ.
Ɇɨɜɨɡɧɚɜɟɰɶ ɜɢɞɿɥɹɽ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɿɽʀ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɢɩɢ
ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ: ɨɞɧɨɱɥɟɧɧɿ, ɭ ɹɤɢɯ ɩɿɞɪɹɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɽ
ɮɭɧɤɰɿɸ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɬɚ ɞɜɨɱɥɟɧɧɿ, ɭ ɹɤɢɯ
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɿɞɪɹɞɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɧɟ ɽ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɞɥɹ ɫɚɦɨɝɨ ɰɶɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ. [ɉɨɫɩɟɥɨɜ 1990: 148]. 
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 60-ɯ ɪɨɤɿɜ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɬɪɢ ɪɿɡɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ,
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ, ɞɟ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɨɜɭ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ:
Ʉɪɸɱɤɨɜ ɋ.ȯ., Ɇɚɤɫɢɦɨɜ Ʌ.ɘ. «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ. ɋɢɧɬɚɤɫɢɫ
ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ»; Ȼɽɥɨɲɚɩɤɨɜɚ ȼ.Ⱥ. «ɋɥɨɠɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ»; ȱɥɶɽɧɤɨ ɋ.Ƚ. «ɋɥɨɠɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ». Ɂɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɰɿ
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɬɨɬɨɠɧɢɦɢ: ʀɯɧɿ ɚɜɬɨɪɢ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɨɞɢɧ
ɩɿɞɯɿɞ, ɫɩɿɜɡɜɭɱɧɢɣ ɿɞɟʀ Ɇ.ɋ. ɉɨɫɩɽɥɨɜɚ ɩɪɨ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ ɰɢɯ
ɪɟɱɟɧɶ.
Ɍɚɤ, ɭ ɩɪɚɰɹɯ ȼ.Ⱥ. Ȼɽɥɨɲɚɩɤɨɜɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɬɟɨɪɿʀ
Ɇ.ɋ. ɉɨɫɩɽɥɨɜɚ ɧɟ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɬɚɤɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɤɥɚɫɭ, ɹɤ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ
ɩɿɞɪɹɞɧɢɦɢ ɦɿɫɰɹ: ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨɸ ɽɞɧɿɫɬɸ ɬɚɦ - ɞɟ
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɜ ʀʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɟɪɟɞ ɪɟɱɟɧɶ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɜɨ-ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨ
ɬɢɩɭ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɣ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɪɿɡɧɨɜɢɞ – ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨɸ
ɽɞɧɿɫɬɸ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɬɚɦ – ɞɟ; ɬɭɞɢ – ɤɭɞɢ ɬɚ ɿɧ.). ɐɟɣ
ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɹɤɿ ɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɨɩɢɫɚɯ ɛɭɥɨ ɧɚɡɜɚɧɨ ɪɟɱɟɧɧɹɦɢ
ɡ ɩɿɞɪɹɞɧɢɦɢ ɦɿɫɰɹ, ɫɬɚɜ ɭ ɪɭɫɢɫɬɢɰɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɢɦ, ɚ ɫɚɦɿ ɜɨɧɢ
ɜɩɟɜɧɟɧɨ ɡɚɣɧɹɥɢ ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ ɨɬɨɬɨɠɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɜɨ-
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ.
ɍ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ «Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. ɋɢɧɬɚɤɫɢɫ» ȱ.Ɋ.
ȼɢɯɨɜɚɧɰɹ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɪɨɥɶ ɜɤɚɡɿɜɧɢɯ ɫɥɿɜ, ɫɟɪɟɞ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɣ, ɚ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɜɨ-
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ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɣ ɤɥɚɫ. Ɉɞɧɚɤ ɩɿɞɯɿɞ ɭɱɟɧɨɝɨ
ɞɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɪɟɱɟɧɶ ɿɡ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨɸ ɽɞɧɿɫɬɸ ɬɚɦ - ɞɟ ɬɚ ʀʀ ɚɧɚɥɨɝɿɜ
ɞɟɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɜ ɩɪɚɰɹɯ ɿɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ. Ɍɚɤ, ɜɢɡɧɚɸɱɢ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɫɬɶ ɪɟɱɟɧɶ ɿɡ ɤɨɪɟɥɹɬɨɦ, ȱ.Ɋ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ ɨɛ’ɽɞɧɭɽ ʀɯ ɜ ɨɤɪɟɦɢɣ ɤɥɚɫ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ, ɞɨ
ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɬɚɤɨɠ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨɸ ɽɞɧɿɫɬɸ ɬɚɦ - ɞɟ. Ɋɚɡɨɦ
ɿɡ ɬɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɿɧɲɢɦ ɽ ɩɨɝɥɹɞ ɚɜɬɨɪɚ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ
ɹɤɢɯ ɤɨɪɟɥɹɬ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: Ɍɪɚɜɚ ɪɨɫɬɟ [ɬɚɦ], ɞɟ ɡɚɯɨɱɟ (ɉ.
Ɍɢɱɢɧɚ). ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɚɜɬɨɪɚ, ɩɿɞɪɹɞɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜ ɬɚɤɢɯ ɪɟɱɟɧɧɹɯ ɡɚɦɿɳɭɽ
ɩɨɡɢɰɿɸ ɩɨɲɢɪɸɜɚɱɚ ɩɪɢ ɩɪɟɞɢɤɚɬɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚɯ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɬɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɭɯɭ, ɪɟɚɥɿɡɭɸɱɢ ʀɯɧɸ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ȱ.Ɋ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ ɡɚɩɟɪɟɱɭɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɝɨɥɨɜɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɰɢɯ ɪɟɱɟɧɶ
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ, ɯɨɱɚ ɣ ɧɟɡɚɦɿɳɟɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɤɨɪɟɥɹɬɚ: Ɍɪɚɜɚ ɪɨɫɬɟ, ɞɟ
ɡɚɯɨɱɟ (ɉ. Ɍɢɱɢɧɚ). Ɉɬɠɟ, ɫɟɪɟɞ ɪɟɱɟɧɶ ɧɟɪɨɡɱɥɟɧɨɜɚɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɿ ɰɶɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ ɽ ɞɜɚ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɪɟɱɟɧɶ ɿɡ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɦ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ: ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɨɩɨɪɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ - ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɸ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɧɨɸ ɥɟɤɫɟɦɨɸ ɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɜɨ-ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɿ (ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ
ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɪɿɡɧɨɜɢɞ) ɿɡ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨɸ ɽɞɧɿɫɬɸ ɬɚɦ - ɞɟ ɿ ɩɨɞ. Ɍɟ, ɳɨ
ɧɟɡɚɦɿɳɟɧɿɫɬɶ ɩɨɡɢɰɿʀ ɤɨɪɟɥɹɬɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɰɿɣ ɩɪɚɰɿ ɹɤ ʀʀ
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɩɨɡɧɚɱɢɥɨɫɹ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ Ⱦɟ ɤɪɨɜ
ɬɟɤɥɚ ɤɨɡɚɰɶɤɚ, ɬɪɚɜɚ ɡɟɥɟɧɿɽ (Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ), ɝɨɥɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɹɤɢɯ
ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɪɟɞɢɤɚɬɧɭ ɥɟɤɫɟɦɭ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɨɲɢɪɸɜɚɱ-ɥɨɤɚɬɢɜ, ɚ ɨɬɠɟ
ɣ ɩɨɡɢɰɿɸ ɥɨɤɚɬɢɜɚ - ɜɤɚɡɿɜɧɨɝɨ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ,
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞ ɪɨɡɱɥɟɧɨɜɚɧɢɯ, ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɧɢɯ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ
ɪɟɱɟɧɶ, ɚ ɫɚɦɟ ɫɟɪɟɞ ɪɟɱɟɧɶ ɿɡ ɩɿɞɪɹɞɧɢɦ ɦɿɫɰɹ [ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ: 328, 334, 
338].
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɧɚɭɤɨɜɭ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ, ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɧɟ ɩɨɦɿɬɢɬɢ
ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɭ ɩɨɝɥɹɞɚɯ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ ɿɡ
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɦ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɦɿɠ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ
ɩɪɨ ɩɨɬɪɟɛɭ ʀɯ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ.
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Summary 
Three approachings for classification of space-identifying sentences 
are analyzed in this article. The papers of Beloshapkova V., Buslaev F., 
Vykhovanetz I. , Peshkovskiy A., Pospelov N., connected with this subject, 
are also analyzed. 
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Українські вставні конструкції  
та їх чеські відповідники 
 
Нємець Ростислав 
Університет ім. Палацького в Оломоуці 
 
Чеська мова не виділяє окрему групу вставних конструкцій, 
але їх зміст якось передає. Які мовні засоби вона для цього 
застосовує? Це питання ми спробуємо пояснити у цій статті. 
У чеській мові найближчою до української вставної конструкції є 
парентеза (чесь. vsuvka). Українські вставні конструкції та чеські 
парентези типові для усного мовлення, яке передбачає найрізніші 
особливості та відхилення від будови речення протягом мовлення. 
За Я. Губачеком [Hubáček 2002: 242] такі відхилення можна 
поділити на дві групи – немотивовані й мотивовані. Немотивовані 
відхилення вважаються помилками, хоча й дуже поширеними, 
наприклад, анаколуф, атракція, зевгма, контамінація. Мотивовані 
відхилення – навмисні, як, наприклад, еліпс, відокремлені члени 
речення, які вживаються для підкреслення чи уточнення, або, не в 
останню чергу, парентеза і вставні конструкції. 
Хоча чеська парентеза та українська вставна конструкція не 
є ідентичними щодо їх значення термінами, вони відзначаються 
багатьма спільними рисами. Наприклад, вони “не виступають 
членами речення, тобто граматично не пов‘язані з іншими 
словами, але мають змістовий зв‘язок із реченням” [Пономарів 
2001: 297]. Вставні конструкції та парентези припиняють 
мовленнєвий потік іншою інформацією. Вони належать до 
відхилень від основної лінії мовлення. 
Про що однак ідеться у такому відхиленні? У випадку вставних 
конструкцій це “ставлення мовця до висловленої ним думки” 
[Пономарів 2001: 297]. Однак інтенції мовця різноманітні, тому і вставні 
конструкції можна поділити за їх семантикою на кілька груп. Зокрема, 
О. Д. Пономарів [Там же: 299-300] пропонує поділити вставні 
конструкції на ті, що:  
виражають ступінь вірогідності повідомлюваного, 
вказують на зв’язок думок, послідовність викладу чи його завершення, 
виражають почуття мовця, 
вказують на характер висловлення або способи оформлення думок, 
вказують на джерело повідомлення, 
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виражають звернення до співбесідника. 
Сучасна українська літературна мова [Сучасна українська 
літературна мова.Синтаксис.За ред.чл.-кор.О.С.Мельничука 1972: 228] 
поділяє вставні конструкції трохи інакше, а саме, на конструкції: 
зі значенням модальності (гіпотетичної, констатуючої чи переповідної), 
суб‘єктивної оцінки повідомлюваного у реченні факту, 
як інтимізуючо-контактуючі засоби для актуалізації бесіди, 
для передачі логічної  впорядкованості мовлення, виділеності основної 
інформації, підкресленості висновку. 
Чеська парентеза піддається класифікації за своєю функцією у 
реченні: 
приміток, 
зауваження та погляду мовця, 
привернення уваги адресата, 
коментування тексту.  
З останньої класифікації ясно випливає, що чеські парентетичні 
конструкції є не тільки відповідниками українських вставних 
конструкцій, але й співвідносяться з українськими вставленими, які, по-
перше, уточнюють, роз‘яснюють або доповнюють предметний зміст 
основного речення, або, по-друге, становлять побіжні зауваження та 
асоціації. 
Своєю модально-оцінною функцією вставлені конструкції 
наближаються до вставних. У сумнівих випадках слід зважати на те, чи 
“характер додаткового пояснення ... залишається визначальним”
[Пономарів 2001: 302]. 
Виділеність у реченні та вимова українських вставних 
конструкцій та чеських парентез розрізняються. 
Щодо вимови вставні конструкції найчастіше нічим не 
виділяються від основного речення (ні паузами, ні більшою 
інтенсивністю голосу, ні зміною тону). Виняток з цього правила 
становить початкова позиція у реченні. У такому разі можна почути 
“висхідний напрям руху основного тону” [Пономарів 2001: 297] та 
інтенсивнішу вимову вставної конструкції. Коли вже помітна якась 
пауза після вставних одиниць, тоді вона буває здебільшого помірною. У 
вимові вставних речень існує тенденція до швидкого темпу їх вимови, 
“так званої темпоральної напруженості” [Сучасна українська 
літературна мова.Синтаксис 1972: 230]. Чеські парентетичні члени, 
порівняно з інтонацією головного плану речення, вимовляються 
нижчим, майже рівним голосом та часто також швидшим темпом, отже 
акустично досить виразно відрізняються від основного речення. 
Вирізнення вставних конструкцій та чеських парентез у тексті 
теж інше. Вставні слова, словосполучення та речення, так само, як і 
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вставлені конструкції, обов‘язково відділяються від основного тексту з 
обох боків розділовими знаками. Вставні конструкції, як правило, за 
допомогою ком, вставлені – дужок або тире. За іншими джерелами 
[http://www.vlada.kiev.ua/pravopys/] вставні конструкції можна па письмі 
виділити теж дужками чи тире та іншими розділовими знаками або їх 
комбінуванням (тире плюс дужки, кома плюс тире і т. д.). Для виділення 
чеської парентези на письмі вживаються коми, однак найвласнішим для 
неї розділовим знаком є тире. Дужки вживаються здебільшого тоді, коли 
парентеза видіграє роль примітки. У випадках, коли перед вставною 
конструкцією чи після неї знаходиться сполучник, який відноситься або 
до всього, або до якої-небудь частини речення, вставну конструкцію 
треба обов‘язково відділяти комами. Проте чеські  стійкі однослівні 
вирази типу myslím, možná, prosím звичайно від решти речення графічно 
не відділяються. Оскільки порядок слів в українському реченні вільний, 
позиція вставних конструкцій також не фіксована. Вставних конструкцій 
можна вжити на початку, в середині чи в кінці висловлення. Найчастіше 
їх уживано на початку речення, меншою мірою в середині та найрідше в 
кінці. І чеські парентези можуть знаходитися на початку (vsuvka 
předsunutá), в середині (vsuvka vsunutá) або ж у кінці речення (vsuvka 
přisunutá). Однак інколи вважаються парентезами і речення, які стоять 
перед або після основного, тобто крапкою відділені від нього речення.  
Цікава також компарація вставних конструкцій і парентез за складом їх 
компонентів. Тут розрізняємо вставні слова, словосполучення і речення, 
які виражені різними частинами мови. У ролі вставних слів найчастіше 
вживаються модальні слова, більшість з яких співвідноситься з 
прислівниками. Вставними виступають також просто прислівники, 
утворені від інших частин мови. Вставні слова за своїм походженням 
бувають також дієсловами, сполучниками та частками. Вставні 
словосполучення поділяються на дві групи: вільні та фразеологічні 
(дієслівні та іменні). Третя група – вставні речення. Інколи у 
граматичних підручниках виділено ще одну групу, а саме вставні 
компоненти. Це знаки питання та оклику, які пишуться у дужках (?!), (!), 
(!!), (!!!) і які “слугують, наприклад, для того, щоб виразити ‚обурений‘ 
подив (?!), а потім для вираження чимдалі наростаючого обурення з 
приводу брехливих вигадок та ін. – (!), (!!), (?!!)” [Мамалига]. 
Типова чеська парентеза має форму речення, яка деколи може 
перейти в еліптичну форму. Парентези часто бувають обставинного 
значення. Б. Гавранек та А. Єдлічка поділяють чеські парентези на 
актуальні (випадкові) та автоматизовані (стійкі), до яких належать 
лексичні парентези. 
Чеські лексичні парентези не завжди вважаються парентезами. 
Ідеться про випадки, коли лексичні парентези акустично зливаються з 
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рештою речення (на письмі вони не відділяються графічними знаками 
від решти речення), наприклад: Nestihli jsme na to bohužel zareagovat. – 
Jistě že vám to povím. – Za týden možná přijedu. – Stalo se to naštěstí o 
svátcích. – Jednal tehdy patrně z nerozumu. Такі лексичні парентези мають 
обставинне значення, і у першу чергу, модальне. Ослаблення 
значеннєвого компонента наближає до лексичних також первісно 
реченнєві парентези типу tuším, doufám, myslím.  (Byl tam tuším před 
týdnem. – Odcházel jsem myslím tak o páté nad ránem. – Opozdil jste se 
doufám již naposled.) 
До чеських парентез і українських вставних конструкцій дуже 
близькі деякі форми, які слід відрізняти. Перші три з них так само, як і 
парентези, синтаксично не приєднані до решти речення: 
клична форма, тобто найменування адресата у кличному (рідше у 
називному) відмінку, яке з обох боків обов‘язково відділяється комами. 
Але форма оклику, на відміну від парентези, не реченнєвого 
походження, хоча й може бути також поширеною (Letní ty noci zářivá, jak 
tebou srdce okřívá.). Лише винятково найменування реалізується 
реченнєвою формою. Проте потім воно вже вважається не кличним 
компонентом, а граматичним, приєднаним до синтагми. Прикладом 
може послужити підметове речення: Kdo mě teď slyšíte, pojďte sem!  
вигуки. Звичайно вони не стають членами речення. Виняток становить 
присудок, утворений з вигуку; 
відокремлені члени речення. Відокремлені члени речення 
використовуються для підкреслення чи уточнення передусім у живому 
мовленні, щоб реченню надати більшої експресивності. Вони часто 
виступають у комбінації з вказівним займенником ten у певній його 
формі, наприклад: Knihy, ty já miluju.  
Чеські граматики інколи вирізняють так звані напівреченнєві 
форми (polovětné útvary, polovětné vazby), які в основі своїй тотожні з 
означеннями чи додатками. Уживання ком у таких випадках 
факультативне та залежне лише від контексту, наприкла: Jeho názory (,) 
zavánějící staromilstvím (,) mi vadily. Проте такі напівреченнєві форми, що 
виділяються на письмі комами, треба чітко відрізняти від парентез, тому 
що вони синтаксично пов‘язані з реченням. 
Від вставних конструкцій треба відокремити слова та 
словосполучення типу навіть, може, буквально та ін., які виконують у 
реченні роль сполучників, часток чи прийменників. Вони самі ніколи не 
відокремлюються комами, а пишуться разом зі словами, до яких 
відносяться, наприклад: Я чекав на вас майже годину. 
У чеській мові це інакше. Наприклад, українське слово може 
передається чеською модальною часткою možná, яка вважається 
лексичною парентезою. Модальні частки мають парентетичне 
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походження. Вони відносяться до змісту цілого речення, але не 
утворюють з жодним з його членів синтаксичної пари. За В. Шмілауером 
[Šmilauer 1972: 298], модальні частки можна поділити за їх значенням на 
стверджувальні (jistě, nepochybně), гіпотетичні (asi, možná, myslím), 
вказуючі на погляди другого (prý, jak se povídá), оцінюючі (bohužel, 
bohudík) та такі, що проголошують зміст речення звичайним, 
обґрунтованим тощо (arci, právem). 
Цікаво, що В. Шмілауер виділяє ще дві групи парентетичної 
природи, а саме: 
контактуючі вирази, які в українській мові, як правило, належать до 
групи вставних конструкцій, наприклад: Do čaje bych vám s dovolením 
přidal kostku cukru. До цієї ж групи належить і етичний датив, наприклад: 
To se  vám to jelo! 
паразитарні слова (berličky, vycpávky), які вживаються підсвідомо в 
усному мовленні з причини поганої звички (prostě, jako, vlastně, jaksi 
тощо). Вони не є носіями якоїсь інформації та досліджуються у рамках 
аплікаційної риторики: Včera jsem dopisoval jako tuhletu stať. 
Нижче подано аналіз перекладу чеською мовою українських 
вставних слів і конструкцій виписаних з шістнадцяти оповідань Григора 
Михайловича Тютюнника. У деяких випадках вони передаються їх 
чеськими відповідниками, в інших – описово (Їгорко, щоправда, не все й 
чув... Jihorko, pravda, neslyšel všecko... – Жив там, мабуть, з місяць... 
Zůstal tam skoro celý měsíc...). Цікаво, що вставні конструкції мають у 
чеській мові свій синонімічний відповідник-парентезу, але він не 
використовується, а замість цього робиться переклад описово.  Тип 
описового перекладу вставних конструкцій трапляється часто. 
Семантика, яку б мала виразити пропущена вставна конструкція 
зберігається, проте виражається іншими способами. Наприклад, 
модальність передається зміною дійсного способу на умовний, 
модальними частками (nejspíš, snad, třeba, asi, prý, pochopitelně, ale 
тощо), які, як уже було сказано, мають парентетичне походження, або 
навіть комбінацією обох способів (Бач, який ти несміливий... Ty seš ale 
nekňuba. – Здавалося, не десятки людей співало ту пісню, а одна 
многогласа душа... Jako by tu píseň nezpívaly desítky lidí, ale jedna 
mnohohlasá duše...). Іноді семантика пропущеного вставного слова 
випливає лише з ширшого контексту (Тут, бач, таке діло. Tak už to na 
světě chodí.). 
Українські речення-питання, у яких виступає вставне слово 
може, перекладаються чеською мовою реченнями-питаннями із 
заперечною формою дієслова, напр.: Nemám přinést? Nevezmete si? 
Nechcete? (Ви б, може, й плащ наділи? Nevezmete si pršák?) 
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У перекладах вставних конструкцій типу видно, мабуть, напевне, чути, 
буває, думалося, думаю тощо чеською мовою часто зустрічаються 
конструкції je zřejmé, že; vidím, že; je vidět, že; bylo slyšet; zaslechl, že; 
stává se, že; myslel, že; myslím si і т.п., які або залишаються парентезами 
(Видно, не дуже солодке заміжжя буде... Jak je vidět, nebude to moc 
sladké manželství...), або приєднуються сполучником že до синтагми 
(Оглядаючись на тітку, а вони, бідні, аж тремтять, аж у лиці 
міняться – видно, і поворожить кортить, і бояться,... Ohlédnu se na 
tetu a ta se celá třese a bledne – je vidět, že je zvědavostí bez sebe, ale přitom 
se bojí,…). 
У проаналізованих перекладах Тютюникових оповідань 
представлений також контактуючий вираз парентетичної природи 
s odpuštěním: Підпереже пузо широкою ремінякою та ще й портупею 
навхрест причепить, а само ж, пробачте, і вср...ого ружжа в руках не 
держало. Utahuje si pupek širokánským vojenským opaskem a přitom, 
s odpuštěním, nedržel v ruce ani zasr... špuntovku. А також прислівники tak, 
konečně, kupříkladu, občas, prostě, tam někde: До вечора, либонь, не 
дотерплю, не доживу... Do večera to prostě nevydržím, nepřežiju… 
Залишається питанням, чи такі слова є більшою мірою прислівниками чи 
парентезами. На нашу думку, це питання треба розв‘язувати лише у 
конкретних прикладах. 
Отже, у проаналізованих шістнадцяти Тютюнникових 
оповіданнях знайдено 38 різних вставних слів, частота вживання яких 
різна. Найчастіше, майже у третині усіх випадків, вжито одне із трьох 
вставних слів – мабуть, може чи видно. Українські вставні слова можна 
без більшого сумніву знайти у будь-якому тексті, оскільки вони 
обов‘язково виділяються комами. У чеській мові проблема стійких 
(автоматизованих) парентетичних виразів полягає в тому, що вони 
звичайно комами не виділяються. Чи можна назвати таке слово 
парентезою, залежить від конкретного прикладу. Парентезою воно може 
вважатися переважно тоді, коли не відноситься до якогось конкретного 
члена речення, а до речення в цілому. 
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Im Artikel werden die tschechische Parenthese sowie ihr 
ukrainisches Gegenüber  analysiert und miteinander verglichen. Es 
wird geklärt, inwieweit sich diese Kategorien überlappen und zu 
welchen grammatischen Erscheinungen sie besonders nahe stehen. Es 
wird auch auf verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten aus dem 
Ukrainischen ins Tschechische anhand eines Beispieles aus der 




ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɭ ɩɪɨɟɤɰɿʀ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɪɟɱɟɧɧɹ
ȱɜɚɧɢɰɶɤɚ ɇɚɬɚɥɹ
ȼɿɧɧɢɰɶɤɢɣ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
Ɂɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɞɿɽɫɥɿɜɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɚ ɤɥɚɫɢ: ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɧɿ
(ɚɜɬɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ, ɡɚɤɪɢɬɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ, ɿɡ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɫɦɢɫɥɨɦ)
ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɬɚ ɪɟɥɹɬɢɜɧɿ (ɫɢɧɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ) ɞɿɽɫɥɨɜɚ. Ʉɥɚɫ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɧɢɯ
ɞɿɽɫɥɿɜ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɽ
ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ. ɋɜɨʀɦɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɩɨɬɟɧɰɿɹɦɢ ɰɿ ɫɥɨɜɚ ɧɟ ɩɪɨɝɧɨɡɭɸɬɶ
ɩɨɡɢɰɿɣ ɞɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ʀɯ ɫɥɨɜɚɦɢ-ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɬɨɪɚɦɢ. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɿɡ ɪɟɚɥɿɹɦɢ ɩɨɡɚɦɨɜɧɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ʀɯ
ɜɥɚɫɧɢɦ ɮɨɧɟɦɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɩɪɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɣ ɩɨɬɪɟɛɿ
ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɧɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢɫɹ ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɚɥɟ ɬɚɤɟ
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɟ ɽ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɿɽɫɥɿɜɧɚ ɨɡɧɚɤɚ, ɳɨ ʀʀ ɩɟɪɟɞɚɽ
ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɧɚ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɽ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɸ. Ⱦɨ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɧɢɯ
ɡɚɪɚɯɨɜɭɽɦɨ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɬɢɩɭ: ɛɿɝɚɬɢ, ɛɿɞɧɿɬɢ, ɛɿɞɭɜɚɬɢ, ɜɱɢɬɟɥɸɜɚɬɢ,
ɡɥɨɫɥɨɜɢɬɢ, ɤɪɭɝɥɿɲɚɬɢ, ɤɭɤɭɪɿɤɚɬɢ, ɩɚɯɧɭɬɢ, ɰɜɿɫɬɢ, ɯɭɥɿɝɚɧɢɬɢ,
ɱɟɪɜɨɧɿɬɢ ɬɚ ɩɨɞ.
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɪɟɥɹɬɢɜɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ “ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɣ ɭ ɧɢɯ ɡɦɿɫɬ [ȱɜɚɧɢɰɶɤɚ ɇ.Ʌ. 1986: 54]”. ȼɨɧɢ
ɩɪɨɝɧɨɡɭɸɬɶ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟ ɬɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɟ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɿɫɥɹ ɧɢɯ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɩɿɞɪɹɞɧɢɯ
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ „ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɽɞɧɨɫɬɿ ɫɥɿɜ
[ȱɜɚɧɢɰɶɤɚ ɇ.Ʌ. 1986: 58]” (ɬɭɪɛɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɳɨ-ɧɟɛɭɞɶ; ɧɚɞɨɤɭɱɚɬɢ
ɤɨɦɭ-ɧɟɛɭɞɶ; ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ, ɳɨ-ɧɟɛɭɞɶ) Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɳɨɞɨ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɡɚ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɧɨ-
ɪɟɥɹɬɢɜɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɜ ɥɟɤɫɢɱɧɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɦɨɜɢ, ɹɤ ɿ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿɣ ɪɿɡɧɨɫɬɢɥɶɨɜɿɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɪɟɥɹɬɢɜɧɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ
ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɧɿ (ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɜ 4 ɪɚɡɢ) [ȱɜɚɧɢɰɶɤɚ ɇ.Ʌ. 1986; 
ȱɜɚɧɢɰɶɤɚ ɇ.Ȼ. 2004]. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɨɫɢɥɟɧɭ ɭɜɚɝɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɧɨ-ɪɟɥɹɬɢɜɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɩɨɜɧɨɡɧɚɱɧɢɯ ɫɥɿɜ, ɛɚɝɚɬɨ ɩɢɬɚɧɶ ɰɿɽʀ
ɬɟɨɪɿʀ ɽ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦɢ. ɐɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ, ɯɨɱɚ ɰɹ ɱɚɫɬɢɧɚ
ɦɨɜɢ ɛɭɥɚ ɣ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸ ɜ ɪɚɤɭɪɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɩɨɜɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ
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ɫɥɨɜɚ ɜɡɚɝɚɥɿ.
ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɪɟɥɹɬɢɜɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɱɿɬɤɨʀ ɦɟɠɿ ɦɿɠ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɧɢɦɢ ɬɚ
ɪɟɥɹɬɢɜɧɢɦɢ ɞɿɽɫɥɨɜɚɦɢ ɧɟɦɚɽ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ
ɩɨɜɧɨɬɢ/ɧɟɩɨɜɧɨɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɪɿɡɧɢɬɢɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɟɜɧɿ ɝɪɭɩɢ ɫɥɿɜ ɱɢ ɨɤɪɟɦɿ
ɫɥɨɜɚ, ɚ ɣ “ɪɿɡɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ [Ɂɨɥɨɬɨɜɚ 1973: 43]”. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ,
ɱɢɦɚɥɨ ɪɟɥɹɬɢɜɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɦɚɸɬɶ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɭɠɢɜɚɬɢɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɧɨ,
ɬɨɛɬɨ ɛɟɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɯ ɩɨɲɢɪɸɜɚɱɿɜ. Ɍɚɤ, ɭ ɪɟɱɟɧɧɿ əɤɿɜ
ɦɨɜɱɚɜ, ɧɟ ɩɟɪɟɱɢɜ, ɧɟ ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɜɫɹ (Ȼ. Ʌɟɩɤɢɣ) ɞɿɽɫɥɨɜɨ ɩɟɪɟɱɢɬɢ ɽ
ɫɥɨɜɨɦ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ, ɯɨɱɚ ɜ ɿɧɲɢɯ ɭɠɢɜɚɧɧɹɯ ɜɨɧɨ
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɤɟɪɨɜɚɧɢɯ ɿɦɟɧɧɢɯ ɮɨɪɦ – ɞɚɜɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ
(ɩɟɪɟɱɢɬɢ ɤɨɦɭ-ɧɟɛɭɞɶ) ɚɛɨ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ (ɩɟɪɟɱɢɬɢ ɜ ɱɨɦɭ-ɧɟɛɭɞɶ).
Ɋɟɥɹɬɢɜɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɦɚɽ ɣ ɞɿɽɫɥɨɜɨ ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ (ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɡ
ɤɢɦɨɫɶ, ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɱɨɦɭɫɶ). Ⱥɛɨ ɜ ɪɟɱɟɧɧɿ Ɋɨɡɭɦɧɢɣ ɭɱɢɬɶ,
ɞɭɪɧɢɣ ɩɨɜɱɚɽ (ɇɚɪ. ɬɜ.) ɞɿɽɫɥɿɜɧɿ ɮɨɪɦɢ ɭɱɢɬɶ, ɩɨɜɱɚɽ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ
ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɧɨ, ɦɨɞɟɥɸɸɱɢ ɧɟɩɨɲɢɪɟɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɞɿɽɫɥɿɜɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ, ɯɨɱɚ
ɫɢɧɬɚɝɦɚɬɢɤɚ ɰɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɜɢɹɜɥɹɽ ʀɯ ɩɟɪɜɢɧɧɿ ɪɟɥɹɬɢɜɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ
(ɭɱɢɬɢ ɤɨɝɨ?, ɭɱɢɬɢ ɱɨɦɭ?, ɩɨɜɱɚɬɢ ɤɨɝɨ?).
ɉɪɢɱɢɧɢ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɬɚ ɫɬɭɩɿɧɶ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɪɟɥɹɬɢɜɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɞɨ
ɫɤɥɚɞɭ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɧɢɯ ɭɱɟɧɿ ɬɥɭɦɚɱɚɬɶ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ. Ɂɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɰɟ
ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɿɡ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ
ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɫɬɿ/ɧɟɩɟɪɟɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɲɢɪɲɟ – ɞɿɽɫɥɿɜɧɨɝɨ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ
(ȱ.ȱ.Ɇɟɳɚɧɿɧɨɜ, Ⱥ.ȼ. Ȼɨɧɞɚɪɤɨ). Ⱥɛɫɨɥɸɬɢɜɧɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɞɿɽɫɥɿɜ
ɪɟɥɹɬɢɜɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɭ ɩɥɚɧɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ
ɫɩɨɥɭɱɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɟɧɰɿɣ ɞɿɽɫɥɨɜɚ (ȼ.ȼ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜ, ɘ.Ⱦ. Ⱥɩɪɟɫɹɧ,
Ⱦ.Ɇ.ɒɦɟɥɶɨɜ, Ƚ.Ɉ. Ɂɨɥɨɬɨɜɚ). ɋɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɮɚɤɬ ɧɟɡɚɦɿɳɟɧɨɫɬɿ
ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɢ ɞɿɽɫɥɨɜɿ ɭɱɟɧɿ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɹɤ ɫɭɬɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɭ ɨɡɧɚɤɭ, ɳɨ
ɦɚɧɿɮɟɫɬɭɽ ɹɜɢɳɟ ɤɨɦɩɪɟɫɿʀ, ɬɨɛɬɨ “ɫɬɢɫɧɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ
ɦɿɧɿɦɭɦɭ, ɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɰɿɧɧɿɫɬɸ
ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɬɟɤɫɬɭ, ɚɥɟ ɬɚɤɨɝɨ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ
ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ” [Ɋɚɫɩɨɩɨɜ1976: 93]. 
ɇɚ ɩɟɪɟɯɿɞ ɪɟɥɹɬɢɜɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɭ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɧɿ ɜɩɥɢɜɚɽ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ
ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɫɚɦɨɝɨ ɞɿɽɫɥɨɜɚ. ɉɪɨ ɰɟ ɡɚɭɜɚɠɭɜɚɜ ɭ ɫɜɿɣ ɱɚɫ ȱ.ȱ.Ɇɽɳɚɧɿɧɨɜ.
Ɍɚɤ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɜɱɟɧɨɝɨ, ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɱɢɬɚɬɢ ɬɚ ɛɪɚɬɢ, ɯɨɱ ɿ ɽ ɧɨɫɿɹɦɢ
ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɬɟ ɜɨɧɢ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ
ɛɟɡɨɛ’ɽɤɬɧɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ. ɉɟɪɲɟ ɡ ɧɢɯ ɽ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɦ ɭ ɫɜɨɽɦɭ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ, ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɞɪɭɝɟ ɧɟ ɦɚɽ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ
ɛɟɡ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɿɧɲɢɦɢ ɥɟɤɫɟɦɚɦɢ [Ɇɽɳɚɧɿɧɨɜ 1978: 109]. 
Ʌɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɤɨɪɟɥɹɰɿɹ ɪɟɥɹɬɢɜɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɿɡ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɞɿʀ
ɽ ɬɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɽ ɩɪɨɰɟɫ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɚɰɿʀ ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦ.
Ⱥɛɫɨɥɸɬɢɜɧɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɞɿɽɫɥɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɟɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɭ ɩɪɢɞɿɽɫɥɿɜɧɿɣ ɩɨɡɢɰɿʀ, ɳɨ ɜɟɞɟ ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ
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ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɟɦ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ. ȼ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɬɚɤɟ
ɹɜɢɳɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɞɨ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɞɿɽɫɥɨɜɚ. Ƀɨɝɨ
ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɳɟ „ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹɦ” (Ⱦ.ɒɦɟɥɶɨɜ), „ɤɨɧɫɨɰɿɚɰɿɽɸ”
(Ƚ.ɒɩɟɪɛɟɪ) “ɡɝɭɳɟɧɧɹɦ” (əɧ Ɋɨɡɜɚɞɨɜɫɶɤɢɣ), „ɧɟɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸ
ɩɪɚɜɨɛɿɱɧɨɸ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ” (Ⱥ.ɉ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɧɿɤɨɜ), „ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨɸ
ɩɟɪɟɯɿɞɧɿɫɬɸ” (ȼ.ȼ.Ɇɨɡɝɭɧɨɜ). ȼɤɥɸɱɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɞɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ
ɫɤɥɚɞɭ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɡɚɥɟɠɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɹɤɢɣ ɭ ɞɿɽɫɥɨɜɿ ɧɟ ɦɚɽ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɦɨɪɮɟɦɧɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ.
ȼɤɥɸɱɟɧɢɣ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɪɿɡɧɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɍɚɤ, ɪɟɥɹɬɢɜɧɟ ɞɿɽɫɥɨɜɨ ɨɪɚɬɢ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ
ɭ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ ɡ ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ ɡeɦɥɹ (ɨɪɚɬɢ ɡɟɦɥɸ). Ɍɚɤɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɽ ɽɞɢɧɨ
ɦɨɠɥɢɜɢɦ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɦ ɩɨɲɢɪɸɜɚɱɟɦ ɞɿɽɫɥɨɜɚ. Ʉɿɥɶɤɿɫɧɟ
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɧɚ ɹɤɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɜɟɤɬɨɪ ɞɿʀ ɩɟɪɜɢɧɧɨ
ɪɟɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɞɿɽɫɥɨɜɚ, ɦɨɠɟ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɜɚɪɿɸɜɚɬɢɫɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɛɿɥɶɲɟ,
ɧɿɠ ɨɞɧɭ ɧɚɡɜɭ: ɠɚɬɢ – ɠɢɬɨ, ɩɲɟɧɢɰɸ, ɨɜɟɫ, ɹɱɦɿɧɶ; ɤɨɫɢɬɢ – ɬɪɚɜɭ,
ɛɭɪ’ɹɧ, ɹɱɦɿɧɶ; ɩɨɥɨɬɢ – ɦɨɪɤɜɭ, ɰɢɛɭɥɸ, ɤɚɪɬɨɩɥɸ; ɦɚɥɸɜɚɬɢ – 
ɤɚɪɬɢɧɭ, ɟɫɤɿɡ, ɩɨɪɬɪɟɬ, ɩɟɣɡɚɠ; ɲɢɬɢ – ɫɭɤɧɸ, ɤɨɫɬɸɦ, ɲɚɩɤɭ ɿ ɬ.ɞ.
Ɂɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɬɚɤɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɦɚɸɬɶ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ ɫɩɿɥɶɧɢɣ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɳɨ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ʀɯ ɨɞɧɿɽɸ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ
ɪɨɞɨɜɨɸ ɧɚɡɜɨɸ: ɩɨɥɨɬɢ – ɜɫɟ ɩɨɫɚɞɠɟɧɟ ɿ ɩɨɫɿɹɧɟ, ɳɨ ɡɚɪɨɫɥɨ
ɛɭɪ’ɹɧɚɦɢ; ɠɚɬɢ – ɡɟɪɧɨɜɿ, ɱɢɬɚɬɢ – ɜɫɟ ɬɟ, ɳɨ ɧɚɩɢɫɚɧɟ ɚɛɨ
ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɟ. ɉɪɢ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɧɨɦɭ ɜɠɢɜɚɧɧɿ ɰɢɯ ɥɟɤɫɟɦ ɞɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɟ ɧɚ ɨɞɢɧ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɚ ɧɚ ɦɧɨɠɢɧɧɿɫɬɶ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ.
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɧɚ ɹɤɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɞɿɹ, ɜɢɪɚɠɟɧɚ,
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɿɽɫɥɨɜɨɦ ɥɸɛɢɬɢ, ɽ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɛɿɥɶɲɨɸ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɥɟɤɫɢɱɧɢɣ
ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɰɶɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɨɧɹɬɬɹ ɪɿɡɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ,
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɪɨɞɨɜɨɸ ɧɚɡɜɨɸ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ: ɥɸɛɢɬɢ
ɥɸɞɢɧɭ, ɥɸɛɢɬɢ ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɢ, ɥɸɛɢɬɢ ɱɢɬɚɧɧɹ, ɥɸɛɢɬɢ ɩɪɚɰɸ, ɥɸɛɢɬɢ
ɫɩɨɪɬ, ɥɸɛɢɬɢ ɤɪɚʀɧɭ, ɥɸɛɢɬɢ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɿ ɬ.ɞ.
Ɉɬɠɟ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɛɭɜɚɽ ɞɜɨɯ ɜɢɞɿɜ: ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɬɚ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣ. ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ
ɩɪɟɞɦɟɬ (ɱɢ ɤɥɚɫ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ), ɹɤɢɣ ɽ ɽɞɢɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɦ
ɨɛ’ɽɤɬɧɢɦ ɩɪɢɞɿɽɫɥɿɜɧɢɦ ɩɨɲɢɪɸɜɚɱɟɦ. ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɦɢɫɥɢɬɶɫɹ
ɹɤ ɬɚɤɢɣ, ɳɨ ɨɛ’ɽɞɧɭɽ ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɜɢɤɥɸɱɚɸɱɢ ʀɯɧɸ
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɸ.
ȼɿɞɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɿɡ ɜɤɥɸɱɟɧɢɦ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ
ɦɚɸɬɶ ɜɭɡɶɤɭ ɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɿɫɬɶ. ɋɚɦɟ ɬɚɤɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ
ɩɨɞɚɬɥɢɜɢɦɢ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɚɰɿʀ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɨɞɧɨɬɢɩɧɢɯ ɫɟɦ ɞɿɽɫɥɨɜɚ-ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ ɬɚ ɿɦɟɧɧɢɤɚ ɜ ɩɨɡɢɰɿʀ
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɩɪɢɞɿɽɫɥɿɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɡ ɨɛ’ɽɤɬɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ.
ɋɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿɫɬɶ ɨɛɦɟɠɟɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɥɟɤɫɟɦ ɩɪɢ
ɬɚɤɢɯ ɪɟɥɹɬɢɜɧɢɯ ɞɿɽɫɥɨɜɚɯ ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɧɶɨʀ ɜɬɪɚɬɢ
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ɩɨɲɢɪɸɜɚɱɿɜ ɿ ɫɬɜɨɪɸɽ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ʀɯ ɞɨ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦ.
Ɍɚɤ, ɭ ɪɟɱɟɧɧɿ ɋɿɹɥɚ, ɩɨɥɨɥɚ, ɲɚɪɭɜɚɥɚ, ɩɿɞɝɨɪɬɚɥɚ, ɩɪɨɪɿɞɠɭɜɚɥɚ,
ɠɚɥɚ, ɤɨɫɢɥɚ, ɦɨɥɨɬɢɥɚ, ɜɿɹɥɚ – ɱɢ ɛɭɥɨ ɜ ɤɨɥɝɨɫɩɿ ɹɤɟɫɶ ɞɿɥɨ, ɹɤɨɝɨ ɛ
ɧɟ ɡɧɚɥɢ ɰɿ ɪɭɤɢ? (ȯ. Ƚɭɰɚɥɨ) ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ “ɞɿɥɨ” ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ
ɡɦɿɫɬɨɜɧɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɫɟɦɢ – 
“ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ”, ɛɟɡɜɿɞɧɨɫɧɨ ɞɨ ʀʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɣ.
Ⱥɛɫɨɥɸɬɢɜɧɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɪɟɥɹɬɢɜɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɦɨɠɟ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɯ ɹɤ ɫɚɦɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ, ɬɚɤ ɿ ʀɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ
ɩɨɲɢɪɸɜɚɱɿɜ ɿɡ ɨɛ’ɽɤɬɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. ɉɨɞɚɬɥɢɜɢɦɢ ɞɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜ
ɪɨɡɪɹɞ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɧɢɯ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɪɟɥɹɬɢɜɧɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ, ɹɤɿ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɞɿɸ,
ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɯ ɿɡ ɿɦɟɧɧɢɤɚɦɢ
(ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚɦɢ), ɳɨ ɽ ɧɚɡɜɚɦɢ ɿɫɬɨɬ (ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɥɸɞɟɣ), ɹɤɿ ɡɚɡɧɚɸɬɶ
ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ʀɯ ɪɨɡɭɦɨɜɢɣ, ɩɫɢɯɿɱɧɢɣ ɱɢ ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ:
ɇɟɜɞɚɱɚ ɩɪɢɝɧɿɱɭɽ; ɉɟɪɟɦɨɝɚ ɜɨɡɜɟɥɢɱɭɽ; Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ ɨɞɭɯɨɬɜɨɪɹɽ.
ɉɪɢɝɧɿɱɟɧɢɦɢ, ɨɞɭɯɨɬɜɨɪɟɧɢɦɢ, ɜɨɡɜɟɥɢɱɟɧɢɦɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɩɥɢɜɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɫɨɛɢ. ɉɨɪ.: ɇɟɜɞɚɱɚ ɩɪɢɝɧɿɱɭɽ
ɥɸɞɢɧɭ ɿ ɇɟɜɞɚɱɚ ɩɪɢɝɧɿɱɭɽ; ɉɟɪɟɦɨɝɚ ɜɨɡɜɟɥɢɱɭɽ ɥɸɞɢɧɭ ɿ ɉɟɪɟɦɨɝɚ
ɜɨɡɜɟɥɢɱɭɽ. Ⱥɛɫɨɥɸɬɢɜɧɢɦɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɪɟɥɹɬɢɜɧɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɿ ɜ ɬɚɤɢɯ
ɪɟɱɟɧɧɹɯ: Ⱥ Ⱥɧɞɪɿɣ ɿ ɧɚɫɦɿɲɢɬɶ, ɿ ɧɚɥɹɤɚɽ, ɿ ɪɨɡɫɟɪɞɢɬɶ
(ȼ. ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɨ), Ʌɿɥɿɚɧ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɢɝɨɥɭɛɢɬɶ, ɡɚɫɩɨɤɨʀɬɶ (Ⱥ. ɏɢɠɧɹɤ);
Ȼɚɬɶɤɨ ɬɨɣ, ɯɬɨ ɜɢɯɨɜɭɽ (ȼ. Ʉɚɧɿɜɟɰɶ), ɀɢɬɬɹ ɧɚɜɱɢɬɶ, ɚ ɞɨɫɜɿɞ
ɩɨɤɚɪɚɽ (Ƚ. ɑɭɛɚɱ), ɀɿɧɤɚ, ɩɪɢɫɥɚɧɚ ɞɥɹ ɥɸɛɨɜɿ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɥɸɛɢɬɢ
(ɉ. Ɂɚɝɪɟɛɟɥɶɧɢɣ).
ȼɚɠɥɢɜɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɧɟɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɞɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɯ ɪɟɥɹɬɢɜɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ
ɜɟɞɟ ɞɨ ɧɚɛɭɬɬɹ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ. Ɂɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɬɚɤɿ
ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɧɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɞɿʀ
ɚɛɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ: Ɋɚɛɢ ɛɭɞɭɜɚɥɢ ɡɚɦɤɢ ɣ ɯɪɚɦɢ, ɫɿɹɥɢ ɣ ɠɚɥɢ
ɪɚɛɢ (ȼ. ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ); Ɉɥɶɤɚ ɜɫɟ ɜɦɿɽ: ɿ ɩɪɚɬɢ, ɿ ɡɚɦɿɬɚɬɢ, ɿ ɜɚɪɢɬɢ
(Ⱥ.Ɇ’ɹɫɬɤɿɜɫɶɤɢɣ). 
ɉɪɨɰɟɫ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɚɰɿʀ ɡɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɸ
ɮɨɪɦɨɸ ɩɟɪɜɢɧɧɨ ɪɟɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɸ ɩɨɡɢɰɿɽɸ
ɜ ɪɟɱɟɧɧɿ. Ɍɚɤ, ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɪɟɥɹɬɢɜɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɭ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɧɿ ɫɩɪɢɹɽ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɪɨɥɶ ɨɛɨɯ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɞɿɽɫɥɨɜɚ-ɿɧɮɿɧɿɬɢɜɢ: ȼɢɩɪɨɫɢɬɢ – ɧɟ ɜɤɪɚɫɬɢ (ɇɚɪ. ɬɜ.). 
ȼɠɢɜɚɧɧɹ ɫɚɦɟ ɿɧɮɿɧɿɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɪɟɥɹɬɢɜɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɿɡ ɜɥɚɫɬɢɜɨɸ ʀɦ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɞɿɸ ɚɛɫɬɪɚɝɨɜɚɧɨ, ɩɨɡɚ ɱɚɫɨɦ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ,
ɨɛɦɟɠɭɽ ɫɢɧɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɿɽɫɥɿɜ, ɿ ɜɟɞɟ ɞɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ
ɧɢɦɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨʀ ɞɿʀ. ɍ ɬɚɤɢɯ ɪɟɱɟɧɧɹɯ ɩɨɡɢɰɿɹ ɞɿɽɫɥɨɜɚ, ɨɛɦɟɠɭɸɱɢ
ɣɨɝɨ ɪɟɥɹɬɢɜɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢɫɹ ɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɦɨɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɪɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɟɧɨɬɚɬɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɟ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
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ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɞɿɽɫɥɨɜɿ, ɳɨ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɪɟɞɭɤɰɿɸ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ
ɩɨɲɢɪɸɜɚɱɿɜ.
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɥɹɬɢɜɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɭ ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɧɽɜɢɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɢɹɽ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɪɟɥɹɬɢɜɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɭ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɧɿ.
ɉɪɢ ɞɿɽɫɥɨɜɚɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢɫɥɭɯɚɬɢɫɹ, ɩɪɢɞɢɜɥɹɬɢɫɹ ɡɜɢɱɚɣɧɨ
ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɜɨ-ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ “ɞɨ + ɿɦɟɧɧɢɤ ɭ
ɪɨɞɨɜɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ”: ɩɪɢɫɥɭɯɚɬɢɫɹ ɞɨ ɞɭɦɤɢ, ɩɪɢɞɢɜɥɹɬɢɫɹ ɞɨ ɥɸɞɟɣ.
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɭ ɩɨɡɢɰɿʀ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɨɡɧɚɱɟɧɨ-ɨɫɨɛɨɜɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɰɿɥɤɨɦ
ɩɪɢɪɨɞɧɿɦ ɽ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɹɤ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɧɢɯ: ɑɢɬɚɣ,
ɩɪɢɞɢɜɥɹɣɫɹ, ɩɪɢɫɥɭɯɚɣɫɹ – ɬɚɤ ɲɜɢɞɲɟ ɡɛɚɝɧɟɲ ɿɫɬɢɧɭ (3 ɝɚɡɟɬ).
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɞɿɽɫɥɿɜɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɧɚ ɫɚɦɿɣ ɞɿʀ ɬɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɰɢɦ
ɧɿɜɟɥɹɰɿɹ ɫɟɦɢ ɩɨɲɢɪɸɜɚɱɿɜ ɱɢ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɬɨɪɿɜ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹ ɣ ɭ
ɬɚɤɢɯ ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɧɹɯ: Ɂɞɚɽɬɶɫɹ, ɱɚɫɭ ɿ ɧɟ ɝɚɸ, ɚ ɧɟ ɜɫɬɢɝɚɸ, ɧɟ
ɜɫɬɢɝɚɸ (Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ); ɒɢɽ ɬɚ ɩɨɪɟ, ɬɚ ɜɫɟ ɧɢɬɤɚɦ ɝɨɪɟ (ɇɚɪ. ɬɜ.); 
ȼɨɸɜɚɬɢ ɜɚɠɤɨ, ɦɨɠɭɬɶ ɭɛɢɬɢ (ȼ. ɉɿɞɦɨɝɢɥɶɧɢɣ).
ɇɚ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɚɰɿɸ ɪɟɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɦɨɠɟ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɬɚɤɨɠ
ɣɨɝɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɟ ɨɬɨɱɟɧɧɹ. Ɂɚ ɭɦɨɜɢ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨ ɪɟɥɹɬɢɜɧɨɝɨ
ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɞɨ ɪɹɞɭ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɩɪɢɫɭɞɤɿɜ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɿɡ ɹɤɢɯ ɜɢɪɚɠɟɧɚ
ɞɿɽɫɥɨɜɚɦɢ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɬɪɚɬɚ ɪɟɥɹɬɢɜɧɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɟɪɲɨɝɨ, ɳɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɪɟɞɭɤɰɿʀ
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɨɲɢɪɸɜɚɱɿɜ ɩɪɢ ɧɶɨɦɭ. Ȼɿɥɶɲ ɜɢɪɚɡɧɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɧɟ ɞɿɽɫɥɨɜɨ
ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɩɟɪɲɢɦ ɭ ɪɹɞɿ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɩɪɢɫɭɞɤɿɜ. Ɍɚɤɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɫɩɪɢɹɽ
ɧɿɜɟɥɹɰɿʀ ɩɨɲɢɪɸɜɚɱɿɜ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɢɯ ɭ ɪɟɱɟɧɧɿ ɪɟɥɹɬɢɜɧɢɯ ɞɿɽɫɥɨɜɚɯ ɿ
ɜɟɞɟ ɞɨ ɧɚɛɭɬɬɹ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ: Ɂɧɨɜɭ ɞɡɜɟɧɿɥɢ,
ɛɪɢɧɿɥɢ, ɫɭɪɦɢɥɢ ɤɨɦɚɪɿ, ɞɨɩɿɤɚɥɢ, ɞɨɲɤɭɥɸɜɚɥɢ, ɞɿɣɦɚɥɢ, ɝɪɢɡɥɢ
(ɘ. əɧɨɜɫɶɤɢɣ).
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ/ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɩɪɢɞɿɽɫɥɿɜɧɢɯ ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɦɚɧɿɮɟɫɬɭɽ ɩɟɪɟɯɿɞ
ɪɟɥɹɬɢɜɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɭ ɪɨɡɪɹɞ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɧɢɯ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɚɥɟɠɧɨɝɨ
ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɢ ɪɟɥɹɬɢɜɧɨɦɭ ɞɿɽɫɥɨɜɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɡɧɚɤɨɸ ɟɥɿɩɫɢɫɭ. ɇɚ
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɚɰɿʀ, ɩɪɢ ɟɥɿɩɫɢɫɿ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ
ɡɪɭɲɟɧɧɹ ɜ ɞɿɽɫɥɨɜɿ, ɚ ɧɟɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬɧɢɣ ɩɨɲɢɪɸɜɚɱ ɥɟɝɤɨ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɚɛɨ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ
ɪɟɱɟɧɧɿ ɑɿɩɤɚ ɛɿɥɶɲɟ ɝɨɜɨɪɢɜ, ɜɨɧɚ ɫɥɭɯɚɥɚ (ɉɚɧɚɫ Ɇɢɪɧɢɣ) ɞɿɽɫɥɨɜɨ
ɫɥɭɯɚɥɚ ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɫɜɨʀ ɫɢɧɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ,
ɳɨ ɩɨɡɢɰɿɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɩɪɢɞɿɽɫɥɿɜɧɨɝɨ ɩɨɲɢɪɸɜɚɱɚ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ
ɧɟɡɚɩɨɜɧɟɧɨɸ (ɫɥɭɯɚɬɢ ɳɨɫɶ, ɫɥɭɯɚɬɢ ɤɨɝɨɫɶ), ɨɛ’ɽɤɬ, ɨɯɨɩɥɟɧɢɣ ɞɿɽɸ,
ɥɟɝɤɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɿɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ: ɋɥɭɯɚɥɚ ɤɨɝɨ? – ɑɿɩɤɭ;
ɋɥɭɯɚɥɚ ɳɨ? – Ɍɟ ɳɨ ɝɨɜɨɪɢɜ ɑɿɩɤɚ. Ⱥɛɨ: ɀɚɧɧɚ ɡɧɚɣɲɥɚ ɧɟɞɨɩɢɬɭ
ɩɥɹɲɤɭ ɜɨɞɢ ɣ ɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɠɚɞɿɛɧɨ ɤɨɜɬɧɭɥɚ (Ⱥ.Ɇ’ɹɫɬɤɿɜɫɶɤɢɣ) – 
ɞɿɽɫɥɨɜɨ ɤɨɜɬɚɬɢ ɧɟ ɜɬɪɚɱɚɽ ɫɜɨʀɯ ɪɟɥɹɬɢɜɧɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ
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ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɣ ɩɨɲɢɪɸɜɚɱ ɥɟɝɤɨ ɜɢɹɜɢɬɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ (ɤɨɜɬɧɭɥɚ ɜɨɞɢ). 
Ɉɬɠɟ, ɩɟɪɟɯɿɞ ɪɟɥɹɬɢɜɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɧɢɯ ɽ
ɩɨɲɢɪɟɧɢɦ ɹɜɢɳɟɦ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɹɤɟ ɡɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ
ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ. ɇɚ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɚɰɿɸ ɜɩɥɢɜɚɽ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɹɤ ɫɚɦɢɯ ɪɟɥɹɬɢɜɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ
ɩɪɢɞɿɽɫɥɿɜɧɢɯ ɩɨɲɢɪɸɜɚɱɿɜ, ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɿɡ ɨɛ’ɽɤɬɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ.
ȼɬɪɚɬɚ ɪɟɥɹɬɢɜɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɡɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɸ
ɩɨɡɢɰɿɽɸ ɩɟɪɜɢɧɧɨ ɪɟɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɞɿɽɫɥɨɜɚ, ɹɤɭ ɜɨɧɨ ɡɚɣɦɚɽ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ
ɪɟɱɟɧɧɽɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ. ɇɿɜɟɥɹɰɿɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɨɲɢɪɸɜɚɱɿɜ ɭ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɚɰɿʀ ɫɩɪɢɱɢɧɹɽɬɶɫɹ ɞɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɡɪɭɲɟɧɶ ɭ ɫɤɥɚɞɿ
ɞɿɽɫɥɨɜɚ, ɳɨ ɧɟ ɜɥɚɫɬɢɜɨ ɞɿɽɫɥɨɜɚɦ, ɹɤɿ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɢɯ ɿɡ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɚɰɿɽɸ ɟɥɿɩɬɢɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɚɛɫɨɥɸɬɢɜɨɜɚɧɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɝɨ, ɚɛɫɬɪɚɝɨɜɚɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɛɨ ɠ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɟ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ – ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿʀ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
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“ɇɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɿɫɬɶ” ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɬɥɿ ɜɿɞɦɿɧɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ
Ɏɭɪɫɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ
Ⱦɥɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɫɬɪɿɦɤɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɢɯ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ
ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ʀɯ ɦɨɜɨɸ-
ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɨɦ.
ɍ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɜɿɞɨɦɿ ɪɿɡɧɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɫɥɿɜ,
ɩɪɨɬɟ ɧɚɣɭɠɢɜɚɧɿɲɢɦɢ ɽ “ɧɟɡɦɿɧɸɜɚɧɿ ɿɦɟɧɧɢɤɢ” ɬɚ “ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɿ
ɿɦɟɧɧɢɤɢ”. ȼ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ “ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ”, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɞɨ ɧɟɡɦɿɧɸɜɚɧɢɯ ɫɥɿɜ ɡɚɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɿ ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɿ ɿɦɟɧɧɢɤɢ,
ɹɤɿ “ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨ, ɬɨɛɬɨ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ”[2004: 406]. Ⱦɟɹɤɿ
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɜɿɞɧɨɫɧɭ ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɤɥɚɫɭ
ɨɞɢɧɢɰɶ, ɿɦɟɧɭɸɱɢ ʀɯ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɦɢ ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɢɦɢ ɿɦɟɧɧɢɤɚɦɢ
[ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ 2004: 110]. ȱɧɲɿ ɩɨɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɡ ɬɟɪɦɿɧɨɦ “ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɿ
ɿɦɟɧɧɢɤɢ” ɬɿɥɶɤɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɞɨɫɿ ɧɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɞɚɥɿɲɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚ ɞɥɹ
“ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɧɟɜɢɪɚɠɟɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɧɟɡɦɿɧɸɜɚɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɫɥɿɜ”
[Ɂɚɝɧɿɬɤɨ 1996: 177].  
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɿɫɬɶ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɜɚɥɢ ɹɤ
ɧɚɫɥɿɞɨɤ “ɧɟɩɨɜɧɨɝɨ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɯ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ, ʀɯ
ɧɟɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨʀ ɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜɧɨʀ ɫɥɨɜɨɡɦɿɧɢ”
[Ⱦɭɛɨɜɚ 2002: 131]. Ɂɝɨɞɨɦ, ɤɨɥɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɜɥɚɫɧɿ
ɩɨɯɿɞɧɿ ɿɦɟɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɧɟ ɧɚɛɭɥɢ ɚɛɨ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɫɥɨɜɨɡɦɿɧɭ,
ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɿɫɬɶ ɩɨɱɚɥɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɭ ɧɨɪɦɭ, ɚ ɧɟ ɹɤ
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɟʀ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɫɥɿɜ [Ʌɨɩɚɬɢɧ
1989: 36-37]. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɹɤ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ,
ɬɚɤ ɿ ɫɩɨɤɨɧɜɿɱɧɢɯ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ɉ.Ⱥ.Ⱦɭɛɨɜɨʀ, ɽ “ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ
ɩɟɜɧɢɯ ɫɥɨɜɨɮɨɪɦ ɡɚ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɜ ɦɨɜɿ ɮɨɪɦɨɦɨɞɟɥɹɦɢ ɧɚɡɢɜɧɨɝɨ
ɜɿɞɦɿɧɤɚ (ɚɛɨ ɩɟɜɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ, ɳɨ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ)” [2002: 132].  
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɢɯ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ ɞɿɽɸ ɟɤɫɬɪɚ- ɬɚ ɿɧɬɪɚɥɿɧɝɜɚɥɶɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɯ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ
ɡɚɩɨɡɢɱɭɽ ɨɞɢɧɢɰɿ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɣ ɧɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɬɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ
ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɢɯ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ, ɳɨ
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ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɟɪɢɮɟɪɿɸ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɦɨɜɢ, ɚ ɬɨɦɭ ɬɚɤɿ ɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜɢ
ɲɢɪɨɤɨ ɧɟ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ. ɉɪɨɬɟ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɞɨ
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɠɢɬɤɭ, ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɭ ɧɨɫɿʀɜ ɦɨɜɢ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɜɜɟɞɟɧɧɹ
ɣɨɝɨ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɥɨɜɨɡɦɿɧɢ. ɉɨɪ., ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ȱ.ȱ.Ɉɝɿɽɧɤɚ ɜ
“ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɦɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ”: “ɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜ ɤɿɧɨ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɧɟ
ɜɿɞɦɿɧɸɽɬɶɫɹ, ɚɥɟ ɰɟ ɫɥɨɜɨ ɩɨɲɢɪɢɥɨɫɹ ɜɠɟ ɬɚɤ, ɳɨ ɫɬɚɥɨ ɫɜɨʀɦ, ɚ ɬɨɦɭ
ɱɚɫɬɨ ɜɠɟ ɣ ɜɿɞɦɿɧɸɽɬɶɫɹ: ɤɿɧɚ, ɩɟɪɟɞ ɤɿɧɨɦ” [1978: 185] ɚɛɨ “ɚɜɬɨ ɜ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɫ.ɪ. ɿ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɜɿɞɦɿɧɸɽɬɶɫɹ. Ⱥɥɟ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɱɚɫ ɫɬɚɥɢ ɣɨɝɨ ɣ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɬɢ: ɚɜɬɚ,
ɚɜɬɨɦ” [1978: 13]. 
Ɏɨɪɦɚɥɶɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɬɚɤɨɠ
ɦɨɪɮɨɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɦɨɪɮɨɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɢɯ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɧɟ ɡɛɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɢɯ,
ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɿɧɰɟɜɿ -ɟ, -ɿ, -ɭ: ɤɚɲɧɟ, ɤɚɤɚɞɭ, ɬɚɛɭ, ɞɟɪɛɿ, ɩɿɤɟ, ɝɭɪɭ, ɤɚɪɚɨɤɟ,
ɩɚɩɚɪɚɰɿ, ɪɟɡɸɦɟ, ɪɟɧɨɦɟ, ɦɚɪɚɛɭ, ɿɜɚɫɿ, ɥɟɞɿ ɬɨɳɨ; ɡɛɿɝ ɝɨɥɨɫɧɢɯ -ɭɚ, -ɨɚ,
-ɚɨ, -ɿɨ: ɚɦɩɥɭɚ, ɛɨɚ, ɦɟɬɢɥɛɥɚɭ, ɫɨɥɶɮɟɞɠɿɨ, ɚɞɚɠɿɨ, ɱɿɯɭɚɯɭɚ ɬɨɳɨ;
ɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜɢ ɠɿɧɨɱɨɝɨ ɪɨɞɭ ɡ ɤɿɧɰɟɜɢɦ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɦ, ɩɨɪ.: ɦɚɞɚɦ, ɦɿɫ,
ɦɿɫɿɫ, ɮɪɟɤɟɧ ɬɚ ɿɧ.
ȼ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɿ ɿɦɟɧɧɢɤɢ ɚɞɚɩɬɭɜɚɥɢɫɹ
ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɥɨɜɨɡɦɿɧɢ ɡɚ ɞɜɨɦɚ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ: 1) ɡɦɿɧɸɜɚɧɢɯ ɮɨɪɦ
ɧɚɛɭɜɚɥɢ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜɢ, ɳɨ ɧɟ ɦɚɥɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɧɚ
ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɧɚɩɪ.: ɛɸɪɨ – ɜɿɞɪɨ, ɚɜɬɨ – ɪɟɲɟɬɨ,
ɤɿɧɨ – ɬɨɥɨɤɧɨ ɬɚ ɿɧ., ɚɥɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɟɹɤɿ ɡ ɬɚɤɢɯ ɫɥɿɜ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɫɜɨʀɥɢɫɹ ɿ
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɭɩɨɞɿɛɧɢɥɢɫɹ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɢɯ ɫɥɿɜ: ɜɨɧɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ
ɜɿɞɦɿɧɸɸɬɶɫɹ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɞɭ, ɱɢɫɥɚ ɿ ɜɿɞɦɿɧɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɡɚ ɤɿɧɰɟɜɢɦ ɮɨɪɦɚɧɬɨɦ [Ɂɚɝɧɿɬɤɨ 1996: 189], ɧɚɩɪ.: ɫɢɬɪɨ, ɩɚɥɶɬɨ;
2) ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɿ ɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɨ ɩɨɱ. ɏɏ ɫɬ.
ɦɨɝɥɢ ɦɚɬɢ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɭ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɥɨɜɨɡɦɿɧɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ:
ɟɫɟ – ɟɫɟɣ, ɪɟɥɟ – ɪɟɥɟɣ, ɚɥɨɟ – ɚɥɨɣ, ɩɨɪɬɦɨɧɟ – ɩɨɪɬɦɨɧɟɬ, ɳɨ ɞɟɯɬɨ ɡ
ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿɜ ɩɨɹɫɧɸɜɚɜ ɜɩɥɢɜɨɦ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɩɨɪ.: “ɲɢɦɩɚɧɡɟ, ɫ.ɪ.
ɧɟ ɜɿɞɦɿɧɸɽɬɶɫɹ. ȼ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ ɲɢɦɩɚɧɫ (ɱ.ɪ.) ɡ ɩɨɥ. szympans” ɚɛɨ “ ɤɥɿɲɟ,
ɫ.ɪ. , ɧɟ ɜɿɞɦɿɧɸɽɬɶɫɹ; ɡ ɮɪɚɧɰ. cliché; ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ ɤɥɿɲɚ, ɠ.ɪ. ɡ ɩɨɥ.
klisza” [Ɉɝɿɽɧɤɨ 1978: 186]. 
Ɂɚ “ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɩɪɚɜɨɩɢɫɨɦ” 1928ɪ. ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɦɨɜɿ ɞɨɜɨɽɧɧɨʀ
Ƚɚɥɢɱɢɧɢ ɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɡɚɯɿɞɧɨʀ ɞɿɚɫɩɨɪɢ ɞɟɹɤɿ ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɿ ɿɦɟɧɧɢɤɢ
ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɮɨɪɦ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɢɯ. ɐɟ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɨ ɿ ɜ “ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ
ɩɪɚɜɨɩɢɫɿ” ɉɚɧɬɟɥɟɣɦɨɧɚ Ʉɨɜɚɥɟɜɚ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ: “1) ȱɧɲɨɦɨɜɧɿ
ɿɦɟɧɧɢɤɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɞɭ ɧɚ -ɨ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɸɸɬɶɫɹ, ɚ ɫɚɦɟ ɬɚɤɿ:
ɚɜɬɨ, ɛɸɪɨ, ɞɟɩɨ, ɤɿɧɨ, ɩɚɥɶɬɨ, ɩɿɹɧɿɧɨ ɬɚ ɿɧ.; 2) ɇɟ ɜɿɞɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ
ɿɦɟɧɧɢɤɢ: ɛɪɭɬɬɨ, ɩɨɪɬɨ, ɬɪɿɨ, ɲɨɫɟ, ɠɸɪɿ, ɤɚɤɚɞɭ, ɩɨɩɭɪɿ ɬɚ ɿɧ.” 
[1977: 48]. 
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Ȼ.Ɇ.Ⱥɠɧɸɤ, ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɿɧɲɨɦɨɜɧɿ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɜ ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɿɚɫɩɨɪɢ, ɩɨɹɫɧɸɽ ɜɫɿ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɰɢɯ ɫɥɿɜ ɞɿɽɸ ɞɜɨɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ, ɚ ɫɚɦɟ: “ɧɚɬɭɪɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɬɨɛɬɨ ʀɯɧɶɨɸ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɸ ɭɤɪɚʀɧɿɡɚɰɿɽɸ” ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦ
“ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ” ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ, ɳɨ ɜ ɭɹɜɿ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜ ɰɿɽʀ
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɫɩɪɢɹɽ ɽɜɪɨɩɟʀɡɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿ ɽ ɜɢɹɜɨɦ ɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ
ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ” [1997: 56]. 
ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ,
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɬɚ ɪɨɡɦɨɜɧɨɦɭ ɫɬɢɥɹɯ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ
ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ, ɫɭɬɶ ɹɤɨʀ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɩɪɚɝɧɟɧɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɜɜɟɫɬɢ ɬɚɤɿ
ɥɟɤɫɟɦɢ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢ
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɤɨɧɚɦ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɧɚɩɪ.: Ɂɧɚɽɬɟ, ɹ ɬɚɤ ɿ ɧɟ
ɜɢɣɲɥɚ ɡ ɚɜɬɚ (ɉɿɄ, ʋ4, 2002, ɫ. 43); ɇɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɱɢ ɧɟ ɡɚɲɤɨɞɢɬɶ
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɸ ɬɚɤɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɦɟɞɿɣ, ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɰɹ ɡɚɹɜɢɥɚ, ɦɨɜɥɹɜ,
ɦɢ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɛɨʀɦɨɫɹ (ɉɿɄ, ʋ2, 2002, ɫ. 6); ɉɪɟɦ’ɽɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ ɨɩɿɤɭɽɬɶɫɹ
ɰɢɦ ɤɿɧɨɦ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ, ɳɨ ɤɿɥɶɤɚ ɯɜɢɥɢɧ ɜɢɤɨɧɭɜɚɜ ɪɨɥɶ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɧɚ
ɡɧɿɦɚɥɶɧɨɦɭ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ (ȼɟɱɿɪɧɿɣ Ʉɢʀɜ, 03.04.2001, ɫ. 12); ɏɨɱ ɤɪɚʀɧɚ
ɜɞɚɽ, ɳɨ ɜɫɟ ɝɚɪɚɡɞ, ɩɪɨɬɟ ɛɿɥɿ ɧɟ ɪɢɡɢɤɭɸɬɶ ɡɚʀɠɞɠɚɬɢ ɞɨ ɱɨɪɧɢɯ
ɤɜɚɪɬɚɥɿɜ, ɞɟ ɛ’ɸɬɶ ʀɯɧɿ ɚɜɬɚ ɣ ɜɢɤɪɚɞɚɸɬɶ ɥɸɞɟɣ (ɉɿɄ, ʋ33, 2002, 
ɫ. 31); ȼɨɧɢ ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ ɡɝɚɞɚɸɬɶ, ɤɨɥɢ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɪɚɡ ʀɡɞɢɥɢ ɧɚ ɦɟɬɪɿ, ɞɟ
ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ Ɍɪɟɬɶɹɤɨɜɫɶɤɚ ɝɚɥɟɪɟɹ (ɉɿɄ, ʋ8, 2003, ɫ. 43); ɑɟɫɧɨ ɤɚɠɭɱɢ,
ɫɭɦɧɿɜɚɽɦɨɫɹ, ɳɨ ɤɢɹɧɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɭ ɩɢɫɚɧɧɿ ɜɿɪɲɿɜ ɱɢ ɟɫɟʀɜ
(ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɨɥɨɞɚ, 04.09.2003, ɫ. 8); ...ɮɿɥɶɦ Ɋɚɞɠɢ Ʉɚɩɭɪɚ ɫɬɚɜ ɜɢɯɿɞɧɨɸ
ɬɨɱɤɨɸ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɤɨɯɚɧɧɹ ɞɨ ɿɧɞɿɣɫɶɤɨɝɨ ɤɿɧɚ (ɉɿɄ,ʋ14, 2002, ɫ. 47). 
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ ɧɚɣɧɨɜɿɲɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɧɨɜɭ ɧɨɪɦɭ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ ɦɨɪɮɟɦɧɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɫɿɯ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ – ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɧɚɡɜ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɞɭ ɡ ɤɿɧɰɟɜɢɦ -ɨ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɨɝɨ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɱɥɟɧɭɜɚɧɧɸ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɿ ɮɥɟɤɫɿɸ[1999: 163]. Ɇɢ ɬɚɤɨɠ ɜɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ
ɬɚɤɢɯ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɭɡɚɤɨɧɟɧɨ. ɇɚɲɚ ɞɭɦɤɚ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɿ
ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɥɭɱɧɟ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ȱ.Ɋ.ȼɢɯɨɜɚɧɰɹ, ɹɤɢɣ ɭ ɫɜɨʀɣ ɫɬɚɬɬɿ
“Ⱦɢɧɚɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɿ”
ɡɚɡɧɚɱɚɜ: “ɒɬɭɱɧɟ ɡɚɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɧɟɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ
ɜɿɞɲɥɿɮɨɜɚɧɟ ɜ ɧɚɪɨɞɧɿɣ ɦɨɜɿ, ɚ ɨɬɠɟ, ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɢɦ” [2003: 37]. 
ɋɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɿ ɿɦɟɧɧɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ
ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɩɟɪɜɢɧɧɿ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɬɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɿɞɦɿɧɤɿɜ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɿɧɲɢɦ ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɢɦ
ɥɟɤɫɟɦɚɦ: ɧɚɡɢɜɧɢɣ – ɫɭɛ’ɽɤɬ (ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɦɟɬ); ɪɨɞɨɜɢɣ – 
ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɧɨʀ ɬɚ ɨɛ’ɽɤɬɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ (ɩɪɢɿɦɟɧɧɢɤɨɜɢɣ
ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɣ ɱɥɟɧ ɪɟɱɟɧɧɹ); ɞɚɜɚɥɶɧɢɣ – ɚɞɪɟɫɚɬ (ɩɪɢɞɿɽɫɥɿɜɧɢɣ
ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɣ ɱɥɟɧ ɪɟɱɟɧɧɹ); ɡɧɚɯɿɞɧɢɣ – ɨɛ’ɽɤɬ (ɩɪɢɞɿɽɫɥɿɜɧɢɣ
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ɫɢɥɶɧɨɤɟɪɨɜɚɧɢɣ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɣ ɱɥɟɧ ɪɟɱɟɧɧɹ); ɨɪɭɞɧɢɣ – 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ (ɩɪɢɞɿɽɫɥɿɜɧɢɣ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɣ ɱɥɟɧ ɪɟɱɟɧɧɹ); 
ɦɿɫɰɟɜɢɣ – ɥɨɤɚɬɢɜ (ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ); ɤɥɢɱɧɢɣ – ɮɭɧɤɰɿɹ
ɚɞɪɟɫɚɬɚ – ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɞɿʀ ɚɛɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɫɬɚɧɭ, ɩɨɪ.: ɋɩɪɚɜɭ
ɡɚɤɪɢɥɢ, ɛɨ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɣ ɦɚɽ ɛɿɞɤɚɬɢɫɹ ɫɚɦ ɧɚ ɫɟɛɟ – ɧɟ ɩɥɟɧɬɚɣɫɹ ɡɿ
ɫɜɨɽɸ “Ɍɚɜɪɿɽɸ” ɬɚɦ, ɞɟ ɤɪɭɬɿ ɦɚɱɨ ɦɱɚɬɶ ɫɬɪɿɦɝɨɥɨɜ ɧɚ ɞɠɢɩɚɯ
(ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɨɥɨɞɚ, 23.09.2003, ɫ. 5); Ⱦɜɨɦɟɬɪɨɜɢɣ ɤɟɧɝɭɪɭ ɭɜɿɪɜɚɜɫɹ ɜ
ɛɭɞɢɧɨɤ ɦɟɲɤɚɧɰɹ ɦɿɫɬɚ Ɇɚɧɬɨ (Ƚɨɥɨɫ ɍɤɪɚʀɧɢ, 09.08.2003, ɫ. 3); ɐɟ ɧɟ
ɧɨɜɚ ɟɤɫɬɪɚɜɚɝɚɧɬɧɚ ɜɢɝɚɞɤɚ ɦɨɞɧɨɝɨ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɤɭɬɸɪ’ɽ (ȼɟɱɿɪɧɿɣ
Ʉɢʀɜ, 17.02.2004, ɫ. 5); ...ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɿɬɤɧɟɧɧɹ ɜɨɞɿɣ ɚɜɬɨ ɿ ɩɚɫɚɠɢɪ
ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɞɨ ɥɿɤɚɪɧɿ (ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɨɥɨɞɚ, 06.09.2003, ɫ. 2); ȼɚɲɿ ɫɥɨɜɚ
ɩɨɞɹɤɢ ɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɚɞɪɟɫɭɸ ɿ ɦɨʀɦ ɦɚɜɩɚɦ, ɿ ɲɨɬɥɚɧɞɫɶɤɢɦ ɩɨɧɿ
(ȼɟɱɿɪɧɿɣ Ʉɢʀɜ, 31.12.2003, ɫ. 13); Ƚɪɚɧ-ɩɪɿ ɜɢɛɨɪɨɥɢ ɸɧɿ ɚɦɚɬɨɪɢ ɫɬɭɞɿʀ
“ə+ɬɢ” ɡ ɦɿɫɬɚ ɋɦɿɥɚ (Ƚɨɥɨɫ ɍɤɪɚʀɧɢ, 08.06.2001, ɫ. 12); Ⱦɥɹ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɪɨɩɨɥɿɬɟɧɭ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɫɩɨɪɭɞɢɬɢ
ɟɥɟɤɬɪɨɞɟɩɨ (ȼɟɱɿɪɧɿɣ Ʉɢʀɜ, 06.11.2001, ɫ. 3); ...ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɜ Ȼɪɚɡɢɥɿʀ
ɝɚɪɛɭɡɚ ɫɜɢɧɹɦ ɤɪɢɲɚɬɶ ɦɚɱɟɬɟ (ɉɿɄ,ʋ4, 2002, ɫ. 47); ɍɫɿ ɩɚɦ’ɹɬɚɸɬɶ
ɪɨɛɨɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɧɚ ɪɚɞɿɨ “Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬ” (ȼɟɱɿɪɧɿɣ Ʉɢʀɜ, 18.09.2003, 
ɫ. 2); ɍ ɮɨɣɽ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɱɨɬɢɪɢɬɨɦɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ
ɀɜɚɧɟɰɶɤɨɝɨ (ȼɟɱɿɪɧɿɣ Ʉɢʀɜ, 10.04.2001, ɫ. 5); ɉɚɧɿ Ɉɤɫɚɧɨ, ɳɨ ɽ
ɨɫɧɨɜɨɸ ɜɚɲɨɝɨ ɠɢɬɬɹ? (Ƚɨɥɨɫ ɍɤɪɚʀɧɢ, 06.03.2004, ɫ. 5). ɋɟɦɚɧɬɢɤɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɿɞɦɿɧɤɿɜ ɭ ɰɢɯ ɿɦɟɧɧɢɤɚɯ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɫɢɧɬɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ.
Ɉɬɠɟ, ɬɟɪɦɿɧ “ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɿ ɿɦɟɧɧɢɤɢ” ɽ ɭɦɨɜɧɢɦ, ɛɨ ɜɿɧ
ɩɨɡɧɚɱɚɽ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɹɤɢɦ ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɬɿɥɶɤɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɚ ɧɟɡɦɿɧɧɿɫɬɶ. ȼɨɧɢ
ɦɚɸɬɶ ɨɦɨɧɿɦɿɱɧɿ ɝɪɚɦɟɦɢ ɜ ɭɫɿɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɬɚɤ
ɡɜɚɧɢɣ ɧɭɥɶɨɜɢɣ ɬɢɩ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ. ɇɟɩɨɜɧɟ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ
ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɢɯ ɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜɿɜ ɡɚɤɨɧɚɦ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦ
ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɦɨɪɮɨɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ, ɦɨɜɧɨɸ
ɬɪɚɞɢɰɿɽɸ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ ɫɥɿɜ ɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ ɞɨ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ.
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
Ⱥɠɧɸɤ, Ȼ.Ɇ.: ȱɧɲɨɦɨɜɧɿ ɫɥɨɜɚ ɜ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɞɿɚɫɩɨɪɢ. In: ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɩɪɚɜɨɩɢɫ: ɬɚɤ ɿ ɧɿ. Ɉɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ
“ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ”. Ⱦɨɜɿɪɚ, Ʉɢʀɜ, 1997, ɫ.47-67. 
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ, ȱ.Ɋ.: Ⱦɢɧɚɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɨɦɭ
ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɿ. In: ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ 3-4/ 2003, ɫ. 33-37. 
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ, ȱ.Ɋ., Ƚɨɪɨɞɟɧɫɶɤɚ, Ʉ.Ƚ.: Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɦɨɜɢ. ɍɧɿɜ. ɜɢɞ-ɜɨ «ɉɭɥɶɫɚɪɢ», Ʉɢʀɜ, 2004. 
Ⱦɭɛɨɜɚ, Ɉ.Ⱥ.: Ɍɢɩɨɥɨɝɿɱɧɚ ɟɜɨɥɸɰɿɹ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜ. ȼɢɞɚɜɧɢɱɢɣ ɰɟɧɬɪ ɄɇɅɍ, Ʉɢʀɜ, 2002. 
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Ɂɚɝɧɿɬɤɨ, Ⱥ.ɉ.: Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. Ɇɨɪɮɨɥɨɝɿɹ.
ȾɨɧȾɍ, Ⱦɨɧɟɰɶɤ, 1996. 
Ʉɨɜɚɥɿɜ, ɉ.ɉ.: ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɩɪɚɜɨɩɢɫ. ɇɶɸ-Ƀɨɪɤ, 1977. 
Ʌɨɩɚɬɢɧ, ȼ.ȼ.: ɋɥɨɜɨɢɡɦɟɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɢɩɵ ɢ ɢɯ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ
(ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɢ). In: ɋɥɨɜɨ ɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɤɨɧɵ ɹɡɵɤɚ:
ɂɦɹ. ɇɚɭɤɚ,Ɇɨɫɤɜɚ, 1989, ɫ. 3-58. 
Ɇɭɱɧɢɤ, ɂ.ɉ.: ɇɟɢɡɦɟɧɹɟɦɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɢɯ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɪɭɫɫɤɨɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɹɡɵɤɟ.
In: Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢ ɢ ɥɟɤɫɢɤɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. ɇɚɭɤɚ,
Ɇɨɫɤɜɚ, 1964, ɫ. 148-180. 
Ɉɝɿɽɧɤɨ, ȱ.ȱ.: ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ. ɉɿɞɪɭɱɧɚ ɤɧɢɠɤɚ ɞɥɹ
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. ȼɿɧɧɿɩɟɝ, Ʉɚɧɚɞɚ, 1978. 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ. ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ. ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ
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ɉɪɨ ɝɟɧɞɟɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɟɹɤɢɯ ɱɚɫɬɢɧ
ɦɨɜɢ
Ɍɪɭɛ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɇȺɇɍ
ɍ ɰɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɛɭɞɟ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɟɜɧɿ ɝɟɧɞɟɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɦɨɜɢ – ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɞɿɽɫɥɿɜ
ɬɚ ɞɟɹɤɢɯ ɨɰɿɧɧɢɯ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ.
1. ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɟɜɧɭ ɝɟɧɞɟɪɧɭ
ɚɫɢɦɟɬɪɿɸ ɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ɭɬɜɨɪɸɜɚɧɢɯ
ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦ ɜɤɚɡɿɜɧɨɝɨ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ ɡ ɩɢɬɚɥɶɧɢɦ – ɩɨɪɿɜɧ., ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ,
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡ ɜɿɞɨɦɢɯ ɪɹɞɤɿɜ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɜ (1-3), ɚ ɬɚɤɨɠ
ɩɪɢɤɥɚɞɢ (4-5): 
(1) ɋɥɚɜɚ ɬɢɦ, ɯɬɨ ɩɪɚɝɧɟ ɜɨɥɿ,
(2) ɏɬɨ ɜɟɫɶ ɜɿɤ ɠɢɜɟ ɜ ɛɨɪɧɿ...
(3) ɋɥɚɜɚ ɬɨɦɭ, ɯɬɨ ɲɥɹɯɚɦɢ ȼɠɟ ɩɪɨɬɟɪɬɢɦɢ ɧɟ ɣɞɟ...
(4) Ɍɨɣ, ɯɬɨ ɯɨɱɟ, ɬɨɣ ɞɨɫɹɝɧɟ
(5) Ɍɨɣ, ɯɬɨ ɲɭɤɚɽ, ɬɨɣ ɡɧɚɣɞɟ
Ɂɚɭɜɚɠɦɨ, ɳɨ ɜ ɩɪɢɤɥɚɞɿ (2) ɜɠɢɬɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ
ɩɢɬɚɥɶɧɢɣ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ ɯɬɨ ɬɚɤɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ (ɡ
ɹɤɨɝɨ ɜɢɥɭɱɟɧɨ ɩɟɪɲɢɣ ɜɤɚɡɿɜɧɢɣ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ).
ɍ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɯ ɩɢɬɚɥɶɧɢɣ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ ɜɢɤɨɧɭɽ ɧɟ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ (ɜɥɚɫɧɟ – ɩɢɬɚɥɶɧɭ), ɚ ɡɜ’ɹɡɤɨɜɭ ɮɭɧɤɰɿɸ, ɜɜɨɞɹɱɢ ɨɡɧɚɤɭ,
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɭ ɨɫɨɛɿ ɱɢ ɿɫɬɨɬɿ, ɹɤɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɚ ɜɤɚɡɿɜɧɢɦ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɦ.
ɇɚɫ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɰɿɤɚɜɢɬɢɦɟ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɶ ɭ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɯ ɜɤɚɡɿɜɧɨɝɨ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ ɡ ɩɢɬɚɥɶɧɢɦ. əɤ ɜɿɞɨɦɨ,
ɞɨ ɱɢɫɥɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯ ɜɤɚɡɿɜɧɢɦ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚɦ,
ɜɯɨɞɢɬɶ ɿ ɜɤɚɡɿɜɤɚ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɪɿɞ – ɩɨɪɿɜɧ.: ɬɨɣ (ɱɨɥ.
ɪɿɞ), ɬɚ (ɠɿɧ. ɪɿɞ), ɬɟ (ɫɟɪ. ɪɿɞ). ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɜɤɚɡɿɜɧɢɯ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ,
ɩɢɬɚɥɶɧɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ ɯɬɨ, ɳɨ, ɹɤɿ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɠɢɜɨʀ / 
ɧɟɠɢɜɨʀ ɿɫɬɨɬɢ, ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɚɧɿ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ ɪɨɞɭ, ɚɧɿ
ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ ɱɢɫɥɚ. ɐɢɦ ɜɨɧɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɩɢɬɚɥɶɧɢɯ
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɿɞ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɜɢɯ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ ɹɤɢɣ,
ɤɨɬɪɢɣ, ɱɢɣ, ɹɤɿ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɿ ɡɚ ɪɨɞɨɦ, ɿ ɡɚ ɱɢɫɥɨɦ.
Ɇɢ ɯɨɱɟɦɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ
ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ (2-5) ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɭɬɜɨɪɸɜɚɧɢɣ ɜɤɚɡɿɜɧɢɦ
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɦ ɱɨɥɨɜɿɱɨɝɨ ɪɨɞɭ ɨɞɧɢɧɢ, ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ
ɨɫɨɛɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀʀ ɫɬɚɬɿ. Ɍɟ ɫɚɦɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɚ (1), ɞɟ
ɜɤɚɡɿɜɧɢɣ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ ɜɠɢɬɨ ɭ ɦɧɨɠɢɧɿ.
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ȼ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɫɥɿɞ ɜɿɞɦɟɠɭɜɚɬɢ ɬɢɩɢ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɜɢɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ɹɤɿ ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɚɲɨɝɨ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹ, ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ
ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɯ, ɚɥɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɬɪɨɯɢ ɿɧɲɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ. əɤ ɜɿɞɨɦɨ,
ɫɯɨɠɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ ɹɤɢɣ, ɹɤɚ, ɹɤɟ. Ⱥɥɟ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ
ɜɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɭɜɚɧɨɝɨ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ, ɜɨɧɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ
ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɩɪɟɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɿɦɟɧɧɢɤɚ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚɽ ɨɛ’ɽɤɬ ɱɢ
ɨɫɨɛɭ, ɨɡɧɚɤɢ ɹɤɨɝɨ ɜɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɚɧɢɯ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ.
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ ɭ ɪɨɞɿ ɿ ɱɢɫɥɿ.
ɉɨɪɿɜɧ. (ɬɨɣ) ɫɬɭɞɟɧɬ, ɹɤɢɣ...; (ɬɚ) ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ, ɹɤɚ...; (ɬɟ) ɹɜɢɳɟ, ɹɤɟ...
Ⱥɥɟ ɚɠ ɧɿɹɤ ɧɟ ?(ɬɨɣ), ɹɤɢɣ; ?(ɬɚ, ɹɤɚ...);  ?(ɬɟ, ɹɤɟ).
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɯ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ ɳɨ (ɭ ɮɭɧɤɰɿʀ
ɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨ – ɩɨɪɿɜɧ. ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ 2004: 188) ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɜɠɟ ɜɿɞɨɦɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ
ɱɢ ɨɫɨɛɭ, ɹɤɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɚ ɪɚɧɿɲɟ ɫɚɦɟ ɱɟɪɟɡ ɨɡɧɚɤɭ (Ɋ), ɳɨ ʀʀ ɜɜɨɞɢɬɶ
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ ɳɨ. Ɂɚ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ ɿɦɟɧɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ
ɱɢ ɨɫɨɛɭ, ɦɨɠɟ ɧɟ ɜɠɢɜɚɬɢɫɹ: ɬɨɣ, ɳɨ ɝɪɟɛɥɿ ɪɜɟ (ɳɨ ɜ ɫɤɟɥɿ ɫɢɞɢɬɶ);
ɬɚ, ɳɨ ɡɚɣɲɥɚ ɩɟɪɲɨɸ... ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ ɳɨ “ɛɟɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ
ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɶ” ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨ ɩɪɢɣɦɚɽ ɿ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɫɟɛɟ ɬɿ ɫɚɦɿ
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ (ɪɿɞ, ɱɢɫɥɨ), ɹɤɿ ɩɪɢɦɚɧɧɿ ɩɪɟɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ
ɜɤɚɡɿɜɧɨɦɭ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɭ. Ɍɚɤɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɦɿɫɬɹɱɢ ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɣ
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɭ ɜɤɚɡɿɜɤɭ ɧɚ ʀʀ ɫɬɚɬɶ.
ɇɚɫ ɠɟ ɰɿɤɚɜɢɬɢɦɭɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ ɬɨɣ, ɯɬɨ Ɋ; ɬɿ, ɯɬɨ Ɋ,
ɹɤɿ, ɜɤɚɡɭɸɱɢ ɧɚ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɭ ɱɢ ɧɟɪɟɮɟɪɟɧɬɧɭ ɨɫɨɛɭ, ɧɟ ɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦɢ,
ɚɜɬɨɧɨɦɧɢɦɢ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ, ɚ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɱɚɫɬɢɧɭ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɧɟ ɡɞɚɬɧɭ ɞɨ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ. ɇɚ ɪɿɜɧɿ ɛɿɥɶɲ ɝɥɢɛɢɧɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɨɧɢ
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɡ ɩɿɞɪɹɞɧɢɦ ɪɟɱɟɧɧɹɦ ɭɦɨɜɢ: (1) § ‘ɋɥɚɜɚ
ɛɭɞɶ-ɤɨɦɭ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ (ɜɨɧɚ) ɩɪɚɝɧɟ ɜɨɥɿ’; (5) § ‘əɤɳɨ ɯɬɨɫɶ (ɛɭɞɶ-ɯɬɨ)
ɳɨɫɶ ɲɭɤɚɽ, ɬɨ ɜɿɧ (ɜɨɧɚ) ɡɧɚɣɞɟ’.
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɨɤɥɚɞɧɿɲɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ
ɩɢɬɚɥɶɧɢɦ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚɦ ɯɬɨ, ɳɨ ɭ ʀɯ ɩɟɪɜɢɧɧɿɣ (ɜɥɚɫɧɟ ɩɢɬɚɥɶɧɿɣ) ɬɚ ɭ
“ɡɜ’ɹɡɤɨɜɿɣ” ɮɭɧɤɰɿɹɯ.
ɏɨɱɚ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ ɯɬɨ ɧɟ ɦɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɿ
ɣɨɦɭ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɪɨɞɭ ɬɚ ɱɢɫɥɚ, ɩɪɨɬɟ ɡɚ ɧɢɦ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɿ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɨɥɨɜɿɱɨɝɨ ɪɨɞɭ ɬɚ ɨɞɧɢɧɢ. ɐɹ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɹɫɤɪɚɜɨ
ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɫɬɢɯ ɩɢɬɚɥɶɧɢɯ ɪɟɱɟɧɧɹɯ, ɞɟ ɜɿɧ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɜ ɪɨɥɿ
ɩɿɞɦɟɬɚ, ɚ ɩɪɢɫɭɞɨɤ ɜɢɪɚɠɟɧɨ ɞɿɽɫɥɨɜɨɦ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɱɚɫɭ ɨɞɧɢɧɢ ɚɛɨ
ɦɧɨɠɢɧɢ. Ⱥɞɠɟ ɭ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɯ ɩɿɞɦɟɬɚ ɿ ɩɪɢɫɭɞɤɚ ɽ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ
“ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɫɭɞɤɚ ɩɿɞɦɟɬɨɜɿ ɭ ɮɨɪɦɚɯ ɱɢɫɥɚ, ɪɨɞɭ ɬɚ ɨɫɨɛɢ”
[ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ 2004; ]. ɉɨɪɿɜɧ. (6) ɏɬɨ ɩɪɢɣɲɨɜ?, ɚɥɟ (6ɚ)*ɏɬɨ ɩɪɢɣɲɥɚ?;
(6ɛ)*ɏɬɨ ɩɪɢɣɲɥɨ? (6ɜ) *ɏɬɨ ɩɪɢɣɲɥɢ? Ⱥɧɨɦɚɥɶɧɿɫɬɶ (6ɚ – 6ɜ)
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɠɿɧɨɱɨɝɨ, ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɞɭ ɬɚ
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ɦɧɨɠɢɧɢ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɱɨɥɨɜɿɱɨɝɨ ɪɨɞɭ ɬɚ ɨɞɧɢɧɢ, ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦ ɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɭ ɯɬɨ.
Ɂɚɣɦɟɧɧɢɤ ɳɨ ɭ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɟ ɩɢɬɚɥɶɧɿɣ ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɚɽ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɟ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɞɭ ɬɚ ɨɞɧɢɧɢ – ɩɨɪɿɜɧ. ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ (7) ɓɨ
ɫɬɚɥɨɫɹ?, ɚɥɟ (7ɚ) *ɓɨ ɫɬɚɜɫɹ?; (7ɛ) *ɓɨ ɫɬɚɥɚɫɹ?; (7ɜ) *ɓɨ ɫɬɚɥɢɫɹ?
ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɽ ɽɞɢɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ (ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɣ ɞɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɬɨɣ, ɯɬɨ) ɡ ɩɪɟɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɜɤɚɡɿɜɧɢɦ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɦ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɞɭ ɬɟ: Ɍɟ, ɳɨ ɫɬɚɥɨɫɹ…, ɚɥɟ ɚɠ ɧɿɹɤ ɧɟ *Ɍɟ, ɳɨ ɫɬɚɜɫɹ;
*Ɍɟ, ɳɨ ɫɬɚɥɚɫɹ; *Ɍɟ, ɳɨ ɫɬɚɥɢɫɹ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ ɯɬɨ, ɳɨ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɩɟɪɜɢɧɧɨɦɭ
ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɩɨɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɦɟɬɚ ɡ ɬɚɤɢɦ ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɦ ɩɪɢɫɭɞɤɨɦ,
ɮɨɪɦɢ ɪɨɞɭ ɿ ɱɢɫɥɚ ɹɤɨɝɨ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɧɟ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯ ɰɢɦ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚɦ.
ȱɧɲɚ ɪɿɱ, ɳɨ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɯɬɨ, ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ ɳɨ ɦɚɽ ɳɟ ɨɞɧɟ – 
ɜɿɞɧɨɫɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɿɧ “ɫɩɨɥɭɱɚɽ ɚɧɚɮɨɪɢɱɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɡ … 
ɮɭɧɤɰɿɽɸ ɫɩɨɥɭɱɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɜ ɩɿɞɪɹɞɧɨɦɭ ɪɟɱɟɧɧɿ” [ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ
2004:188] ɿ, ɹɤ ɦɢ ɛɚɱɢɥɢ, ɩɟɪɟɞɚɽ “ɱɟɪɟɡ ɫɟɛɟ” ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɪɨɞɭ ɿ ɱɢɫɥɚ: ɬɨɣ, ɳɨ ɜ ɫɤɟɥɿ ɫɢɞɢɬɶ; ɬɚ, ɳɨ ɜ ɫɤɟɥɿ ɫɢɞɢɬɶ;
ɬɟ, ɳɨ ɜ ɫɤɟɥɿ ɫɢɞɢɬɶ; ɬɿ, ɳɨ ɜ ɫɤɟɥɿ ɫɢɞɹɬɶ…
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɬɟɩɟɪ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ ɯɬɨ ɭ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɯ ɡ ɩɪɟɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ
ɜɤɚɡɿɜɧɢɦ ɡɚɣɦɟɧɧɢɢɤɨɦ. ɉɨɤɚɡɨɜɢɦ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ ɭ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ ɧɚ
ɡɪɚɡɨɤ (1-5) ɡɜ’ɹɡɤɨɜɭ ɮɭɧɤɰɿɸ, ɯɬɨ ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ
ɣɨɦɭ ɭ ɣɨɝɨ ɩɟɪɜɢɧɧɿɣ (ɩɢɬɚɥɶɧɿɣ) ɮɭɧɤɰɿʀ: (1) ɋɥɚɜɚ ɬɢɦ, ɯɬɨ ɩɪɚɝɧɟ
ɜɨɥɿ…ɏɨɱɚ ɜ (1) ɣɞɟɬɶɫɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɨɡɧɚɤɚ ‘ɩɪɚɝɧɟ ɜɨɥɿ’
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɧɟ ɤɨɦɭɫɶ ɨɞɧɨɦɭ, ɚ ɛɚɝɚɬɶɨɦ, ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ ɯɬɨ ɜɢɦɚɝɚɽ
ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɭ ɩɿɞɪɹɞɧɨɦɭ ɪɟɱɟɧɧɿ ɞɿɽɫɥɿɜɧɨɝɨ ɩɪɢɫɭɞɤɚ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɨɞɧɢɧɿ, ɚ
ɧɟ ɜ ɦɧɨɠɢɧɿ – ɩɨɪɿɜɧ. (1ɚ) ?ɋɥɚɜɚ ɬɢɦ, ɯɬɨ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɜɨɥɿ…Ɍɚɤɢɦ
ɱɢɧɨɦ, ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɹɤ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɟɪɜɢɧɧɿɣ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɯɬɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ
ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ ɱɢɫɥɚ ɡ ɧɢɦ ɫɚɦɢɦ, ɛɟɡɜɿɞɧɨɫɧɨ ɞɨ ɮɨɪɦɢ ɦɧɨɠɢɧɢ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɤɚɡɿɜɧɨɝɨ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ ɬɢɦ.
ɋɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ ɳɨ ɜ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ
ɩɨɜɨɞɢɬɶ ɫɟɛɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨ – ɩɨɪɿɜɧ. ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɠɢɜɚɧɧɹ
ɜ (1ɛ) ɞɿɽɫɥɿɜɧɨɝɨ ɩɪɢɫɭɞɤɚ ɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɨɞɧɢɧɢ: (1ɛ)
*ɋɥɚɜɚ ɬɢɦ, ɳɨ ɩɪɚɝɧɟ ɜɨɥɿ… ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɞɿɽɫɥɨɜɨ ɦɚɽ
ɛɭɬɢ ɜɠɢɬɢɦ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɦɧɨɠɢɧɿ: (1ɜ) ɋɥɚɜɚ ɬɢɦ, ɳɨ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɜɨɥɿ…ȼ
ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɱɢɫɥɚ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡ ɩɪɟɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɜɤɚɡɿɜɧɢɦ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɦ ɬɢɦ. ɐɟ ɫɬɚɽ
ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɫɚɦɟ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ (1ɜ) ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ ɳɨ ɜɠɢɬɨ ɭ ɣɨɝɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨɦɭ
ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɿ, ɩɨɞɿɛɧɨ ɞɨ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɢɯ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ ɬɢɩɭ ɹɤɢɣ, ɜɿɧ
ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨ (ɯɨɱɚ ɣ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨ) “ɩɟɪɟɛɢɪɚɽ” ɧɚ ɫɟɛɟ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɭ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ (ɬɭɬ – ɦɧɨɠɢɧɧɿɫɬɶ) ɜɤɚɡɿɜɧɨɝɨ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ ɬɢɦ.
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Ɍɟɩɟɪ ɡɜɟɪɧɿɦɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜ (1) ɜɤɚɡɿɜɧɨɝɨ
ɿ ɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ. ɉɨɤɚɡɨɜɨ, ɳɨ (1) ɽ ɰɿɥɤɨɦ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ, ɯɨɱɚ,
ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ (2-5), ɜ ɧɶɨɦɭ ɜɿɞɫɭɬɧɽ ɩɨɜɧɟ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ
ɱɢɫɥɚ (ɦɧɨɠɢɧɚ ɜɤɚɡɿɜɧɨɝɨ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ ɬɢɦ ɿ ɨɞɧɢɧɚ ɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɯɬɨ). 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɜ ɪɨɡɝɥɹɞɭɜɚɧɢɯ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɯ ɽ
ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɦ ɧɟɩɨɜɧɟ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɢɩɭ [ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ
2004: 698] ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ ɱɢɫɥɚ. Ⱥɞɠɟ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɿ ɜ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ (2-5) ɡɚ
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɸ ɨɞɧɢɧɨɸ (ɬɨɦɭ, ɬɨɣ) ɩɪɢɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɤɚɡɿɜɤɚ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ
ɧɟɪɟɮɟɪɟɧɬɧɭ ɨɫɨɛɭ, ɹɤɿɣ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɨɡɧɚɤɚ, ɳɨ ʀʀ ɜɜɨɞɢɬɶ ɩɢɬɚɥɶɧɢɣ
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ.
ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɯɬɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɜɧɨɝɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɜɤɚɡɿɜɧɢɦ
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɦ ɬɨɣ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ ɪɨɞɭ (ɬɨɛɬɨ – ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɱɨɥɨɜɿɱɨɝɨ
ɪɨɞɭ). Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɞ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɜɤɚɡɿɜɧɨɝɨ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ ɽ
ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɮɨɪɦɿ ɨɞɧɢɧɢ, ɬɨ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɚ ɦɧɨɠɢɧɢ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɭ
ɫɨɛɿ ɧɿɹɤɢɯ ɹɜɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɹɤɿ ɛ ɫɭɩɟɪɟɱɢɥɢ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɿɣ ɪɨɞɨɜɿɣ
ɨɡɧɚɰɿ ɯɬɨ ɿ ɦɨɝɥɢ ɛ ɡɚɜɚɞɢɬɢ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɸ ɡ ɧɢɦ ɦɧɨɠɢɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ
ɜɤɚɡɿɜɧɨɝɨ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ. ɋɚɦɟ ɰɹ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɰɿɥɤɨɜɢɬɭ
ɩɪɢɣɧɹɬɧɿɫɬɶ (1), ɚ ɬɚɤɨɠ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɉɪɨ ɬɢɯ, ɤɨɝɨ ɩɚɦ’ɹɬɚɸ ɿ ɥɸɛɥɸ,
ɞɟ ɨɛɢɞɜɚ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ ɜɠɢɬɨ ɭ ɧɟɩɪɹɦɢɯ ɜɿɞɦɿɧɤɚɯ. (ȼ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ
ɛɭɞɟ ɞɨɪɟɱɧɨ ɧɚɝɚɞɚɬɢ, ɳɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɿɫɧɭɸɬɶ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ – ɨɫɨɛɨɜɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɭ ɮɨɪɦɿ ɦɧɨɠɢɧɢ
ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɸɬɶ ɫɬɚɬɶ ɨɫɿɛ, ɡ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɬɟ ɱɢ ɿɧɲɟ
ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ. Ɍɚɤ, ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ oni ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɦɧɨɠɢɧɭ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɚɛɨ
ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ, ɚɛɨ ɡ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɿ ɠɿɧɨɤ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ one 
ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɦɧɨɠɢɧɭ, ɳɨ ʀʀ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɠɿɧɤɢ ɬɚ (ɚɛɨ) ɡɜɿɪɹɬɚ ɱɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ
ɧɟɠɢɜɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ). 
Ɉɬɠɟ, ɫɬɚɽ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ, ɱɨɦɭ ɽ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ
ɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ ɯɬɨ ɡ ɜɤɚɡɿɜɧɢɦ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɦ ɠɿɧɨɱɨɝɨ ɪɨɞɭ ɧɚ
ɡɪɚɡɨɤ *ɬɚ, ɯɬɨ (*ɬɚ, ɯɬɨ ɯɨɱɟ, ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟ; ɬɪɟɛɚ: ɬɚ, ɹɤɚ (ɳɨ) ɯɨɱɟ, ɬɚ
ɞɨɫɹɝɧɟ). Ⱥɞɠɟ ɠɿɧɨɱɢɣ ɪɿɞ ɜɤɚɡɿɜɧɨɝɨ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ
ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɿɣ ɨɡɧɚɰɿ ɱɨɥɨɜɿɱɨɝɨ ɪɨɞɭ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɭ ɯɬɨ. ȱ
ɜɡɚɝɚɥɿ ɩɢɬɚɥɶɧɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ ɯɬɨ ɿ ɳɨ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɟɪɜɢɧɧɿɣ ɮɭɧɤɰɿʀ ɨɤɪɿɦ
ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ “ɠɢɜɚ ɿɫɬɨɬɚ” – “ɧɟɠɢɜɚ ɿɫɬɨɬɚ” ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɡɚ
ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɱɨɥɨɜɿɱɨɝɨ / ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɞɭ. ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ,
ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɬɚ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɧɲɢɯ ɦɨɜɚɯ ɧɟ ɿɫɧɭɽ ɳɟ ɨɞɧɨɝɨ (ɬɪɟɬɶɨɝɨ)
“ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɨɝɨ” ɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ, ɹɤɨɦɭ ɛɭɥɚ ɛ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɨɡɧɚɤɚ
ɠɿɧɨɱɨɝɨ ɪɨɞɭ.
Ⱥ ɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ ɬɨɣ, ɯɬɨ
ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɭ ɱɢ ɧɟɪɟɮɟɪɟɧɬɧɭ ɨɫɨɛɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀʀ ɫɬɚɬɿ.
2. əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɦɨɜɚɯ ɿɫɧɭɽ ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ
ɨɞɢɧɢɰɶ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɬɭ ɱɢ ɿɧɲɭ ɮɭɧɤɰɿɸ – 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɢɯ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɥɢɲɟ ɜɤɚɡɿɜɤɨɸ ɧɚ
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ɫɬɚɬɶ ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɜɢɤɨɧɭɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ. Ⱦɭɠɟ ɱɚɫɬɨ ɬɚɤɿ
ɿɦɟɧɧɢɤɢ ɦɚɸɬɶ ɨɞɧɨɬɢɩɧɭ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɭ ɛɭɞɨɜɭ ɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ
ɥɢɲɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɧɬɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɦɚɪɤɭɸɬɶ
ɱɨɥɨɜɿɱɭ ɱɢ ɠɿɧɨɱɭ ɫɬɚɬɶ ɞɚɧɨʀ ɨɫɨɛɢ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ – ɪɨɛɿɬɧɢɰɹ, ɫɬɭɞɟɧɬ – 
ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ, ɜɱɢɬɟɥɶ – ɜɱɢɬɟɥɶɤɚ, ɚɜɬɨɪ – ɚɜɬɨɪɤɚ ɿ ɬ. ɿɧ. ȱɧɤɨɥɢ ɩɨɞɿɛɧɿ
ɝɟɧɞɟɪɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɦɨɠɭɬɶ
ɤɨɞɭɜɚɬɢɫɹ ɿɦɟɧɧɢɤɚɦɢ ɡ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɿɞɱɭɬɧɿɲɨɸ ɪɿɡɧɢɰɟɸ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɛɭɞɨɜɢ: ɞɪɭɝ – ɩɨɞɪɭɝɚ, ɛɪɚɬ – ɫɟɫɬɪɚ…
Ɇɢ ɡɨɫɟɪɟɞɢɦɨɫɶ ɧɚ ɝɟɧɞɟɪɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯ ɮɨɪɦ ɦɧɨɠɢɧɢ,
ɭɬɜɨɪɸɜɚɧɢɯ ɜɿɞ ɬɚɤɢɯ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɢɯ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ (ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ – 
ɪɨɛɿɬɧɢɰɿ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ – ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ, ɜɱɢɬɟɥɿ – ɜɱɢɬɟɥɶɤɢ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ – 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɤɢ, ɛɪɚɬɢ – ɫɟɫɬɪɢ, ɞɪɭɡɿ – ɩɨɞɪɭɝɢ…). ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɦɧɨɠɢɧɧɢɯ ɮɨɪɦ ɭ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ.
ȱɦɟɧɧɢɤ ɛɪɚɬɢ ɭ ɜɨɤɚɬɢɜɧɨɦɭ (ɤɥɢɱɧɨɦɭ) ɜɿɞɦɿɧɤɭ ɦɚɽ ɫɢɧɨɧɿɦ
ɛɪɚɬɬɹ, ɹɤɢɣ ɧɚɛɭɜɚɽ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ ɞɨ ɥɸɞɟɣ, ɳɨ
ɞɨ ɧɢɯ ɦɨɜɟɰɶ ɩɪɢɹɡɧɨ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɿ ɜɜɚɠɚɽ ɞɨ ɫɟɛɟ ɛɥɢɡɶɤɢɦɢ. ɋɚɦɟ ɜ
ɬɚɤɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɰɟɣ ɿɦɟɧɧɢɤ ɬɪɢɱɿ ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɿɦɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɨɦɭ ɉɚɜɥɨɦ ɑɭɛɢɧɫɶɤɢɦ:
…ɓɟ ɧɚɦ, ɛɪɚɬɬɹ ɦɨɥɨɞɿʀ, ɭɫɦɿɯɧɟɬɶɫɹ ɞɨɥɹ
…Ɂɚɩɚɧɭɽɦ ɿ ɦɢ, ɛɪɚɬɬɹ, ɭ ɫɜɨʀɣ ɫɬɨɪɨɧɰɿ
…ȱ ɡɝɚɞɚɽɦ, ɳɨ ɦɢ , ɛɪɚɬɬɹ, ɤɨɡɚɰɶɤɨɝɨ ɪɨɞɭ
ɉɨɤɚɡɨɜɢɦ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɪɹɞɤɿɜ ɜɠɢɜɚɧɧɹ
ɰɶɨɝɨ ɿɦɟɧɧɢɤɚ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ ɦɨɜɰɹ ɞɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɫɬɚɬɿ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿɣ
ɚɩɟɥɹɬɢɜɧɿɣ ɮɭɧɤɰɿʀ ɿɦɟɧɧɢɤɚ ɫɟɫɬɪɢ ɦɚɪɤɭɽ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨ ɛɭɞɶ-
ɹɤɨʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɨɪɿɜɧ. ɬɚɤɨɠ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɟ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ ɡ ɭɪɢɜɤɚ ɡ
ɨɞɢ Ɏ.ɒɿɥɥɟɪɚ «Ⱦɨ Ɋɚɞɨɫɬɿ», ɹɤɢɦ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɯɨɪɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɮɿɧɚɥɭ
9-ʀ ɫɢɦɮɨɧɿʀ Ʌ.Ȼɟɬɯɨɜɟɧɚ: «Ɉ ɛɪɚɬɬɹ, ɞɨɜɨɥɿ ɩɟɱɚɥɿ!». ȼɨɧɨ ɬɚɤ ɫɚɦɨ
ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɨ ɹɤ ɱɨɥɨɜɿɤɚɦ, ɬɚɤ ɿ ɠɿɧɤɚɦ, ɱɨɝɨ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ «Ɉ, ɫɟɫɬɪɢ!».  
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɿ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɜ ɚɩɟɥɹɬɢɜɧɿɣ
ɮɭɧɤɰɿʀ ɿɦɟɧɧɢɤɚ ɞɪɭɡɿ (Ⱦɪɭɡɿ!), ɳɨ ɣɨɝɨ ɬɚɤ ɩɨɥɸɛɥɹɽ ɜɠɢɜɚɬɢ ɧɚɲ
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ȼɿɤɬɨɪ ɘɳɟɧɤɨ. ɐɟ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɨ ɛɭɞɶ-
ɹɤɨɦɭ ɫɥɭɯɚɱɟɜɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɫɬɚɬɿ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ
ɬɚɤɿɣ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɨʀ ɦɧɨɠɢɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɩɨɞɪɭɝɢ (Ʌɸɛɿ ɩɨɞɪɭɝɢ!)
ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɚɩɟɥɸɽ ɥɢɲɟ ɞɨ ɠɿɧɨɤ, ɳɨ ɽ ɩɨɞɪɭɝɚɦɢ ɦɨɜɰɹ. Ɍɭ ɫɚɦɭ
ɝɟɧɞɟɪɧɭ ɪɿɡɧɢɰɸ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɿ ɩɪɢ ɜɠɢɜɚɧɧɿ ɿɧɲɢɯ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɢɯ
ɦɧɨɠɢɧɧɢɯ ɮɨɪɦ:
ɒɚɧɨɜɧɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ! / ɒɚɧɨɜɧɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɤɢ!
Ⱦɨɪɨɝɿ ɜɱɢɬɟɥɿ! / Ʌɸɛɿ ɧɚɲɿ ɜɱɢɬɟɥɶɤɢ! ɿɬ.ɿɧ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɠɿɧɨɱɨɝɨ ɪɨɞɭ ɱɨɥɨɜɿɱɢɣ ɪɿɞ ɽ
ɧɟɦɚɪɤɨɜɚɧɢɦ. ɉɪɢ ɡɜɟɪɬɚɧɧɿ ɞɨ ɦɧɨɠɢɧɢ ɨɫɿɛ ɜɿɧ ɧɟ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɜɤɚɡɭɽ
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ɧɚ ɚɞɪɟɫɚɰɿɸ ɫɚɦɟ ɞɨ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɠɿɧɨɱɢɣ ɪɿɞ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ
ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ ɥɢɲɟ ɞɨ ɠɿɧɨɱɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ.
ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɢɯ ɦɧɨɠɢɧɧɢɯ
ɮɨɪɦ, ɿɦɟɧɧɢɤ ɞɪɭɡɿ ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɬɚɤɭ ɠ “ɝɟɧɞɟɪɧɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɜɱɭ” ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ
ɧɟ ɥɢɲɟ ɭ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ, ɚ ɣ ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɡɜɢɱɚɣɧɨɦɭ (ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɨ-
ɨɩɢɫɨɜɨɦɭ) ɜɠɢɜɚɧɧɿ. ɉɨɪɿɜɧ.: ɋɟɪɟɞ ɞɪɭɡɿɜ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɛɭɥɢ
Ʉɨɡɚɱɤɨɜɫɶɤɢɣ, ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɋɨɲɟɧɤɨ, ɤɧɹɠɧɚ ȼɚɪɜɚɪɚ Ɋɽɩɧɿɧɚ, əɤɿɜ ɞɟ
Ȼɚɥɶɦɟɧ, ɚɤɬɨɪ ɓɟɩɤɿɧ, Ƚɚɧɧɚ Ɂɚɤɪɟɜɫɶɤɚ… Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɜɠɢɬɢ ɜ ɰɶɨɦɭ
ɪɟɱɟɧɧɿ ɿɦɟɧɧɢɤ ɩɨɞɪɭɝ ɛɭɥɨ ɛ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨ.
3. Ƚɟɧɞɟɪɧɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɜɢɹɜɥɹɽ ɫɟɛɟ ɩɪɢ
ɜɠɢɜɚɧɧɿ ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɨɞɧɢɧɢ ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɱɚɫɿ, ɤɨɥɢ ɪɿɞ ɞɿɽɫɥɨɜɚ
ɦɚɽ ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦ ɪɨɞɨɦ ɿɦɟɧɧɢɤɚ ɱɢ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ, ɹɤɢɣ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡ ɩɟɪɲɢɦ ɚɤɬɚɧɬɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɞɿɽɫɥɿɜɧɨɝɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ.
əɤɳɨ ɞɚɧɢɣ ɚɤɬɚɧɬ ɽ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɠɢɜɨʀ ɿɫɬɨɬɢ (ɡɨɤɪɟɦɚ – ɥɸɞɢɧɢ), ɬɨ
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɪɿɞ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɱɚɫɬɨ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɫɬɚɬɶ ɰɿɽʀ
ɨɫɨɛɢ – ɩɨɪɿɜɧ.: ɘɧɚɤ ɩɿɞɛɿɝ ɞɨ ɞɟɪɟɜɚ; Ɇɚɪɿɹ ɩɟɪɟʀɯɚɥɚ ɞɨ Ʉɢɽɜɚ. ɐɹ
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɧɟ ɽ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɸ. ȼɨɧɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ,
ɩɨɪɭɲɭɽɬɶɫɹ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ, ɹɤɚ ɩɨɡɧɚɱɚɽ
ɨɫɨɛɭ, ɧɿɹɤ ɧɟ ɪɨɡɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ʀʀ ɫɬɚɬɶ: Ⱦɢɬɢɧɚ ɡɚɤɪɢɱɚɥɚ; ɇɟɦɨɜɥɹ
ɡɚɫɧɭɥɨ; Ⱦɨ ɦɿɫɬɚ ɩɪɢɛɭɥɚ ɧɟɜɿɞɨɦɚ ɨɫɨɛɚ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɫɬɚɬɶ ɨɫɨɛɢ ɧɟ
ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɟɧɚ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɿɦɟɧɧɢɤɚ-ɩɿɞɦɟɬɚ, ɜɨɧɚ ɧɟ ɜɢɹɜɥɹɽ ɫɟɛɟ ɿ ɜ ɪɨɞɿ
ɞɿɽɫɥɨɜɚ-ɩɪɢɫɭɞɤɚ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɝɨ ɡ ɩɿɞɦɟɬɨɦ ɡɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦ ɪɨɞɨɦ.
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɟ ɹɜɢɳɟ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɿ ɜ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ,
ɫɬɚɬɶ ɹɤɨʀ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɿɦɟɧɧɢɤɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɿɦɟɧɧɢɤ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɞɭ. ɏɨɱɚ ɫɬɚɬɶ ɰɿɽʀ ɨɫɨɛɢ ɽ ɜɿɞɨɦɨɸ, ɜɨɧɚ ɧɿɹɤ «ɧɟ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ» ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɪɨɞɨɦ ɞɿɽɫɥɨɜɚ-ɩɪɢɫɭɞɤɚ: ɏɥɨɩ’ɹ ɡɚɫɦɿɹɥɨɫɹ;
ɉɨ ɞɨɥɢɧɿ ɞɿɜɱɚ ɿɲɥɨ…
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɬɟɩɟɪ ɹɜɢɳɟ «ɝɟɧɞɟɪɧɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ», ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ
ɜɠɢɜɚɧɧɹɦ ɮɨɪɦ ɨɞɧɢɧɢ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɜ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɱɚɫɿ. ɇɚɜɟɞɟɦɨ
ɠɭɪɧɚɥɶɧɢɣ ɭɪɢɜɨɤ -  ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɩɪɨ ɜɢɩɚɞɨɤ, ɹɤɢɣ ɫɬɚɜɫɹ ɡ ɜɿɞɨɦɨɸ
ɤɿɧɨɡɿɪɤɨɸ ɍɦɨɸ Ɍɭɪɦɚɧ:
ɍɦɚ Ɍɭɪɦɚɧ ɜɢɪɿɲɢɥɚ ɭɦɢɫɧɨ ɩɨɬɪɚɩɢɬɢ ɞɨ ɫɩɢɫɤɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ
ɜɭɥɶɝɚɪɧɨ ɨɞɹɝɧɟɧɢɯ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ, ɜɢɫɥɨɜɢɜɲɢ ɜɿɞɬɚɤ ɩɪɨɬɟɫɬ ɩɪɨɬɢ
ɭɹɜɧɨɝɨ (ɧɟɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ) ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ. «Ɇɢ ɜɠɟ
ɡɛɨɠɟɜɨɥɿɥɢ ɜɿɞ ɫɬɢɥɿɫɬɿɜ – ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɤɿɧɨɡɿɪɤɚ. Ɍɟɩɟɪ ɜɢɛɿɪ ɨɞɹɝɭ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜɫɹ ɦɚɣɠɟ ɭ ɜɢɛɿɪ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɨɛɨɪɨɧɢ… ɇɚɛɪɢɞɥɨ! ȱɧɨɞɿ
ɬɪɟɛɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɬɢ ɛɭɜ ɨɞɹɝɧɟɧɢɣ ɝɿɪɲɟ ɡɚ ɜɫɿɯ ɿ ɛɭɜ ɪɚɞɢɣ ɰɶɨɦɭ».
ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɱɨɥɨɜɿɱɢɣ ɪɿɞ ɩɪɢɫɭɞɤɿɜ ɛɭɜ ɨɞɹɝɧɟɧɢɣ, ɛɭɜ
ɪɚɞɢɣ ɭ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ ɡ ɨɫɨɛɨɜɢɦ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɦ 2-ʀ ɨɫɨɛɢ ɨɞɧɢɧɢ (ɬɢ)
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀʀ ɫɬɚɬɿ. ɍɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɞɚɧɨɝɨ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɬɢɦ, ɳɨ ɩɪɢɜɨɞɨɦ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɨɝɨ
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɚɜ ɜɢɩɚɞɨɤ ɡ ɫɚɦɢɦ ɦɨɜɰɟɦ – ɦɨɥɨɞɨɸ ɠɿɧɤɨɸ, ɹɤɚ
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ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɸɱɢ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ, ɜɠɢɜɚɽ ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ
ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɣ ɩɪɢɫɭɞɨɤ ɭ ɱɨɥɨɜɿɱɨɦɭ ɪɨɞɿ.
ɉɨɪɿɜɧ. ɬɚɤɨɠ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɝɚɡɟɬɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ, ɜ ɹɤɿɣ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽɬɶɫɹ
ɩɪɨ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɢɣ ɟɮɟɤɬ, ɹɤɢɣ ɫɩɪɚɜɥɹɽ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɤɚɜɢ ɧɚ ɥɸɞɫɶɤɢɣ
ɨɪɝɚɧɿɡɦ: “ȼɢɩɢɜ ɤɚɜɭ – ɡɚɯɢɫɬɢɜ ɩɟɱɿɧɤɭ”. Ɍɭɬ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ
ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀʀ ɫɬɚɬɿ. Ɍɟ ɫɚɦɟ ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ
ɿ ɩɪɨ ɪɟɤɥɚɦɧɢɣ ɫɥɨɝɚɧ “ɑɢ ɝɨɬɨɜɢɣ ɬɢ ɞɨ ɧɨɜɨʀ ɫɜɿɠɨɫɬɿ?”, ɞɟ
ɱɨɥɨɜɿɱɢɣ ɪɿɞ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ ɜ ɫɤɥɚɞɧɨɦɭ ɿɦɟɧɧɨɦɭ ɩɪɢɫɭɞɤɭ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɬɟ,
ɳɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɨ ɛɭɞɶ-ɤɨɦɭ, ɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ɱɨɥɨɜɿɤɚɦ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ
ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ ɜ ɠɿɧɨɱɨɦɭ ɪɨɞɿ (ɝɨɬɨɜɚ) ɩɟɪɟɚɞɪɟɫɭɜɚɥɨ ɛ ɰɟ
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨ ɠɿɧɨɤ.
4. ɋɬɚɧɨɜɢɬɶ ɬɚɤɨɠ ɿɧɬɟɪɟɫ ɚɧɚɥɿɡ ɝɟɧɞɟɪɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɱɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-
ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ – ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɜɟɥɢɤɢɣ, ɜɢɞɚɬɧɢɣ, ɝɟɧɿɚɥɶɧɢɣ.
ɭɫɥɚɜɥɟɧɢɣ, ɜɢɡɧɚɱɧɢɣ ɿ ɞɟɹɤɢɯ ɿɧɲɢɯ. Ɇɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɬɿ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ, ɳɨ ʀɯ ɜɨɧɢ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɬɪɢɱɥɟɧɧɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥɚɯ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ:
1) ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨʀ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ, ɹɤɚ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɽ
ɫɬɭɩɿɧɶ cɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ, ɳɨ ʀʀ ɡɞɨɛɭɥɚ ɨɫɨɛɚ, ɩɪɨ ɹɤɭ ɣɞɟ ɦɨɜɚ;
2) ɿɦɟɧɧɢɤ ɱɢ ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɚ ɝɪɭɩɚ, ɹɤɚ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɜɢɞ ɭɫɩɿɲɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɚɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɬɚ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ, ɳɨ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ
ɤɪɚʀɧɭ ʀʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ;
3) ɜɥɚɫɧɟ ɿɦ’ɹ ɰɿɽʀ ɨɫɨɛɢ
ɉɨɪɿɜɧ.: ɜɟɥɢɤɢɣ (ɝɟɧɿɚɥɶɧɢɣ) ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɩɨɟɬ Ɍɚɪɚɫ Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱ
ɒɟɜɱɟɧɤɨ; ɜɢɞɚɬɧɢɣ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱ
ɉɨɩɨɜ
ɐɹ ɠ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɞɚɧɚ ɿ ɱɟɪɟɡ ɿɧɲɭ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡɚɜɞɹɤɢ ɿɧɲɨɦɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɮɨɪɦɭɥɢ:
Ɍɚɪɚɫ Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱ ɒɟɜɱɟɧɤɨ – ɝɟɧɿɚɥɶɧɢɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɩɨɟɬ
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɞɟɹɤɿ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɚɣɜɢɳɢɣ
ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ ɩɟɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɡɞɚɬɧɿ ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟ
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɤɨɪɨɬɤɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɿɦɟɧɿ ɨɫɨɛɢ:
ɜɟɥɢɤɢɣ ɒɟɜɱɟɧɤɨ, ɝɟɧɿɚɥɶɧɢɣ ɑɚɣɤɨɜɫɶɤɢɣ, ɭɫɥɚɜɥɟɧɢɣ
ɉɚɝɚɧɿɧɿ, ɚɥɟ ɧɟ, ɫɤɚɠɿɦɨ, *ɜɢɞɚɬɧɢɣ Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜ, *ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ ɉɭɲɤɿɧ...                          
ȼɚɠɥɢɜɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɭɜɚɧɢɯ
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɫɚɦɟ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɚɛɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-
ɤɨɪɢɫɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɟɹɤɨʀ ɨɫɨɛɢ ɿ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɢɯ-ɧɟɛɭɞɶ
ɿɧɲɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɥɸɞɢɧɢ ɚɛɨ ɹɤɨɫɬɟɣ ɧɟɠɢɜɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ - ɩɨɪɿɜɧ.
*ɜɿɞɨɦɢɣ ɫɢɧ, *ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ ɱɨɥɨɜɿɤ, *ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɣ ɫɿɦ'ɹɧɢɧ, *ɜɢɞɚɬɧɢɣ
ɤɚɜɭɧ... ɐɢɦ ɜɨɧɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɞ ɬɚɤɢɯ ɨɰɿɧɧɢɯ
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ «ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ» ɹɤ ɝɚɪɧɢɣ, ɩɪɟɤɪɚɫɧɢɣ, ɱɭɞɨɜɢɣ,
ɩɪɟɱɭɞɨɜɢɣ..., ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɛɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɭɠɢɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɡ ɿɦɟɧɚɦɢ ɞɿɹɱɿɜ
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(ɩɨɪɿɜɧ. ɝɚɪɧɢɣ (ɩɪɟɤɪɚɫɧɢɣ, ɱɭɞɨɜɢɣ... ) ɮɿɡɢɤ (ɦɚɬɟɦɚɬɢɤ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ,
ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪ...)), ɬɚɤ ɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ: ɝɚɪɧɢɣ ɫɢɧ (ɞɪɭɝ), 
ɩɪɟɤɪɚɫɧɚ ɥɸɞɢɧɚ, ɱɭɞɨɜɢɣ ɫɿɦ'ɹɧɢɧ, ɩɪɟɱɭɞɨɜɢɣ ɤɚɜɭɧ...
ɍ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ ɨɰɿɧɸɽ ɞɟɹɤɭ
ɨɫɨɛɭ ɹɤ ɜɢɫɨɤɨɤɥɚɫɧɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɜ ɬɿɣ ɝɚɥɭɡɿɿ ɳɨ ɡɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɦɟɧɟɦ ɞɿɹɱɚ,
ɧɚɡɜɚɧɨɝɨ ɨɡɧɚɱɭɜɚɧɢɦ ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ. Ⱥ ɜ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɯ, ɭɬɜɨɪɸɜɚɧɢɯ
«ɲɢɪɨɤɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɦɢ» ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɦɢ, ɿɦɟɧɧɢɤ ɩɨɡɧɚɱɚɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ
ɨɰɿɧɸɜɚɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ (ɩɚɪɚɦɟɬɪ) ɨɛ'ɽɤɬɚ ɚɛɨ ɨɫɨɛɢ ɹɤ ɮɚɯɿɜɰɹ, ɱɨɥɨɜɿɤɚ,
ɫɿɦ'ɹɧɢɧɚ, ɫɢɧɚ ɿ ɬ.ɞ.               
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɭ ɞɜɨɱɥɟɧɧɨɦɭ ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɦɭ
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ ɿɦɟɧɧɢɤ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪ, ɳɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɦ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɛɭɞɟ ɤɨɪɢɫɧɨ ɯɨɱɚ ɛ
ɩɨɛɿɠɧɨ ɡɝɚɞɚɬɢ ɞɟɹɤɿ ɿɧɲɿ ɬɢɩɢ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ ɡ ɨɡɧɚɱɭɜɚɧɢɦɢ
ɧɢɦɢ ɿɦɟɧɧɢɤɚɦɢ. əɤ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɡɚɡɧɚɱɚɽ Ⱥɧɧɚ ȼɟɠɛɢɰɶɤɚ
[ȼɟɠɛɢɰɤɚɹ 1999, ɫ. 91-131], ɿɦɟɧɧɢɤ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɳɨ ɽ
ɨɫɟɪɟɞɞɹɦ ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɢɯ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯ ɣɨɦɭ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɜ ɬɨɣ
ɱɚɫ ɹɤ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɧɭ ɿɡ ɦɧɨɠɢɧɢ
ɰɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. ɉɪɨɿɥɸɫɬɪɭɽɦɨ ɰɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɚ ɪɹɞɿ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ
ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ ɡ ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ ɥɸɞɢɧɚ, ɹɤɟ ɩɨɡɧɚɱɚɽ
ɩɨɧɹɬɬɹ, ɳɨ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ (ɩɨɪɿɜɧ. [Ⱥɩɪɟɫɹɧ 1995: 355-356]), 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɲɢɪɨɤɢɦ ɞɿɚɩɚɡɨɧɨɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ.
Ɍɚɤ, ɭ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɯ ɝɥɢɛɨɤɚ ɥɸɞɢɧɚ, ɩɨɜɟɪɯɨɜɚ ɥɸɞɢɧɚ
ɥɸɞɢɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ʀʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɚ ɜ
ɩɚɪɚɯ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ ɯɨɪɨɲɚ (ɱɭɞɨɜɚ... ) ɥɸɞɢɧɚ, ɩɨɝɚɧɚ (ɧɢɡɶɤɚ) ɥɸɞɢɧɚ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɟɬɢɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɭ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪ
«ɥɸɞɫɶɤɿ ɹɤɨɫɬɿ». ɋɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɰɿɤɚɜɚ ɥɸɞɢɧɚ, ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɥɸɞɢɧɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɫɩɟɤɬɪ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɥɸɞɢɧɢ, ɨɰɿɧɸɸɱɢ
ɫɬɭɩɿɧɶ ɧɟɬɪɢɜɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ʀʀ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ. ɉɚɪɢ ɫɢɥɶɧɚ ɥɸɞɢɧɚ,
ɫɥɚɛɤɚ ɥɸɞɢɧɚ, ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɨɡɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ, ɞɚɸɬɶ
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɱɢ ɬɨ ɩɪɨ ɫɢɥɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɥɸɞɢɧɢ, ɱɢ ɬɨ ɩɪɨ
ɫɢɥɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ʀʀ ɬɿɥɚ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɜ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ ɜɚɠɤɚ ɥɸɞɢɧɚ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɡɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ «ɯɚɪɚɤɬɟɪ». ɍ ɩɚɪɚɯ ɜɢɞɭ
ɜɢɫɨɤɚ ɥɸɞɢɧɚ, ɧɢɡɟɧɶɤɚ ɥɸɞɢɧɚ ɞɚɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɢɦɿɪɭ ɬɿɥɚ, ɚ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɠɜɚɜɚ (ɜɟɫɟɥɚ) ɥɸɞɢɧɚ, ɦɥɹɜɚ ɥɸɞɢɧɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɥɸɞɢɧɭ ɡ ɛɨɤɭ ʀʀ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɢ
ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɦɢ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɲɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹ ‘ɥɸɞɢɧɚ’ - ʀʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ʀʀ ɟɬɢɱɧɿ (ɥɸɞɫɶɤɿ) ɹɤɨɫɬɿ, ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ, ɪɨɡɦɿɪɢ
ɬɿɥɚ, ɣɨɝɨ (ɬɿɥɚ) ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɿ ɬ.ɿɧ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ
ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɞɜɚ ɬɢɩɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡɧɚɱɟɧɶ:
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ɚ) ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɫɜɨɽ ɨɫɧɨɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ
ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɱɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɫɚɦɟ ɩɪɨ ɬɨɣ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ, ɹɤɢɣ ɜɿɧ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ (ɯɨɪɨɲɚ ɥɸɞɢɧɚ, ɰɿɤɚɜɚ ɥɸɞɢɧɚ, ɜɟɫɟɥɚ ɥɸɞɢɧɚ)... ; 
ɛ) ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɡɚɽɦɧɚ «ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ» ɡɧɚɱɟɧɶ: ɭ
ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ ɡ ɞɚɧɢɦ ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɨɞɧɟ ɡ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ; ɡɚ ɰɢɯ ɭɦɨɜ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɬɨɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɩɨɧɹɬɬɹ,
ɩɨɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ, ɳɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɢɣ ɦɟɬɚɮɨɪɢɡɨɜɚɧɢɦ
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ: ɩɨɪɿɜɧ. ɝɥɢɛɨɤɚ ɥɸɞɢɧɚ, ɞɟ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɟ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɜɢɫɨɤɢɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ
ɞɚɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɡɞɚɬɧɢɣ ɝɥɢɛɨɤɨ ɩɪɨɧɢɤɚɬɢ ɜ ɫɭɬɶ ɹɜɢɳ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ. ɉɨɪɿɜɧ.
ɬɚɤɨɠ ɧɢɡɶɤɚ ɥɸɞɢɧɚ, ɞɟ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ ɧɚɛɭɜɚɽ ɮɭɧɤɰɿʀ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ
ɟɬɢɱɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɥɸɞɢɧɢ, ɩɪɨ ɹɤɭ ɣɞɟ ɦɨɜɚ. Ɍɢɦɱɚɫɨɦ ɭ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ
ɧɢɡɟɧɶɤɚ ɥɸɞɢɧɚ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɫɜɨɽ ɨɫɧɨɜɧɟ (ɩɪɹɦɟ) ɡɧɚɱɟɧɧɹ,
ɭɤɚɡɭɸɱɢ ɧɚ ɧɟɡɧɚɱɧɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ ‘ɡɪɿɫɬ’ - ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɢɦɿɪɭ ɬɿɥɚ ɥɸɞɢɧɢ.
ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ ɡɞɚɬɧɿ ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɿ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɿ ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɿɦɟɧɧɢɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɟ ɜɤɚɡɭɸɬɶ, ɚɥɟ ɣ ɧɟ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶ ɨɰɿɧɸɜɚɧɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ.
Ⱦɚɧɿ ɿɦɟɧɧɢɤɢ ɽ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹɦɢ ɞɨɫɢɬɶ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɯ, «ɪɨɞɨɜɢɯ» ɡɧɚɱɟɧɶ, ɹɤɿ
ɩɨ ɫɭɬɿ ɞɭɛɥɸɸɬɶ ɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɭ ɩɪɟɡɭɦɩɰɿɸ (ɩɨɪɿɜɧ. ‘ɥɸɞɢɧɚ', 
‘ɠɿɧɤɚ'...), ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɭ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɧɨɫɿɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɨɝɨ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ. ɍ ɬɚɤɢɯ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɯ ɿɦɟɧɧɢɤɢ ɦɨɠɧɚ ɭɦɨɜɧɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ
ɹɤ “ɬɪɚɧɡɢɬɢɜɢ”, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɡɞɚɬɧɿ ɧɟɧɚɱɟ «ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɢ ɱɟɪɟɡ ɫɟɛɟ»
ɨɰɿɧɤɭ, ɜɢɪɚɠɟɧɭ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɦ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɧɟ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɨɫɨɛɭ ɚɛɨ ɨɛ'ɽɤɬ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɢɦ ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ (ɚɛɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ
«ɜɢɥɭɱɟɧɢɣ» ɿɡ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ), ɚ ɹɤɿɫɶ ɿɧɲɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɞɚɧɨʀ ɨɫɨɛɢ.
Ɂ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɚɛɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɤɨɪɢɫɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɪɚɧɡɢɬɢɜɢ ɫɩɨɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɪɨɡɳɟɩɥɟɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿɣ ɮɨɪɦɭɥɿ
ɡ ɿɦ'ɹɦ ɜɥɚɫɧɢɦ ɭ ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɟɦɢ ɣ ɨɰɿɧɧɢɦ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɦ ɪɚɡɨɦ ɿɡ
ɬɪɚɧɡɢɬɢɜɨɦ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɪɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ. əɤ ɛɭɥɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɞɚɧɢɯ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ «ɜɭɡɶɤɨ-ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ» ɬɢɩɭ (ɜ ɬɨɦɭ
ɫɟɧɫɿ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ (‘ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɚɛɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-
ɤɨɪɢɫɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ’) ɜɯɨɞɢɬɶ ɜɠɟ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ʀɯɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ). Ɍɨɦɭ
ɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɢɣ ɿɦɟɧɧɢɤ, ɡɚɦɿɳɭɸɱɢ ɜ ɪɨɡɳɟɩɥɟɧɨɦɭ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ ɩɨɡɢɰɿɸ
ɿɦɟɧɿ ɞɿɹɱɚ, ɧɿɹɤ ɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽ ɜɢɞ ɨɰɿɧɸɜɚɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ
ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɜɿɞɨɦɢɣ ɱɢ ɧɟ ɜɿɞɨɦɢɣ ɜɿɧ ɫɥɭɯɚɱɟɜɿ). ɍ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɨɧɢ
ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɧɟ ɛɿɥɶɲ ɹɤ ɡɚɫɨɛɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ
ɮɪɚɡɢ, ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ ɮɭɧɤɰɿɸ ɜɟɪɲɢɧɢ ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ. ɋɚɦɟ ɬɚɤɭ
(ɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɭ) ɮɭɧɤɰɿɸ ɜ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɪɨɡɳɟɩɥɟɧɢɯ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɯ ɜɢɤɨɧɭɽ,
ɩɪɢɦɿɪɨɦ, ɿɦɟɧɧɢɤ ɥɸɞɢɧɚ:
ɏ - ɜɟɥɢɤɚ (ɝɟɧɿɚɥɶɧɚ, ɜɢɞɚɬɧɚ, ɡɧɚɦɟɧɢɬɚ, ɜɿɞɨɦɚ... ) ɥɸɞɢɧɚ.
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ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɫɥɿɞ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɦ ɧɚɣɜɢɳɨʀ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɭ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ ɡ ɬɪɚɧɡɢɬɢɜɚɦɢ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɫɿɛ
ɡɪɿɥɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɩɟɜɧɚ «ɝɟɧɞɟɪɧɚ ɚɫɢɦɟɬɪɿɹ». ȼ ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɩɪɨ ɨɫɨɛɭ
ɠɿɧɨɱɨʀ ɫɬɚɬɿ ɦɨɠɧɚ ɭɠɢɬɢ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ ȱɜɚɧɨɜɚ - ɜɟɥɢɤɚ
(ɝɟɧɿɚɥɶɧɚ, ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɚ, ɜɢɞɚɬɧɚ) ɥɸɞɢɧɚ. Ɉɞɧɚɤ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɩɪɢɪɨɞɧɿɲɟ ɿ
ɤɪɚɳɟ ɫɤɚɡɚɬɢ ȱɜɚɧɨɜɚ - ɜɟɥɢɤɚ (ɝɟɧɿɚɥɶɧɚ, ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɚ, ɜɢɞɚɬɧɚ)ɠɿɧɤɚ. (
Ɍɚɤ ɫɚɦɨ ɿ ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ: ɂɜɚɧɨɜɚ - ɜɟɥɢɤɚɹ (ɝɟɧɢɚɥɶɧɚɹ, ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɚ,
ɜɵɞɚɸɳɚɹɫɹ...) ɠɟɧɳɢɧɚ). ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɜɢɫɥɿɜ ɩɪɨ ɨɫɨɛɭ ɱɨɥɨɜɿɱɨʀ ɫɬɚɬɿ ɧɚ
ɡɪɚɡɨɤ ?ȱɜɚɧɨɜ – ɜɟɥɢɤɢɣ (ɝɟɧɿɚɥɶɧɢɣ, ɜɢɞɚɬɧɢɣ...) ɱɨɥɨɜɿɤ ɽ ɞɨɪɟɱɧɢɦ
ɯɿɛɚ ɳɨ ɜ ɡɧɢɠɟɧɨɦɭ ɪɟɝɿɫɬɪɿ (ɤɪɚɳɟ: ȱɜɚɧɨɜ – ɜɟɥɢɤɚ (ɝɟɧɿɚɥɶɧɚ,
ɜɢɞɚɬɧɚ… ɥɸɞɢɧɚ). ɉɨɪɿɜɧ. ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɚɧɨɦɚɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɫ. *ɂɜɚɧɨɜ - 
ɜɟɥɢɤɢɣ (ɝɟɧɢɚɥɶɧɵɣ, ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɵɣ, ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ... ) ɦɭɠɱɢɧɚ (ɬɪɟɛɚ:
ɂɜɚɧɨɜ - ɜɟɥɢɤɢɣ (ɝɟɧɢɚɥɶɧɢɣ... ) ɱɟɥɨɜɟɤ). Ɍɭɬ ɦɢ ɫɬɢɤɚɽɦɨɫɶ ɡ ɬɢɩɨɜɢɦ
ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɝɟɧɞɟɪɧɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ. ɋɩɪɚɜɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ ɩɨɞɿɛɧɢɯ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɯ ɿɦɟɧɧɢɤ ɦɭɠɱɢɧɚ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɦɟɧɧɢɤɚ
ɠɟɧɳɢɧɚ, ɧɟ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɬɪɚɧɡɢɬɢɜɚ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ
ɩɨɡɧɚɱɭɜɚɧɨɝɨ ɧɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɯɨɞɢɬɶ ɪɹɞ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɠɨɞɟɧ ɡ ɹɤɢɯ ɧɟ
ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɞɚɧɢɦɢ ɨɰɿɧɧɢɦɢ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɦɢ, ɱɢɦ ɿ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɚɧɨɦɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ. Ⱦɨ ɱɢɫɥɚ ɬɚɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ
ɜɯɨɞɢɬɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɚɪɚɦɟɬɪ ‘ɱɨɥɨɜɿɱɿ ɹɤɨɫɬɿ’, ɹɤɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ
ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɦ ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ: - 
ɩɨɪɿɜɧ. ȱɜɚɧɨɜ – ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ ɱɨɥɨɜɿɤ, ɞɟ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɸ
ɥɟɤɫɢɱɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ Ver [ɀɨɥɤɨɜɫɤɢɣ, Ɇɟɥɶɱɭɤ 1967: 215] ɜɿɞ ɱɨɥɨɜɿɤ ɿ
ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ1 (ɪɨɫ. ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ1) [Ʉɪɟɣɞɥɢɧ 1991: 53-
55]. Ɂɚ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨʀ ɩɪɟɡɭɦɩɰɿʀ ɞɚɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɜɯɨɞɢɬɶ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɜɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɨɫɨɛɚ, ɩɪɨ ɹɤɭ ɣɞɟ
ɦɨɜɚ (ɬɭɬ - ȱɜɚɧɨɜ) ɽ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɤɥɚɫɭ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ, ɚ ɜ ɚɫɟɪɰɿʀ
ɫɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ, ɳɨ ȱɜɚɧɨɜɭ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɹɤɨɫɬɿ, ɹɤɢɦ
ɦɚɸɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɱɨɥɨɜɿɤɢ, ɿ ɰɟ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɦɨɜɰɹ.
ȼɡɚɝɚɥɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ ɱɨɥɨɜɿɤ (ɪɨɫ. ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɭɠɱɢɧɚ)
ɽ ɫɬɿɣɤɢɦ ɿ ɛɿɥɶɲ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ, ɧɿɠ, ɫɤɚɠɿɦɨ, ɫɩɪɚɜɠɧɹ ɠɿɧɤɚ (ɪɨɫ.
ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ).  
ɍ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɨɰɿɧɧɢɯ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɯ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ ɏ - ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɣ
(ɜɢɞɧɵɣ) ɦɭɠɱɢɧɚ; ɏ - ɢɧɬɟɪɟɫɧɚɹ (ɜɢɞɧɚɹ) ɠɟɧɳɢɧɚ, ɞɟ ɨɛɢɞɜɚ
ɿɦɟɧɧɢɤɢ ɧɟ ɽ ɬɪɚɧɡɢɬɢɜɚɦɢ, ɧɚɜɩɚɤɢ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪ
‘ɡɨɜɧɿɲɧɿɫɬɶ’. ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɮɚɤɬ ɝɟɧɞɟɪɧɨʀ
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The paper reviews the gender properties of different parts of speech. 
The author points out the asymmetry in functioning of gender in the 
complexes formed with the demonstrative and interrogative pronouns and 
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to by means of some correlative nouns. The consolidating role of masculine 
gender in comparison with feminine one is emphasized. The author also 
points out the difference in using of adjectives, which evaluate the 




ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ
ɦɨɜɿ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ
ɤɿɧ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ.)
Ɇɿɧɱɚɤ Ƚaɥɢɧa
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ
ȱɞɟɨɥɨɝɿɡɚɰɿɹ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɛɭɬɬɹ ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɨɸ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ
ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨʀ ɚɛɨ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ
ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɭɡɭɫɿ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɡɦɿɧɭ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ
ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɱɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ.
Ȼɚɡɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦ – ɰɟ “ɫɥɨɜɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɣɨɝɨ
ɨɤɪɟɦɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɢɫɥɿɜ, ɹɤɿ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɜ ɦɨɜɿ ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɿ ɧɨɜɢɡɧɚ ɹɤɢɯ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽɬɶɫɹ ɦɨɜɰɹɦɢ (ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɨɜɧɿ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ) ɚɛɨ
ɛɭɥɢ ɜɠɢɬɿ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɹɤɨɦɭɫɶ ɚɤɬɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɬɟɤɫɬɿ ɱɢ ɦɨɜɿ ɩɟɜɧɨɝɨ
ɚɜɬɨɪɚ (ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ, ɚɛɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ, ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ)”
[Ɍɚɪɚɧɟɧɤɨ 2000:377], ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɿ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ (ɞɚɥɿ
– ȱɁɇɈ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ: 1) ɥɟɤɫɢɱɧɢɦɢ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɚɦɢ (ɧɨɜɚ ɮɨɪɦɚ – ɧɨɜɟ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ), ɞɟ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɢɣ ɿ ɤɜɚɥɿɬɚɬɢɜɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬɢ
ɜɩɥɢɜɭ ɟɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɚɥɶɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɚ ɥɟɤɫɢɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɜɢ;
2) ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦɢ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɚɦɢ (ɫɬɚɪɚ ɮɨɪɦɚ – ɧɨɜɟ (ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɟ)
ɡɧɚɱɟɧɧɹ).
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɛɿɧɚɪɧɨɫɬɿ ɿɞɟɨɥɨɝɿɡɨɜɚɧɨɝɨ Ʌɋɉ ɫɤɚɡɚɧɟ
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɿ ɚɩɟɥɹɬɢɜɿɜ, ɿ ɨɧɿɦɿɜ. ɍ ɫɜɨʀɣ ɪɨɡɜɿɞɰɿ ɦɢ ɬɨɪɤɧɟɦɨɫɹ ɥɢɲɟ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɞɟɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɧɚɡɜ.
ȱɁɇɈ, ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɚɽ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨ ɥɟɤɫɢɤɚ, ɽ ɡɧɚɤɚɦɢ
ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɿ / ɚɛɨ ɡɧɚɤɚɦɢ ɟɦɨɬɢɜɧɨɫɬɿ. ɐɟ ɞɚɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɫɟɪɟɞ
ɿɞɟɨɥɨɝɿɡɨɜɚɧɢɯ ɿ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ, ɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɶ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ:
ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɿ (ɚɛɨ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɨ-ɡɨɛɪɚɠɚɥɶɧɿ) ɬɚ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɬɢɜɧɿ   
(ɬɟɪɦɿɧ ȼ.Ɇ.Ɍɟɥɿʀ), ɚɛɨ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɨ-ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿ (ɡɚ Ɉ.Ɉ.Ɍɚɪɚɧɟɧɤɨɦ).
1.ɇɨɦɿɧɚɬɢɜɧɨ -ɡɨɛɪɚɠɚɥɶɧɿ ɿɞɟɨɥɨɝɿɡɨɜɚɧɿ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ .
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɽ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ ɧɚ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɦɨɜɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ. ɍɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɚɤɨɧɨɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɨɜɨʀ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ, ɿɧɲɢɯ ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɤɪɚʀɧɢ ɜ
ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ
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ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɧɨɦɿɧɚɰɿɣ – ɥɟɤɫɟɦ ɿ ɫɬɿɣɤɢɯ ɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ ɭ ɫɮɟɪɚɯ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ɍɚɤɿ
ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨ-ɞɿɥɨɜɨɝɨ
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɭɩɟɧɹ ʀɯɧɶɨʀ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɥɨɜɨɜɠɢɜɚɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ
ɧɚɡɜ-ɧɨɜɚɰɿɣ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɧɚɹɜɧɢɯ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɯɿɞɧɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨɝɨ ɝɧɿɡɞɚ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ
ɿɞɟɨɥɨɝɿɡɨɜɚɧɿ ɤɥɸɱɨɜɿ ɥɟɤɫɟɦɢ: ɞɟɪɠɚɜɚ – ɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ,
ɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɰɿ, ɩɪɨɬɨɞɟɪɠɚɜɚ, ɞɟɪɠɚɜɧɿɫɬɶ, ɪɨɡɞɟɪɠɚɜɥɟɧɧɹ, ɜɥɚɫɧɚ
ɞɟɪɠɚɜɚ, ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫ; ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ
– ɭɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟɧɧɹ; ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬ – ɫɭɜɟɪɟɧɿɡɚɰɿɹ, ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɫɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɿ,
ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ; ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ – ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ,
ɧɟɡɚɥɟɠɧɚ ɩɪɟɫɚ; ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ – ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ,
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɣ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ; ɪɢɧɨɤ – ɪɢɧɤɨɜɿ
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɪɢɧɤɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɮɨɧɞɨɜɿ ɪɢɧɤɢ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɢɧɤɢ;
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿɹ – ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿɹ ɡɟɦɥɿ, ɜɚɭɱɟɪɧɚ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿɹ ɬɨɳɨ.
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɨɜɨɬɜɨɪɿɜ ɿɧɲɢɯ
ɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦ ɡ ɩɪɹɦɨ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ
ɬɟɪɦɿɧɢ ɽ ɧɨɫɿɹɦɢ ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɨ-ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɿɡɧɨɜɢɞɭ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ
(ɩɪɹɦɨɝɨ) ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɨ-
ɫɢɝɧɿɮɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɿ ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɢɣ ɦɚɤɪɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɨɞɧɚɤɨɜɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɹɞɟɪɧɨɸ ɿ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɞɪɨ
ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚ-ɧɨɜɨɬɜɨɪɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɰɶɤɢɣ,
ɹɤɢɣ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɫɥɨɜɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ – “ɬɚɤɢɣ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɟɪɠɚɜɿ,
ɫɢɦɜɨɥɿɡɭɽ ʀʀ ɫɭɬɧɿɫɬɶ” (ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ, ɝɪɨɲɿ, ɤɨɲɬɢ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ,
ɫɥɭɠɛɨɜɟɰɶ, ɝɟɪɛ ɿ ɬ. ɿɧ.), ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡɿ ɫɥɨɜɨɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɤ – “ɬɨɣ, ɤɨɦɭ
ɞɨɪɨɝɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɯɬɨ ɜɛɨɥɿɜɚɽ ɡɚ ʀʀ ɞɨɥɸ, ɲɭɤɚɽ ɲɥɹɯɿɜ ʀʀ
ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ” (ɞɟɪɠɚɜɧɢɰɶɤɚ ɿɞɟɨɥɨɝɿɹ, ɩɨɡɢɰɿɹ, ɩɨɝɥɹɞɢ, ɮɭɧɤɰɿɹ,
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɞɿʀ, ɫɢɥɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ), ɜɤɥɸɱɚɽ ɿ ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɢɣ, ɿ ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɨ-
ɫɢɝɧɿɮɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɦɚɤɪɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɬɟ, ɳɨ ɬɚɤɿ ȱɁɇɈ
ɨɞɧɚɤɨɜɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɞɟɧɨɬɚɬɨɦ / ɫɢɝɧɿɮɿɤɚɬɨɦ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɿ
ɫɩɟɤɬɪɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɦɨɬɢɜɧɨɫɬɿ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚ ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɨʀ
ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ʀɯ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹɦɢ ɡ
ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɨ-ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɢɦ ɬɢɩɨɦ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿ. Ⱦɠɟɪɟɥɨɦ
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɽ ɧɟ ɿɧɬɟɧɰɿʀ ɦɨɜɰɹ, ɚ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɚɦɨɝɨ ɞɟɧɨɬɚɬɚ. Ɍɚɤ, ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɧɨɦɿɧɚɧɬɚ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɰɶɤɢɣ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɣɨɝɨ ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɨ-ɫɢɝɧɿɮɿɤɚɬɢɜɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ,
ɬɨɛɬɨ “ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ”, ɳɨ ɽ
ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɰɿɧɧɿɫɬɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɤɿɧɰɹ XX – ɩɨɱɚɬɤɭ XXȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ,
ɚ ɬɨɦɭ ɣ ɦɨɬɢɜɭɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɭ ɟɦɨɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɤɪɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ ɩɨɫɬɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨɦɭ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɭɡɭɫɿ: “...ɍɤɪɚʀɧɚ
ɡɭɦɿɥɚ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɿ ɞɨɱɟɤɚɬɢɫɹ ɩɨ-
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ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɰɶɤɢɯ ɱɚɫɿɜ ɭ ɫɜɨʀɣ ɧɨɜɿɬɧɿɣ ɿɫɬɨɪɿʀ” [ɋɿɑ.–
1992.–ʋ7.– ɋ.15]. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɜ
ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɨ-ɡɨɛɪɚɠɚɥɶɧɿɣ ɝɪɭɩɿ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɨɜɚɰɿɣ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ-ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ. Ɍɚɤɚ
ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɿɫɬɶ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ
ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɹɜɢɳɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɨɡɧɚɤɢ ɿ
ɬ. ɿɧ., ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɹɤ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɸ
ɰɿɧɧɿɫɬɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ. Ⱥ ɱɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɨɛ’ɽɤɬ ɨɰɿɧɤɢ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɣ “ɹɤ ɡɧɚɤ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɬɢɦ ɦɟɧɲɟ
ɜɨɧɚ ɩɟɪɟɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨ. ȱ ɧɚɜɩɚɤɢ, ɱɢɦ ɦɟɧɲ ɿɫɬɨɬɧɚ ɞɥɹ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɨɸ ɽ ɟɦɨɰɿɣɧɚ ɨɰɿɧɤɚ,
ɬɢɦ ɜɢɪɚɡɧɿɲɟ ɜ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɥɨɜɚ ɟɦɨɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɞɨ
ɩɨɡɧɚɱɭɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ” [Ɍɟɥɢɹ 1986:36]. ɋɥɭɲɧɿɫɬɶ ɰɢɬɨɜɚɧɨʀ ɞɭɦɤɢ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɪɟɜɚɥɸɜɚɧɧɹɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɜ ɥɟɤɫɢɤɨ-
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɚɯ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɢɩɭ.
2.ȱɞɟɨɥɨɝɿɡɨɜɚɧɿ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɨ -ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɿ ɧɟɨɧɨɦɟɧɢ .
ȼɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ȱɁɇɈ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɩɨɧɹɬɶ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ, ɚ ɣ ɡ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹɦ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɿɞɟɨɥɨɝɿɡɨɜɚɧɿ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ
ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨɝɨ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɡɭɫɭ ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɨ ɧɚɫɢɱɟɧɿɲɢɦɢ, ɬɨɛɬɨ
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɩɟɪɲɨɪɹɞɧɿɫɬɸ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɨʀ (ɚ ɧɟ
ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɨʀ, ɹɤ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ) ɮɭɧɤɰɿʀ,ɳɨ ɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ʀɯɧɿɣ
ɫɟɦɚɧɬɢɰɿ, ɞɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɥɹɝɚɽ ɧɚ ɤɨɧɨɬɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɚɽ
ɟɦɨɰɿɣɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɞɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. Ɍɚɤɿ
ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹɦɢ ɡ ɜɥɚɫɧɟ
ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɢɦ ɬɢɩɨɦ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɹɤɳɨ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ ɝɪɭɩɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ ɡ
ɩɟɪɜɢɧɧɨɸ ɧɨɦɿɧɚɰɿɽɸ, ɬɨ ɧɟɨɧɨɦɿɧɚɧɬɢ ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢ – ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ
ɜɬɨɪɢɧɧɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ.
ȱɞɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɜɢɞɿɥɟɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɹɜɢɳ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɨɡɧɚɤ, ɨɫɿɛ, ɫɢɬɭɚɰɿɣ,
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɬɨɳɨ ɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ. Ɍɚɤ, ɡ-ɩɨɦɿɠ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɧɨɦɿɧɚɰɿɣ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ
ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɹɞɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ: 1) ɫɭɱɚɫɧɿ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ- ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɪɿɡɧɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɬɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɹɜɢɳɚ: ɫɩɿɤɟɪɿɚɞɚ, ɚɤɰɿɹ ɩɪɨɬɟɫɬɭ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ
ɝɨɥɨɞɭɜɚɧɧɹ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɫɬɶ, ɪɟɽɜɪɨɩɟʀɡɚɰɿɹ, ɪɟɫɨɜɽɬɢɡɚɰɿɹ, ɡɚɥɢɲɤɨɜɚ
ɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɿɫɬɶ, ɪɚɞɹɧɫɶɤɿɫɬɶ, ɟɫɟɧɞɟɜɳɢɧɚ, ɦɚɥɨɪɨɫɿɹɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɬ. ɿɧ.;
2) ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ: ɬɿɧɶɨɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɞɢɤɬɚɬɭɪɚ ɰɿɧ,
ɩɪɨɰɟɧɬɨɦɚɧɿɹ ɬɚ ɿɧ.; 3) ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ: ɞɿɣɬɢ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɭ,
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ, ɧɚɜɿɲɭɜɚɬɢ (ɧɚɤɥɟɸɜɚɬɢ, ɥɿɩɢɬɢ,
ɱɿɩɥɹɬɢ) ɹɪɥɢɤɢ (ɟɬɢɤɟɬɤɭ, ɬɚɜɪɨ) ɬɨɳɨ; 4) ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɲɚɪɤɢ,
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ɭɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɱɢ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ: ɤɨɪɭɦɩɨɜɚɧɿ ɤɥɚɧɢ, ɪɭɯɿɜɰɿ, ɜ’ɹɡɧɿ ɫɭɦɥɿɧɧɹ,
ɩɨɥɿɬɪɟɩɪɟɫɨɜɚɧɿ ɬɚ ɿɧ.; 5) ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ:
ɩɚɬɪɿɨɬɢ ɩɨɫɚɞ (ɤɢɲɟɧɿ), ɩɚɬɪɿɨɬɢ-ɞɟɪɠɚɜɧɢɤɢ, ɭɱɨɪɚɲɧɿ ɤɟɪɦɚɧɢɱɿ,
ɥɿɜɚɤɢ, ɧɟɨɥɿɜɚɤɢ, ɡɚɫɨɸɡɧɢɤɢ, ɧɨɜɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿ, ɲɨɤɨɬɟɪɚɩɿɫɬɢ,
ɤɚɞɟɛɟɲɧɢɤɢ ɬɨɳɨ; 6) ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɪɚʀɧ,
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɋɊɋɊ: Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɚ ɿɦɩɟɪɿɹ, ɿɦɩɟɪɿɹ ɡɥɚ,
ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɤɚɡɚɧ, ɽɜɪɚɡɿɣɫɶɤɢɣ ɦɨɧɫɬɪ, ɿɦɩɟɪɫɶɤɢɣ
ɦɚɬɟɪɢɤ, ɫɨɸɡɧɚ ɫɬɚɣɧɹ ɣ ɿɧ.; 7) ɞɭɯɨɜɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ: ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ
ɧɟɨɤɨɥɨɧɿɚɥɿɡɦ,ɠɢɜɢɣ ɥɚɧɰɸɝ ɽɞɧɨɫɬɿ, ɤɨɜɬɨɤ ɫɜɨɛɨɞɢ, ɩɪɚɩɨɪ ɫɜɨɛɨɞɢ,
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɧɿɦɭɜɚɧɧɹ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɪɟɧɟɫɚɧɫ ɣ ɿɧ.;
8) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɱɚɫɨɜɢɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ: ɪɨɤɢ
ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨɝɨ ɞɢɤɭɧɫɬɜɚ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿ ɱɚɫɢ, ɩɨɫɬɩɟɪɟɛɭɞɨɜɧɿ ɱɚɫɢ,
ɚɛɫɭɪɞɧɚ ɟɩɨɯɚ.
Ʉɨɠɧɢɣ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ ɱɥɟɧɭɽɬɶɫɹ (ɡɚ ɞɟɧɨɬɚɬɨɦ) ɧɚ ɞɪɿɛɧɿɲɿ
ɩɿɞɪɨɡɪɹɞɢ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɦɿɫɰɹ ɫɤɚɡɚɧɟ ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɭɽɦɨ ɨɫɬɚɧɧɿɦ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦ ɪɨɡɪɹɞɨɦ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɿɫɬɸ. Ɍɚɤ,
ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɿ ɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɿ ɚɩɟɥɹɬɢɜɢ ɦɿɫɬɹɬɶ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ: 1) ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡɚɝɚɥɨɦ (ɿɦɩɟɪɫɶɤɚ ɟɩɨɯɚ [ȼɁ.
4.02.97], ɱɚɫɢ “ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛɰɟɧɶɨɤ” [ɋɭɱ.–1999.–ʋ4.– ɋ.133], ɪɨɤɢ
ɛɿɥɶɲɨɜɢɰɶɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ [ɋɭɱ.–1998.–ʋ 5.– ɋ.69]); 2) ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ
ɩɟɪɿɨɞɭ ɫɬɚɥɿɧɳɢɧɢ (ɫɬɪɚɲɧɿ ɱɚɫɢ [ɋɿɑ.–1992.–ʋ7.– ɋ.5], ɡɚɞɭɲɥɢɜɿ
ɱɚɫɢ [Ʌɍ. 23.11.00], ɩɟɪɿɨɞ “ɡɚɝɜɢɧɱɭɜɚɧɧɹ” [Ȼɟɪɟɡ.–1994.–ʋ7.–ɋ.172]); 
3) ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɿɫɥɹɫɬɚɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ: ɝɥɭɯɢɣ ɫɬɚɝɧɚɰɿɣɧɨ-
ɿɦɩɟɪɫɶɤɢɣ ɱɚɫ [Ʌɍ. 11.10.01], ɩɟɪɿɨɞ ɡɚɫɬɨɸ [ɋɿɑ.–1990.–ʋ2.– ɋ.77]; 
4) ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɧɢɯ ɪɨɤɿɜ: ɝɨɪɛɚɱɨɜɫɶɤɚ ɜɿɞɥɢɝɚ [ɍɋ. 30.08.01], 
ɱɚɫ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɪɨɤɢ “ɡɪɿɥɨʀ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ”, ɱɚɫɢ “ɩɿɡɧɶɨʀ
ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ” [ɋɭɱ.–1999.–ʋ2.–ɋ.77-79]; 5) ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɪɨɤɿɜ,
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɩɟɜɧɢɦɢ ɩɨɞɿɹɦɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɬɬɹ: “ɪɿɤ
ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɨʀ ɫɦɟɪɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ” (1933 ɪ.) [ɋɿɑ.–1992.–ʋ7.– ɋ.85], 
“Ⱦɜɚɞɰɹɬɶ Ɋɨɡɿɩ’ɹɬɢɣ, ɋɬɨɪɨɡɬɟɪɡɚɧɢɣ”, “Ɍɪɢɞɰɹɬɶ ɑɨɪɧɢɣ”,
“Ɍɪɢɞɰɹɬɶ-ɉɪɨɤɥɹɬɿ” [ɋɭɱ.–1993.–ʋ10.– ɋ.140–143], ɡɚɫɬɿɣɧɿ 70-ɬɿ,
ɨɛɥɭɞɧɿ 80-ɬɿ [Ʌɍ. 14.12.00]. 
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɿɞɟɨɥɨɝɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɢɯ
ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ
ɩɟɪɿɨɞɭ ɡ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɨɰɿɧɤɨɸ, ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɚ
ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ʀɯɧɿɯ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɿɜ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
ɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿ ɩɟɣɨɪɚɬɢɜɧɿ (“ɱɚɫɢ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ
ɨɡɥɢɞɧɿɧɧɹ” [ɋɿɑ.–1999.–ʋ2.– ɋ.10]), ɿ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ (ɪɨɤɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
[Ʌɍ. 9.11.00], ɱɚɫɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ [Ⱦɡɜɿɧ.–1998.–ʋ3.– ɋ.145], 
ɨɡɨɧɧɿ 90-ɬɿ ɪɨɤɢ [Ʌɍ. 14.12.00]) ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɟɦɢ.
3. ɋɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɨ -ɡɨɛɪɚɠɚɥɶɧɿ ɿɞɟɨɥɨɝɿɡɨɜɚɧɿ
ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ . ɍ ɪɚɤɭɪɫɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɨɫɟɦɚɧɬɿɜ, ɡ ɹɤɢɦ ɬɚɤɨɠ
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ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɽɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ, ɜɨɧɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ
ɟɤɫɩɥɿɤɚɬɨɪɨɦ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɟɦ ɭ ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ȱɁɇɈ.
ɉɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɜ ɝɪɭɩɿ ɫɥɿɜ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɿɛɢ
ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɦɿɠɧɭ ɥɚɧɤɭ – ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɿ ɡɜɭɠɭɽ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ, ɿ ɡɛɚɝɚɱɭɽ ɣɨɝɨ. Ɂɚ ɨɛɪɚɡɧɢɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ Ɇ.ɉ.
Ʉɨɱɟɪɝɚɧɚ, “ɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ ɛɚɪɨɦɟɬɪ, ɹɤɢɣ ɮɿɤɫɭɽ ɛɭɞɶ-
ɹɤɿ ɡɪɭɲɟɧɧɹ ɜ ɫɟɦɚɧɬɢɰɿ ɫɥɨɜɚ” [Ʉɨɱɟɪɝɚɧ 1980:77]. 
ȼɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɮɿɤɫɭɽɬɶɫɹ ɜ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɯ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ, ɳɨ
ɧɚɥɟɠɚɬɶ: 1) ɞɨ ɿɧɲɢɯ, ɧɟɫɭɫɩɿɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦ; 2) ɞɨ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ.
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫɢ
ɬɪɚɧɫɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɣ ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ (ɱɢ ɚɬɪɚɤɰɿʀ ɣ ɟɤɫɩɚɧɫɿʀ, ɡɚ Ƚ.
ɒɩɟɪɛɟɪɨɦ), ɭ ɞɪɭɝɨɦɭ – ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ.
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɰɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ
ɝɭɛɥɹɬɶ ɨɡɧɚɤɢ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ, ɚ ɰɟ ɦɚɣɠɟ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ
ʀɯɧɽ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ, ɦɢ ɜɞɚɥɢɫɹ ɞɨ “ɉɨɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɨɝɨ
ɫɥɨɜɧɢɤɚ” [ɉȿɋ 1997] ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜɢɬɢ ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿɸ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɬɢɯ ɱɢ
ɿɧɲɢɯ ɧɚɭɤ ɞɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ,
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ “ɉɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɫɥɨɜɧɢɤɨɦ” [ɉɋ 1982], ɜɿɧ ɮɿɤɫɭɽ ɧɨɜɿ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɢɦ ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɢɦ
ɦɚɤɪɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɭ ɫɥɨɜɚɯ, ɹɤɿ ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɬɚɤɢɦɢ
ɬɟɪɦɿɧɨɥɟɤɬɚɦɢ: ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦ (ɚɞɞɭɤɰɿɹ ɜɥɚɞɢ – “ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɢɹɜɿɜ
ɚɞɞɢɤɚɬɢɜɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ (ɳɨ ɦɨɞɢɮɿɤɭɽ ɟɦɨɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɦ ɞɥɹ
ɧɶɨɝɨ ɱɢɧɨɦ), ɤɨɬɪɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɢɦɢ ɜɢɫɥɨɜɚɦɢ
“ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɥɚɞɢ”, “ɠɚɞɨɛɚ ɜɥɚɞɢ”, “ɫɩ’ɹɧɿɧɧɹ ɜɥɚɞɨɸ” ɣ ɨɡɧɚɱɚɽ
ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɟ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɥɚɞɚɪɸɜɚɧɧɹ” [ɉȿɋ 1997:11]; 
ɛɿɮɭɪɤɚɰɿɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ [ɉȿɋ 1997:39]; ɛɿɯɟɜɿɨɪɢɡɦ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ [ɉȿɋ
1997:40] ɣ ɿɧ.), ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ (ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ –
“ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɚɛɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɿɡ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɣ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɚɧɿɜɧɨʀ ɜ ɞɚɧɨɦɭ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɤɥɚɫɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɝɪɭɩɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɨɪɦ ɬɚ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɡɦɿɧɚ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɿ ɰɿɥɟɣ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ” [ɉȿɋ 1997:11]), ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ (ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ – 
“ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɱɢ ɡɦɿɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɥɸɞɟɣ ɳɨɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɥɿɞɟɪɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɿɞɟɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ” [ɉȿɋ
1997:192], ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ [ɉȿɋ 1997:196]), ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɦ
(ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɿɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ – “ɱɿɬɤɚ ɡɚɹɜɚ ɩɪɨ ɿɧɬɟɪɟɫɢ (ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ,
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ), ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ, ɩɚɪɬɿɹɦɢ, ɿɧɲɢɦɢ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ” [ɉȿɋ 1997:26]), ɟɬɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ (ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ
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ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬ – “ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɫɤɥɚɞ ɪɿɡɧɢɯ
ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɹɤɨɫɬɟɣ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɜɢɹɜɿɜ, ɳɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɩɨɫɨɛɭ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɭ ɪɨɡɭɦɭ ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ ɪɨɡɭɦɨɧɚɫɬɪɨʀɜ” [ɉȿɋ
1997:196]), ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ (ɚɝɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ – “ɮɭɧɤɰɿɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɝɪɭɩ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ” [ɉȿɋ 1997:10]) ɣ ɿɧ. ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ
ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɽ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɨ-ɡɨɛɪɚɠɚɥɶɧɢɦɢ ɡ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨɸ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨɸ
ɟɦɨɬɢɜɧɿɫɬɸ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɩɟɜɧɨɦɭ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɿ
(ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ). Ⱦɨ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɟɨɫɟɦɚɧɬɿɜ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɡɨɜɚɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɿ ɫɥɨɜɚ: ɚɩɚɪɚɬ (ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ) – 
“ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɿ ɤɚɞɪɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɭ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ” [ɉȿɋ 1997:24]; ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ (ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ)
– “ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɜ ɹɤɿɣ ɥɸɞɢɧɚ ɫɩɪɢɣɦɚɽ ɩɨɥɿɬɢɤɭ, ɞɟɪɠɚɜɭ, ɜɥɚɞɭ ɹɤ
ɫɬɨɪɨɧɧɿ, ɱɭɠɿ ɫɢɥɢ, ɹɤɿ ɩɚɧɭɸɬɶ ɧɚɞ ɧɟɸ, ɩɪɢɝɧɿɱɭɸɬɶ ʀʀ” [ɉȿɋ
1997:54]; ɞɢɥɟɬɚɧɬɢɡɦ (ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ) – “ɡɚɧɹɬɬɹ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ ɛɟɡ ɫɟɪɣɨɡɧɨʀ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɦɚɸɱɢ ɥɢɲɟ ɩɨɜɟɪɯɨɜɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɫɜɨʀɯ ɡɚɧɹɬɶ” [ɉȿɋ 1997:139], ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɡɪɿɥɿɫɬɶ [ɉȿɋ
1997:139], ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɞɨɜɿɪ’ɹ [ɉȿɋ 1997:109], ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɟɬɢɤɟɬ [ɉȿɋ
1997:120], ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɿɦɿɞɠ [ɉȿɋ 1997:141], ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɬɟɚɬɪ [ɉȿɋ
1997:346], ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɞɢɡɚɣɧ [ɉȿɋ 1997:144] ɬɨɳɨ. Ɉɬɠɟ, ɹɤ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɡɚɭɜɚɠɭɽ ȼ.ȼ.ɀɚɣɜɨɪɨɧɨɤ, “ɱɚɫ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɡɦɿɧɸɽ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɭ ɦɨɜɿ
ɫɥɿɜ ɿ ɜɢɫɭɧɟɧɧɹ ɭ ʀɯɧɿɣ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ (ɦɚɪɤɨɜɚɧɢɯ) ɡɧɚɱɟɧɶ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɣ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚ” [ɀɚɣɜɨɪɨɧɨɤ 1992:29]. 
ɋɤɚɡɚɧɟ ɳɟ ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɿɧɲɨʀ ɝɪɭɩɢ ɿɞɟɨɥɨɝɿɡɨɜɚɧɢɯ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ – ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɨʀ, ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɨʀ ɫɤɥɚɞɚɽ
ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ (ʀʀ ɹɞɪɨ – ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ
ɬɟɪɦɿɧɢ), ɬɨɛɬɨ ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɡɨɜɚɧɚ ɣ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ.
4.ɋɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɨ -ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɿ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ . ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɞɟɨɥɨɝɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɥɿɜ ɿ ɫɬɿɣɤɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɲɥɹɯɚɦɢ, ɧɚɣɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɲɢɦ ɡ ɹɤɢɯ ɽ
ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿɹ ɩɟɜɧɢɯ ɜɢɪɚɡɿɜ ɡ ɨɞɧɿɽʀ ɫɮɟɪɢ ɞɨ ɿɧɲɨʀ. ɉɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɹɦɢ ɩɟɪɲɨʀ ɬɚ ɞɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɜɨɽɧ, ɞɟ
ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɨɸ ɞɟɪɢɜɚɰɿɣɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɛɭɥɚ ɜɨɽɧɧɚ, ɭ ɧɚɲ ɱɚɫ ɿɞɟɨɥɨɝɿɡɨɜɚɧɿ
ɧɟɨɮɪɚɡɟɦɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ,
“ɪɨɡɤɪɿɩɚɱɟɧɧɹɦ” ɦɨɜɢ ɦɚɫ-ɦɟɞɿɚ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, – ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɸ
ɿɞɟɨɥɨɝɿɡɨɜɚɧɨɝɨ Ʌɋɉ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɧɚɦɢ ɝɪɭɩɚɯ ɟɥɟɦɟɧɬɢ
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ, ɿɧɤɨɥɢ – ɩɨɥɹɪɧɢɯ,
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɥɟɤɫɢɤɨɧɿɜ: ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ (ɛɪɟɠɧɽɜɫɶɤɨ-ɫɭɫɥɨɜɫɶɤɚ
ɫɬɚɝɧɚɰɿɹ, ɿɧɮɥɹɰɿɹ ɫɥɨɜɚ, ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɿɹ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ), ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ
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(ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɜɟɤɬɨɪ), ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ (ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɫɩɟɤɬɪ, ɚɧɬɢɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ
ɡɚɪɹɞ, ɦɿɠɦɨɜɧɟ ɬɟɪɬɹ, ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɿɞɟʀ), ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ (ɞɭɫɬ
ɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ), ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ (ɦɨɜɧɿ ɦɭɬɚɧɬɢ, ɿɦɩɟɪɫɶɤɿ
ɪɭɞɢɦɟɧɬɢ), ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ (ɫɨɰɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɿ ɪɨɠɟɜɿ ɥɭɛɤɢ), ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ (ɩɫɟɜɞɨɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɿ ɨɛɟɪɬɨɧɢ, ɫɭɪɨɝɚɬ ɧɚɰɿʀ) ɬɨɳɨ. Ɉɞɧɚɤ
ɧɚɣɱɢɫɥɟɧɧɿɲɢɦɢ, ɡɚ ɧɚɲɢɦɢ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɚɦɢ, ɽ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɨɜɚɰɿʀ, ɹɤɿ
ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɦɟɞɢɱɧɢɦ ɿ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɦ ɫɨɰɿɨɥɟɤɬɚɦɢ. ɇɟ
ɛɭɞɭɱɢ ɧɨɜɨɬɜɨɪɚɦɢ 90-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɰɿ ɫɨɰɿɨɥɟɤɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ
ɛɿɥɶɲ ɰɿɥɿɫɧɨ ɣ ɜɢɱɟɪɩɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɦ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ
ɞɢɫɤɭɪɫɨɦ.
ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɨɫɬɿ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɿɣɤɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɥɿɜ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ ɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɹɜɢ
ɿɞɟɨɥɨɝɿɡɨɜɚɧɢɯ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɟɞɢɱɧɚ ɥɟɤɫɟɦɚ
ɞɨɧɨɪ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɜ ɦɨɜɿ ɦɚɫ-ɦɟɞɿɚ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ “ɬɨɣ, ɯɬɨ ɜɿɞɞɚɽ ɳɨɫɶ;
ɩɿɞɠɢɜɥɸɜɚɱ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɱ” (“[...] ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿɹ ɜɿɞɿɝɪɚɥɚ ɪɨɥɶ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɧɨɪɚ ɞɥɹ ɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɿ ɤɚɬɟɪɢɧɢɧɫɶɤɨɝɨ
“ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɬɜɚ” [Ȼɟɪɟɡ.–1994.–ʋ8.–ɋ.112]. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɞɟ “ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɞɟɪɢɜɚɰɿʀ ɧɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɩɨɥɿ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ (70%)” 
[Ɇɚɡɭɪɢɤ 2002:17], ɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɿ ɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ȱɁɇɈ. ɍ ɰɿɣ
ɝɪɭɩɿ ɫɥɿɜ, ɡɚ ɧɚɲɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɬɚɤɨɠ
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɦ-ɤɨɥɶɨɪɨɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɦ ɣ ɨɤɪɟɦɢɦ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɚɦ.
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɤɨɥɿɪ – ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɸ
ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ. ȱɞɟɨɥɨɝɿɡɚɰɿɹ ɰɢɯ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɦɨɜɿ ɫɤɥɚɥɚɫɶ ɩɿɞ ɩɪɹɦɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ
ɫɥɨɜɨɜɠɢɜɚɧɧɹ, ɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɡɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦ ȼ.ɇ.ɉɨɥɭɟɤɬɨɜɚ, “ɜɟɫɶ
ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɣ ɫɩɟɤɬɪ” [ɉɨɥɭɷɤɬɨɜ 1991:14]: ɱɟɪɜɨɧɿ – “ɤɨɦɭɧɿɫɬɢ”, ɪɨɠɟɜɿ – 
“ɥɿɜɿ ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢ ɣ ɚɧɚɪɯɿɫɬɢ”, ɠɨɜɬɿ – “ɫɨɰɿɚɥ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɢ”, ɡɟɥɟɧɿ – 
“ɥɿɛɟɪɚɥɢ”, ɝɨɥɭɛɿ – “ɥɿɛɟɪɚɥɶɧɿ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɢ”, ɫɢɧɿ – “ɩɪɚɜɿ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɢ”,
ɮɿɨɥɟɬɨɜɿ – “ɩɪɚɜɿ ɪɚɞɢɤɚɥɢ ɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɿɫɬɢ”. ɇɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɟɦ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɚɞ’ɽɤɬɢɜɢ
ɱɟɪɜɨɧɢɣ, ɪɨɠɟɜɢɣ, ɡɟɥɟɧɢɣ, ɹɤɢɦ ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜɚɰɿʀ.
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: “əɤɛɢ ɞɟɪɠɚɜɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɚ ʀɯ (ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ “ɉɪɨɫɜɿɬɢ” ɭ
ɋɯɿɞɧɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ. – Ƚ.Ɇ.), ɬɨ ɜɨɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɚ ɛ, ɜɥɚɫɧɟ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ
ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɬɚɦ, ɭ Ⱦɨɧɛɚɫɿ, ɚ ɧɟ ɱɟɪɜɨɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ. Ɂɚɪɚɡ ɜɚɠɤɨ ɩɨɥɟɦɿɡɭɜɚɬɢ
ɬɚɦ: ɱɟɪɜɨɧɿ ɦɚɸɬɶ ɦɿɰɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɡɚɫɚɞɢ – ɿ ɫɢɦɨɧɟɧɤɿɜɰɿ, ɿ ɽ ɪɿɡɧɿ ɬɚɦ,
ɹɤ ɿ ɜ Ɋɨɫɿʀ, – ɩɚɥɿɬɪɚ ɱɟɪɜɨɧɢɯ ɪɿɡɧɚ ɬɟɠ: ɞɭɠɟ ɱɟɪɜɨɧɿ, ɦɟɧɲ ɱɟɪɜɨɧɿ ɣ
ɪɨɠɟɜɿ” [ȼɿɬɱ.–1998.–ʋ3.– ɋ.41]; “Ɋɨɠɟɜɢɣ ɪɟɜɚɧɲ” [ɍɋ. 3.10.01]; “[...] ɿ
ɱɟɪɜɨɧɿ ɥɸɛɥɹɬɶ ɡɟɥɟɧɟ, ɿ ɡɟɥɟɧɿ ɿɧɨɞɿ ɝɨɥɨɫɭɸɬɶ ɹɤ ɱɟɪɜɨɧɿ, ɿ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɢɦ
ɧɟɡɪɿɞɤɚ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ, ɩɟɪɟɩɪɨɲɭɸ,ɠɨɜɬɟ” [ɍɋ. 1.07.01]. 
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ɉɪɨɰɟɫ ɿɞɟɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɬɨɪɤɧɭɜɫɹ ɣ ɞɟɹɤɢɯ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ,
ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɫɿɦɞɟɫɹɬ, ɬɪɢɫɬɚ, ɱɨɬɢɪɢɫɬɚ, ɩ’ɹɬɫɨɬ ɭ ɦɨɜɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɚɤɬɢɜɿɡɭɸɬɶ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨ ɡɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɚɫɨɰɿɚɬ – “ɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɚ
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ”: “Ɇɢɦɨɜɨɥɿ ɧɚɩɪɨɫɢɜɫɹ ɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ: ɨɫɶ ɜɨɧɨ,
“ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ” ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɿɦɞɟɫɹɬɢ ɥɿɬ, ɧɚɞɬɨ ɩɿɫɥɹ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ, ɜ ɩɨɜɨɽɧɧɿ ɱɚɫɢ” [Ʉɢʀɜ.–1996.–ʋ5–6.–ɋ.8];“ȼɢɪɿɲɚɥɶɧɢɣ
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɤɥɚɥɢ ɬɪɢɫɬɚ ɪɨɤɿɜ
ɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ” [ɋɭɱ.–1998.–ʋ5.– ɋ.67]), “Ɉɫɬɚɩ
ȼɢɲɧɹ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɫɬɪɚɠɞɚɜ ɨɞ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɧɟɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɤɨɬɪɢɣ, ɹɤ
ɫɦɟɪɬɨɧɨɫɧɢɣ ɦɿɤɪɨɛ, ɭɪɚɡɢɜ ɫɨɬɧɿ ɬɢɫɹɱ ɧɚɲɢɯ ɫɥɚɛɤɨɞɭɯɢɯ ɡɟɦɥɹɤɿɜ,
ɤɨɥɢ ɱɨɬɢɪɢɫɬɚ ɥɿɬ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɩɪɢɦɭɲɭɜɚɥɢ ɡɚɛɭɬɢ ɫɜɨɸ ɿɫɬɨɪɿɸ, ɪɿɞɧɭ
ɦɨɜɭ ɣ ɬɪɚɞɢɰɿʀ...” [ɋɿɑ.–1990.–ʋ1.– ɋ.87]).   
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɽ ɧɟɚɜɬɨɧɨɦɧɢɦɢ ɿɞɟɨɥɨɝɿɡɨɜɚɧɢɦɢ
ɧɨɦɿɧɚɰɿɹɦɢ (ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɬɚɤɢɦɢ ɥɢɲɟ ɭ ɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜɧɨ-ɧɭɦɟɪɚɥɶɧɨɦɭ
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ), ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ, ɫɤɚɠɿɦɨ, ɜɿɞ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɚ 239 (“ȼɫɭɩɟɪɟɱ
ɡɚɩɟɜɧɟɧɧɸ ɥɸɞɟɣ ɩɪɨ ɦɨɧɨɥɿɬɧɭ ɿ ɧɟɡɥɚɦɧɭ ɽɞɧɿɫɬɶ “ɝɪɭɩɢ 239”,
ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɫɟɪɟɞ ɬɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɽ ɩɟɜɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɚɬɪɿɨɬɿɜ,
ɿɧɚɤɲɟ ɜɨɧɢ ɧɟ ɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ ɛ ɡɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ” [ɍɋ. 23.09.91]), 
ɹɤɢɣ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɽ ɧɨɫɿɽɦ ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɨ-ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ
“ɩɪɨɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɧɚɪɨɞɧɿ ɞɟɩɭɬɚɬɢ”.
əɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɤɥɚɞ
ȱɁɇɈ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɡɧɚɱɧɨ ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɜɫɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɿɞɟɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɬɚ ʀɯ
ɞɿɽɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɢɯ ɮɨɪɦ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɹɤ ɧɟɚɜɬɨɧɨɦɧɿ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɨɞɢɧɢɰɿ. Ɍɚɤɟ ɹɜɢɳɟ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨɛɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɣ
ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ ɫɩɨɜɧɟɧɚ ɪɭɯɭ, ɞɿʀ, ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ (ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ), ɚ ɞɿɽɫɥɨɜɨ, ɹɤ
ɜɿɞɨɦɨ, ɽ ɧɨɫɿɽɦ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ. ɉɨɪ.: “ȼɫɬɚɧɶɦɨ! ȼɫɬɚɧɶɦɨ, ɹɤ
ɫɨɜɿɫɬɶ ɧɚɰɿʀ, ɹɤ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɢ, ɹɤɿ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɜɤɪɚɥɢ, ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ
“ɩɪɢɜɚɬɢɡɭɜɚɥɢ”, ɧɟ ɩɪɨɞɚɥɢɫɹ ɨɥɿɝɚɪɯɚɦ, ɡɥɨɞɿɹɦ ɿ ɬɿɧɶɨɜɢɤɚɦ!” [Ʌɍ.
29.11.01]; “Ⱥɞɠɟ ɧɚɫɬɚɜ ɱɚɫ ɧɟ ɪɨɡɤɢɞɚɬɢ ɡɟɦɥɿ, ɚ ɡɛɢɪɚɬɢ, ɧɟ
“ɪɨɡɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢ” (ɪɨɡɜɚɥɸɜɚɬɢ, ɪɭɣɧɭɜɚɬɢ, ɪɨɡɩɪɨɞɭɜɚɬɢ,
ɪɨɡɤɪɚɞɚɬɢ ɬɚ ɪɨɡɭɤɪɚʀɧɸɜɚɬɢ), ɚ ɛɭɞɭɜɚɬɢ (!) ɧɚɲɭ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɭ
Ⱦɟɪɠɚɜɭ” [Ʌɍ. 6.09.01]. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɧɨ ɛɚɝɚɬɢɦ ɽ ɬɚɤɨɠ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɣ ɪɹɞ ɞɿɽɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ ɧɚ
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɚɛɿɥɿɬɨɜɚɧɢɯ ɨɫɿɛ: ɡɧɢɳɟɧɢɣ, ɡɚɦɭɱɟɧɢɣ, ɩɨɤɚɥɿɱɟɧɢɣ,
ɩɨɡɧɚɤɨɜɚɧɢɣ, ɡɚɩɥɹɦɨɜɚɧɢɣ, ɩɨɫɤɪɢɛɨɜɚɧɢɣ (ɩɪɨɫɤɪɢɛɨɜɚɧɢɣ) ɬɨɳɨ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɰɶɨɝɨ ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɦɨɠɧɚ
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɨɧɨɬɚɰɿɹ ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɭ ɫɥɨɜɚɯ ɿɡ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɚɛɨ ɨɰɿɧɧɨ-ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɚ ɣ ɭ ɥɟɤɫɟɦɚɯ,
ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɹɤɢɯ ɭɠɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɲɢɣ, ɧɟɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɜɢɞ ɨɰɿɧɤɢ.
ɇɟɨɫɟɦɚɧɬ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɨɰɿɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
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ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɩɨɥɸɫ ɨɰɿɧɤɢ, ɡɦɿɧɸɸɱɢ ʀʀ ɜɢɞ (ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ
– ɧɚ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ). ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ ɛɚɰɢɥɚ ɫɨɰɪɟɚɥɿɡɦɭ
ɜɢɯɿɞɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ ɛɚɰɢɥɚ – “ɛɚɤɬɟɪɿɹ, ɳɨ ɦɚɽ ɮɨɪɦɭ ɩɚɥɢɱɤɢ” – 
ɦɚɽ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɭ ɨɰɿɧɤɭ. ɇɨɜɟ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɟ ɧɚ ɫɟɦɿ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ – “ɛɚɤɬɟɪɿɹ”, ɳɨ ɨɞɟɪɠɚɥɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ
ɧɨɜɟ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ “ɳɨɫɶ ɩɨɝɚɧɟ”. ɇɟɨɫɟɦɚɧɬ ɡ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ
ɨɰɿɧɧɨɸ ɫɟɦɨɸ, ɜɠɢɜɚɸɱɢɫɶ ɭ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ ɡ ȱɁɇɈ ɫɨɰɪɟɚɥɿɡɦ ɽ ɡɚɫɨɛɨɦ
ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɡɦɿɧɢ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɰɿɽʀ ɥɟɤɫɟɦɢ, ɚ ɨɫɬɚɧɧɹ “ɡɚɪɚɠɚɽ”
ʀʀ ɫɜɨɽɸ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ. Ɍɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ
ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɭ ɿɪɪɚɞɿɚɰɿɸ, ɩɿɞ ɹɤɨɸ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɞɨ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɿɪɪɚɞɿɚɰɿʀ
[ɉɟɬɪɢɳɟɜɚ 1984:51] ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɧɨɬɚɰɿʀ ɬɨɝɨ
ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɧɚ ȱɁɇɈ ɬɟɤɫɬɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɨɧɨ ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ. Ɍɚɤ,
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɟ ɨɰɿɧɧɟ ɫɥɨɜɨ ɱɭɦɚ ɫɬɿɣɤɨ ɚɫɨɰɿɸɽɬɶɫɹ
ɡ ɧɚɰɢɡɦɨɦ, ɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ – ɣ ɡ ɤɨɦɭɧɿɡɦɨɦ, ɿɦɩɟɪɿɹ, Ɇɨɥɨɯ ɡ ɋɊɋɊ, Ɋɨɫɿɽɸ
(“ɋɬɚɥɿɧɫɶɤɿɣ ɿɦɩɟɪɿʀ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɛɭɥɢ ɫɢɥɶɧɿ ɪɚɛɢ!” [Ȼɟɪɟɡ.–1994.–ʋ11-12.–
ɋ.140]; ɿɦɩɟɪɫɶɤɨ-ɲɨɜɿɧɿɫɬɢɱɧɚ Ɋɨɫɿɹ; “ɇɟɧɚɫɢɬɧɢɣ Ɇɨɥɨɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɜ ɧɨɜɿ
ɠɟɪɬɜɢ ɜ ɪɨɡɦɚʀɬɢɯ ɤɨɥɚɯ ɬɜɨɪɱɨʀ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ...” [ɋɿɑ.–1992.–ʋ4.– ɋ.86]), 
ɿɧɤɜɿɡɢɰɿɹ – ɡ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɸ ɰɟɧɡɭɪɨɸ (ɛɚɝɚɬɬɹ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɿɧɤɜɿɡɢɰɿʀ [ȼɿɬɱ.–
1998.–ʋ3– ɋ.29]; ɦɚɯɨɜɢɤ ɧɨɜɿɬɧɶɨʀ ɿɧɤɜɿɡɢɰɿʀ [ɋɿɑ.–1990.–ʋ2.– ɋ.78]), 
ɪɚɛɫɬɜɨ, ɤɪɿɩɚɰɬɜɨ – ɡ ɤɨɥɝɨɫɩɚɦɢ (“ɐɟ ɜɠɟ ɩɨɬɿɦ, ɡɚ ɧɨɜɿɬɧɶɨɝɨ – 
ɤɨɥɝɨɫɩɧɨɝɨ ɤɪɿɩɚɰɬɜɚ, ɿ ɡɧɚɪɹɞɞɹ ɩɪɚɰɿ ɦɨɝɥɢ ɜɚɥɹɬɢɫɹ ɞɟ-ɧɟɛɭɞɶ, ɿ ɫɜɹɬɚ
ɧɟɞɿɥɹ ɫɬɚɥɚ ɩɪɨɫɬɨ “ɜɢɯɿɞɧɢɦ” ɜɿɞ ɳɨɞɟɧɧɨʀ ɩɚɧɳɢɧɢ ɞɧɟɦ” [ɍɋ. 3.10.01]).  
Ɉɬɠɟ, ɩɪɢ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɿ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɨɰɿɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɦɨɜɿɪɧɚ
ɡɦɿɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɨɰɿɧɤɢ, ɚɥɟ ɫɚɦ ɩɨɥɸɫ ʀʀ – 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɚɛɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ – ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɟɡɦɿɧɧɢɦ.
ɋɤɥɚɞɧɿɲɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɥɨɜɚɯ, ɜɢɯɿɞɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɹɤɢɯ ɧɟ ɦɚɽ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɪɚɠɟɧɢɯ ɨɰɿɧɧɢɯ ɫɟɦ, ɬɨɛɬɨ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɫɟɦ ɽ
ɨɰɿɧɧɨ-ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɦ. Ɍɭɬ, ɹɤ ɧɚɦ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ, ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɫɥɿɞ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɿ,
ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɿ ɫɟɦɢ ɰɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ȼɨɧɢ ɥɟɝɤɨ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɨɰɿɧɰɿ,
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɧɟ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɚ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ: ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿɣ ɬɨɳɨ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɥɨɜɨ
ɤɨɜɛɚɫɚ (ɹɤ ɿ ɩɨɯɿɞɧɿ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ – ɤɨɜɛɚɫɧɢɣ, ɤɨɜɛɚɫɧɢɤ) ɭ ɫɜɨɽɦɭ
ɜɢɯɿɞɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ – ɨɰɿɧɧɨ-ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɟ (“ɉɪɨɞɭɤɬ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ,
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɡ ɦ’ɹɫɧɨɝɨ ɮɚɪɲɭ, ɤɪɭɩ ɿ ɬ. ɿɧ., ɹɤɢɦɢ ɧɚɱɢɧɹɸɬɶ ɤɢɲɤɭ
ɚɛɨ ɨɛɨɥɨɧɤɭ ɡɿ ɲɬɭɱɧɨʀ ɩɥɿɜɤɢ” [ɇɌɋɍɆ 1998:274]), ɿ ɜɨɧɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɟ ɿ ɹɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ, ɿ ɹɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ. ɉɟɪɢɮɟɪɿɣɧɿ ɠ ɫɟɦɢ ɰɿɽʀ
ɥɟɤɫɟɦɢ ɜ ɦɨɜɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɩɟɣɨɪɚɬɢɜɧɿ. ȼɨɧɢ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɹɤ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɚɪɝɭɦɟɧɬɿɜ ɥɿɜɢɯ ɫɢɥ ɫɤɨɦɩɪɨɦɟɬɭɜɚɬɢ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 80-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɧɚ ɡɭɫɬɪɿɱɿ
ɡ Ɇ. Ƚɨɪɛɚɱɨɜɢɦ ɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɭ ɛɪɢɝɚɞɢɪ ɨɱɢɫɧɨɝɨ ɡɚɛɨɸ Ɉ. Ʌɹɲɨɤ ɡɚɹɜɢɜ,
ɳɨ “ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ ɿ ɛɚɥɚɤɚɬɢ, ɹɤɛɢ ɜɿɞ ɬɨɝɨ ɫɬɚɥɨ
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ɛɿɥɶɲɟ ɤɨɜɛɚɫɢ”. Ɉɬɠɟ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɿ ɫɟɦɢ ɫɥɨɜɚ ɤɨɜɛɚɫɚ
ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɟɧɟɪɚɥɿɡɭɸɱɨɝɨ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ
ɩɨɯɿɞɧɨɝɨ ɤɨɜɛɚɫɧɢɣ: “ɜɭɡɶɤɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢɱɧɟ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ
ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɜɢɝɨɞ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɜɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ” (“ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɫɜɿɬɭ
ɱɟɪɟɡ ɲɥɭɧɨɤ”). ɉɨɪ. ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ: “ɐɟ ɜɢɞɚɧɧɹ (ɤɚɥɟɧɞɚɪ “Ƚɟɪɛɨɜɧɢɤ
ɍɤɪɚʀɧɢ”. – Ƚ. Ɇ.) ɛɭɥɨ ɡɚɞɭɦɚɧɟ ɡɚ ɪɿɤ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɫɩɨɜɿɞɧɢɤɿɜ ɤɨɜɛɚɫɧɨɝɨ
ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɩɪɢɝɨɥɨɦɲɢɥɢ Ⱥɤɬɨɦ ɩɪɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ” [Ʌɍ. 6.09.01]. 
ɑɚɫɬɨɬɧɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɿɞɟɨɥɨɝɿɡɨɜɚɧɢɯ ɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɶ 90-ɯ
ɪɨɤɿɜ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ (ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ – ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ) ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ʀɯɧɶɨʀ ɭɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ɍɚɤ, ɭ “ȼɟɥɢɤɨɦɭ ɬɥɭɦɚɱɧɨɦɭ
ɫɥɨɜɧɢɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ” ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɿ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨ
ɦɚɪɤɨɜɚɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ: ɩɪɨɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɢɣ [ȼɌɋɍɆ 2001:974], ɡɚɫɬɿɣ
[ȼɌɋɍɆ 2001:331], ɤɨɥɚɩɫ [ȼɌɋɍɆ 2001:439], ɡɟɥɟɧɢɣ [ȼɌɋɍɆ
2001:335], ɿɧɤɜɿɡɢɰɿɹ [ȼɌɋɍɆ 2001:399], ɩɪɟɫ [ȼɌɋɍɆ 2001:922], 
ɩɪɟɫɢɧɝ [ȼɌɋɍɆ 2001:922], ɪɟɚɧɿɦɭɜɚɬɢ [ȼɌɋɍɆ 2001:1018], ɱɨɪɧɚ
ɞɿɪɚ [ȼɌɋɍɆ 2001:228] ɬɨɳɨ.
Ɉɬɠɟ, ɩɪɨɣɲɨɜɲɢ ɿɫɩɢɬ ɭɡɭɫɨɦ, ɨɬɪɢɦɚɜɲɢ “ɫɭɫɩɿɥɶɧɭ ɫɚɧɤɰɿɸ”
(ȼ.ȼ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜ), ɨɤɪɟɦɿ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿ ȱɁɇɈ ɫɬɚɥɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɥɟɤɫɢɤɨ-
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɜɢ. Ʉɨɧɨɬɚɬɢɜɧɢɣ ɦɚɤɪɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɰɢɯ ɥɟɤɫɟɦ ɿ
ɞɚɥɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜ ɹɞɟɪɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ʀɯɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ
ɜɢɹɜɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɱɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɦɨɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ.
“ɑɢɦ ɱɚɫɬɿɲɟ ɱɭɽ ɧɨɫɿɣ ɦɨɜɢ ɫɥɨɜɨ, ɬɢɦ ɦɟɧɲɟ ɤɨɧɨɬɚɰɿʀ ɜɨɧɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɭ
ɫɨɛɿ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ. Ɂ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɱɚɫɬɨɬɧɨɫɬɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɧɨɬɚɰɿʀ
ɩɚɞɚɽ” [Ƚɨɜɟɪɞɨɜɫɤɢɣ 1989:28]. əɫɤɪɚɜɨɸ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɽɸ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɨʀ
ɞɭɦɤɢ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ.
Ɉɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ȱɁɇɈ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨ ɛɚɝɚɬɲɿ, ɧɿɠ ɭɡɭɚɥɶɧɿ,
ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɨ ɧɚɫɢɱɟɧɿɲɿ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶ ɛɟɡɥɿɱ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ
ɡ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɢɯ ɫɟɦ, ɿ ɦɚɸɬɶ ɜɢɳɢɣ ɩɟɪɫɭɚɫɢɜɧɢɣ ɡɚɪɹɞ.
“Ʉɪɢɬɢɤɚ ɿ ɤɨɦɩɪɨɦɟɬɚɰɿɹ ɨɩɨɧɟɧɬɿɜ – ɰɟ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɩɪɢɣɨɦ ɧɚɜɿɸɜɚɧɧɹ ɣ
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿɣ ɩɪɚɜɨɬɿ” [ɐɜɽɬɤɨɜɚ 1995:84-85] ɣ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ – 
ɨɞɧɚ ɡ ɩɪɢɱɢɧ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɣɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɜ ȱɁɇɈ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ
ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡ ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɢɦ ɞɢɫɤɭɪɫɨɦ, ɞɟ ɩɟɪɟɜɚɠɚɽ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɚɫɹ ɲɬɭɱɧɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɚɫɢɦɟɬɪɿɹ ɨɰɿɧɧɨʀ
ɥɟɤɫɢɤɢ ɜ ɛɿɤ ɧɟɝɚɬɢɜɭ – ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɹɜɢɳɟ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɦɨɜɚɯ.
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by examples from political discourse of the end of the XX and the beginning 
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